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E L S Ő K Ö Z L E M É N Y . 
B e v e z e t é s . 
I . Ha rmad ik Endre k i rá ly ha lá láva l t e rhes napok sü lyosodtak 
a m a g y a r szent korona b i r t o k á r a s népeire . Alig té te te t t v é g n y u -
ga lomra a székes fehérvár i s í rbol tban az utolsó Á r p á d ki rá ly , a 
pá r tok legott szerte a hazában szoka t lan erélylyel kezdték mago-
k a t szervezni . A közjó azt k i v á n t a volna, hogy a nemzet sorsá t 
intéző ha ta lmasok , az Á r p á d o k f ivérének kimúltával , a fe jede lmek 
vérszerzödési a lap igé jé t , miszer int törvényes fe jede lmök s u roknak 
csak Álmos nemzetsége s a r j a d é k á t i smerendik ' ) , I I I . E n d r e 
ki lencz éves l e ányá ra , a még a t y j a ál tal Venczel cseh k i rá lyf inak 
e l jegyzet t Erzsébe t re , t e r j eszszék ki : de a vad szenvedély 8 t i tkos 
számítás á l ta l r é szekre szaggato t t nemzeterő, közös a lape lven egy-
') „Libera voluntate ducem ac praeceptorem in filios filiorum suo-
rum, usque a d u l t i m a m g e n e r a t i o n e m, Almum, filium Ugek, et 
qui de ejus generatione descenderent; ut quamdiu vita duraret, 
tam ipsis, quam etiam posteris suis semper ducem haberent de proge-
nie Almi ducis 5" — a hét vezér szerződésének szavai. Olv. Schwandt-
ner : Seriptores rer. I lungaricar. Tom. I. 1746. I. Fol. pag. 5 et G. 
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ségre tömegesülni sehogysem tudot t . E k k é p hazánk tör téne lmének 
j e l en s z a k a s z á b a n borzasztó vészörvényei ny i l tak az indula toknak , 
me lyeknek fék te len z a v a r á b a n te tőpont ra hágot t a befo lyásosabb 
o r s z á g n a g y o k harczversenye . A dús c sa ládok k i rá ly i székre v á g y -
t a k ; a szegény s henye rész á r ú v á tevé vá lasz tó szavá t . Hiva-
ta l szomj , vérség s minden izgató é r d e k mozgásba jö t t . Másfelöl 
ve té ly ir igység,, g y ű l ö l e t , á ru l á s t á m a d o z t a k egymás el lenében. 
H a egy veszé lyes p á r t bukot t , ke t tő-három kelt nyomában , kik 
ellen ismét ú j a k a l akú l t ak . Miként az e redmény igazolás legerősebb 
volt a nápoly i pá r t , melyet az a k k o r nagy befo lyású VII I . Bonifácz 
p á p a is h a t h a t ó s a n gyámolí to t t , s azon s ike r re segítet t , hogy egy 
eredet i leg f rancz ia ház, mely a k ö z é p k o r b a n E u r ó p a első nemze-
teinél j e len tes szerepet j á t szo t t , a m a g y a r k i r á lyvá la sz t á s ős jogá-
ná l fogva nye r t e el szent I s tván k o r o n á j á t : ez a híres A n j o u -
ház , melynek tör ténelmi m ú l t j á v a l itt van tüzetes helyén, h a b á r 
c s a k váz la t i l ag is, köze lebbrő l meg i smerkednünk . 
II. A n j o u , g ró f ság F rancz i ao r szágban , a Loire, Sar the , 
Mayenne s tb . fo lyóknál , Toura ine , Poi tou, Bre tagne és Maine 
közöt t a Mayenne-n inneni és túli g ró f ságra osztva, Angers és 
Cha theau-Neuf fővárosokka l . J e l e n l e g a Loire-Maine kormány-
megyét (depar tement ) s a Maine és S a r t h e k o r m á n y m e g y é k részei t 
k é p e z i . — A n j o u lakói az ó k o r b a n az a n d e g a v o k (Ande-
gavi ) voltak, J u l i o m a g n u s fővárossal , k ike t Caesar hódított 
meg , s később egy szabadu lás i k ísér le t u tán Fabius , római hely-
tar tó, engede lmesség re bírt . Kr . u. 464. f r a n k uralom a lá j u t o t t a k . 
850. R ó b e r t (az e r ő s ) k o p a s z Ká ro ly kirá lytól nyer te az 
A n j o u grófságot,, védelmezésül a b re tagnok e l l en ; ez meghal-
ván 866, őt fia, Eudo, követ te , ki u tóbb F r a n k o n i a herczege, s 
végre F r a n c z i a o r s z á g k i r á l y a lön. Az innenső grófságot I n g e l -
g e r , Ter tu l lus f i a , Gat ina is főnöke , az a n j o u i grófok tö rzsap ja , 
nye r t e k o p a s z K á r o l y t ó l ; mh. 8 8 8 ; fia s utóda, I. Fulco (a 
v e r e s , mh. 938.) az egész A n j o u t e g y e s í t e t t e . A Xl I -d . 
s z á z a d b a n (1154.) az A n j o u - h á z n a k egyik tag ja , H e n r i k , az 
angol koroná t örököl te . Majd az egész A n j o u , mint családi 
bir tok, á tszál lot t az angol k i r á l y o k r a ; de nem sokáig b í r h a t t á k , 
mer t már 1204. f ö l d n é l k ü l i J á n o s a la t t , Normand iáva l együt t , 
Maine, Tou ra ine g r ó f s á g o k k a l s Poitou egy részével, Fü löp Ágost 
á l t a l f egyver re l hódí t ta to t t vissza F rancz i ao r szághoz , s mint 
kirá lyi hűbér a k i r á lyok tó l szabadon adományoz ta to t t . Legelőször 
VI I I . L a j o s fia, J ános , n y e r é ; ennek ko ra ha lá la u tán ped ig a 
Maine grófsággal együt t , fivérére, K á r o l y r a szállott 1246. Ez 1268. 
I . Károly néven nápoly i k i r á ly lön, s A n j o u , mint mel lékb i r tok , 
Nápolyhoz tartozott . H a l á l a után, mi 1284. történt , őt va lamin t 
a nápolyi t rónon, úgy az A n j o u és Maine g ró f ságokban is követ te 
s á n t a vagy II . Káro ly ; Már i ának , V. Is tván m a g y a r k i rá ly i f j abb 
l e á n y á n a k fé r je , kitől — más négy k imúl íáva l , — még négy fia 
lett : Martel l K á r o l y (ki Clement ináva l , Budolf c sászá r l eányáva l , 
nemzet te K á r o l y k i r á lyunka t ) , Bobér t ca labr ia i , Fü löp tarent i , és 
J á n o s durazzoi herczegeke t . Martell Károly , I I I . Endre k i rá lyunk-
nak a m a g y a r ko ronán ve té ly t á r sa , 1295-ben még a t y j a é le tében 
meghalván , VII I . Bonifácz pápa , a mi Káro lyunk mellőzésével, 
ki t a t y j a he lyébe m a g y a r k i r á l y n a k szánt , a nápolyi koronáról 
úgy rendelkezet t , hogy az a még élő k i rá ly ha lá l áva l azé legyen, 
ki fiai közöl a k k o r legöregebb leend. II . K á r o l y ha lá l a 1309. 
b e k ö v e t k e z e t t ; u t á n a Bóber t (a b ö l c s ) lett nápo ly i k i rá ly 5 
Káro ly pedig, ha csak a szent szék pá r t fogásá t , mire ez idé t t leg-
nagyobb szüksége vala , magá tó l e l j á t szan i nem a k a r j a , minden 
öröksége fe jében ké t ezer font a r a n y n y a l megelégedni kény-
tete t t ')• 
Edd ig az A n j o u - h á z tör ténelmi váz la t ának menete s azon 
igény a lap ja , melyen I. Káro lyunk a m a g y a r szent koronához ái la . 
I I I . Tek in t é lyes t a g o k b ó l ál lott ez idét t ná lunk a cseh pár t 
is, mely Venczelt, a cseh és lengyel k i rá ly t , IV. Béla l eányának , 
Anuának , u n o k á j á t h ívta meg a m a g y a r t rónra , nem csekély súlyt 
helyezve, a vérségi kapcson kivül , egyszersmind a n n a k ha t a lmára , 
mely északon figyelemre méltó védelmtil mutatkozot t . E szempon-
tok s a befolyásos honfiak erélye szerzett — nem u g y a n m a g á n a k a 
k i r á l y a p á n a k , — hanem a t izenhárom éves berezeg, Venczel , ügyé-
nek diadal t . De az i t jú fe jedelem csapás volt a honra, mer t gyenge 
k o r m á n y a a la t t a fékte len o l iga rchák s z a b a d o s s á g á n a k nem volt 
hata lom, mely h a t á r t vessen . A sokféle m a g á n é r d e k ál ta l részekre 
szaggatot t nemzet közepe t t so r sának á t e n g e d v e , cseh fiatalok 
*) L. bővebben : Pierer's Universal-Lexicon. Altenburg 1857. 
8r. — V. ö. Péczely József : A magyarok történetei. Debreczen. 1837. 
8r . Második darab. 32 . 1. 
környezetében dőzsölés és k i c s a p o n g á s o k közt sz i la ju l töl töt te 
v i r á g k o r á n a k nap ja i t . I ly kö rü lmények közt a k i rá lyapa , Rudolf tó l 
is háborúva l fenyege t te tvén , s fiát is fél tvén, n a g y sereggel B u d a 
a lá j ö t t ; miu tán a m a g y a r o k a t á l t a l ában fiától e l idegenedet teknek 
t apa sz t a l t a volna, őt, a r avaszu l kezébe kerí te t t koronázás i je lvé-
n y e k k e l együt t , Csehor szágba vitte ' ) . 
IV. Venczelnek a m a g y a r birodalom ha tá ra in túl menekvése 
a hon keb lében dúló zava roka t nem szünte t te meg, sőt fe l fokozta . 
A pár t , mely öt t rón ra emelte, m e g h a s o n l o t t ; egy része a nápolyi 
p á r t b a olvadt, m á s része ismét idegen úr u tán nézett , kit behoz-
hasson s az Á r p á d o k t r ó n j á r a ü l tessen. Meg is lelte ezt Ottó ba jo r 
herczegben, IV. B é l á n a k — i t j a b b leányá tó l , Erzsébet től , és Hen-
r ik b a j o r herczegtöl születet t — u n o k á j á b a n . A belviszályok ez 
á l t a l ú j l á n g r a g y ú l t a n a k . A bősz nápoly i pá r t Iván és Henr ik 
néme tú jvá r i g rófokon , mint Ottó legt t izesebb hívein, boszút veendő, 
a z o k n a k jó szága i t e lpuszt í tot ta . Ottó szerencsecs i l laga Hunnia 
egén sehogysem a k a r t derülni . A három próba év u tán ő is Venczel 
so rsában osztozott, v i s sza té r t oda honnan jö t t , B a j o r h o n b a . 
V. Vencze l s Ottó k i r á l y o k távozta u tán még nem ér te czél-
j á t a nápoly i pár t . A k o r n a k két l e g h a t a l m a s a b b m a g y a r ol igar-
chá j a , T rencsény i C s á k M á t é n á d o r és A p o r L á s z l ó er-
délyi va jda , kü lön-kü lön j e l en t ékeny pár tok élén ál lot tak. A kor 
emberei , s a f i igget lenségök és k i r á lyvá lasz tá s i j oguk ra érzékeny 
haza f i ak mindket tő t k ivá l tán (x«7M t^oyrjr) n e m z e t i p á r t n a k 
nevez ték . Ez Erdé lyben , amaz pedig főleg Felső-Magyarország-
ban j á t szo t t a szerepét . E ké t pár t , sőt még Károly hívei is, tehát 
az egész nemzet, mint egybeo lvad t szilárd aka ra t , osz ta t lanúl 
va l lo t ta azon elvet, hogy a k i r á lyvá la sz t á s i ősjogot semmi áron, 
semmi ha ta lom s be fo lyásnak fel nem a d j a . Csák Máté ezenkívül 
az utólsó Á r p á d s a r j , Erzsébet ügyét védte csüggedet lenül mind 
végig, mind halá l ig . Apor v a j d a pedig i n k á b b oha j to t t a volna 
s a j á t ve jének , Vladisláv szerb herczegnck, ki kü lönben V. I s tván 
k i r á lyunk nagyobb ik leányától , Kata l in tó l született , fején látni a 
koroná t , melyhez — í g y okoskodék magában , — ha a k isebbik test-
vérnek , Már iának u n o k á j a — Róbert Káro ly — jogot t a r t ; anná l 
') L. Turóczi : Chrönic. Hungaror. Part . II. Cap. 85. Schwandt-
nernél. Tom. I. pag. 156. 
inkább megilleti a j o g azt, ki a nagyobbik tes tvér tő l születet t . De 
ezélhoz, minden el lenkiizdelmek s e rőfesz í tések d a c z á r a mégis a 
nápoly i pá r t ju to t t . A tíz évig s z a k a d a t l a n ú l ta r to t t c s a t á k b a n 
a l ege rősebb honf ikarok is e l senyved tek . B é k é t és k i r á ly t k iá l to t t 
minden a jk , azok után epedet t minden szív. Mindket tőhez el jutni 
legrövidebb úton csak a nápo ly i pá r t á l ta l lehetett . Azért vég té re 
a r ákos i o rszággyűlésen a nemzet öszhangzó a k a r a t a Káro ly t 
k iá l to t ta ki örökösödési joggal m a g y a r k i r á l y n a k , s az Apor 
László b i r tokából n a g y Ígére tekkel v i s szanye r t szent ko ronáva l 
Sz . -Fehérváro t t , 1310. aug. 27-kéu ünnepé lyesen megkoronáz t ák . 
Ezzel t ény leg el lön ismerve az A n j o u-ház, mint u j d y n a s t i a a 
m a g y a r b i roda lomban. Apor már ezelőtt az A n j o u k ügyéhez 
csat lakozot t . Csák -Máté, á m b á r a rozgonyi csa ta igen megzsib-
basztot ta , de azér t egészen meg nem törte, véglehel le t ig e lvember 
marad t , hü az ügyhez, melynek vezér le téhez á l lo t t ; bü a k i rá ly i 
á rvához , kiben ő a nemzet i függe t l enség , a m a g y a r ő s - s z a b a d s á g 
mentő a n g y a l á t lá t ta , t isztel te . A ha ta lmas pá r tvezér ha lá láva l 
(1318.) kezdet t c s a k Káro ly s z a b a d a b b a n lélekzeni . Erzsébet , a 
gyászos A r p á d i szűz, m a g á t mindenek tő l e lhagya tva l á tván , 
t izennyolcz éves k o r á b a n , i f jú szive örömei t há lá t l an hona j a v á é r t 
feláldozni k é s z , a vi lágtól s így a koroná tó l is búcsút vett , 
Schweizban , a d iessenhofeni d ö m é s a p á c z á k ko los to rában , fátyol lal 
cserélvén fel a bíbort , melyben születet t . 
Az eddigi sorok csak je lzése i vol tak a p á r t o k n a k , melyek 
az utolsó Árpádfi e lhúnytáva l a h a z á b a n ke l e tkez t ek . Ki je lö lvék 
azokban a f ő s z e r e p l ö k , kik az egyes p á r t o k élén működ tek 5 
a d v á k a h a t á s o s a b b mozzanatok : de a tiz éves p á r t t u s á k híven 
megalkoto t t s részletesen t á r g y a l t tö r t éne lmének még c sak vázla-
t á t is s záudékosan ke rü l tük , nehogy m u n k á n k k i szabo t t ha t á r a in 
tú lá rad jon . Czélul e g y e d ü l az t tűzők ki, adni i t t a b e v e z e t é s " 
b e n hazánk azon á l l apo t já t , melyben azt az első Anjou ta lá l ta . 
L á s s u k t ehá t e szomorú évtized sötét r a j z o l a t á n a k kör-
vonalai t . 
VI. Azon súlyos c s a p á s o k n a k , me lyek a m a g y a r hazá t az 
utolsó Árpád k i r á ly h a l á l a u tán tiz éven át s zakada t l anú l sújtot-
ták , a l a p o k a a fe je t lenségben re j le t t . Hiányzot t az elárvúlt honnak 
ügyét s é rdeke i t össze tar tó erő. Kik ezt tehet ték volna, a ha ta lmas 
o l i g a r c h á k , a p á r t o s k o d á s vad szel lemétől t évú t ra csábí tva , s 
önzésök s a j á t h a s z n u k a t vadászva , részekre s z a k a d t a k , a közjót 
s zámba sem vet ték. Ólá lkodó á r m á n y , merész erőszak s g y á v a 
önfe ledés szerepei t j á t s z á a pár t sze l lem. Jobbágyzsaro lás , bérszö-
ve tség s r a g a d o z á s nap i r enden va l ának . A v á r a k meg a n n y i 
o r f é s z k e k k é le t tek . A győztes s a n y a r g a t o t t és boszúl t ; az elégü-
letlen összeesküvék , v a g y idegen segé lyér t á ru l ta h a z á j á t . E pár t -
z a v a r g á s b a n a közügy külpol i t ika kezein h á n y ó d o t t ; belül ped ig 
rab ló lovagszcl lem t e r j ed t el. Miként f e lebb ki je le l tük, az Árpád-
ház l e á n y á g á b ó l s zá rmazo t t k i i l fe jedelmek va lamenny ien v á g y t a k a 
szép o r szág k o r m á n y á r a . A ha t a lmas honfiak minden jogo t l ábba l 
t a p o d t a k ; a tö rvény szava elnémult e lő t tük ; a másé r a esengés 
százfe lé k a p t a a közaka ra to t . A fék te len oligarchák,, nem tek in tve 
Istent , t ö rvény t , nemzete t , dacz, vér és boszúrendszer re l t ép ték a 
hazá t , mint Apor Lász ló erdélyi v a j d a , ki a t a r tomány t a m a g y a r 
főha ta lomtó l m a j d n e m függet lenül kormányoz ta , s m a g á t a r a d n a i 
ezüst- , a dézsi és kolos i sóbányák b i r tokába helyezvén, a széke-
lyek és szászok szabad í t ékos fö ld jé t m e g n y e s v é n , ko r l á t l anu l 
u r a lkodo t t '). A németú jvá r i grófok, Iván és H e n r i k , va lamin t 
Csák Máté ide át , r ab lás és zsa ro lás ú t ján roppan t g a z d a g s á g r a 
te t tek szer t . A n é m e t ú j v á r i a k Kőszegtől Z á g r á b i g fosz toga t tak . 
Csák Máté Kassá tó l a morva szélekig, s onnét Komáromig , ke le t re 
Visegrádig és Hollókőig ( N ó g r á d b a n ) m a j d n e m k i r á ly i l ag ura lko-
dott , ki T reucsénmegyében a Vág mindkét p a r t j á n lévő kirá lyi 
v á r a k a t e l fogla l ta , s morva és cseh szerencse lovagok csat lakoz-
ván seregéhez , Ny i t r a a l á vonúlt, a püspököt a várból k i r iasz to t ta 
s azt földig r o n t a t t a , a s z é k e s e g y h á z a t k i f o s z t o t t a , a szentek 
s í r j a i ró l az a r an} ' , ezüs t -ékszereke t és d r á g a s á g o k a t e l rabol ta . 
E z u t á n h a d a i n a k egy részét Bar s , Zólyom, Gömör és T o r n a me-
gyéken át S á r o s b a k ü l d ö t t e ; m a g a pedig m á s részével az eszter-
gami é rsek j ó s z á g a i r a ütött , s azoka t a V á g és G a r a n folyók közt 
kifosztot ta , Berzencze v á r á t fe ldúl ta , s Esz te rgomot kegyet lenül 
*) V. ö. Fessler : Die Geschichte der Ungarn und Ihrer Land-
sassen. Dritter Theil. Leipzig. 1816. 8-r. 77. 1. — Szalay László : 
Magyarország Története. Második kötet. Lipcse. 1852. 8-r. 132 1. — 
Horváth Mihály : A magyarok története. Második szakasz. Pápán, 
1843. 8-r. 9. 1. 
megsarczolván, K o m á r o m b a vetet te magá t x). R é m h a t a l m á t nyögte 
még a váczi püspökséghez tar tozot t Duna-T i sza közt i tér s a 
Szepes ség is. A fék te lenségben hozzá hasonló volt a vén Omode 
nádor , I. Ká ro ly híve, ki Fe ' sö -Magyaro r szágo t e l lenségként zak-
la t t a ; Gö ln iczbányá t , Lublvót , M u n k á c s o t , sőt m a j d n e m egész 
Zemplén és A b a u j m e g y é t e l fogla l ta s fölöt tök zsarnokoskodot t , 
míg nem K a s s á n á l , melye t r a b i g á j á b a a k a r t kényszer í t en i , életét 
vesztet te 2). A hason lő l ag I. Ká ro ly lya l szövetkeze t t Rudolf osz t rák 
herczeg, még Ot tónak rövid ideig ta r to t t k i r á l y s á g a a la t t , nagy 
sereggel M a g y a r o r s z á g b a ütött , a L a j t a s R á b a közötti tért , j o b b á r a 
a németú jvá r i g rófok jószága i t , p u s z t í t o t t a 3 ) . A ha t a lmas Brebir i 
grófok Horvá t és D a l m á t o r s z á g b a n fo sz toga t t ak 4 ) . Verner László? 
mint vérengző vadá l l a t , i szonyatosan kegye t l enkede t t Budán 3). 
A Szepességben r ab lók és gyi lkosok elölték a t a t á r j á r á s u tán ú 
é le t re kapo t t ipar t °). 
VII . Tömérdek volt a kár , nagy a h á t r a m a r a d á s , melyet ezen 
be lháborgások a la t t a mű ipa r s ke r e skedés szenvedet t . A fejet len-
ség és törvényte lenség, az úri fék te lenség és z sa rnokság l eg inkább 
a szorga lmi osz tá ly ra nehezede t t , me lynek védje , t á m a s z a egyedü l 
a törvény, ez idétt erőtelen va la . A földmivelő osztá ly egészen el-
nyomaték , az u r a k k é n y é n e k hódolni kény te len . A város i polgár-
ság minden erőfeszí téssel is a l ig volt képes s z a b a d s á g á t és bi r to-
k á t a véres e rőszak ellen megvédeni . T ö b b felső-vidéki város 
e lszánt e l lená l lás után végre mégis kényte len lön Máté tú lsúlyú 
h a t a l m á n a k hódo ln i 7 ) . — Ennyi b e l b a j o k , a k o r m á n y t a l a n s á g 
egyébb á tka iva l egyesülve, s a n y a r g a t t á k a hont, fogyasz to t t ák a 
nemzetnek egymás ellen fegyverze t t t a g j a i t . A mit k ö z a k a r a t s 
egyesül t erő oly könnyen tehet vala, hogy nemzeti k i rá ly t vá lasz-
s z a n a k , ezen egész időszak folytán (220 év a la t t ) , a mohácsi 
*) L. Fessler i. m. 80, 81. 11. 
2) L. Horváth M. i. m. 16. 1. 
3) L. Fessler i. m. 39. 1. — Horváth M. i. m. 8. 1. 
a) L. Fessler i. m. 91. 1. — Horváth M. i. m. 1, 18. 11. 
5) L. Péczely J. i. m. 17, 18. 11. 
b) L. Szalay L. í. m. 132. 1. 
7) L. Történettud. Pályaműnk. I I . köt. Kiadja a m. t. Társ . 
Badán, 1842, 8-r. 246, 247. 11. 
g y á s z n a p i g , a l ig tör tént kétszer . Át lá t ta az idegen, mily szeretet-
len a m a g y a r hona s egymás i r á n t ; mikén t nem törekszik egyesülni 
a nemzet s a j á t j a v á r a ; á t lá t ta , miként ve tnek koczká t k l i lérdekek 
Hunnia b i r tokán : fe l ingerié v á g y á t a változó g a z d á j u szép bir tok, 
s féltévé, e lhalászni a gyöngyöt , melyet önhul láma ide s tova l iányt . 
Cseh, l engye l , ba jor , olasz, német u ra lkodók emelkedtek az egye-
netlen nemzet s z é k é r e ' ) . Ennyi lioriemésztö csapáshoz j á r u l t még 
az, hogy a r ég i hadrendszer , mely már az utolsó Árpádok a la t t 
is meggyengü l t vo l t , az Endre ha lá lá tó l fogva szüntelen dúlt 
z ava rokban ma jdnem végkép felbomlott . A vá r szo lgák (v. vár-
j o b b á g y o k , servientes castri) , k ik azelőtt a k i rá lyi had föere jé t 
t e t t ék , részint mái' e lőbb az országos nemesek r e n d j é b e , részint a 
főnemesek a lá j u t to t t ak , a k i rá ly i bérb i r tokokat , melyekhez hadi-
szo lgá la t volt kapcso lva , az o l iga rchák nagy részben örökbir to-
k o k k á vá l toz ta t t ák , a k i rá ly i j ó s z á g o k a t s j övede lme t pedig a 
háborgások a la t t l e fogla l ták "). 
VIII . A nyomorok sú lyá t és s o k a s á g á t végre a pár tok magok 
is megunták , s a j o b b keb lekben mindenüt t c sak egy ó h a j t á s élt 
fo ly tonosan : hogy a nyuga lom oly eszközökkel , melyek a nemze t 
öná l lóságáva l m e g f é r e k , he ly reá l l í t t a s sék . Helyre is állt az I . 
Ká ro ly megvá l a sz t a t á sa s negyedszer a törvényes m a g y a r szent 
koronával tör tént m e g k o r o n á z t a t á s a á l t a l : i ) ; miben az isteni gond-
viselés kedvezésé t t isz te lhetni m i n d e n k o r ; mert ha a Venczelek és 
Ot tók fészkel ik meg az A n j o u k helyet t magoka t h a z á n k b a n , 
úgy ma nincs m a g y a r haza, m a g y a r nyelv, nemzet és nemze t i ség ; 
mert mindez már r ég felolvadt volna a római szent birodalom 
ó c e á n j á b a n 4). I . K á r o l y n a k és pá r t fogó jának , a p á p á n a k , érde-
keik nem engedték , hogy a német elemmel f r igyesü l j enek , mely-
nek hasonlólag s a j á t é rdeke i vol tak Magyaro r szág ra nézve : a 
ke t tő közöl tehá t szerencsésebb volt a v á l a s z t á s , ha már egy 
h a r m a d i k n a k , az ércz je l lemü Csák Máténak ügye d i ada l r a nem 
0 L. Kuthy Lajos : Polgári szózat. Pesten, 1841. 8-r. 9 0 — 9 7 . 11. 
2) L. Horváth M. i. m. 18. 1. 
3) L. Georg. Bartal de Beleháza : Commentarior. ad Ilistor. Sta~ 
tus Jurisque Public. Hungáriáé aevi inedii Libri XV. Tom. III. Posonii. 
1847. 8-o. pag. 15. §. 17. 
4) L. Szalay L. i. m. H. köt. 137. 1. 
j u t h a t o t t / m e l y az A n j o u - h á z r a e se t t ; így l ega lább idegen be-
folyástól mentve m a r a d t a hon, mentve a nemzet i lét. 
I X . Ez kisded, de a honfi-keblet keserérze t te l el töltő híven 
élénk képe azon á l lapotnak , melyben az egykor virágzó, nagy és 
dicső hont a m a g y a r nemzetnek ú j dynas t i á j a , az A n j o u - h á z , 
t a l á l t a . L á s s u k most már , miként orvosol ták ennek mes te rkeze i a 
haza sé rve i t ; mikén t f a k a s z t o t t a k a k ö z v a g y o n o s s á g , anyag i 
jó lé t k a r j a i n m a g a s b é r d e k e k e t ; mily módon ápo l t ak ipa r t és tu-
dományt , fe j lesz te t tek s z e l l e m e t , s minő f o k á r a emel ték közel 
nyolczvan éves u r a l k o d á s u k fo lyamán keresz tü l a m a g y a r nemzet 
művel t ségét . Mindezt ké t külön, de egymássa l legbensőbb rokon-
s á g u k n á l fogva e lvá lha t lan kapcso l a tban álló rész t á rgya l j a . 
ELSŐ RÉSZ. 
A MAGYAR NEMZET ANYAGI ÁLLAP.OTJA. 
I. F e j e z e t . — N e m z e t i s z o r g a l o m . 
1. §. F ö l d m i v e l é s . T e r m e s z t m é n y e k . 
Minden m ü i p a r n a k és k e r e s k e d é s n e k , va lamint á l t a l ánosan 
az a n y a g i jó lé tnek az a l a p j a a fö ldmivelés : ezt kel l t e h á t itt ' 
e leve szemügyre vennünk . Azonban, hogy minden o lda lu lag meg-
i s m e r k e d h e s s ü n k h a z á n k b a n az A n j o u k a la t t folytatott föld-
mi velésnek mibenlétével , ide i rányúló három a lapeszmét kell főleg 
tek in te tbe vennünk : a ) akkor i földmivelőink s o r s á t ; b) a földmi-
velés á l l a p o t j á t ; c) a földmívelési szorgalom ál ta l előáll í tot t ter-
ményeke t . 
a ) Honi földmivelőink sorsa a t á r g y a l t időszakban u g y a n a z 
volt, a mi az egész középkorban minden m á s nemzeteknél ezen 
osztályé : fö ldesúr i önkény tő l függő, földhöz kö tö t t j o b b á g y s á g , 
kü lönösen a tiz évi f e je t l enségnek fe lebb r a j zo l t ko rában , midőn 
a földmivelő osztály egészen e lnyomaték , az u r a k kényének hó-
dolni kényte len. „Kié a föld, a telek, azé a r a j t a tanyázó , azt 
mívelö ember is ," — ily közönséges elv divatozot t ekkor . A pór-
osz tá lynak ezidét t s a j á t b i r t oka nem vol t , minden a hódító 
nemességet i l letvén : r a b k e z e k mível ték tehá t a földesúr ter jedel-
mes ha tá ra i t , s m u n k á j o k gyümölcseér t uri kegyelemből tengőd-
t e k ; az idő azon része, mely a pórnak m u n k á j á n túl marad t , úgy 
tekin te te t t , mint u ra s a j á t j a . H a bir tokszerzési és szabad költözési 
j o g g a l b í rhatot t volna azon korban a földmívelö o sz t á ly , a k k o r a 
•nemességnek roppant t é r fö ld je i m a r a d t a k volna m u n k á s kezek 
nélkül , s megszűnvén a régi mél ta t lan viszony, a ké t osztály közt 
szembetűnő egyen lőség áll va la be, mit a gőgös vá rúr büszkesége 
el nem viselhetet t v o l n a ; — s ez lényeges oka annak , miért ma-
rad t oly soká j av í t a t l an a földmívelö sorsa Európában . A termé-
szet meghódí tásáva l s a nyers t e rmékek e lőál l í tásával foglalkozó 
néposz t á lynak he lyze te ná lunk sem volt t ehá t k e d v e z ő ; sőt még 
k i rá ly i kegye lemmel sem dicsekedhete t t úgy, mint az iparos és 
k e r e s k e d ő o s z t á l y , nem függvén a m a g y a r p a r a s z t n a k sorsa 
egészen a k i r á l y t ó l ; mer t azt, va lamin t fö ldesura iránti t a r tozása i t , 
a te lepülési szerződés, vagy a n n a k h i ányában a szokás ha t á roz ta 
meg. Ezen s a n y a r ú á l l apo t j ában a föld- s j o g t a l a n parasz t , most 
h a z a i kény, m a j d kt i lharcztól puszt í tva , v igasz ta ló emlék s szebb 
remény nélkül, sa j to l t erővel emelte a te rhe t : de le lkében boszút 
érlelt a v á r ú r a k ellen, kik henye dőzsölésben, vagy p á r t v i t á k k a l 
t ékoz l ák a zsaro lás s ikerét . A pórok je len nyomott helyzete még 
nyomasz tóbbá vá l t I. K á r o l y n a k egy rende le te á l ta l , melyet az a 
megye i főispánok k izá r t áva l , egy 1342-ben a f ő p a p s á g és zászló-
sokka l tar to t t t a n á c s k o z á s b a n hozott '). Ezen rendele t szer int a 
p a r a s z t n a k minden por ta azaz kapu után, melyen széna vagy ga-
bonáva l m e g r a k o t t szekér ki és be járha to t t , habá r bárom, négy, 
vagy több gazdához tar tozék is, országszer te évi pénz -bevá l t á s 
f e j ében k a m r a nyereségül , t izennyolcz fillért vagy i s három széles 
g a r a s t kel let t a k a m a r a grófhoz bef ize tn ie 2 ) . Ezen adótól azon-
ban, a k i rende l t öt tiszt tanúté te lére , vagy a fö ldesúr eskübizo-
n y í t v á n y á r a , a valódi s z e g é n y e k , vagyon t a l anok , cselédek, a 
ki rá lyi vagy nemes zá sz lóa l j akban (bandér ium, band ie ra vagy 
b a n d e r a = zászló) szolgáló h a d f i a k , e g y h á z a k , városok [s más 
k ivá l t ságo l t bir tokosok fölmentet tek 3). N a g y La josnak , ki a t y j á t 
a k i rá ly i székben még ez évben felváltotta, első gondja volt ezen 
l) L. Decret. Caroli. Corp. Juris Hungarie. Edit. 1779. Tóin. I. 
pag. 159. 
") L . Szalay L . i. m. II. köt. 175. 1. 79. ( j e g y z ) . 
L. Fessler i. m. 664, 1. 
rendele te t az o r szág v a l a m e n n y i megyé iben h a t á l y b a léptetni . 
Azonban u ra lkodása a la t t a pór vá l la i ra még ennél is nagyobb 
teher vet te te t t : az egész országra k i ter jesz te t t k i lenczedadó *). 
Midőn az első A n j o u nálunk a főha t a lomra lépett , a hadi rend-
szert t e l j es fe loszlásban t a l á l t a ; ped ig az ú j dynas t i a ko rmány-
p o l i t i k á j á n a k s a rke lve volt a k i r á l y i h á z é r d e k e . Neki 
t ehá t t ek in té lyes hade rő re volt szüksége , hogy az elvnek nyoma-
tékot adhasson . Miután I. Káro ly a be lzava roka t lecsendesí te t te , 
e lkezdé szőni egyes fonalai t azon h á l ó n a k , mely á l ta l be fo lyása 
idővel m a j d egész é s z a k n y u g o t r a k i t e r j ed t , s az A n j o u - h á z 
Magyarországo t v i lág tör ténet i fon tosságúvá tet te . Természe tes , 
hogy ezt j e l e n t é k e n y h a d s e r e g né lkü l nem eszközölheté. I d e j á r u l t 
még az u d v a r fénye . Mindez roppan t k i a d á s o k a t vont m a g a u t án . 
Innét a pénzzavarok , miken sem a vá rosokra vetet t rendkívül i 
a d ó k , sem az ú j o n n a n é le tbelépte te t t kapuadó e léggé nem segít-
he t t ek . Az országos pénzügy ezen lazult á l l apo t j ában , a j obbágy-
s á g ú j a b b terhére , az 1351-ki o rszággyűlésen behozatott s hon-
szer te k i te r jesz te te t t a k i lenczedadó, mely szerint az, szántóföld és 
szőlőhegyi t e r m é k e i n e k ki lenczed részét fö ldesu rának beszolgál-
ta tni t a r tozo t t ; egyedül a k i r á ly i ' vá rosok , kü lönben is k incs tá r i 
haszonvéte lek , vétet tek ki. Ezen in t ézkedése á l ta l N a g y L a j o s , 
míg egy részt a ^királyi j a v a d a l m a k után j á r ó ki lenczeddel a za-
var t k incs táron a k a r t s e g í t e n i , más részt oda czélzott, hogy a 
fegyveres nép (nemesség) képes í t t e ssék minél erösebb zász lóa l j ak 
k i á l l í t á sá r a . 
Azonban nagyon tévedne , ki ezen ú j t e rhekből a földmíve-
lési szorgalom elölése vagy csak te temes csökken tésé re vonna 
köve tkez te tés t . Az adók, h a csak rendkivül nem sú lyosak , nem 
szokták b á g y a s z t a n i a nép szorgalmát , főleg ha a műipar és ke-
re skedés oly á l l apo tban vannak, hogy a feszí tet t szorga lmat meg-
ju ta lmazzák , s a fö ldmívelőnek a r eá vetet t adóér t k á r p ó t l á s t 
nyú j t anak . E t ek in te tben az A n j o u k ál tal a lka lmazot t adózás i 
rendszer nem is hatot t volna zs ibbasz tó lag a mezei szorgalomra, 
ha a különben is önkénytő l függő pórnép földesurai törvény-
ha tóságának , az úgynevezet t ú r i s z é k n e k , a lá nem vet tetet t 
0 L. Ludovic. I. Decret. Artíc. VI. — V. ö. Bartal G. i. m. 
Tom. III. pag. 80, 81. §. 30. 
v o l n a 1 ) . Azonban itt is az szolgá lha t v igaszul az emberba rá t i 
k e b e l n e k , hogy az A n j o u k e rő te l jes o rszág lása a f ö lde su raka t 
ezen j o g u k k a l , l ega lább még e korban , visszaélni nem e n g e d t e 2 ) . 
A m i n d i n k á b b szi lárduló b é k e n a p j a i b a n ped ig a szépen virágzás-
nak indúl t műipar és k e r e s k e d é s a szorgalmat fej lesztet te , s nem 
m e g v e t e n d ő nye re ségge l ju ta lmaz ta . A r r ó l , hogy a jobbágyok , 
mint r abszo lgák , fö ldesura ik zsarnok ha ta lma a la t t ne s a n y a r g a t -
t a s sanak , m a g a N a g y L a j o s k i r á lyunk a tya i l ag gondoskodot t , a 
s z a b a d köl tözési jogo t s zámukra u g y a n a z o n o rszággyűlésen meg-
erősí tvén, melyen a k i l enezedadót megá l l ap í to t t a 3 ) . 
Ez volt sorsa honi fö ldmívelö inknek az A n j o u k ura lko-
d á s a a la t t . — Lássuk most már , minő á l l apo to t tüntet fel a hazai 
földmivelés a t á r g y a l t időszakon keresztül.! 
b) A m a g y a r j o b b á g y s á g n a k híven vázolt sorsa mellett , 
h a z á n k b a n a mezei szorgalom nem állot t épen oly rosz lábon, 
mint t a lán néme lyeknek lá tsz ik . Ugyan i s k ivá ló figyelmet 
fo rd í to t t ak az A n j o u k a r r a , hogy a földmivelő nép szaporod-
j é k , s a még igen sok haszná la t l anu l hever t föld ú j te lep i tvények 
á l ta l mívelés a lá vé tessék , mi többnyire az úgynevezet t soltész-
ságok] á l ta l (seul te t ia) lé tesí t te tet t . Az örökös szolgasági á l lapot-
nak megszünte tése , a városok szaporodása , a k i rá lyok adományo-
zásai k i sebb rész le tekben, s ú j , részint s z a b a d , részint nemes 
c s a l á d o k n a k fokonkint i ke le tkezése , a jövede lmes földbir tokot 
többek közt fe losztá , miál ta l a földmivelés egészben igen sok 
m u n k á s keze t nyer t , s gazdagon pótolta mindazt , mit a tíz éves 
fe je t l enség a la t t puszt í tó hadak , s a Csák Máté és ve té ly t á r sa i 
á l t a l indí to t t po lgá rháború l á n g j a megemészte t t . E részben egy-
házi s világi b i r tokosok, nemes versenyre kelve, ki tűnő tevékeny 
' ) L. Decret Ludovic. Artic. 18. 
2) L. Katona : Histor. Critic. Tom. X. pag. 245, hol ide szolgáló 
példa olvasható.—V. ö. Történettud. Pályaműnk. II. köt. 268—27011. 
3) L. Decret. Ludovic. Artic. 16. et 18. A jobbágyok szabad 
költözési joga kimondatott ugyan már 1298. III. Endre törvénykönyve 
70-d. czikkében; de ezen jog a bekövetkezett fejetlenségi zavarok közt 
feledékbe ment ; utóbb Nagy Lajos hatályba tette ugyan, de voltaképen 
csak később, Zsigmond alatt, foganatosíttatott. L. Zsigmond törvényét, 
1405 : 14. 
séget f e j t e t t ek ki. Méltó m a g a s z t a l á s s a l emleget ik e részben azon 
korbel i emléke ink a b e n e d e k r e n d i e k , cisterciek s p rémont ré iek 
j ó szágos a p á t s á g a i k a t , me lyek egyes v i d é k e k vadon ja i t l aká lyos 
b i r t o k o k k á vá l toz ta t t ák , a szép e lőnyökre seregesen oda vágya -
kodó te lepülők á l t a l 1 ) . A szerzetesek gazdaság i szorga lma módot 
jelelt ki a vi lági u r a k n a k , a viszonos k ih ivás és r ab lá s helyet t 
m i k é p e n a l a p í t h a t n á k meg k e v e s e b b veszé ly lye l , de minden 
ese t re b izonyosabb haszonna l j á r ó egyéni és c sa lád i jó lé tüke t . 
Sokan fel is b u z d ú l t a k a p é l d á r a e lannyi ra , hogy a telepí tési és 
bi r tokszerzési vágy m i n d i n k á b b emelkedet t . í g y szaporodot t I. 
Káro ly a la t t Szepesség több f a l v a k k a l . Sá rosmegyében is [kelet-
kezet t egy, 1355-ben, a T a p o l y folyó mellet t . Hasonlóról szól egy 
m á s i k oklevél i s 2). E r d é l y b e n a Maros és Aranyos folyók mellé-
ké re a b i r tokosok Küki i l lőmegyéböl számos fö ldmivelöket hívta-
n a k a t a t á r j á r á s óta pa r l agon hever t fö ld j e ik re oly szabadság-
gal , hogy m u n k á j o k é r t s a j á t s z á m u k r a annyi földet fog la lha tnak 
el, mennyi t r e n d e s e n mivelni b í r n a k 3 ) . A földmivelés tehát ez 
időtt, a puszt í tó h a d j á r a t o k d a c z á r a , nem csak nem stilyedett , 
hanem túl is h a l a d á az előbbi koré t . M a g y a r j a i n k mellet t e téren 
a szorga lmas szászok tün te t ték ki d icsére tesen m a g o k a t , k ik 
mind a Szepességben, mind ped ig E r d é l y b e n renge tegeke t i r to t tak, 
f a l v a k a t a lko t t ak , szőlőket ü l te t tek s a s zán tá s t ve tés t okszerü leg 
keze l ték . Mennyire t ud t ák ezek becsülni mívelt fö ld je ike t s védeni 
is a jó lé töke t ir igy szemmel nézők e rőszakos m e g t á m a d á s a i ellen, 
va lamin t j o g t a l a n követe lése ik i r a n y á b a n is, tanúk számos okmá-
nyok 4). A m a g y a r n a k , különösen n a g y j a i n k s hadf ia inknak , vala-
mint a külföld fensöbb tan in téze te iben m a g o k a t képző i f jú polgá-
r a i n k n a k vi lágéle te s t apasz ta la tk incse i lehetet len, hogy oha j to t t 
e redményű befo lyás t ne gyakoro l t ak volna a nemzet a n y a g i érde-
keire, s ezek közt e lőkelöleg a honi gazdásza t r a . Á l t a l ában a s 
o l a szo r szág i , kül t inösen ped ig a kétszer i h a d j á r a t N á p o l y b a 
(1347 és 1350.) gazdagí tó befo lyássa l levén honfiaink t apasz ta la t -
körére , e t ek in te tben ké t ségbevonha t l an bizonyíték. A gya rapodó 
' ) L. Wagner : Analet. Scepus. Par t . III. pag> 154. 
2) L. Katona : Histor. Critic. Tom. X. pag. 143. et 244. 
•
 3) L. Történettud. Pályám. H. köt. 270, 271 11. 
4) L. Katona : Histor. Critic. Tom. pag IX. pag. 3 2 3 et seqq. 
földmivelés b i r tokszerzés i vágya t kel tet t , s emelte a föld becsét 
és á rá t , mely az A n j o u k a la t t már j ó v a l m a g a s a b b volt, mint 
az Á r p á d o k négyszáz éves u r a l k o d á s á n keresztül , mindamel le t t 
is, hogy n a g y o b b menuyiségben forgott pénz az o r szágban . Egy-
korú emléke ink erre vonatkozólag számos esetet muta tnak 
f e l ' ) . — Az eddig mondot t ak nyomán a földmivelést h a z á n k b a n 
az A n j o u k k o r m á n y a a la t t kedvező á l l apo tban le l jük. Azonban 
a fö ldmivelés vi rágzó á l l apo t j á ra l egb iz tosabban lehet következ-
te tnünk a fö ld t e rméke inek mind bősége, mind vá l toza tosságábó l : 
ezeket kel l t ehá t még i t t szemügyre vennünk . 
c) H a az élet m indennap i szükségé t , az önfen ta r t á s ra nélkii-
lözhetlen t áp lá léko t t e k i n t j ü k , nem lehet ké te lkednünk , hogy 
g a z d á l k o d á s u n k b a n a k k o r is a különféle g a b o n a f a j o k termesztése 
vet te igénybe a fögondot s a földmivelő osztály e r e j é n e k te temes 
részét . E r r e kü lönösen az á ldo t t m a g y a r alföld kövér térmezei 
k íná lkoz tak , va l amin t a b e l á t h a t l a n t e r j ede lmű legelök a barom-
tenyész tés re , mi né lkü l erős lábon ál ló gazdásza to t gondolni sem 
lehet . Mindennek pedig n a g y bőségben kel le t t e lőá l l í t t a tn i a ; 
kü lönben megfogha t l an m a r a d n a , miként t a r t h a t t á k volna fen 
m a g o k a t az e g y m á s s a l é lénk p á r t t u s á k a t vivó e l l e n h a d a k éveken 
á t a nélkül , hogy éhség mia t t százezerek ne hu l lo t tak volna el 
a hosszú ha rczok le fo lyása a la t t . — A bor termelés a szel idebb 
h a j l a t ú bérezek oldala in honosúlt meg mind inkább s nevezetes 
g y a r a p o d á s t vett , mit abból tudunk , hogy a t á rgya l t i dőszakban 
a k iha tó k e r e s k e d é s n e k a m a g y a r bor egyik legnevezetesebb 
t á rgyá t t e t t e ; Osz t r ákhonban és szomszéd t a r t o m á n y a i b a n , sőt 
Lengye lo r szágban is igen kapós volt. A szölömivelés ez időtt 
n á l u n k á l t a l ában nem csak gyarapodo t t , hanem — a mi figyel-
m ü n k e t érdemli , — jó fé l e f a j o k k a l nemesí t te te t t is. Nagy L a j o s 
k i r á lyunk a la t t , a nápoly i h a d j á r a t o k a lka lmával , Formianumból 
') L. Joseph. Koller : Histor. Episcopat Quinqueeccles. Tom. II. 
Posonii. 1782. 4-to. pag . 4 3 5 et 465. — Tom. Hl . pag. 93, 109 et 
171. — Wagner : Analect. Scepus. Par t . I. pag. 408. — Anonymi 
Ars Notarialis : „Formuláé Solennes Styli." Edidit Martin, Georg, 
Kovachick. Pestini, 1799. 4-to. pag. 64 et 69. § 109. et seqq. — 
pag. 74. 
hozott szölővesszökkel ü l te t te te t t be T o k a j s v idékének h e g y s é g e l). 
A sz i lágyság s É rme l l ék híres b a k a t o r a (bacca d 'ora = a r a n y -
szem) is ez áldott veüy igéknek köszöni d icsőségé t 2 ) . Az A n j o u k 
k o r á b a n ha ta lmas bo roka t szűr tek honfiaink T o k a j , Eger , Buda , 
Soprony, Kőszeg s tb . vidékén. A dévényi sző lőhegyeken még 
o s z t r á k po lgárok is b i r tak némi rész t 3). A szabadszá l lás i borok 
j ó s á g á t e léggé b izonyí t j a az, hogy N a g y La josunk s a j á t a sz ta l á ra 
szedeté ezen szőlőnek t i zedé t 4 ) . A ker tmívelés most még csekély 
v a l a ; csak a szászok fö ld jén , meg a dunántú l i v idéken, hol mái-
olasz földről származó nemesebb fa jú g y ü m ö l c s f á k is — minő a 
n a g y o k a t te rmő duráncz i (durazzoi) ösz i -baraczkfa , — tenyészte-
nek, ta lá lunk n y o m á r a 5). A m a g y a r birodalom szász t e lepe in a 
len és k e n d e r már ezen időben oly mennyiségben te rmesz te te t t , 
hogy e nemű szöveteikkel a k t i l ta r tományok piaczain is meg je len-
he t tek . Végre még meg kell emlí tenünk az erdélyiek szorga lmát a 
méhtenyész tésben i s ; a székes fehérvár i piaczon többnyi re nagy-
szebeni, a város pecsé t jével megbé lyegze t t viasz á r u l t a t é k 6) . 
A tör ténelmi a lapon folyt eddigi t á rgya l á sbó l hü képé t nyer-
het tük azon á l l apo tnak , me lyben fö ldészetünk az A n j o u k ápoló 
ka r j a iu szép s ikerre l fe j ledeze t t . A mű rendszeres meneténél fogva 
azon osztá ly lyal kell most közelebbről m e g i s m e r k e d n ü n k , mely a 
termelő néptől a te rmészet nyers adománya i t átveszi , fe ldolgozza 
s közhaszná la tú i forga lomba indí t ja . 
2. §. I p a r o s o k . C z é h r e n d s z e r . 
Nemzetünk európai é le tének első s zázada iban a kézműipar 
a vá rak körül, hol a személy s v a g y o n b á t o r s á g á l ta lában nagyobb 
*) L. Erdélyi Muzeum. Kolzsvárott. 1814. I. Füz. 4 és 5. 1. 
2) L. Kővári László : Erdély történelme. II. köt. Kolozsvárt 
1859. 8r . 201. 
3) L. Engel : Geschicht. d. Ung. II. Bd. 60. 1. 
4) L. Katona : Histor. Critic. Tom. X. pag. 478. — Druget 
nádor végintézetében húsz hordó borát legalább harmincz márkra be-
csüli. Olv. Katona : Histor. Crit. Tom. VIII. pag. 627. 
L. Joseph. Koller i. m. Tom. II. pag. 335. 
6) L. Katona. Histor. Critic. Tom. X. pag. 562. 
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volt, k e z d e t t megbonosúlni s k i fe j lődni . Minthogy pedig a csendes 
fog la lkodás örömest siet a béke k a r j a i k ö z é : te rmészetes , bogy 
i lyetén védhe lyek rövid időn je lentősen megnépesül tek . A vá rak 
környeze tének ezen népes helyeiből ke le tkez tek idővel valamint 
egyebüt t , úgy h a z á n k b a n is a városok. Midőn t ehá t e ki tűzött 
időszakban ipa rosa ink helyzeté t v izsgál juk, önként azok összegére, 
a polgári r end re , s a n n a k csendes lakhe lye i re , a városokra , i rányúi 
figyelmünk. Mihezképes t e helyt ki kell der í tenünk, s oka (latolva 
beb i zony í t anunk azon emelkedés t , melyet a m a g y a r polgári osz-
tály, a nemze te rönek e nagy hordere jű zöme, az A n j o u k kor-
m á n y a a la t t nyer t . Ez pedig legbiz tosabban csak úgy s ikerülhet , 
ha k i m u t a t j u k azon k i rá ly i kedvezményeke t me lyeknek ápoló 
h a t á s a f o l y t á n , egyszersmind a korszerű tá r su la t i szövetkezés 
segé lyéné l fogva, köze lede t t polgár i r endünk mind inkább rendel-
te tése végczé l j a felé, mi a nemzeti jó lé t eszközlésének eszméjében 
leli leghívebb kife jezését . 
Az A n j o u k bölcs és. e ré lyes ko rmánya a la t t ú j időszaka 
kezdődöt t a m a g y a r polgár i r endnek . H a m a r f e l i s m e r t é k ő k bet.ne 
a t á r sada lom s köz jó lé t ha t a lmas tényezőjé t . Nem is kés tek t ehá t 
azt az e lő joga i r a büszke nemesség nyomása alól fe l szabadí tan i . 
Va lamin t I. Károly , úgy fia, L a j o s is, a vá rosoka t igen szerel ték, 
j a v i t o t t á k és emel ték *). Jó l t u d t á k ők, mennyi re e lőmozdí t ja a 
városi ipar s müszorgalom a közvagyonosodás t s az ország jó lé té t . 
Többször fordúl tak magok is zavar t pénzviszonyaik közt a váro-
sokhoz, mint a ba jbó l kisegí tő k incsfor rásokhoz : igen természe-
tes volt tehát , hogy há l a f e j ében fe lv i rágoz ta tásuka t kiváló gond-
j a i k közzé számí to t t ák . Ezt az A n j o u k n a k poli t ikai eszély 
is pa rancso l t a . A hosszas f e j e t l enség ko rában ma jdnem korlát lan 
u ra ság ig fe j lődöt t a büszke a r i s toc ra t i ának ha ' a lma . Hogy ezt a 
tö rvényes h a t á r o k közé v i s szaszo r í t has sák , szilárd támpont ra 
' ) L. Chronic. Leibitzer. Wagnernál : Analect. Scepus. Part . II. 
pag. 47. és Katona : Histor. Critic. Tom. IX. pag. 63. — „Dum sta-
tus fidelium augetur regalem apiceni continuum accipere incrementum" 
professus (Ludovicus), quidquid ad alendam in civitatibus iudustriam, 
copíamque rerum promercalium augendam exusu esset, diligentissime 
curabat, — írja jogtörténetünk t. irója, az ősz Bartal György. Olv. i. 
m. 83. 1. 34 §. 
volt szükségük , melyen m a g o k a t i r á n y u k b a n m e g v e t h e s s é k ; ezt a 
polgári r endben csak h a m a r fel ismerték. Inné t első g o n d j a volt 
K á r o l y n a k , a v á r a k körében ke le tkeze t t városok polgárai t , k iket a 
ha ta lmas v á r u r a k s megye i spánok (comites cas t r i ) az ököl jog fék-
telen k o r á b a n , a v á r a k körü l élvezett bá tor lé tnek min tegy d i jául , 
ö n k é n y ü k , i l letőleg h a t ó s á g u k a l á e r ő s z a k o l t a k , s az úrbéres 
osztály so r sá ra kényszer i t e t t ek , az önkény békéiből fe l szabadí tan i , 
k i r á ly i kegyleve lek á l ta l s a j á t b í rósága ik a lá helyezni, a ko rona 
tu l a jdona inak , és — noha nemte l eneknek h o n u n k b a n a k k o r fekvő 
jószágo t nem volt szabad birni, — őket úri j o g o k k a l kegye lme 
tel jéből mega j ándékozn i . Ez t te t te N a g y L a j o s is számos vár jobb-
á g y o k k a l , k iket a szo lgaságból régi elavult s z a b a d a l m a i k b a visz-
szahelyezet t ')• 
E mel le t t fő tö rekvése volt az A n j o u k n a k honi vá rosa ink 
számát nevelni, vagy a már lé tezőket különfé le k ivá l t ságok á l t a l 
fe j leszteni , sz i lárdí tani . Bár t fa , I. Káro ly k i rá lyunk a t y á s k o d á s á n a k 
köszöni ke le tkezésé t , me lynek ily kegylevele t adot t : „Azon nap-
tól fogva, melyen e kegylevel i ink k e l t , tiz esztendeig, kik ott 
t e lepülnek meg, a k á r m e l y á l lapotú embe rek legyenek , semmi adót 
nem íizetnek. Tíz év eltelte u t án földvál tsági i l f izetnek udvarunk-
') Turóczi i r ja I. Lajosról : „Hujus etiara tempore multi ex 
udvarnicis et aliis conditionariis curiae, ad tliversas servitutes adstri-
cti, sunt exemti, et in coetum regni Hungáriáé nobiliuni aggregati ." 
Olv. Chronic. Hungaror. Par t . 111. cap. 51. Hihető, ej;ek voltak az első 
egytelkes nemesek ( c u r i a l i s t á k ) a városokban, a mit bizonyitni 
látszanak Turóczinak e következő szavai is : „Nobiles curiales, ad 
diversa régalis domus servitia conditionaliter illaquaeatos, ab omni 
conditionis vinculo solvens (l. Lajos), eadem, qua meri nobiles funge-
bantur, ditavit l ibertate." U. o. cap. 1. V. ö. Schwandtner : Scriptores 
rerum Hungaricar. Tom. I. pag. 196. — Nagy Lajosunknak kedvencz 
szójárása volt : S o k n e m e s , e r ö s k o r m á n y , s z i l á r d t r ó n . 
Ezt illetőleg ir ja a t. Bartal Gy. „Familiare axióma ejus (Ludovici) 
erat : a m p l i a r i r é g i m é n , s o l i d a r i r e g i m i n i s s o 1 i u m, 
c u m n u m e r u s a u g e t u r n o b i l i u m . " Olv. Commentar. ad Histor. 
Status Jurisque Public. Hungar. aevi medii Libr. XV. Tom. III. pag. 
80. §. 30. 
nak a l terum dimidium fertonem, bárom izben ' ) . Nagy La jos ál tal 
pedig 1376-ban a k i rá ly i városok so rába i k t a t t a t o t t 2 ) . I. Károly , 
megunván a Csák Máté indí tot ta z a v a r o k a t , melyek te t te re jé t 
m a j d n e m k imer í t e t t ék , udva rá t a háborgások színhelyétől távol 
eső T e m e s v á r r a te t te át , a város t megerős í t te t te , s unalmát ott 
l o v a g j á t é k o k k a l igyekvék elűzni. Nem lehet kétleni , miszerint e 
maiglan virágzó vá ros a k i rá ly i udva r ott t a r t ózkodásának köszöni 
mostani j e l en t ékének a k k o r megve te t t a l ap j á t . 0 erősí tet te meg 
Besz terczének (Neosol ium) régi szabada lmai t , mik szerint plébá-
nost vá l a sz tha t t ak m a g o k n a k , de az esztergomi é rsek j ó v á h a g y á -
s á v a l ; birót is egy esz tendőre , ki őket minden ügye ikben Ítélné, 
más t egész országban b i r á j o k n a k ismerni nem tar tozván. Aranya t , 
ezüstöt stb. egész Zólyommegyében szabad volt keresniök. Az 
a r a n y b á n y á k t ó l t izedet, az ezüst, réz stb. bányák tó l nyolczad részt 
t a r toz tak fizetni. Senk i ná lok meg nem szá l lha to t t , a királyon 
kivül . A megyeispán nem p a r a n c s o l h a t o t t nek ik . Földje ik tő l nem 
ta r toz tak adózni . Midőn a k i r á ly h a d b a m e n t , a n n a k zászlója 
a l a t t szolgál tak •'). I ly és enny i k ivá l t s ág varázserővel hatot t a 
béke u tán áhí tozó honi iparosokra , s az t e redményezte , hogy 
számos hely csodaszerü hir te lenséggel megnépesede t t , I. Károly-
nak a népes í tés körül i e l j á r á s i r a vona tkozó lag figyelmet érdemel 
itt még az is, hogy némely hívei he lysége inek könnyebb benépe-
sí thetése véget t o lyan — vásá rokon s közhe lyeken kihi rdet te tni is 
pa rancso l t — kirá lyi leveleket adot t ki, melyek ál ta l azon helysé-
gekben le te leplőknek n é h á n y évi adózás tó l i mentességet igér t , és 
minden nemeseknek , k iknek ily királyi levél e lémuta t ta t ik , köte-
lességül tette, hogy az oda á tköl tözni a k a r ó j o b b á g y a i k a t , nyer t 
engedély s fö ldbérök lefizetése után, minden akadá ly té t e l nélkül 
bocsássák e l . 4 ) Ide kell csa to lnunk azon figyelmet érdemlő meg-
L. Virág Benedek : Magyar Századok. Második kötet. Budán, 
1816. 8-r. 75. 1. 
2) L. Katona : Histor. Critic. Tom. VIII. pag. 427. 
-
1) Ezen okmány Lipcsén kelt, szent Márton napján, 1340 ; s 
ezen városnak is hasonló kiváltsági okmányt adott. 01 v. Virág B. i .m. 
II. köt. 130. 1. — V. ö. Katona : Histor. Critic. Tom. IX. pag. 194. 
L. Fejér : Cod. Diplom. Tora. VIII. Vol. II . pag. 72. — Vol. 
III. pag. 438, 591. 
jegyzést , hogy L a j o s k i rá ly a he lységek és l ak t a l an földrészek 
benépes í tésére nézve is a t y j á n a k p é l d á j á t követte , s e ezé l j ának 
elérésére ugyanazon módokat és eszközöket haszná l t a . 
A mondo t t akon kiviil, egész sorozatá t t e r jesz the tnök elö azon 
különféle jogok , s z a b a d a l m a k és k ivá l t ságoknak , me lyek á l t a l az 
A n j o u k h a z á n k b a n számos községeke t emelni, s honi városain-
kat á l ta lok gyámol í t va , a magya r koroná t sz i lá rd í tan i törekedtek , 
í g y I. Káro ly k i rá ly Ko lozsvá rnak , E rdé lyben , mely elejétől fogva 
p á r t j á n állott , k ivá l t s ágá t 1313-ban megerös í té *); a zs idópatakia-
k a t , A b a u j m e g y é b e n , 1317-ben a k a s s a i a k s gö ln iezbánya iak 
s z a b a d s á g á v a l ; az úgyneveze t t k a s s a i j ö v e v é n y e k e t , A b a u j és 
Zemplénmegyében , 1319-ben minden vámpénz-t izetéstől i mentes-
séggel ; 1324-ben Maros ( N a g y m a r o s ) vá rosa lakosai t , Visegrád 
v á r á n a k áte l lenében, a b u d a i a k s z a b a d s á g á v a l l á t t a e l ; 1328-ban 
Körmöcz v á r o s á n a k két mérföldnyi területű földet és a csehországi 
gut tenbergi polgárokéhoz hasonló szabadságot a d o t t 2 ) ; ugyanazon 
évben a kőszegieket , v á r o s u k a t közvet len kirá lyi u r o d a l m a a lá 
vévén, a sopronyiak s z a b a d s á g á v a l a j á n d é k o z t a m e g ; 1341-ben, 
novemb. 10-d. Pozsonyban kel t k ivá l t ság leve lében ugyanazon 
kőszegi p o l g á r o k a t , k ik midőn bort s egyéb á r u k a t v innének 
piaczra, a s sopronyiak s pozsonyiak meg nem szenvedék , k i rá lyi 
pá r t fogása a lá veszi, s a s zabad adás t -vevés t részökre sér the t lenül 
k i k ö t i 3 ) ; 1343-ban pedig a r eá jok esett k a t o n a t a r t á s i i l le tményt 
leszál l í t ja ;) . Továbbá , 1329-ben a mármaros i le te leplőket Huszt, 
Hosszúmezö, Visk, T é c s ő é s Sziget he lységekben , a szölősi (Nagy-
•Szölös, U g o e s á b a n ) j övevények s z a b a d s á g á v a l 5 ) ; 1330-ban a 
Bátor he lységbel ieke t a nádor , országbíró és sza tmármegye i b i rák 
ha tó sága és némely adózások alóli m e n t e s s é g g e l ; 1331-ben Ko-
márom vá rosa lakos i t a megyei b i rák ha tó sága és némely te rhek 
alóli mentességen túl, különösen azon szabadságga l , hogy pere ike t 
városi b i rá jok tó l a k i r á ly vagy t á rnokmes te r e lébe v ihessék 6) > 
' ) L. Kővári L. i. m. II. köt. 7. 1. 
2) L. Fejér : Cod. Diplomát. Tom. VIII. Vol. III. pag. 295. 
3) L. Virág B. i. m. II. köt. 132, 133. 11. 
<•) L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. IX. Vol. I. pag. 109. 
5) L. Fessler i. m. 634. 1. 
f>) L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. VIII. Vol. III. pag. 331. 
1332-ben a hanusfa lv iakat , Sárosmegvébpn, némely egyes kedve-
zéseken és a he t ivásá ra ik ra jövő árusoknak útközbeni minden 
vámfizetés alóli felmentésükön túl, az eperjesiek szabadságáva l ; 
1334 ben T a m á s erdélyi v a j d á n a k Gyungus (Gyöngyös?) fa lu ja 
lakosi t a budai polgárokéval , és 1339-ben a rózsahegyieket a 
lipcseiekével a j ándékoz t a m e g 1 ) ; a sopronyiakuak ped ig , kik 
szabadságlevelöket égés a lka lmával elvesztették , 1317-ben új 
k ivá l t ságlevele t adott, és abban őket a székesfehérvár iak és bu-
da iak szabadságáva l fe l ruházta , és a lipcsei jövevényeknek sza-
badalmai t , Zólyommegyében, 1323-ban megbövitette I. Károly-
tól ú j k ivá l t ságokat nyertek a szepesi szászok, tőle nyer te Pozsony 
azon kedvezést , hogy lakosai , a pénzügy ú j a b b szabályozása u tán 
is, aká rminemö pénzzel é lhet tek kereskedésökben 3), leginkább 
azon tekintetből , miként Bél megjegyzi4) , nehogy ezen ha tá rváros 
kereskedése , melyet a külfölddel élénken űzött, megnehezit tessék. 
Ugyanezen k i rá lyunk Sopronyt a Fer tő t aván szedendő vámadó-
val gazdagi tá . Az említett mármarosi telepeket pedig 1329-ben, a 
nagyszőlős iekkel egyenlő szabadságukon kivti l , még azzal is 
m e g a j á n d é k o z á , hogy ka lmára ik más városokban s idegen biró 
előtt perbe nem idéztethettek ; vásá ra ik pedig, a csődület nagyob-
bí tása végett , minden vámtól fölmentet tek 6 ) ; 1332-ben Szomolnok 
ha tá rá t két mérföldnyi térrel megtágí tot ta 6). 
A városok, s ezekben iparos polgára ink ápolásában Nagy 
Lajos érdemei a ty jáé ihoz hason lók ; ő is sok kcdvezését éreztet te 
a középrenddel , minek néma emlékei, több honi városunk levél-
t á rában gondosan őrzött kegylevelei . Névszerint e ki rá lyunk 
0 L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. VIII. Vol. II. pag. 49, 54, 
213. — Vol. III. pag. 279, 356, 404, 501, 591, 716. — Vol. IV. pag. 
376. — V. ö. Magyar Tud. Társ. Évköny. VII. köt. Budán, 1846. 4-r. 
1 7 1 - 2 3 0 . 11. 
2) L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. VIII. Vol. II. pag. 73. — 
Vol. III. pag. 416. 
3) L. Katona : Ilistor. Critie. Tom. VIII. pag. 497. — Fe jé r : 
Cod. Diplomát. Tom. VIII. Vol. V. pag. 297 et seqq. 
4) L. Mathias Bél : Notit. Hungar. Nov. Tom. I. Fol. pag. 153. 
5) L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. VIII. Vol. V. p. 353 et seqq. 
' ) L. Katona : Histor. Critie. Tom. IX. pag. 13, 127, 141. 
1343-ban Podol int , 1364-ben Lublyót , 1372-ben Szakolczá t , 1379-
ben Libe t fa lvá t k i rá ly i városa i közé i k t a t á ; Lub lyó t Kassa , Libet-
fa lvá t pedig- Selraeez vá rosa s zabada lma iva l ruházván fel ' ) . I . 
L a j o s a la t t épí t te te t t S á t o r a l j a ú j h e l y , 1357-ben. B u d a p e s t nagy-
s á g á n a k a l a p j á t L a j o s n a k köszönhet i , k i a fe jedelmi lakot Vise-
grádró l B u d á r a te t te á t . .Tőle nye r t ék k i rá ly i város i r a n g j o k a t 
Szent-Márton (Turóczban) L i b e t b á n y a (Zólyomban) és Kaproncza 
( H o r v á t o r s z á g b a n ) 2 ) . E t ek in te tben is a t y j a szolgál t nek i minta-
képül , ki Sáros t , Nagyszomba to t , S o p r o n y t , Bátot (Hontban) , 
O-Barsot , T a p o l c s á n y t és T rencsény t k i rá ly i városok nevezetében,s 
j o g a i b a n r é s z e l t e t t e 3 ) ; va lamin t fia, La jos , K a s s á t 1347-ben Buda , 
Kapronczá t 1356-ban Zág ráb , E p e r j e s t 1374-ben Buda , s Breznó-
b á n y á t 1380-ban Szeben (Kis-Szeben) s z a b a d s á g á b a n részes i té ; 
1347-ben a n a g y b á n y a i a k n a k , 1353-ban a brassói szászoknak , és 
1361-ben a m o d o r i a k u a k elveszet t s zabadság leve le ik helyet t ú ja -
ka t a jándékozo t t , s ezen utóbbi évben (1361.) a debreczenieket , 
á l ta lok k i rá ly i vá ros iak m ó d j á r a vá lasz tandó s a j á t b í rákka l , 
1376-ban ped ig a nagy- és f e l s ő b á n y a i a k a t szép s z a b a d a l m a k k a l 
a j á n d é k o z t a m e g ; va lamin t Erzsébet , özvegy k i rá lyné , óvári jöve-
vényeit a buda iak szabada lma iva l ruház ta f e l 5 ) . A b rassó i szászok 
szabadság leve lében különös meg jegyzés re méltó az, hogy szabad-
ságuké r t , királyi g y ü j t e l é k fe jében , évenk in t százötven gira (márk ) 
finom ezüstöt adni , továbbá a k i rá ly lya l ugyan személyesen felkelni, 
más oda küldöt t vezér mel lé ped ig ötven jól íe l fegyverze t t kato-
ná t ál l í tani k ö t e l e z t e t t e k . — Az A n j o u k n a k honi városa ink , 
mint a nemzeti szorga lomnak meg anny i védhelyei , i ránt tanúsí-
tott kedvezésöke t igen je l lemzi azon e l j á r á s u k , hogy azon viszá-
lyokat , melyek a városok s nemesek közt, ez u t ó b b i a k n a k fékte-
lensége vagy követe lése iből t á m a d t a k , mindig amazok e lőnyére 
' ) L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. IX. Vol. I. pag. 50, 97, 
280. — Vol. IV. pag. 230, 421. — Vol. V. pag. 312. 
2) L. Fessler i. m. 634 . 1. 
3) L. Fessler i. m. 633. 1. 
4) L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. IX. Vol. I. pag. 466. — 
Vol. II. pag. 493. — Vol. IV. pag. 575. — Vol. V. pag. 390. 
5) L. Fejér : Cod. Dipl. Tom. IX. Vol. I. pag. 497. — Vol. II. 
pag. 236, 324—327 . — Vol. III. pag. 248, 250. — Vol. V. pag. 96. 
dönték el, pl. 1336-ban Szent-Lászlót s még néhány szepesi vá-
rost , a nemesek köve te lése el lenére, I. K á r o l y k izáró lag a sze-
pesi gróf h a t ó s á g a a l á r e n d e l t e , Lőcsét pedig k i rá ly i várossá 
emel te l ) . 
A mellet t , hogy ennyi kedvezményekke l te téz ték az A n-
j o u k honi kézmüipa rosa inka t , még arról is gondoskod tak ezen 
j e l e s művel tségű fe jede lmeink , hogy a mi ki rá lyi m a g a s védelmök 
a la t t szépen fe j lődöt t s naponk in t s zemlá tomás t gyarapodot t , az kel-
lőleg biztosí tva i s i e g y e n : e tekinte tből iparosaink lakhelyei t a mű-
szorgalom men t svá ra ivá s a közhaza meganny i érődéivé a l ak í t t a t t ák . 
Különbsége t tévén a törvény már a k k o r 2 ) a k i rá ly i s megyeható-
s á g a la t t lévő vá rosok k ö z ö t t ; a m a z o k a t L a j o s kő fa l akka l keri t-
tette b e ; innét a rég i k u l c s o s v á r o s elnevezés. í g y ország-
l á s á n a k m i n d j á r t második évében, tiz e sz t endő re e lengedé Kőszeg-
nek a ki rá lyi adót , azon meghagyás sa l , hogy a b b ó l a város fallal 
vé tessék körül 3). I ly f a l ak ke le tkez tek , La jo s ösztönzésére, Buda , 
Kassa , Kolos és a b á n y a v á r o s o k körül . Azér t k ö n n y í t é minden 
módon az á l t a l a k i r á l y i a k k á emelt K a p r o n c z a 4 ) , Szako lcza 5 ) , 
E p e r j e s G ) B á r t f a : ) stb. vá ro soknak a fa lépi tés i terhet . N a g y b á 
n y á n a k , egyéb s z a b a d s á g a i megerősí tése u t á n , ép í tményekre 
h a s z n á l a n d ó f ák szabad vágásá t , bormérést stb. engedményezet t 8 ) . 
Míg egy részt ily h a t h a t ó s a n sz i lárdí ták az iparosok társa-
dalmi s vagyoni á l l á sá t h a z á n k b a n az A n j o u k ; másrészt foglal-
k o d á s a i k a t is : a müipar t és ke reskedés t , s ikeres in tézkedéseikkel 
emel ték . Káro ly és L a j o s ebben is egy i r ányban ha lad tak , s 
mondhatni , csak az a n j o u i ház u r a lkodása a la t t lőnek városa ink 
szabad , he lyha tóság i szerkezet te l biró községekké , h a s o n l ó k k á a 
német és olasz v á r o s o k h o z ; a la t tok h á g t a k fel a jólét s g a z d a g s á g 
azon fokára , melyhez hasonlón a l egú jabb idők ig nem ál lo t tak 
' ) L. Katona : Histor. Critic. Tom. IX. pag. 91, 194. 
L. Decret. auni 1342. artic. 31 et 39 . 
3) L. Katona : Histor. Critic. Tom. IX. pag. 521. et seqq. 
5) L. Katona : Histor Critic, Tom. X. pag. 158. 
5) L. Katona i. m. u. o. pag. 356. 
ü) L. Katona i. m. u. o. pag. 642. 
') L. Katona i. m. u. o. pag . 601. 
8) L . Katona : Histor. Critic, Tom. IX. pag. 490. 
többé. Ez a po lgá r ság országrendi á l lását , mi már III. Endre nap-
j a i b a n a l aku lóban látszott lenni, vonta maga után, s városa ink ez 
időtt kezd ték a m a g y a r közjogi é le tnek egyik nyomatékos ténye-
zőjét képezni . Valóban a p o l g á r s á g n a k már az A n j o u k a la t t 
o r s zág renddé emel te tésé t m u t a t j a azon körülmény, hogy a Hedvi-
get osz t rák Vi lmosnak e l jegyzö o k m á n y kilencz város á l ta l is, 
névszerint : Székes fehérvár , Buda , Visegrád, Pozsony, Soprony, 
Nagyszombat , Trenesén , Kassa , és Zágráb ál tal megerősí t te tet t1) . 
Midőn honi i p a r o s a i n k n a k , az A n j o u k sokszerü kedvez-
ménye i folytán, szerencsésen a l akú i t v iszonyai t ecse te l jük , mun-
kánk t e l j e s ségének tek in te téből lehetet len itt ha l lga tás sa l mel-
lőznünk a c z é h i n t é z m é n y t , mely külföldön keletkezvén, 
h a z á n k b a n legelőször is a nyugotrúl ide á t te lepül t szász j ö v e v é n y e k 
közt ve r t gyökere t s honosúlt meg. Ná lunk már az Á r p á d o k 
korában a l a k ú l t a k u g y a n c z é h e k ; k i fe j l és t azonban csak később 
nye r t ek , midőn a k o r m á n y figyelme fe lé jök fordúlt . Különösen 
N a g y L a j o s volt első, ki a po lgár i r end ügyeivel együt t a czéhin-
tézményt is k i rá ly i gond j a i közé számítot ta . Méltó is volt a fe lka-
ro lás ra ; mert a t á rgya l t időszakban e g y a r á n t üdvösen hatot t az, 
a polgár i s z a b a d s á g r a és a közrendre . A czéhintézmény ugyan i s a 
müipar - tá r su la tok emberei közt rendet s egyetér tés t ta r to t t f e n ; a 
a szunnyadó ügyessége t nemes versenyre ébresz té a kézmüvek 
tökélyesi tésében, s min thogy ugyanazon czéh t a g j a i akko r még 
közönségesen egymás m e l l e t t , ugyanazon város részben vagyis 
t izedben l a k t a k (minek visszfénye a múltból most c s a k a vásárok-
ban tűn ik fel), a ke re skedés t is igen megkönnyí te t te . A mi j e l en 
fe j le t tebb korunkban , a t á r s a d a l m i viszonyoknál fogva többé nem 
t a r t h a t ó : az h a j d a n , a du rva erőszak százada iban , á l d á s volt és 
j ó t é t é m é n y ; mert a személy s vagyonbá to r ságo t és szorgalom elő-
mozdí tásá t czé lozá ; különös jó t ékony ha t á sa a műipar és kereske-
désre t a g a d h a t a t l a n ; az egyes embereke t szintúgy, mint egész 
csa ládoka t összerokoní tá , t á r s a s életre , szelíd e rkö lcsökre szok-
ta tá , idomítá. Ezé r t ka ro l t a fel La jo sunk is, ki 1376-ban a czéheket 
szabályozván, e lrendel te , hogy azok korszerüleg módos í t t a s sanak . 
A k i rá ly i p a r a n c s r a legott össze is ült Erdé lyben egy bizot tmány, 
' ) L. Hergot. Monument. August. Dom. Ausztriáé. Tom. III . 
num. 15. 
mely komolyan • fe lada tához látott. A munká la to t b í r j u k ' ) . Az ú j 
szabá lyza t azután Magyarországban is, hol ez idétt czéhek már 
mindennemű mes te r ségekre s az o r szág va lamennyi városaiban 
voltak, a lka lmazás t nyer t . A szellem, mely az egészet átlengi, 
azon időkben a p ó l y á j á b a n ébrengö mtiipart j ó t ékonyan ápol ta , 
s a fogyasztók nagy s z á m á n a k is érezhetőieg kedvezett '^). Általá-
ban, ha e lvonatkozunk azon szűkkeblű szellemtől, me lyezen czéh 
szabá lyokbó l l e h e l , egynémiben lebilincselték ugyan az ipar 
s zabadabb m o z g á s á t ; de más részről azon municipal is elem, mely 
a czéhekből kife j lődöt t , s azon poli t ikai je lentőség, melyre a váro-
sok k o r m á n y á b a n e tes tűle tek emelkedtek ; a józan és szigorú 
erkölcsösség, mit s zaoá lya ik követe l tek ; a ve té lkedés végre, mit 
a czéhintézmény szelleme elősegítet t , nem kevésbbé emelte a 
kézmüveke t , min t magoka t a v á r o s o k a t 3 ) . 
Ez iparosaink so r sának híven fes te t t képe az A n j o u k kor-
m á n y s z a k á b a n . Lássuk most, a k i rá lyi védpa izs a la t t s magas 
kegyek özönében minő munkás ságo t fe j te t tek ki, s miként köze-
ledtek a czélhoz, melyé i t 1. Káro ly s N a g y La jos k i rá lya inktól 
annyi előszeretet , figyelem s gondda l ápol ta t tak . 
3. §. K é z m ü v e k . K e r e s k e d é s . 
A műipar durva anyagból , nyers te rmékekből ú j eszközöket , 
ú j haszná lha tó t á r g y a k a t állít e lő ; ú j a l a k b a önti azokat , ú j élet-
j a v a k a t , ke l lemeket nyú j t az emberiségnek. Ügyesség, tudomány 
itt a fő a lak í tó erők : ennélfogva ha t á sa a t á r sas életre, a polgári-
sodás ra szembetűnő, ké tségbevonhat lan . A kéz imes terségek a ter-
mészet adománya iva l megismertet ik az embert , azoknak czélszerü 
h a s z n á l a t á r a képesi t ik , fe j leszt ik az értelmet, az é le tkényelmeket 
bővítik, a csendes foglalkodásra , és családi szelid e rényekre szok-
t a t j á k , polgári kö rökbe édesgetik, békés együ t t l akás ra ger jeszt ik , 
s így észrevétlenül t á r s a s életet a lko tnak , nemesi tnek. 
' ) L. Verfassungszustand der Saelisischen Nation in Siebenbürg. 
42. 1. — Ungr. Magaz. II. 281. 1. 
2) L. Történettud. Pályám. Kiadja a magyar tud. Társ . Budán, 
1842. 8r. 262, 26^ . 11. — V. ö. Fessler i. m. 1051. 1. 
3 ) L. Horváth Mihály : Magyarország Története. Második sza-
kasz. 73.1. 
A k e r e s k e d é s a nemzet t ag ja i t c sa lád tagokkén t összeroko-
n í t j a ; kölcsönös é rdeke t és összefüggést s z ü l ; ember és világis-
meretet t e r j e s z t ; az észt v izsgála tok, t a lá lmányok , vá l la la tokra 
ge r j e sz t i ; az ízlést n e m e s i t i ; a müszorga lmat é leszt i ; a jó lé te t , 
nemzeti gazdagságo t g y a r a p í t j a , és így mege légedés t és nyuga-
lomszeretetet a polgárok szivébe csepegtetve, az erkölcsi szelidü-
lést és értelmi k i fe j lés t e lőmozdít ja . 
I ly nagy tényezők lévén kézműipar és ke r e skedés bármely 
nemzet művel t ségének fe j lődésében , t á r g y a l á s u n k b ó l vezérelvünk 
m e g t a g a d á s a nélkül ki nem m a r a d h a t t a k . 
Lássuk tehát , mikén t hatot t mindket tő az A n j o u k gyámo-
l i tása s a k i rá ly i udvar tól a nemesség közé is leszivárgoít fényűzés 
folytán, nemzeti j ó l é t ü n k és szellemi cs inosodásunk ki fe j lesz tésére . 
A közéle tben gazdá lkodás , műipar s ke re skedés e g y m á s r a 
kölcsönösen ha tó t ényezők . Mert valamint az utolsó nem á l lha t 
elő ott, hol a közbülső nem létezik : úgy kezde tben mind já r t 
e l a k a d n a az első, a ké t utolsó nélkül . Ebből csak azt a k a r j u k 
kihozni, hogy már m a g a a gazdásza t föl tételez némely kézimes-
t e r s é g e k e t , melyek a n n a k s ikeres fo ly t a t á sá r a e lkerűlhet lenül 
szükségesek . Innét ná lunk ezek ke le tkez tek legelőször ; s minthogy 
hazánk — mikén t mondan i szokták , — termesztő ország , ezek a 
t á rgya l t időszakon á t is f en ta r to t t ák magoka t , ső t a gya rapodó 
népesedésnél fogva mind inkább a lka lmaz ta tván , n a g y o b b e l ter je-
dést is nyer tek . H a b á r egykorú emlékeink ideszolgáló a l a p r a j z i 
a d a t o k k a l c sak gyéren szo lgá lnak is : ké t ségbe nem vonha t juk , 
miszer int számosan vol tak honunkban már az A n j o u k a la t t is. 
E z e k n e k igen sok o k m á n y a i b a n többször fordúlnak elő k e r é k g y á r 
tók, kádá rok , ácsok, kovácsok, l aka tosok , ha jósok , köté lverők , 
molnárok, szi taszövők, sütők, mészárosok, f azekasok , t akácsok , 
t ímárok, cse rzővargák ( l ágyvargák) , cs izmadiák, va rgák , posztó-
gyár tók , gyap júszövők , tücs iná lók, szabók, szürszabók, szűcsök, 
ka laposok, keztyüsök, esz tergályosok, viaszöntök, kés és kéziv-
esinálók, kardcs iszárok , veres, s á rga réz és ü s t m í v e s e k ; sőt, habá r 
ez idétt még igen gyéren, üvegesek s kocs igyár tók is. 
A vászonszövés nagy mérvben űzetett a szász te lepeken, 
Erdé ly s a Szepességben, úgy hogy nem csak a honi szükséglete t 
fedezte, hanem külföldre is szá l l í t ta thatot t . Különösen a b rassa iak 
nagyszerű ke reskedés t űztek kende r s lenszöveteikkel kele t felé. 
Smyrnában , Bukares tben stb ' ) ; de a gyap júszövés ez i dőszakban 
sem nyer t nagyobb k i t e r j edés t ná lunk. Erdé lyben , névszerint a 
a szászföldön, létezet t ugyan ily ezél i , de csak darócz és durva 
posztó készí t te tet t , minthogy ez idő tá ja t a finomabb szőrű juh 
f a j a m a g y a r földön még a r i tkaságok közé tar tozot t . Erdé lyben 
a brassó iak , Magyaro r szágban pedig a németiek, szent-gál iak, cse-
peliek igen ügyesek v a l á n a k a légelyek, csobolyók, ku lacsok s egyéb 
f a e d é n y e k esz te rgá lyozásában , melyek fontos ágá t t e t t é k főleg az 
e lsők ke r e skedésének 2). A nagyszeben iek egy része viaszöntéssel 
fogla lkodot t s k ivá l t ságot is nyer t Lajostól az a v v a l kereske-
désre :i) Az ország külön részein építet t h idak, n a g y o b b számmal 
készí te t t ha jók , dereg lyék , melyeket a ke re skedés nem nélkülöz-
hetett , s a malmok tökélyes í tése t anús í t j a az ácsmes te rségnek is 
mind g y a r a p o d á s á t , mind ha ladásá t . E g y o k m á n y ezen korból, 
u j a b b készület i ! v íz imalmokról emlékez ik" ) . Az A n j o u k a la t t 
oly mes te r ségek is ke le tkez tek , melyek h o n u n k b a n add ig isme-
re t l enek voltak, m i n t a t ü c s i n á l á s , üst és sárgaréz-mívesség, melyek 
a kovácsczéhvel egy tá rsu la to t a l k o t t a k 5 ) . Hogy ez idétt már 
üvegesek is lé teztek ná lunk , ké t s égbe nem vonha t juk , miután 
tör ténelmi ada tból é r tesü lünk , hogy az tivegnemüt s a b l a k ü v e g 
a l k a l m a z á s á t Magya ro r szágban legelőször Telegdi Csanád, eszter-
gomi é r sek ko rában (1329.) le l jük, ki az esztergomi székesegy-
házban szent Bé la roskadozó k á p o l n á j á t f a rago t t kövekből ú j ra 
é p í t t e t v é n , o s z l o p o k k a l , pompás kúpfödé l l e l , művészi ábrá-
zo la tokka l s ü v e g a b l a k o k k a l lá t ta el 6). V é g r e , fi-
gye lemre m é l t ó , mit tör ténet í róink a m a g y a r kocs igyá r t á s ra 
vona tkozó lag fö l j egyez tek . Ugyanis tör ténelmi biztos a d a t o k r a 
t ámaszkodva á l l í t j ák ők, miszerint szekereik s szekerezés i módjok a 
' ) L. Engel : Geschichte der Ung. II. Bd. 151. 1. 
а ) L. Katona : Histor. Critic. Tom. X. pag. 601 et seqq. — 
Engel i. m. II. Bd. 151. 1. 
3) L. Katona i. m. u. o. pag. 562. 
4) L. Katona i. m. u o. pag. 177, 245. 
5) L. Cornides Dánielt, Bredetzkynél : Beytráge zur Topograph. 
Ungarns. IV. Bd. 20. 1. 
б) L. Fessler i. m. 1053 és 1054. — V. ö. Történettud. Pálya-
műnk. Kiadja a magyar tud. Társ . Il-d. köt. 263—265 . 11. 
m a g y a r o k n a k , kezdet óta, egyenlő volt más n é p e k é i v e l , de a 
kocsik (h in tók) f e l t a l á l á s a egész va lósz ínűséggel n e k i k tu la jdoní t -
ható . A kocsik, a X V I I d. század előtt, Európa egy országában 
sem vol tak s zokásban l) Míg a p á p á k , k i rá lyok , püspökök , u r a k , 
s de lnők mindenü t t lovagolva u t az t ak : Magyarországban a nádor , 
Druget Vilmos (1332—1342 . ) már kocsist tar tot t , kinek, végrende-
le tében, tíz rnárk ezüstöt s Te rebesen egy szabad te lket hagyomá-
nyozott . Később, midőn I. K á r o l y n a k gyászpompá ju temetése tar-
t a ték , három cz i f ra díszló vonta a ki rá lyi kocsit , mely sz í jakon 
függö t t , az ország s k i rá ly iház czíniereivel volt e l látva, s fölötte 
a r anyos nya rga (strucz) d r á g a k ö v e k k e l k i r ako t t an vala szemlél-
hető "). N a g y L a j o s u n k a n y j á n a k , Erzsébe tnek , több d íszkocs i ja 
volt, mindegyikhez külön ha tos f o g a t ; közölök egyet végrendele-
t i leg udvarhö lgyének , Pokor K l á r á n a k hagyományozot t , ha t há-
mos lóval e g y ü t t ; más ha tos fogatot temetésére h a g y o t t ; a többi 
hámos lovait ped ig udva r i apróda i közöt t rendel te felosztatni 
I. L a j o s k i rá ly ha l á l a után há rom évvel, az özvegy királyné, 
l eányáva l , Máriával , a r anyos d íszkocs iban ment durazzoi Károly-
nak elébe, melyen vele együt t B u d á r a vonul tak }). Mindezekből 
kiviláglik, hogy a m a g y a r b i rodalom ha t á r a in belül a kézműipar 
neui csak f en t a r to t t a m a g á t , hanem az A n j o u k védszá rnya i 
alatt fej lődött , s e re jében növekedvén , nagyobb tért is foglal t el. 
A kézmüvek g y a r a p o d á s a s tökélyesbi i léséhez k é p e s t , az 
l) Alaposan bebizonyította ezt Cornides Dániel : Ugr. Magaz. I. 
Bd. 15 s kövv. 1. — II. Bad. 4 1 2 — 4 6 5 . 11. 
-) „Trini dextrarii solennes, cum armis et operimentis ipsorum 
gloriosissimis, seu attinentiis, cum s a r t a n e o curru, seu m o b i 1 i 
aut o s t i l a r i o r e g n a l i , signo regio desuper, forma avis struthio-
nis, deaurato et gemmis adornato." L. Turóczit, Schwandtuernél: Scrip-
tores rer. Ilungaric. Par t . II. cap. 99. pag. 169. 
3) „ Item unum currum mobilém cum sex equis, cum 
fremis Item juvenibus aulae nostrae equos nostroa 
eurriferos, exceptis duodecim equis, quorum sex cum nostro funere 
ducantur, et sex, quos Dominae Clarae commisimus." Erzsébet végren-
delete. Ov Praynál : Annál. Reg. Hungar. Part. II. pag. 148. 
4) L. Turóczi : Cronic. Hungar. Part . IV. cap. 5. Schwaudtner. 
Tom. I. pag. 206. 
A n j o u k g y á m k a r j a i n ö rvende tes lendülete t nyer t a bel és kül-
ke re skedés is. Ez t k i rá lyi kedvezmények gyiimölcsözöleg élénkí-
te t ték . Káro ly és L a j o s összeható k o r m á n y g o n d j a i k méltó t á rgyáu l 
t ek in t e t t ék a belföldi s kiható kereskedés t , miként ezt korszerű 
in tézkedése ik fényesen igazo l j ák . Ebből ők legtöbb közvetlen 
hasznot l á t t ak á r a d n i az o rszágra , k ivá l t a városokra , melyeket 
k inc s t á ruknak mintegy t a r t a l é k j a ú l t ek in te t tek : innét a gyakor i 
k i v á l t s á g o k , melyek honi vá rosa ink ke re skedésé t ha tha tó san 
emel ték, s vagyonosodásuka t s ikeresen eszközöl ték . E tekintetből 
f igyelmet é rdemel I. Káro ly k i rá ly i kegy levele, melylyel a pozso-
n y i a k n a k m e g e n g e d i (1323.), hogy noha ők is, mint mások, kötelez-
t e tnek az ú j pénz t e l f o g a d n i , mégis a kü l fö ldde l fo ly ta to t t keres-
kedésük könnyebb í t é se végett , a milyen déná rok nek ik tetszenek, 
a zokka l bá rho l szabadon é lhe tnek '). T o v á b b á , 1348-ban a sopronyi 
és vasvár i megye i spán , L a j o s közbe jö t téve l , k izáró j o g o k a t adot t 
a kőszegi p o l g á r o k n a k , v idékükről a szomszéd Német fö ldre bort 
szá l l í t an i 2 ) . Buda v á r o s á n a k g a z d a g s á g á t pedig az ál tal igen emelé? 
hogy 1367-ben á ru megál l í tó j o g g a l (á rufogás i v. cserestcm-jog, 
j u s s t apu l ae ) l á t t a el, melylyel h o n u n k b a n akko r még egyedül e 
város va la f e l r u h á z v a 3 ) . Kassa , mint fokhely (emporium), j a v á r a 
szól I. L a j o s n a k azon r e n d e l m é n y e , hogy az orosz és lengyel 
k e r e s k e d ő k á l ta l hónukból K a s s á r a e l adás végett behozot t áru-
cz ikkek ott r a k a s s a n a k le, a d a s s a n a k el, s ál talok be l jebb az 
o r szágba ne vi te thessenek "). A vámjogga l birokhoz szóló 1367-ki 
p a r a n c s á b a n 3), k i rá ly i kegye lmének vesztése a la t t m e g h a g y j a 
nek ik : hogy a nagyszeben ieke t az á l t a l a nekik engedményeze t t 
s zabad ke re skedésben és .á ru iknak a k á r h o l le té te lében — ellent 
nem á l lha tván B u d a v á r o s á n a k s z a b a d s á g a — ne akadá lyozzák . 
Az A n j o u k a la t t a m a g y a r k iha tó ke reskede lem is mind-
i n k á b b kezde t t é lénkülni , főleg az erdélyi szász telepek ka lmára i 
á l ta l . G y a k r a n megfordu l tak ezek Bécsben, hová többnyi re kelet i 
' ) L. Virág Benedek i. m. II. köt. 80. 1. 
2) L. Katona : Histor. Critie. Tom. IX. pag. 529. 
3) L. Bredetzky : Beytráge zur Topograph. Ungarn. IV. Bd. 13.1. 
4) L. Fejér : Cod. Diplomát. Tom. IX. Vol. III. pag. 241. — V. 
ö. Történettud. Pályaműnk. Kiadja a m. t. Társ. II. köt. 256. 1. 
5) L. Fejér : Cod. Diplomát. Tom. IX. Vol. IV. pag. 50. 
á r ú k a t vit tek '), P r á g á b a n , K r a k ó b a n , J a d r á b a n , Velenczében, 
Bukures tben , mely vá rosokba részint honi, részint g y a r m a t i á rú-
cz ikkeke í szál l í tot tak. Olasz és Néme thon egy része az erdélyi 
és kassa i k e r e s k e d ő k t ő l vá sá r l á a d rágaböröke t . N a g y L a j o s pe-
dig 1367-ben a n a g y s z e b e n i e k n e k szabadságo t adot t Bécset , P r á -
gá t s az ádr ia i tengerrnel lékét meglá toga tn i -). Honi ke reskedő ink 
az idegen o r szágokban oly ke reskede lmi szabadságo t élveztek, a 
minővel azoknak k a l m á r a i ná lunk b í r tak . I. Káro ly (Temesvárot t , 
1318. Szent -Mátyás apos to l nap ján ) , a bécsi k a l m á r o k n a k ezt 
ir ta : „Biztosí tunk benne teke t ezen levelünk á l t a l , hogy bármi 
á rú i tokka l szárazon és vízen — letizetvén a r endes vámot — or-
s z á g u n k b a szabadon és bá t ran be jöhe t t ek" A t y j a ezen szabad-
ságlevelét megii j í tot ta I. L a j o s 1380-ban. Azon ba rá t ságos viszony, 
melyben nagy k i r á l y u n k a nyugat i t a r tományokka l , va lamint Cseh 
és Lengye lo r szágga l is állott , b i roda lma népe inek ezen országbe-
l iekkel i köz lekedésé t igen nevelte. Ki te lhe tő leg kedvezet t egy-
szersmind a kül fö ld iek c se reke reskedésének h o n u n k b a n , iniböl 
nem csekély haszon á r a d t l ionfiainkra. Az oszt rák ka lmárok ez 
idétt Olaszhonból hozzá juk ju to t t fűszereket , vasszer -á rúka t , kez-
tyüket , gyap jú s vászonszöve teke t szál l í tot tak hozzánk . A bécsi-
ekéhez hasonló s z a b a d a l o m m a l l á t t a el L a j o s u n k a nürnbergi , 
p rága i s boroszlói k e r e s k e d ő k e t . A cseh k e r e s k e d ő k többnyire 
s t r igaui és görliczi posztót,4), meg d r á g a b ö r ö k e t szá l l í to t tak váro-
sa inkba 5 ) ; helyet tök rezet , sót és kelet i borsot viendök vissza. A 
boroszlói ke reskedők g y a k r a n meg lá toga t t ák Magya ro r szág ten-
germel léki t a r tománya in keresztül Velenczét is, honnét indiai 
á r ú k k a l és velenczei se lyemmel m e g r a k o d t a n t é r t ek v i s sza , s 
azoknak egy részét honi vá rosa inkban h a g y t á k fi). Az ádr ia i ten-
germel íékiek is többször fe lke res ték h o n u n k a t , részint indiai 
' ) L. Katona : Histor. Critic. Tom. X. pag. 254. 
2) Az oklevéltöredék olvasható Bredetzkynél : Beitrage zur To-
pograph. Ungarn. IV. Bd. 13. 1. 
3) L. Virág Benedek i. m. II. köt. 69. 1. 
4) Egy vég középszerű posztó ára nyolcz márk vagyis 192 fo-
rint p. p. — Katona : Histor. Critic. Tom. Vil i . pag. 625. 
••>) L. Történettudom. Pályaműnk. II. köt. 255. 1. 
6) L. u. o. 
á rúkka l , részint Olaszbonban késztilt szövetekkel , s üveggel meg-
r a k o d v a . Ezek hoz tak be pap i ros t is, mely nagy mennyiségben 
ekko r még csak Olaszországban kész i t t e ték '). A m a g y a r védelem 
a l á jö t t Ragusa (1357) , egyebek közt, a m a g y a r koronaországok-
ban űzendő k e r e s k e d é s r e nézve is s z a b a d a l m a k a t n y e r t 2 ) . Utóbb 
ped ig , midőn Velencze D a l m á t és Horvá to r szág b i r tokát a m a g y a r 
ha ta lom alá bocsátá , a békekö té s a lka lmáva l , a kölcsönös keres-
kedési s z a b a d s á g is megú j i t t a tván , k ikö t te ték , hogy mind a ké t 
hon kereskedői kedvezésse l f o g a d t a s s a n a k egymás kikötőiben 3). 
A ke re skedés t ná lunk ha tha tósan élesztet te s ápol ta az A n j o u k -
n a k bölcs po l i t iká ja , mely mindennemű üzletnek tért s ú ta t en-
gede t t , sőt s zabad -menedék (salvus conductus) mellett , nagyobb 
biz tosság végett , fegyveres födözetet is nyú j to t t . í g y Károly ki rá ly , 
többek közt , hogy H a n u s f a l v a mezővárost (Sá rosmegyében) föl-
emelje , az oda ú tazó ke reskedőke t m a g a s védelme a lá helyezte 4). 
L a j o s n a k is mennyi re szivén feküdt , hogy miként fogad ta tnak bi-
roda lma k a l m á r a i a külföldön, tudósí t egy 1349-ben a velenczei 
herczegliez intézet t levél, melyben öt m e g k é r i : pár to lná j obbágya i t 
s j a v a i k a t a k ö z t á r s a s á g t a r t ománya iban 5). A velenczeiek bele-
únván a hosszas v iszá lyokba, me lyek t e t emes h á t r á n y á r a voltak 
a k ö z t á r s a s á g n a k , béké t kötöt tek oly fel tétel a la t t , mely L a j o s 
keblé t büszke önérzet te l töl thet te el. L é n y e g e abban ál lot t , hogy 
mindké t fél te l jes ha józás i és ke reskedés i s zabadságga l b i r j o n ; a 
ka lózoka t egy ik se vegye óta lma a lá . — A bel- és kü lke reskedés 
ennyi kedvezéseiér t , nem csodá lha t juk , ha az A n j o u k védszár -
nya i a l a t t több szorga lmas ke reskedő csa lád te lepede t t le ha-
z á n k b a n , többnyire o l a s z o k ; a B a l d i n i a k , God in i ak , Geletiek, 
R u b i n i a k , Negron iak s tb . Esz te rgomban tel jes polgári j o g o k a t 
nyer tek , és s a j á t pecsé tökke l é l t e k 6 ) . 
Még az á tmenet i ke reskedés rő l , mely nemzetünk anyagi jó-
>) V. ö. alább, 18. §. 
2) L. Engel : Geschichte von Ragusa. 132. 1. 
3) L. Engel : Geschichte der Ung. II. Bd. 98. 1. 
4) L. Katona : Histor. Critic Tom. IX. pag. 10. 
5) L. Tudománytár. IX. köt, 224. 1. 
t<) L. Pray : Histor. Regn. Hungar. Tom. II. pag. 109. — Fessler 
i. m. 771, 772.11. 
lé tének eszközlésére nyomósán h a t o t t , kell itt néhány szóval 
emlékeznünk . 
Nagy La jo s k i rá lyunk , a k iható m a g y a r k e r e s k e d é s n e k na-
gyobb mérvben fe lv i rágoz ta tása véget t , szerződésre lépett ugyan 
a ve lencze iekke l a tenger i k e r e s k e d é s ügyében ; ezen é rdekből 
fo ly tak Da lmá thoné r t is szüntelen a hábo rúskodások a velenczei 
k ö z t á r s a s á g g a l ; sőt I. L a j o s meg is k isér lé a sónak tengeren át-
szál l í tásá t O l a s z o r s z á g b a , po l i t i ká j ában levén a k k o r a magyar 
udva rnak , megtörni a ve lenczeiek tenger i ha t a lmá t , s így a m a g y a r 
k e r e s k e d é s n e k ú ta t nyi tni I t á l i ába : többször szövetkeztek tehát 
e fontos é rdekből az A n j o u k Genua , Florencz s m á s köz tá r sa -
ságokka l . Azért a k a r t a I. L a j o s minden áron Da lmáthon t és Ná-
polyországot a m a g y a r korona a lá hódí tani Azonban a kül- s 
be lháborúk v ihara i e buzgó^ tö rekvéseke t s ikerre fe j lődni nem 
engedték . Volt mégis, mi a f öha t a lomnak s z á n d é k á t nemes igye-
keze te iér t gazdagon ká rpó to l t a : ez az úgynevezet t á tmene t i 
k e r e s k e d é s . 
Köztudomású dolog a nemzetek évkönyveiből , hogy a velen-
czeiek a XI I . század közepétől fogva a kelet i ke reskedés t m a j d n e m 
egészen magokhoz r a g a d t á k . A nyuga t i ka lmárok is, a tengeri 
rövidebb útvonal s Magya ro r szág be lháborgása i miat t , a velen-
czeiek ha jó in u t az t ak keletre , nem csekély röv idségére a magya r 
ke re skedésnek . Ez ügy azonban a X I V . század második felében 
k e r e s k e d é s ü n k r e kedvezőbb fordula to t vett, egészen más a l ako t 
adván 1370 óta a ha ta lmoka t s u r a s á g u k a t Európában is meg-
gyökeres i tö t ö rökök a levantei ke r e skedésnek . A félhold d iadal 
mas e lőnyomulása , s a megszaporodot t kalózok miat t veszé lyessé 
vál t tenger i út egy r é s z t ; más részt pedig, mivel a Ke le t ind iába 
vezető jó reményfok i út felfödözve még nem v o l t , azt eszközlé, 
hogy az ázsia-európai v i l ágkereskedésnek egy ik nagy hordere jű 
vonala , az A n j o u k a la t t h a z á n k n a k vet te i r ányá t . Indiából ka-
ravánok j ö t t ek á r ú n e m ü k k e l Bassorán vagy S a m a r k a n d o n á t 
Kons t an t i nápo lyba ; innét az erdélyi Szászfö ldön és szepességi 
városokon keresztül é s z a k n a k , Lengye lhonba és Poroszországba . 
Ezen á tmenet i ke r e skedésnek főpiaczai v a l á n a k Erdé lyben Brassó, 
Nagyszeben , Kolozsvár és Besztercze. A három elsőn át Havas-
*) L. Fessler i. m. 1047, 1. 
II. LJ SZKMLE X I I . KÖTET. 
al fö ldnek, az utóisón ped ig Moldvának vette i r ányá t a ke reske-
delmi vonal . Nagyszeben 1382 óta r a k h e l y e volt a Havasa l fö ldön 
keresztül száll í tott á rúcz ikkeknek 1). Igen sürün lá togat ták meg 
e város t az örmények, k ik sá f r ány t , borsot s egyéb kelet i fűszere-
ke t hoztak p iaczára , melyek onnét a m a g y a r h o n i k a l m á r o k ál tal 
az ország minden része i re szé thorda t t ak . Szintén j e len tes vala 
Beszterczén és Bras sóban a ke reskede lmi csődület . Fe l ső-Magyar -
o r szágban Kassa , Lőcse, E p e r j e s , e g y r a n g b a n a nevezet t erdélyi 
k a l m á r v á r o s o k k a l , ekkor r a k t á k teli az ezen korban építet t bolt-
j á r d á i k a t (erdélyiesen szólva : l á b a s h á z a i k a t , me lyeknek egy 
egészen é p - p é l d á n y a fen van még a kolozsvári t á g a s piacz északi 
so rán) azon m ü á r u k k a l , melyeke t az észak i kü l t a r tományok s iker-
honunk ke le t re és viszont k ü l d ö z t e k 2). 
Nemze tgazdaság i szempontból mily dús e r edményű á ldás 
volt ez á tmenet i k e r e s k e d é s nemze tünk vagyoni , egyszersmind 
szel lemmüveltségi á l l a p o t á n a k kedvezőbben a l a k u l h a t á s á r a , csak 
azon szererencsés helyzetből is e léggé kiderül , melyben ez időtt 
boni vá rosa ink fe l tűnnek . H á t h a még szemügyre veszszük azon 
fog la lásoka t , melyeke t az fényűzés i cz ikkeivel a közéle tben tett, 
s azon többszöri te rhes a d ó k a t , me lyekke l vá rosa ink az A n j o u k 
zavar t pénzviszonyain annyiszor segí te t tek . Mindezeket nem bír-
ha t t a volna meg a nemzet , ha különösen az á tmenet i k e r e s k e d é s 
üdi tö fo r rásábó l t áp lá lkozva nem erősödik . Azonbau, a k é t utóbbi 
eszme a l ább , t á r g y a l á s u n k fo lyamán még bővebb ki fe j lés t nyer . 
H á t r a van itt még, hogy a műipar és k e r e s k e d é s egyéb tényezői -
ről é r t ekezzünk . 
4. §. V á s á r o k . V á m o k . H a r m i n c z a d o k . 
Az eddig mondot takból k iv i lágl ik , miszerint honi városa ink 
vol tak a haza i műipar első j ó t ékony ápoldái , hol egyszersmind a 
mind inkább élénkülő b e l k e r e s k e d é s n e k is kel le t t szükségképen 
ki fe j lődni , minek a l a p j á u l a v á s á r o k szolgá l tak . Innét , hogy a 
műipar és k e r e s k e d é s magya rhon i p o l g á r s á g u n k da jká ló k a r j a i n 
J ) L. Engel : Geschichte der ü n g . H. Bd. 150. 1. 
*) V. ö. Hetényi J. i. m. 105, 106. 11. — Történettud. Pálya-
műnk. I. köt. 51, és 124. 1. — II. köt. 252—254 . 11. 
nagyobb mérvben indu lhasson fe lv i rágzásnak , az A n j o u k mind 
heti, mind ped ig esz tendős v á s á r o k r a szóló j o g o k a t számos váro-
s o k n a k osz toga t tak . A könnyüség , melylyel az így megszaporodot t 
het i és országos vásá rokon a po lgár kü lönnemű kézmüvein túlad-
hatott , igen éleszté a haza i müiparos és k e r e s k e d ő osztály kedvé t : 
a m u n k á s s á g b a n edzé ere jé t , a tökélyesbülés utáni tö rekvés t pedig 
mind ez, mind a divatos fényűzés ha tha tósan fö lébresz té és ápolá . 
La jos , Pozsony k e r e s k e d é s é t emelendő, 1343 és 1363-ban ket tővel 
szapor í to t ta v á s á r a i t * ) A s o k a d a l m a k a t é lénkí te t te az is, hogy I. 
K á r o l y é s La jo s k i r á l y a i n k ko rmány ide j én a vámok és ba rminczadok 
sem v a l á n a k nyomasz tók . Különösen az .elsőre nézve, több helyen 
ipa rosa ink azoktól te l jesen mentes i t t e t t ek . í g y Károly Hanus fa lva 
v á s á r a i t minden vámtól fö lmente t te 2) I ly k ivá l t s ágga l ( szabad vá-
sár v. piacz jog , jus fori l iberi) a j á n d é k o z á meg L a j o s a szakolczai^ 
szerdán t a r t a tn i szokott he t ivásár t mind a honi mindakl i l fö ld i ka lmá-
r o k r a n é z v e 3 ) . Vol tak a t á rgya l t időszakban esetek, midőn némely 
á r u c z i k k e k az egész o r szágban v á m m e n t e s i t t e t t e k ; így az 1364-ki 
s i lány te rmés s az ezt köve tő szükség ide jén az t r ende l t e L a j o s , 
hogy mindennemű gabona , liszt, kenyér , a k á r h o n n é t s a k á r k i t ő l 
h o z a t n a k be a vá rosokba , valamint minden hüvelyes t e rmények és 
egyéb é l e l m i c z i k k e k , egy éviglen az egész o r szágban m e n t e k 
l egyenek minden v á m és ha rminczad tó l , még ott is, hol egyházi 
személyek vo lnának a vámjövede lem b i r t okosa i 4 ) . Következő 
(1365.) évben pedig, Szerecsen erdélyi k incs t á rnok s országos 
harminczadoshoz szóló p a r a n c s á b a n , az ennivaló cseké lységektő l 
ha rminczado t venni t i t a lmaz . Az 1351-ki országgyűlés r ende le t e 
szerint minden vám megszün te ték a szárazon s a fo lyók mentében , 
azontúl c sak a h idakon , réveken, s a városok kapu iná l fize-
tendő 5). A v á m a d ó j e l en a l a p j á u l a III . E n d r e a la t t kész í te t t 
s zabá lyza t szolgált . Az e sz t e rgomiak , v á m a d ó fe jében, a k á p -
t a l a n n a k évenkint húsz buda i m a r k o t (480 frt . pp.) fizet-
x) L. Mathias Belius : Notit. Hungar. Nov. Tom. I. pag. 157. 
2) L. Katona : Histor. Critic. Tom. IX. pag. 10. 
3) L. Katona i. m. Tom. X. pag. 536 . 
4) L. u. o. pag. 3 4 1 . 
5) L. Decret. Ludovic. I. Artic. 8. 
t ek '). Az ú j a b b vámhiva t a lokná l fizetendő adó hasonló volt az 
esztergomihoz. A nagy-mihá ly i vámházná l (Zemplénymegyében) 
Gerge ly mes te rnek , a k a s s a i c s a t á b a n (1313.) k i tünte te t t dicső 
fegyver tényeiér t , I. Káro ly tó l nyer t adományleve le szerint, lengyel 
sóval te rhel t minden szekér tő l négy sósz ik la ; üres szekér től egy 
nyolczad rész m á i k ; v á s á r r a ha j to t t minden lótól s s za rvasmarhá -
tól egy bécsi d é n á r fizettetett '2). 
E n n y i b e n ha t á rozód ik mindaz, mit emléke ink a haza i műipar 
és ke re skede lemnek fenneml í te t t tényezőire vona tkozó lag je len-
korunk s z á m á r a f en ta r to t t ak . Kevés az egész, al ig n é h á n y sora 
az a n j o u i k i r á lyok ez ügyben ke l t o k m á n y a i n a k ; de azér t elég 
a r r a , hogy b e l á t h a s s u k , miszerint bölcs országlóink figyelme 
ezen i r ányban is jó l tevő leg ha to t t mind a kézműipar á g a i n a k 
fe j lesz tésére , mind a k e r e s k e d e l e m g y a r a p í t á s á r a s így a nemzet i 
vagyonosodás eszközlésére . Nem f e l e j t j ü k el itt a h a r m i n c z a d-
r ó 1 megjegyezni , hogy azok — nem lévén a ra jzol t időszakban 
tú l te rhe lők , — m í g egy részt ke re skede lmünke t irányzó eszközül 
h a s z n á l t a t t a k ; más részt, mint nem megvetendő közkincs tár i jöve-
delemforrás , az o r szág szükségle te i t , íő leg azon ha rcz ias szel lemű 
időkben , midőn m a j d minden óra segély s á ldoza tér t esenget t , 
é rezhetőleg — habá r c sak részben is — fedezték. 
"Midőn az A n j o u k n a k a honi termesztő, feldolgozó s 
k e r e s k e d ő osz tá lyok é le t fog la lkodása i s üzleteire vonatkozó ezél-
a r ányos in tézkedése ike t eddigi t á r g y a l á s u n k folytán tör ténelmi 
hűséggel t a g l a l t u k , e g y p e r c z i g sem tévesztők szemeink elől, hogy 
a közhi te l és vi rágzó k e r e s k e d é s a l a p j a a pénzforgalom. Mit te t tek 
e r é szben ná lunk az A n j o u k , mikén t igyekez tek a hazai bánya-
ipar , va l amin t az ebből folyó jó s igaz é r tékű pénznek forgalomba 
h o z á s a á l ta l mind a közhi te l t mega lap í tan i , mind pedig a birodalmi 
ke r e skedés t v i r á g z á s á n a k oha j t o t t f o k á r a emelmi, a n n a k történelmi 
biztos nyomokon f e lmu ta t á sa a köve tkező fejezet számára van 
fen ta r tva . 
0 L. Katona : Histor. Critic. Tom. X. pag. 188—192. 
") L. Szirmay : Notit. Historic. Comitat. Zemplén, pag. 12. 
II. F e j e z e t . — P é n z ü g y . 
5. §. B á n y á s z a t . 
Te l j e s hi tel t érdemlő e g y k o r ú emléke inknek ide i rányuló 
fontos a d a t a i n á l fogva bizton á l l i t h a t j u k , miszer int h a z á n k b a n az 
A n j o u k u r a l k o d á s a a l a t t ú j ko r szaka kezdődö t t a b á n y a i p a r n a k , 
á l t a l ában a b á n y á s z a t n a k . 
Az életben a n n y i r a szükséges , sőt az é le t - fen ta r tás ra nézve 
nélkíi lözhetlen ke l l éknek , a sónak, aknakeze lé s i szövedékét a 
legutolsó apró szá lak ig k i f e j t en i nem engedik ugyan évkönyveink-
nek hézagos l ap j a i : de h a a n n a k é le t fon tosságá t t ek in t jük , nem 
ké te lkedhe tünk , hogy az o r szág népességi s z á m á n a k emelkedésével 
fokonk in t fej lődött . Hogy M a g y a r o r s z á g és E rdé ly sóban maiglan 
is k imer í thet len , köz tudomású dolog. Azt pedig, hogy Apor László 
va jda , az utólsó Arpádfi k imúl táva l beál lot t f e je t l enség a la t t , Erdé ly-
ben a dézsi és kolosi s ó a k n á k fölött kor lá t l an ha ta lommal rende l -
kezett , fenn emlí te t tük. Mindezek tehát oda muta tnak , hogy a t á rgya l t 
időszakban is folyt, és ped ig a tíz éves f ék te lenség okozta h i á n y o k 
helyreütése véget t még nagyobb mérvben, a s ó a k n á k mivelése ; 
mit igazolni lá t sz ik az is, hogy I. L a j o s k i r á lyunk több h a j ó k k a l 
kü ldö t t va la sót k e r e s k e d é s véget t Olaszországba ' ) ; ezt azonban 
a velenezeiek c s a k h a m a r azon tek in te tné l fogva, hogy régi szokás-
ból ők vo lnának egyedül Adr i a urai , melyen engedélyök né lkül 
t i l a lmas volna m á s o k n a k a ha józás , megakadá lyozák . Azt azonban, 
hogy N a g y L a j o s a lengyel k e r e s k e d ő k n e k m e g e n g e d é 2 ) , hogy 
só joka t Sáros
 aés Liptóig h a z á n k b a szá l l í thassák , nem a sóakna-
mívelés f e lhagyásá ra , hanem a bölcs fe jedelem á l lamgazdászat i 
ügyes t a p i n t a t á r a lehet és kell m a g y a r á z n i ; mert a honi só előál l í -
t á sa akko r nagyobb erőfeszí tés és köl tségbe került , mint a bor s 
egyéb t e rmesz tmények á r a összesen tet t , miket a lengyelek sójo-
ké r t cserében k iv i t t ek 3 ) . Ebből egyébi rán t azt te l jességgel nem 
1) L. Történettudom. Pályaműnk. II. köt Budán, 1842. 8r. 581. 
2) L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. IX. Vol. II. pag. 315. 
á ) L. I. Lajos oklevelét Wagnernál : Analect. Scepus. Part. I. 
pag. 28. 
lehet következ te tn i , mintha a s ó a k n á k mívelését az évenkint be-
szál l í tot t l engyelországi sómennyiség fe les legessé tet te v o l n a ; 
legfe l jebb is c sak azt , hogy az évi lengyel sókészlet h a z á n k éj-
szaki megyé inek szükségle te i t födözte. És csakugyan , hogy az 
A n j 011 k, névszer in t I . L a j o s a la t t honi sóakná ink szorga lmasan 
mível te t tek , oklevelek b izony í t j ák . N a g y L a j o s a la t t Szerecsen 
J a k a b és öcscse János , egész Magya r - és E r d é l y o r s z á g b a n a 
s ó - k a m r á k és ha rminczadok haszonbér lő i vol tak *). Egy másik 
1357-ki oklevél szerint ped ig Szamosszegi Györgynek fia, Mihály, 
az erdélyi r é szeken fekvő s ó - k a m r á k g r ó f j á n a k ( ispán) neveztet ik 2) . 
A b á n y a ü g y ezen á g á t t ehá t nem e j t e t t ék el az A n j o u k ; sőt, 
mint az országos jövede lmek k i a p a d h a t l a n forrását , figyelemben 
t a r t o t t ák anná l i n k á b b , minthogy mindennemű á l lamhiva ta lnok 
fizetés f e j ében megha tá rozo t t mennyiségű sót k a p o t t ; erre u ta l a 
középkor i d e á k s á g g a l készí te t t s a 1 a r i u m ( ta lán : hivatal i 
sódí j ) műszó is. 
De a b á n y a i p a r egyéb ágai , mint az a rany , ezüst, vas és ón-
bányák , ké t ségbevonha t l anú l ő a la t tok ér ték el k i fe j lődésök és 
v i rágzásuk azon foká t , melyre az egész á r p á d i kor szakban föl nem 
ve rekedhe t t ek . I. Káro ly e téren úgy tűnik fel tör téne tkönyveink-
ben, mint a b á n y á s z a t n a k h a z á n k b a n ú j rendezője s megalkotó ja . 
A ki rá ly a t y j a á l ta l tör t ösvényen ha lad t szel lemdús fia is, La jos . 
Mindket tő mélyen á tgondol t terv szer in t lá tot t munkához ez 
á l lamfontosságu i p a r á g b a n , s k i rá ly i g o n d j a i k k a l oda emelték, 
hogy az az á l ta lok l ényegesen á ta l ak í to t t ú j pénz rendsze rnek 
szi iárd a lapú i szo lgá lha to t t . 
Ká ro lynak első lépése az volt ez ügyben, hogy az a r a n y s 
ezüst bánya -ny i t á s a k a d á l y a i n a k e lhá r í t á sa véget t azon jogáró l , 
melynél fogva az oly bir tokot melyen a r a n y s ezüst fedezteték föl, 
hazánk régi s z o k á s a szer int igazságos csere mellett elveheté, — 
l e m o n d v á n : az o r szágnagyok egyetér tő t anácsáva l azt rendel te : 
hogy aká rk i , k inek b i r tokán j ö v ő r e a r a n y vagy ezüs tbánya talál-
t a t ik , ha az t megnyi tni nem ellenzi, azon bi r tokát örökre t a r t s a 
meg, és azon fölül az oly bányá tó l j á r ó ki rá lyi j ö v e d e l m e k n e k 
L. Rupp Jakab : Magyarország ekkorig ismeretes pénzei. Má-
sodik darab. A vegyesházbeli királyok korszaka. Budán, 1846. 4r . 37.1. 
2) L. Kovaehich : Anonymi Ars Notarial. A vezérszóban. XV. 1. 
egy h a r m a d á t húzza '). La jos a la t t , k i a t y j á n a k bölcs rendelése i t 
nem más i t á meg, az o r szág t a n á c s á b a n hozott s a m a g y a r törvény-
t á r b a n foglal t közrende le tének (decre tum) a bányamive lés re vonat -
kozó t i zenharmadik cz ikkében a m a nevezetes rendelés foglal ta t ik , 
hogy a mely nemes b i r tokon é r czásványok t a l á l t a tnának , az t más 
hasonló b i r tokkal a k i rá ly k i c se ré lhesse ; különben I . Káro ly 
rende léséhez képes t az a r a n y és ezüst, a k i rá ly i jog (urbura) fize-
tése mellet t , a k a m a r á n á l becseré l tessék . Ezen törvényczikk alko-
t á s á r a az adot t okot, h o g y n é h á n y nemes j ó s z á g ha t á r a in ú j 
b á n y á k fedez te t tek f ö l , p l . csak m a g á b a n Zemplénmegyében 
A r a n y o s p a t a k , T e l k i b á n y a , A r a n y l á b u - b á n y á c s k a , me lyekbő l 
a r a n y és ezüst hoza ték fel napv i l ág ra 2). í g y lön Szomolnok is 
k incs t á r i bir tok, melye t K á r o l y g a z d a g é rczbányá ié r t a premon-
tréiek j á szó i p répos t ságá tó l elfoglal t , melynek L a j o s azu tán ká r -
pót lásul azt a jogo t adá , hogy ha egyéb jó szága iban is é rez e r ek re 
ta lá l , a zoka t szabadon , minden teher nélkül , s a j á tu l b i rhas sa 3). 
Az A n j o u k n a k a honi b á n y a i p a r emelése i rán t i g o n d o s k o d á -
sá t b izony i t j a azon r e n d e l m é n y ö k is, mely szer int minden szabad 
város köte lez te te t t hegymes t e r t t a r t an i kebelében, k i n e k tiszti fela-
d a t a volt ügyeln i a h e g y e k mivelésére s ú j e reke t k e r e s n i 4 ) . 
T á r g y r o k o n s á g n á l fogva itt van i l le tékes he lyén a n n a k is meg-
említése, hogy I. Káro ly A b r u d b á u y á n a k , mely m á r a d á k őskor-
b a n bányahe ly volt, s ké sőbb D á c z i á n a k a római j á r o m b a hódit-
t a t á s a után ,Aurar ia m a j o r ' nevezet a l a t t még i n k á b b szerepel t , 
1325-ben b á n y a v á r o s i k ivá l t ságo t a d o t t 5 ) . 
A b á n y a ü g y k ö n n y e b b s czé la rányosabb kezelése végett 
Károly , o r szág lásának már huszonnyolczadik évében, felosztá az 
egész országot k a m r a m e g y é k r e (comitatus camerae) , mindegyike t 
bizonyos s zámú vá rmegyékbő l a lkotván össze, s k o r m á n y z á s u k a t 
s a j á t k a m r a g r ó f j o k r a (kamra i spán ) bizta, k i k n e k ha tó sága a la t t 
á l lot tak némely vá rosa ink , mint T renesény , Bát , Korpona, Bars , 
0 L . Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. VIII. Vol. III . pag. 198. 
' ) L. Szirmay : Notit. Topograph. Comitat. Zemplén, pag. 47. 
J) L. Wagner : Analect. Scepus. Par t . I. pag. 220 . 
4) L. I . Lajosnak 1347-ben kelt s a nagybányaiakhoz írt levelét 
Ka tonáná l : Histor. Critic. IX. köt. 4 9 3 és 4 9 5 . 1. 
•
r
') L.Fridvalszky:Mineralog. Magn. Principat . Transylv. pag. 5 8 . 
Nagyszomba t és T a p o l e s á n y , — s k ikke l I . Káro ly formaszerü 
haszonbér le t i szerződés t kötöt t . Mint kamrag ró fok i smere tesek 
ezen korból H e y 1 ) , Cberpel ini mesler és Ipoly mester , á rvá i vár-
n a g y (1338 és 1342.). A m á s o d i k n a k ha tósága a la t t á l lo t tak a 
szerémi, pécsi , valószínűleg a zágráb i s verőczei p é n z k a m r á k is, a 
d ráván tú l i m e g y é k k e l . Ipoly mester kamrav idékéhez tar tozott a 
körmöczi k a m r a , Nyi t ra , Bars , Hont , Nógrád, Solt, Pozsony és 
Hontmegyéve l , s a mi Pes t és Komárommegyébö l a Duna balpar t -
j á n terül el. A körmöczi p é n z k a m r a s hozzá tar tozó vidék haszon-
bér lő jének s z á m á r a kidolgozott részle tes szabá lyza t a m a g y a r 
tö rvény tá rban -), mint I. K á r o l y n a k egyet len közrendelete , korun-
k ig e l jutot t . Semmi ké t s ég benne, miszerint ezen szabá lyza t a 
többi p é n z k a m r á k és hozzá ta r tozó v idékeik haszonbér lőire nézve 
is é rvénynye l birt, á m b á r a z o k n a k fe losz tásáról mit sem t u d u n k 
ha t á rozo t t an 3). D e számos oklevele ink több ezen korbel i kamra -
g r ó f n a k őrizték meg nevét . I l yenek va l ának Gurlies Lász ló és 
Poldere t Pé te r , va l amin t Demete r is, a k i rá ly i k a m r á k mes t e r e ; 
Druge t Vilmos ( 1 3 3 2 — 1 3 4 2 nádor) , szepesi és k i rá ly i k a m a r a i 
g r ó f 4 ) ; Sza tbmáry Miklós és F r i c h k ó (F r igyes? ) , 1339 és 1342., 
1. Ká ro ly ide jében. — N a g y L a j o s u r a l k o d á s a folytán pedig 
ezek : Lipót , t rencsényi g r ó f ( 1 3 4 6 — 1 3 4 8 ) , á rvá i v á r n a g y ; I s tván 
és Krá te r (1350.) , buda i p o l g á r o k ; 1359-ben Behan (vagy ta lán 
Ge lyan ) Is tván, mind a buda i és e sz te rgomi p é n z k a m r á k g r ó f j a i ; 
1366 és 1368. Chimle Péter , a budai k a m r a g r ó f j a ; Mezőlaki 
Zámbó Miklós , k incs tá rnok ; 1382-ben J o e l , bányabé r szedő ; 
Churcz Miklós, k a m r a g r ó f ; Vitéz Lörincz mester , a k a m r a i nye-
reség beszedője Szolnokon 5). Ezek re bízatot t s a j á t bányamegyé ik 
vagyis kerü le te ikben , a b á n y á k i g a z g a t á s a mellett , a pénzverés 
intézése, egyszersmind a b á n y a b é r s k incstár i nyereség beszedése . 
A lá rende l t j e ik vol tak a pénzverők , pénzcserélők s vál tók, adó-
kivetök s beha j tók . Az A n j o u k pénzein balról e lőforduló j e g y a 
kamrag ró f nevét vagy czímerét j e len t i . Ez, úgy látszik, I. Káro ly 
0 L. Bartal Gy. i. m. 29. 1. 
2) Nagyszombati kiadás, két köt. 1779. Ior. 
3) L. Fessler i. m. 659, 660. 11. 
4) L. Rupp Jakab i. m. 162, 163. 11. 
6) L. Rupp Jakab i. m. 159 és 161. 1. 
a la t t j ö t t d iva tba , mi egyszersmind a r r a mutat , hogy valamint a 
különböző pénz fa jok , úgy a k a m r a g r ó f o k is évenkint vál toztak. 
Köte lességekben á l lo t t t ehá t ezen k a m r a g r ó f o k n a k az ő s a j á t vi-
d é k ü k ö n vert pénzek re nevök j e g y é t ráü t te tn i . T o v á b b á tiszti 
körükhöz tar tozot t hűt len a l á r ende l t j e ike t , ha csempészségen k a p -
ták , b e f o g a t n i ; a községb i rák , e skü t t ek , s vá ros i ha tóságok uta-
sítva v a l á n a k nek ik i lyetén esetben segélyt nyú j t an i , megke re sé -
sökre a bűnte t tes t le tar tózta tni s rende le tükre k iszolgál ta tn i . 
Minden oly helyen, hol pénzverde lé teze t t , két külön szekrény 
vol t ; egyikben a hiteles bélyeg, más ikban az a rany s ezüst készle t 
őriztetett három zár, s az esz tergomi érsek, k i r á ly i k incs tá rnok s 
a kamragróf pecsét je a l a t t ; egy ikhez sem lehetet nyúlni , h a n e m h a 
a három főember vagy azok t i sz t je inek je len lé tében . A k a m r a g r ó f , 
ha mindke t tő vagy csak egy iknek is távol lé tében s tud ta nélkül 
ve re te t t pénzt, a pénzhamis í tók bünsú lya a l á esett . Nekik a nemes 
érez beolvasz tása s vegyí tésénél je len kel le t t lenniök, s minden 
pénzverés i folyam u tán még egy pensá t vagyis negyven fillért 
kel let t o lvasz ta tn iok , a n n a k k i k é m l é s é r e , vá j jon a pénzmester 
t i tkon valamelyik é rcz fa jbó l nem vegyí te t t -e többet vagy pedig 
k e v e s e b b e t 1 ) . 
Enny i r e te r jed , mit a t á rgya l t időszak bányásza t á ró l szük-
ségkép el kellet t mondanunk , miből t isztán ál l a t. olvasó előtt 
azon buzgalom, mely lye l a n n a k ü g y é t h a z á n k b a n az A n j o u k 
fe lka ro l t ák , s a közvagyonosodás é rdekében úgy jövedelmezte t ték , 
hogy azon, mint szi lárd a lapon, az előbbi időszakban erősen meg-
bomlott pénz rendsze rnek ú j r a szervezéséhez bizton hozzá lá tha t -
t a k ; miről itt van a l k a l m u n k észtani összefüggésben bővebben 
é r t ekeznünk . 
6. §. P é n z r e n d s z e r . 
Második E n d r e k i rá ly szerencsét len pénzmütételei óta, midőn 
az á l ta la behozott s u t á n a folytonos g y a k o r l a t b a n élt, úgyneveze t t 
k incs tár i nye re ség ( lucrum camerae ) ürügye a la t t roszul kezel t 
pénzügy mind a lábbszá l lo t t volna hi te lben, — II I . E n d r e volt első, 
ki a ke reskede lmen puszt i tó lag dúló méte ly t észlelvén, azt kiir-
tani s a b a j t gyökeresen orvosolni készült . Inné t 1298-ki decretu-
*) L. Fessler i. m. 068. 1. 
m á b a n a 37 , 38, 39 és 40. j e les tö rvénycz ikkek Sa jnos azon-
ban, hogy t iszta igyekezete , k o r a h a l á l a miat t , nem valósulhatot t . 
A n j o u i K á r o l y n a k volt t ehá t f e n t a r t v a az égető szükség p a r a n -
csol ta pénzügy i reform keresz tü lv i te le . Eögtön azonban nem tör-
ténhete t t meg. Károly egy minden rétegeiben fe lzavar t á l lam 
rendezésének súlyos te rhei t nyer te a m a g y a r koronáva l . Fő leg az 
üres k incs tá r öt is a r r a u ta l ta , hogy kever t érczből veresse pén-
zeit 2), mi a k e r e s k e d é s t megnehezi té . Erez ték ezt a magya r hon-
a t y á k , azér t Temesvá ro t t 1323-ban Vízkeresz t n a p j á n ta r to t t kirá-
lyi é r t ekez le t en azon ké re lmökke l j á r u l t a k f e j ede lmök színe elébe, 
hogy a közjó é rdekében ú j és jó pénzt veretne. E czélból legott , 
első évre mega j án lo t t ák , l iogy j o b b á g y a i k n a k külön mindegyik 
kapujá tó l , va lamin t az o r s z á g b a n létező minden n é p f a j részéről 
az ezüst é r téke szerint fé l f e r tó t vagy is t izennyolez fillért fizetnek. 
E z a j á n l a t o t K á r o l y ké sz ségge l f o g a d t a s minden k incs tá r i jöve-
delmet, azon fél f e r t ó k k a l együtt , Hey g r ó f n a k s m á s o k n a k oly 
föl té te l a la t t ad ta el, hogy ezek a régi báni fillérek m i n t á j á r a 
(IV. Béla ide jében) nyolez fokú o lyan filléreket vere tnének , me-
lyekbő l egy há rom bécsivel , s ké t régi báni fillérrel, három ped ig 
egy cseh g a r a s s a l é rne f e l 3 ) . Kezdeményezésü l ezen in tézkedés 
szolgált . K á r o l y azonban itt nem á l l apodot t m e g ; hanem, a mel-
lett hogy 1338-ban j o b b minőségű pénzt nagyobb mennyiségben 
indítot t forga lomba, 1342-ben az adószabá lyozás a lka lmával , a 
pénzügyet is sz i l á rdabb l á b r a á l l í to t ta . E n n e k a l a p j á u l azon 
szerzödvény szolgált , melyné l fogva a körmöczi k a m r a jövede lmei 
s e g y é b pénz fo r rá sok Ipoly mes te rnek haszonbérbe a d a t t a k . A 
Gyer tyaszen te lő -Boldogasszony n a p j á n kel t o k m á n y neki min-
deneke lő t t azt t e t te kö t e l e s ségévé , hogy a k i r á lynak évenkint 
nyolczszáz rnárk ot (gi rá t ) fizet, s ezért a már négy év óta forga-
lomban lévő s e z u t á n vere tendő pénztől j á r ó egész kamranyere -
ség, a körmöczi k a m a r a m inden jövedelmével együtt, neki haszon-
bé rbe a d a t i k , ezen fölül még az esztergomi érseknek minden 
é rczbányából j á r ó t ized- jövedéke ; kivel a k i rá ly ma jd k iegyezke-
dik a k á r t a l a n í t á s r a nézve. Ezen szerződvény erejénél fogva t a r -
*) L. Kovachich : Suplement. ad Vestig. Comitior. p. 132—136. 
2) L. Engel i. m. II. Bd. 38. 1. 
L. Bartal i. m. 28, 29. 11. 19. §. 
tozott Ipoly mes ter tíz és k é t h a r m a d rész la tos ezüstből t izenkét 
pensával , vagy is négyszáznyo lczvan fillérrel felérő márko t ve-
retni . Ebből egy p e n s á n a k vagyis negyven fillérnek egy obont 
ke l le t t n y o m n i , négy p e n s a k a m r a n y e r e s é g ü l e s v é n ; a nyolcz 
pensa , vagy is háromszázhúsz fillér, egy budai súlyú m á r k érté-
kében ada to t t ki, s a b á n y á k b a n a finom ezüst m á r k j a is igy 
vál ta tot t be 1). 
H a j d a n az á r ú k az érezek súlya szerint becsül te t tek, s mint-
hogy egy font ezüst s u g y a n a n n y i vert pénz egymér t ékü volt, 
l a s sank in t a sú lymér ték he lye t t bizonyos számú kispénz (dénár ) 
véte te t t . E g y finom ezüst m á r k b ó l (1338 előtt) k é t közönséges 
m á r k n y i k i spénz menny i ség ve re ték , fe lé t t ehá t más érez t e v é ; a 
mondot t évtől kezdve kevesebb rezet keve r t e t e t t I . Káro ly az 
ezüst közé, s egy finom ezüstmárkból másfé l márkny i fillért (dénár t ) 
pa rancso l t ve re tn i ; így nye r t a k incs tá r minden finom ezüs tmárk 
u tán ha rmadrész t . — Ki rá lya ink közöl a n j o u i Káro ly volt első, 
k i j f lo renusoka t ' azaz firenzei vagy i s florenczi a lakú a ranyoka t , 
s a f rancz ia k i r á lyok pénzrendszeréhez idomítot t széles ezüst ga-
r a soka t ( la tus grossus , a ,g rosso ' = vas tag , nagy , olasz szó után 
így nevezve) v e r e t e t t 2 ) . A r a n y a i a legt isz tább a ranybó l vo l tak , s 
ké t szemecscsel (Gran ) nehezebbek a mai körmöczieknél . E sze-
r int az A n j o u k u r a l k o d á s a fo ly tán egy buda i mér tékű t iszta 
ezüs tmárk vá l toza t lanúl négy m a g y a r a r a n y a t ért. E g y m á r k öt-
vözött ezüst ( legir tes Si lber) , mint az ötvösmüveknél , az ezüst-
pénznemek változó é r téke szer int , m a j d negyedfé l , m a j d kevesb 
a r a n y ér tékű vol t . S z á m é r t é k szerint ö tvenhat széles g a r a s te t t 
egy márko t b u d a i é r t ékben . E g y széles g a r a s számér téke külön-
böző volt, a különböző fillérekhez képes t . E g y fertó ( = Fer t ing , 
Yiert ing) t iszta ezüst egy m á r k negyede volt, s s z á m é r t é k e ennek 
is a fillérek i r á n y á b a n különbözöt t : i ) . Az érczbecs, számér ték és 
» 
*) L. Fessler i. m. 661 . 1. 
") L. Szalay L . i. m. II . köt. 172. 1. — Virág B. i. m. II . köt. 
133, 134. 11. — Már szent István törvényében említtetik ugyan ,pensa 
auri ' néven aranypénz; de ez alatt a magyar piaezokon forgalomban 
volt byzanti aranyokat kell érteni. — V. ö. Történettud. Pályaműnk. 
H. köt. 39 . 1. 20. §. 
3) Olv. Excerpta rationum, quas Pontificii collectores decimarum 
p é n z f a j o k ily különbözése mellet t va lóban üdvös és szükséges 
volt, hogy I . Káro ly , h a b á r csak a k i rá ly i k incs tár e lőnyére is, a 
m a g y a r pénz lábo t á l landó törvény ál tal megha tá rozza . 
Miután kel lő mennyiségű ú j pénz, különösen pedig fillérek 
nagy s zámmal voltak, ezekre kel le t t most minden honi s külföldi 
régi pénzt á tvál tani . A bevá l tás t eszközlé a kamragró f vagy tiszt-
je i v a s á r n a p o k o n k ö z a s z t a l o k n á l , k i rendel t t a n ú k je len lé tében , 
k ik közöl egyet -egyet az esztergomi é rsek , a k i rá ly i k incs tá rnok , 
a megyeispán , a j á r á s b e l i föbiró, s a legközelebbi k á p t a l a n neve-
zett ki. Vál tóhe lyek a k i r á ly i városok vol tak, va lamint a k i rá ly s 
k i r á l y n é s z a b a d v á r o s a i . Négy bécsi széles fillér, vagy még öt éves 
és rég iebb is de bécsi vegyi tékü, ú j súlya s é r tékű hárommal 
vál ta tot t be. Mindennemű k e r e s k e d é s b e n háromfé le m á r k külön-
böz te te t t m e g ; a nyolcz pensából álló buda i m á r k ; a nyolcz pen-
sából s t i zenha t fillérből álló buda i ér tékű m á r k ; s a nehéz márk , 
há romszázha tvan fillérrel vagy négy a r a n y n y a l egyenlő. Aká r 
kinél, ha m i n d j á r t magokná l a k a m r a g r ó f o k n á l vagy azok tisztjei-
nél, c seké lyebb súlyú s é r tékű fillérek vagy m á r k o k ta lá l ta t tak , 
k isebb vagy n a g y o b b mér t ékűek , mint nyolcz pensa s h á r o m — 
négy fillér, az pénzhamis í tás bün te tése a lá esett . Inné t minden vá-
rosban s tö rvényszékné l készen kellett á l lani egy hi teles sú lymér-
t ékekke l e l lá tot t mér legnek a ke re skedők , polgárok, jövevények 
számára , a ne ta lán nehezebb fillérek bevá l t á sában vagy a z o k n a k 
l e s ú r l á s á b a n t ámad t visszaélések meggá t l á sá ra . A k incs t á r i bér-
lőnek, a sze rződvény végén, az is szoros köte lességévé tétetet t , 
hogy v idékének minden p é n z k a m r á j á n á l l ega lább ezer márkot 
érő fillérkészlet l e g y e n ; honnét egyes b i r t okosoknak magán pénz-
váltó t a r t á sa , s a j á t va lamin t a pénzvá l tónak becsüle te s j ó szága 
vesztése a la t t e l t i l ta tot t . 
A m a g y a r k incs tá r i a r a n y a t országszer te ki lenczven ú j ve-
retű egész fillérben ke l le t t e l fogadni s ennyiér t e lvál tani . Ha t ilyen 
fillér tet t egy egy Káro ly- fé le széles garas t , melyből t izenöt 
egyenlő volt egy a ranynya l , t ehá t é r t ékesebb tar ta lmú, mint a 
régi g a r a s o k , melyből t izenuyolcz ment egy a rany ra . T izenkét 
fokú ( k a r a t j a r a n y m á r k , buda i mér ték szerint, ugyanazon súly-
etc. conscripserunt. Schönwisnernél: Notit. Hung. rei numar. pag. 271. 
et seqq. — V. ö. Fessler i. m. 657 ; 658. 11. 
mértékű hét ezüs tmárkny i fillérrel ért fel. I lye tén a r a n y m á r k csak 
négy obon t iszta a r a n y a t f o g l a l t m a g á b a n , a többi más érez ve-
gy i t éke volt . T e h á t egy t iszta a r a n y m á r k é r t t izennégy m á r k n y i 
ezüstfi l lért kel le t t adui , noha m a g á n a k az ezüstf i l lérnek m á r k j a is 
c sak k é t h a r m a d rész t iszta ezüstöt t a r t a lmazo t t : innét a t iszta 
a r a n y ezen időben nem úgy a r á n y ú i t a t i sz ta eziisthez, mint egy 
a t izennégyhez , hanem mint a t izenegy és k é t h a r m a d részhez. 
Vert pénznek vere t len a r any vagy ezüstre vá l tása egyebüt t , mint 
a k i rá ly i k i n c s t á r a k n á l ; k e r e s k e d é s mindennemű rég iebb p é n z f a -
j o k k a l , kü lönösen a k is és k ö z é p n a g y s á g ú (széles) bécsi fillérek-
kel, melyek a fo rga lomból á l t a l ában k ivé te t t ek ; sőt még a veret-
len a r a n y s ezüst tel is, a k a m r a g r ó f , esztergomi érsek t iszt jei s a 
k i rá ly i k incs t á rnok tud ta n é l k ü l ; végre a vere t len a r a n y s ezüst-
nek kivitele : á r u k o b z á s , becsü le t s vagyonvesz tés a la t t t i l tva volt. 
Csak a k a m r a g r ó f n a k engedte te t t meg, ha ólmot s egyéb a pénz-
ve rdében nélki i lözhetlen ke l lékeke t máskép nem k a p h a t o t t , — 
egye té r tö leg az esztergomi érsek tisztjeivel, a k incs t á rnokka l , a 
megye ispán , föbiró s közelebbi k á p t a l a n n a l — nyers a r a n y a t vagy 
ezüstöt kü l fö ldre szál l í tani . Hamisí tot t pénz fe l tűnése és fo rga lma 
úgy be tuda to t t a k a m r a g r ó f n a k , mint h a s a j á t p é n z k a m r á j á b ó l 
a d a t o t t volna k i ; azér t ke l le t t a n n y i r a ügyelnie a pénzhamis í -
tókra , s a vé tkeseke t , a k i r ende l t öt t i sz tnek tauúlevelével , a 
k i r á lynak névszer int fö l je len ten i . 
Minden k a m r a v i d é k b e n el vo l t ak l á tva a k i r á ly i vá rosok ú j 
fillérekből álló b izonyos öszveggel , melyet azok évenkin t ugyan-
anny i t i sz ta e z ü s t m á r k k a l t a r t o z t a k á l t a l ában bevá l tan i . Azonban, 
hogy a t i sz ta eziistü tőzsdeuzsorá t (Agiotage) k i k e r ü l j é k , sza-
b a d s á g u k b a n állott , a bevá l t á s helyet t , a k a m a r á h o z ú j fillérekben 
anny i fél ma rko t fizetni be, a mennyi t iszta eziistü egész marko t 
ke l lene fizetüiök ú j fillérü egész m a r k o k é r t . A körmöczi kamra -
vidékben Trencsény re húsz, Ó-Barcs ra t izenöt, T a p o l c s á n y r a húsz, 
B á t és K o r p o n á r a harminczöt , N a g y s z o m b a t r a száz inárk esett , a 
miből egyszersmind ezen v á r o s o k n a k c seké lyebb vagy je lentesb 
jó lé té re is köve tkez te the tn i . F ize tésbe l i h a n y a g s á g u k , a beál lot t 
öt dúló mellett , t i zenkét m á r k b i r s ágga l fenyí t te te t t . 
Minden vá rosban ki volt je lölve egy ki rá ly i ház (domus regia) , 
ide hozatott az a r a n y és ezüst e l a d á s végett , va lamint o lvasz tás 
és cserélés véget t is, mit ezen kivül hívtelenség vé tke a la t t tenni 
szabad nem va la . I ly vé teksúly a l á eset t az a r anypróba u t ánzó j a 
is. Minden a r a n y n a k e k i rá ly i házban kel le t t a k incs tár i t iszt á l ta l 
kérnie a lá vé te tn ie ; ez nyomta r á a fokszámot (kará t számot) , ez 
ü tö t te r á a ki rá lyi bélyeget , s azután a k inc s t á rba vitetet t . A k e -
re skedők s ú t a s o k n a k t i l tva volt, okvet lenül szükséges k i adások ra 
többet , mint ké t m á r k o t fillérekben, a b á n y a v á r o s o k b a vinni. 
A főpapok , o r s z á g n a g y o k , u rak , b i r tokosok , k i rá ly i és sza-
badvá rosok , va l amin t á l t a l ában minden k ivá l t ságos ember köte-
leztetet t az ú j pénzt ' , a vá l tó - rendszabá lyok szerint , bevál tani , 
e l fogadni s k i a d n i ; továbbá a t ized, vám, adó, k a m a t s tőketar to-
zása ika t j obbágya ik , t i sz t je ik , a la t tvalóik s adósa ik tó l ú j fiilérek 
vagy a r a n y o k b a n követelni s elfogadni, sőt maga a k i rá ly is tar to-
zott ugyanez t tenni az adók, vámok, harminczad i bevéte lekre nézve. 
Mihezképes t kö te lességükben állott a k a m r a g r ó f o k n a k gondoskodni , 
hogy megyé jök minden vál tóhelyén e legendő mennyiségben legyen 
készen ú j pénz a vá l t á s r a , kü lönben mindenüt t a hol csak i lyetén 
h i ány muta tkozo t t az ő hanyagságukbó l , j o g u k s h a t a l m o k a t 
e lvesz te t ték , a pénz -bevá l t á s u t án j á r ó k a m r a n y e r e s é g i i l le tményt 
követelni . 
A pénzverés t a r t a m a a la t t az esz tergomi érsek és k i rá ly i 
k inc s t á rnok t isz t je i fillérekben ver t egy márk tó i naponk in t , az 
előbbi egy nehezéke t (hat fillért), az utóbbi fél fer tőt (hat ga ras t ) ; 
a beha j to t t k i n c s t á r i nye re ségnek m á r k j á t ó l pedig egyik úgy mint 
más ik egy nehezéke t vagyis egy g a r a s t húzot t a k a m a r a g r ó f t ó l ; 
h a e fizetést tőlök vagy megvonta , vagy ha l loga t t a , j o g u k b a n állott 
előle a pénzbé lyege t elzárni . A vásá ré r t , melyen a megyében a 
p é n z v á l t á s n a k meg kel le t t tör ténnie, a f ő i spánnak három m á r k 
j á r t , egyre ú j fillérekben nyolcz p e n s á t számí tva . A v á s á r j o g g a l 
biró f ö l d e s u r a k n a k t i l tva volt, a v á s á r é r t a kamragróf tó l va lami t 
követelni , vagy e l fogadni . Épen oly kevéssé volt megengedve az 
esztergomi érsek és k i rá ly i k incs tá rnok t i sz t je inek , egy nehezék 
s fél fer tőből ál lot t i l l e tményöke t eladni vagy haszonbérbe 
bocsá tan i . 
A pénzverés l eg inkább ú jév n a p j á n szokott bé rbe ada tn i . 
I . Káro ly azt rendel te , hogy a körmöczi p é n z k a m r á n a k nyolezszáz 
e z ü s t m á r k b a n megha tá rozo t t haszonbér le t i öszvege négy részle t -
ben ké tszáz m á r k k a i , tudni i l l ik szent János , Kisasszony-nap, 
szent Már ton és ú j é v he tében fizettessék; a meg nem tar to t t 
h a t á r n a p a h á t r a l é k ké t sze reze t t összegével b ü n t e t t e t e t t ' ) . 
I . La jos , a t y j á n a k edd ig vázol t p é n z s z a b á l y z a t á t egész ter-
j ede lmében h e l y b e n h a g y t a , csekély módos í tások mel le t t ; ugyanis 
a bécsi d é n á r o k a t ú j r a f o r g a l o m b a indí to t ta ; ú j filléreket vere te t t 
bécsi é r t ék s z e r i n t , u tóbb p e d i g a m e g y e i s p á n o k h o z szétküldöt t 
leveleiben azt rendelé , hogy a r a n y p é n z e t i zenha t fokú, az ezüs t 
p e d i g öt p r ó b á s legyen 2). Vég re báni g a r a s o k a t s fél f i l léreket 
tíz és k é t h a r m a d , és t i zenké t négyö töd l a tos ezüs tből vere te t t , 
s a j á t képével . Minden egyébre nézve m a r a d t a pénz láb s k a m r a -
nyereség i adó a régi . 
Nem lesz é r d e k t e l e n it t a n n a k megemlí tése , hol lé teztek az 
A n j o u k ide jén h a z á n k b a n pénzve rdék . Az egész m a g y a r b i roda-
l o m b a n ez idé t t l egh í r e sebbek vo l tak B u d á n és E s z t e r g o m b a n ; az 
utóbbi h ihe tő leg a k k o r szűnt meg, midőn L a j o s udva rá t Visegrád-
ról B u d á r a á t t e t t e ; az első ped ig a moLiácsi g y á s z k o r 3 ) ; továbbá , 
N a g y B á n y á n 4), K a s s á n , Szomolnokon, Nagyszebenben , Pécse t t , 
S z e r é m b e n , Z á g r á b b a n és ( ta lán) Verőczén, Visegrádon, Egerben , 
Székesfehérváro t t , Somogyban , P o z s e g á b a n , Szegeden, L i p p á n 5) 
és K o l o z s v á r o t t 6 ) . — Mint pénzve rde - igazga tók eml í t te tnek I. 
L a j o s a la t t B u d á n Cbimle P é t e r és B e h a n (Gelyan) I s t v á n ; Ivör-
möczön Lipót g r ó f ; Szomolnokon Churcz Miklós, Szerencse J a k a b 
és öcscse, J á n o s a pécsi és szerémi p é n z v e r d é k n é l 7 ) . 
A mondo t t ak u t á n t iszta igazság f ényében derü l ki, hogy 
*) Mindez terjedelmesen olvasható Decret. Caroli I. Schönwisner-
nél : i. m. 2 8 8 — 3 1 2 . 11. V. ö. Fessler i. m. 659—670 . 11. és Rupp 
Jakab i. m. 158. 1. 26-d. pont. 
2) L. Kovachichnál : Anonymi Ars Notarial. „Formuláé Solennes 
Styli." pag. 19. §. 28. — V. ö. Rupp J . i. 26. 1. 
3 ) Rupp J. i. m. 160. 1. 
4) L. u. o. 117 és 163. 1. 
5) L. u. o. 160—166 . 11. 
6) „Zebedeus, sacerdos de Papfalva, solvit undeeim b a n a l e s 
d e C 1 u s v á r . " Schönwisner i. m. 279. 1. Honnét kitűnik, hogy b á n i 
fillérek nem csak Slavoniában, hanem Kolozsvárit, sőt Pécsett is ve-
rettek. 
') L. Rupp J. i. m. 37. 1. 
ná lunk a közhitel és ke reskede lmi v i rágzás a l a p j a , a j ó s igaz 
ér tékű pénz fo rga lomba hozása, az első A n j o u n a k müve, ki 
e zá l t a l a honi mű ipa r és k e r e s k e d é s e lőmozd í t á sá ra ha tha tós 
befo lyás t gyakorol t . Az A n j o u k u r a l k o d á s á n a k első évt izedé-
ben tudnii l l ik, sőt elöttök még s o k k a l ko rábban , a külföldi ke res -
k e d ő k á l ta l rosz v e g y í t é k ü sok idegen pénz folyt h a z á n k b a ; a 
jó é r tékű , nehezebb s t i sz tább t a r t a lmú honi p é n z pedig kivi te te t t 
az országból , ilyen követe l te tvén a külföldi á rucz ikkekér t . Ezt a 
szomszéd t a r t o m á n y o k b a n hir telen e l k a p t á k , cseké lyebb ér té-
k ü e k k é a l ak í to t t ák , s velők a m a g y a r korona b i r toka i t ú j r a el-
á r a sz to t t ák , a nemzet i t ökének s közhi te lnek te temes k á r á r a . A 
tözsérek és pénzkupeczek e k á r t é k o n y h a j h á s z a t á n a k I. Káro ly 
azá l ta l vete t t gátot , hogy e rosz é r tékű pénz t a közforgalomból 
ki t i l tot ta , minek oba j to t t e r edménye az lön, hogy a közhitel erős 
l á b r a kapo t t , a megzs ibbasz to t t műipar fe lüdül t s a b á g y a d t keres-
kede l em fölelevenedett . Mindez pedig m a g a u tán vonta azt , a mi 
t u l a j d o n k é p e n egyik fő czél ja az anyag i é rdekek ápo l á sának , tud-
nill ik a nemzet vagyonossága s jó lé téből táp lá lkozó közk incs t á r 
szerencsés helyzeté t . E r rő l azonban a következő so rokban érte-
kezünk . 
7. §. A K ö z k i n c s t á r . K i r á l y i j ö v e d e l m e k . A d ó . 
A d ó z á s . 
Az első A n j o u , a m a g y a r szent koronával , egy a heves 
pá r tküzde lmek á l ta l minden lé tege iben fe l forga to t t országot s 
üres k incs tá r t örökölt . A hosszas fe je t lenség i dőszakában a korona 
j ó szága i t a pá r tvezérek s h a t a l m a s o l igarchák magokhoz r agad-
t á k ; a megyei vá rakhoz tar tozó ősi b i r tokoka t , egyes v idékek 
k é n y u r a i tőlök e lszakasz tván , mint törvényes s a j á t j a i k a t magok-
nak tu la jdoní to t ták . Nem csoda tehát , ha a durva erőszak s nyers 
erő ezen vad k o r á b a n mi sem volt, mit a nemzet , vagy csak a 
h iggad tabb fél is, az o r szág közvagyonakén t fe lmuta tha to t t volna. 
Az ügyek i lyetén he lyzetében, o rszágló i bölcseség mellett , tör-
vényt iszte le t , s áldozni kész hazaf i ság s nemzeti közszellem volt 
az, mi bizton segí thet vala hazán és nemzeten . 
Alig ült be Károly az Á r p á d o k megürül t székébe , legott 
első k i rá ly i gond j a i közé sorozta a közkincs tá r orvos lásá t s a 
királyi j övede lmeknek — a földig súj to t t köznép terhel tetése nél-
kül — lehető legnagyobb mérvben eszközlendő szaporí tását . 
Mirenézve a bánya jövede lmek , k i rá lyi sók, kamranyereség , v á -
mok, harminczadok s még több más i lynemű közhaszonvételnek 
az országos k incs tá r s zámára eszközlött lefoglalása, kellő bizto-
sí tása s bölcs in tézkedésekkel fej lődésnek indí tása u t á n , oda 
fordí tot ta minden e r e j é t , hogy a számos évekig ta r tó zavarok 
alatt el tulajdonítot t miüdazon j ó s z á g o k a t , melyeknek birtokczi-
méről a lapos ké t ség támadhato t t , a ko ronának visszaadassa , sőt 
a m e g j e i váraktól u g y a n a k k o r jogta lanúl e lszakasztot t birtok-
részeket is azokhoz visszacsatol ja '). í gy a királyi jövedelmeket , 
me lyeknek ú j forrása i ugyan ez időszakban nem fedezte the t tek 
fö l , Károly te temesen nevelte s á l ta lok az országnak bágyad t 
pénzügyét s ikeresen orvosolta. A mondot takon kiviil voltak Ká-
rolynak egyéb pénzfor rása i is. Ugyanis az egyházi rend iránt 
adakozó lévén ö, királyi a d o m á n y a i n a k kama t j á t meg is szokta 
azután tőle venui. Oly tőke gyanán t tekinte t te ö az egyházi j a v a -
k a t , melyhez a k incs tár szorúlt helyzetében jogga l fordulhat . 
Innét a megürül t egyházi j avada lmaka t hosszabb ideig betöltet-
lenül hagy t a az országos kincstár javára . E mellett a jövede lmek 
t i zedé t , valamint az ú jévi szokot t a j á n d é k o k a t is beszedte az 
é rsekek és püspököktő l . Az esztergomi és kalocsai é rsekek két-
száz és mindenik püspök ötven ezüs tmárkka l kedveskedet t a ki-
rá lynak . A honban ez idétt szigorúan fe lhaj tot t pápa i t izednek I. 
Károly kirá ly részére ju tot t h a r m a d a sem lehetett je lentékte len . 
Mindezen bő források daczá ra sokszor nyomasztó á l lapotban volt 
a közkincstár . A királyi háznak kiiltöldi összeköttetései és hábo-
rúi, valamint a fény s pompaszerető udvar nagyszerű s gyakor i 
a j ándékozása i nem egyszer hozták zavarba az ország pénzviszo-
nyait . De az A n j o u k mes ter fogása legott fedezni tudta a hiányt, 
helyreál l í tani az egyensúlyt . A gazdag magya r főpapság mellett 
szilárd oszlopokúi ott á l l tak az A n j o u k n a k annyi őrfigyelme 
s kedvezményeivel ápoit hívei, a királyi városok, melyek a sok-
szerű magas pár t fogásér t , a rendes adón kiviil, gyak ran még pót-
0 L. Fejér : Cod. Diplomát. Tom. VIII, Vol. II. pag. 421. — 
Vol. III. pag. 336, 479 et 566—568. — Vol. V. pag. 133—137 
et 184. 
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l é k o k a t is kö te lez te t tek beszo lgá l t a tn i ; s i lyetén vá ro soknak ez 
időszak fo ly tán e l szaporodása a k i rá ly i k inc s t á r kedvező j á ru l é -
káu l t ek in te te t t . I . K á r o l y n a k évenkin t háromszor volt minden 
k i rá ly i s s z a b a d város köte les , a k i r á ly fe lségi személyéhez, s a j á t 
j ó l é t ü k h e z s a po lgá rok b i r toka ihoz mér t önkénytes a j á n d é k k a l 
kedveskedn i 1). N a g y L a j o s k i r á lyunk nápolyi h a d j á r a t á r a pedig 
minden k i r á ly i és szabad vá ros nyomasz tó lag megadóz t a to t t ; így 
E p e r j e s e n ötvennégy, Sároson ö tvenhárom. Kis-Szebenen negyven-
h á r o m ezüs tmárko t vet tek f ö l 2 ) . I . Káro ly még s z a b a d a l m a k és 
k i v á l t s á g o k osz toga tá sa ál ta l is t u d t a a k i r á ly i j övede lmeke t sza-
por í tan i . í g y a szepességi s zászoknak s z a b a d s á g á t ké t rendbel i 
(1312-ben német , 1317-ben ped ig la t in szövegű) levelében meg-
erősíti , s községe ike t e l számlá lván , őket ezer ké t száz m á r k jó 
ezüs tnek évenkin t i b e s z o l g á l t a t á s a fe jében mindennemű adótól , 
g y ü j t e l é k t ő l (col lecta) s b e s z á l l á s o l á s a 1 fö lment i 3 ) . E g y évvel 
u tóbb (1318.) Meggyes és a vele k é s ő b b egybeo lvad t Se lyk szász 
székeke t E r d é l y b e n , évenkin t i n é g y s z á z m á r k ezüst fizetésért 
N a g y s z e b e n j o g a i b a n részes í t i , egyszersmind őket a táborozás , 
h a d i é le lmezés és k a t o n a t a r t á s te rhe i tő l ö rök re f ö l m e n t i 4 ) . Az ő 
k o r m á n y a a la t t , s k é t e l k e d n i nem lehet , egyszersmind j e l a d á s á r a , 
1323-ban az o r szág egyház i és v i lági főura i s nemesei , e g y m á s s a l 
t a r io t t é r t ekeződés u tán , k i v á n t á k a k i rá ly tó l , s ez r eá is ál lott 
k í v á n s á g u k r a , hogy minden j o b b á g y u k , va lamin t az o r szág min-
1) „Tr ia munera, quanto poterunt honestiora, annuatim in tribus 
terminis, nobis praestare tenebuntur." Literae Caroli de ann. 1324. 
Praynál : Histor. Regni Hung. Par t . I . Notit. praev. p. XCIX. 
2 ) L. Wagner : Diplomatar. Sárosiens. pag. 213 . — V. ö. Engel 
i. m. II. Bd. 56. 1. **) alatt . — E három város összesen százötven 
márkot tartozott fizetni; valamennyi királyi s szabad város pedig 
együtt négyszáz ezüstmárkra köteleztetet t , gazdagságuk arányában 
összeállítandóra. Olv. Katona : Histor. Critic. Tom. IX. pag. 602 et 
seqq. — Más ízben ismét ily adó vetteték reájok, melynek mennyisé-
géről minden város külön egyezkedett a királylyal. Olv. Engel i. m. 
66. 1. *) alat t . 
3) L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. VIII. Vol. I . pag. 435—439 . 
et Vol. II. pag. 57. 
!>) L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. VIII. Vol. II. pag. 160. 
den r angú s o sz t á lyú l akosa , h á z a , vagy te lke u tán egy-egy fé l 
fertőt, azaz egy n y o l e z a d márko t vagy i s h á r o m széles g a r a s t (ti-
zennyolez fillért) fizessen e sz t endőnk in t j o b b pénz vere tésé re *). 
Mi más s zavakka l anny i t tesz, h o g y II . E n d r e óta szokásba j ö t t 
évenkin t i pénzbevá l t á s á l t a l az o r szágra há ramlo t t k incs t á rnye re -
ség helyett , 1323-ban közvet len adót fizetett az összes m a g y a r 
b i rodalom. E z e n , úgyneveze t t k a p u a d ó t rendesen ú j fillérekben 
kel le t t fizetni; m indazoná l t a l tö r ténhe te t t régi , vagy cseh, bécsi 
vagy pécsi pénzben is, k iegyen l í t és á l t a l ; de a k k o r kö te lez te t t ek 
a k a m r a g r ó f o k — mint már fö lebb emlí tők, — ilyetén pénz t meg-
o lvasz tan i s ú j f i l lérekké vere tn i . H a va lak i a r endes ha t á r idő re 
a d ó j á t be nem fizette, u tas í tva vol tak az esztergomi érsek, kincs-
tá rnok, megyeispán , főbiró s a köze lebbi k á p t a l a n n a k e végre ki-
rendel t emberei az i lyennek rova ta i a la t t i b i r t okába beál lani , s 
a n n a k pusz t í t á sa nélkül, t isztes e l l á tás mellet t , mind ig ott ma-
radni , míg a három garasbó l ál ló k a p u a d ó t , a h á r o m márkny i 
b i r ságga l e g y ü t t , le nem fizeti. A m e g y e i s p á n o k s f ő b i r á k n a k 
megt i l ta to t t m a g o k a t közbeve tn i , vagy a s zándékosan rosz fizető-
ket az adó-beha j tó t isztek ellen védelmezni . Az a d ó b e h a j t á s b a n a 
k a m r a g r ó f n a k együt t kel le t t működnie a megbizot t öt tiszttel úgy, 
hogy ö n k é n y e s és egyo lda lú e l j á r á sa esetében, h a t a l m a s k o d á s és 
minden egyéb m á l t a t l a n b á n á s ellen a védelmet s e légtéte l t tőle 
m e g t a g a d h a t t á k 2). — E z e n kapuadó t , az a t y j a a l a t t megszabot t 
mennyiségben , I. L a j o s k i r á l y u n k is e sz t endőnk in t fizettette azon 
komoly m e g h a g y á s s a l , hogy ezenfölül a t e lekb i r tokos tó l a k á r 
adórova ta l i díj , a k á r élelemszer , a k á r másfé le czim a la t t , k i se 
merésze l j en valamit k i c s i k a r n i ; az u r a s á g t iszt jei , fegyverese i és 
szolgái ra ped ig ezen adó fe jében mit se r ó j a n a k , s tőlök kapu-
adót ne s zed j enek . 
Az edd ig mondot takból látszik, hogy az országos k incs tá r 
g y a r a p o d á s a is az A n j o u k müve, mi természetesen elősegítet te 
az á l lam anyag i é rdeke inek s ikeres k i fe j lődésé t , eszközlé egy-
szersmind több d ip lomat ia i k é r d é s n e k részünkre kedvezőleg tör-
tént m e g o l d h a t á s á t , s fo lytonosan oly szerencsés á l l apo tban 
1) L. Fejér i. m. Tom. VIII. Vol. IV. pag. 82. — Vol. VII. pag. 
154. — V. ö. fölebb, ti. §. 
2) L. Fessler i. m. 665, 666. 11. 
l á t j u k az A n j o u k a la t t h a z á n k n a k k ö z k i n c s t á r á b a n ny i la tkozó 
g a z d a g s á g á t s vagyoni ere jé t , hogy azt ezen k i r á l y a i n k n a k m a j d -
nem a t ékoz lá s ig vitt j u t a l m a z á s a i sem b i r t á k szembetünőleg 
meggyengí teni , k iür í ten i pedig te l jességgel n e m ; mi a t. o lvasóval 
ö n k é n y t se j t e t i a nemzet minden ré tege inek a n y a g i l a g szerencsés 
he lyze té t , jó lé té t . 
8. §. G a z d a g s á g . 
Valamint gyáva - lomhán szegény nemze tnek g a z d a g h a z á j a , 
úgy tele k i n c s t á r a s h a t a l m a s fe jede lme sem lehet . É le te rős mun-
k á s nép fa j , a hon f ö l d s a j á t s á g a i n a k szerencsés viszonyai , s a 
mindke t tő t bölcs i n t é z m é n y e k k e l czé l a r áuyosan k o r m á n y z ó szel-
lem oda fe j the t hont és nemzete t e g y a r á n t , hogy az a vagyonos-
ság bizonyos fokán oha j to t t j ó l é tnek örvendhessen. Az A n j o u k 
a la t t h o n u n k b e n fe j lődésnek s c s a k h a m a r v i r ágzásnak is indúlt 
műipar és k e r e s k e d é s az t enged i köve tkez te tnünk , hogy nemze tünk 
nem j e l en ték te l en f o k á r a emelkede t t a g a z d a g s á g n a k . Lega l ább a 
városok s z a p o r o d á s á v a l együt t ha ladó polgár i vagyonosodáshoz 
mér t t e temes k ö z a d ó k ruegb i rá sa ; ezen kivíil a fenséges szent-
e g y h á z a k ; a k i rá ly i u d v a r n a k T e m e s v á r i t és V i seg rádon s Nagy 
L a j o s k o r á b a n B u d á n fo ly ta to t t ép í t kezése i ; a nagyok fénypa lo-
tá i s több száz ily t ünemények mind csa lha t l an je le i a nemzet 
a ü y a g i j ó l é t é n e k . De még i n k á b b szembetűnővé válik ez, ha az 
ú j d y n a s t i a nagyszerű u d v a r t a r t á s á t s azon rendkívül i f ény t és 
pompá t t ek in t jük , mi soljasem volt nagyobb , mint ez ura lkodó-ház 
a la t t , s mi a nemzet i g a z d a g s á g n a k egyik csa lha t lan ismérve. 
Igaz ugyan , hogy I . Ká ro ly k i r á l y u n k a la t t , midőn ál ta-
l ánosan i lyennek ismerte te t t el, a k ö z k i n c s t á r ü res volt. Kop-
p a n t összegeke t ke l ie t t t ehá t fölvenni, hogy ha t a lmas ellenét , 
C s á k Málét , m e g t ö r h e s s e ; hogy h a d a t f o ly t a tha s son ; hogy E u r ó p a 
a k k o r i d i p l o m á t i á j á n a k mér legébe ve thesse h a t a l m á n a k s ú l y á t ; 
hogy az a d ó s s á g o k a t f ize thesse ; hogy fiával, Endréve l , a 
kö l t séges nápoly i ú ta t megtehesse , ennek udvar i p o m p á j á t fen-
t a r t h a s s a , — a m a g á é M a g y a r o r s z á g b a n akkor egyike lévén 
E u r ó p a legfényesebb u d v a r a i n a k : de a köl tekezési h a j l a m m a l 
pá rosú l t l e l eményes ész ú j és korá ig ismeret len jövedelmi e reke t 
is tudot t ahhoz fe l födözni ; honné t k ö z g a z d á l k o d á s a inkább a szer-
zés, mint t a k a r é k o s s á g b a n tűn t ki . H a a közszükség p a r a n c s o l t a , 
m a j d a fék te len z sa ro lá s ig ment a d ó z t a t á s i e l j á r á s a ; de m á s 
oldalról t ékoz lás ig g a z d a g o n ju t a lmazo t t , midőn m a g á t u r n á k , 
k i r á l y n a k s a megvesz tege tésben á l l amfőnek n a g y b a n a k a r t a 
m u t a t n i 1 ) . Tö r t én t , hogy Káro ly 1319 ben P á z m á n y I s t v á n n a k 
azért , hogy h a d i j á t é k b a n a k i rá ly i gerely három f o g á t kiütöt te , 
há rom fa lu t a j á n d é k o z o t t : P ó s á t , Somogyot és S o m o t 2 ) . Az ő 
j u t a l m a z á s a i , a j á n d é k a i s a l ap í tványa i k i r á ly i l ag n a g y s z e r ű e k 
va l ának . E g y k o r ú évkönyve ink t u d ó s í t a n a k , menny i ékszer s 
d r á g a s á g volt a k i rá ly i udva r k i n c s t á r á b a n f e lha lmozva ; holot t 
azon d rága a j á n d é k o k , m e l y e k k e l első K á r o l y t anácskozás véget t 
Visegrádra jö t t fe jedelmi vendége i t , köz tök előkelőleg J á n o s 
cseh k i rá ly t megt isz te l te , c sak cseké ly részé t te t ték a k i rá ly i 
u d v a r b a n fe lhalmozot t műk incseknek . Ugyan i s a v i segrád i fe je-
delmi gyű lés be fe jezése u t á n (1335), me ly — a német b i roda lom 
te l jes mel lőzésével — Ke le t -Európa fe le t t ha tá rozo t t , s e redmé-
nyül m a g a u t án vonta a m a g y a r , cseh, és lengyel k i r á lyok köz t 
a lkoto t t véd- és daczszövetséget , I. Ká ro ly a hónába visszatérő 
cseh k i r á l y n a k következő d r á g a s á g o k a t a j ándékozo t t : ötven 
ezüstedényt , ké t tegezt , ké t ka rdöve t , egy bámula tos szépségű 
sakk- t áb lá t , két d r á g a nyerget , egy c sákány t , mely ké t száz eziist-
m á r k r a (nyolczszáz m a g y a r a r a n y ) becsül te te t t , s egy tá la t , mely 
gyöngykagy lókbó l r emekmívü leg készül t . Ezeken kivül, hogy 
Káro ly a cseh k i r á ly t , ki k ö n n y e n ú t j á t á l lha t ta volna a L a j o s 
részére megszerzendő lengyel ko ronának , még j o b b a n magához 
édesgesse , ötvenezer m á r k n y i t iszta a r a n y n y a l a j á n d é k o z t a m e g ; 
sőt a k i rá lynő t e s tvé rének , Kázmér lengyel k i r á l y n a k részéről , 
ki J á n o s cseh k i r á l y n a k adósa volt, ö tszáz m á r k n y i t iszta a r a n y a t 
fizetett le, s így a d ó s s á g á t egyszer re e lenyészte t te . A k i rá ly i udva r 
roppan t g a z d a g s á g a mellet t t anúskodik még azon szoka t lan asz-
ta lköl tség, melye t kor i ra ta ink az emlí te t t m a g a s ér tekezle t ide jére 
vona tkozólag emlegetnek . Csak a cseh k i rá ly a s z t a l á r a és kísé-
re tének kellet t n a p o n k i n t ké tezer ötszáz kenyé r (czipó) ; a lengyel 
' ) „Regium persuadendi genus est, cum beneficiis ducunt et 
alliciunt, cogunt armis." — Strabo. Libr. IX. pag . 636. 
2) L. Timon : Epitome. pag. 45. — IJngr. Magaz. I. Bd. 488. 
1. — Fessler i. m. 671. 1. 
kirá ly személyze tének pedig ezer ötszáz. Ezen kivtil száznyolcz-
van á t a l a g bor fogyot t el. A lovaknak csak zab huszonöt köböl 
jáut ki mindennap *). Mindezen szerfölött i , mondha tnók , tékozló 
a d a k o z á s a i d a c z á r a , a k i n c s t á r b a n h a l á l a u t án mégis anny i t 
hagyo t t há t ra , miszer int N a g y Lajos , a nélkül , hogy azt végkép 
k imer í t e t t e v o l n a , Erzsébe t özvegy a n y a k i r á l y n é n a k olaszhoni 
kö l t séges z a r á n d o k l a t á r a (1343 . ) huszonhét ezer márk t i sz ta 
ezüstöt (száznyolez ezer m a g y a r a rany) , t izenhét ezer m á r k t iszta 
a r a n y a t ( millió ké t száz huszonnégy ezer m a g y a r a r any) , 
ezekhez m é g fé lköböl fe r tó t vagyis ga r a s t és nagymennyiségű 
ezüstf i l lér t adha to t t , s u t á n a még négyeze r m á r k t iszta a r a n y a t 
(ké t száz nyolezvannyolez ezer m a g y a r a r a n y ) kü ldö t t : összesen 
t e h á t I. Káro ly özvegye egy millió ha t száz húsz ezer m a g y a r 
a r a n y a t vit t ki az o r s z á g b ó l 2 ) . Mindezeken kivül végrende le tében 
m é g a következőkről r ende lkeze t t : ötven m á r k é r tékű ezüstedé-
nyekről , a hé tszáz t izenöt m á r k r a becsül t többi kész le t a kincs-
t á r b a n őr iz te te t t ; t ovábbá h á r o m a r a n y díszmüről s egy s á r k á n y -
nyelvről , melyek d r á g a k ö v e k s gyöngyökke l vol tak k i r akva ; három 
koszorú , egy korona s két n y a k é k r ő l , melyek t iszta a ranyból 
készí tve , gyöngyök s d r á g a k ö v e k k e l gazdagon vol tak m e g r a k v a ; 
va lamin t n a g y s z á m ú , ke lyhek , füstölők, egyházi ö l tözékek s ké t 
m i sekönyvrő l (p lenar ium) , melyek a r a n y s ezüst d í szmüvekke l 
vol tak ékesí tve. Mindezekkel , mint d r á g a s á g a i n a k csak egy kis 
részével , kedve l t je i közöl csak néhánynak kivánt különösen ked-
veskedn i 3). 
Hogy L a j o s nem szerzet t oly könnyedén , mint a t y j a , s hogy 
nem is volt h a j l a n d ó ezeu úton a t y j á t követni , b izonyí t ja azon 
szükség, mely öt a k i rá ly i vá rosoknak rendkívül i megadóz ta t á -
s á r a b í r t a , midőn követe i Avignonban az E n d r e részére kieszköz-
löt t koronázás i engedélyér t negyvennégy ezer márk ezüstöt (száz 
he tvenhat ezer m a g y a r a r any) tízettek a p á p á n a k ; továbbá, midőn 
magá tmeggy i lko l t t e s tvé re in ia t tNápoly ellen hadútra .szervezé .Nem 
' ) Turóczi, Chronic. Hungaror. Schwandtnernél. Tom. I. Par t . 
II. cap. 97. pag. 165. — Virág Benedek i. m. 115, 116. 11. 
2) L. Küküllei Jánost Turóczi i. m. Schwandtnernél. Tom. I. 
Part . III. cap. 4. pag. 174 — Fessler i. m. 673. 1. 
) L. Fessler i. m. 1056. 1. 
kell e mellett feledni , mily nagy l e lkü l eg enged te el J o h a n n á n a k , 
a béke levé lben k ikö tö t t három száz ezer a r anya t . Számbaveendő 
továbbá , menny ibe ke rü l t ek nek i Velencze s a l i tvánok ellen 
fo ly ta to t t h a d j á r a t a i ; az ő val lásos k e d é l y ű , de egysze r smind 
pompa s é lvsovár a u y j á n a k köl tségei , nagysze rű adakozása i s 
a l ap í tványa i . Mindezeket komolyan mérlegelve, t isztán áll előt-
tünk, mily he lyesen t u d t a L a j o s k i r á lyunk egyesí teni a szigorú 
kerese te t az á l l a m g a z d á l k o d á s b a n , s a l egnagyobb t a k a r é k o s s á g o t 
a k i rá ly i b ő k e z ű s é g g e l 1 ) . 
A k i rá ly i fény és pompa , va lamin t a nagysze rű udva r t a r t á s , 
hasonló v á g y a t ge r j e sz te t t az o r s z á g n a g y o k b a n , a nagybi r toku 
nemesek r e d j é b e n . Tör téne lmi emléke ink számos nagyh í rű csalá-
dok emlékét őr izték meg, melyek k inc sha lmaza i a kor ki tűnő 
személy isége inek r o p p a n t v a g y o n o s s á g a mellet t t a n ú s k o d n a k . 
Fon tos a d a t e r re nézve Druge t nádo r végrende le t e 2). A nemze t 
g a z d a g s á g á n a k k i tűnő f o k á r a u t e l n a k azon kor e g y h á z n a g y a i , 
szerzetesei s v a g y o n o s o s z t á l y á n a k kö l t séges épü l e t e ik ; a fensé-
ges s z e n t e g y h á z a k s a z o k n a k h ihe te t len é r t ékű é k s z e r e i k ; az 
ép í tészek , művészek , va l amin t az a r a n y s ezüs tművesek egész 
serege, k ik közöl t ö b b e k k e l a l á b b (19. §.) fogunk t a l á l k o z n i 3 ) . 
D e a m a g y a r h a z a és nemze tnek j e l e n t e s fokra emelkede t t vagyo-
nossága mel le t t b izonyi tnak s ezen korbel i g a z d a g s á g á t minden 
ké te lyen fölül he lyez ik azon t e t emes p é n z ö s s z e g e k , melyek 
a m a g y a r e g y h á z n a g y o k j övede lme inek feléből , s a n a g y j a v a -
dalmú p a p s á g n a k beszo lgá l t a t á sábó l , a p á p a i t izedből , a köz-szol-
gá la t t é te l ( communia servi t ia) czimü pap i a d a k o z á s o k b ó l , a p á p a i 
pénzgyű j tők kezein keresz tü l , a róma i udvar k i n c s t á r á b a fo ly tak 4 ) . 
Mindezeke t összefoglalva, a való derü l t sz ínében tűnik fel , 
hogy az A n j o u k azon bölcs in tézménye ik által, melyekkel a 
*) L. Fessler i. m. 674 . 1. 
2) L. Katona : Histor Critic. Tom. VIH. pag. 623. 
3) L. Fessler i. m. 1057. 1. 
4) L . Katona : Histor. Eccles. Colocens. Par t . I. pag. 334. — 
Joseph. Koller i. m. Tom. II. pag. 284, 313, 323, 342, 350. — Tom. 
III . pag. 3, 26, 27, 28, 31, 33. — Fejér Cod. Diplom. Tom. VIII. Vol. 
I. pag. 3 8 1 , 4 0 2 . — Vol. II. pag. 101. — Fessler i. m. 1017, 1025— 
1030. 11 — Georg. Bartal. i. m. 24, 25. 11. 15. §. 
m a g y a r nemzet anyag i é r d e k e i n e k s ike re s k i f e j t é sé r e czéloztak, 
e redményü l azt nye r t ék , a mit o l i a j t o t t a k : k o r o n á j o k népe inek 
anyag i jólétét s g a z d a g s á g á t . Mindez azonban , tényezőivel együt t , 
a közóta lom védszá rnya i a l a t t l é t e sü lhe te t t ; minek hü képét r a j -
zolni a köve tkező fe jeze t s z á m á r a van f en t a r t va . 
I I I . F e j e z e t . — K ö z ó t a l o m . 
9. §. N e m z e t i f e g y v e r e r ő . R e n d ő r s é g . 
Az A n j o u k a la t t , t öbb a l k o t m á n y o s in tézmény s kor-
m á n y n y e l v á t a l a k u l á s a maga után vonta a honvédelmi rendszer 
l ényeges vá l tozásá t is. Ok olasz hűbér i e lveket hoztak m a g o k k a l a 
m a g y a r k o r m á n y r a , m e l y e k n e k K á r o l y , de k ivá l t N a g y L a j o s 
k ö z k e d v e s s é g ü személyisége e l fogadás t szerezvén, az országos 
h a d r e n d s z e r b e n kor szako t a l k o t á n a k *). 
A régi vá r sze rkeze ten nyugvó hadvise lés i s közóta lmi rend-
szer t — a f e j e t l enség z a v a r á b a n (1801—1310) fe lbomolván a m a 
sze rkeze t s hova tovább m i n d i n k á b b gya r lónak muta tkozván , — 
ú j elven nyugvóva l kel le t t fö l c se ré ln i , a zászlós (bander ia l i s ) 
r endsze r re l . A f ő u r a k zászlói lép tek most a várgrófok lobogói 
he lyébe . A nagyb i r tokú e g y h á z i a k és v i lág iak egyarán t , minél 
n a g y o b b számú hadi l egénység szervezése és t a r t á s á r a felhivat-
t a k , neveze tes k i v á l t s á g o k á l t a l ösz tönöz te t tek , s a szükséghez 
képes t kényszer í t t e t t ek is "). E tek in te tbő l k íván ta mind Károly , 
mind ped ig N a g y L a j o s a nemes c s a l á d o k a t erős í teni , hozván 
azon törvényt , hogy a nemes, fiutód né lkül e lha lván , a j ó s z á g 
fe le t t — negyed része a l eány t i l let te addig , — szabadon ne 
*) L. Horváth Mihály: „A magyar honvédelem történeti vázlata." 
A magyar tud. Társ. Évkönyv. VI. köt. Budán, 1845. 4r. 316—321 . 11. 
-) A magyar főpapok 1338-ban egyebek közt azt is panaszképen 
irták a pápának (XII. Benedeknek), hogy ,.ad signa militaria tam 
seculares quam praesules jussu regis compelluntHr." L. Fejér : Cod Dip-
lomatic. Tom. VIII. Vol. IV. pag. 322. — V. ö. Turóczi i. m. Part II. 
cap. 97. Schwandtnernél Tom. I. pag. 164. — U. o. Part . III. cap. 33. 
Tom. I. pag. 190. — Szalay L. i. m. II. köt. 172, 173. 11. — Bartal 
i. m. pag. 44. §. 36. — Virág B. i. m. II. köt. 120—123. 11. 
r ende lkezhes sék , hanem o lda lágu rokona i r a szál l jon ' ) . Az ős iség 
m e g a l a p í t á s á n a k végczé l ja szintén a h a d ü g y volt, hogy tudni i l l ik 
a c s a l á d o k e l szegényedése , miál ta l a zoknak hadakozás i képes sége 
csökenne, m e g g á t o l t a s s é k . Sőt azér t hozatot t be ez időszakban a 
ki lenczed is, hogy a h a d k ö t e l e s nemesség ha rczképesebb legyen. 
Fönemesség í ink már az utolsó Á r p á d o k a l a t t nagyobb számú 
v i tézeket ta r to t t v á r a i b a n ; Káro ly , hogy ezeknek számát nevelje, 
s a k i rá ly i t i sz tségeket , me lyeknek viselői a k i rá ly t z á s z l ó a l j a k k a l 
az ország ha tá ra in kivül is s zok ták követni , még n y o m o s a b b a k k á , 
k e r e s e t t e b b e k k é tegye, a k i rá ly i t anácsosok , főisp tánok s udvar i 
főt isztek h iva ta lköré t k i t á g í t o t t a ; ugyanazon egyedre több h iva ta l t 
r u h á z o t t 2 ) ; m á s o k a t pedig, k ik h iva ta l t nem viseltek, a megye 
alól k ivá l t ságol t . Á l t a l á b a n a m a g y a r nemesség harcz ias szel lemét 
többféle élesztő sze rekke l fo lyvás t éb ren tudta t a r tan 1 . E végre 
a l a p í t o t t a az a r a n y s a r k a n t y ú s l o v a g o k és s z e n t 
G y ö r g y v i t é z e i n e k r e n d j é t , melynek 1326-ban megúj í to t t 
s z a b á l y a i r á n k m a r a d t a k 3). T a g j a i n a k s záma ötvenre volt ha tá-
rozva , s kö te lességükül t é te te t t hónaponkin t összegyü lekezn i s a 
k i rá ly és o rszág é rdeke i rő l t anakodn i . Alakú i t , i n k t az idézet t 
oklevél m o n d j a , hogy „ regn i dominus tam amabi l i socie ta te f rua-
tur, qua med ian t e et co rpus e jusdem tuea tu r , et vita et r egnum 
ab infidelibus d e f e n d a t u r ' 4). G y a k r a n nagysze rű l o v a g j á t é k o k a t 
rendeze t t , s a k i tűnő é rdemekér t a d o m á n y o z o t t a k n a k egyszers-
1) L. Bartal Gy. i. m. 78, 79. 11. 28. §. 
2) L. Fessler i. m. 619, 620. 11. — V. ö. Horváth M. A magya-
rok története. Második szakasz. Pápán, 1843. 27. 1. 
s) L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. VIII. Vol. III. pag. 103 
4) „Hujus (t.fi. rendnek) socii more militari secuti Curiam, ex insti-
tuto suo quidquid sinistri adversus eum aut regnum audivisseut, referre 
ad illum tenebantur." Ezekhez függeszti köztiszteletű jogtudósunk, a 
jegyzetben : „ Exploratores ígitur concupivit habere, quales erant Syra-
cusis, qui p a t a g o g i d a e appellabantur, et o t a c u s t a e , quasi 
delatores et auscultatores dicas.'' Arist. Polit. L. V. cap. 9. Olv. Bartal 
i. m. 23. 1. 14. §. és 3). — Virág B. csak annyit jegyez meg rólok, 
hogy „kötelességök volt a trónt és hazát védelmezni;" a kettő pedig 
mindig egy volt az alkotmányos magyarnál a nélkül hogy udvari 
kémnek tartatott volna. L. Virág B. i. m. II. köt. 86. 1. 
mind czimereket osz toga to t t ') Az i lyenek jogos í tva vol tak köz-
vet lenül a k i r á l y zász ló ja a la t t harczolni , vagy — ha s a j á t ban-
dér iuma volt , — a cz imer t zász ló j á ra írni. Kü lönben a czímer osz tás 
még az Á r p á d o k a la t t ke le tkezet t , s már a z o k n a k kormányide jén , 
h a b á r gyé ren is, g y a k o r o l t a t o t t 2 ) , K á r o l y pedig azt g y a k r a n , 
mintegy r endsze resen cse lekedte . Később Nagy L a j o s u n k u d v a r a 
va lóságos k é p e z d é j e volt a nemes had f i aknak , hol a sokféle fegy-
ver forga tás i ü g y e s s é g mes te r fogása i mellett az udva r j e les sze-
mélyiségeivel tör tént gyakor i é r in tkezések folytán a müveit-
ségben is szép h a l a d á s t t e t t ek 3). A harcz ias kedé lyekre élesztöleg 
ha tó mindezen eszközök az A n j o u k a l a t t anny i ra fe l fokoz ták 
a főnemesség ve té lkedésé t minél n a g y o b b z á s z l ó a l j a k a t kivezetni , 
hogy s o k a n fö ldmíves j o b b á g y a i k közöl is s z á m o s a k a t vet tek föl 
z á sz lóa l j a i kba . Ez l a s s ank in t közönséges szokássá l ö n ; és igy, a 
né lkül , hogy róla törvény in tézkede t t volna, a j o b b á g y o k táboro-
zása is mega lap i t t a to t t . Sőt a nemesség szivét mindenre ha j t an i 
tudot t L a j o s már a n n a k j obbágy te lke i t is megszámí t ta tá , s a sze-
rint b izonyos a r á n y b a n k i v á u t a a z á s z l ó a l j a k a t k ivezetni , melyek-
nek é le lmezésére azu tán némi h a d i a d ó t (d ica) is k e z d e szedetni4)-
És ebben ha t á rozód ik lényegesen az A n j o u k a la t t ' á t a l aku l t 
hadi r endsze r kü lönbsége az Árpádoké tó l . Ugyan i s az Árpádk i r á -
lyok a la t t csa tamezőre vezetet t z á sz lóa l j akban egyedül a személy 
és b i r t ok jog á l ta l t ábo rozás r a köte leze t t szabadok h a r c z o l á n a k ; 
az A n j o u k k o r m á n y s z a k á b a n pedig már hűbéresek j e l en tek 
meg a harcz i s íkon , szolga n é p e i k k e l 5 ) . 
Midőn az A n j o u k lelkesí tő in tézkedéseikkel a fegyver-
') L. Katona : Histor. Critic. Tom. VIH. pag. 535. 
2) L. Béla kir. névt. jegyz. Cap. 45, 48. stb. és Fejér : Cod. 
Diplomát. Tom. V. Vol. H. pag. 175. 
3) Ezeknek számában volt Konya mester, sárosi főispán, a királyi 
udvar kedvencz vitéze; a néhai nagyhírű erdélyi vajdának, Tamásnak 
fia; János, Somogy és Csongrád megyék főispánja, a királyi udvar hadá-
sza ; Aspermont Eberhard, a királyi udvar hü katonája, stb. — V. ö-
Bartal Gy. i. m. pag. 95. 
4) L. Horváth M. „A magyar honvédelem történeti vázlata." A 
magyar tud. Társ . Évkönyv VI-d. köt. Budán, 1845. 4r. 3 1 6 — 3 2 1 U. 
5) L. Horváth M. i. m. 
viselésre kötelezet t m a g y a r nemességné l ekkora harcz ias szel lemet 
fe j te t tek ki, nem téveszték egyszersmind szem elől azt a főhata lom 
részéről kellőleg e l l ensú lyozn i ; j óko r be l á t t ák ugyanis , hogy e 
nemzet i hade rő a t r ó n n a k nem szolgá lha t rendi the t len t á m a s z u l : 
mirenézve I. Káro ly , a mint magá t a k i rá ly i s zékben megerősí-
tet te, egy ik f ő f e l a d a t á v á tette, a fe jede lmi hada t , mely né lkül — 
miként a fe je t lenség viharos n a p j a i b a n t a p a s z t a l á , — t r ó n j á n a k 
a h a t a l m a s főnemesek el lenében erőt s kellő tek in té ly t nem sze-
rezhet , m i n d e n m ó d o n helyreál l í tani . A k i rá ly i bé rb i r tokka l együt t 
az o l igarchák h a t a l m a a lá e rőszakol t vá r szo lgáka t (vá r jobbágyo-
kat , serv ientes castr i) , k ik azelőt t a k i rá ly i had főe re jé t a l k o t t á k , 
először is kényu ra ik j á r m á b ó l k i szabad í tván , táborozó várneme-
sekké emelte x ) ; a ha t a lmasok önkénye a la t t görnyed t középne-
mességet pedig a n a g y o k k a l egyenlő j o g o k és s z a b a d s á g o k b a n 
részesí te t te . A széke lyek és kunokból , kik az ü tköze tben azelő t t 
a megyei nemesség o lda la iná l födözete t képezve , rendet lenül har -
czol tak, Káro ly ké t külön hadesapa to t szervezett s r endes fegy-
verszo lgá la t ra kö t e l eze t t ; az egyik Í jászokból (sagit tar i i ) , a más ik 
ve thadászokbó l (bal l i s tar i i ) á l lot t . A j á szoka t , k ike t némely ha-
ta lmas főnemesek a magok szo lgá l a t j á r a k é n y s z e r ű é n e k , fe lsza-
b a d í t o t t a , s a k i rá ly i had fegyverviselői közé v i s szaso roz ta 2 ) . 
T ö b b szabad í tékos tes tü le tek , va lamin t a k i rá ly i városok is (az 
A n j o u k n a k ezen k i a p a d h a t l a n k incsbányá i ) , nehogy a kézmű 
szorgalom s k e r e s k e d é s , a b i roda lom te temes h á t r á n y á r a , rövid-
séget szenvedjen , f e l h a t a l m a z t a t t a k ebbeli kö te leze t t ségöke t bi-
zonyos számú v i tézek vagy had i l egények k iá l l í t ására , szabot t 
á ron megvá l t an i 3 ) . Az iparüző osz t á lynak ezen fegyverszolgála t i 
*) L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. VIII. Vol. I. pag. 396. 
2) L. Fe jér : Cod. Diplomatic. Dom. VIII . Vol. II. pag. 474. — 
„Ut sub vexillo regio cum eorum proximis et successoribus universis 
exercituantes, fidelia servitia nobis et sacrae regiae coronae, tempori-
bus opportunis ad instar aliorum Nobilium regni nostri impendant." 
Pray : Histor. Reg. Part . I. Notit praer . pag. LXXIX. — V. ö. Fessler 
i. m. 651, 652. 11. 
3) „Quod non tani ignavia factum, quam via, uti jam de vetusis-
simis populis memoriae consígnatum accepimus, inter urbanam in-
dustriam, sellutariasque ac questuarias artes et bellandi laborem parum 
mentessége mellett , oda t u d t á k vinni az A n j o u k különféle ki-
v á l t s á g a i k k a l a polgár i rendet is, hogy ez a k i rá ly i kegyelmek 
i r án t h á l á r a buzdulva , te t t leges részt ve t t a fe jede lmi c sapa t 
h a d j á r a t a i b a n . í g y a b r a s sa i ak , miként felebb már emiitök, — 
m a g a s kegy leve lek v a r á z s a ál tal ind í t t a tva , a k i rá ly lya l szemé-
lyesen fölkelni , oda küldöt t m á s vezér mellé pedig ötven jó l fegy-
verzet t k a t o n á t ál l í tani t a r toz tak . Ezen különböző osztályú had-
e rők összege képez t e a fe jedelmi sereget , melyhez N a g y L a j o s 
a l a t t még n a g y s z á m ú bérenezek is j á r u l t a k 1). A fe jede lmi hadhoz 
c s a t l a k o z t a k a nemesek zász lóa l ja i s ezek ál ta l oda emelkede t t a 
m a g y a r hade rő , hogy Magyaro r szág , melynek hadrendszere Ká-
ro lynak k o r m á n y r a lép tekor egészen a gyengeség ig felbomlott 
volt, L a j o s k o r m á n y a a l a t t ké t száz ezernyi seregével föltételező 
h a t a l o m m á lön E u r ó p a á l l amrendszerében 2). Treviso os t románál 
(1356.) c sak lovasa százezer volt hadse regében 3). A feles számú 
m a g y a r haderő itt, h ihe tő leg az élelmiszerek h i ánya vagy azoknak 
rendet len k i szo lgá l t a t á sa miat t , a fék te lenségig k ic sapongván , az 
os t rommal fe lhagyot t s hónába visszatér t . Hogy ped ig többé efféle 
r ende t l enség a hadse regben ne t á m a d h a s s o n , L a j o s az összes 
h a d e r ő t négy szakasz ra osztot ta s mindenik külön három havi 
fegyveres szolgá la t té te l re köte lez te te t t 4). A f egyve rgyako r l a t 1 
mellet t ké t ségk ívü l rendőri köte lességet is te l jes í te t t , s a m a g y a r 
b i roda lma t ke resz tü l -kasú l beútazot t külföldi k a l m á r o k n a k , sze-
convenit, qui itaque illas exercent, nullibi gentium non libentius pecunias 
ad sumtus belli conferunt, aut mercenarios milites conducunt, quam 
absunt domo," — jegyzi meg helyesen t . Bartal i. m. pag. 46 . §. 39. 
') Bérencz = solidarius (solidus = széles garas nevezettől); 
innét : Sold, zsold; Sóidat, bérencz. Olv. Chron. Budens. Edit. Podli-
radczky, pag. 300—330 . — A z Apuliába (1350. év tavaszán) indított 
tíz ezer magyar lovas mellett négy ezer német gyalog bérencz volt. 
L. Péczely I. i. m. I I . köt. 69. 1. — Bartal i. m. pag. 95. § . 48. 
2) L. Horváth M. i. m. A m. t. Társ . Évkönyv. VI. köt. Budán, 
1845. 4-r. 3 1 6 — 3 2 1 . 11. 
3) „Traditur, in excercitu regis Ungariae, apud Tarvisium, fuisse 
equitum centum millia," — ir ja Lucius : De regn. Dalmat. Libr. IV. 
cap. 17. Schwandtner. Tom. III. pag. 372. 
4) L. Lucius i. m. u. o. pag . 373. 
mély s v a g y o n b i z t o s s á g véget t , mint h a t ó s á g i l a g k i r ende l t had-
erő, fedezetül szolgál t . Szóval , a be lbéke s közcsend f e n t a r t á s a 
é rdekében fo ly tonosan őrködöt t . I ly j e l e n t c s és e k k é n t szervezet t 
haderőre t á m a s z k o d v a a hon, mind kivül bizton, min t belül nyu-
gott lehetet t , fő leg miuthogy a had inép sz igorú fegyelemben tar -
ta to t t , mit W e r n e r és t á r s a i n a k esete igazol , k ike t La jos , minthogy 
nem anny i ra zsoldér t , mint a fosz tás és r a b l á s g y a k o r l a t á é r t szol-
gá l t ak , e lbocsátot t . 
A közbá to r s ág tek in te téből kiváló gondot ford í to t tak az 
A n j o u k a b i rodalom h a t á r a i r a is. Mire nézve Ká ro ly a nagy-
számú táborozó rendes hadse r eg m e l l e t t , n a g y súlyt helyezet t 
egyszersmind a h a t á r ő r ö k r e (spicula tores) , k ike t IV. Béla a mon-
golok be rohanása u tán ál l í tot t f e l ; jó l lehe t a végek i lye tén őrei 
m á r a f e j ede lmek k o r á b a n lé teztek ')• Az utolsó Á r p á d k i rá ly 
e lhuny táva l dúlni kezde t t fe je t lenség z iva ta ra r e á j o k sem m a r a d t 
h a t á s nélkül . H a t á r á l l o m á s a i k b ó l k i zava r t a t t ak , s mozgósi t ta tván, 
a p á r t v e z é r e k á l ta l s a j á t é rdeke ik s z o l g á l a t á r a kénysze r i t t e t t ek . 
Midőn K á r o l y m a g á t a k i r á ly i székben megerősí té , egy ik fe lada-
t ává tet te, az é szaknyugot i ha t á r szé l ek védelmi tek in te téből az 
Árpádok a la t t Ú j v á r ós Boros tyán v á r a k közt lakot t , de később 
elszéledt őröket régi á l l o m á s a i k r a v isszaszól í tani , s ott ősi sza-
b a d s á g a i k élvezete mellet t h a j d a n i s zo lgá la tuk ra szorí tani 2). A 
Mosonymegyébe kebe leze t t K a t h a he lységbe l i őröket hason ló lag 
azon föltétellel , hogy gyors l ovaka t t a r t s a n a k , s kel lőleg fegyver-
kezve ha t á rö l i kö te lességöke t p o n t o s a n te l jes í t sék , rég i szabad-
s á g a i k b a visszahelyezte 3). Végre, azon ö rc sapa tnak , mely Zem-
p lénymegyében P u r u s t h i á n és Ú j v á r közt á l lomásozott , IV. Béla , 
V. I s tván és IV. László k i rá lyoktó l nyer t j ó s z á g a i t s egyéb k e d -
vezései t Ká ro ly t i zenhe ted ik k o r m á n y é v é b e n megerős í te t te 4). 
Kimér t t ávo lban vol tak ezen örök m i n d n y á j a n a hon h a t á r a i n 
elosztva, s a k o r o n a j a v a k b i rásaér t , a v á r j o b b á g y o k k a l egyenlőleg, 
hadi szo lgá la t ra kötelezve, s egy főnöknek (őrnagy) a lá rendelve . 
N a g y La jos hasonló figyelmet fordí tot t , mint a t y j a , a ha t á rok ra . 
L. Béla kir. névt. jegyz. 48, 49, 50. Fejezet. 
2) L. Fejér : Cod. Diplomát. Tom. VIII. Vol. III. pag. 178. 
3) L. u. o. Vol. IV. pag. 375. 
4) L. Fessler i. m. 652. 1. 
Ö a la t t a eme lkede t t a havasa l fö ld i be törések , különösen a szó-
szegő s annyiszor bocsána to t kér t Y l a j k ó va jda ellen, Erdé ly dél i 
h a t á r á n Törcsvá r 1) . 
I ly hadvezé r i k i tűnő sze l lemben szervezett ha t a lmas had-
erőre t ámaszkodva , biztos s iker re l szőhet te az A n j o u - h á z egyes 
fona la i t azon h á l ó n a k , mely á l ta l be fo lyása idővel ma jdnem egész 
é s z a k k e l e t r e k i t e r j ed t , s Magya ro r szágo t v i lág tör téne t i fontossá-
gúvá te t te . Mindenese t re a m a g y a r nemze tnek az A n j o u k ide-
j é b e n k i f e j t e t t v i lágéle te , t ö r t éne lmének legfényesebb l ap j a i közé 
ta r toz ik . A f r a n c z i a h á z n a k szöve tkezése a m a g y a r r a l szépen 
s i k e r ü l t ; nem is h i á b a nevez te va lak i a m a g y a r t kelet i f rancziá-
n a k . A f rancz ia és m a g y a r vér e g y a r á n t pompa s f ényszere tő ; 
m inden szépre , j ó r a l e lkesü lő ; bá tor , ha rczos és lovagias n e m z e t ; 
a k o r m á n y és nemzet közt ö s z h a n g z á s u ra lkodo t t . E kedvezö leg 
a l a k u l t benső viszonyt ügyesen t u d t a a k i r á ly i ház fe lhaszná ln i 
mind c s a l á d j a , mind a k ö z h a z a é rdeke iben . F ő l e g a középkor 
lovagfe jede lmeinek k i tűnő p é l d á n y a , N a g y L a j o s , ki a t y j á n a k 
h a l á l a u tán (1342 j u l . 21.) az o r szág f ő p a p j a i n a k , vi lági nagya i -
n a k s nemese inek egye té r tő a k a r a t j á v a l , Székes fehé rvá ron meg-
k o r o n á z t a t o t t , a fo r rongó erdé ly i szászoka t r endre h o z t a , és 
Baza rád havasa l fö ld i v a j d á t h ívségére t é r í t e t t e ; később ped ig a 
l i t v á n o k és t a t á r o k á l ta l elfoglal t Vörös-Oroszországot , és a ve-
lenczeiek á l t a l b i torol t Da lmácz iá t , t o v á b b á Szerb, Bosnya , Bol-
g á r és Moldvaor szágoka t a m a g y a r k o r o n á n a k visszaszerezte , és 
L e n g y e l o r s z á g k o r o n á j á t , Kázmér k i rá ly ha lá la u tán (1370.) 
e lnye rvén , a bál t i , fekete és ádr ia i t enge rek közöt t i minden ta r to-
m á n y o k n a k u r á v á lőn. H a z á n k r a illik n a g y s á g á n a k ezen tetőzött 
k o r á b a n , mit a m a g y a r kö l tők i r á ly így énekel t : „Künn ha ta lmas , 
benn virágzó és szabad, b iz ton ál lot t s é r the te t l en j o g a l a t t . " 
10. §. Á t m e n e t . 
Az edd ig mondo t t akban , a p á l y a k é r d é s r e viszonyuló j e l en 
m u n k á n k e l s ő r é s z é t , fe lá l l í to t t r endszerünk i r á n y z a t á n á l 
fogva, befe jez tük . Czélunk volt ugyan is ebben előkelőleg nyomo-
sán t á r g y a l n i s részletesen megvi ta tn i az anyag i jó lé t megalapi -
0 L. Kővári i. m. II. köt. 20, 21, és 25—28. 11. 
t á sa s b iz tos í t á sá ra öszmüködő tényezőket , egyszersmind e red-
ményül fe lmuta tn i azon ha t á s t , melye t az A n j o u k a m a g y a r 
nemzet a n y a g i é rdeke i r e , mint pa l l é rozo t t s ágának szi lárd a l a p j á r a 
gyako ro l t ak . M u n k á n k eddigi szövedéke a mellett , hogy nemze-
tünk a n y a g i é rdeköszvegé t fe j teget i , be r e j t ve (implicite) a művelt-
ség f e j l eménye inek a lape lemei t is m a g á b a n egyesí t i . Hogy ez 
kel lő v i l ágos ságban t ű n j é k fel e lőt tünk, k i sé r t sük meg az egyes 
s zakok fövonásaiból egy sziik k e r e t b e fogla lha tó r a j zo la to t a lkotn i . 
A nyomor és vég inség azon gyászképe u tán , me lye t mun-
k á n k Bevezetésében fe lmuta t tunk , b e l á t h a t t a a t. olvasó, hogy a 
népfogyasz tó s honemész tő p á r t z a j l o n g á s o k lecsi l lapul tával , az 
A n j o u - h á z a t miér t üdvözöl te bo ldogabb jövő r eménycs i l l agakén t 
a s ínlödő haza , a k i f á r a d t nemzet . Az A n j o u k fe jede lmi ki tűnő 
t u l a jdonokka l j e l en t ek meg az Á r p á d o k k i rá ly i székén . Először 
Káro ly , u t á n a hazánk nagy k i r á lya , La jos , férf ierélylyel s nem 
l a n k a d ó k i t a r t á s sa l l á t t ak súlyos f e l ada tuk megoldásához . Nehéz 
sze repkörük nem volt c seké lyebb , mint egy fenekes tü l fe l forgatot t 
nagy országot rendezni, p á r t o k r a oszlott nemzete t önmagáva l 
megbéké l te tn i , s k i fe j te t t közszel lem á l t a l közös é rdeke inek ú j r a 
megnyern i . K o r m á n y u k éltető nap volt a m a j d n e m v é g k é p kimerül t 
h a z á r a . Hona tya i g o n d j a i k á l d á s h a r m a t k é n t ju to t t ak el minden-
hová, hogy t e r e m t s e n e k s t e rmékeny í t senek . Védszá rnya ik a l a t t 
gyor san fe lüdül t a mezei szorgalom. A te rmények sokfé lesége 
megszaporodo t t . Számos ú j he lységek t á m a d t a k . N a g y t e r j e d e l m ü 
pusz ta t é r fö ldek vé te t tek mivelés a l á . A földészet honunkban ez 
időszak fo ly tán az edd ig iné l nagyobb lendüle te t nyer t , v i rágzás-
n a k indúlt . A nyers t e rmények e l á r a sz to t t ák a p i a e z o k a t . — Az 
anyagi haszon mel le t t ezen é le tnem fog la lkodás i körében szellemi 
nye remények is m u t a t k o z t a k . Azon kivül ugyanis , hogy a földmi-
velés inga t lan b i r tokához köt i s c s a l ád i a s í t j a az embert , egyszers-
mind észle tekre se rkent i , minő eszközökke l s iker í the t i m u n k á j á t 
s könnyí the t f og l a lkodásán . Midőn t ehá t a gazdásza t okszerű gya-
k o r l á s á b a n nélki i lözhet len segédsze reknek önere jével k iá l l í t á sán 
mes te rked ik , egyút ta l ész tehetségei t fej leszt i , ügyességét neveli s 
á l ta lok művelődése a l ape leme inek ny i lvános je le i t a d j a . — De 
más oldalról mind fog l a lkodásán ak gyümölcsei , mind haszná l t 
eszközeinek n a g y része a kézművesek é le tczé l j á ra is i r ányúi . A 
termesztőtől a m ű i p a r veszi á t a nyers t e rmékeke t , feldolgozza, s 
á t idomí tva te temes részét ismét a gazdaközönség b i r t o k á b a 
j u t t a t j a . í g y h a t öszve ké t tényező. Nálunk a íöldészet üdti l tével 
az A n j o u k a la t t emelkedni kezde t t a kézműipa r is, mint egy-
m á s r a kölcsönösen ha tó t ényezők . Az iparos községek s kereske-
dői t es tü le tek kü lönös p á r t o l á s á t c'lvezték az A n j o u k n a k . 
K o r á n fö l ismer ték ők azokbau a nemze t l eghasznosabb részét s 
tö rhe t l en ere jé t . Nem is kés tek t ehá t számos k i rá ly i kedvezmé-
nye ikke l m a g o k n a k meghódí tan i . Bennök a ha ta lom fő t ámasz t , 
a h a z a de rék po lgá roka t , a közéle t m u n k á s embereke i nyer t . 
Azon sokolda lú képességné l fogva, melye t a gyakor la t i élet meze-
j é n k i f e j t e t t ek , az A n j o u k g y á m k a r j a i n oda j u t o t t a k , hogy 
némi részben m á r k o r m á n y i d e j ö k fo ly tán , n a g y o b b mérvben pedig 
az A n j o u k szereplése u t á n , (Zs igmond k i rá ly a l a t t ) ország-
r e n d i á i l á s r a é rdemes i t t e t t ek . A főhata lom ápoló k a r j a i közt elég 
a l k a l m u k volt nek ik szellemi fe j lődésnek is indulni . A műipar s 
ke re skedéshez kü lönben is ész kel l és tudomány . Az iparos fog-
l a l k o d á s á n a k sok te le f o r t é l y a i , a k e r e s k e d ő v i l á g t a p a s z t a l a t a 
b izonyos fe j le t t ség i fokozato t fö l té te lez ; s így po lgá r ságunk , gépies 
k ö z n a p i f o g l a l k o d á s a mellet , a benne re j lő szellemi t ehe t ségeke t 
is f o k o n k i n t mind j o b b a n kife j te t te , s oda vívta fel közéle tbel is er-
kölcsi becsét , hogy a t á r sada lom legé le t reva lóbb osz tá lyakén t tekin-
te te t t . —• A íöldészet , kézműipar s k e r e s k e d é s összeha tása fo ly tán 
f ö l p e z s d ü l t a közélet . Közlekedés i eszközök mind nagyobb mérvben 
lé tes í t t e t t ek . Ezek s a megszaporodo t t v á s á r o k ú t j á n ú j r a megélén-
kül t a be l forga lom. E szer in t a honfiak egymássa l i többszörös 
é r in tkezése , a kül fö ld i k a l m á r o k n a k össze vissza ú t a z á s a h a z á n k -
ban , va lamin t az ú j r a ezen á tvonul t l evan te i k e r e s k e d e s ú t j á n , a 
k ö z v a g y o n o s s á g s a n y a g i jó l é t g y a r a p o d á s a mellet t , a szel lemi 
f e j lődés nem csekély á ldásához j u t o t t népünk . — E g y erős pol-
gár i r end m e g a l k o t á s á n kívül, más ik nagy hordere jű á l l amműté t e 
volt az A n j o u k n a k a honi b á n y a i p a r s az er re a lap í to t t biro-
dalmi ú j pénz rendsze r szervezése. A ket tő egyesü lve megszi lár -
d í to t ta a f e j l ődésnek indul t földmívelést , kéz imes te rségeket és 
k e r e s k e d é s t . Az A n j o u k j o b b veretű pénzei emel ték a közhi te l t 
s ezen c s a t o r n á k o n oda segí te t ték az á l lam g a z d a g s á g á t , hogy az 
a nemzet val lás-erkölcs i nemesülésé t és szellemi művel tségét 
czé lba vet t köz in téze teke t is s ike resen gyámol í rha t ta . A közadók 
ez idé t t nem vo l tak e lv ise lhet lenek. Sőt a megszaporodo t t kere-
se tmódok é rezbe tő leg könny í t e t t ék a z o k n a k rendes beszolgál ta-
t á sá t . E t ek in t e tben csak az t e rhe lhe tné az A n j o u k k o r m á n y á t , 
hogy a m a g y a r p ó r n é p r e a k a p u a d ó mel le t t , a t izeddel együt t az 
ú j o n n a n é le tbe lép te te t t k i l enczed is sú lyosodot t , s minden ügyes-
ba jo s do lga i ra nézve az úgyneveze t t ú r i szék h a t ó s á g a a lá k é n y -
szer í t te te t t . Azonban mindez csak l á t sza tos t ehe rkén t t űn ik fel. 
Mert a fe lüdül t kézmüipa í , m e g s z a p o r o d o t t vásá rok , az é lénkül t 
bel- s k í i l k e r e s k e d é s , va l amin t a po lgá r i r end v a g y o n o s o d á s a 
együ t t véve, j ó t ékony ha t á s t g y a k o r o l t a k a m a g y a r földmivelü 
osztá ly á l l a p o t j á r a , edze t t ék ere jé t , é l e sz te t t ék szorga lmát , s 
f á r a d a l m a i t ke l lő leg j u t a lmaz ták . Az A n j o u k a t y á s k o d á s a nem 
engedé , hogy a köznép az úr i h a t a l o m vagy önkény szolga i esz-
közévé s i i lyedjen. U ta t nyi tot t nek i a s z a b a d költözésre, sőt több 
községek a főha t a lom kü lönös kedvezménye iben is részesü l tek , s 
így a fö ldmíve lö néposz tá ly az A n j o u k szelíd k o r m á n y a a l a t t 
a j ó l é t k a r j a i n nem s o k á r a oda emelkede t t , hogy fe le j teni kezdé 
a harcz i idők te rhes n a p j a i t . Hogy ezen k i r á l y a i n k a m o n d o t t a k 
fe le t t h a z á n k fö ldnépe i rán t még több kedvezésse l nem vol tak, 
men the t i az, hogy ők, min t az új h a z á b a n sz i l á rdu lá s ra törekvő 
ha ta lom, minden i r á n y b a n h o m l o k á l l á s t nem f o g l a l h a t t a k az elő-
j o g a i r a oly f é l t ékeny főnemességge l . K e z d e t n e k tőlök elég volt 
anny i is, hogy t ö b b e k e t a pó rnépbő l a nemesek k ivá l t s ágos so-
r á b a emel tek , s egy erős m a g y a r polgár i r e n d n e k a lape lemei t 
összeá l l í to t ták . 
A nemzet külön o s z t á l y a i n a k a n y a g i j ó l é t é r e i rányúi t intéz-
kedése i a f ö h a t a l o m n a k c sak a béke s r end a l a p j á n nyerhe t t ek 
fogana to t . Mirenézve h a r m a d i k fő é r d e m e n á l u n k az A n j o u -
h á z n a k a h a d r e n d s z e r g y ö k e r e s á t a l a k í t á s a s egy t ek in té lyes 
nemzet i fegyvererő szervezése , mely e l egendő képes ségge l b i r t 
nem csak a be lbéké t megőr izni s a hontól minden fenyege tő 
külveszé ly t t ávo l t a r tan i , hanem a kirá lyi ház b e f o l y á s á n a k s a 
nemzet s z a v á n a k E u r ó p a akkor i d i p l o m a t i á j á b a n súlyt s tekin-
té lyt szerezni . Ezen nemzet i f e g y v e r e r ő k e t a le lkes A n j o u k 
nem c s a k a m a g y a r név és b i roda lom fe ld icső i tésére t u d t á k 
eszé lyesen f e l h a s z n á l n i ; h a n e m főleg N a g y L a j o s a la t t *), a Ve-
' ) „Virtus militaris Hungarorum, non alio rege, eluxit magis. 
Qui ut in bellum Venetum tanta incuinberet constantia, non praesentis 
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lencze ellen rendkívül i erővel folytatot t h a d j á r a t o k végezél ja az 
is volt, hogy a n a g y r a nőt t szárazföldi magyar hata lom a tenger t 
meghódítva, a haza köz j avá ra ott is versenyre szál lhasson a leg-
erősebbekkel . Hogy azonban f a j u n k ezen czél jához úgy, miként 
tervezve voit, el n em ju tha to t t , oka a kedvezőt lenül a lakúi t viszo-
nyokban re j l ik , m i k n e k bővebb fe j tegetése s oknyomozása messze 
vezetne b e n n ü n k e t a ki tűzöt t ké rdés t á rgya lás i fo lyamától . 
Az eddig vázolt kisded fes tmény híven tüntet i fel azon ha-
tást , melyet az A n j o u k közel nyolcz évt izedben határozódó 
ko rmány ide jökön keresz tü l a magyar nemzet anyag i é rdekeinek 
k i f e j t é sé re gyakoro l ak ; mi á l ta l a jólét k a r j a i n egyszersmind oda 
segí t tetet t , hogy a fa j i nemestilés és szellemi művel tség iránt is 
több képessége t s nagyobb ha j l amot tanús í tha to t t . Ezt azonban 
rész le tesen tá rgya ln i , s a tör ténelem vezérszövétnekénél felderí-
teni je len mti m á s o d i k r é s z é n e k komoly fe lada ta . I t t még 
csak azon egyetlen megjegyzés t teszszük, hogy — miként eddigi 
t á r g y a l á s u n k szövedékéből önkén t fo ly , — a z A n j o u k ala t t 
élt s a lka tó l ag ha to t t magyar , mind szorga lma s buzgó törekvése , 
mind ped ig fokozatos e lőha ladása , sokoldalú képessége s k i tűnő 
ügyessége által , távol az ázsiai kényelem ha jhásza t á tó l , magá t 
már a középkorban Európa legélet revalóbb nemzetei egyikének 
b izonyí to t ta . 
Lássuk most , hová fe j lesz te t te szellemi műveltségét . 
solum emolumenti attiuebatur ratione, sed quod ita de his coníidebat, 
futurum non multo post, ut qui in continenti industria militari manuque 
fortes, deinceps mari etiarn, arteque navali in tuendis, provehendisque 
utilitatibus suis non inferiores fortissimis essent," —jegyz i meg szépen 
a t. Bartal, i. m. 95. 1. 48. §. 
VASS JÓZSEF. 
OLASZORSZÁG ÚJABB TÖRTÉNETEI. 
(Reuchlin müve nyomán). 
m á s o d i k k ö z l e m é n y . 
V. A z 1 8 2 0 — 2 1 - k i f o r r a d a l o m s a r á k ö v e t k e z e t t 
r e a c t i o. 
Az e lőbbi f e j e z e t b e n r a j z o l t v i szonyokbó l ke l lő l eg ki l ehe t 
m a g y a r á z n i , hogy N á p o l y a f o r r a d a l m a t ki nem kerü lhe t t e . A hol a 
n é p ö n m e g m e n t é s é r e n a g y t ö m e g e k b e n szöve tkez ik , ot t a k o r m á n y 
t ö b b é nem ura az e s e m é n y e k n e k . Az a l k o t m á n y mível t és féliní-
vel t o s z t á l y o k n a k s z e n v e d é l y e , é l e t s z ü k s é g e le t t N á p o l y b a n Murá t 
b i z t a t á s a i ó t a , s m ió t a a s p a n y o l a l k o t m á n y k i h i r d e t t e t e t t , s a 
k i r á l y m á r c z i u s 7 - k é n az e s k ü t r á l e te t te , az a l k o t m á n y u t á n i v á g y 
k o r l á t o t t ö b b é nem i smer t . A h a d s e r e g e t ke l le t t az ü g y n e k meg-
nyern i . A M u r á t i de j ébő l m a r a d t t i sz t ekke l ez k ö n n y e n is m e n t , a 
n a p o l e o n i c s a t á k b a n megszoko t t t e t t v á g y és a k o r m á n y t ó l szen-
v e d e t t mel lőzés e l ég oko t s z o l g á l t a t t a k e z e k n e k , hogy a mozga -
l o m b a n r é s z t v e g y e n e k . P e p e a c a r b o n a r i k f ö n ö k e nem ingadozo t t , 
de a l e g j o b b a l k a l m a t lesve k é s e t t a fe lke lésse l , míg vég re k é t 
meré sz a l h a d n a g y , Morei l i és S i l v a t i , m e g s o k a l l v a a v á r a k o z á s t , 
1820-ban j u l i u s 2 - k á n 127 a l t i sz t te l és k ö z e m b e r r e l s n é h á n y 
c a r b o n á r i v a l N o l a b ó l Ave l l i noba m e g y : „ É l j e n a k i r á l y és a lko t -
m á n y " k i á l t o z á s o k közö t t vonul be a vá rosba . Az öröm á l t a l án o s , 
a szomszéd t a r t o m á n y o k sz in tén o s z t j á k , m i n d e n k i a l egszebb 
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r e m é n y i v e l kecseg te t i magá t , a fe lke lők ca rbona r ikka l szaporodva 
m e g i n d ú l n a k a főváros felé. A t ábornokok csak tervelik a fe lke-
lők m e g t á m a d á s á t , mert nincs kivel t á m a d n i ; a k a t o n a s á g a fe lke-
lőkhez szökik . Pepe ; ki ekkor Nápo lyban mulatot t , a minisz tér i -
umtól meg lett vo lna b i z v a , hogy a t a r t ományában kezdődöt t 
l á z a d á s t n y o m j a el, de a k i rá ly a Murat fé le t i sz tekre gyanakodva , 
a t e l j h a t a l m a t nem ir ta a lá . Pepe ér tesül t e gyanakodás ró l , s 
e l fogatás tó l t a r tva , a vá rakozó ál lásból ki lépet t s egy m á s tábornok" 
ka i egyesül ten , egy lovas ezreddel s több század gya logga l Monte-
chiaroba , a lázadók főhad i szá l l á sá ra ment . Most már nem lehetet t 
soká ig késni az a lko tmány m e g a d á s á v a l ; j u l i u s 6 -kán reggel ki is 
lön h i rde tve egy k i rá ly i ny i l a tkoza tban , hogy a k i r á ly az á l ta lá -
nos k i v á n s á g n a k eugedve , a lko tmány t ad, melynek a lapvonása i 
egy hé t a la t t közzé fognak tétetni . A k i r á l y gyengé lkedés se l men-
tegetőzve, h a t a l m á t még az nap a ko ronaö rökös re r u h á z t a át, mint 
he ly ta r tó ra . A szabade lvűek igen helyesen e lépést úgy magyaráz -
ták , hogy a k i r á lynak nincs más szándéka , mint a d a n d ó a lkalom-
mal visszavenni az a lko tmány t , mely ti ja u r a l k o d á s a a la t t az ö 
be leegyezése né lkü l a d a t o t t ki. A nagy reményű koronaherczeg 
te rmésze tesen egye té r te t t a p j á v a l . 
D e milyen l egyen az a lko tmány ? A fölkelők a spanyol 
a lko tmány t k íván ták , bá r azt egész t e r j ede lmében senki se ismerte; 
a korona herczeg a szicziliait a j á n l o t t a ; végre is a nép győzöt t s 
a he ly ta r tó k ik i á l t a t t a a s p a n y o l a l k o t m á n y t . 
Az egész o r szág osztotta a nápo ly iak tú l á radó örömét, de 
azér t a nápolyi je l lem nem t a g a d t a meg m a g á t , a b iza lmat lanság 
karöl tve j á r t az ö r ö m m e l ; az á l l ami pénzeket , hogy el ne rabol-
j á k , c a rbona r ik őr iz ték, a k ikötőt megszá l lo t t ák , nehogy a k i rá ly 
e l szök jék , a h a j ó k a t leszerel ték. Pepe oly követe lö leg lépett fel 
min tha az egész mozga lmat ő vezet te volna, s a győzelem kezes-
ségeiil a se reg felet t i f őpa rancsnokságo t kérte, és meg is nyer te . A 
minisztér iumok m u r a t i s t á k k a l töl te t tek be, k ik nem vol tak car-
b o n a r i k , de népszerűek i g e n i s , minthogy a k i rá ly b iza lmat lan 
volt i r án tuk . Az á l l a m j u n t á b a vá lasz to t t t izenöt egyén között , kik 
a he ly ta r tóva l együt t a lko t t ák a fökormányt , hasonlóan nem volt 
egy ca rbonaro se, á m b á r a montecbiaro i t áborban j e lö l t e t t ek ki. 
Azonban a ca rbona r ikban is fe lébredt a h ivata lvágy, s e lkezd tek 
izgatni azok ellen, k ike t ők magok emeltek ha ta lomra . 
A felkelő se reg bevonult N á p o l y b a , ez a l k a l o m r a a he ly tar tó ' s 
az egész u d v a r a c a r b o n a r i k színeivel volt f e lékes í tve ; a he ly ta r tó 
neje n a g y kész le t e t kész í te t t háromszínű cs i l lagokból . A k i rá ly 
megköszönte P e p e n e k , hogy a nép a l k o t m á n y i ránt i v á g y á n a k 
k i fe jezés t adot t ; az a l a t t a spanyol k i r á l y n a k egy biza lmas követe 
á l ta l rnegizente, hogy be tegsége csak ü rügy az u r a l k o d á s gond-
ja i tó l meneküln i . 
Ju l ius 13-kán az öreg k i rá ly az e g y h á z b a n az evangé l iumra 
te t t kézzel e sküd t meg az a l k o t m á n y védelmezésére. ,,Ha va lame-
lyik p o n t j á t megsér t i , ne t a r tozzanak neki engede lmeskedn i " : így 
hangzo t t az e sküfo rma , s szemeit a feszüle t re fordítva, min tegy 
önkény te len e l r a g a d t a t á s b a n e k k é n t fo ly ta t ta : „Mindenható is ten , 
ki ko r l á to t nem ismerő tek in te t te l a lé lekben és jövendőben ol-
vasasz , ha hazudok , v a g y megszegném v a l a h a eskümet , e percz-
ben sú j t s le engem a bosszú menykövéve l !" A he ly ta r tó , a her-
czegek megesküd tek , k ö n y e k r e f a k a d v a öle lkeztek össze az a g g 
k i r á ly á ldása i k ö z ö t t , megesküd t a f ő v á r o s , u t á n a a ta r to -
m á n y o k . 
De a bel és külveszély ezzel nem volt lecsi l lapí tva. A car -
bonar ik a hadse regben is szerepelni a k a r v á n , nem a k a r t a k enge-
de lmeskedn i a nem ca rbonar i fe lsőbb t i sz teknek, ezzel a h a d s e r e g 
f egye lme romlott meg, mi az o s z t r á k o k n a k oly könnyűvé tet te a 
győzelmet . 
Car ia t t i r endk ívü l i követ hírül hozta Bécsből, mily ke l lemet-
len benyomás t te t t ot t a nápoly i a l k o t m á n y . A k i rá ly Ígé re te : 
a lko tmány t , mely az egész Olaszország szel lemét megveszteget i , 
nem adni , meg volt szegve, és h a Ausz t r ia a szerződéstől el nem 
áll, az összeütközés k ikerü lhe te t len . A minisztérium minden t meg-
tet t , hogy az ország ka tonai e re jé t k i fe j t se , de igyekeze te hasz ta-
lan volt, az előbbeni k o r m á n y az o sz t r ákokra vagy f r a n c z i á k r a 
t á m a s z k o d v a , e lhanyago l t mindent , a mi a fe lszereléshez szüksé-
ges, anny i ra , hogy a beszólított 50 ezer ember egy részét haza kel le 
bocsá tan i a fölszereléshez szükséges a n y a g o k h i ánya miatt . Ehhez 
j á ru l t a szicziliai l ázadás , mely hasonlóan nagy a k a d á l y u l szolgál t , 
hogy az ország ka tona i ere jé t nem fe j the t t e ki kel lőleg. Sziczilia 
fe lkel t a spanyol a l ko tmány ellen, de a fe lkelők nem e léged tek 
meg a szicziliai a l k o t m á n y k ik iá l t á sáva l , megkezdték a vérontás t 
a kormánytó l kinevezet t h iva ta lnokok között , m a j d egymás ellen 
fo rdu l tak , végre a k i szabad í to t t g á l y a r a b o k t á r s a s á g á b a n a birto-
kos osz tá ly k i r ab l á sáva l és öldöklésével fe jez ték be m u n k á j o k a t . 
Az oktober 1-én megnyí l t pa r l amen t , Sziczilia ellen hozott 
e rőszakos és központosí tó ha tá roza ta iva l , s ú j í tások u tán i gyer-
mekes k a p k o d á s á v a l , sz intén befolyt a r r a , hogy az ország ügyei 
t évú t ra veze t tessenek . A democra t i cus spanyol a lko tmány t még 
democra t i cusabbá te t t ék . 
Oktober e le jén a külügyminisz ter ké rdés t intézett az ausz-
t r ia i követhez , miér t neve l ték L o m b a r d i á b a n 40 ezer emberrel a 
k a t o n a s á g s z á m á t ? Mire feleletül nye r t e : „Auszt r ia az 1814-ben 
mega lap í to t t r e n d n e k védelmezője . A császár szi lárdúl el van 
ha tá rozva e h i v a t á s n a k megfelelni , s a j á t és szomszédai ha t á r a i t ó l 
minden oly mozga lmat távol ta r tani , mely a nyuga lma t megzavarná , 
s a szerződések f e n t a r t á s á r a s z ü k s é g esetében a legszigorúbb 
r endszabá lyokhoz is fo lyamodni . " 
Most mit lehete egyebe t tenni , mint minden áron egyen-
súlyozni Auszt r ia tú lnyomó ha t a lmá t . F rancz iao r szágo t remél ték 
megnyern i , ha az a l k o t m á n y t f r ancz ia m i n t á r a á t a l ak í t j ák . A 
pár i s i köve t j e len tése szerint , ha a ké t k a m a r á t e l fogad ják , a 
k i r á l y n a k jogo t a d n a k az á l l a m t a n á c s o t pa r l ament i kijelölés 
né lkül kinevezni , t ö rvény j avas l a toka t tenni , a pa r l amen te t fel-
osz la tha tha tn i : a k k o r F r a n e z i a o r s z á g a h a t a l m a s s á g o k n á l a 
k ö z b e n j á r á s t e lvá l la l ja . A f rancz ia kab ine t igyekeze t t is Orosz-
országot megnyern i a m a g a részére , tudva azt, hogy ekkor lehe-
te t lenség lesz Ausz t r i ának háború t indítani , a béke pedig olaszor-
szági á l i á sá t végveszélylyel fenyeget i . A miniszterek be leegyez tek 
a f rancz ia j a v a s l a t b a , de a Metternich pol i t ika megfontolat lan 
szövetségesei , a tú lságos rad icá lok , nem fogad t ák el a f ranczia 
k ivána toka t , s ezért s ikerült Ausz t r i ának Sándor czárt a m a g a 
részére vonni. 
Ausztr ia , Porosz- és Oroszország uralkodói , minisz tere ikkel 
együt t , oktober végén (1820) főleg a nápolyi á l lapot felet t tanács-
kozni , T r o p p a u b a gyűl tek. Metternich hg. e lő te r jesz te t te ezen 
u r a l k o d ó k n a k , mi nagy veszély fenyeget i a ke resz tyén polgár iso-
dást , a rendet és l eg i t imi tás t ; minek köve tkez t ében az északi 
h a t a l m a k képviselői nov. 19-kén a lá í r t ak egy j egyzökönyve t , 
melyben el volt h a t á r o z v a , N á p o l y t , ha lehet szépszerével 
visszatér í teni a szent szövetségbe, és ha ez nem s ikerülne , eröha-
ta lommal szerezni vissza a k i r á l y n a k szabad rendelkezés i j ogá t , 
s a rend megsz i l á rd í t á sá r a ausz t r i a i sereget szá l l í tan i Nápo lyba . 
Franczia- és Angolország fe l szó l í t t a t t ak , j á r u l j a n a k e szerződéshez, 
mit F rancz i ao r szág vonakodva ugyan , de megtet t , Angl ia ped ig 
1814-ki po l i t iká jáva l el lenkezőleg, á t lá tva , h o g y ez á l ta l egy ú j 
nemzetközi j o g hoza t ik be, a n a g y h a t a l m a s s á g o k szövetsége a 
kis á l lamok és a nép s z a b a d s á g a ellen, v isszavonúl t . 
Míg a kab ine tek közöt t az egyezkedések fo ly tak , a eongressus 
L a i b a c h b a költözött, hová megje lenni a nápolyi k i rá ly is ba r á t s ágos 
meghívás t kapot t . — A k i rá lynak a p a r l a m e n t engedelme nélkül az 
országból távozni nem lehetvén, míg a minisz terek a köve teke t 
rábeszé ln i igyekez tek , hogy a k i rá ly t a s z a b a d s á g és béke esz-
közlésére e n g e d j é k elutazni , a c a rbona r ik is m e g t u d t á k a k i rá ly 
szándéká t , s e lha t á roz t ák az t el lenezni. Azonban a t i tkos rendőr-
ségnél a lka lmazot t c a r b o n a r i k n a k s ikerül t e l ter jesz teni az t a 
nézetet , hogy jobb a k i rá ly t ú t r a bocsátani , s a ha ta lma t a népe t 
szerető koronaörökös kezébe helyezni . Most már a pa r l amen t is 
be leegyeze t t az u t azásba , de azon föltétel a la t t , hogy a lk i rá ly még 
egyszer e s k ü d j é k meg az a l k o t m á n y r a , s Ígér je meg, h o g y a 
congressuson védelmezni fogja . A ki rá ly megígér te s azzal de-
czember 14-kén elútazott . A koronaberczeg , ki ú j ó l a g megesküd t 
az a lko tmányra , nem sz i i n tmeg b é k e r e m é n y e k k e l ámí tan i a népet , 
hogy a had ikészü le t eke t mindenki fe les legesnek t a r t s a . 
A ca rbonar ik fö lke lésé t Olaszország más részeiben, Ausztr ia 
e lővigyázat i r e n d s z a b á l y a i m e g a k a d á l y o z t á k . A k i tö rés re legtöbb 
h a j l a m muta tkozot t az E g y h á z i á l l a m o k b a n , de Tur inból várako-
zásra in te t ték a vezetőket . Lombard i ában a t á r s a d a l o m s irodalom 
legje lesb je i á l lot tak az összeesküvés élén. Lamber theng i gróf 
szökéssel menekü l t s mint távol levő ha lá l r a Í t é l t e te t t ; u g y a n e k -
kor nehezedet t Ausztr ia keze m á s o k k a l együt t Silvio Pel l icora is, 
kit a vérpadon felolvasot t halá los Ítélet u tán Spie lbergbe vit tek, 
honnan csak a jul iusi fo r rada lomkor szabadúl t ki . 
A la ibach i congressuson az auszt r ia i és orosz császár sze-
mélyesen m e g j e l e n t e k ; a k i r á ly kér te fe lséges szövetségeseit , 
hogy közöl jék vele egész t e r j ede lmében őszintén gondola ta ika t . 
A közlés így hangzot t : „Ausztr ia nem nézheti közönynyel az 
eseményt, melynek következése i a rendet és Olaszország béké jé t 
fe l forga tássa l fenyege t ik . H a békés úton sikerül a rende t helyre-
á l l í t a n i , ö rvende te s lesz, kü lönben fegyverhez fognak nyúlni . 
E g y é b i r á n t mindenese t re s zükségesnek t a r t j á k egy hadse rege t 
kü lden i Nápo lyba , kezességül , hogy a k a r a t u k végre lesz ha j t va , 
me ly h a d s e r e g a k i rá ly r ende lkezése a l á lesz bocsá tva . " 
A hadse reg mindenese t r e megindúl , s mihelyt á tszál l a Pón, 
Nápoly tó l húz zsoldot , s egészen ettől függ , hogy mint e l lenség 
vagy j ó b a r á t j e l e n j e n meg Nápo lyban . A k i rá ly á t lá t ta , hogy itt-
az a l k o t m á n y a l a p j á n a l k u d o z á s n a k he lye nincs, s ebben a szel-
l emben tudósí to t ta a koronaherczege t , kivel u g y a n a k k o r a ha ta l -
m a s s á g o k követe i is közlöt ték u r a i k a k a r a t á t . A berezeg a carbo-
nar ik tó l fé l tében k iny i l a tkoz ta t t a , hogy ő az tigyet a pa r l amen t 
elé te r jesz t i s ennek h a t á r o z a t a szer int fog cse lekedni . 
A pa r l amen t harezot h a t á r o z o t t ; a nép le lkesül ten s ietet t a 
lobogók a lá . A sereg ké t részre osztva, Carascosa és Pepe a la t t a 
ha t á r szé l r e ment az el lenség elébe. Carascosa hamar o d a h a g y t a 
a nemzeti ügyet , t i sz t je ivel e lkezdet t t anácskozn i az osz t r ákokka l 
kö tendő szerződés i rán t . A k i r á ly egy k i á l t v á n y b a u felszól i tván 
hadse regé t , egyesül jön az o sz t r ákokka l , a t es tő rség k inyi la tkoz-
ta t ta , hogy nem harezol az osz t r ákok el len. 
E közben Fr imont közeledet t 50 ,000 emberre l , a lombardia i 
s zabade lvűek hasz t a l an o sz toga t t ak lat in k i á l tványoka t a magya r 
l egénység között . P e p e megk í sé r t e t t e az e l lentá l lás t , de serege 
egy rövid előőrsi c sa ta u t á n szé t sza lad t . Az osz t rákok hadieseltöl 
vá rva , ova tosan nyomul t ak elő. A nápoly i se reg vezetőit félelem 
szá l l ta meg, de a nép is e lvesztet te bá to r ságá t . A pa r l amen t a 
F l o r e n c z b e n mula tó k i rá lyhoz egy a láza tos i ra to t intézett , melyben 
ment i magá t , hogy nem oka a ju l ius i fölkelésnek. A rendőrségné l 
a lka lmazo t t rad ica lok m e g k e z d t é k a react io szel lemében működé-
se ike t . A po lgá rő r ség csak nagy erőfeszí téssel tudta a rendet fen-
t a r t a n i a v i s szaha tás i e lb izot t ságában vérengező testőr zászló-
a l j el len. 
F iquelmont t ábo rnok marcz ius 20-kán egyessége t kötött a 
berezeg fe lha ta lmazo t t j a iva l , melyben a k o r o n a joga i , a személy 
és vagyon biz tos í t ta t tak. De az e lőkelőbb szabadelvűek nem biztak 
a k i rá lyban s min tegy négyszázan kiköl töztek S p a n y o l o r s z á g b a 
v a g y Amer ikába . Az ausz t r i a i ak 24-kén vonul tak be a fővárosba . 
A nép szokás szerint á ru lóknak kiá l to t ta vezetőit, Európa 
szabadelvűi a mi gúnyt k i g o n d o l h a t l a k , mindaz t özennel szórták a 
g y á v a nápoly i n é p fe jé re . 
Piemont se m a r a d t h á t r a az összeesküvésben . A fiatal ne-
messég lá tva, hogy a harczi d icsőség ideje le já r t , a f rancz iák 
p é l d á j á r a a képvise lők vagy pa i rek t e remében remél t nevet szerezni 
m a g á n a k . A spanyol és nápoly i fo r rada lom után a remény vágygyá , 
m a j d tervvé erősödött , csak hogy a Nápoly lya l öszhangzás k e d v é é r t 
a f rancz ia a lko tmány u táni csengés t a spanyol u tán i törekvéssel 
cseré l ték fel. A mívelt osztá ly tud ta , hogy Auszt r iáva l ezért há-
bo rúba fognak keveredni , de remél ték, hogy a k k o r a k i r á l y s á g o t 
L o m b a r d i á v a l meg fog j ák növelhetni . K á r o l y A l b e r t , c á r i g -
n a n i b e r e z e g szintén osztot ta e vágya t , ö a savoyai háznak 
mel lékágából származott , s minthogy a k i r á ly és Fé l ix t es tvére is 
fiörökös né lkül vol tak, Ká ro ly Alber t t ek in te te t t koronaörökösül . 
A most 23 éves be rezeg már a tüzérség nagymes te re volt. A 
harcz ias és a lko tmányos pár t , a köz t á r sa ság i ak , a ca rbonar ik a 
nemzet i -monarchiai p á r t egy i rán t b izalommal tekinte t t rá . 
Az összesküdtek megegyez tek , hogy mihelyt az osztrák sereg 
Középo laszországban előre nyomult , azonnal tűzzék ki a l ázadás 
zász ló já t , h á t a mögött r o n t s a n a k be az ausz t r ia i b i r tokba, az or-
szágot láz í t sák fel, és az olasz k i r á lyságo t , a savoya i ház a l a t t 
egyesülve, k iá l t sák ki . Ca r ignan l ierczeg be volt ava tva a tervbe, 
s néme lyek szer int e l fogadta , mások szer in t azonna l visszauta-
sí tot ta . Utóbb a he rczeg be leegyezvén , a fe lkelés marczius 10-re 
el volt rende lve (marcz ius 7-kén tör tént a nápo ly iak visszavonu-
lása) . Káro ly Albert ú j a b b rende le té re a fe lkelés t e lha lasz to t ták , 
de a r ende le t nem érkeze t t meg mindenüvé kellő időben. 
Alessandr iában két ezredes , több főtiszt , számos l egénység és 
polgár k ik iá l to t t a a spanyo l a l k o t m á n y t , s az olasz k i r á l y s á g 
he lyreá l l í t ásá t . A ko rmányzó egy hűségben m e g m a r a d t ezreddel 
Tur inba vonult. A fe lkelés h í r é r e a Tu r iuban mulató főnökök csa-
pa t j a ikhoz s i e t t e k , és s ike rü l t nekik a k a t o n a s á g n a g y részét 
A le s sand r i ába vinni. S a n t a Kosa egy k i á l t v á n y b a n elmondta, 
hogy czéluk olasz érzelmű k i r á lyuka t az oszt rák befo lyás alól ki-
szabadí tani , és m e g a k a d á l y o z n i a nápoly i s z a b a d s á g e lnyomásá t . 
„Mi k i l épünk egy p i l l ana t r a a ka tona i fegyelem törvényei alól, a 
h a z a kiál tó szüksége kénysze r í t erre, de esküszünk, hogy a k i rá ly t 
és tek in té lyé t minden nemű el lenség ellen védelmezendj i ik ." 
A ki rá ly marcz ius 10 kén este miniszteri t anácso t ta r to t t , 
melyben Ca r ignan berezeg engedé lyek a d á s á t j ava l lo t t a , de s iker 
nélkül . I n n e n egy k iá l tvány t b o c s á t o t t a k ki, melyben idegen sere-
gek vá rha tó benyomulásáva l i j e sz te t t ék a felkelőket, s a fegyelem 
alá azonnal v i ssza té rőknek te l jes bocsánato t Ígértek. A felelet az 
lőn, hogy a fe lkelők s z á m a szaporodot t s a turini erődbe bezár -
kózott k a t o n a s á g a város lövetésével fenyegetőzött , h a a k i rá ly 
az a l k o t m á n y t el nem ismeri . 
A k i r á ly t már a congressus kezde tekor gyanús í to t t a Metter-
nich berezeg , hogy h a j l a n d ó a l k o t m á n y t adni , c s a k h o g y engedélyt 
n y e r j e n ausz t r i a i he lyőrsége t tenni va lamely ik piemonti várba . E 
g y a n ú s í t á s r a Morzano követe á l ta l k iny i la tkoz ta t ta , hogy nem a k a r 
a l k o t m á n y i adni , czé l ja csak a köz igazga tá sban némi re fo rmoka t 
hozni be. Marzano épen ez időben érkezet t vissza a hírrel, hogy 
az északi h a t a l m a k ha tá rozo t tan el lenzik az a lko tmány t . A k i rá ly 
m e g k ö t v e érez te m a g á t azon ny i l a tkoza t á l ta l , hogy nem ad al-
ko tmány t , a Szavoya i háza t ped ig különösen je l lemzi a r a g a s z k o d á s 
k imondot t szavához. De h ívek ahhoz a gondolathoz i s , hogy a 
kö rü lmények szerint, ha d y n a s t i á j o k vagy a haza é rdeke k i v á n j a , 
készek lelépni a trónról . Ez t te t te most a király, lemondot t a 
Modenában ta r tozkodó Fé l ix tes tvére r é s z é r e , s Ca r ignan her-
czegre bízva a veszélyes regensséget , azonna l e lu tazot t Nizzába . 
Ká ro ly Alber t az ú j k i rá ly tó l u tas í t ás t kér t , de a nép nem hagyot t 
nyugto t , ismétel t lövetésse l f enyege tés , csopor tozás és ké rés á l ta l 
os t romol ta tva , marczius 13-kán es te az erkélyről az oda tódul t 
népnek k ih i rde t te a spanyol a l k o t m á n y t . K i á l t v á n y á b a n kinyi la t -
k o z t a t t a , hogy a körü lmények nem enged tek időt megfontolni , 
meddig t e r j e d a r egens j o g a . 0 m e g e s k ü d t az a lko tmányra , de 
senki től sem k ö v e t e l t e , hogy esküt t egyen rá , s ahhoz képes t 
rendkívül i á l l a m t a n á c s o t s ide ig lenes j u n t á t hívott össze. San ta 
Rosa lett a hadügyminisz ter . Egy fenyege tő nép tün te tés távozni 
kénysze r i t e t t e az ausztr ia i követe t Tur inból . A vezetők a hadize-
nés t és a L o m b a r d i á b a be ron t á s t sürge t ték , de a kormányzó her-
czeg csak 30 ,000 szabadságos t szólított be zászló a lá . 
F é l i x K á r o l y k i rá ly 56 éves, a modenai vagyis a ki-
r á lyné p á r t j á h o z tar tozot t , s Káro ly Alber tnek személyes e l lensége 
volt. Káro ly Alber t j e l en t é s t küldöt t hozzá a turini eseményekről , 
mire az ú j k i rá ly k i n y i l a t k o z t a t t a , hogy ezennel az igazga tás t 
átveszi , s l á zadónak t ek in t mindenki t , a ki a fe lke lőkkel t a r t , 
hasonlóan azt is, ki a l k o t m á n y t vagy bá r mi ú j í t ás t hoz be, s 
megsemmisí t minden t , a mi a k i r á ly leköszönése után tör tént , és 
fe l szól í t ja a hü a l a t tva lóka t , á l l j a n a k ellen a l á z a d ó k n a k ; kije-
lenti, h o g y a szövetségesek fegyveres erővel fognak beava tkozni . 
Ezen segí tségér t azonnal fo lyamodot t i s ; az orosz czár parancso t 
adot t ki 100,000 ember mozgóvá té te lé re , s 27 ,000 auszt r ia i Bubna 
a l a t t megindul t a Tessin felé. 
K á r o l y A l b e r t pa rancso t kapo t t a htin m a r a d t csapa-
tok élére á l lani . K á r o l y Alber t ú j ké re lemmel kü ld te a nova ra i 
é r seke t Modenába, s m a g a a k i rá ly n y i l a t k o z v á n y á t a t i sz tekke l 
k ö z ö l v e , lemondott a ko rmányzóság ró l s egy lovas ezreddel a 
del la Tőr re gróftól vezénye l t hü nova ra i sereghez ment . I t t k iá l t -
v á n y t adot t ki , melyben e lmond ja , hogy a ko rmányzóságo t csupán 
azér t vá l l a l t a el, hogy az ország fe j e t l enségbe ne essék, és most 
p é l d á t k iván adn i az ú j k i rá ly i ránt i engede lmességge l . A k i rá ly 
p a r a n c s o l a t á r a , hogy ipához men jen T o s c a n á b a , t ávozot t Nova-
rábó l is. Modenában a király nem bocsá to t ta m a g a elébe. 
A ki rá ly i n y i l a t k o z v á n y u t án a mozgalom meg volt fosztva 
törvényes szinétől , de azé r t S a n t a Rosa nem csüggedve, egy ki-
á l t ványban mentege t i az „olasz érze lmű" Káro ly Albertet , a k i rá ly t 
az ausz t r i a i ak fog lyának m o n d j a , s fe l szó l í t j a ka toná i t , t ö r j e n e k 
be Lombard i ába . A k i r á l y apr i l 3 - k á n egy ú j k i á l t ványban eskü-
szegőknek és l á z a d ó k n a k ny i l a t koz t a tva mindazoka t , k ik feltétle-
lenül meg nem a d j á k m a g o k a t és a közembereke t felszól i ja tiszt-
j e ik k i a d á s á r a . E r r e feleletül San t a Rosa 11,600 emberre l meg-
indúl N o v a i r a felé del la T o r r a se rege ellen, a melynek csa t l ako-
zásá t vá r t a . Azonban a vá r f a l á ró l á g y ú k köszöntö t ték , a déli 
oldalról Bubna tünt fel 9000 ausz t r ia iva l . S így nem volt mit tenni 
egyebet , min t a tú lnyomó erő elől csa tá rozva visszavonulni s 
fe lhagyni a ha rczcza l , mire a z t á n del la T ő r r e Tur in t , az ausz-
t r i a i ak Ales sandr i á t megszá l lo t t ák . 1200 a l k o t m á n y o s érzelmű 
h a g y t a el az országot , s szétszórva mindenüt t f en t a r to t t ák jó hírét 
a p iemont i v i t ézségnek . 
A ka tona i fö lke lés itt sem á l lha to t t meg a kivülről kele tkezet t 
v ihar előtt, s itt is e ldöntő be fo lyása volt a n n a k , hogy a k i rá ly a 
mozgalom helyén kivül az ellen t á b o r á b a n t a r tózkodo t t . Káro ly 
Albert magavise le te sokka l h a t á r o z o t t a b b és őszintébb volt, mint 
a nápoly i k o r o n a ö r ö k ö s é . Már itt fe l tűnő az el lentét a ké t dynas t ia 
j e l l eme közt , az ősz in tesége t és s zó ta r t á s t i l letőleg. 
A congressus Olaszország lecsendes í tése u tán feloszlot t , egy 
kene t t e l j e s n y i l a t k o z v á n y t h a g y v a m a g a után, melyben e lmond-
j á k , hogy a fe lke lők mindenüt t a törvény u r a l k o d á s á t a k a r t á k 
le rázn i , de ez nem s ikerül t , mert a rosz lé lekismeret tő l megszál lva , 
a népek r o s z a l á s a miat t k i e j t e t t ék a fegyver t kezeikből , s a szö-
ve t ségesek seregei mindenüt t mint s zabad i tók fogad ta tnak , s tb . s tb. 
Az ausz t r ia i hadse r egbő l 15 ezer ju l ius ig kivonúlt . De l la 
T ő r r e sze rződés re lépett , hogy 1822-ki sep tember ig 12 ezer ausz-
t r ia i m a r a d j o n p iemont i t e r ü l e t e n , a k i rá ly rendelkezése a la t t , 
havonkén t 300 ,000 f r a n k zsold mellett . 
A eongressuson a l egnagyobb t i tokban é r t ekez tek a p iemont i 
örökösödés felett is. Ferenez , modenai h e r c z e g , ha rmadszo r is 
meghíva Met ternich á l ta l a congressusra , naplót vi t t e tá rgyról , 
mely 1848-ban oly kezekbe kerül t , me lyekbe nem volt szánva . 
Met ternich k iny i l a tkoz ta t t a nek i m á j u s 8-rkán, hogy ámbár a kö-
vetkezés i rend megvá l toz t a t á sa a Viktor Emnianuel l eánya (Ferenez 
neje) r é s z j r e a legi t imi tás megsér tése és háborút is vonhat m a g a 
után, mindamel le t t j ó lesz é r tekezni felöle, mikép lehetne bele-
kezdeni . Abban egyez tek meg, hogy előbb Sándor czár t nye r ik 
m e g , mire nézve szükséges Káro ly Alber t magán - és poli t ikai-
életét s t ehe tsége i t gyanús sá tenni a czár előtt. H a ez k i rá ly l e sz : 
Olaszországban a békét s a terület i v iszonyokat veszély fenye-
geti. A czár késznek is nyi la tkozot t a köve tkezendő eongressuson 
(1822 őszén) kezet n y ú j t a n i a p iemont i t rónörökösödés i rend meg-
v á l t o z t a t á s á r a , ha a d d i g beb izony í t j ák , hogy Albert a k i rá ly ellen 
hűt len volt. 
Met ternich bg éles tekin te tével be lá t ta , mily veszély fenye-
get i az olasz bi r tokot , ha Ká ro ly Albert t rón ra lép. Az események 
igazol ják e l ő r e l á t á s á t ; ezér t nem érdekte len egypár szóval meg-
emlékezni az Káro ly Albert ellen e lkövete t t l épésekre . A florenczi 
f r ancz ia követ udva rához írt t udós í t á sában azt mondja , hogy az 
ausz t r i a i követ leplezet len k imondta előtte, hogy Káro ly Alber te t 
e lüt ik a tróntól s a modena i herczegnöre ruházzák a következés i 
j o g o t , vagy ha Albert 14 hónapos f iára szá l l í t anák : a hosszú re -
gensség a la t t lesz idő m a j d gondolkozni a tá rgyról . í r j a továbbá , 
hogy P iemontban Car ignan herczeg rovásá ra r á g a l m a k a t ter jesz-
t enek , melyek kü lönösen é lénk fo rga lomban t a r t a t n a k o t t , bol 
ausz t r ia i ü g y n ö k ö k lé teznek. Végre figyelmezteti Francz iaországot , 
hogy Ausztr ia t ö r ekvésének végezé l ja , befolyást szerezni az eddig 
függe t lenü l m a r a d t olasz á l l amban , F r a n e z i a o r s z á g n a k ped ig érde-
kében van azon u ra lkodó függe t lensége , ki Olaszország kulcsá t 
b i r j a s k inek háza l izennyolczszor volt szövetségese F ranez i a -
o r szágnak . 
A veronai congressuson 1822 ben T o s c a n a követe erélyesen 
lépet t fel Káro ly Albert mellet t , F r ancz i a - és Oroszország köze-
l e d t e k egymáshoz Ausztr ia ellen, s Sándor czár védelme a lá fo-
g a d t a K á r o l y Albert j o g á t . Ausz t r i ának a j övő év közepéig ki 
kel le t t vonni c sapa ta i t Piemontból , s ú jból e redményte len m a r a d t 
Ausz t r ia kísér lete , nem bir ta az olasz szövetséget f e l á l l í t an i ; Róma, 
P iemont és T o s c a n a e g y h a n g ú l a g e l lenezték . 
Az Károly Alber t el leni cselszövés szála i még 1828-ba is 
b e n y ú l n a k , midőn a f r a n c z i a követ ny i l a tkoza tá ra , hogy ha a 
he i czeg az örökösödésből k i zá r a t i k , f rancz ia sereg fog az Alpokon 
m e g j e l e n n i , úgy látszik, Metternich berezeg fe lhagyot t Káro ly 
Alber t re vonatkozó terveivel . 
Ez idő közben Káro ly Alber t azon fel tétel alat t , hogy Bécsbe 
ne kel l jen mennie , az e lu t azásba beleegyezet t , s miután o k a lehe-
tet t a r r a is, hogy F icque lmon t a j á n l a t á t , az ausz t r ia i seregbe lépést 
i l letőleg, el nem fogad ta , oly kö rü lmények közé ju to t t , hogy csak-
nem kényszer í tve volt 1823-ban mint önkény te s a spanyo l alkot-
m á n y o s o k ellen vezetet t f r ancz ia h a d a k b a n vívni, míg a spanyolok 
közt sok menekü l t p iemont i t iszt harczol t . Ez ál tal X V I I I . La jo s 
oly buzgó pá r to ló j a lett , hogy segí tségével a következő évi febru-
á r b a n T u r i n b a v issza térhe te t t . 
A ka tona i fo r rada lom u tán 1830-ig szomorú idő következet t . 
Kemény bünte tések , r endszabá lyok , bör tön, száműzés elzsibbasz-
to t ták a közszel lemet . Idegen ka tonaság , a react io és egyház szö-
vetkezése, s legfölebb a n y a g i é r d e k e k e lőmozdí tása képezék e kor 
pol i t ikai bölcseségét . Vessünk egy tek in te t a nyomorra , melyet a 
ké t fo r r ada lom felet t győze lmes react io a legtisztesebb és mível-
tebb c s a l á d o k r a á rasz to t t . 
Fél ix Káro ly , t rónra lép tekor , elöregedett , közönyös epicu-
reus volt, ki mint mondan i s z o k t a : Bécsben t a r t j a hadse regé t , s 
egész kénye l emmel t ámaszkodo t t az ausztr ia i szuronyokra . Pá r t -
fogol ta a j é z s u i t á k a t , de népé t nagyobb mér tékben vete t te a l á jok , 
mint magá t . Midőn h a z a ment volna P iemontba , az á l t a l a k ineve-
zett b izot tság l á z a d á s é r t és á ru lá sé r t 178, nagy részint távol levő 
egyént itélt el, m é g pedig 73-at h a l á l r a és bir tokvesztésre . A 
ha lá los Ítélet ké t t i sz ten h a j t a t o t t végre, 2 2 0 t isztet és igen sok 
h iva ta lnokot á l lásuktó l fosz to t tak meg. 
L o m b a r d i á b a n a k o r m á n y r á a k a d t az összeesküvés szála i ra , 
a nyomozás t Bolzá-ra bízta , ki t eiéggé je l l emez v é g h a g y o m á n y á -
n a k azon p o n t j a , me lyben ne jének rendel i , hogy ne áll í tson nek i 
s i rkövet , mert tudta , mily u t á l a t r a és gyülö iségre é rdemes . A 
törvényszék , melyben a r endő r ség j á t s z o t t a a főszerepet , huszon-
egyet itélt ha l á l r a . A császár súlyos bör tönre vá l toz ta t ta az ítéle-
tet . Mintegy 60 összeesküvő menekül t , k iknek j ó s z á g a i k koboztat -
t a k el. 
A h e r c z e g s é g e k b e n i s f e lku ta t t ák az összeesküvőket . 
M o d e n á b a n egy e ezé l ra a l akú i t törvény 47 vádlot t , t öbbny i re 
e lőkelő ember felet t mondot t itéletetet,. Halá los í téletet csak egy 
t aná ron h a j t o t t a k végre, ki á l lásá t az i f j ú ság e lc sáb í t á sá ra ha szná l t a 
fel. Boszúból viszont a modena i rendőr főnököt szúr ták le. P a r m á -
ban a nemesség , e lőkelő t i sz tek és b i r tokosok közöl sokan több 
évi fogság ra í té l te t tek , mely Ítéletet Mária Luiza majd száműzésre 
vál tozta tot t . 
N á p o l y , mint más a lka lommal , úgy most is a l egszabadabb 
térül szolgál t a dühöngő reac t ionak . A h a z a térő k i rá ly Florenez-
ben t a lá lkozo t t az 1816 ban száműzöt t emlékezetes rendőrminisz-
terre l , Canosa herezeggel . Ez tud ta , hogy le lkéből s z ó l a k i r á l y n a k , 
midőn azt a j á n l j a , hogy minden 1793 óta elkövetet t poli t ikai vét-
ke t meg kell büntetni , s az 1815 ki amnes t i á t vissza kell húzni. A 
bün te t é s t a legalsó néposz tá lyon kezd ték , m a j d több ezer ember 
nevé t h o z t á k forga lomba, mint a k ikre fogság vár, hogy i jedtük-
ben szök jenek el az országbol . A rémülés á l ta lános volt, mert 
u g y a n ki nem compromi t t á l t a m a g á t ju l ius óta. Számos ca rbonar i 
főnök fe l adássa l ke res t e és biztosí tot ta m a g á n a k bünte t lenségét , 
az inqnisi t io m e r é s z e b b lett, mindenfe lé a l a k í t o t t a í té lőszékek, és 
nem volt nap , melyen a h a r a n g ú j meg ú j á ldoza t k ivégzését 
ne je len te t te volna. E g y tör ténet í ró 800-ra teszi azok számát , k ik 
1822-ben szabade lvüségöké r t é l e tökke l l ako l t ak . Va lamenny i közt 
l egkegye t l enebb b á n á s m ó d b a n részesül tek a t isztek, k ik katonái-
ka t a l ázadókhoz Montechiaroba vezénye l ték . A vád lo t t ak a kín-
zás és ocsmány bör tön u t á n oly nyomorú l t an néz tek ki, hogy egy 
bíró e s z a v a k r a f a k a d t : „Kérdem az e lnöktől és á l lamí igyésztő l , 
hogy b í rák v a g y u n k - e i t t v a g y h ó h é r o k ? " 
Az üldözés a k ö n y v e k r e is k i t e r j ed t . A f rancz ia katechis-
must, me lyben a haza véde lmezése a polgár i kö te lességek közé 
v a n számí tva , Rousseau és Voltaire müveivel együt t közhelyen 
ége t ték meg, m indenk i igyekezet t az ily veszedelmes könyvektő l 
menekülni . 
A k i rá ly 1821-ben ju l i u s 1-én f e losz l a t t a hadseregét , c sak a 
tes tőrség és a k iszemel t z sandár ságo t t a r t o t t a meg. Míg s a j á t hadse-
rege tiszteit á l l ásuk tó l s kenye rök tő l fosztot ta meg, az idegeneket 
e lhalmozta t isztelet te l és a j á n d é k k a l , pl. az ausz t r ia i fő tábornok 
220 ,000 ducat i t kapot t a j á n d é k b a n . A po lgá rő r ség fe lcsz la t ta to t t , de 
a j é z s u i t á k t á b o r a a f ensöbb t an in téze tek j ó k a r b a he lyezésére ú j r a 
behozato t t . A Rotschi ld tó l kölcsönözöt t 16 millió duca t i az idegen 
se regre s rosz g a z d á l k o d á s mel le t t h a m a r elkelt , s ú j költsönt 
Rotschild csak azon ese t re igéi t , ha az 1820-ban mellőzöt t Medici 
lesz pénzügymin isz te r . Ez Canosa ki lépését te t te f e l t é t e lü l , a 
k i r á l y n a k engedn ie ke l le t t , s Canosa g a z d a g nyugdí j t húzva, mint 
száműzöt t élt G e n u á b a n , t e l j e s megvet te tésben. Medici meghá lá l t a 
Ro t sch i ldnak a miniszter i á l lomást , a megkötö t t köl tsönt az á l lam 
5 száza l ékka l kamatoz ta , Rotschi ld pedig 100 helyett először csak 
56-ot ,másodszor 71-et adot t , úgy hogy a z á l l a m pénz t á rba32 ,800 ,000 
ducat i helyet t csak 20 ,888 ,000 folyt be. 
A jó g a z d á l k o d á s épen oly jó pol i t ikai rendszerre l j á r t kar-
öltve. Az észak i h a t a l m a k még 1820-ban t anácso l t ák a k i rá lynak , 
környezze m a g á t a „ legbölcsebb, l egbecsü le tesebb" emberekkel . 
F e r d i n á n d meg is f o g a d t a a j ó t anácso t s 1821-ben má jusban egy 
szervező j u n t á t hivott egybe , melynek t a g j a i köz t ott volt az 1799-
böl rémí töen emlékeze tes Rufl'o b iboruok is, m i n t b e c s ü l e -
t e s e m b e r . 
Sziczi l iában a react io nem volt a n n y i r a véres, mint Nápoly-
ban, de e kevés is elég volt, hogy a r áköve tkeze t t rendezéssel 
együt t ú j r a feléleszsze a sz iczi l ia iak idegenkedésé t és különszaka-
dás i vágyá t . De úgy Nápo lyhoz volt csatolva, mint Nápo ly Ausz-
tr iához. Sziczil ia nem bir t lánczai tó l meneküln i , Nápo ly n é p e is 
á t l á t t a , hogy minden s z a b a d a b b mozgás a par lament i élet felé, 
h a d i z e n e t az osz t rák k o r m á n y n a k . JM ind a mellet t az összeeskü-
vések, ha nem is a régi t e r jede lemben , de mindig megúju l t ak . 
Ezé r t a k i rá ly nem bocsá tha t t a el az ausztr ia i sereget , ámbár négy 
ú j svá jcz i ezred a l a k i t á s a e lha tá roz ta to t t , az ausz t r i a i ak 1827 ig 
m a r a d t a k az o rszágban . A svájcz i ezredek minden ikének fölszere-
lése 1.792,000, évi kö l t sége 566 ,000 duca t iba kerül t ; az idegen 
se regekre fordí tot t pénz összege 157,000 ducat i , melyet természe-
tesen csak ismételt kölcsönnel lehet t f ede tn i . 
F e r d i n á n d 1825. j a n u á r 4 -kén megha lván , Ferencz lépet t 
he lyébe. A megvesz tege tés je l lemzi ha t évig tar tó u ra lkodásá t ; tör-
vény , becsüle t , h iva ta l á r ú b a voltak bocsátva. Ezen ke re skedés t a 
k i r á l y n é n a k egy k o m o r n á j a , s a k i rá ly k o m o r n y i k j a űzték, ettől 
vet te hirszerint Carobreso 30 ezer duca t in a pénzügyminisz tersé-
get . I ly kö rü lmények közt a nép közönyösebb lett a közügyek 
i rán t , a gondolkozó fők ké t ségbees tek . A se reg e lhanyago l t a t á sa 
miat t önérzetében a lá sü lyed t . H a igaz, a mit némelyek á l l í t anak , 
hogy a nápo ly i örök megszól í to t ták az idegent „egy kis alamizs-
náé r t , " ennek Fe rencz ide jében kellett t ö r t énn i ; valódi p a j t á s a i a 
pápa i k a t o n á k n a k , kik hűvös időben az ^örálláson szenes f azeka t 
t a r t a n a k k e z ü k b e n ! A ko ronaörökös kérésére , hogy ú j r uhá t csi-
ná l t a s son k a t o n á i n a k , Fe rencz azt a d t a fe le le tü l : „ A k á r hogy 
felöl tözteted őket , mégis el fognak sza ladn i . " A többek között ké t 
kü lönösen emlékeze tes te t te marad t fen Ferencz k i r á l y n a k , az 
egy ik Mattheis megkegye lmezése , a más ik Bosco város lerom-
bolása : 
Mattheis á l l a m t i t k á r s á g r a vágyván , bűnben kerese t t érdemet, 
s Ca lab r i ában szívesen vett t i tkos f e l adásoka t , melyekkel végre 
t e l j ha t a lma t eszközöl t az ot tani összeesküvők üldözésére. Hé t 
vádlo t ta t s mint egy 40 tanút , tömlöczözés, korbácsolás , láncz, kéz-
és nyakszor í tók á l t a l kényszer í t e t t ny i la tkoza tokra . Egy ka tona i 
tö rvényszék há rma t h a l á l r a itélt. A ha lá los í téletek v é g r e h a j t á s a 
u tán hangos p a n a s z emelkedet t a törvénytelen nyomozás ellen. 
Medici a k ínzás és a pör fo lyam meghamis í t á sa miatt tö rvényszék 
elé á l l í t t a t t a Mattheist , me lynek fele ha l á l r a Ítélte, de az elnök a 
tö rvényszék más ik részével szavazot t , melynek Ítélete csak tízévi 
száműzésről szólt. A k i rá ly engedve a reae t ionar iusok ké résének , 
„hogy a szabade lvűek ne ö r v e n d j e n e k egy hű ember eli télése 
fe le t t" az Ítélet alól fe lo ldozta s a t ovább i keresete t fe l függesz-
teni rendel te . 
F r a n e z i a o r s z á g b a n szabadsze l lemü minisztér ium a laku lván , 
a earbonar ik ú j r e m é n y fe j ében ismét szövetkezni kezde t tek . 
1828-ban egy je len tés , hogy „minden készen van , " a r endőrség ke-
zébe k e r ü l t , me ly rögtön meg is kezdé a be foga tá soka t . Del 
Carre t to t e l jha ta lommal Sa le rno t a r t o m á n y b a küldete t t , melynek 
hirére a rész tvevők szé t sza lad tak . A fe lkelőket Bosco város szives 
f o g a d t a t á s b a n r é szes í t é , ezér t Del Ca r r e t t o , h a l o m r a lövette a 
várost s j e léü l a n n a k , hogy ú j r a fe lépí teni n e m szabad, helyére 
egy akasz tó fá t emel te te t t . E g y ka tona i tö rvényszék 34-et itélt 
ha l á l r a s 58-at fogság ra . 
Soka t lehe tne még, de a l ig szükséges valamit felhozni e 
rémura lom tet teiből a végett , hogy k i m a g y a r á z h a t ó legyen e nép 
erkölcs i s ü l y e d é s é n e k oka, s az o laszok e lkese redése ez ura lko-
dás e l lenében. 
R o m á b a n a VII . P ius he lyébe köve tkeze t t 03 éves X l I -d ik 
Leónak , fiatal t evékenysége t kölcsönözöt t buzgósága . A p a p s á g n a k 
po lgár i ügyekben b í r á s k o d á s a v isszaál l í t ta to t t , minden t anoda és 
egye tem fe lügye lésök a lá adatot t , s a la t in nyelv még a törvény-
székekné l is ú j r a g y a k o r l a t b a hoza to t t . 
Erdemeül lehet be tudni a törekvést , melyet k i fe j te t t az Egy-
háziál lam pénzügye inek rendezésében s a közbá to r s ág előmozdítá-
sában , h a b á r ezt a r a b l ó k n a k fizetett n y u g d í j j a k k a l eszközöl ték 
is. A ea rbonar ik ellen, k i k n e k fegyvere á l ta l egy év a la t t körül-
belől 30 h iva ta lnok esett el, szigorú e l j á rás t r ende l t . R ivaro la 
b ibornok 1824-ben m á j u s b a n t e l j ha t a lommal küldetet t ki az északi 
t a r t o m á n y o k b a , s már augusz tus 31-kén 508 egyén fe le t t mondott 
í téletet. Ha lá l la l senk i t se bünte te t t , de igen sok t ek in té lyes em-
bert i télt örökös vagy sok évig tar tó fogságra . 386-ot rendőr i felügye-
let a lá helyezett , k i k n e k nem volt szabad lakhe lyöket e lhagyniok s 
minden 14 nap j e l en t en iök kel le t t m a g o k a t a rendőrségnél . Az 
eli tél tek közt volt 74 h iva ta lnok , 30 nemes, 62 orvos, ügyvéd, író, 
ez u tóbbiak a l e g g y a n ú s a b b a k n a k t a r t a t t a k . 
Leo ha lá l a u t á n 1829 marczius 31-kén Castiglione, Auszt r ia 
je löl t je , vá lasz ta to t t p á p á n a k . VII I . Pius, Leo t evékenysége után 
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mindent s z a b a d mene té re hagyván , h a m a r megnyer te a nép kegyé t , 
de épen oly h a m a r el is vesztet te , miután az ausz t r ia i é rze lmű 
Alban i b ibornok lett á l l a m t i t k á r a és a sanfed i s t ák e lkezd t ek 
e rőszakoskodn i az a d r i a i t a r t o m á n y o k b a n . 
VI. O l a s z o r s z á g 1830—46- ig , a l a n t - á l l á s , a n e m z e t i 
f e l é b r e d é s k e z d e t e . 
A ju l ius i for rada lom, a p á p á n a k , a nápoly i és piemonti ki-
r á l y n a k c s a k h a m a r r á köve tkező h a l á l a reményt nyú j to t t , hogy 
Olaszország részére ú j k o r s z a k kezdőd ik . A lega t iókban lakó sza-
bade lvűek é lénk köz lekedésbe j ö t t e k száműzöt t honf i t á r sa ikka l . 
P e p e Ca lab r i ába készül t berontani , s azon eset re ha az a lko tmányos-
s á g győz, megígér te Fü löp L a j o s n a k , hogy l e á n y á t a koronaörökös 
veendi nőül . De m á r őszfelé t a r tózkodóbb lett a k i rá ly Ígéreteivel, 
a zonban e legendő r emény t nyú j to t t azzal is, hogy k imondta a 
b e n e m a v a t k o z á s elvét . 
V l I I -d ik Pius 1830. nov. 30 -kán hal t meg. Az összeesküdtek 
most el a k a r t á k fogla ln i a bankot és az a n g y a l v á r a t , és s z á n d é k u k 
volt Je rome ves t fá l i k i r á ly fiát Roma vagy ha lehet egész Olaszor-
szág k i r á lyává k i á l t an i ki . Azonkívül , hogy a r endőrség e l fogatások-
ka l e le jé t vette a fe lke lésnek , a ju l ius i n a p o k u tán a B o n a p a r t e név 
va rázsa se volt nagyon csábí tó . 
Az olasz m e n e k ü l t e k b i zo t tmánya P a n n á b a n , Modenában 
és az egyház i á l l a m o k b a n f e b r u á r 5- re ha t á roz t a a fe lke lés t . 
Azonban (Modenában 3 -kán n é h á n y gyanús egyén t e l fogtak , mire 
Menott i az összeeskl idteket a következő é j s z a k á r a összehívta. 
T izenöt összeesküdt és negyven fe l fogadot t meg is j e len t Menotti 
házáná l , melye t a be rezeg azonna l ostrom a lá is vett . Kemény 
e l lenál lás és a ház á g y ú z t a t á s a u t á n m i n d n y á j a n m e g a d t á k ma-
goka t . A berezeg a reggioi kormányzó t az eseményrő l ké t sorral 
ér tes í tve, így végzi ér tes í tését : „Kü ld j é t ek hozzám Ferencze t , a 
hóhér t . " Az esemény híre B o l o g n á b a n redkivül i izgatot tságot szült, 
me lynek vége az lett, hogy az ú j p á p a XVI-d ik Gergely megvá-
l a sz t a t á sa u tán hat n a p p a l február 8 -kán k iny i la tkoz ta t t ák , h o g y : 
„a p á p á n a k Bologna és a t a r t omány felet t i vi lági u r a l k o d á s a tény-
leg és ö rök időre megszűnt . " 
A bolognai eseményekről v i l l ámgyorsaságga l ér tesül tek a 
a L e g a t i o k é s M á r k á k , s v é g r e h a j t á k ugyanaz t , könnyen , mintha az 
nem is f o r r a d a l o m hanem egy nemzet i ü n n e p megülése lett volna. 
XVI-d ik Gerge ly , k o r o n á z á s a n a p j á n febr. 6 -kán értesült a Bolog-
n á b a n tö r t én tekrő l , de azt oly j e l e n t é k t e l e n n e k h i t t e , hogy a 
hívek közt t ámasz to t t e l l enfor rada lommal elnyomni remélte . D e 
fe lh ívásá ra Umbr i a a p á p a elleni fölkeléssel felelt , ka toná i már 
előbb a fo r r ada lomhoz szegődtek . 
A nevezet t t a r t ományok követe i már febr . 25-kén összegyűl-
tek B o l o g n á b a n , s k i m o n d t á k , hogy ezennel f e l s zabadú lvák a 
p á p a vi lági h a t a l m a alól, s egy á l l a m b a és egy k o r m á n y a la t t 
egyesü lnek . Ide ig lenes k o r m á n y a lakúi t , melyet a t ö rvényhozássa l 
is megb íz tak , hogy a képvise lők h a z á j o k b a n m ű k ö d h e s s e n e k . A 
n y u g t a l a n ca rbona r ik m á s o k a t a k a r t a k k o r m á n y r a emelni, de a 
kívülről fenyege tő veszé lyek miat t a fe lke lők közt a s z a k a d á s 
nem érhe te t t meg . 
Az olasz fö lke lések j o b b á r a azé r t m a r a d n a k s iker né lkül , 
mert nincs elég ide jök m a g u k a t szervezni, főleg a ké t herczegség-
ben, melyek Ausz t r i a t o r k á b a n fekl isznek. 
P a r m á b a n a k a t o n a s á g o t könnyűszer re l f egyve rez ték le, de 
Mar ia Luizá tó l nem t u d t a k engedé lyeke t eszközölni , miu tán ő 
á l l andóan Ausz t r i ának te t t Ígérete i re h i v a t k o z o t t , febr . 14-kén 
P i a c e n z á b a u tazot t , s onnan fenyegetéssel , adóe lengedésse l nehe-
zítet te az ide ig lenes k o r m á n y működésé t . 
Modená t IV. F e r e n c z már febr . 5 -kén e lhagy ta , s zászlóal já-
val az ausz t r ia i b i r t o k b a vonúlt . A honfiak k iny i la tkoz ta tván , hogy 
népé t e lhagyta , egy ü g y v é d e t d ic ta to r rá t e t t ek s három consult 
r ende l t ek mellé. E u g e n n e k egy rég i t ábornoka , most nyuga lmazot t 
ausz t r i a i t á b o r n a g y , Zuchi, á l lot t ké t m é g csak pap í ron levő ez-
red é lé re . 
De az o laszokon az ember iség j oga i r a h iva tkozás nem segí-
tet t . Ausz t r ia k é r d é s t intézet t Pá r i sba a be nem ava tkozás 
e lvének m a g y a r á z a t á t i l le tő leg; feleletül ezt nyer te : a háború 
lehetséges , mihelyt Ausz t r ia Modenát e l f o g l a l j a ; valószínű, mihelyt 
az egyház i á l l a m o k b a bemegy, s bizonyos, ha P iemont ellen indúl . 
Ausz t r ia a fe le le te t Pa r i sbó l meg se vá rva , kész volt koczkáz ta tn i 
egy f r ancz ia háború t . IV. F e r e n c z marcz ius 2 - á n hü zász lóal jával , 
mely 6000 ausz t r i a inak szolgál t e lőcsapatúl , v isza tér t o r s z á g á b a ; 
egy ú j modenai zász lóal j 30 halo t ta t veszte t t e l l enében ; 9-kén 
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vonúl t be Fe renez f ő v á r o s á b a . Zuchi nyolczszáz emberével Bolog-
n á b a menekül t , hol a b e n e m a v a t k o z á s kedvéér t l e fegyverez ték . A 
f ranez ia köve t meggá to l t a , hogy a nápo ly i k i r á l y nem adha to t t el 
néhány ezer fegyver t a p á p á n a k ; a p a p s á g egy része a t a r tomá-
n y o k b a n hason lóan a k a d á l y o z t a az e l l en fo r rada lom ki törését . í g y 
végre is a p á p á n a k nem volt m á s menekülése , mint Auszt r ia 
segélyeér t fo lyamodni . 
Ben the im a l t á b o r n a g y marcz ius 6 - k á n F e r r á r á b a n helyre is 
á l l í to t ta a p á p a i tek in té ly t . E r r e a Legat io minden ha rczképes 
emberé t összeh ív ták , s a m o d e n a i a k a t ú j r a fe l fegyverez ték . Azon-
ban az ausz t r i a i ak n a g y erővel e lőnyomulván, az A n e o n á b a vonult 
ideiglenes k o r m á n y lá tva , hogy F r a n c z i a o r s z á g a be nem ava tko-
zás e lvéér t s i k r a n e m s z á l l , á l t a lános a m n e s t i a igérése u tán , 
Benvenut i b ibornok legá tus kezébe te t te le a h a t a l m a t . A főbbek 
az a m n e s t i á b a n nem bízva, h a j ó k r a szá l l t ak . E g y ily h a j ó t az 
ausz t r ia i cz i rkálók e l fogtak s r a j t a Z u c h i t , k i mint szökevény 
ha lá l r a í té l te te t t , h a n e m 2 0 évi Munkácson töl tendő v á r f o g s á g g a l 
megkegye lmez te te t t . A f ranez ia köve t t i l takozot t az ausz t r i a i ak -
n a k az egyház i á l l a m b a n y o m u l á s a ellen, „mi á l ta l a sz. szék 
függe t l ensége megsemmis í t t e t ik . " F r a n c z i a o r s z á g ki is eszközölte, 
hogy Anconából k ivonu l t ak . Sept . 30 -kán a f ranez ia k a m a r á n a k 
j e l en t e t t e a miniszter , hogy 1524 olasz él F r a n c z i a o r s z á g b a n , k ik 
az á l lamtól segélyt k a p n a k . 
A p á p a apr i l 5 -kén egy ny i l a tkoza to t bocsá to t t ki, melyben 
az a u s z t r i a i a k a t „a vá lasz to t t s e r e g n e k " nevezi, „melyet is ten az 
egyházfe r tőz te tő l ázadók e lve temül t ségének legyőzésével bizott 
meg . " A Benvenuto á l t a l kötöt t szerződés, j e l esen az amnest ia , ér-
vényte len . Nyomozó bizot tmányok á l l í t t a t t ak , mely előtt az ille-
t ő k n e k igazolni kel l m a g u k a t . Ha lá l l a l senki t se bünte t tek . 
Az ausz t r i a i b e a v a t k o z á s a l k a l m a t nyú j to t t Fülöp L a j o s n a k 
reformok sürge téséve l tenni népsze rűvé a f ranez ia nevet. A nagy-
h a t a l m a k római köve te i e t á r g y b a n t anácskozás t t a r tva , 1831 
m á j u s 21-kén a sz. székhez egy emlék i ra to t ad t ak be, melyben 
j a v a s o l j á k , hogy nemcsak a t a r t o m á n y o k b a n , de a fővárosban is 
r e f o r m o k a t kel l behozni, s a v i l ág iaka t a m a g a s a b b köz igazga tás i 
és tö rvénykezés i h i v a t a l o k b a n is részel te tn i kel l . A p á p a el is 
rendel te a re formtervek készí tésé t , de se ő maga , se a b ibornokok 
nagy része nem volt h a j l a n d ó oly r e f o r m o k r a , melyek a papi 
u r a l k o d á s b a n vá l tozás t e szközö lnek , „ m e r t a m i r ő l a z e m -
b e r ö n k é n t l e m o n d , a z t n e m v e h e t i v i s s z a . " 
A f r ancz ia követ siirgetőleg köve te l t e az ausz t r i a i aknak tel jes 
k ivonu lásá t , s hogy a b é k e ná lok nélkül is fená l l jon , re formot és 
amnes t iá t . A sz. szék megigér te , hogy be leegyez ik az ausz t r i a iak 
k ivonu lá sába , h a F r a n c z i a o r s z á g h iva ta losan közzé teszi, hogy ú j 
n y u g t a l a n s á g o k ese té re beleegyezik az ausz t r i a i ak v issza jövete-
lébe. F r a n c z i a o r s z á g ebbe nem a k a r t be leegyezni , azonban utóbb 
késznek muta tkozo t t a k i v á n t ny i l a tkoza t megté te lé re , de csak 
azon ese t re , h a előbb tö rvénykezés i és köz igazga tás i reformok 
h i rde t te tnek ki, egyéb i rán t Pá r i sban ju l ius 24-kén ny i lnak meg a 
k a m a r á k s ha az ausz t r i a i ak add ig el nem vonulnak , a f r ancz iák 
Civi ta-Vechiát vagy Anconát megszá l l j ák . I ly föl lépéssel szemben 
nem lehetett á l t a l ános Ígére tek mellet t m a r a d n i ; Bernet t i amnes-
tiát hirdetet t , 38 vezető kivételével , l emondot t a vagyon e lkobzá-
sáról, „de a r e fo rmoka t i l letőleg a szent a t y a nem engedhet külső 
nyomásnak . 0 mindenkiné l j o b b a n t u d j a , mivel tar tozik népének . " 
A Lega t iókbó l a l ig vonul tak ki az ausz t r i a i ak , már minden-
felé a lakul t a po lgá rőrség . A mérséke l t s zabade lvűek a pápá tó l a 
követek emlék i r a t a e lveinek e l f o g a d á s á t ké r t ék , feleletül öt ezer 
fegyelmet len pápa i k a t o n a i n d ú l t a legat iókba, s a fe lkelőket szét-
verve oly formán kezdet t a r ab l á shoz és k i h á g á s o k h o z , hogy a 
t e l j h a t a l m ú bibornok- legatus szükségesnek lá t ta az ausz t r i a i ak 
v isszahívásá t . H a d e c z k y azonna l engede t t a ké résnek , s 12 zászló-
a l j gyalogot , ha t század lovast és négy ü tege t indított Bolognának . 
A f rancz iák is t e l j e s í t e t t ék fenyege tésöke t . Anconát 1500 
ember re l e l fog la l ták . Az auszt r ia i seregtől borí tott he lyeken a 
rend he ly reá l lo t t , Ancona körül pedig a l egnagyobb izga to t t ság 
ura lkodot t , mozgó had te s t eke t a l ak í to t t ak , m a j d népgyűlés t tar tva , 
e lha t á roz t ák j ó t ö r v é n y e k e t s a z o k n a k b i z t o s í t é k o t 
k ö v e t e l n i . Most már szót emelt a pápa , a gyűlés eszközlőit isten-
ká romlóknak , t emplomfer tőz te tőknek ny i la tkoz ta t ta , s a f r a n c z i á k -
nak Anconából t ávozásá t k íván ta . E k í v á n s á g következtében 
kény te lenek vol tak a f rancz iák a szabade lvűeke t kiűzni Anconá-
ból, mire aztán a sz. szék á tve t te a rendőri és polgár i igazgatás t . 
A pápa i k o r m á n y a r eac t iona r ius sanfed is ta szövetséget 
szervezte ismét a s zabade lvűekke l szemben. Jun iusban kezdve, 
sep temberben már 30 ,000 volt együtt , mind a legalsóbb nép söpre-
d é k e , „kész v a g y o n á t és véré t áldozni az egyházér t és a n n a k 
f e j éé r t , " s a k ik nem tűr ik , hogy a sz. szék re fo rmoka t hozzon be . 
Valódi lag ezek nem vol tak egyebek , mint kémek , a rendőrséget 
kezel ték , vérengez tek , nem a haza és szabadság , hanem ál l í tó lag 
az egyház nevében. Bér lők és cselédek, á l t a luk támogatva , fölkel-
tek u r a i k ellen. 
A p á p a i k o r m á n y gyengesége miat t az össze í rás t nem hoz-
h a t v a be, ké t ezred svá jcz i zsoldost fogadot t fel, mely nagyon 
te rhe l te az á l l am pénz tá rá t . Az egye temek bezá ra t t ak , a ki nem 
fogott f egyver t , a k i sebb vá ro sokban fo ly ta tha t ta t a n u l m á n y a i t ; a 
mívelt f i a t a l s ág n a g y része, s a l eg több vagyonos és mivelt világi 
ki volt z á rva a köz h iva t a lokbó l ; a feloszlatot t városi t anácsokba , 
tuda t l an , vagyon t a l an , szolgalelkü egyéneke t neveztek ki . Auszt r ia 
eleinte igyekeze t t a követek e m l é k i r a t á n a k ismétel t t á m o g a t á s á r a 
egyesí teni a n a g y h a t a l m a k a t , de utóbb a p á p a h a j t h a t a t l a n levén, 
„az osz t rák k o r m á n y n a k lé lek- i smere te nem engedte meg többet 
k í v á n n i , mint a m á r ado t t engedé lyek v é g r e h a j t á s á t . " Angl ia 
v isszahív ta követé t , mert „nincs reménye , hogy a j ó ü g y n e k szol-
gá la to t t e h e s s e n , miu tán 14 hónap a la t t az emlék i ra tnak egy 
p o n t j a sem h a j t a t o t t vég re . " 
Bernet t i b ibornok á l l amt i tká r t , ki a szabadsze l lemüek ellen 
a l ak í to t t s an fed i s t ák és svá jcz iak segí tségével remél te a pápa i 
széket Ausz t r ia be fo lyása alól k i szabad í t an i , az Auszt r iához ha j ló 
Lambrusch in i v á l t o t t a fel. Á m b á r az ú j á l l amt i tká r a reactio pár t -
j á n a k egy ik l egk i tűnőbb t a g j á ú l i smer te te t t , a személyvál tozáshoz 
némelyek r e m é n y e k e t kö tö t tek . A lega t iókban meg is szüntet te a 
k ivéte les á l l apo to t , de csak azért , hogy a v i lág iak kezéből kivet t 
h a t a l m a t a p a p s á g r a ruházza . A poli t ikai foglyok szabadon 
b o c s á t t a t á s a e l rendel te te t t , de csak azon fel tétel alat t , ha kiköltöz-
nek Bras i l i ába , mely engedé ly t az egész életre bezá r t ak közöl is 
kevesen f o g a d t á k el. 
IV. F e r e n c z , modenai herczegségébe v isszahelyezésekor 
k iny i l a tkoz t a t t a , „hogy mint u r a l k o d ó n a k szent köte lessége a láza-
dók megbün te t é se . " É s e köte lességben híven is e l jár t , s zázankén t 
Í té l te t tek bör tönre , s s zázaka t kötö t tek in effigie a b i tófára , Me-
notti, a be rezegnek n a g y r a v á g y ó po l i t i ká j ában egykor b iza lmas 
embere, valóban is az akasz tó fa ál tal némít ta to t t el örökre . A tör-
v é n y s z é k e k n e k meg volt t i l tva bárk i t is herczegi megkegye lme-
zésre a j á n l a n i . Je l lemzésül a l ig kell többet mondani , mint meg-
említeni 1832 ápr i l i s 18-ki r ende le té t , melyben egyebek között 
ez áll : „oly ese tekben , midőn t i tkos f e l adások , s b á r m e l y tanús-
kodás által , egy vé tek e rkö lc s i l eg bebizonyí tható, e legendő (a tör-
v é n y e s e l j á r á s mellőzésével) rendőri úton Í téletet m o n d a n i a bűnösre , 
mely bünte tés a legtöbb ese tben száműzésse l legyen összekap-
csolva." Mert F e r e n c z n e k kedvencz eszméje volt kiűzni az embe-
reke t a modena i pa r ad i c sombó l , a mi egyszersmind jószágkob-
zássa l j á r t . 
Mária Luiza az o s z t r á k o k n a k P á r m á b a vonu lá sa u t á n , a 
közönséges t ö r v é n y s z é k e k r e bizta a nyomozás t , s ezt is néhány 
h ó n a p múlva megszün te t t e , s c sak 21 ve zető Í tél tetet t el a r r a 
hogy engedély né lkül v i ssza nem térhet . 
T o s c á n á b a n , hol 1824 ó ta az a p j a nyomdoka i t követő II . 
Leopold ura lkodot t , a f o r r a d a l o m n e m ta lá l t gyúanyago t . N é h á n y 
fiatal ember a sz ínházban f e lk i á l t á s sa l a k a r t a a herczeget alkot-
m á n y a d á s r a b i rn i ; de midőn a berezeg megje len t , s enk inek sem 
volt bá to r sága f e l k i á l t a n i ; Ancona megszá l l á sakor hasz t a l an szó-
l í tot ták fel a népet , hogy az olasz egységér t s Valevszkinek olasz 
k i r á l y s á g r a emelése mel le t t k e l j e n f e l , senki sem hal lgatot t a 
f e lh ívás ra . Oly türe lmes k o r m á n y a la t t , mely be fogad ta az 1820-ki 
nápo ly i fo r rada lom következ tében menekül t Poer iot , Troya t , Bo-
rellit, Collettat , P e p e t , c sak n a g y mes terkedésse l lehetet t volna 
ingerül tséget kel teni . 
Nápo lyban , az 1830 nov. 8 -kán meghal t I. Fe rencze t , 21 éves 
fia I I . F e r d i n á n d köve t t e a t rónon. Nincs miért je l lemezzük, tettei 
m a j d eléggé meg fog j ák ismerte tni . T r ó n r a lép tekor nem igért 
r endszervá l tozás t . A miniszterek ú j a k k a l fe lcseré lése nem je len-
tett e g y e b e t , csak azt , hogy a kényura lom megmarad , csupán 
a l k a l m a z á s a lesz más. Pé ldáu l egy rendelet te l szel ídí tet te a politi-
ka i foglyokra mér t bünte téseke t , az örökös fogságot leszál l í to t ta 
t izennyolcz évre. 1831-ben nevenap ján szabad visszatérést enge-
det t az 1820-ban számüzö t t eknek , de tökéle tes amnes t iá t soha 
sem adot t . 
Fü löp L a j o s t a n á c s á r a , hogy a lko tmány t adjon, az t felelte, 
„hogy szerződések á l ta l azokhoz van kötve, k ik a szerencsét lenség 
n a p j a i b a n c s a l á d j á n a k segí t ségére jö t t ek , nem közeledhet ik Fran-
cziaországhoz a né lkü l , hogy u r a l k o d á s a alapelvei t (az isten ke-
gye iméből szá rmazo t t absolutismust,) ba lomra ne döntse , s a jaco-
b inusok p o l i t i k á j á n a k k a r j a i b a ne vesse magá t . A Bourbonok 
vének és épen azér t neve t ségesek lesznek, h a az ú j dynas t i ák pél-
d á n y a i u tán a k a r j á k magoka t a l a k í t a n i ; mi egy úton fogunk j á r n i 
a H a b s b u r g o k k a l ; ha a szerencse e lárú l bennünket , mi l ega lább 
nem á r ú l j u k el m a g u n k a t . " 
Ausz t r i ának is v i s szau tas í to t t a az olasz szövetségre való fel-
h ívásá t , de u g y a n a k k o r megígér te , hogy hü m a r a d Ausztr ia poli-
t i ká j ához . 
I ly függe t l en pol i t ikához pénz és hadse reg ke l l e t t ; az elsőt 
igyekeze t t rendezni , a más ika t , h a nem is d icsé re tes elemekből, 
t ek in té lyes s z á m r a emelni . A vidéki vá rosokban az örséget a ren-
dőrség a la t t álló s a n f e d i s t á k képez t ék . Ezen és a nyolczezer 
z sandá ron k ivül a hadse r eg l é t száma b é k e ide jére 36,000, háborús 
időre 64,000-re volt számítva , melyben Sziczilia i l le téke többny i re 
toborzot t fegyenczekből tel t ki. A k i rá ly a hadse regnek hízelegve, 
g y a k r a n k e v e r e d e t t p a j t á s k é n t a l egénység közé. 
F e r d i n á n d 1832-ben Viktor E m m á n u e l , leköszönt p iemont i 
ki rá ly , l e ányá t vet te nőül. Ez összeköt te tésben sokau az olasz feje-
de lmeknek Auszt r ia elleni szövetségét remél ték látni . De e remény 
nem ta r to t t s o k á i g , a k i r á lyné Ferencze t , az 1860-ki fölkelés á l t a l 
e lűzöt t k i r á ly t szülve, m e g h a l t ; midőn az t án F e r d i n á n d a piemonti 
házzal kötöt t v iszonyát fé lbeszakí tva , egy Habsbu rg i herczegnöt , 
Káro ly főherczeg l eányá t , Mária The rez i á t vet te nőül. 
F e r d i n á n d n a k Sziczi l iában első k o r m á n y i tet te volt a zsarnok 
he ly tar tó t v isszahívni . E g y k i á l t v á n y b a n megígérte , hogy „az 
a t y j a és n a g y a t y j a á l ta l e j t e t t s ebeke t begyógy í t j a , " mire u tóbb 
azt m o n d t á k a sziczi l ia iak, hogy „épen azér t húzza le ingeiket is, 
hogy könnyebben gyógyí thasson ." Az ú j helytar tó , a k i rá ly öcscse, 
Leopold sz i rakúzi gróf, a n n y i r a megtudta nyern i a sziget lakói 
kedvét , hogy a k i rá ly e l s zakadás tó l s öcscse k i r á ly lyá k ik iá l tásá-
tól t a r tva , ezt v isszahiva t ta . Nem volt czél ja szerete t té hanem erőssé 
tenni a kormányt ; a sziczi l iaiak megérez ték a beköve tkeze t t zordo-
nabb időt, s a fe l lobbant gyűlöle t csak a lka lmat vá r t a k i törésre . 
P i e m o n t r a a jul iusi f o r r ada lom nem m a r a d t ha t á s nélkül , 
egy a l k o t m á n y o s összeesküvés t fedez tek f e l , melybe sok tiszt, 
ügyvéd és Boffer io a költő, u tóbb a ba lo lda l vezére, bele vol tak 
e legyedve. Met te rn ich | hg. [rögtön fe la ján lo t ta az ausz t r i a i segéd-
csapa toka t , de Fé l ix k i rá ly nem f o g a d t a el, sőt fenyegetődzöt t , 
hogy ha az o sz t r ákok benyomulnak , ö azonnal beh ív ja a f rancz iá -
ka t . E közben 1831. febr . 12-kén az ausz t r i a i koronaörökös , 
Fe rd inánd , nőül ve t te Viktor E m m á n u e l l e ányá t . Apr . 27-kén 
Fe l ixben k iha l t a Savoya i ház fiága, s a t rónra most Káro ly Alber t 
következet t , 33 éves k o r á b a n , cse lszövények, ü ldözések és r á g a l -
m a k á l ta l ko rán megér le lve , s a minden l épésé re ügyelő k é m e k 
ál tal zá rkozo t t ság ra szokta tva . 
Május h ó n a p b a n néhány rende le te j e l en t meg , ezek közöl 
emlí tendő az, mely a lopásér t i halá los büntetést , a k e r é k b e törést 
s b i r tokkobzás t e l tör löt te . E g y más ik rende le téve l tö rvényjavas-
l a toka t készí tő és pénzügyben vé leményező á l l amtanácso t ál l í tott 
fel. A pénzügybe czél ja volt oly „reudet , t aka rékos ságo t , becsü-
letességet és szigort hozni be, hogy k é p e s e k l együnk n a g y dol-
g o k r a vá l la lkozni s egysze r smind a nép t e rhén könnyí ten i . " 
U r a l k o d á s a kezde tekor az á l l a m a d ó s s á g 8 0 millió l ivres volt, a 
rögtöni fe lszere lésre szüksége l t 2 5 milliót, száz helyet t ki lenczven-
nel, a la t t valói n é h á n y nap a la t t a l á í r t ák . Az ezután felvett kölcsön 
oly b iza lomban részesült , hogy a turini Barba roux ház az 5-ös ka -
m a t r a kerese t t 27 milliót, száz he lyet t 112V2-el fizette. 
Károly Albert f e l ada táu l te t te : (Nap ló ja 1839-ből) „oly 
sereget szervezni, mely képes lesz dicsősséggel f en ta r t an i a nemzeti 
becsületet és f ü g g e t l e n s é g e t , " ezért a 75 millió évi jövede lemből 
27 milliót a h a d s e r e g r e fordí tot t . A gya logság ké t évig te t t r endes 
szolgálatot , ekkor nyolcz évre s zabadságo t kapo t t , és ennek eltel-
tével ha t évig a t a r t a l é k b a n szolgált . Ká ro ly Alber t csak lassan 
ha ladha to t t r e fo rmja iva l a ki i lviszonyokban, az őt környező reac-
t ionar ius pap i pá r t s g y a n a k v ó b iza lmat lansága , mely s a j á t tet tei 
el len is fe lébred t benne, nem enged ték meg a biztos h a l a d á s t . 
Ausztr ia a ju l ius i fo r rada lom által Oroszországot ismét a m a g a po-
l i t i ká j ába vonván, nyomatékka l ny i l a tkoz t a tha t t a ki Káro ly Albert-
n e k , hogy E u r ó p a és Olaszország n y u g a l m á t koczkáz ta t j a , ha 
poli t ikai vá l tozásoka t hoz be, s az 1821-ki menekü l t eknek amnes-
tiát ad . Káro ly Albert e n g e d e t t , s kényte len engedékenysége 
tar to t t 1840-ig, midőn a felmerült egyiptomi ké rdésné l Ausztr ia 
á l lása F rancz i ao r szágga l szemben vá lságos lön. E k k o r Ausztr ia 
igyekeze t t Piemontot a m a g a részére vonni, Káro ly Albert pedig 
10 ezer s zabadságos t beszólí tva k inyi la tkozta t ta , hogy fegyverze t t 
semlegességben a k a r m a r a d n i . Az 1842-ben tar tot t nagy h a d g y a k o r -
la t , melyben a h a d s e r e g j e l e s sége kitűnt, egyszersmind demons t ra t io 
volt a r r a nézve, hogy a g y á m s á g o t megunta . Ezen gyámságo t a 
papi r eac t ionar ius pá r t , Ausztria, és az ez ál tal megnyer t r endőrség 
g y a k o r o l t á k fe le t te . Az ezek á l ta l t ámasz to t t ke l lemet len á l lapotot 
még ke l l eme t l enebbé te t ték a rad ica lok összeesküvései , anny i r a , 
hogy Káro ly Alber t Aumale berezegnek a következő szavakban í r ta 
meg helyzeté t : „én a ca rbouar ik tőre és a j é z s u i t á k csokoládé ja 
közt á l lok ." 
Mazzini 1831-ben nyilt levélben szól í tot ta fel a k i rá ly t , hogy 
Olaszországot az idegen uralom alól s z a b a d í t s a fel, de csak hamar 
azu tán egy összeesküvésbeni részvét miat t kül földre menekül t . 
Innen biztos helyről szőtte ez idő óta összeesklivési terveit , anny i ra , 
hogy m á r 1833 ban a „fiatal Olaszország" felső és közép Olasz-
o r szágban a k i törésre készen állt. De az összeesküvés fö l íedezte te t t , 
a r endőr ség többeke t befogott , k ik közöl 67-et sú lyos börtönre, 
12-öt ha l á l r a Í té l tek. A száműzöt tek köz volt egy k e r e s k e d ő h a j ó 
k a p i t á n y a , a nizzai G a r i b a l d i József is. Az e l i té lésekér t a 
k i r á l y r a boszus Mazzini a köve tkező év f e b r u á r j á b a n Svá jczbó l 
350-ember re l be tör t P iemontba , k ik iá l to t ta az olasz köz tá r saságo t , 
de követ ' í je nem a k a d v á n kény te len volt v isszavonulni . í g y há-
nya to t t Káro ly Alber t az e l ő h a l a d á s és reac t io közöt t , s így szol-
gá l t közvetve Mazzini eszközül Auszt r ia terveinek. 
Lombard i ában , á m b á r az összeesküvés magva i bökezti leg 
szóra t tak el, de nagy veszély nélkül , a fiatalság, me ly a Metter-
nich rendsze re i ránt i gyűlö lség miat t a hivatalviseléstől tar tóz-
kodott , nem bírt e lég jelemmel, hogy e té t lenségben a l á ne siilyed-
j e n , az összeesküvés sz ín leges hazafiúi t evékenysége t a k a r t 
e lárulni , de erő és e l szán t ság h iányzo t t ak a fe ladathoz. A lelke-
sülést, az e l r a g a d t a t á s t a p r i m a d o n n á k vet ték igénybe. Pra t i , velen-
czei köl tő a hazafiúi é rze lmek mellett a ba le t t - tánczosnők kecse i rő l 
sem fe ledkeze t t meg da la iban . D e e nyomorú k é p e k közt tisztelet" 
t e l j esen emelkedik ki sok lombárdi , je lesen milanói nő a l a k j a , 
k ik az á l ta luk a lap í to t t ovódákbau személyesen ápo l t ák a kisde-
deket . Belgioso berczegnő számos követőre talált , kik mint ö : 
hónapokon á t maguk vol tak b i r toka ikon az ápolónők. í g y őrizték 
meg e nők a legszomorúbb időben is nemük szentségét , nem ok nél-
kü l kerese t t a rendőrség f e l á ldozásukban polit ikai czélokat . 
A „fiatal O la szo r szág" a félszigeten 1835-ben kiütött chole-
rá t örömmel fogad ta , mint a mely az i zga tás ra a l k a l m a t szolgál-
ta tot t . Rómában , hogy a nép meg ne rémül jön , semmi rendszabá ly-
hoz sem nyú l t ak a chole ra ellen, ké t hé t múlva h iva ta losan tagad-
t ák lé tezésé t ; augusz tusban , midőn n a p o n k é n t 35 cholerás ha l t 
meg, há la is teni t iszteletet t a r t o t t a k a be tegség megszűnéséé r t ; s 
utóbb midőn a ha l á lozás n a p o n k é n t 94-re emelkedet t , az utasok-
nak b izonyí tványt a d t a k , hogy R o m á b a n isten kegyelméből 
még nem fordúl t elő choleraeset . E fogássa l nem s ikerül t a népe t 
mindenüt t t évú t ra vezetni, s a b e t e g s é g köve tkez tében a ki törések 
itt-ott nem is m a r a d t a k el. 
A betegség l egmérgesebben dühöngöt t Sziezil iában, s a fel-
élesztet t pol i t ikai s zenvedé lyekke l együt t a l egmélyebb nyomoka t 
h a g y t a m a g a után. Pa le rmóban ju l ius 3—13- ig n a p o n k é n t 1000 
ember ha l t meg. A ha lo t t aka t sok helyüt t az utezán vagy házak -
ban temetet len h a g y t á k . Méreg, g y i l k o s s á g ! k iá l to t ta a nép. A 
mivel tek is ebben a h i e d e l e m b e n voltak ; csoda-e ha a nép közt 
a k a d t a k olyanok, kik e lmesé l ték , hogy l á t t ák F e r d i n á n d o t Paler -
móban a mint é j je l k isér te a ha lo t t a s k o c s i k a t s panaszol t , hogy 
a t isztviselők á t h á g t á k rende le te i t , ő nem a k a r t a a város t épen 
oly nagyon kipuszt í tani . E s z a v a k b a n ki van mondva , hogy a 
sziczi l iaiak miként vé lekednek a Bourbonokró l , s egyszersmind vi-
lágos az is, hogy ily h a n g u l a t mellet t a l á z a d á s s a Nápolytól 
e l s z a k a d á s k i k i á l t á s a el nem m a r a d h a t o t t . D e a fe l lázad t nép a 
be tegség miat t egymássa l kevese t ér in tkezve erőt nem fe j the te t t 
ki, és így könnyű m a r t a l é k a lett a t e l jha ta lommal küldöt t Del 
Carre t to rendőrmin isz te rnek . Ez ügy végezte m u n k á j á t mint tőle 
várni lehetet t , a 750 fogoly közöl 123-at ha lá l l a l bünte te t t , á m b á r 
a vezérek mind m e g m e n e k ü l t e k . Sziczil ia most az öszpontos í tás 
előtt j o b b a n megha jo l t , pol i t ika i lag s köz igazga tás i l ag végkép 
beleolvaszta tot t Nápo lyba . 
Ez e semény után ké t izben, 1838-ban és 1841-ben, l á toga t t a 
meg F e r d i n á n d a szigetet , mely l á toga tá s sa l bá to r ságo t tanúsí to t t 
ugyan , de egy leverő t a p a s z t a l á s t is szerze t t . Mess inában szobrát , 
me lynek fülei be vo l tak dugva , fenyegetödző néptömeg ál l ta körü l ; 
Pa le rmóba , mint egy k r ip t ába , siri c sendben vonult be. 
Nápo lyban sem szűnt m e g j a v í t á s a i v a l , az ő módja szerint. 
Ura lkodása kezde t eko r föl tet te m a g á b a n , hogy m a g a fog kormá-
n y o z n i , s hogy a min i sz t e rek meg ne csa l j ák , t á rcza nélkül i 
miniszterei is vo l t ak , k i k ha t a lomra v á g y v a , szüntelen cselt szőt tek 
a va lódi min i sz te rek ellen. Ezen kivül Del Caret to állt mellette, 
u tóbb felet te r e n d ö r h a d á v a l , s ado t t ki g y a k r a n oly rende le teke t , 
melyek e l lenkez tek a miniszter i t anács ha tá roza ta iva l , me lyekre 
o lykor a k i rá ly g y ó n t a t ó j a is be fo lyássa l volt. I lyen volt a k i rá ly 
ö n u r a l k o d á s a , de min thogy a k o r m á n y te t te iér t senki sem volt 
felelős, a gyű lö l ség l eg inkább a k i r á l y r a és dynas t i á r a e se t t . 
Ala t t a a szaporodó ko ldu lás ellen öt nagy do logháza t épít-
t e te t t , me lyek közöl a főváros i negyvenezer egyénre volt számítva . 
A bör tönök borzasz tóak , s főleg az élelmezés bennök, valamint a 
k o r h á z a k b a n i s , e g é s z s é g r o n t ó , a csa lás mindenüt t leszedte a 
tejfel t , a szegénység és be tegség menhelye i l egbiz tosabb menhe lye i 
le t tek a c sa lóknak is. A népnöve lés te l jesen e lhanyagol ta to t t , a 
k i sdedóvó- in téze teke t a r e n d ő r s é g g y a n ú s szemmel nézte. 
Az egész udva r N á p o l y b a n szokat lan erkölcsös fedhete t -
len életet élt, hanem itt is az á l szen teskedés tú l ságá ig ke l le t t 
menni . A sok közöl e lég csak azt megemlíteni , hogy a k i rá ly maga 
szab ta meg a ba l l e t t ánczosnők s z o k n y á j a hosszát . Goldberg éne-
kesnő, hogy rövid k a r u r u h á j á é r t be ne f o g j á k , kényte len volt az 
a r s z t r i a i követ u d v a r á b a menekülni . S a j ezsu i t ák , kezökbe k a p t á k 
minden városban a gymnas iumi ok ta t á s t . Loyola Ignáczot a nápolyi 
se reg t á b o r n a g y á n a k te t ték , egész fizetéssel, melyet a j é z s u i t á k 
gyónta tó háza húzott . A k ö n y v k e r e s k e d é s t a nagy vám és a véget 
nem érő k u t a t á s tönkre te t ték . Az író az előleges v izsgá la t á l ta l 
a fogság ellen nem volt b iz tosí tva . Miként b á n t a k az idegen 
l a p o k k a l , m u t a t j a a z , hogy az a u g s b u r g i Al lgemeine Zeitung 
vi te lbére n a p o n k é n t egy for in t ra rúgot t . 
A M a z z i n i á l ta l szitott l á z a d á s 1844-ben k é t i z b e n , marczius-
ban és juniusban tűzte k i zá sz l a j á t , de a népnek nem volt bátor-
s ága azt k ö v e t n i , s n é h á n y halá l i té le t te l és bebör tönözésse l az 
egész l á z a d á s h a m a r véget ért . 
Az egyházi állam, k ivá l t az Adr ia felöli része, kénye lmes 
t anyáú l szolgált az i zga t á snak , m e l j b e n köz tá r saság iak , monar -
chicusok, szomszéd- és távol levő ha t a lmak , egyi ránt rész tve t tek . 
Ausz t r i ának itt nagy p á r t j a volt a nemesek között , és az ausztri-
a i a k pá r t fogo l t j a ika t , még a szabade lvűeke t is, ny í l t an védelmez-
ték a p a p i k o r m á n y el lenében. A toseana iak a papi gazdá lkodás t 
köve tendő pénzügyi b u k á s után r emé l t ék a L e g a t i o k a t megszerez-
hetni . A nápo ly i h iva ta los lap 1843-ban egyik s zámában azt í r ta , 
hogy a k i r á l y s á g népei s z a p o r o d á s a á l ta l h iva tva van egy n a g y 
b i roda lommá növekedni . A sz. széknél á l t a l ánosan e lvo l t t e r j edve 
a hiedelem, hogy az orosz czár, ve jé t a leuehtenbergi herczeget , 
közép Olaszország k i r á l y á v á a k a r j a tenni, miér t a g y a n a k o d ó kor-
m á n y f e lha t a lmazo t t j a i á l t a l add ig a lkudozot t a leuehtenbergi 
herczeggel , mígnem ennek bi r tokai t a M á r k á k b a n é r tékökön felül 
megvásá ro l t a . I ly sok oldalról os t romol ták a sz. széket . 
I ly nyomasz tó l égkörben a láz í tás ta lá l t anyago t , de az 
össze függés nélküli f e lke lések nem e redményez tek egyebet , mint-
hogy n é h á n y a t a v é r p a d r a vit tek, s igen soka t g á l y a r a b s á g r a . 
Mazzini minden ügyessége mellet t soha sem tudot t összevágó 
fölkelés t előidézni. Az absolu t k o r m á n y o k mind szorosabban csat-
l akoz tak s menekü l t ek az osz t rák k o r m á n y védelme a l á , mely 
fizetett kémei á l t a l a fiatal Olaszország terveiről r endesen értesült , 
és minden k o r m á n y a b é k e f e n t a r t á s á t ó h a j t v a , kezet nyúj to t t 
A u s z t r i á n a k ; Ang l i ában a miniszter fe lny i t ta t ta Mazzini leveleit . 
A sok s ikeret len fo r rada lmi kísér le t és c sa lódás u tán végre 
a h iggad t abb honfiak t e v é k e n y s é g e az anyag i é rdekek ápo lása s 
i rodalmi úton a nemzeti érzelem fe lébresztése körül öszpontosúl t . 
P iemont megkezd te a ke reskede lmi szerződések kö t é sé t , miben 
nem s o k á r a Nápo ly is követ te . N á p o l y b a n 1840-ben egy f rancz ia 
t á r s u l a t megkezd te a gázvi lág í tás t . Vaspá lya - t e rvek készül tek, 
az egyik nemzet i é rdekbő l Ausz t r i á t k izá r t a volna a hálózatból , a 
más ik Pa lmers ton t a n á c s á r a a t y r rhen i tenger hosszában , Piemon-
ton át, s a német R a j n a vidéken vonult volna végig, az indiai posta 
szá l l í t ásá ra szolgálva. De Auszt r ia meg tudta e p á l y á k létesiilését 
a k a d á l y o z n i ; a nápo ly i ak ped ig c sak magokra nem merészkedtek 
pénzeiket nagy vá l l a l a tban koczkáz ta tn i , mert nem vol tak bizto-
sak a k é n y u r a l o m e l lenében : ha n incsenek velők szövetkezve 
i d e g e n e k , k ik szükség ese tében erős és igazságos k o r m á n y r a 
t á m a s z k o d h a t n a k a vá l la la t ügyében . P i emon tban viszont , hol a 
m a g á n j o g pol i t ikai in t ézmények á l t a l biz tosí tva van, az anyag i 
é rdekek nemzeti po l i t ika i i r ányban gyors fe j lődésnek indul tak . A 
gazdaság i egy le tek nem szor í tkoz tak k izá ró lag gazdaság i ügyekre , 
ezeknek kebe lébe a fiatal Olaszország is be t ud t a magá t fészkelni . 
A Bonapar te Káro ly musignanoi herczeg f e lh ívásá ra a lakú i t t e r -
mészét vizsgálói gyűlések is hason ló szel lemtől voltak á tha tva , s 
csak miu tán a félsziget minden nagyobb városában (Rómát ki-
véve) s végre Nápolyban t a r t o t t a k ü l é s t , csak a k k o r kezd t ék 
észrevenni , hogy a s ta t i s t ika i és ph i l an t rop ia i osz tá lyok, az á l la-
potok és visszaélések fe l fedezése á l ta l , pol i t ikai j e l en tőségre 
eme lked tek . 
Az i rodalom ez időben ké t j e l e n t é k e n y művel gazdagodot t , 
Giobert i és Ba lbo müveivel . E g y futó p i l l ana to t kel l vetnünk 
ezekre , mert egy ú j ko r szak alapítói vo l tak . 
Az 1831-diki mozga lmak köve tkez tében P iemontból mene-
kül t Giobert i 1843-ban ad ta ki „Pr imato mora le e civile degll ' 
I t a l i an i " czímü müvét . Ez a közöny és ké t s égbeesés közt hány -
kódó olasz szel lemre, melynek nyugpon t ra volt szüksége, roppan t 
be fo lyás t gyakoro l t . Az i n k á b b nemzet i , mint szabad szellemű 
Giober t i l á tnokkén t j e l en ik meg az alási i lyedt Olaszország előtt, 
e lmond ja n e k i , h o g y n incs oka k é t s é g b e e s n i , miu tán Istentől 
minden nemzet felett kegyelve , k ö z é p p o n t j a volt az ember iségnek, 
elemei most is m e g v a n n a k , me lyekke l e h i v a t á s á t te l jesí thet i , 
c sak tú l ságos sze rénysége s b i za lma t l ansága akadá lyozzák , hogy 
f e l i smer j e g a z d a g s á g á t s nagy t e t t eke t ha j t son végre. Olaszország 
függe t len , csak hogy függe t lenségé t ke re s se a va l lás egységében. 
A p á p a s á g az olasz egység középpon t j a . A p á p a né lkül és a p á p a 
ellen semmi sem lehetséges , vele minden. Gioberti nye lvének ha tá -
rozo t t sága és s z í n g a z d a g s á g a csábí tó vo l t , örömest fe ledték a 
tör ténelmet és va lóságo t , az é lénk benyomás a la t t ki v izsgál ta 
volna, hogy a p o m p á s sz invegyüle t h ibás ra jzo t fedez. A r a d i c a l o k 
csoportosan tódú l t ak vissza az e g y h á z a k b a , s versenyez tek a pa -
p o k k a l a Megváltó d icsére tében. De utóbb, midőn a j ézsu i t áka t 
vádol ja , hogy a p á p a s á g nemzet i és erkölcsi á l l á spon t j á t meg-
vesz teget ték , a k k o r meghasonlo t t a p a p s á g Gioberti fölötti véle-
ményében , és á m b á r a n é p e k n e k azt t anácso l j a , hogy ne tu la jdo-
n í t s anak oly nagy becse t az a l k o t m á n y o s ko rmánynak , i nkább 
gyű l j enek fe j ede lmeik körül , hogy ezek Auszt r ia k i rekesztésével 
egy nemzeti szövetséget kös senek , mégis a „P r ima to t " mindenüt t 
e l t i l tot ták, P i emon tban is c sak kor lá to lva enged ték meg. 
Balbó gróf műve a „P r ima to" ál ta l előidézve, k iegészí tő je , 
gyakor la t i a l k a l m a z á s a volt ennek . Balbo „Olaszország remé-
n y e i d b e n a va lóság földén j á r . 0 előre l á t j a , hogy Törökország 
feloszlása Olaszországban kedvező területi vál tozást idéz elő, 
mert Ausztr ia kele t fe lé fog nyomatni . De úgymond, e nagyszerű 
eseményre férf iasan kell készü ln i ; azonban a természetel lenes 
egységi törekvéssel fel kell h a g y n i ; s az erkölcsi a lé l tságból ki-
bontakozva szigorúan kell a családi és más erények mellett a testi 
erőt is gyakorolni . Piemontot, mely a nevezett tu la jdonokban a 
leggyakorlot tabb, Olaszország fegyverének mondja , czél előtte az 
Ausztriátóli menekülés . Ba lbo va lamennyi olasz dynas t ia elisme-
rését k iván ja , de ezek közt legrégibb, leghazafiasabb, szerinte a 
Savoya i ház. Az a lko tmányt a jog és polgár i élet egyedüli kezes-
ségének t a r t j a . A „Pr imato" ha t á sa rendkívül i volt az igaz, de 
Balbo „Olaszország reményei t" minden o lasznak szentségkép 
kell aszta lán t a r t an ia . Ez megnemesi tet te , s bensőbbekké tet te a 
családi köte lékeket , a szellem erősebb, röpülésében bá t rabb lett, 
egy czél állt előtte, mely ú t j á t k i je löl te . 
Fa r in i az ezen könyvek ál tal e lőidézet t vál tozást e szavak-
kal jel lemzi : „Az összeesküvésekben már keveseknek volt bi-
zalma, de szokásból és kétségbeesésből nem h a g y t a k fel velők. 
Hiányzott a polit ikai lélekismeret , hit, a lehetséges eszközök és 
czélok k iszámí tása . Azon i ra tok beb izony í ták , hogy az ember 
szabadszel lemü lehet és a mellet t vallásos, a hazát szeretheti és 
j a v á r a működhet ik a n é l k ü l , hogy a jogosság örök törvényeit 
megsértené, a nélkül, hogy örökös veszélyek közt l ibegjen, hite 
lehet a jóban, a nélkül hogy roszat tenne, hiheti Olaszország ú j já -
születését, a nélkül, hogy a józan észt megtagadva, e helyett a 
véletlent kellene vezérül vá lasz tania . 
Gioberti és Balbo egyházias f e l f o g á s a , az olasz radiealis-
musnak a nemzet iségre á t fordu lása : Károly Albertre mély benyo-
mást tett . Ámbár még most is kés lekedet t rendszer vál tozásba 
kezdeni, egy gyakor la t i kérdésnél kitűnt, hogy Ausztriával szem-
ben többé nem oly aggódó, és hogy függet lenségre vágyik. Egy 
1751-diki, Ausztriával kötött szerződésnél fogva Piemont csak 
bizonyos mennyiségű sót bocsáthatot t át Tessinbe. Piemont e 
szerződést erönkivülinek tekintet te . Ez a lka lmat szolgáltatot t 
Metternich berezegnek, ki a fölkel t nemzeti reményekre még in-
gerül tebb volt mint a mazzinis tákra, egy visszatorlási kísérletre 
azá l t a l , hogy a vámot a Milanóban nagy mennyiségben fogyasztott 
piemonti borokra 1846 április 1-én kezdve megkettőztette. Mind-
ké t fél igyekeze t t a közvé lemény t m a g á n a k m e g n y e r n i ; Ausztr iá t 
v á d o l t á k , hogy a k i r á ly t bor termesztő t a r tománya i á l ta l a k a r j a 
v i s sza lépés re kényszer í t en i . De ezek ké szeknek ny i l a tkoz tak az 
á l l am becsüle téér t még n a g y o b b á ldozatot is bozni. A nyugodt 
Tur in oly izgato t t lett , hogy a k i r á ly m a g a sem kerü l te ki a de-
mons t r a t ióka t . De m á r m á j u s b a n ezt i r j a : „Tö r t én j ék bármi , 
engem készen ta lá l az I s ten a k a r a t a ; sőt valódi j ó t é t emény volna 
sz ivemnek, ha nemzet i f ügge t l enségünke t m e g t á m a d n á k ; akkor 
f o g j á k meglátni , mire vagyok én k é p e s . " E l s zán t j e g y z é k e k e n 
kivül Ká ro ly Alber t egy F r a n c z i a o r s z á g g a l kötöt t ke reskede lmi 
szerződéssel , és az angol s zabadke reskede lmi eszméknek nyúj to t t 
engedé lyekke l felelt . Káro ly Alber tnek az auszt r ia i követ Buol-
Schauens t e in gróffal 1846 za jos é r tekez le te i vol tak, kölcsönösen 
g y a n ú s í t o t t á k egymás t a legat iók u tán i kac s inga t á s sa l és Olasz-
ország láz í tásáva l . D e min thogy Káro ly Albert k imond ta , h o g y : 
„ i nkább enged i a bőré t lehuzatn i , mint bá rmi t is tenni becsüle te 
e l len ," Met ternich a borvám ügyében j ó n a k lá t ta engedni , azonban 
meg nem ál lha t ta , hogy egy ú j a b b j e g y z é k b e n leczkét ne tar tson 
a k i r á l y n a k az a lko tmány és rende le tek közti kü lönbségrő l . 
A Giobert i á l ta l ébresz te t t r emények , t. i. Olaszország egy-
sége a p á p a főnöksége a la t t , a sz. szék és az egyház i á l lam álla-
pota mia t t úgy lá t sz ik nem te l j esü lhe tnek . 
A l ega t iókban a gyű lö l ség és ké t ségbeesés le igáz ták az 
ér te lmet , sokan ö rvende t t ek a bebör tönöz te tésnek , mely ellensé-
geik rosz b á n á s a ellen fedezte . A mint festő és költő m á r a k k o r 
i smeretes Mass imo d 'Azegl io vissza tud ta a mívelt osz tá ly t tartoz-
ta tn i a ké t ségbeese t t k ísér le tektől . De a tömeg nem várt , nem hitt, 
s az 1845-dik év fe lkelés i k ísér le tekben, ha lá los í té le tekben, be-
börtönözés- vagy g á l y á r a kü ldésben még g a z d a g a b b a többi 
éveknél . 
Ezen események a n y a g o t n y ú j t o t t a k a P iemontba menekül t 
d 'Azegl iónak „Casi di E o m a g n a " megí rásá ra . Ebben mél t ányo l j a 
ugyan az összeesküvők b á t o r s á g á t , de k imuta t j a , mily eszte len-
sége t követnek el a haza ellen, midőn mindnyá joknak csak egy 
czélt, az idegenektől megszabadu lás t , kel lene szemelőtt t a r t an iok . 
Azonban a sz. széknek is megmond ja , hogy a hiba nagy része őt 
terheli . Ily h ibáz ta tás te rmésze tesen nem volt ínyére a pápa i kor-
m á n y n a k ; ezt se a Giobert i á l ta l igért fényes jövő, se a G-aleotti 
i r a t a , melyben az egyház i á l l am r e fo rmjá t l ehe t ségesnek t a r t j a : 
meg nem z a v a r t á k ; i té löszékei f o ly t a t t ák az e l i té léseket , és a s a n -
fed is ták k ínoz tak mindenki t , c s a k úgy mint azelőtt . Csuda -e , ha 
volt olyan, ki mint Capponi , a p á p a i k o r m á n y r e fo rmá lá sá t lehe-
t e t l ennek t a r t o t t a . 
V I I . — X V I . G e r g e l y h a l á l a , IX-d ik P i u s 1848-ig. 
X V I . Gerge ly 1846-ban jun ius 1 -én ha l t meg, 16 évi ura l -
k o d á s a u tán , e l h a g y a t v a még Gae t ano Moronitól is, ki előbb bor-
bélya , m a j d k o m o r n y i k j a , nemesí te t t kegyencze volt. A rosz vi lág 
nyelve szer int e pórból fe lemel t ember oly viszonyban ál l t az a g g 
pap i fe jede lemmel , hogy még a b ibornokok is j ó n a k lá t t ák udvaroln i 
neki . A római nép soká ig b i z o n y t a l a n s á g b a n t a r t a t v a a p á p a ha lá la 
felöl, de ér tesülve a Moroni h á l á t l a n s á g á r ó l s hogy a ha ldok ló ter-
meiben ó rákon át csak a zsoldos svá jcz i őr léptei v i szhangoztak : 
b o s z a n k o d á s á b a n azt a h i r t köl tö t te , hogy a p á p á t éhen h a g y i á k 
veszn i ; mi ha ta lán nem is igaz, de t a n ú s í t j a , hogy a római nép 
mire t a r t á k é p e s n e k a z o k a t , k i k fe le t te u r a l k o d t a k . 
Az egyház i á l l a m n a k XVI . Gerge ly h a l á l a k o r i á l l apo tá t az 
utóbb anny i t emlegete t t F a r i n i köve tkező leg í r j a le : „A s z a b a d -
elvűek a l ig f ékezhe t t ék gyűlö le tüke t és b o s s z ú v á g y u k a t ; a san-
f e d i s t á k (a r eac t iona r iusok szövetsége) többségben vo l tak s 
t ú l ságoskod tak buta merény le t e ik á l ta l . A mér sék l e t t eknek nevezet t 
s zabade lvűek oly s z á n d é k k a l vo l tak , hogy a rosz k o r m á n y t törvé-
nyes e l l ená l lássa l , a s a j t ó v a l , és sz i l á rdságga l győzzék l e ; a 
p a p i pá r t b e c s ü l e t e s e b b , o k o s a b b része e l ismerte a reform 
szükségé t . 
A haza i k a t o n a s á g kevés , fegye lmet len , roszúl fizetett és 
h a s z n á l h a t a t l a n ; az idegen k a t o n a s á g j ó és helyét megál ló, a 
mi ka toná ink tó l i r igyel t , a néptől gyűlölt , s a k i n c s t á r n a k n a g y 
teher volt . A k e r e s k e d é s szegény, ipar m a j d s e m m i ; a csempészet 
rendeze t t és c rősebb , m i n t a pénzügy i fe lv igyáza t . A rendőrség 
önkényes s a s zabade lvűek i r á n y á b a n boszantó , de a városuk és 
f a luk n incsenek b i z tos ságban a r a b l ó b a n d á k miat t . S t a t i s t i kának 
hire sincs, va l amenny i i roda a l egnagyobb z a v a r b a n . E mellett 
t e rhes a d ó k és roszúl felosztva, c saknem k izá ró l ag a fö ldb i r tokra 
vol tak vetve. A nép jó l lé te növekedésé t a k a d á l y o z t á k a rosz 
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polgár i és gazdaság i törvények, a v a s p á l y á k ép i t ésének megaka -
lyozása , s a nagy b i r tokok mozgékony ta l ansága . E mellett h iány-
zot tak a t ö rvénykönyvek , nem volt törvény előtti egyenlőség , sok 
s z a b a d a l o m , a tö rvénykezés bonyolul t , lassú, d r á g a s ké t séges . 
Á l l a m a d ó s s á g 3 7 — 3 8 millió scudi 5 % - a l kamatozva , az évenként i 
deficit l ega l ább egy mill ió, s a köz vagyonról s enk i sem számol. 
Az ok t a t á s és nevelés minden t ek in te tben h iányos még a va l l á sban 
i s ; sok hé j j kevés mag. El lenszenv, vagy közöny a polgár i sodás 
eszközei i r á n t , n a g y o n szigorú á l szen teskedő censura a sa j tó 
és külföldi fo lyói ra tok és k ö n y v e k ellen. A mlvelt i f j a k elöl a 
becsü le t és t e v é k e n y s é g nélkül i s idegen zsoldosoktól bemocskol t 
ka tona i p á l y a e l z á r v a , sz in túgy a d ip lomat ia a p a p s á g kizáró 
s z a b a d a l m a , va lamin t a pol i t ikai , köz igazga tás i pá lya , minthogy 
egyedül a p a p s á g j u t h a t o t t m a g a s a b b á l l á s r a és k i tünte tés re . 
Ezenk ivü l ezer meg ezer po lgá r ál l t a meg jegyze t t ek sorában , 
mely á l t a l minden t isztességgel és nye reségge l j á r ó hivatalból 
ki volt z á r v a ; sok, igen sok c sa l ád volt, melye t 1831 óta poli t ikai 
okok mia t t a k o r m á n y v a g y a s a n f e d i s t á k üldözőbe ve t t ek ; a 
s záműzö t t ek , s a pol i t ika i foglyok száma m e g h a l a d t a a 2000-e t . 
A k a t o n a i b i zo t tmáuyak á l l andó működésben . 
A római főnemesség, berezegek , a p á p a s á g i ránt t isztelet tel 
e l te lvék, de nem bará ta i a pap i osz tá lynak , m a g u k is t evéke t lenek , 
t u d o m á n y és erény á l ta l nem ki tűnők. A t a r t o m á n y i nemesség 
e l l enséges vagy közönyös a p á p a i k o r m á n y i r á n t ; a ta r toniány-
beli ö s szee sküvésekben sok a nemes . 
R o m á b a n a p o l g á r s á g egy része v a g y o n a és á l lása á l ta l 
függet len , s ez a ko rmányhoz nem ragaszkod ik ; a b iboruokok 
pá r t fogo l t j a i és szo lgá inak s z á m a nagy; sokan üzé rkednek a vissza-
é lésekkel , sok a rosznyelvü, a l ágy tömeg b u j a , lomha, rabszo lga i 
u r a e l lenében, de lélek, hit és b á t o r s á g né lkü l . A kézműves és 
alsó néposz tá ly a p á p á h o z t a l án mint egyházfőhöz r a g a s z k o d ó , 
kevéssé a he rczegekhez , a k o r m á n y h o z épen nem, s büszke a 
római névre , sz i la j és veszekedő . A vidéki p o l g á r s á g a s zabad 
szel lemű t á r s u l a t b a keve rede t t , s merész a t á m a d á s o k b a n . A falusi 
nép csendes , t i sz te le t te l jes a va l l ás fe je és a pap iosz tá ly i ránt , 
boszús a sok fizetés mia t t . 
Az alsó p a p s á g mind a fővárosban mind a t a r t o m á n y o k b a n 
egyszerű , meglehe tősen mívelet len, zúgolódó a Kómábani vissza-
é lések és a rosz k o r m á n y el len, s kevés kivéte l le l nem erkölcs te len 
és nem vakbuzgó ; a t öbbny i r e idegenekbő l álló városi p a p s á g , 
mely h a t a l o m b a n és fényben él vagy élni remél, csa l fa , á lnok és a 
kö rü lmények szerint összeesküvés re és z a v a r g á s o k r a h a j l a n d ó . 
Röviden, a k o r m á n y nem volt erős az a la t tva lók szere te te és 
a közvé lemény á l t a l . " 
Ez egy mérséke l t á l lamfér f iú r a j za , de így is elég sötét, s 
e léggé m e g m a g y a r á z z a , miér t t i tkolóztak a p á p a ha ldok lásáva l , s 
miért s ie t tek oly nagyon az ú j egyház fő megvá la sz t á sáva l . Az 
in te r regnum, mely a fővárosban csak a nye lveke t o ld ja meg, a 
t a r t o m á n y o k b a n l ázadás ra bátor í t , ezért kü ld ték a L e g a t i o k b a az 
1831-diki e semények megelőzésére Savell i főpapot , ki t kegye t len-
ségének , t e lhe te t l enségének hi re előzött meg. 
A bibornokok jun ius 13 k á n hozzá fog tak a vá lasz táshoz . A 
mérsékel t szabade lvű v i l ág i ak Grizzi b ibornokot óha j t o t t ák p á p á -
n a k , kiről Azegl io d icsé re t t e l s z ó l , és a ki l ega t ió j ában nem 
enged te meg a kivéte les tö rvényszék a l a k ú l á s á t . De a b ibornokok 
előtt épen ezért igen szabade lvű volt s egyet len egy szavaza to t 
sem kapot t . T a g a d ó t u l a j d o n o k g y a k r a n j o b b a j án l a tú l szolgá lnak 
a vá l a sz tókná l ; az imolai jó indu la tú püspökrő l , Masta i Fe r re t t i rö l 
senki sem tudott semmi rosza t , és e mellet t emberséges , k e g y e s 
embernek s a reform b a r á t j á n a k mond ták . A jun . 16-ki vá lasz tás -
ban a szó többség r á eset t a nép ál ta l oha j to t t Gizzi mellőzésével . 
Mastai p á r t j a , hogy vá l a sz to t t j a i ránt a népe t kedvező vé leményre 
hango l j a , e lhíresztel te , hogy Ausztr ia t i l takozot t a vá l a sz t á s ellen, 
s az is j ó benyomás t tett, hogy e v á l a s z t á s á l ta l Lambruchin i genua i 
p á r t j a megbuko t t . 
Hogy a győzelmes bibornokok Mastai tól soka t vá r t ak , 
mu ta t j a az, hogy p á p á n a k igen i f jan . 54 éves k o r á b a n választot-
t ák . Romábau kevesen i smer ték , de a közvélemény már az első 
n a p o k a la t t r eményeke t kötöt t nevéhez. Megtudták , hogy mint 
faenza i püspök nem e legyedet t a szabade lvűek üldözésébe s az 
udva r i cse lszövényekbe, hanem R ó m á b a n mu la t á sa a la t t egyedül 
püspöksége s a ráb ízo t t á r v a h á z ügyeivel foglalkozott , és a mit 
sokan l egé rdekesebbnek ta r to t t ak : egy tes tvére 1831-óta száműzés-
ben van. Mondják , hogy püspök k o r á b a n nagy benyomás t tett rá 
egy közönséges po lgá r azon meg jegyzése , hogy egymás mellett 
fekvő papi és világi kezelés alat t álló bir tokot meg lehet ismerni 
arról , hogy amaz e lhanyagol t , ez jó rendben van. A rad ica lok u tóbb 
másfé le h í reke t t e r j e sz t e t t ek felöle, névszer in t , hogy Mastai, mint 
é rsek , egy fiatal embertől amnes t i a igérése mellett a k a r t a k i c s ika rn i 
a va l lomás t , hogy Napo leon L a j o s is részes összeesküvéseikben. 
A gyors vá l a sz t á s a L e g a t i ó k b a n és M á r k á k b a n nem hagyot t 
időt a t e t t l eges t ün t e t é sek re . A s a n f e d i s t á k Gerge ly be tegsége 
h í ré re tö l t ényeke t kezd t ek kész í ten i , és egy veze tö jök a p á p a 
h a l á l a hirét j e l en tve , így í r t egyik b iza lmas emberének : „Ezek 
az os toba s z a b a d e l v ű e k n a g y o n örvendenek , de mi készen á l lunk , 
hogy egy j ó leczkét a d j u n k nek iek . " 
Azonban a t a r t o m á n y o k b a n most a mér sék le t t s zabade lvűek 
vol tak a közhangu la t vezetői, s ezek egy jó törvénykönyvig , a 
t a r tomány i t anácsosok v isszaál l í tásá ig , s végre az amnes t i á ig ter-
j e sz t e t t ék v á g y a i k a t . 
Nem ke rü l t e ki a figyelmet, hogy az első ünnepé lyes kihall-
g a t á s o n P ius Ross inak , — ki az 1815-ki nemzet i m o z g a l m a k b a n i 
részvéte miat t a Lega t i oka t odahagyn i kényte len i t t e te t t , s u tóbb 
mint tudós és á l lamférf i nevet szerzet t m a g á n a k s most mint Fü löp 
L a j o s követe á l l t a p á p a e lőt t , — l íoss inak , mondom, kezet nyú j -
tot t . A p á p a személy isége a n n y i r a megnye rő volt, h o g y R o m a és a 
t a r t o m á n y o k felett mint egy á r t a t l an ö s s z e e s k ü v é s k é p t e r j ed t e l : 
kevésse l m e g e l é g e d n i s őt szeretet ny i l a tkoza tokka l megnyern i . 
Az amnes t i a k é r d é s é n e k mego ldása , me ly az egész országot 
i z g a t o t t s á g b a n t a r to t t a , volt az á l ta la k inevezet t b izo t tmány első 
f e l a d a t a . A különböző fokú a m n e s t i á k a t a j án ló vé leményekke l 
szemben Pius e lha tá roz ta m a g á t t e l j es a m n e s t i á t adn i minden 
pol i t ikai vé tségér t . Ju l ius 16-án hi rdet ték ki R ó m á b a n e ha táro-
zatot . A nép e l r a g a d t a t á s á t , örömét leirni a l ig lehet, az ú tczákon 
csoportozók t e s tvé rkén t ölelték egymást át , s ezerek tódul tak a 
Qui r ina l p a l o t a köré s ott térdelve ké r t ék a sz. a t y a á l d á s á t . Ezen 
k ibékülés i tény soka t v i sszaveze te t t az egyház kebe lébe egészen 
Giobert i s z e l l e m é b e n ; a t emp lomokban ismét szaporodot t az 
imádkozok vagy h á l a a d ó k száma . 
Ezen öszhangza to t is volt mi m e g z a v a r j a ; míg Guizot az 
amues t iá t egészen helyesel te , Metternich azt he ly te lennek t a l á l t a ; 
a régi rendszer h iva t a lnoka i igyekez tek megron tan i a szabadsze l -
lemüek örömét , a s a n f e d i s t á k vezetői, a vá l a sz t á s érvényte lensé-
géről és a p á p a h i te t l enségérö l h í reket te r jesz te t tek szét . 
A túlcsapongó képzelődés némelyekbe félelmet, másokba 
reményt ön tö t t ; Gizzi mint á l l amt i tkár törekedet t mindkettőt kellő 
mér tékre lehangolni . D e mit lehetet t oly hangula t ta l tenni, mint a 
r ó m a i , mely tú lá radó reményeiben hizelgéssé a l j a s ú l t , hiszen 
Fülöp L a j o s is fija és Rossi ál tal üdvözöl tet te a p á p á t : „egy nagy 
p á p a s á g kezdeténél ," s az u tazók és külföldi hir lapok tömjénez-
tek a dolgok megvál tozot t rendének. E g y olvasó-terem vagy óvoda 
k inyi tásá t mint c sudá t kürtöl ték mindenfelé , h í rnevének öregbí-
tésére azt is k i t a lá l t ák , hogy szándéka Olaszországot az osztrák 
uralomtól megszabadí tani . A közvélemény kielégítést talál t abban 
is, hogy a gyűlöl t l ega tusoka t népszerűekke l cseré l ték fel, s a 
törvényhozó bizot tmányba köztisztiszteletben álló vi lágiak vétet tek 
fel. Kevesen vették észre, hogy a Gergely ál tal kinevezett reacti-
onariusok helyeiken marad tak , s hogy a kormányzásban a vilá-
g iak az összetartó papságga l szemben befolyásra nem vergődhet-
nek. De az ily megjegyzésekre a megújuló sz in já téki je lenetek miatt 
alig is lett volna idő, midőn a p á p á v a l eddig b a r á t s á g b a n nem élő 
szultán követe, „minthogy ő szentsége magasztos te t te inek hire a 
világot betöl tö t te ," Romába jöt t üdvözölni a p á p á t s megígérni a 
törökországi ka thol ikusok védelmezését , s a protes tánsok dicsérő 
szavaiból ezeknek a ka th . egyházba visszatérését lehete reméleni ; 
i lyenkor a római nép mikép gondolhatot t volna a maga ügyére. 
Az „egyesült val lás és s z a b a d s á g " reményének táp lá lékot nyúj to t t 
Ventura a t y a (most Napoleon udvar i pap ja ) . O'Connel hallotti 
ünnepélyén Romában mondott beszédében Ventura igy szólt a 
szentszékről : „A kényuraság pogány elem, a szabadság keresz-
tyéni ; ha az európai kormányok, mint örökösei a régi barbarfőnö-
köknek, az ő val lássa l ellenkező kényuraságuk mellett m a r a d n a k : 
a p a p s á g kényte len lesz a democrat iához fordúlni, ő ezen vadoncz 
szerény matrónát megá ld ja , és ennek így szóland : u r a l k o d j á l ! — 
és ez ura lkodni fog." Természetesen sokan azt hi t ték, hogy e 
szavakban Pius t i tkos gondolata i vannak kimondva. 
A kényura lkodás ró l a legmérséklet tebb szabadelvű s nép-
szerű kormányzás ra mindenüt t k é n y e s az átmenet , de mint Met-
ternich ismételve megjegyzé , kétszeresen kényes ez a pápai kor-
mánynál , melynek Ígéreteiben senki sem bizik, s a mely viszont 
nem tud hinni a v i lág iaknak. Ezér t meglehetősen hü Rossi 
je lentése, melyet az ura lkodás első évének végén Fitlöp La josnak 
telt : „Még eddig semmit se te t tek ; még nincs egyéb Ígére teknél , 
t e r v e k n é l , b i z o t t m á n y o k n á l , melyek nem d o l g o z n a k ; ezért nem 
csuda , ha az o r szág e lkezd b i za lma t l ankodn i és nyug ta l ankodn i . 
Nem v á d o l j á k a p á p á t ké tsz ínűséggel , de g y a n a k o d n a k gyengesé-
gé re . " F a r i n i pedig azt mond ja : „A régi ko rmány , az újtól t ény leg 
el i té lve szétmál lot t , a nélkül , hogy az ú j s a j á t területén a lapot 
r ako t t volna ; ez a kölcsönből tengődöt t , melyet a s zabade lvűek 
jó vé leménye előlegezett n e k i ; ezért a k o r m á n y működése bátor-
t a l an , té továzó volt, a n é p é el lenben merész. Ezeknek mindig 
f egye lmet l en k o r m á n y u k vol t , de a fegye lmet lenség e lnyomásá ra 
mindig volt e legendő anyag i e r ő ; most ezen rendszer felbomlott , 
de a f egye lmet lenség m e g m a r a d t , ko rmányzók és k o r m á n y z o t t a k 
a vé le t len h a t a l m á b a e s t ek . " A régi r endszer h iva ta lnoka i és 
eszközei igyekez tek most m ú l t j o k a t hízelgéssel, h a n y a g s á g g a l , s a 
régi r e n d ő r s é g romlo t t s ágának elbeszélésével fe ledte tni . 
I ly á tmene t i k o r s z a k b a n a nyugod t és józau sa j tó köny í t ené 
az á t a l a k u l á s t , mit á t l á tva , az eddigi kemény, önkényes censurá t 
szel ídebbel cseré l ték fel. Gizzi, á m b á r a censurá t v i lágiak kezébe 
a d t a , sa j tó- törvényeive l nem nyer t oly köszönete t , mint az ál lam-
t a n á c s (consul ta di s ta to) szervezetével , melybe a legá tusoktó l és 
de legá tusoktó l k i je lö l t há rom egyén közöl a k o r m á n y vá lasz to t ta 
ki a t a n á c s o s o k a t . Ezen t a n á c s n a k l e g a l á b b két évig kellet t volna 
R ó m á b a n l akn ia , s t a n á c s a d á s á v a l a k o r m á n y t a köz igazga t á s i 
és muuic ipa l i s ü g y e k rendezésében segitni. J u n i u s 14-kén egy 
miniszter i t anácso t á l l í t o t t ak össze , melylyel Met ternich is meg 
volt e légedve. B e n n e volt a b íbo rnokságra emelt Antonet t i is, ki 
Gerge ly a la t t Vi terboban keményen bán t a po l i t ika i g y a n ú s sze-
mé lyekke l , s most az idő szel leméhez s imúlva erélyével és é les lá -
t á s á v a l — e P iu sná l h i ányzó t u l a j d o n o k k a l — hasznossá tud ta 
m a g á t t enn i az á l lami vagyon keze lése körül . 
A p á p a u r a l k o d á s á n a k első é v n a p j á n a nép n a g y ünnepi 
menete t rendeze t t a Quir ina l ig , hol ismét a pápa á ldá sá t ké r t e ki, 
de e mene t , melyben minden városrész s a j á t vezetője, dobosa és 
zász ló ja a l a t t állott , s k a t o n a i r e n d b e n vonúlt el, s o k a k előtt de-
mons t r a t i ónak vagy ünnepi f o r r a d a l o m n a k látszott . Azonban a 
L e g a t i ó k b a n az i zga to t t ság feuyege tő a l a k b a n muta tkozot t , véres 
összeütközések és pol i t ikai o rgy i lkosságok nap i r enden vo l tak . 
Metternich hg n y u g t a l a n k o d v a vá r t a a felszólítást , hogy készen 
ál ló c sapa ta i t a p á p a i b i r t okba k ü l d j e . A s a n f e d i s t a főnökök, régi 
ha ta lü iuka t nem fe ledhetve , e g y m á s t b iz ta t ták s a népet fenyeget -
ték az o sz t r ákok n e m s o k á r a vá rha tó b e n y o m u l á s á v a l . Csoda-e , 
ha ez öszhangzó k i v á n s á g o k és é r d e k e k mindenki tő l úgy tekin-
tet tek, mint e lőjelei a köze l k i tö ré snek , melyben a z s a n d á r o k és 
régi r endőr i személyzet is a nemzet i é r d e k e k ellen fog pá r t r a kelni . 
Ezé r t a po lgá rő r ség f e l á l l í t á sá t mind h a n g o s a b b a n kezd t ék 
követe ln i . Kómában az e lőke lőbbek köve t sége t kü ld t ek a p á p á -
hoz, melynek e lnöke Borghese berezeg, a b é k e b iz tos í tására nem-
ze tő r sége t , á l l amtanácso t , ö n k o r m á n y z á s t (municipal i tás t ) , s a 
p á p a kö rnyeze tébő l a reac t ionar iusok e l t ávo l í t ásá t ké r t e . A p á p a 
mindezt megígér te , s j u l i u s 5 -kén R ó m á b a n a po lgárőrség felál l í-
t á sa megenged te t e t t . Gizzi u g y a n a k k o r a t a r t omány i e lnököknek 
m e g h a g y t a , hogy hasonló köve te lé sekbe csak ott egyezzenek bele, 
hol az eziránt i köve te lés h a n g o s a n ny i la tkoz ik ; ké t n a p p a l ké-
sőbb az á l l a m t i t k á r s á g o t le te t te . 
Az á l l a m t i t k á r s á g és min isz te re lnökségre F e r r e t t i b ibornok 
lőn meghíva, k i érezve, mily kevese t ér t a po l i t ikához , testvérei t , 
Pé te r t , egy becsüle tes é r te lmes és 1831-ben compromit tá l t szabad-
elvűt, és Kris tófot , a képze t t k a t o n á t vet te m a g a mellé. 
Rómában az amnes t i a évünnepére készü lődések közöt t híre-
futot t a s a n f e d i s t a összeesküvés közel k i tö résének , mely a p á p á t 
fogságga l , a s zabade lvűeke t l egy i lko lássa l fenyeget i . Ju l ius 14-kén 
az összeesküvés főnöke inek nevei t f a l r a g a s z o k o n leliete o lvasn i ; 
a nép dühében boszút k iá l to t t , a f egyver re szólított po lgárőrség 
megkezd t e a g y a n ú s o k elleni vadásza to t . Ventura a t y a soka t 
megmente t t a nép d ü h é t ő l , de ez csak a k k o r csilapúlt le, midőn 
az á l l amt i tká r 17-kén a sz intén g y a n ú s ko rmányzó t (Governatore) , 
le te t te , s a po lgá rő r ség l a k t a n y á i t meg lá toga tva , e fon tos szava-
k a t m o n d t a : m u t a s s u k m e g E u r ó p á n a k , h o g y m a -
g u n k i s e l t u d j u k v é g e z n i s a j á t ü g y ü n k e t ! 
A M a r k á k b a n is leöl ték a sanfed is ta főnököket . Most már 
v a l a h á r a le fegyverez ték az egész csőcselék testületet , és jul ius 
30-kán a nemzetőrsége t az egész egyház i á l l amba törvényesen 
bevi t ték, s a só á rá t leszá l l í to t ták . 
Semmi sem látszot t a sanfed is ta összeesküvés t oly kétségte-
lenné tenni, mint az, hogy jun ius 17-kén egészen vá ra t l anú l Fer -
r a r á b a n termett 800 horvát , 60 magya r huszár három ágyúva l , mint 
m o n d á k a vá rő r ség segí tségére , de künn a l a k t a n y á k b a n foglal t 
he lye t , s a l egá tus t i l t akozása e l lenére a vá rosban ő r j á r a t o k a t 
kezdet t . A t i l takozás t , s ennek a p á p a részéről he lyes lésé t s ie t tek 
a közönség elébe hozni, nehogy a nép a p á p a i ko rmány t Ausz-
t r iával i egye té r t ésse l gyanús í t s a . 
Az ezt követe t t j e g y z é k - v á l t á s o k a la t t Metternich a l k a l m a t 
vet t m a g á n a k j ó t a n á c s o k a t adn i az á l l a m t i t k á r n a k , s m a g y a r á z -
gatni a j ó z a n h a l a d á s és rohanó á t a l a k í t á s közti kü lönbsége t : 
„mer t az osz t rák k o r m á n y b a r á t j a u g y a n a r e fo rmoknak , de nem 
b a r á t j a az ú j e lméle teknek , me lyek a v isszaéléseknél is roszabbak . " 
Ezen ú j e lméle t ped ig ny i lván az O l a s z o r s z á g n e m -
z e t i f ü g g e t l e n s é g e volt, melyet az á l l amt i t ká r s zá j ábó l is 
ha l lo t t ak , mire Ausz t r i a részéről F e r r a r a megszá l l á sa volt a fele-
let és a készség , melye t r eac t ionar ius népmozga lmak pá r to l á sá -
ban muta to t t . E n n e k a városok fe l fegyverzésével vet ték e l e j é t ; a 
k ibék í te t t szabadsze l l emü városok most a p á p á n a k véröket , va-
g y o n u k a t f e l a j á n l o t t á k , a püspökök , kolos torok pénzt a j á n d é k o z -
tak , hogy f egyvereke t vehessen , a p a p s á g csa t lakozot t a nemzet i 
mozgalomhoz, egész Olaszo r szág p á r t j á r a kel t , Ká ro ly Alber t se-
gélyét , h a d e r e j é t a j á n l o t t a fel . Metternich az t vélte, hogy Olasz-
ország tö rekvése szöve tséges k ö z t á r s a s á g felé i r á n y ú i , e z é r t 
s ie t te t te a r ad i ca l e l emek föl lépését , r e m é l v e , hogy ez á l ta l a 
k i v á n t zavar t előidézi, de csalódott , mer t mindenki s ietet t a p á p a i 
t ö rekvéseke t gyámol í tan i . 
P ius azonban nem enged te m a g á t e l r a g a d t a t n i , ova tosan 
lépet t előre, most első teendőnek ta r to t t a egy n e m z e t i v á m -
s z ö v e t s é g e t lé tesí teni , mire az e lőegyezkedés 1847 novemb. 
3-kán a tur in i és florenczi u d v a r o k k a l meg is köt te te t t . Ez egyez-
mény e redmény né lkü l marad t , miu tán az ausz t r ia i befo lyás a l a t t 
ál ló s T o s c á n á t Piemont tó l e lválasztó Modena nem a k a r t hozzá 
á l lani . A j ó s z á n d é k azonban m e g t e n n é gyümölcsé t : a nemzet i és 
szabadelvű pá r t imádássa l h a t á r o s t isztelet tel ragaszkodot t P iushoz. 
A f e r r a r a i ügy hosszas d ip lomat ia i levelezésre adot t a lka l -
mat , me lyben az európa i ko rmányok mind a p á p a részére á l lo t t ak . 
Végre Auszt r ia a közvélemény n y o m á s a a la t t engedet t , annyival in-
kább , mert F r a n c z i a o r s z á g fenyegetőzöt t , hogy azon esetre, ha Ausz-
tr ia h iva t lanúl benyomúl a p á p a i á l l a m b a , u g y a n a r r a ö is készen 
á l l ; ehhez j á r ú l t m é g az á l l amt i tká r ny i l a tkoza ta , melyet Metter-
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nich herczeg mege légedésse l fogadot t , hogy a p á p a r e fo rmja iva l a 
n a g y h a t a l m a k á l ta l 1831-ben ki je löl t h a t á r o k közöt t fog maradn i . 
De a fe lzúdul t s zenvedé lyek nem cs i l apu l t ak le a diploma-
t ia i k iegyenl í tésse l . A főkérdés t , az e g y h á z i á l l a m p a p i é s 
v i l á g i j e l l e m é n e k ké rdésé t , egyszer t i sz tába kel le t t hozni* 
Ezen i r á n y b a n tör tént is kezdeményezés . A pap i törvény, 
székeknek v i lág iak felet t i b í r á skodás i j o g a el töröl te te t t . Az állam-
t a n á c s több volt va lamivel , mint t a n á c s a d ó testület . Az ily véle-
ményező tes tüle t erős k o r m á n y 'mel le t t a k é n y u r a s á g eszköze, s 
mozga lmas időben gyenge k o r m á n y mellet t képvise le t i alkot-
m á n y r a vezet . 
E közben Mazzini nem szűnt meg a népe t f e lke lés re inge-
relni, ú j r a meg ú j r a ismétel te , hogy a nép ne vá r jon senki től semmit 
ha nemzet a k a r lenni, önere jén kell azzá tenn i m a g á t ; a körülmé-
nyek nem s o k á r a a l k a l m a t is nyú j to t t ak , hogy ere jé t megkísé r t se . 
A j é z s u i t á k a t m á r régóta úgy t ek in ték , mint a Gergelyfé le 
r endszer t i tkos főnökeit , s most ú j a b b a n mint Ausz t r ia szövetsé-
gese i t . Ezé r t a Giobert i „Gesui ta mode rno" - j a l ángoló gyűlöletet 
lehelt ezen rend és Ausz t r ia ellen. Ezen könyv még a p a p o k közt 
is rendkivii l e l t e r j ed t . 1847 ok toberben R ó m a u t cza sa rka in a li-
vomoiak tó l egy f a l r agasz t lehete olvasni , melyben fe lszól í t ják a 
p á p á t és Rómát , hogy é b r e d j e n e k , mielőtt a j ezsu i t i smus kigyói 
és a Gerge lyfé le r e n d ő r s é g m e g f o j t a n á . A nép e r re „ha lá l a 
j é z s u i t á k r a " o rd í tássa l vonúlt el a j é z su i t ák fő lakhe lye előtt. 
Mazzini e k k o r j ó n a k lá t ta Pá r i sbó l felszólí tani a pápá t , 
á l l jon a nemzet i mozga lom élére, kü lönben a nép a kereszt tő l el 
fog váln i . De a p á p a h a j t h a t ó s á g a e lér te a ne továbba t , anny i ra , 
hogy midőn j a n u á r 1-ső n a p j á n a nép őt üdvözölni a pa lo ta kö-
rébe gyűl t , a pa lo t á t k a t o n á k k a l m e g r a k v a ta lá l ta , s p á p a i á ldás 
né lkül ke l le t t távoznia . Azonban az e miat t f e ldühödt nép lecsen-
des i tésére meg kel le Ígérnie, hogy meg fog je lenn i köztük, mi más-
nap meg is tör tént , midőn az tán a nép tomboló örömmel köve t te 
kocsi já t . 
Minto lord j e l e n t é s e szerint , melyet P a l m e r s t o n n a k tet t , mind 
a p á p a mind a nép meggyőződ tek utóbb, hogy cSelszövényes kezek 
működtek itt a nép és k a t o n a s á g között oly összeütközést idézni 
elő, mely á l ta l a p á p a kényszer í tve l egyen idegen segélyhez fo-
lyamodni . 
Ezen időszakból l eg j e l en tékenyebb azon törvény, mely ki-
m o n d j a a miniszterek fe le lősségét , és azon végzés , melylyel az 
á l l a m t a n á c s v i t a tkozása inak ny i lvánosságá t e lhatározta . 
A sz. szék nem el lenezte e ny i lvánosságo t , mert t ámasz t 
remél t benne ; a nép is oha j to t t a , remélve, hogy k ivána lma inak 
o r g a n u m a lesz. A lombardi sereg-öszpontosí tás i hírek a n n y i r a 
fel ingerel ték a k e d é l y e k e t , hogy még a mérséke l t C i r e o l o r o -
m á n o is ha rcz ia s fe l i ra to t kész í t e t t a consul tához, melyben fi-
gyelmeztet i , hogy minden m á s dolog mellőzésével a római sereg 
felszerelése az első t eendő , e mellett nem m a r a d t a k el a népgyű-
lések, mind meg anny i halott i ü n n e p é l y e k is ,.a németek és hor-
vá tok á l ta l meggyi lko l t olasz tes tvérekér t . " A consulta n é h á n y 
j e l e s p iemont i tiszt m e g h í v á s á r a szor í to t ta össze k ívánságá t , a 
népnek is ju to t t a mi megnyugta t t a , t. i. egy b íbornok ha lá láva l 
megürü l t h a d ü g y m i n i s z t e r s é g r e , v i l ág i t , Gábr ie l lé herczeget 
h ív ták meg. 
E g y évig R ó m a állt a re formok é l én , n é h á n y hónap óta 
azonban T o s c a n a megelőzte amaz t , a s a j t ó itt és ott d icsérő éne-
ke t zenget t a k a p o t t engedé lyeké r t , de mellet te ú j meg ú j követe" 
lések szószólója lett. Azonban nem lehete t t mindig a nagy és 
l á rmás s zavakná l m a r a d n i . A nápoly i k i rá ly m a k a c s s á g á n a k és a 
l ivornoiak merészségének volt f en t a r tva a fe lkelés kapui t felnyitni . 
Pa l e rmoban már j a n u á r 13-dika óta ki volt tűzve a nemzeti lobogó, 
de a míg o d a é r n é n k , vessünk egy futó pi l lanatot a toscana iak 
g y e r m e k j á t é k á r a és a p iemont i szellem komoly hul lámzására? 
mely a lombardok és velencziek fe lke lése á l ta l rögtön özönvízzé 
d a g a d t fel. 
VII I . T o s c a n a é s P i e m o n t 1846-t ó 1 1847 v é g é i g . 
A pápai amnes t i a u tán a szomszéd ko rmányok azonnal pa-
naszolni kezd t ek Rómában , hogy ez ál tal és a fölkel tet t nemzet iségi 
és reform remények á l ta l z a v a r b a e j te t tek . A p á p á r a hivatkozva, 
tölök is r e fo rmoka t v á r n a k ! 
A toscanai föherczeget már rég bánto t ta a fagyla ló közöny, 
mely népénél személye i r án t nyi la tkozot t , most ké t sze resen érezte 
ezt, midőn egy szomszéd fejedelem tiszteletére ünnepeket rendez-
tek, melyeket beti l tani se lehetett, miután e fejedelem egyszers-
mind az egyház feje volt. A sa j tó nem mulasztot ta el a kormány 
és nép közti viszonyt t a r tha ta t l anná érlelni, czé l já t el is é r t e ; egy 
toscanai 1846 végéről igy ecseteli Toscana he lyze té t : „A törvé-
nyeket k igúnyol ták , a herczeget mindenüt t hidegséggel, a miniszte-
reket érezhető megvetéssel fogadták . A ko rmányon levőknek nem 
lehetet t egyebet tenni, mint vagy a külföld fegyvereire támaszkodni , 
vagy e n g e d n i ; de félelemből egyiket se tették, hanem fo ly ta t ták 
mint edd 'g , nem szeretve a néptől , nem t ámoga tva egy erős had-
seregtől s megvetve mindenki től ." 
A titkos sa j tónak első terményei , va lamint a nép első de-
monstratiói az ausztr ia i befolyás ellen voltak intézve. Esztei Fer-
dinánd Florenczbe érkezése nyúj tot t ezekre kedvező a lkalmat . 
1847 má jus 5-kén Pisában és Livornoban voltak nép csopor-
tozások „Pius t iszteletére," „Ausz t r i aé sa jézsui ták k igúnyolására . " 
E r re má jus 7-kén szelidebb censura i szabályok hi rdet te t tek ki, s 
fe lszabadí tot ták a s a j t ó t , véleményt mondani a ko rmány tettei 
fölött. 
A helyett , hogy az engedé lyek k i c s ika rá sa tör téneté t adnók, 
mely itt kevésbé érdekes : a szereplő városok és egyének főbb 
vonásai t ra jzol juk, melyek j e len tékenyek a végbonyoda lmak elő-
idézése körül. 
Florenczben az 1835-diki népszámlá láskor 97,201 lélek volt, 
közte 810 világi pap , 427 szerzetes, 906 apácza . A florenczi olasz 
Pá r i snak t a r t j a városát , az értelmiség k ö z p o n t j á n a k ; a r i s toera t iá ja 
valóban mívelt is, csak az erő és tevékenység hiányzik. A mozga-
lomnak innen eredő része philantropiai színezetű míveltség ter-
ménye volt, melyen meg lehete ismerni, hogy oly helyen szárma-
zott, h o l — a nyilvános, községi és nemzeti élet h iányában — a leg-
kisebb mozgás a p a p s á g és kémek j á r s z a l a g j á n indúl meg. 
A Florenczben tar tozkodó politikai menekül tek nevezetes 
tényezők voltak a szabad-nemezt i szellem fölébresztése körül. 
Livorno nagy ke reskedő város 70,000 lakossal . A kikötői 
gyülevész népet, valamint a városi alsó néposztályt a rczá t lannak, 
merésznek, a halá l t megve tőnek , vérengezönek í r j á k ; könnyen 
felhasználható elem egy demagóg kezében. Egyébi rán t e szabad-
kikötöjü város inkább radical , mint nemzeti érzelmű volt. 
Az elvirágzott p isai egyetem tanára i és tanúlói szinte elő-
á l lo t tak szabadsze l lemü fö l i r a t a ikka l , s a harczmezön b á t r a b b a k 
vol tak , mint a l ivornoiak. Arezzo az á l szen teskedés és react io 
duzzogó fészke volt. 
A florenczi s zabade lvűek kül fö ldön is ismertebb vezére i : 
m a r c h e s e C a p p o n i , mível tsége, nemes je l leme s születése á l ta l 
a közbiza lom és szerete t t á r g y a ; R i d o 1 f i szi lárd jel lem, a föld-
mivelést nem csak pol i t ika i czélokért , banem mint a nép föleme-
lésének egyik e s z k ö z é t , űzte és t a n í t o t t a ; S e r r i s t o r i pisai 
ko rmányzó ; M o n t a n e 11 i p i sa i t a n á r , gyönge t es ta lka tú , áb-
r á n d o s természetű , r ad ica l , p ro tes tan t , ma te r i a l i s t a e g y m á s u t á n , míg 
végre Giobert i P r ima to - j a á l ta l megté r í tve , le lkesül ten ragaszko-
dott a kathol ic isniushoz. 
A rad ica lok közöl G e r a z z i l ivornoi ügyvéd emelkedik leg-
m a g a s a b b r a . Ez népveze tőnek szü le te t t ; F a r i n i ekkén t je l lemzi : 
„ H a r a g b a n , b e c s s z o m j b a n ; ér te lemben és szóban ha ta lmas . Már 
ko rán be lekeverede t t az összeesküvésekbe , az 1831-ki események 
u tán bünte tés a lá kerül t , ekkor lá tszólag fe lhagyo t t a pol i t ikával , 
olasz szel lemet s köz tá r saság i boszankodás t lehellő románczoka t 
irt, pöröl t és üzé rkede t t . A s z a b a d e l v ű e k önzéssel, fösvénységgel 
vádo l t ák , ő t ű r t e míg a re formmozgalom megindúl t , ekkor ismét 
föléledt. A livornoi népet k ö n n y ű volt fel ingerelni , k ivá l t Gerazz i -
nak , ki h a t a l m a s volt esze és gonoszsága á l ta l . " 
A k o r m á n y k a p k o d o t t j o b b r a - b a l r a , félt a r a d i c a l o k t ó l , a 
nemzet i pá r t tó l s Ausz t r i á tó l ; nem te t t semmit, m e g v á r t a hogy a 
követe lések a n n y i r a h a n g o s a k legyenek , hogy Auszt r ia előtt a 
kény te lenségge l menthesse magá t . E g y kívülről kapo t t lökés meg-
indí tot ta a k ívánt mozga lmat . Roma u tán , Lucca is m e g k a p t a a 
polgárőrséget , „a közel F e r r á r á t a nemzet e l lensége megszál lot ta , 
s a toscana i nép még sincs f e l f egyve rezve !" E g y livornoi ha t a lmas 
küldöt tség , mely fenyegetőzöt t , hogy csak e lőesapata egy fölfegy-
verzett n é p v á n d o r l á s n a k , a miniszternél 1847. sept. 3-kán kiesz-
közöl te a po lgá rőrsége t . A nemzet i és há la ünnepélyek most egy-
más t ér ték, de ezekkel együt t növeked tek a követe lések is. Miért 
Corsini minisz ter a be rezegnek azt tanácsolá , ad jon a lko tmányt , 
mire e lbocsá ta t t á sa lőn a felelet, helyébe Serristorit ül tet ték, de hogy 
a közvélemény iránt is engedékenyeknek l á t t a s sanak , Ridolfira 
b iz ták a belügyek vezetését. 
Azonban a luccai herczeg nem soká tud ta k iá l lan i fővárosa 
nyomasztó levegőjé t , a szomszéd Massába menekül t , s oktober 
5-kén herczegségc t á t a d t a T o s c á n á n a k , melyre szállot t volna úgy 
is, midőn Mar ia Lu i sa ha lá láva l P a r m á t egy Bourbon k a p j a örök-
ségül. De a bécsi congressus és egy 1844-ben kötöt t t i tkos szer-
ződés ha tá roza ta i á l t a l T o s c a n a köte lez te te t t , hogy Lucca bekeb-
lezésekor ké t fo l tocská t u. m. Lun ig i aua t és Pont remol i t P á r m á n a k , 
Fivizzanot M o d e n á n a k engedend i át . T o s c a n a összes népessége 
fe l r iadt a g o n d o l a t r a , hogy T o s c a n a terüle té t így m e g c s o n k í t s á k , 
anny iva l i nkább , mer t ez á tengedés t úgy t ek in te t t ék , min tha egye-
nesen Ausz t r ia részére tö r t énnék . FJorencz népe összecsoporto-
sodva fegyver t kér t , hogy lu ig iani t es tvérének seg í t ségére mehes-
sen. Ausztr ia komolyan el volt h a t á r o z v a a szerződést vég reha j t an i , 
úgy hogy T o s c á n á n a k nem m a r a d t fen egyéb, mint vá rn i míg 
az ingerü l t ség cs i l lapodik s a k k o r szép szerével á t engedn i Mode-
n á n a k , s c s a k h a m a r az tán P a n n á n a k is i l le tőségét . 
E közben a nélkül , hogy a k o r m á n y ú j a b b engedé lyeke t 
adot t volna T o s c a n á b a n , a s z a b a d s á g t ény leg megelőzte a fe lsőbb 
engedélyeket , név szer int a sa j tó mind s z a b a d a b b szabadabb moz-
gás t engedet t m a g á n a k . E g y v a k ko ldusnak egy sbirr á l ta l tö r tén t 
e l fogatása , 1847 okt . 25-kén népcsopor tozás t s a n n a k következté-
ben a sbirr- intézet e l tör lését vonta m a g a u tán . Ez a M e d i c i k talál-
m á n y a volt. U g y a n is a r endőrsége t po lgá r i r u h á b a öltözött egyé-
nek gyakoro l t ák , k ik főleg a pol i t ika i lag gyanúsok u táni kémle-
lődéssel fog la lkoz tak . A fizetés cseké ly volt ugyan , de a h iva ta l 
ö rökségkép száll t az a p á r ó l fiúra és így e f a j r endk ívü l szaporodot t . 
Egész osztály k é p z ő d ö t t , mely a nőkke l g y e r m e k e k k e l együt t 
külön volt vá lva a becsületes polgároktól , s ezeken a megvet te tés t 
gyűlö l ségge l s nyug ta l an i t á s sa l torolta meg. Ezen sb i r rokra t i a az 
á l t a l let t kü lönösen é r d e k e s , hogy Leopold, midőn 1790-ben 
c sá szá r r á lön, ezt Bécsbe á tp l án tá l t a . 
A florenczi l á z a d á s o c s k a a r endőrség i r a t a i n a k elégetésével , 
s n é h á n y fogoly k i b o c s á t á s á v a l vége t ért, de a livornoi, mely 
1848. j a n . 5 és 7 kén a milanói sz ivar lázongás következtében 
keletkezet t , sokka l fenyege tőbb a l a k o t öltött, fegyver t követel t a 
nép, mer t Ausz t r ia á l l á sa fenyege tő s a haza veszélyben forog. 
Gerazzi ve te t te m a g á t a lázadó tömeg é l é r e ; de a minisztérium 
fe lszól í tására felkel t az egész ország Livorno ellen, s a sereggel 
Livorno alá j ö t t Ridolf inak nem sok ide jébe és f á r a d s á g á b a kerül t — 
miu tán Gerazzi t és főbb t á r sa i t egy éj jel e l foga t ta s az elbai 
bör tönbe z á r a t t a — a csendet azonna l he ly reá l l í t an i 
Ridolfi e ré lyes fö l lépése m e g n y u g t a t t a Ausztr iát s szándé-
kol t b e a v a t k o z á s á t fe les legessé tette, de a reform ügye nem h a l a d t 
előre. P iemont tö l vá r t ák a kezdeményezés t , s midőn ez is kés leke-
det t , R o m á r a t á m a s z k o d t a k . 
A helyzet i smer te tésére különös é rdekke l b í rnak Mazzini 
c saknem lá tnoki szavai . 0 1832-ben ezt i r ta . „Az ú j j á szü le tésnek 
n a g y o r szágokban , milyen F rancz iao r szág , a nép á l t a l ; egyebüt t , 
névszer int Olaszországban a fe jede lmek á l ta l kel! tör ténnie. A p á p á t 
a kény t e l enség a r e fo rm ú t j á r a fog ja szorí tani , a piemonti k i rá ly t 
az olasz ko rona eszméje fog ja ösztönözni, a toscanai n a g y hercze-
get h a j l a m , gyengeség , u t ánzás , a nápolyi k i rá ly t a kényszer í tés . 
Az a lko tmány t kapo t t népek a k k o r hangosan n y i l a t k o z h a t n a k ; 
azok kik még fe jede lmeik j á r m a a la t t vannak , k ívána lma ika t da-
lokba öntik, hogy ne i jeszszenek s rosz vért se c s iná l j anak . A legcse-
ké lyebb a l k a l m a t f e l h a s z n á l a n d j á k , hogy a tömeget a hála p a l á s t j a 
a l a t t is egyes í t sék és f e l ingere l j ék . Az ünnepé lyek , h y m n n s o k , 
népgyű lések , mozgásba hozzák az eszméket , a népben vágyaka t 
éb resz tenek , és ezt f e lv i l ágos í t j ák s a j á t e re j é rő l . " 
Eml í te t tük fennebb , hogy 1844-óta P iemontban a Gioberti 
és Balbo i ra ta i nem csak a közvé lemény megsz i l á rd í t á sá ra hatot -
t ak , hanem azt is eszközöl ték, hogy Káro ly Albert egészen más 
á l l ás t foglal t el Metterniehel szemben. 
Azonban a Káro ly Albert magavise le tében még mindig meg 
volt a régi e l l enmondás . Solaro della Margher i ta grófot , a j ézsu i t ák 
pá r t fogó já t , s ennél fogva Ausz t r i ának is kedves emberét , még 
mindig tűr te min isz té r iuma élén. A gróf minden polgár i és k a t o n a i 
m a g a s a b b h iva ta l t p á r t j á h o z t a r tozókka l töl töt t be. Némelyek azt 
á l l í t j ák , hogy a k i rá ly azér t hagy t a volna ily hosszasan á l lomásán , 
hogy ennek h á t a mögöt t , gyanút nem ébresztve tehesse készüle-
teit Ausztr ia ellen. Gioberti t száműzésben hagyta , de sorsá t rész-
vékeny s z a v a k k a l igyekezet t könnyí teni . A p á p a első lépései n a g y 
benyomás t te t tek rá , s b iza lmas k ö r b e n rendkívül i e l ismeréssel 
nyi la tkozot t P ius re formja i ró l s amnest iá járól , míg a react ió p á r t j a 
körülöt te Piusról mintegy még ki nem forrott s ibederröl beszélt. 
A l ega rczá t l anabb gűnyi ra tok hoza t t ak forgalomba a királyról is, 
ki nem t i tkol ta , liogy a z o k n a k szerzőit a nevezett p á r t b a n ismeri . 
1847. marcz iusban egy j ó k o r a csomag ily gúnyi ra to t szór tak szét 
Tur inban , melynek szerzője bizonyos Ghirobald i volt, kiről azt tar tot-
ták , hogy ausz t r ia i ü g y n ö k ö k k e l állt v iszonyban, és nem a lap nélkül , 
miután a toscanai fö lke lés a l k a l m á v a l e l fogatva — á m b á r pie-
monti születésű volt — az auszt r ia i követ eszközöl te ki s zabadon 
b o c s á t t a t á s á t , s j e l e n t é k e n y a d ó s s á g a i t egy ausz t r ia i ügynök 
fizette k i . 
Az ily gúny i ra tok a ki tűzöt t czéllal egészen el lenkező ered-
ményt szül tek , Ká ro ly Alber t e t m i n d i n k á b b el távol í to t ták a reac-
tiótól, s a s z a b a d e l v ű e k e t közelebb hoz ták hozzá. A react ió 
sé r tege tése napró l n a p r a é l e sebb lett s a k i rá ly sem leplezte 
ingerül tségét . Egy a l k a l o m m a l hirííl hoz ták neki , hogy a tur ini 
é rsek dicsekszik, hogy a k i r á ly fél tőle, mire szokot t zárkozot tsá-
gáró l megfe ledkezve , ezt í r ta egy meghi t t j ének . „Meg kell mondani , 
hogy a pap eszelős ha az t hiszi
 khogy fé lek tőle, mer t én az 
ausz t r i a i császár ellen h á b o r ú t kezdeni sem fé lek ." Különben is 
mióta P ius nevében a nemzet i r e m é n y e k fe lé ledtek, örömmel szólt 
a szent nemzet i harcz lehe tőségéről . 
A ki rá ly most emlí te t t szava i v i l l anykén t j á r t á k be az orszá-
got. A g a z d a s á g i és t u d o m á n y o s gyű lések levete t ték á l a r cza ika t , 
míg a sa j tó a censura kö te léke i a la t t görnyedt , a szó l lásszabad-
ság te l jes erőben díszlet t . Ezen gyűlések Olaszország e löpar la-
ment je i vol tak , miut F a r in i m o n d j a : „nyi lvános összeesküvések 
Olaszország fe lemelésére , melyet senk i se tiltott, miu tán úgy lát-
szott, hogy a p á p a és a k i rá ly is az összeesküvők so rában á l lnak . " 
Az aus t r i a i ak Genuából i k ive re t é sének százados ünnepe 1846-ban 
dec. 5 -kén n a g y nemzet i demonst ra t ioúl szolgál t . Káro ly Alber t 
nem egyezet t u g y a n ny i lvánosan bele e demons t r a t iókba , de szo-
rosabb körben örömét nyi lvání to t ta azok felett . D e a re fo rmokhoz 
még most sem kezdet t , úgy hogy 1846-tól 1847-ig egy lépés sem 
tör tént ezen i rányban , Balbo s a j n á l a t t a l nyi la tkozik e ha logatásró l , 
de menti Káro ly Alber te t azza l a „ n e m e s f é l e l e m m e l , " hogy 
a reform l e g m a g a s a b b gondo la t ának , a nemzet i függe t lenségnek 
á r t h a t n a . 
Azonban az 1847 év n y a r a s ie tve vitte ér le lésre a piemonti 
ügyeket . A p á p a F e r r a r a megszá l l á sá t j e len tve Károly Alber tnek, 
k inyi la tkozta t ta , hogy szükség ese tében Piemontban keres men-
helyet . A k i rá ly nem csak ezt, hanem pénzt , h a j ó k a t s h a d e r e j é t 
a j á n l o t t a fel a p á p á n a k . 
E g y m á s i k esemény, azon ausz t r ia i j e g y z é k , melyet Boul-
Schaueüs te in gróf n y ú j t o t t át Káro ly Alber tnek , melyben Ausztr ia 
az apróbb á l l a m o k b a b e a v a t k o z á s s a l f enyege tőz ik , és a mely 
kü lönösen sér te t te a k i r á ly t azon megjegyzésével , hogy az olasz 
k o r m á n y o k a t az utolsó tíz év a l a t t c sak Ausztr ia védelme ta r to t t a 
fen. Ezen fenyege tés a lka lmul szolgál t Ang l i ának Auszt r ia el lené-
ben k iny i la tkoz ta tn i , mily é r d e k k e l visel tet ik Angl ia régi szövet-
ségesének P i e m o n t n a k függe t l ensége i ránt , és ez e redményez te 
M i n t o n a k r e n d k í v ü l i m e g b í z a t á s á t T u r i n b a . 
Minto u tas í tva volt, biztosí tani a p iemont i ko rmány t a britt 
k o r m á n y őszinte szives b a r á t s á g a fe lö l ; ez nem feledhet i , mily hü 
szövetségese volt mindig P iemont Ang l i ának és „ő szárd fe lsége 
mindenko r és minden körü lmény között számí tha t ő brit t felségé-
nek hü és haszon lesés tő l men t b a r á t s á g á r a . " 
Minto lord ily köz lemények u t á n a legmelegebb fogad t a t á s -
ban ré szesü l t ; a k i rá ly megígér te neki , hogy ovatosan a reformok 
ú t j á r a lép, mely lye l az o laszoka t ugyan ki nem elégíti , de bizonyos 
benne, hogy a la t tva ló i nem fognak r á nyomás t gyakoro ln i . A király 
n a g y o n óva tosan ugyan , de még is e l fogadta a pápa és T o s c a n a 
részéről tet t vám-szövetségi a j án l a to t . Angl ia ezt azonnal pár to l t a , 
és Minto k iny i l a tkoz ta t t a , hogy egy ily szövetség azon ;kivül hogy 
m a r a d a n d ó é r t ékű , még azért is k ívánatos , mert a k ö z h a n g u l a t r a 
tesz kedvező b e n y o m á s t ha a szárd k o r m á n y oly á l l amokka l 
csa t lakoz ik , melyek a s z a b a d s á g b a n előbbre ha l ad t ak . 
Már 1847 n y a r á n egy se reg gúnyra j z (Car i ca tu ra ) j e l en t meg 
Káro ly A l b e r t r ő l ; a honfiak és szabade lvűek egyrésze emlegetni 
kezdte , mit követe t t el a k i rá ly 1821—1831- ig a s zabadság e l l en ; 
más rész igyekeze t t a b iza lmat i r án t a f en ta r t an i , névszerint Casa-
leban, hol augusz tus 30-kán a tavaly iná l sokka l za jo sabb gazda -
sági gyűlés t t a r to t t ak . I t t Cas tagne to gróf a ki rá ly b iza lmas embere , 
egy levelet kapo t t , melyben Káro ly Alber t a fe r ra ra i megszá l l ás ra 
vona tkozó lag í r j a : „ha a gondvise lés az olasz függe t lenség i 
harczot p a r a n c s o l j a , én fiaimmal lóra ü l ö k , hadse regem élére 
ál lok s úgy teszek, mint Schamyl Oroszországban . Mily szép nap 
lesz az, midőn Olaszország függet lenségi harczá t k i k i á l t h a t j u k !"— 
Ezen levél, nyi lvános t i t o k , rendkívül i le lkesedést idézett elő, 
mindenk inek legfőbb k í v á n s á g á t egy k i r á ly mond ta ki . F e l i r a t b a n 
kér ték a k i rá ly t , hogy népé t ne k imél je , mert itt „a s zabadság 
vagy szolgaság , és Olaszország becsü le te forog k é r d é s b e n . " 
E r r e néhány n a p múlva a mi lanoiak az ú j érsek bevonulásá t 
haszná l t ák fel a lka lmúl demons t ra t ió ra , mely véresen végződött . 
Ily e lőzmények u t án nyilt meg 1847. s e p t e m b e r 13-kán Velenczé-
beu az úgyneveze t t t u d ó s o k g y ű l é s e . T a g u l 1478 volt 
bejentve , mint műkedve lők sok ezren ve t t ek benne rész t . Peverel l i 
szer int : „A te rmésze t tudomány volt az ű r ü g y , a pol i t ikai 
h a t á s a lényeg." A j ó t é k o n y in tézetekről te t t tudósi tvány 
(Bericht) köz igazga tás i k é r d é s e k e t é r i n t e t t ; e lha tározta to t t , hogy 
ha e tudos í tványt úgy a mint van, egy be tű k i h a g y á s a nélkül 
Yelenczében k inyomatn i nem lehet, m á s u t t n y o m a s s á k ki. A bör-
tönökről szóló j e l en t é s t oly férfi kész í te t te , ki mint pol i t ikai fogoly 
n é h á n y évig t a n u l m á n y o z t a az auszt r ia i bör tönöket . A vasút 
ké rdésében a nemzet i ség é rdeké t t a r to t t ák szemelőtt . Mit a k a r t a k 
a g a z d a s á g i egyle tekke l , melyeket mind a p iemont iak m i n t á j á r a 
k íván tak szervezni, nem szükség m a g y a r á z n u n k . Ál ta l ában oly 
messze mentek , hogy egy ha j szá lny iva l odább már a rendőrség 
kény te len lett volna beava tkozni . 
A gyűlés be rekesz t é seko r egy ausz t r i a i t a n á r s á g r a kacs in-
gató egyén köszönete t mondot t a ha tó ságnak , és a j e len levő 
a lk i rá ly és c s a l á d j a j e l en lé tében , „a berezegnek, kit s ze rencsénk 
van m a g u n k é n a k nevezhetni ." Ezt á l t a l ános rosza lás ( b a s t a ! 
bas t a !) köve t t e , s a szóló a gyü lekeze t g ú n y k a c z a j a közt kénysze-
rült leülni. A hivata los lap pedig j e l en te t t e , hogy a gyűlés az 
a l k i r á l y n a k köszönete t szavazott , s F e r d i n á n d császár megdicsér te 
Velenczét a t u d o m á n y fér f ia inak b a r á t s á g o s fogadásáé r t . 
Genua sept . 8 - k á n ünnepe l t e Már ia születését , de ez ünnep 
i nkább P i u s t ; Káro ly Alber te t , Olaszország függe t lenségé t s a 
hadse rege t i l l e t t e ; a vá ros ki volt vi lágí tva, nagy ünnepi menet 
vonult végig a főúton. A csendet , melyben a j é z s u i t á k eiött elvo-
n ú l t a k : „é l jen G i o b e r t i ! " k i á l t á s szakasz to t ta félbe. Az ünnepet 
é lénkí tet te az öröm, melyet a toscana i po lgárőrség fe l fegyverzése 
köl tö t t . E g y fo lyamodvány t ind í to t t ak azonna l T u r i n b a , melyre a 
válasz csak úgy á l t a l á n o s s á g b a n ígért r e f o r m o k a t : „a sa j tó-
s z a b a d s á g most z a v a r t okozha tna , a po lgá rő r ségre csak háború 
esetében lesz szükség ." 
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Most T u r in is készü le t eke t tett, okt . 1-én megülni a k i rá ly 
születése n a p j á t . E g y főh iva ta lnok b iz ta t ta a rendezőke t , hogy a 
k i rá ly kedvesen veszi, c sakhogy t a r t ó z k o d j a n a k sértő k i abá l á sok -
tól. A po lgá rmes te r pedig, Marghe r i t ának egy pár tosa , e l t i l to t ta 
az ünnepély t . A nép hosszú menetben megindúl t , dicsérő da loka t 
éneke lve a p á p á r a és Káro ly Albe r t r e ; de mihelyt Ausz t r ia és a 
j é z s u i t á k el leni k i abá l á sok hangzo t t ak , a r endő r ség és k a t o n a s á g 
szétüzte a népet . Boszankodás fu to t t a be az országot erre egyik 
végétő l a más ik ig . A k i r á ly most e lbocsátot ta M a r g h e r i t á t , de 
egyszersmind Vi l l amar iná t is, k i abban a hirben állt, hogy a ki-
r á ly t r e fo rmokra ösztönzi . Minto nyug ta l ankodn i kezde t t a 
p iemont i ügyek békés k i fe j lése felett , de a k i rá ly megnyug ta t t a 
azzal , hogy az ú j minisz terek a r e fo rmra épen oly h a j l a n d ó k , de 
l e g i n k á b b a h iva ta los l ap ok tobe r 30-diki számával , mely az ú j 
t ö r v é n y e k e t j e l en te t t e . 
Ezen ú j t ö rvények a tö rvénykezésbe egyszerűség mellet t 
ny i lvánosságo t hoz tak be, a r e n d ő r s é g és ka tona i p a r a n c s n o k s á g 
alól a be lügyminisz tér ium a l á rende l te te t t , s úgy szabá lyoz ta to t t , 
hogy a po lgá rok s z e m é l y s z a b a d s á g a biztosí tva legyen. A s a j t ó 
szel ídebb censura i s z a b á l y o k a t kapo t t . Bizonyos , hogy a k i rá ly 
ezen r e fo rmokka l m á r régen meg volt ba rá tkozva , de a react ió 
mia t t kény t e l en volt behoza t a luka t ha lasz tan i . Az egész ország 
ú jongo t t örömében, s az ünnepé lyek , melyeket mos t rendez tek , 
sem sz i l a j s ágban sem a köz k í v á n a l m a k ki fe jezésében nem lépték 
á t a ha t á r t , melyen túl k i r á lyuka t vagy s a j á t ügyöke t a react ió 
előtt compromi t t á l t ák volna. Azonban a k i rá ly egy rendele t te l 
még is s ie te t t ez ü n n e p é l y e k n e k végét szakasz tan i , hogy azzal a 
l á z o n g á s n a k szintúgy mint a m e g t á m a d t a t á s n a k eleje vétessék. 
K á r o l y Alber t re igen kel lemet len ha tá s t tett a véd és dacz-
szövetaég, melyet Modena és P a r m a herczegei Auszt r iával kötöt tek. 
E ké t he rczegség a tenger és Piemont felől befogla l ta to t t az ausz-
tr iai védvonalba, s k imonda to t t , hogy midőn Ausztr ia szükséges-
nek l á t a n d j a : minden j e l e n t é k e n y pontot ka tona i l ag megszá l l and . 
Ezér t cserébe Ausztria segí tséget igért még a be le l lenségek ellen 
is. Ausz t r i ának oltani ke l le t t a szomszédban, nehogy s a j á t háza 
lángot k a p j o n ; de Káro ly Alber t Genuát lá t ta e szerződés ál ta l 
fenyegetve, s még Piacenzáhozi j o g á t se tud ta e l f e l edn i , ezért 
t i l takozot t e szövetség ellen, va lamin t K r a k ó bekebelezése ellen. 
Vessünk most egy fu tópi l lanatot a n a g y h a t a l m a k n a k az olasz 
mozgalom i r á n y á b a n foglal t á l l á s á r a . 
Met ternich herczeg t isztán lá t ta , hogy a nemzeti i r ány és Ausz-
t r ia á l l á sa e g y m á s mel le t t nem fé rnek meg, ezért a n a g y h a t a l m a k -
hoz írt j e g y z é k é b e n k i f e j t e t t e a bécsi congressus á l t a l te t t terüle t i 
felosztás és ado t t j ogok f e n t a r t á s á n a k szükségességét . Pa lmers ton 
erre adot t v á l a s z á b a n elismeri a bécsi congressus h a t á r o z a t a i n a k 
érvényességét , de az olasz fe jede lmek souvereni tásában biztosí tva 
t a l á l j a a z o k n a k j o g á t : á l l ama ikba r e fo rmoka t hozni be. Mire kü-
lönösen N á p o l y b a n s az egyházi á l l a m o k b a n nagy szükség van, 
és hogy a ké t ségbeesés l á z a d á s r a ne kényszer í t se a népet , t aná -
csos volna, ha Ausztr ia be fo lyásá t a n á p d y i udva rná l re formok 
behoza ta l á ra h a s z n á l n á fel. 
Pa lmers ton föl tevén Ausztr iáról , hogy Jiész a reformok meg-
semmis í t é sé re az Egyház i á l l amba és P iemontba nyomulni , sept. 
11-ki j egyzékében k i j e l e n t i , hogy Angl ia szoros szövetségi 
kö t e l ékekke l v a n P iemonthoz csa to lva . Met ternich dec. 14-kén 
kel t sü rgönyében í r j a L o n d o n b a : hogy „a l ázadás szelleme, mely 
a reform lobogója a l a t t erősödik, az Ausz t r ia elleni gyűlöle te t 
választot ta j e l s z a v á n a k , ezért kény te l en Ausztr ia hadere jé t sza-
porí tani . P a l m e r s t o n nem a k a r v a és nem tudva fölfedezni az olasz 
mozgalomban semmi for rada lmi t , s a j n á l j a a sereg szapor í tásá t , 
mely á l t a l az olaszok csak megerősödnek g y a o ú j o k b a n , hogy 
Ausz t r ia a reformok e lnyomásá ra törekszik , s egyszersmind meg-
erősödnek az e l lene való gyűlö le tben is. 
Met ternich h g úgy t ek in te t t e — és nem hely te lenül — a 
p á p á t és nagyberczege t , mint az Auszt r ia ellenes p á r t kezébe 
eset t e szközöke t , s minthogy nem lehete előre látni , hogy e pá r t 
még mi re fog ja őket f e lhaszná ln i , i gyekeze t t be fo lyásuka t meg-
ron tan i . 
Pa lmers ton azt hit te, hogy a re fo rmoknak nyú j to t t erkölcsi 
t ámoga tásáva l , a po lgár i su lás és az angol ke reskedés é rdeke i t 
emeli. I sméte lve m o n d j a ő, hogy ko r sze rű re fo rmokka l a többsé-
get nap i fog la lkozása ihoz és üzleteihez vissza lehet tér í teni . De 
csa la tkozot t , mert itt nem angolok, nem oly nép állt előtte, mely 
nemzet i a l k o t m á n y á v a l s európai á l l á sáva l elégült , s csak néhány 
visszaéléstől k iván menekü ln i . Angl ia mindenekfö lö t t béké t oha j -
tott s e végre a r e f o r m o k bev i t e l é t ; ezért midőn Modena mellet t 
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( a k i s zakasz t andó b i r tok ügyében) Auszt r ia ha tá rozo t t an fe l lépet t , 
Angl ia T o s c á n á n a k e n g e d é k e n y s é g e t t anácso l t . Guizot is ezért 
i r t a R o s s i n a k : „mi b a r á t s á g b a n v a g y u n k az auszt r ia i házza l s 
a b b a n is a k a r u n k maradn i , és ha ezt megszak í t anék , egész Euró-
p á b a n f o r r a d a l m a t g y ú j t a n á n k . " Guizot ny i l a tkoza t á r a a k a m a -
r á k b a n , hogy F r a n c z i a o r s z á g e l fogad ta a 15 diki szerződést , Th ie r s 
fe lk iá l to t t : h o g y a z t c s a k r á e r ő s z a k o l t á k F r a n c z i a -
o r s z á g r a ! Odi l lon-Barro t a háromszínű lobogót Olaszországban 
sze re t t e volna lá tn i . 
A helyzet m e g é r t é s é r e igen j ó k é p e t nyú j t Gual ter io is, 
midőn a h a t a l m a s s á g o k á l l á sá t 1848 kezde té rő l így ecse te l i : 
„La jo s Fü löp Spanyol - és F rancz i ao r szág egyesí tését fia házassá -
gával k í v á n t a eszközölni , s e végre keres te az észak i ha t a lmak 
b a r á t s á g á t , de ekkor fel kel le áldozni F r a u c z i a o r s z á g n a k az t a 
szellemi be fo lyásá t , melye t a fo r rada lomtó l és szabadelvüségtö l 
nyer t . Angl ia igyekeze t t e megürül t ö röksége t a re formok pár to-
lása á l t a l O la szo r szágban és S v á j c z b a n elfoglalni , hogy kivál t 
F r a n e z i a és Olaszország ellen szövetségeseket nye r j en , mert Pal-
mers ton el volt ha t á rozva a mondo t t egyesí tés i t e rvnek ellensze-
gülni ." Ezen po l i t i kának szükségeskép meg kel le zava rn ia az 
angol -osz t rák b a r á t s á g o t . 
Az á l l amfér f i ak Í télete után, k é r d j ü k meg az t is, mi volt 
u g y a n a k k o r s z á n d é k a a mivel tebb olasz honfiak többségének ? 
F a r i n i megfele l e k é r d é s r e : „Legerősebb vágyuk a nemzeti füg-
ge t l enség volt, melyér t m á r anny i vért á ldoz tak , s a melyet ú j ab -
ban a p á p a a m n e s t i á j á v a l megáldot t , megszente l t . Beszél tek, 
í r t ak a r e fo rmokró l ; de a k i á l t á s : O la szo r szág ! Olaszország! 
m i n d e n ü t t hangzot t , még a r e fo rmünnepé lyeken i s ; mert a refor-
m o k a t n e m anny i r a közvet len j ó t é k o n y s á g u k é r t oha j to t t ák , hanem 
mint egye té r t é s eszközét a fe jedelem és nép között, mely a feje-
de lmek és népek ös sze t a r t á sá ra vezet , s egy szóba fog la lva : ké-
pes í t e l lenál lani A u s z t r i á n a k , s ha isten is úgy a k a r j a , végre, 
kiűzni a haza szent földéről . T é v e d n e k , a k ik azt hiszik, hogy ha 
a mi k ívána lma inka t re formokkal , tö rvénykönyvekkel , va spá lyák -
kal , s a po lgár i sú lás és s z a b a d s á g egyéb intézményeivel kielégí-
t ik, azzal Olaszországot m e g n y u g t a t j á k . Valamíg Olaszországban 
egy p a r á n y i élet, egy p a r á n y i s z a b a d s á g lesz, mindig törekedni 
fog a z o k a t a nemzet i függe t l enség czé l j á r a fe lhasználni . Ezt a 
szerződésekkel szemben törvénytelennek , s a körülményekkel 
szemben kora inak , s az erőhöz mérve eszélytelennek m o n d h a t j á k : 
de azért természetes, és a természet ellen az értelem nem szólalhat 
íel mind ig ; a természet és igazság ellen a jegyzökönyvek és szer-
ződéseknek sincs örök érvénye, ha ta lma , f enmaradása . " 
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m á s o d i k k ö z l e m é n y . 
IV. 
I ekintstík m o s t a f r a n c z i a s t y l e l v e i t : vá j jon ezek i n k á b b 
megfe le lnek-e a s z a b a d e l m ü s é g n e k , a d e m o k r a t a 
s z e l l e m n e k , mint a román épí tészet elvei, vagy e l lenkezőleg ? 
Minden egyes r endnek , a benczéseknek úgy mint a cisterci-
t á k n a k és k a r t h a u s i a k n a k , megvo l t ak szoros szabá lya i , melyek 
szerint va lamin t t emplomuk, úgy a kolostor egyéb épületei is 
épí t te t tek ; a közös alvó- és é t - termek ugyanazon fdomúak és elren-
dezésűek ugyanazon szerzetnél , és b a kü lönbségek fo rdú lnak is 
elő, azok i n k á b b az épí tő he ly a l a k j á t , a szerzetesek nagyobb 
vagy k isebb számát , n a g y o b b vagy k i sebb g a z d a g s á g á t , semmint 
az á l t a lános e lveke t il letik. E l lenben a f ranczia s tylben a főrészek 
és még a részletek c sopo r tozásának is oly vá l toza tosságával , a 
t agoza t oly gazdagságáva l , nem csak a külön, de ugyanazon nemű 
épü le tek oly kü lönfé le je l lemzésével , egy szóval oly szabadságga l , 
és a s z a b a d s á g b a n oly teremtő ké je lgésse l t a l á lkozunk , minőhez 
hasonlót egy korábbi vagy későbbi épi tészetmód sem képes 
előmutatni . 
Görögországban a templom kevés a lap- idomra szor í tkozik : 
a külső vagy benső osz lopcsarnokra , a m a z a cel lát vagy a benső-
szenté ly t vévén körül , emez azt bensőleg is díszítvén és gyarap í t -
ván. Ellenben a f ranczia s tyl az egyszerű igényte len kápolnától 
számtalan közép lépcsőn át a kápo lnákka l és to rnyokkal körülvett 
ka thedra l -ór iás ig száll föl, és e közben fe lhasznál ja miuden azt 
megelőző építési módok tapasz ta lásá t és ismeretét , a miket dús 
gazdag örökösökként pazarol , e pazar lása által nem szegényebbé, 
hanem ellenkezőleg épen gazdagabbá válván ; sőt e styl még alap-
idoma fe lhagyása után is elegendő életerővel bir a tel jesen 
idegeneknek látszó elemek és idomok fel- és á tdolgozására . Val-
lásos épületeiben t. i. a l ap idoma a csúcsív és a csúcsbol tozat ; a 
polgár i épületekben azonban a csúcs-idomok, köl tségesebb voltuk 
és az ál talok követel t nagyobb magasságok miat t , elmellőztetnek, 
és he lyökbe a román építészet óta ismert lapos pad lás s az a j tók 
és ablakok vízirányos födözése a lka lmazta t ik . Azth ihe tuök , hogy 
az idegen elem a lka lmazásának az öszhangzatot szükségképen 
sér tenie ke l lene ; de ily sértés nem történik : mert amaz idegen 
elemek nem vétetnek á t módosí tás nélkül, hanem a stylnek meg-
felelő ú j tagozás ál ta l abba tökéletesen beolvadnak. Ezen alkal-
mazást más részt is a csúcsív ha j l ékonysága készité elő. A 
románív mindig csak egy idomú l ehe t ; mert sugára a r á n y a az ez 
á l ta l lé trehozott fé lkörhez nem vá l tozha t ik : de a csúcsív nemcsak 
akkor csúcsív, ha egyenoldalu háromszög fölött a lkot ta t ik , hanem 
végtelenig változó a r ánya iban is mindig csúcsív marad , ezenfelül 
lehet ezt felemelni középpont ja i fölött vagy leereszteni azok alá , 
lehet azt nem csak két, hanem négy és több középpontból is al-
kotni . A csúcsívnek ezen vá l toza tossága lehetővé tette, hogy a 
keresztbol tozatok, bármi ly különböző tertiletüek vol tak is, ugyan-
azon magasság ra emelkedhet tek , és hogy ugyanezen arány meg-
maradha to t t a váll- és a rézsútos ivek és gerinczek közt. E két 
czélt már a csúcsív ha j l ékonyságáva l is képesek voltak e lérni ; 
de a középkor mesterei még itt sem ál lot tak meg, hanem még a 
körívet, a göröndöt, az a rab pa tkóíve t és még más görbe vonala-
ka t is haszná l ták főkép rézsútos gerinczeikben. Egy szóval ők 
korlátot egyes idomban nem ismertek, ha azt az egészszel ösz-
hangza tba lehetett hozni ; ö k t e h á t t e r e m t ő k é p z ő t e -
h e t s é g ü k n e k a l e g n a g y o b b l e g s z a b a d a b b t é r t 
e n g e d t e k a XI I . s z á z a d k o m o l y é s s z i g o r ú m ó d j á -
t ó l l e a XIV. é s XV. s z á z a d i n k á b b m e s t e r k é l t é s 
j á t s z i g y a k o r l a t á i g . 
Hozzá já ru l , hogy e szabadságo t te l jes ön tuda t t a l é lvez ték ; 
mire m e s t e r s é g ö k ( a z ú g y n e v e z e t t B a u h t i t t e n ) s z a b á l y a i 
m u t a t n a k . Nem b i r u n k ugyan i lyféle s zabá lyokka l a X I I I . szá-
zadból , nem b i runk i lyféle f r a n c z i a s z a b á l y o k k a l ; de a XIV. és 
XV. s z á z a d n a k német szabá lya i , mik r á n k m a r a d t a k , nem csak a 
m e s t e r e k , de még a l egények és tanulók üná l l á sá t és s z a b a d s á g á t 
is b iz tos í t j ák , egészen e l lenkezők levén azon hasonnemü szabályok-
ka l , miket Kreuse r „Kölner Dombr ie fe" czimü m u n k á j á b a n mint 
kolostor i építő s z a b á l y o k a t közöl . 
Nem mellőzhetem el végre e he lyen megemlí teni , hogy a 
char te r i székes-egyház a j t ó z a t á n , a többi a l legoriai szobrok közt, 
egy női a l a k t a lá lkoz ik „ L i b e r t á s " a l á í r á s sa l . A mes te reknek 
t ehá t a s zabadságo t i smerniök , és mivel ezt a többi val lásos és 
morál is a l a k o k közzé fölvet ték, becsíi lniök is kellett . 
D e a f r a n c z i a s t y l n e m c s a k s z a b a d , h a n e m 
e g y s z e r s m i n d t u d o m á n y o s s t y l i s ; mer t e styl a logi-
k a i legszigorúbb köve tkeze te s ség e redménye . Igaz ugyan , hogy e 
köve tkeze tesség nagy rész t a t a p a s z t a l á s gyümölcse , de mindaz-
ál ta l pusz ta empi r i smusnak nem t ek in the tő ; mert, mint ezt fejlő-
dése k o r s z a k a i m u t a t j á k , a tapasz ta lás a zokban rendszeres i t t e t ik , 
és mer t a m a következe tesség , mint ezt már Violet-le-Duc helyesen 
megjegyzi , a s tyl t e lvégre a mered t ig , a szárazig , a pedant i smusig 
v e z e t i ; de a styl v i rágzó k o r á b a n el lenben épen a köve tkeze tes 
t a n u l m á n y o z á s n a k legnevezetesebb e redménye a bol tozat legtöké-
le tesebb kimívelése, m i n é l f o g v a a l e g t á g a s a b b , l e g -
m a g a s a b b h e l y i s é g e t b á m u l a t r a m é l t ó k ö n n y ű -
s é g g e l b e f ö d ö z h e t n i , a n é l k ü l , h o g y e h e l y i s é g e k 
a b o l t o t v i s e l ő t á m a s z o k m i a t t k i s e b í t t e t n é n e k , 
v a g y a k e l l ő v i l á g í t á s t ó l m e g f o s z t a t n á n a k . 
A b y z a n t i é s a r o m á n é p í t é s z e t b e n a f ö d ö z é s 
a f ö d ö t t t é r s é g n e k r ö v i d s é g é v e l á l l í t t a t i k e l ő ; 
m e r t i t t a b o l t o z a t o k é s k ú p o k t á m a s z a i a t é r 
m a g a s s á g á n a k é s t á g a s s á g á n a k a r á n y á b a n b e n -
s ö l e g ö r e g b i t t e t n e k ; e l l e n b e n a f r a n c z i a s t y l 
b o l t o z a t a i h a s o n l i t l a n ú l c s e k é l y e b b o l d a l t o l á -
s á n a k e l l e n é b e n e g y s z e r ű t á m a i t v a g y í v t á m a i t 
á l l í t j a k í v ü l r ő l . 
Az e g y s z e r ű t á m (Strebe, contre-fort , but ress) régi ta-
l á l m á n y ; ily tárnak l á tha tók Egy ip tomban , hol már a I I I . és IV. 
dynas t ia k o r á b a n a ghizei kősz ik lák s í remlékei t kívülről erős i t ik . 
Ily tárnak a l k a l m a z v á k későbben a görög akropol isokon és a 
római e r ő s s é g e k n é l ; de e tárnak a byzan t i és r o m á n épí tészetben 
s z o k a t l a n a b b a k , sőt az u tóbbiban az a l ig észrevehetően kiszökő, 
úgyneveze t t l i s senekké vá lnak , főkép Németo r szágban . Francz ia -
országban a román tám erösebb és k iá l lóbb vol tában a lkalmul szol-
gá l a ha t á rozo t t egyszerű csúcsíves tám f e j l ő d é s é r e ; sőt itt már 
az ívtám (Bogens t rebe , Schwebebogen , a rc-boutant ) is honos egyes 
román épüle teken . E z t nyi l tan el ismeri egy német író, Mertens, 
midőn a k o r r a nézve elsőséget ad a clunyi apá t ság i templomnál 
a lka lmazot t í v t ámnak a kölni capi to l i t emplomáé fö lö t t , mely 
utóbbi t Mertens előtt a l egrég ibb iv támúl tek in te t ték . De még a 
clunyi ívtám sem a l e g r é g i b b ; mivel Lenoir Alber t Kons tant iná-
po lyban egy ív támat ta lá l t , me lynek ép í tése a lka lmas in t a Vl-dik 
s z á z a d b a vezet v issza . Mindazál ta l az í v t ámnak a l k a l m a z á s a csak 
a f rancz ia s ty lben lett á l t a l á n o s s á ; de itt oly annyi ra , hogy Violet-
le-Duc az iv t ámat még i n k á b b tek in t i s ty lünk fő je l lemzőjének, 
mint a csúcs íve t ; és va lóban főkép az ív tám az, a mi a bol tozatnak 
tökélyé t min tegy be fe j ez i ; mivel a m e l l é k h a j ó k oldalán, és azok 
fölébe emelkedvén, és ivét a m a g a s a b b középha jó felé szökte tvén, 
lehetővé teszi, hogy e bol tozat megál lbasson, hogy a közép ha jó 
közvet lenül v i l ág i tassék , és hogy a b b a n a leggyöngébb támaszok-
kal is beérhetni , mint azt a Sz. Mart in des champs re fec to r iuma 
oszlopai Pá r i sban és az ange r i oszlopok t anús í t j ák ; sőt a tám 
a l k a l m a z á s a a belső oszlopok te l jes mellőzését is megengedi , el-
végre lehetővé teszi, hogy a bol tozat zárkövei is szabadon leftigg-
hessenek, mint ezt a f rancz ia styl későbbi t e remtménye i , k ivá l t 
Angl iában m u t a t j á k . 
Ezen, nem r i tkán já t sz i gyako r l a t , egyfe lü l a z o n t a p a s z -
t a l á s o n a l a p s z i k , m i s z e r i n t m i n d e n b o l t o z a t 
n e m e k ö z t a c s ú c s b o l t o z a t l e g k e v é s b b é t o l k i -
f e l é , m á s f e l ü l a z o n i s m e r e t e n , h o g y a c s ú c s b o l -
t o z a t k i f e l é i r á n y z ó t o l á s á t k í v ü l r ő l i s e l l e n s ú -
l y o z h a t n i . 
A fölhozott té te lekből vont következetes meggyőződés az, 
hogy a bol tozat to lásá t b izonyos s a r k - vagy c s o m ó p o n -
t o k o n e l lensúlyozhatni , és hogy e pon toka t legczélszerübben az 
erös kiil-támokon ta lá lhatni . Innen következik megint a k e r e s z t -
b o l t o z a t á l t a lános haszná la ta és t ö k é l e t e s k i m i v e l é s e , 
mely minden hevederei t és gerinczeit, hasonl í tván e tekintetben 
az á l la t i c son tvázhoz , az erős sa rkpontok felé i r ányozza , és e 
hevederek és gerinczek közt a lehető leggyöngébb süvegtöltéssel 
megelégedhet ik , mi ismét az egész boltozat sú lyának lehető kö-
Dyebbítésére vezet. 
Moller a keresztcsúcs boltozatot h á l ó h o z hasonl í t ja , mi-
nek ere je és t a r tóssága inkább csomói t ömegén , semmint az 
azoka t összetartó szá lak erősségén alapszik. E hasonl í tás más 
részt is megáll , t. i. a csomók és szá lak közti tér egészen ü re s ; 
és így a tárnak közti hely is töltetlen maradhat , és ezen eset 
valóban beáll a XI I I . század f rancz ia épületeiben , miken a 
kőtömegtől el nem foglalt ab lak-üregek a tömeges tárnak közt 
f enmaradó egész tér t e l fogla l ják; s ígyja külbefolyás ellen elegendő-
képen biztosító üvegfal a v i lágosságnak lehető legnagyobb meny-
nyiségét b o c s á t h a t j a át. Ezen elrendezésnél tehát a leg tágasabb, 
legmélyebb és l egmagasabb tériségek is kel lőképen vi lágí t ta tnak, 
mindamel le t t , hogy amaz üvegfa lak a ra j tok levő festmények 
miat t sokat veszítenek á t lá tszóságukból . Más esetben, csekélyebb 
négyzet terü a b l a k o k n á l t agozásuk által l á t juk pótolva területük 
h iányá t , o ldalfa la ik t. i. mind kívülről mind belülről tompí t ta tnak 
és így az ab lak az azt érő külső szélnek, hidegnek és esőnek 
legkisebb ütközési tér t enged, míg a sugárzó napvi lág a téren á t 
i n k á b b szét ter jeszkedhetek. Ugyan e tagozást l á t juk a lka lmazva 
czélszerüen az a j tókná l is, a be- vagy kitóduló tömeg tekintetbe 
vételével. 
A f ranczia stylben az o s z l o p o k ant ik je l lemöket lassan-
lassan e lvesz t ik ; mivel itt hosszú deli csőalakú t a g o k k á vá lnak , 
melyek vagy egyenként vagy csomagokba összefoglalva a bolto-
zat gerinczei hosszab í tásának tek in tendők. 
Az oszlop módos í tásáva l módosít tat ik az antik g e r e n d á -
z a t is, a f ranczia stylben helytelen levén, mint ezt a dóriai styl 
teszi, megelőző faépí tésre emlékezte tni ; m e r t e styl nem, mint a 
doriai, fa építésből, hanem a román kő- és bolt-építészetből fejlő-
dött, és mert a boltozat fa -anyagban képzelhetlen. Mindezért az 
ant ik gerendáza tbó l csak a koronázó p á r k á n y z a t marad föl, mely 
már az egyiptomiaknál is kőben terveztetett és vitetett ki. 
A t a p a s z t a l á s t o v á b b á f igyelmezte té a mes tereke t , hogy az 
épüle tek n a g y s á g a és gyako r i ú j í t á s u k s z ü k s é g e s s é g e : kü lönfé le 
k ö z l e k e d é s e k e t föltételez, s így e red tek a számos l é p c s ő k 
é s b e l s ő é s k ü l s ő k a r z a t o k , miken az épület minden 
p o n t j á t megköze l í the tn i . 
A t a p a s z t a l á s a r r a is figyelmezteté a mes tereke t , hogy a 
l á t s z ö g m e g f o r d í t o t t a r á n y b a n á l l a t á v o l s á g -
h o z ; innen van , hogy az ép í tészek emele töke t á l t a l á n o s a n a n n á l 
m a g a s a b b r a n y ú j t á k , minél messzebb t ávoz tak a néző szemétől . 
Mást rész t a s t a t i k a t ö r v é n y e i a s ú l y n a k k i s e b b í -
t é s é t k í v á n t á k a r á n y l a g a n ö v e k e d ő m a g a s s á g -
h o z ; e tek in te tből a tornyok alsó négyszöge nyolczszöggé töre te t t 
s így könnyebb í t t e t e t t m a g a s a b b emele te in , úgy szinte t o rnyocskák 
vagy fiaiák is a n n á l i n k á b b v isszahúzódtak , minél n y ú l á n k a b b r a 
eme lked tek , végre e f ia iák egymás fölött vál tozó á l lás t nyer tek , 
ha t. i. az alsó négyszöge o lda lá t mu ta t t a , az ezt megfekvö négy -
szögének élével fordult a néző felé, a h a r m a d i k megint az e lsőnek 
á l l á s á t ve t te f ö l , és így tovább. E he lyvá l toz ta tás l eg inkább 
Németo r szágban honos, de l egnagyobb töké lyében lép föl ná lunk 
a k a s s a i templom szen té lye t ámain , hol a legkiesebb a l akza tok ra 
szolgá l ta t a lka lma t . 
Ál t a l ában nagyon c sa l a tkoznánk , ha a Xl I I - ik századot az 
obscurantÍ8mus s z á z a d á n a k t e k i n t e n ő k ; mer t e s zázad az, mely-
ben, mint é r in tve volt, a t an in téze tek mind i n k á b b e l h a g y v á n régi 
menedékhe lyöke t a kolostort , az egye temekben úgyszólván vi lá-
g i a k k á lettek; e század az, melyben az encyclopedia i i rány m u t a t k o -
zik, e s zázadban i r ta beauvais i Vincze „speculum univers i" czímü 
m u n k á j á t , e s z á z a d b a n élt a hires Alber tus magnus és más tudósok. 
És hogy az encyclopedia i i r ány nem m a r a d t h a t á s né lkü l a la ikus 
épí tészekre , a r ró l legvi lágosabb t anúságú i szolgál Vil lard d 'Hon-
necourt , egy X l I I - i k századbe l i mes te rnek ké t év előt t megje-
lent a lbuma. Ezen a l b u m b a n t. i. m a j d mindenne l t a l á lkozunk , 
a mi az a k k o r i t u d o m á n y körébe ta r tozha to t t . T a l á l k o z u n k először 
is és nagyobbá ra , mert r a j zo ló ja építész volt, épí tészet i t á rgyak -
kal , de l á tunk azokon kivíil oly t á r g y a k a t is, mik a te rmészet -
tudományba , a mechan ikába , s a tö r téne tbe stb. t a r toznak . Villar-
dunk nem csak épí te t t , hai em épületei szobraival , asz ta los- és 
kovács müveivel is fog la l a toskodo t t , szóval mindennel a mi 
épí tményei tökéle tes felszereléséhez t a r tozo t t ; de, mi a legföltti 
nöbb, s a mit a Xl I I - ik század művészei től edd ig szokás volt 
meg tagadn i , ö az ant ikot is némikép ismerte és becsü l t e ; t a n ú j a 
ennek egy ant ik Mercur szobor lemásolása , mely ugyan egészen a 
X l I I - i k század szel lemében, de mindazá l t a l ügy készült , hogy 
abban eredet iére kel l i s m e r n ü n k ; t a n u j a ennek egy d ip tychon 
t á b l á n a k lemásolása , melye t Villard, nem ismervén a régi consu-
lar d ip tychonok je l lemét és czél ját , saracen s í remléknek tek in t 
és nevez. 
A f r ancz ia s ty lnek m ű v é s z i é r d e m e az idomok fej lő-
désében öszpontosúl, e fe j lődés a csúcsos- mint végső alap-idomból 
c sodá la t r a méltó ízlést és t ap in ta to t e láruló következetességgel 
tör tént , és még ott is, hol ezen a l a p a l a k m a g a mellőztet ik, a tago-
z á s , az úgyneveze t t Prof i l i rung vagy metszvény megint azon 
idomra vezet v i s s z a ; m i é r t i s s t y l ü n k e t s z e r v e s é s 
k é n y s z e r ű i d o m z á s a t e k i n t e t é b e n c s a k a d o r i a i 
s t y 11 e l h a s o n l í t h a t j u k , é s a m a z t s z i n t o l y a e s t -
t i k a i n a k , m i n t a m i n ő e z , k e l l n y i l a t k o z t a t n u n k -
A c s ú c s í v , a c s ú c s o s a l a k m i n d e n ü t t a z a l -
k o t ó a z i d o m i t á s b a n , ebből eredt közvet lenül a c s ú -
c s o s b o l t o z a t , és az ezen boltozat előtt levő magas h á r o m -
s z ö g ű c s ú c s , még ped ig ezen utóbbi e l lentétben az a lacsonyabb; 
i n k á b b szé t te r jesz te t t és azért Jup i t e r sasa k i ter jesz te t t s z á r n y a i -
hoz hasonl í to t t , és már a görögöktől ae tosnak nevezet t dor ia i 
f ron tona l . A csúcs idom szülé továbbá a t o r o n y é s s i s a k j á -
n a k vagy g ú l á n a k a l a k j á t . A t á r n a k szintúgy m i n t a t o r o n y , 
idomukban és tömegökben a csúcsív elve szerint gyöngí t te tnek , 
minél m a g a s a b r a eme lkednek . Azonban a csúcsív nem csak ma-
g a s s á g o k o n u ra lkod ik , hanem leszál lván, minden nyilást zár, az 
a j tóké t és ab l akoké t szintúgy mint a karza té t . 
A csúcsívböl szá rmaz ta to t t legrégibb r é s z l e t - i d o m a 
h á r o m l e v e l ű l ó h e r e , mely leg jobban a csúcsív r á m á j á b a 
i l leszthető ; köve tkeznek későbben a négy levelű lóhere s az öt 
és több levelű rózsák. 
Az o s z l o p f ő k a csúcs bol tozat á l ta l s zabá lyoz t a tnak . A 
román építészet legkésőbbi ko rában az oszlopfő ura lkodó idoma 
a korintbizáló homor kehe ly , e l lentétben a byzan t i épí tészetből 
származot t dombor kehelylyel , az úgynevezet t köbfővel (Würfe l -
kapitel, chapi teau cubique). A csúcsív az előbbit veszi által , 
de csak akkor , miután azt tetemes módosításon vitte keresz-
tül. A kor in tb ia i oszlopfő acan thus levelei a f ranezia stylben 
nagyon véknyaknak , soványoknak tetszenek ; mert itt a fő nem 
mint osztat lan egész látszik hordani a súlyt, hanem egyes részei 
megfelelnek a bolt egyes gerinczeinek, melyek mintegy azokból 
származnak vagy emelkednek. Azon helyeken tehát , hol ez látszó-
lag történik, a f ranezia oszlopfő erősít tetik és a he lye t t , hogy 
mint az acanthus , egya rán t körülvenné a korintbiai kast , a csúcsív 
oszlopfejénél egyes erős virág- vagy levél bimbók vagy csomók 
szökellenek ki, megfelelőleg a fölöttük kiszökő bol tger inczeknek. 
Ezen a lak í tás F rancz iaországban á l ta lános , és azért is a gerinczek 
egész tömege vagy is körszéle nagyobb az osz lopföéu, míg 
Németországban az oszlopfő levél és virág bimbói későbben 
egészen hiányoznak, és következőleg a bolt gerinczei sem szökel-
nek ki többé az oszlop felső á tmérőjén . 
T ö v e az oszlopnak azon tagja , mely még inkább eltér az 
ant ik min tá tó l ; mert F rancz i ao r szágban felsőbb á tmérő je nem 
kisebb, mint az alsó, és az en thas i snak sehol sincsen nyoma. Az 
ant ik oszlopnak e két tu la jdona el lenál lását a súly ellen, és a tő-
nek ez a la t t i meghaj lásá t je l lemzi . Németországban az á tmérő 
kisebbedését több példán vettem észre, de az enthasist itt szintén 
nem ta lá l tam. Még inkább mint az oszloptő különbségén észre-
veszszük az eltérést az ant iktól az egész p i l l é r a l a p r a j z á n ; 
mert itt a f ranezia styl egész eredet iségében je lenik meg. Er intém 
már, hogy a pillér és pilaster a görög stylben r i tkábban alkalmaz-
vák, a római épí tészetben inkább divatoztak, ez utóbbiból mind-
ket te jé t átvet te a byzanti és román építészet. A pillér gyakor ibb 
haszná la tának oka a kúpnak és a dongabol tnak a lka lmazása , 
mindket te je igen erős viselő tömeget kívánván alapúi, más részt 
pedig e tömegnek a lap terve is a boltozat neme és környéke miatt 
te temesen vá l tozván , az egyszerű görög-oszlop henger idoma 
az ú j ke l lékeknek nem tudott megfelelni. A román építészet több-
nyire közép negyedében a kereszt idomú pillért , ha jóiban pedig a 
pr ismapil lér t oszloppal felváltva haszná l ja , későbbi fejlődésében 
a felváltó oszlopokat mindenüt t pil lérekkel cseréli föl, de akkor 
az elhagyott oszlopokat gyöngítet t á l lapotban a pillérek szögeibe 
helyezi, ez á l ta l mintegy fo ly ta tván a henger idomú ger inczeke t 
az egyenes szárakon is. Ezen a lak í tás t gazdag fe j lődésben talál-
j u k leginkább Németországban, F rancz iao r szágban pedig e gazdag 
fej lődés csúcsíves épületein látható, midőn t. i. a f ranczia styl a 
román donga boltozatot felcseréli a kereszt boltozattal. Ez utóbbi-
ban , mivel itt négy bol thaj tás egy pil léren öszpontosúl, négy heve-
der és négy rézsútos gerincz ha tá rozza a pi l lérnek nyolczszögüvé 
a lak í t á sá t . A f ranczia styl első ko rában a tagozás á l ta lában az 
oszlopfő t á b l á j a fölött kezdődik , és csak később áll elő az ér intet t 
nyolczadrét i t agozás ; elvégre mind Franczia- mind Német-
országban va lamennyi heveder és gerincz egyenes szárral fut 
a lá a tő színén le egészen a földre, és akkor az oszlopfők is néha 
e lhagya tnak , mit a kölni dom tornyaiban és részben a bécsi sz. 
I s tván tövein lá tunk. Nevezetesek még azon gyürük, mik által a 
gyöngébb oszlopszárak helyenként körülövedzte tvén, látszólag 
több szi lárdságot n y e r n e k ; e gyürük már a román épí tészetben 
divatoznak, és legtovább haszná l t a tnak Angl iában, azonban nem 
az emlí tet t szi lárdí tás okából , hanem mert itt rövidebb köhenge-
rek a l k a l m a z v á k , azoknak összeköttetéséül . Az oszlopzatok és 
pil lérek régi neve valamint német, úgy angol nyelven is S c h a f t, 
a f rancz iák az á l t a lánosabb p i l e t haszná l j ák . 
E tő az ant ik oszlop rendszeréből sokáig m e g t a r t j a az úgy-
nevezett a t t i k a i l á b o t , mely két vánkosból és egy köztök 
levő horonyból áll, és a melyet megfordí tva oszlopfő fedőnek 
(kampfer , impost) is basznál . E kerékvonalú vánkos később a 
csúcsiv idomaival öszhangza tosabb madáror ru metszvényt vagy 
profilt ölt, és így lesz minden idomnak a l ap j ává a csúcsidom; m e r t 
a f r a n c z i a s t y l f ö l t ü n ö l e g a b o l t o z a t s t y l j e , é s 
a z é r t i s a t e r v e z é s t e s t y l b e n a b o l t o z a t o n k e l l 
k e z d e n i , é s e b o l t o z a t b ó l k e l l a z a l s ó b b , a h o r -
d o z ó t a g o k e l r e n d e z é s é t , e r ő s s é g é t é s a l a k z a t á t 
k i f e j t e n i. 
Nem fogunk tehá t csodálkozni, ha azt lá t juk , hogy az a fa-
l a k é s a j t ó k nyí lásai t agoza ta is a boltozatét köve t i ; mert itt 
is a fe lvál tva domború és homorú t agok megfelelnek, amazok a 
bolt hevedereinek és gerinczeinek, emezek a bolt süvegének, úgy 
szintén a fél- és negyed henger tagok körtve idommá változnak, 
miután a bolt gerinczei ezen a lakot veszik fel. 
A román p á r k á n y z a t eleinte egyszerűen vétetik át a 
f ranczia s t y lbe ; de későbben itt is a csúcsidom ha tá rozóvá lesz a 
t agoza t ra úgy mint a d isz í tményre nézve, mely utóbbi a nagy ho-
ronyban fog la lván helyet , a tő fők m é g nem egészen nyitott bim-
bóit ismétl i . 
A k e r é k vagy kör ív leg tovább m a r a d meg a k a r z a t o k o n ; 
mert ezeknek az emberi tes thez mér t m a g a s s á g a nem engedi 
könnyen a csúcsív m a g a s a b b helyet k ivánó fe j lődésé t . 
V. 
Természe tes , hogy az idomok és az a r á n y o k öszhangza tban 
legyenek a fe lhaszná l t épí tészi a n y a g g a l ; mert ez utóbbi az 
épí tésze tben szintoly e lkerülhet len szükségesség , mint a hangszer a 
zenében; az anyag , a kő, vagy az érez a szobrásza tban , és a kép lap 
k é p t é r és a fes ték a fes tészetben. Á l l í t ha t juk ugyan , ha a para-
doxot sze re t jük , hogy Raphae l kéz nélkül is a l egnagyobb fes-
tész lett volna, és e t ek in te tben h iva tkozha tnék va lak i bizonyos 
f r ancz i a festészre, a ki kéz nélkül születvén, l ába iva l festet t és 
fes tményei t a pár is i k i á l l í t á sokra e lküldte : de mindazál ta l még 
a theoret icus építész sem rendezé m u n k á j á t úgy, hogy tekinte t te l 
ne legyen a f e lha szná l andó a n y a g r a , különben a művészet az agg 
kor h i b á j á b a esik, hol a fá t kővel vagy a követ fáva l törekedtek 
utánozni, és ez úton miudig a construct io ellen vé tkez tek . 
A józan és czél i rányos épí tészet e l lenben kőépi tészetben 
soha a felső emeletet ki nem f o g j a szöktetni az alsó felett, a mit a 
faépi tésze t tehet , és a n y a g á n a k t enac i t á sa miat t tenni szeret , a 
követ soha ki nem ker í t end i ama t eke rvényes e g y m á s b a szövő 
i d o m o k b a , melyek a f émanyagná l oly te rmészetesek és abban 
oly je l lemzetesek , hogy a középkor ezen a köépí tésze t idomaitól 
egészen eltérő a l a k o k a t haszná l ta anny i ra , miszerint f émanyagá-
ban a csúcsív nem lett képző e l emmé; és szintúgy a józan építé-
szet, tekintet te l a f é m a n y a g nagyobb terhet megbiró erejére , soha 
sem h a s z n á l j a azt oly t ö m e g b e n , minőre ugyanazon ese tben 
k ő a n y a g o t a lka lmazva , szüksége volna. 
Nem r i tkán u g y a n az épí tészek a kőépi tészetben is a v a s h o z 
fo lyamodnak segedelemér t , és a k k o r többnyire , hogy a kivételes 
anyago t a kővel ös szhangza tba hozzák : kény te leneknek gondol-
j á k m a g u k a t a vasa t köfé le tömegben h a s z n á l n i , de más 
részt a vas t a g o k a t k iür í t ik , hogy azoka t k ö n n y e b b e k k é te-
gyék, de ezen segédeszköz tilos a művészetben ; mert az épí tészet 
egyik fö elve : a c z é l t e s z k ö z e i v e l ö s z h a n g z a t b a 
b o z n i , é s a z é r t s e m a z e l ő b b i t , s e m a z u t ó b b i a -
k a t e l n e m r e j t e n i . E művészetben tehá t hazudn i nem 
s z a b a d ; azonban az épí tész hazudik nem csak midőn egyik a n y a -
g á n a k je l lemző a r á n y a i t és idomai t más a n y a g r a viszi] á t , a 
me lynek amazok nem fele lnek meg, de hazudik a k k o r is, midőn 
müvével oly czélt á ru l el, minővel ez nem bir. 
Az első hazugság legföl tünöbb neme a v a k o l a t , mely az 
a la t t a levő lényeges anyago t lényegtelen máza a la t t eltemeti, 
vagy épen más anyagot hazudik mint a valódit , mely az épületet 
szerkezi . í g y rendesen v a k o l a t b a n viszik ki az úgyneveze t t „opus 
rus t icumot" és emplectromot , sőt még a d ísz í tményeket is vakola t -
vagy gypsbe kész í t ik ; azonban e ké t a n y a g nem levén tar tós és 
leesvén, ki tüntet i a szegénysége t és hazugságot . A középkor e 
módtól t a r t ózkodo t t ; a román és f rancz ia styl mindenüt t nyi lván 
m u t a t j a mész- vagy homokkövét és s z e r k e z e t é t , s a kövágás 
t a n ú s á g o t ád az össze ta r tás lehetőségéről és b iz tosságáról . Hol a 
v idéknek köszegénysége miat t t ég lá t va lának kényte lenek a lka l -
mazni , ott még a tégla is s zabadon nap v i lágra j ö t t a középkorban> 
sőt e t ég la te rmék épí tésze t már a rómaiak úgynevezet t opus 
r e t i cu la tumában haszná l t a to t t . Az egyp tomiakná l és görögöknél a 
t e rmékkö-ép i tésze t u g y a n r i t kábban ny i lvános ; de azt itt nem a 
fe lü le tes vakola t födi, hanem a fes ték, mely az egészet m a g a s a b b 
sz ínha rmóniában tüntet i elö,Lvagy épen va lóságos kép , mely a leg-
köl t ségesebb k ő a n y a g n á l is, minő a g rán i t vagy a m á r v á n y , be-
csesebb és müvésze t ibb . 
A h a z u g s á g más ik nemében igen g y a k r a n kolossal dor ia i 
vagy kor inthia i templom csa rnoko t lá tunk nyomorúl t l akások elébe 
ragasz tva , melyek csak a ház iu rak Mammon istenének t isz te le tére 
czéloznak. E hazugságnak sem a középkor sem a görög építészet 
nem hódo l t ; mert m indke t t e j e e reklyé iben külsőleg is rá ismer-
hetni a benső czélra, midőn az épü le teknek megvol t je l lemző 
t ek in t e tök mind egészben mind részei c sopor tozában , s így 
messziről e lá ru lá czél ját a templom és az egyház épenúgy, mint 
a szín- és a t anácsház . 
Ha catoi szigort a k a r u n k használni , az e lőadot t ké t hazug-
Sághoz m é g egy ha rmad ika t kellene sorolnunk t. i. a m o n u m e n-
t a l é p í t é s z e t e t s a j á t korunkban . Ezen építészet fogalmát 
maga a szó : monument vagy i s emlék, e lárul ja ; a monumental épí-
tészetnek tehát kora életét és nézeteit kellene á t származta tnia 
az utókorra ; miből következik hogy, midőn a korok egymáshoz 
nem igen hasonl í tanak , l ega lább minden előkelő kornak sa já t sá -
gos styllel kel lene b i rn i a ; és ebből következik megint, hogy mi 
csak modern vagy divatos s tylben ép í the tünk; úgy ám, de ily 
modern styl nem létezik, s így nekünk nem volna szabad monumen-
tal épületet építeni. Ha tehát nem aka runk lemondani a monu-
mental építészetről, kényte lenek leszünk az előhozott definitió 
szigorától elállani, és add ig míg új styl nem ta lá l ta t ik föl, a mi 
tömérdek nehézséggel j á r n a , a már meglevők egyikét vá la sz t an i ; 
az épületnek monumental jel leme akkor azon módban áll , a mint 
az a lkalmazot t régibb stylt fe l fogjuk, és a hogyan a lkalmazzuk 
elveit sa já t ságos czélunkra, hogy így ú ja t , jel lemzőt és a maga 
nemében egyedülit te remtsünk. É s valóban még e fö lada t is roppant 
és megérdemli az u tána való törekvést . í gy működtek a vi lág 
első épí tészei Ik t inos és K a l l i k r a t e s ; mert ők sem teremtet tek ú j 
stylt , megvolt már előttük a doriai styl, még pedig remeken fej-
lődve, mint azt Theseus templomán l á t j u k ; és ők még sem vona-
k o d t a k azt a va lóban monumental Par thenon-on a lkalmazni . A 
monumental építészet lehetősége e pé lda á l ta l ko runk számára is 
meg van m e n t v e ; meg van mentve egyszersmind a hazugság 
szemrehányásá tó l i s , mi kivál t az épí tészetben nagy nyeremény, 
mivel itt a nyi lvánosság elve sokkal sz igorúbban ura lkodik , mint 
aká rme ly más művésze tben . 
VI. 
» . 
A z e g y e n m é r t é k , a s y m m e t r i a , m i r e é p í t é s z e * 
i n k o l y s o k a t t a r t a n a k , a z é p í t é s z e t b e n c s a k 
a l á r e n d e l t é r d e m ű és azt a czélszerüség elébe semmiképen 
nem tehe tn i ; el lenben ennek az előbbit fel kell áldozni mind 
annyiszor, a mennyiszer e ké t tu la jdon összeütközik. 
Az egyenmérték , a mennyiben ez a két oldal, a homlok és 
hátúlsó oldal egy idomúságá t vagy hasonla tosságát követeli, csak 
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ott szabha t tö rvény t , hol u g y a n a z o n czél egyiránt el van oszíva az 
egész épüle tben, a mi körü lbe lö l az eset szokott lenni a sze r t a r t á s i 
épüle tekben. 
í g y Egy ip tomban e g y e n m é r t é k ü a py lonnak két to rnya , az 
e lőudvar , az oszlop-terem, és némi leg a cella vagy a szentély i s ; 
de mihelyes t a cel lát körü lvevő pap i l a k o k b a érkezünk, az egyen-
mér ték egyszer re m e g s z ű n i k ; a k i rá ly i pa lo t ák szintén nem 
egyenmér t éküek , p é l d á u l szolgál I I I . Tho thmes úgynevezet t sétáló 
he lye (promenoir de T h o t h m e s ) , végre a m a g á n l a k o k sem vol tak 
töké le tesen e g y e n m é r t é k ü e k Egy ip tomban , a mint Wil l inson szá-
mos t áb lá in l á t j u k . 
A görögök az egyenmér ték törvényei t sze r t a r t á s i építmé-
n y ü k b e n szintén követ ték , templom a l a p r a j z a i k az oldal hasonla-
to s ságsze l l emében elosztvák o lyannyira , hogy többnyi re beé rhe t j ük 
azok fél r a j z á v a l ; mindazá l t a l nevezetes kü lönbségek t a l á l t a tnak 
a homlokza t és a megfelelő há tu lsó csarnokok szélességei közt . 
Fö l tűnő kivéte l t képez a symetr ia törvényei alól az a thén i Akropo-
lis h á r m a s t emploma , mely szer ta r tás i okból, á m b á r ugyauazon 
időben, a többi templomoktól egészen el térőleg épült . 
Az e l té rések soha nem fo rdu lnak oly g y a k r a n elő mint a 
középkorban , még pedig a szer ta r tás i épüte tekben se ; kezdetben 
ugyan e g y e n m é r t é k ü e k n e k tervezték azokat , de később a követ-
kező s zázadokban , és ú j meg új s tylben megfogamzot t hozzáadások 
á l t a l az eredet i symetr ia nem r i tkán te l jesen e lhomályosul t . Ne-
vezetes, hogy azon templomok közt melyek ké t to ronynyal b i rnak , 
igen kevés van, a melyben a ké t torony ugyanazon terv szerint 
készül t volna, még ped ig nem csak a k k o r , midőn a ké t torony 
k é t k ü l ö n b ö z ő k o r t e remtménye , hanem a k k o r is, midőn mindke t tő 
u g y a n a z o n időben emel te te t t . N é h á n y a n á l l í t j ák , hogy e különb-
ségnek symbol ika i o k a van. H a a k ö z é p k o r b a n a symmet r ia még 
a s ze r t a r t á s i épü le t ekben sem szigorú, az egyenmér t ék te l jesen 
a l á rende l t e t ik a czé lnak a polgár i épí tészet m ű v e i b e n ; itt a tör-
vény egyedül és k i zá ró l ag a czé lszerüség á l ta l szaba tván , és a 
symmet r i a ' t ek in t e t ében töké le tes s z a b a d s á g u ra lkodván . E szabad-
ságból szá rmazo t t az épí tészetben a mit fes tészeink a n n y i r a sze-
r e t n e k , a f e s t ő k A festői az ép í tésze tben b izonyos kor lá tok közt 
igen is a l k a l m a z h a t ó , mennyiben t. i. az oly s a j á t s á g o s csoporto-
zásból a l a k ú i , mely a log ika i szerkezet h a t á r á t á t nem h á g j a , 
mennyiben v á l t o z é k o n y s á g o t ad az egésznek , és a mennyiben a 
je l lemzővel és az egyéniséggel össze van kapcso lva . 
Nem t agadha tn i , hogy ú j a b b v á r o s a i n k hosszú egyenes és 
egyforma u tczá i u n a l m a s a k ; nem t a g a d h a t n i , hogy ha pé ldáu l 
P á r i s b a n a Hote l de Vilién kezdve végig kel l mennünk az egész 
Rivoli u tczán , előre f á r a d t a k n a k érezzük m a g u n k a t , l á tván előt-
tünk az egész hosszú ú t a t egyforma házez redéve l ; nem t a g a d h a t n i 
hogy egy fe lá l l í to t t hadse r eg , a tenger , vagy pusz tá ink csak rövid 
ideig ébresz the t ik bennünk a n a g y s z e r ű n e k eszméit, és hogy nem 
soká ra minden nagyszerű egyi 'domuság é lvezetében e l f á r a d u n k ; 
idővel ezen egy idomuság é le t te lenné v á l i k ; mer t az életnek egyik 
f ő t u l a j d o n a épen a s zámta l an egyéniség és ennek sa j á t s ága i , 
e vá l toza tos ság hason l í t á s r a , azaz szellemi m u n k á l a t r a serkent . 
Hol e l lenkezőleg az e lvonás , az abs t rac t ió , már m a g á b a n a meg-
p i l l a n t á s b a n megvan , ott csak oly röst t a l á lha t élvezetet , ki az 
öneszméle te t ú t á l j a . . 
Mindezekből k ö v e t k e z i k , hogy az egyenmér t ék csak az 
épí tészet főbb t u l a j d o n a i t követhet i , hogy a n n a k fun tossága ko-
r á n t s e m oly nagy , mint ép í tésze ink k ikür tö ln i szokták , hogy az 
egyenmér ték te l jes sz igorra l csak ott a lka lmazha tó , hol az épüle t 
minden részei csak egy és ugyanazon czéluak fe le lnek meg, végre 
hogy a symmet r ia nagy k i t e r j edésű vá rosokra , ú tezákra , de még 
homlokza tok ra is a l k a l m a z v a fá rasz tó és una lmas , és hogy itt a 
vá l toza tosság hason l í tha tó a s iva tag oasisaihoz : mert a mint az 
építész l ángeszének örü lünk, s a j n á l n u n k kell , ha a teremtő ész 
he lyébe a czirkalom és a vonal lép. 
VII. 
Az idomok öszhangza t áva l pá rhuzamosan kel l j á r n i az 
a r á n y o k ö s z h a n g z a t á n a k . 
A p l iys ikának ú j a b b kísér le te i szerint l á t á sunknak és hal-
l á s u n k n a k ana lóg oka vagyon , t. i. egy közben já ró tes tnek r e z -
g é s e ( o s c i l l a t i o ) ; e testet , e médiumot ae thernek nevezték. 
Már a múlt s z á z a d b a n Chladny kísérleteivel róla nevezet t hang-
a l akoka t nyer t . Hason ló k ísér le teket te t tek Francz iaországban , hol 
l egú j abban Lica joux k imuta t t a , hogy minden h a n g l e ra j zo lha t j a 
s a j á t s á g o s a l a k j á t . 
A z e n é b e n m i n d e n h a n g n a k b i z o n y o s i d ő b e n 
m e g h a t á r o z o t t s z á m ú r e z g é s e v a n , mely szám mind 
te rmészeté t mind viszonyát a többi hangokhoz m e g á l l a p i t j a ; ezen 
viszonyt v a g y h a n g a r á n y t m á s k é p e n is m e g h a t á r o z h a t n i : t. i. 
egy húr különböző hossza ál tal , az úgynevezet t monochordon. 
K é t szomszéd oc távnak egymáshozi a r á n y a e húron úgy áll : mint 
egy a k e t t ő h e z ; azaz, ba az a l sóbb octávot a k a r j u k adni a h ú r n a k , 
épen még egyszer oly hosszúnak kell lennie, mint a minő volt mi-
kor a fe lső octávot ad ta . A ké t oc tav közt feksz ik a h a r m a d ( terz) 
és az ötöd (quinte) , az u tóbb inak a r á n y a , vagy húr hossza egy 
egész és 5/iode, az e lőbbinek 5/4de a felső oc távnak , vagy 2 / 3 da 
és Vödé az alsó oc t ávnak . — Megjegyzendő , hogy az ötöd szám-
beli megha t á rozásában a k isér lök tökéle tesen egye té r tenek , míg 
a h a r m a d r a nézve s zé t ágaznak , m a j d k isebb majd nagyobb húr-
hossza t vévén mint % - é t a felső vagy 4/5ét az alsó o c t á v n a k . 
H a hangsze ren u g y a n a z o n időben e b á r o m hangot , az elsőt 
(p r ime) a h a r m a d o t é s az ötödet hangoz ta t juk , fü lünk ke l lemes 
érzést t apasz t a l , és azér t e hangoz ta tá s t nagy a c c o r d n a k 
nevezik . 
Ér in te t tem, hogy ha l l á sunk és l á t á s u n k érzete a n a l ó g úton 
létesül, de más részt e ké t érzet h a t á s a a lé lekre is ana lóg , mit 
már azon körü lmény muta t , hogy ugyanazon h a r m ó n i a szót 
szokta haszná ln i minden eu rópa i nép, sz intúgy h a a fü lnek mint 
h a a szemnek a r á n y o k á l ta l előidézett ke l l emetes megha to t t s ágá t 
a k a r j a k i fe jezni . 
Természe tesek t e h á t ezen k é r d é s e k : v á j j o n a z é p í t é -
s z i a r á n y o k a t n e m l e h e t - e m e g h a t á r o z n i a z e n é -
n e k j o b b a n é s á l t a l á n o s a b b a n i s m e r t h a n g - a r á -
n y a i á l t a l ? V á j j o n a r é g i e k k i k a h a n g a r á n y a i t 
s z i n t é n t ö k é l e t e s e n i s m e r t é k , n e m t e t t e k - e m á r 
i l y k í s é r l e t e t ? é s v á j j o n J e a n P a u l R i c h t e r a m a 
p a r a d o x n a k t e t s z ő m o n d a t á b a n , h o g y „ a z é p í t é -
s z e t m e g f a g y o t t z e n e , " n e m r e j l i k - e n é m i i g a z s á g ? 
Midőn egy köböt e l lenkező szögein keresztül ket té v á g u n k , 
oly egyenközt (pa ra l e l l og ramm) kapunk , melynek rövid oldalai 
ugyanazonosok a köb o ldalával , és hosszú oldalai a köb negye-
dé inek á t ló ja ( d i a g o n a l e ) ; a köb o lda lá t egynek vévén, a negyeg 
á tmérő je leszen [ / ~ vagyis s zámokban kife jezve 1,4142 . . . 
Midőn az é r in te t t egyenköz t e l lenkező szögein keresztül ke t t é 
vág juk , ké t k á r o m s z ö g e t k a p u n k . E báromszög m i n d e g y i k é n e k 
kisebb oldala, a k ö b o lda la , n a g y o b b oldala a köb egyik negyegé-
nek át lója , és a bá romszög á t szöge lő je (hypothenuse) a k ö b n e k 
át lója , az az \ / ~ vagy s z á m o k b a n k i fe jezve 1 ,73205 . . . E bá-
romszöge t , mivel a k ö b b ő l e r e d t , k ö b - b á r o m s z ö g n e k 
. nevezem. 
Midőn e há romszög n a g y o l d a l á n a k hosszát á t teszszük át-
szögel löjére és az így nyer t pontról függőleges vona la t e resz tünk 
le a hosszú o l d a l r a , az e lőbbihez hason ló k i sebb há romszöge t 
nyerünk , ha el lenben a hosszabí to t t n a g y o lda l ra á tviszszük az 
átszögel lő hosszá t , az eredet ihez hasonló n a g y o b b háromszöget 
k a p u n k . — í g y a végte lenig a lko tha tn i f o g y a t k o z ó és n ö v e -
k e d ő háromszögeket . 
Midőn ezen hasonló há romszögek oldala i t , a zoknak ke t tesé t 
és felét , végre a n a g y o l d a l a k még negyed részét számbel i é r t ékök 
szerint egymás mel lé he lyezzük : o l y sorozatot k a p u n k 
m i n e k s z á m a i v a g y t ö k é l e t e s e n m e g e g y e z n e k a 
z e n e o c t a v h a n g j a i n a k k í s é r l e t i ú t o n n y e r t s z á m 
a r á n y a i v a l , v a g y a z o k t ó l c s a k i g e n k e v e s e t k ü -
l ö n b ö z n e k . Azonban e c seké ly kü lönbsége t is annak kel l 
tu la jdoní tani , hogy a monochordon te t t k í sé r le tek b í rá ló ja nem 
ma thema t ika i elv, h a n e m csak a fü l érzete, miér t is a k i sé r lök 
magok is beva l l j ák , hogy a h a n g o k te rmésze tes rendszeré t edd ig 
csak közel í tő leg i smer jük . 
Az ily módon nye r t so roza tban — az egytől ke t t e séhez , a mi 
egy zene o c t á v n a k megfe le l — 24 tag vagyon, m i n t á l l o t t 24 
t a g b ó l a r é g i e k z e n e o c t á v j a ; a rég iek t. i. negyed han-
g o k k a l is él tek, miket mi többé nem haszná lunk . 
A z é r i n t e t t s o r o z a t o t a z e g y p t o m i a k i s m e r -
t é k 3000 é v v e l i d ő s z á m í t á s u n k e l ő t t ; mert e sorozat 
a r á n y a i m á r a l k a l m a z v á k Num-hotepnek a XH- ik dynas t ia a la t t 
készül t sz ikla s í r j á b a n Beni Has sanban , mint „Théor ie des propor-
tions d a n s 1' a r ch i t ech tu re" czímü m u n k á m b a n ma thema t ika i l ag 
bebizonyí tám. 
E sorozatot a g ö r ö g ö k az egyip tomiaktó l á tve t t ék és oly 
sz igorúan h a s z n á l t á k ép í tésze tökben , bogy alig fogha tnánk fen-
marad t templomuk r o m j a i b a n tagot vagy részletet találni , melynek 
n a g y s á g a nem e sorozatból lenne véve. 
A második k é r d é s : V á j j o n a r é g i e k , k i k a z e n e -
h a n g o k s z á m a r á n y a i t t ö k é l e t e s e n i s m e r t é k , n e m 
k i s é r 1 e 11 é k-e e z e n a r á n y o k s z e r i n t m e g h a t á r o z n i 
é p í t é s z i a r á n y a i k a t ? 
Atheneben P a l l a s t e m p l o m a , az úgyneveze t t Pa r thenon , 
a r á n y a i ö szhangza t á r a nézve minden kor és minden szakér tő á l ta l 
a leg tökéle tesebb épüle tnek van el ismerve mely va laha k é s z ü l t ; 
de a P a r t h e n o n ezen ösz j iangzatbél i töké lyé t egyenesen azon 
kö rü lménynek köszöni, hogy a r á n y a i a z e n e n a g y a c-
e o r d j á n a k a r á n y a i . H a t. i. egységnek vagy pr im-nek 
veszsziik az oszloprend m a g a s s á g á t az egész templom magas ságá -
ban , azaz az osz loprendében és csúcsában együt t véve ta lá-
l a n d j u k 5/4ét ama pr ime-nek , azaz a h a r m a d o t ; ha pedig pr im-nek 
veszszük az oszlop magas ságá t , az egész oszlop rendben ta lá land-
j u k az oszlop p r í m j é n e k t, azaz az ötödet, és így megvan a 
h o m l o k z a t b a n a prime, a terz és quinte, vagyis a n a g y accord. Ha 
i lyféle a r á n y az épüle t csak e részén fo rdú lna meg, ezt ta lán eset-
legesnek lehetne tekinteni , v a g y még inkább a mester finom 
a rányé rze t ének lehetne t u l a j d o n í t a n i , de ha a nagy accord 
a r á n y a i t többször l á t j u k ismételve és a he ted accordot is l á t j u k 
a l k a l m a z v a a templom más részében, a k k o r ezen e redményt szük-
ségképen Ik t inos és Ka l l i k r a t e s ön tuda t t a l és szándékosan a lkal -
mazot t t udományának kel l t u l a jdon i t anunk . 
És így meg volna felelve a másod ik ké rdés re , és egyút ta l 
a h a r m a d i k r a is t. i., hogy Kicbter monda ta , miszer int „az építé-
szet m e g f a g y o t t zene" sem pa radox , sem csupa költészeti phras is . 
De m e n j ü n k tovább egy lépéssel . K u t a t á s a i m bizonyossá 
t e t t é k , hogy az egyip tomiak e m b e r a l a k j a i k a r á n y á t 
szintén az ér inte t t so roza tnak megfelelöleg vésték és r a j zo l t ák . 
Er rő l meggyőződvén , összehasonl í tám a cson tváznak a ránya i t az 
egyiptomi szobrokéival , és úgy ta lá l t am, hogy az egyip tomiak 
jól mér ték az emberi tes te t . 
Vizsgál tam továbbá a P a r t h e n o n a ránya i t a v o n a l p e r e -
p e c t i v e törvényei s z e m p o n t j á b ó l , és itt is oly e redményre 
a k a d t a m , hogy e tö rvények szintén az említett sorozat a r á n y a i v a l 
vannak öszbangza tban . 
Mindezek folytán azon ké rdés t ámadt bennem : V á j j o n 
a z ö s z h a n g z a t n a g y s á g a i ( d i e h a r m o n i s c k e n G r ö s -
s e n ) n e m u g y a n a z o k - e , a k á r h o l j e l e n j e n e k m e g ? 
é s , v á j j o n e n a g y s á g o k v a g y a r á n y o k n e m z ő j e 
n e m a k ö b h á r o m s z ö g b ő l f e j l ő d ő s o r o z a t - e ? 
E kérdésekre egyes ember igennel vagy nemmel alig felel-
het ; mert végképi e ldön tése számta lan kísérletet és ma jdnem 
ha tá r t a l an munká t föltételez ; de fölfödezésem, úgy hiszem jogo-
sít, hogy az ily fontos ké rdés eldöntésében a szükséges közre-
m u n k á l á s r a a tudományos világot fe l szól í thassam; mert csak ily 
közremunká lkodás á l ta l t e remthető meg a még nem létező h a r -
m ó n i a t u d o m á n y a . 
Megjegyzém, hogy, ha a Par thenon a r ánya i közt a nagy 
accord a r ánya csak egyszer fordul t volna elő, ezt Ikt inos finom 
arányérze tének lehetne tu la jdoní tani . E megjegyzés t azér t tettem, 
mert az arányérzet természetes érzet, melyet szintúgy ki lehet 
fej teni és mívelni, a mint meg lehet ron tan i és zavarni . Ha, mint 
ezt a phys ikusok kísérletei gyan í t t a t j ák , a hang és a lá tás termé-
szete egyarán t az úgynevezet t ae tber rezgése á l ta l idéztetik elő, 
és az egyes hangok természete a rezgésnek bizonyos idöhez kötött 
számától, vagyis sebességétől függ, a zoknak érzését alig képzel-
hetni másképen, m i n t h o g y a h a n g é s a l á t v á n y r e z -
g é s e i t ö n t u d a 11 a n ú 1 m e g o l v a s s a a f ü l v a g y a s z e m . 
És ebben nem fogunk semmi természet ellenit találni , ha megem-
lékszünk a r ró l , hogy vannak pé ldáu l mészá rosok , kik csupán 
lá tás ra pontosan meg tud j á k mondani , hány font húst ad bizonyos 
ökör, hogy vannak szabók, kik ruhamér téke t csupán szemökkel 
veszuek, hogy vannak ka tonák , k ik lá tás ra gyorsan megítélik az 
ellenség s z á m á t ; hogy ne említsem a csodaszámí tóka t , k ik a 
legbonyolodot tabb mathemat ikai föladatot , a minek k iszámítására 
tudományos fé r f iaknak hosszú idő és Írásbeli számvetés kell, pár 
perez a la t t és számirás nélkül fe lo ld ják . De hogy t á rgyunka t még 
inkább megköze l í t sük , nézzük cz igányainkat , k ik hosszú zene-
da raboka t egyszerű ha l lás ra megtanulnak és e l j á t s z a n a k ; mihez 
hozzá adhatom, hogy magam is ta lá l tam építészeket , k ik a r ány 
rendszeremet nem ismervén, a n n a k mértékeit ide s tova meg tud-
ták közelíteni, csupán természetes kimívelt a rányérzetök után. 
E pé ldákból világos, hogy a természetes arány-érzetet mí-
vélni lehet , és hogy ezt mívelni kel l , vi lágos a doriai templomok 
a r á n y a i b ó l , miknek öszhangza tos h a t á s a el van ismerve egész 
Eu rópában . E ezé l ra a z o n b a n szükséges , hogy az önkényes Vit-
ruvíe le modorró l l e m o n d j u n k és azon rendszer t kövessük , melyet 
a gö rögök köve t lek , s a m e l y , a mint többször idézett m u n k á m b a n 
m e g m u t a t t a m , a köb háromszögeiből származta to t t sorozatban meg-
ta l á lha tó . E rendszer ped ig a n n á l szükségesebb , minél bizonyo-
sabb, hogy a fül j o b b a n tud olvasni mint a s z e m ; miért is némely 
pbys io logok az előbbit töké le tesebb érzetnek t a r t j á k , mint az 
utóbbit , és m e r t szemünknek az a r á n y o k a t b i rá ló tehe tsége sokka l 
i n k á b b z á v a r t a t n i szokott , mint fü lünkké . A görögöknél az a r ány-
érzet könnyebben fe j lődhe te t t , mer t t emplomaik a föidomra nézve * 
csak keveset vá l toz tak ; . a néző föí igyelme t ehá t m a j d n e m kizáró-
lag a r á n y a i k r a vol t i rányozva , és ezen a r ányok is sokkal keveseb-
bet vál toztak, ha azoka t mai épüle te ink végtelen vá l tozékonyságá-
val összehason l í t juk . 
A j ó a rány- rendsze r a l k a l m a z á s á n a k l egnagyobb el lensége 
i d ő n k b e n az é p í t ő a n y a g o k s l e n d r i a n o s k é s z í t é s e , 
mely szer in t a n a g y s á g m é r t é k e i , a különféle épületek semmi 
tek in te tbe vételével, előre m e g h a t á r o z t a t n a k , és nem mindenüt t 
ta lá ln i építő követ, melyet mint a Pá r i s vidékit , minden k ívána tos 
n a g y s á g r a fűrésze lhe tn i . De h a már a szoros szükségle t beéri a 
m i n d e n n a p i építő anyagga l , l ega lább a közhasznú épüle tekben 
keze lhe tőbb a n y a g k ívána tos , mely a művészi a r á n y o k a t eleve 
meg ne ron t sa , vagy l ehe t l enekké ne tegye . 
Vissza térvén az a r á n y o k á l t a l á n o s a b b szemlé l e t é r e , meg 
kell j e g y e z n e m , hogy az ép í tésze tben a z a r á n y o k m e g h a -
t á r o z á s a , kivál t mai időnkben, a l e g e l s ő , a f ő d o l o g ; 
mer t azokban , a görög rendszer segí tségével , tökéle tesebbet állít-
ha tunk elő, mint hoz tak létre a középkor mesterei, a f r ancz i áka t 
sem véve ki ; mer t t ovábbá az a r á n y o k n a k mint az egésznek, ha-
t á s a sokka l nagyobb a részletes a l akoké iná l , végre mert korunk-
ban al ig lehet ú j idomok ú t j án ú j s tyl t t e r emten i , a n n y i r a ki 
v a n n a k mívelve e ldödeinktöl a szokott építő a n y a g o k n a k megfe-
lelő és azokban lehe tőknek tetsző a l a k o k . 
A középkor mes tere i az a r á n y o k m e g h a t á r o z á s á b a n azért 
h ibáz tak , mer t a görög rendszer t c sak h a g y o m á n y u tán ismerték, 
nem éri vén a n n a k lényegét és viszonyát a zene-rendszerhez, Ők 
t. i. a köb báromszög r a j z o l á s á b a n valamivel k isebb hasonló három-
szögöket k a p t a k , ezál ta l a zene ská lá tó l el tértek, és egyszersmind 
a nagyobb mér t ékeke t e lvesz te t ték úgy, hogy i lyeneket a k a r v á n 
a lka lmazn i , kény te l enek vol tak vagy a meglevő nagyobb mér téke t 
összetenni, vagy , mint azt Vitruv tette, a k isebb mér téke t sokszo-
rozni. í g y pé ldául , t emplomaik egész m a g a s s á g á n a k m e g h a t á r o -
zása véget t összete t ték a köb egységét vagy negyege á t ló jával , vagy 
a köb á t ló jával , úgy szintén a m a g a s a b b tövek többnyire gyöngébb 
oszlopocskáik á t m é r ö j é n e k s o k s z o r o z á s a á l t a l h a t á r o z t a t n a k m e g ; de 
mindké t modor e l távozik te rmésze tes és szervi sorozatunk tag ja i tó l . 
Az első tévedés számtalan más tévedés t szü l t ; ugyan is a középkor 
mestere i a n a g y s á g o k max imumát még közel í tőleg sem tud t ák 
megha tá rozn i , s így t a l á l t a t n a k nem kevés épüle te ik , melyek túl-
h o s s z a s á g , tú l szé lesség , vagy t ú l m a g a s s á g t ek in te t ében h i -
b á s a k . Tú lhosszak F rancz i ao r szág több székesegyháza i : pé ldáu l 
a r h e i m s i , tú lhosszak m a j d n e m á l t a l ánosan az angol székes-
e g y h á z a k . Túlszé lesek : pé ldáu l a cha r t r e s i és az a n t w e r p i szé-
k e s - e g y h á z a k . T ú l m a g a s a k F rancz i ao r szágban a b e a u v a i s i székes-
egyház, a Sa in te-Chapel le Pá r i sban , Be lg iumban a tourna i i székes-
egyház szentélye, Néme to r szágban ped ig a kölni dom. Ezen három 
fő mére t a r ánya i t az ember i test a lko t á sához kel l a lka lmaznunk 
ha czélt a k a r u n k é r n i ; mert túlhosszú vagy túlszéles templomban 
vagy teremben, k ivá l t ha ez boltozva van, elvész az emberi h a n g ; ily 
templom vagy t e rem tehá t nem felel meg sem tüdőnk sem fü lünk 
e r e j ének . A t ú l m a g a s r a meg kell j egyeznem, hogy ily épületben 
az ember min tegy k ú t b a vagy a k n á b a szor í tva érzi m a g á t ; m á s 
rész t a phys ika azt t an í t j a , hogy t iszta l á t á sunk egyidőben c s a k 
60 foknyi szögre t e r j e d , mely azér t l á t szögnek (Sehwinke l ) 
nevez te t ik ; mi azontúl esik, az t csak homályosan lá t juk , ha csak 
szemünket előbbi á l lásából egyenesen ama , a látszögön kiviil eső 
t á r g y r a nem i rányozzuk. Innen következik , hogy túl magas épü-
le tekben o lda l fa la ika t egyszerre nem l á t h a t j u k át, t ehá t az egész-
nek öszha tásá t n é l k ü l ö z n ü n k keik E h h e z já ru l , hogy ily épületek-
ben fölfelé a k a r v á n p i l l a n t a n i , kény t e l enek v a g y u n k fe jünket 
nagyon há t r a ha j t an i , mely szokat lan á l lás i z m a i n k n a k fá j , úgy 
szintén, ha ily épüle t re fel a k a r u n k menni, a l épcsőmászás kivesz 
e r ő n k b ő l ; megérzi ezt minden utazó, k ivál t a kölni dómban, mert 
fp lmenete u tán czombja több nap ig fá jn i szokott . A középkor i 
t emplomok és t o rnyok t ú l m a g a s s á g á n a k oka nem aes the t ika i , 
mint azt n é m e l y e k , nem je lképes , mint azt mások á l l í t j á k : 
hanem egyenesen azon fe lcs igázásban keresendő, hogy egyes 
városok és épí tészek túl a k a r t a k tenni szomszédja ikon vagy 
e ldődeiken . 
De lehet véteni e l lenkezőleg is, ha pé ldáu l a m a g a s s á g vagy 
szélesség cseké lyebb mint azt a hosszaság k íván ja , így Angl iában 
a n a g y o b b templomok á l t a l ában nem e l é g - m a g a s a k hosszúsági 
k i t e r j edésűkhez mérve. 
A m ü n e m v a l ó s á g , a m ű v é s z e t b e n c s a k s z i -
n e l h e t ü n k , a z é r t n e m a z a v a l ó d i m ű v é s z , a k i 
s o k e s z k ö z z e l k e v é s h a t á s t i d é z e l ő , h a n e m a z , a 
k i k e v é s e s z k ö z e i v e l ú g y t u d g a z d á l k o d n i , m i n t 
a g ö r ö g ö k g a z d á l k o d t a k ; a k i , m i n t ő k , a f ö n s é -
g e s t, a n a g y s z e r ű t é r t i a c o l o s s a l v a g y a t ö m e g e s 
h e l y é b e l é p t e t n i . Ezen e redmény ped ig egyenesen az a lkal -
mazot t a r á n y o k t ó l függ. Ha R o m á b a n Pé te r apostol t emplomába 
lépünk , e t emplom korán t sem tetszik oly n a g y n a k , mint a minő 
va lóban, és ha eleve nem t u d t u k volna, hogy e templom minden 
létező templomok közt l e g t á g a s a b b , l egmagasabb , soha se h innők ; 
mer t ar ró l c s a k a k k o r győződünk meg szemtanúi lag , miután hosz-
szát, szélességét és m a g a s s á g á t lépte inkkel , és szobra a r á n y a i t 
mér t ékke l vagy köze l ebb i összehasonl í tás á l ta l m e g m é r t ü k ; ide 
j á ru l , hogy k ú p j a minden megközel í thető á l lás-pont tól oly mesz-
sze esik, hogy c sak igen távolról h a t h a t r ánk . El lenben a Pa r tbe -
nonnak még egysze rű r a j z b a n is nagyszerű h a t á s a van ; az é rdem 
itt az a r á n y o k t öké l e t e s szervi m e g h a t á r o z á s á b a n keresendő . A 
mi t ehá t az épí tésze tben, főleg első p i l lana t ra , l e g h a t á l y o s a b b a n 
hat , az a fő a r á n y o k kel lő megá l l ap í t á sa görög rendszer ú t j án . 
Ezen á l t a l ános h a t á s az, a mi velünk l eg inkább megismertet i az 
épület totál je l lemét , melyet a hordot t és hordozó tagok közti 
viszonyból e lvonunk. E viszony megismerte t i velünk a könnyüség 
vagy a nehézség vagy a he lyesség je l lemét , melylyel önkénte lenül 
ö s szekö t jük személyes b á t o r s á g u n k érzeté t a helyesen e l ta lá l t 
a r á n y u k közepet t , a túl k ö n n y ü k közepet t aggoda lmunk, a túlne-
hezek közepet t p e d i g szorú l t ságunk érzetét . Egyú t t a l a helyesen 
e l ta lá l t a r ányok szemlélésében örvendünk az ember i szel lemen, 
mely k é p e s a nyers a n y a g el lenszegülése fölöt t győzede lmeskedni , 
és a te rmészet ö r ö k k é való tö rvénye i ismeretével , te rmékein 
u ra lkodn i . 
Az a r á n y o k t a n u l m á n y o z á s a végre azért f ő fe l ada t a az 
építésznek, mert e t ek in te tben teremthet , eredeti l ehe t ; ez volt az 
eset a görögöknél is, k ik , mint a l egú jabb felfödözések következté-
ben bizonyos, semmi ú j idomot, semmi új részletet , de még ú j tagot 
sem ta l á l t ak föl, és m i n d a n n a k d a c z á r a és csupán lángeszű a r ány -
zá sukka l képesek le t tek a l eggyönyörűbb építészet teremtésére . 
Keressük tehá t mi is az ú j a t a hol azt még ta lá ln i lehet , t. i. 
az a r á n y o k helyes, rendszeres és szervi m e g h a t á r o z á s á b a n . 
VIII . 
A s z o b r á s z á t a z é p í t é s z e t s z ü l ö t t j e . Tanúságo t 
tesz erről Egy ip tom, hol a legrégibb és k o r u k r a nézve meghatá -
rozott p las t ika i m u n k á k f o r d u l n a k e l ő ; ide t a r toznak a IV-dik 
dynas t i a müvei, mik részint az európai gyű j t eményekben , részint 
a l egú jabb időben K a i r ó b a n a lak í to t t museumban t a l á l t a tnak . 
E m ü v e k b e n és á l t a l á b a n az egyip tomi szobrásza t szülemé-
nyeiben, fe l tűnő é p i t é s z i j e l l e m ö k ; nem t a l á l t ak mind eddig 
szobro t , mely közvet lenül m a g á b a n , m a g a miat t és k izáró lag 
p las t ika i czélból, és nem összeköt te tésben az építészettel megfo-
gamzot t és készül t v o l u a ; mer t m i n d n y á j a n úgy a d a t n a k elő, 
min tha va lamely épüle t o lda lához t á m a s z k o d n á n a k , á l lva szintúgy, 
mint ülve, és ott is a hol ilyen épület te l jesen hiányzik p. o. a sír-
szobroknál , nem h iányz ik egy pillér, az úgyneveze t t s tela, mely 
többnyire a szobor há t ához van a lka lmazva , a n n a k épit tészeteli 
összefüggését Dyilvánitván. De bá r ezen, a ké t művészet közt 
létező összefüggés t , és a l e á n y n a k anyá tó l tökéletes el nem vá-
lásá t i nkább kü l sőségnek t ek in t j ük , másrész t ezen kölcsönös vi-
szonynak lényegesebb j e l é i e is a k a d u n k , és e je l az egyiptomi 
szobrok a r ánya in észrevehető, me lyeke t te l jes j o g g a l ép í t é sze t i ek -
nek n e v e z h e t t ü k ; mer t az egyip tomiak , a természet főaránya i tó l 
el nem térve, emberi sőt á l l a t i a l a k j a i k a t föl tünőleg tömegeseknek 
képezték, mire már Mózes is figyelmeztet, az egyiptomi „hús faze-
kak ró l " szólván, ezen a l a k z a t o k n a k a r á n y a i úgy mondván négy-
szögűek (quadra t i seh) , és így min tegy öszhangza tban t é t e tnek az 
épületek roppan t Kődarabja ival (Blok), mikből az egyiptomi pillé-
rek és oszlopok és a f a l ak össze rakvák . Prisse, ki t már említettem, 
E g y i p t o m b a n , honnan csak pá r hónap óta tért vissza, egy szob-
rász -műhe ly t födözöt t föl, és abban ama négyeges a l a k z a t r a aka -
dott, mik minden váz la tokban e lö ra jzo lvák s a későbbi befe jezésnek 
szo lgá l tak a lapu l . Ehhez j á r u l azon nagyszerű csend je l leme, 
mely az egyiptomi a l a k o k n á l oly sa já tos , és mely építészeti czé-
lukka l tökéle tes ö szhangza tban van. Mindez az egyiptomi szobrá-
sza to t szintoly colossal lá te t te , minő az épí tészet vo l t ; e tekintet-
ben t ehá t az anyá tó l szülöt t je nem ütött el. Az épí tészetéhez 
hasonló része van a szobrásza t nemzésénél és k i fe j lesztésénél 
b izonyos fok ig a j e l k é p e z é s n e k , va lamint a j e lképezésse l 
szoros v iszonyban álló h ie rog lypbi rásnak i s ; és va lamin t az 
egyiptomi szobrásza t soha tökéletesen el nem vált az építészettől , 
úgy nem egészen érett gyümölcskén t a symbol ika fá já ró l sem 
szakado t t le ; és e tek in te tben e művészet az eszmék magyará -
zásáu l szolgál i n k á b b , semhogy a természete t t anu lmányozná . 
E z e n szabá ly alól csak az a rczképek tesznek k ivé t e l t , i lyenek 
ped ig t a l á l t a t n a k K a i r ó b a n már a IV-dik dynas t i a ide jéből . 
Későbben t. i. a hyksosok u r a l k o d á s a előtt, a l a t t és után az arcz-
képezés i g y a k o r l a t Egy ip tomban megszűnt , és he lyébe a kü lön-
böző emberi f a j o k j e l l emzése lépett . De az a rczképezés megint 
he ly reá l lo t t az egyiptomi művészet utolsó k o r á b a n , t. i. a X X V I - i k 
d y n a s t i a ide jében , mely oly tökéle tes a r czképeke t hozott létre, 
minőke t a görög szobrászat csak N a g y Sándor után birt teremteni. 
G ö r ö g o r s z á g b a n is a szobrásza t eleinte az ép í tésze t -
hez volt kötve, m u t a t j á k ezt a sel inunti metopok , és a legrégibb 
sze r t a r t á s i szobrok le í rása i , mik egyszersmind a symbol ikát is 
u r a l j á k . De későbben a görög szobrásza t tökéle tesen függe t lenné 
lesz az építészettől , oly csopor toka t k é s z í t v é n , mik az utóbbi 
művészet t e remtménye ive l semmi összeköte tésben n incsenek és 
czé lukat tökéletesen elér ik m a g o k b a n , ily csoportok például 
Skopas és P rax i t e l e s Niob id ja i és Lisyppos N a g y Sándor t hadve-
zére ivel együt t e lőadó csopor toza ta . 
A k ö z é p k o r b a n a művésze tek egymásból és egymásután 
fe j lődése ugyanazon lépcsőzete t követi . A b y z a n t i épí tészet 
már valódi művészet , midőn a byzan t i szobrászat még csak a 
r ó m a i a k n a k ha lk u tóhang ja . Csak a r o m á n épí tészet kezd ú j r a 
szobrásza to t n e m z e n i , mely a IX . s zázadban ugyan még igen 
durva, de még sem oly mumiakép száraz , mint a byzant i p l a s t ika . 
E szobrászat főkép dombor-müvekben, nevezetesen a k a p u k fölött 
és az oszlopfőkön muta tkozik . A XlI - ik században a szobor jele-
nik meg, még pedig t ámaszkodva az a j tóza t oszlopaihoz, és ú j ra 
függésben az építészettől , mely nem birván még horonyokat és 
azér t nem szo lgá lha tván e legendő helylyel a szobrok számára , 
azokat l aposságra k á r h o z t a t j a . Mit e szobrok szélességben és 
va s t agságban n é l k ü l ö z n e k , k inyú j to t t hosszúsággal pó to l ják . A 
román szobrásza t a bibliai symbolismus szel lemében m ű k ö d i k ; mi 
ugyanazon viszonyt tételezi föl mely Egyip tomban uralkodott , 
t. i. a szenteknek tar tot t szer tar tás i okmányok tökéletes ismeretét, 
és az innen következő p^pok ál tal i tervezést, felügyelést , és kivi-
telt az épí tészetben. 
Első helyen áll itt az ú j s z ö v e t s é g p á r h u z a m o z á s a 
az ó v a l : a keresztyén egyháznak a zsidóval, mind ke t t e je női a lak-
ban személyes í t fe t ik ; az utóbbi bekötött szemmel, fejéről leeső 
koronával , és összetörött zászlórúddal kezében, míg az előbbinek 
fe jén korona, kezében lobogó zászló, és szemei szabadok. Követ-
keznek pá rhuzamok, mikben Krisztus hasonli t tat ik az ó-szövetségi 
személyekhez, .minők Ádám, Mózes, Sámson,Melchisedek, stb. Mária 
hasonli t tat ik Évához, az apstolok a p r ó f é t á k h o z ; továbbá az evangé-
liumok elbeszéléseit törekszik öszhangzatba hozni az ó szövetség 
eseményeivel , hogy így a Krisztus megjelenéséről szóló előremondá-
sok igazo l tassanak . Ezen pá rhuzamozás a laposan és bőven ada t ik 
elő ama dísz munkában , miben Cahier és Charles Martin j ézsu i t ák 
a bourgesi székesegyház ab lakfes tményei t m a g y a r á z z á k . 
A symbolika sokka l bonyolodat tabb m é g , midőn az a p o -
k a l y p s i s h e z fordul ; it t elövétetnek minden a l a k o k és elbeszé-
lések , miknek képezése a keresztyén művészetnek egész a XVI. 
századba , és m a g y a r á z a t a a theologusoknak és a rchaeologoknak 
annyi fe j törés t okozott egészen a je len kor ig . Itt áll első helyen 
az é g i J e r u s a l e m , és annak földi képvise lője az egyház, a templom; 
a m i l y e n amaz, úgy ennek is a l egdrágább anyagokból készülve 
kel l lennie és d rágakövek tő l és aranytól ragyognia . Ezen égi Je-
rusa lembe csak a választott mehet be, szintúgy a templomba, míg 
a t isztát lan, az e l lenség kivül tar tózkodik és minden erejé t hasz-
ná l ja , hogy a bemenőket v i ssza ta r thassa és magának megnyer-
hesse. A keresztyén el lenségei jel lemzésében antik elemek hasz-
Dáltatnak a k e r e s z t y é n néze t ek sze l l emében m ó d o s í t v a ; igy 
l á t j u k az e lcsábí tó s i r e n á k a t , k i k a t enge rben , azaz a v i l ágban , 
e g y b á r k a v a g y h a j ó , a z a z az e g y h á z , körí i l ú s z n a k v a g y evedz-
nek , ot t h a l a k a t , a z a z k e r e s z t y é n e k e t , f o g d o s n a k és az ö r d ö g n e k 
á t n y ú j t j á k v a g y kés se l megö l ik . A s i r e n á k mel le t t előkelő sze repe t 
v i sznek a c e n t a u r o k , k ik it t e g y é r t e l m ű e k a v a d á s z o k k a l , k ik rő l 
R a b a n u s M a u r u s m o n d j a „ V e n a t o r est d i abo íus . " 
De a s y m b o l i k a s z o l g á l a t á b a n nem c sak ember i a l a k o k á l la -
n a k , h a n e m á l l a t ok és n ö v é n y e k , sőt m é g é le t te len t á r g y a k is . 
í g y az o r o s z l á n y n y i l v á n o s e r ö s z a k o t j e l e n t , a r ó k a a m a g á t behí-
ze lgő h a m i s t a n t , me ly a h i t n e k szőlőfi i r te i t fe lemészt i , a disznó a 
h i t e t l enség j e l k é p e , a n ő s t é n y m a l a e z a i t , azaz az e m b e r e k e t , a 
h i t e t l e n s é g t e j éve l s z o p t a t j a , és azé r t m a g a az ö rdög disznó 
a l a k j á b a n is m e g j e l e n i k . A p á v a a h a l h a t a t l a n s á g n a k j e l k é p e ; 
mer t an t ik néze t s ze r in t h ú s a soha nem r o d h a d el. I d e t a r t o z n a k 
t o v á b b á a hal , a g a l a m b , a liliom, a szőllő, a ke resz t és a bor -
p r é s s tb. 
A d o g m a t i k u s s z e r z e t e s e k előtt m ind e j e l k é p e k szintoly 
é r t e l m e s e k v a l á n a k , mint az egy ip tomi p a p s á g előt t a l ege lvon tabb 
h i e r o g l y p h e k ; mer t a j e l k é p m á s t a k a r v á n j e l en t en i , min t a mi t 
v a l ó b a n m u t a t , m i n d i g és m indenü t t c s ak m a g y a r á z a t mel le t t 
é r the tő , e m a g y a r á z a t p e d i g a d o g m a t i k á b a n a d a t o t t , v a l amin t a 
k e r e s z t y é n e k n é l úgy az e g y i p t o m i a k n á l : de mike lyes t a l a i k u s o k 
k e z ö k b e ve t t ék az épí tésze te t , a mi F r a n c z i a o r s z á g b a n m á r a X I I . 
s z á z a d b a n t ö r t é n t , a j e l k é p e k e g y m á s u t án e l b ú c s ú z n a k az épü-
le tekrő l , s í g y C a h i e r és Mar t in ny i lván e l i smer ik , hogy m á r a X I I . 
s z á z a d b a n a s y m b o l i k u s i s m e r e t e k l a s s a n k é n t k i h a l n a k . 
A l a ikus é p í t é s z e k t e l j e s e n kü lönböző r endsze r t köve tnek , 
v a g y a z u t i l i t a r i t , v a g y a z a l l e g o r i a i t , v a g y a 
t ö r t é n e t i t , v a g y v é g r e a t i s z t á n m ű v é s z i t . 
A z u t i l i t a r i r e n d s z e r fő leg a n a p t á r a l a k z a t i elő-
a d á s á b a n m u t a t k o z i k ; a n a p t á r t. i. l eg inkább a z o d i a k u s v a g y a 
h ó n a p o k m u n k á i s z e m é l y e s í t é s é b e n j e l en ik meg F r a n c z i a o r s z á g 
n a g y t emp loma i homlokza t i a j t ó z a t á n , a sz. denis i a p á t s á g i t em-
p lomon k e z d v e e g y egész század a l a t t le egészen a X V I század 
közepé ig . Ezen időben k e l e t k e z t e k a l k a l m a s i n t az ide t a r tozó 
la t in ve r sek , m inők p. o. „ spo l i a t v i rgu l t a november , vult porcum 
m a c t a r e d e c e m b e r " s tb. Mai n a p a r endesen n y o m t a t á s b a n meg-
j e lenő n a p t á r a i n k k a l kezünkben , könnyen mosolyoghatunk azon 
foutosság fölött, mit a középkor i lyféle e lőadásokhoz kö tö t t ; de 
régi időkben a n a p t á r egészen más j e len tékenységü volt, mit azon 
fontosság mutat , melyet az egyiptomi világ 365 üres f azéka inak 
vizzel megtöl tésében helyezet t , és azon ünnepélyesség, melylyel 
Rómában minden ú j esztendő első n a p j á n a szöget a capitoli 
templomba bever ték . Hason ló lag tör tént a közép korban i s , s 
innen m a g y a r á z h a t ó a ki tűnő hely , mit a nap t á r i e lőadások a 
templomokon e l fogla l tak . D e a templomok bensejében is a minden-
n a p i polgár i élet követe lö leg lépett föl, midőn például a különféle 
mes te r ségek fes te t t a b l a k o k a t a j á n d é k o z v á n , azokon czéhes életü-
ket és m u n k á l k o d á s u k a t áb rázo l t a t t ák . 
Az a l e g o r i a i a l akok többnyi re máson mint a főa j tózaton 
á l l á n a k ; így a cbar t res i s zékesegyházon a déli a j tóza ton t a lá lunk 
a l akoka t , mik a fő főerkölcsöket és vé tkeke t személyesí t ik, vagy 
az okos és ok t a l an szüzeket á b r á z o l j á k , v a g y más morál is szemé-
lyeket a d n a k elő, k ik közt a már ér intet t s z a b a d s á g is ta lá lkozik , 
a „ L i b e r t á s " a lá i ra t t a l , hogy őt m á s r a m a g y a r á z n i ne lehessen. 
A t ö r t é n e t i r e n d s z e r beb izonyí tásá ra szintén a cbart-
resi templom szolgá l , midőn itt a bibliai személyek számta lan 
szobraiból álló sorozatá t l á t j uk , Ádámtól kezdve egész az egyház-
a p á k i g és még ezeken túl a l egenda személyeké ig . 
A vegytan m ű v é s z e t i rendszer t i l letőleg két k é r d é s tá-
madt : vá j jon a közép kor szobrásza i i smer ték és haszná l ták-e 
t anu lmányu l az an t ik szobroka t ? és e tanúin ányozás , ha történ1-, 
v á j j o n e l ö s e g í t é - e ő k e t ? H o g y V i l l a r d d e Honnecour t Albumában az 
ant ik szobrásza t müvei lemásolva t a l á l t a t nak , már ér intém. Más 
pé ldá t idéz Mérimée, ki egy ülő, egészen az ismeretes Jupi te r 
o lympius m i n t á j á r a készí te t t Krisztust t a l á l t ; egy más nagyszerű 
ant ik s tylben fölfogot t Kr isz tussa l t a l á lkozunk a rheimsi székes-
egyház déli a j t óza t án ; de a mi még inkább megjegyzés re méltó, 
az ugyan-e székesegyház föa j tóza tán álló ké t női a l a k , mely 
ny i lvánosan egy an t ik Ceres szobor m i n t á j á r a készült . Rheimsben, 
mely város még mai napon is egy fönálló római d i ada lkapuva l bir, 
egy Ceres szobor is i smere tes lehetet t a közép korban, a Ceres 
t isztelet e vá rosban hihetőleg u r a l k o d v á n ; mert mainap is e város 
egyik k a p u j á t Ceres k a p u j á n a k h í j á k . 
Angl iában és Néme to r szágban az an t ik szobrásza t befo lyása 
ta lán még régibb mint F r a n c z i a o r s z á g b a n ; mer t mindket te jében 
m á r a X I I . s z á z a d b a n ta lá l ta t ik . Hogyan j u t h a t o t t e befolyás 
Angl iába , az t m a g y a r á z n i l e h e t ; de hol t anu lmányoz ta legyen a 
szász i skola az ant ikot , t e l j ességge l nem t u d h a t n i ; és mégis e be-
fo lyás nyi la tkozik a wechse lburg i szónoki szék nagyszerű a l ak j a i -
ban, mik a XI I . század kezde téből s zá rmaznak , úgy szintén a 
valamivel később i f re ibergi szobrokban , és ha emlékezetem nem 
csal, a g e m r o d i úgyneveze t t „Busskape l l e " szobrain. 
E z e k k e l ki volna muta tva , hogy az an t ik szobrásza t a közép 
kor i ra lega lább részben befo lyássa l volt, és egyszersmind, mivel 
az elősorolt müveket a középkor i szobrászat é lére kell á l l í tnunk : 
hogy e befo lyás szerencsés volt. E s ez t e rmésze tes ; mert a közép-
kori mes te rek m é g . e lég teremtőerővel b i r tak az idegen müvek 
ú j r a fe le levení tésére , és mert ők élet telen u t ánzásba nem e s t e k ; 
és ez o k a a n n a k , hogy a középkor ebbel i t a n u l m á n y o z á s á r a 
c sak a l e g ú j a b b időkben r á i s m e r t ü n k , mig. aze lő t t az elősorolt 
müvek mindig t isztán ke resz tyén ieknek t a r t a t t a k . 
I X . 
Korunk, a régi müvek legkisebb sz ín-nyomokat vizsgálván, 
azon meggyőződésre ju to t t , hogy sem a görögök sem a róma iak 
nem h a g y t á k f e s t e t l e n ü l se építészi, se kő szobrászi munkái -
ka t , hanem hogy mindenike t sz ínezték. Ezen á l ta lános szabá ly 
alól némelyek a s a r k o p h a g o k a t ki a k a r á k v e n n i , de nemzet i 
muzeumunk befeste t t s a r k o p h a g o k k a l bírván, még ezen utolsó 
kivéte l sem á l lha t meg. 
N e k ü n k , k ik úgyszólván abs t rac t ió u t án élünk, a régi szo-
k á s a e s t h e t i k á t l a n n a k t e t s z h e t i k , sőt t a l á lkoznak úgyneveze t t 
mívelt emberek , k ik az t vagy egészen ká rhoz t a t j ák , vagy, ha a 
régieket igen kedvel ik , be nem bizonyí tot tnak hinni s ze r e t i k ; így 
nevezetesen h a r m a d évben a vi ta e ké rdés fölött Angl iábau folyt 
és sok pro és cont ra t hozott n a p vi lágra . Azonban a t a g a d ó k ellen 
számos szemtanú b izonyí tványá t hozhatni föl, mely nem csak a 
t ény t minden ké t ségen kivül helyezi, hanem még azt is t an í t j a , 
hogy a görögök templomain micsoda szín micsoda t a g n a k felelt 
m e g ; ezek szer int a t r ig lyphek k é k e k voltak, mint azt már Vitruv 
is ál l í tot ta, a ce l lának fa la i vörösre vol tak festve, a mint Semper 
bebizonyí to t ta , az oszlop ped ig és az a reb i t rav s á rga volt, a lka l -
mas in t he lyenkén t a r anyozás sa l ; az előbbit Penrose sejt i , az utóbbi 
s a j á t vé leményem. 
És mié r t ne fes te t ték volna ép í tményüke t a görögök ? hisz 
ugyan ezt t evék tan í tó ik is, az egy ip tomiak és az a s sy r i a i ak . Meg-
lehet, hogy a rég i néze teke t m a g u n k é v á nem oly könnyen t e h e t j ü k ; 
mert á l t a l á b a n a sz ínnek kevésbbé v a g y u n k kedvelői , mit egészen 
színtelen férfi ruhá ink és nap ró l nap ra sz íne t lenebbekké váló női 
ruhá ink t anús í t nak ; meglehet , hogy színetlen réz- és fa-metsze-
t ekhez szokott szemünk az idom, a r a j z és l eg fe l j ebb az á r n y é k l a t 
á l ta l már kie légí thető : de ily elvonástól mindig és mindenüt t ide-
genkednek az i f jú n é p e k , k ik é rzék iségöke t képmuta tó h a l l g a t á s r a 
még nem a k a r j á k ká rhoz t a tn i . A rég iek , k ik fiatalok vol tak a hol 
mi fiatalok vének v a g y u n k , mind ig az egésznek t e l j e s sége u tán 
t ö r e k e d t e k , és azér t a hol csak l ehe te t t , m inden művészetet 
együt t öszhangzó h a t á s r a összepon tos í to t t ak , mit mi mai n a p 
még csak az ope rában t a r tunk s z a b a d n a k , és azér t a rég iek épí-
tészete nem volt s zob rásza t és fes tészet nélkül , azér t a számos 
Hercu lanum, Pompej i és S t ab i aeben ta lá l t k é p e k közt csak 
egyet len egy fordúl elő, mely egyszínes vagy monochrom Monocliro-
nok c sak a görög a g y a g - e d é n y e k , de ezek is eleinte és add ig 
po lychronok vagy sz ínesek, míg a sokfé le t apasz t a l á s és kü lön-
féle kísér let a görögöket a r ró l győz te meg, hogy ezen a n y a g jó 
színezése e re jök h a t á s á n túl feksz ik . 
A középko rban ugyanezen eset áll elő; a byzan t iak színes mas-
siv képe ike t a r a n y a l a p r a l i e lyezék ; de e g y a k o r l a t nem a ján lha tó ; 
mert az a r any , k ivá l t nagy területen, színén felül még fénynye l is 
bir, mely a többi fes tékek h a t á s á t te l jesen megron t j a . Az a r a n y 
a l appa l a román épí tészetben is t a l á lkozunk , de a f ranez ia s tylben 
mind inkább szoka t l anná lesz. Az északi é g h a j l a t , melyben e styl 
müvei j o b b á r a emelkednek , nem engedi meg kü lse jük á l ta lános 
be fe s t é sé t , de O l a s z - é s déli F r a n c z i a o r s z á g b a n m á r a román 
építészet külse je , színi vá l tozékonysága után polyehron a n y a g o k 
a l k a l m a z á s a á l t a l tö rekedet t , és a f ranez ia s ty lben l ega lább a 
j obban véde t t kiil a j tóza tokon az úgynevezet t „porche" -kben 
polichron képekke l t a l á l k o z u n k . A f rancz iák épen azon vannak , 
hogy ezen, az idő v i szon tagsága ál tal eltörült vagy e lha lványul t 
képeke t f e l f r i s s í t sék ; ez tö r t én t pé ldául a sz. Germain T Auxerrois 
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a j t ó z a t á v a l Pá r i sban , söt k é p e k e t f e s t e t t ek Pár isban az ant ik izá ló 
Vincen t de P a u l oszlopos a r n o k á b a n is. Bense jökben ped ig a 
f rancz ia s tyl templomai , l ega lább F rancz i ao r szágban , kivétel nélkül 
fes tve va l ának , még ped ig eleven, söt kirivó színekkel , épen úgy 
mint az egyiptomi és görög templomok kivülröl és belölröl; a szegé-
nyebb ke resz tyén templomok egyszerűbben , a g a z d a g a b b a k p o m -
p á s a n , mikép az a k k o r i művészek képzelni t ud t ák m i n t á j u k a t , az 
a r any és d rágakövek tő l ragyogó égi Je ruzsá lemet . Ehhez hozzá 
kell adnom, hogy nem csak minden p i l l é rnek és oszlopnak, h a n e m 
a tövek minden k i sebb t a g j á n a k is s a j á t d i sz í tményra jza 
volt, és hogy itt a képzelő tehetségnek oly fe l ta lá lós paza r l á sáva l 
t a l á lkozunk , minőt a görögök, hol minden polgár i jogot egyszer 
m e g n y e r t d isz í tmény a vége t len ig i sméte l te te t t , soha ki nem fej thet-
tek . A középkor ebbel i sz ínezésének legki tűnőbb példái a pár i s i St. 
Chapel le , a sz. denisi és a kölni K u n i b e r t templom szentélye, a két 
első a r a j t o k ta lá l t r a j z és szín nyoma után fe lú j í t ta to t t , de az utóbbi 
egészen festészi t a l á lmányú . Míg a templomok alsó részében e vál-
tozatos g a z d a g s á g létezik, a bol tozat süvege i á l t a l án egyformák 
m a r a d n a k , mindenüt t a z ú r k é k a lapon kis a r a n y cs i l lagokat 
muta tván , épen úgy mint a görög padola t casset je i mindenüt t 
kék a l apon a r a n y cs i l lagokat , de n a g y o b b a k a t és r agyogóka t 
mu ta t t ak . A középko rban ezen e g y f o r m a s á g n a k több oka vo l t ; 
először is a t emplomok m a g a s s á g a a bol tozatot túl helyezte a 
t i sz ta l á tha tá ron , másodszor e bo l toza tnak az eget kellet t j e lké -
peznie , végre a bol tozat h a j l á s a kevésbbé a lka lmatos az a lakok 
felvételére , á m b á r a később i művészet e nézetben nem osztozik, 
a bol t süvegeket tele r a k v á n k é p e k k e l . 
A g a z d a g f rancz ia s ty luek egyikfőe lve : belől minden, még 
a legk isebb tért is r a j z a i és színnel fedni be, sőt még az egyes diszít-
ményben is az a lapot a lehetőségig , és az a l a p fő idoma követelése 
szerint tölteni be . I ly elv mel le t t az a b l a k o k kivétel t nem képez-
het tek, s így a z o k n a k is be kel le t t fes te tn iök, mi á l t a l ha e sziues 
ab l akon keresztül ha to t t ak a n a p sugára i , a tündöklő egészre felté-
t e te t t a korona , h a b á r többnyi re az üveg á t lá t szósága k á r á r a . De 
ezzel a l ég i ek nem sokat törődtek, mind azon oknál fogva, hogy ne-
k i e k o l y v i lágosság nem kellet t , minőt mi a templomban óha j tunk , 
mindazé r t , hogy ab l aka ik tömérdek számukka l és n a g y s á g u k k a l né-
mileg megint pótol ták , a mit egyenkén t színezetűk miatt a világos-
s á g b a n veszte t tek . Az a b l a k o k á l t a lános be fes té sének azonkívül 
még más czé l ja is volt; ez t. i. a f a l f e s t ékek e levenségét mérséke l te , 
e lömlesztvén azoka t még ragyogóbb színeivel , mikben úgyszólván 
fe lo lvasz t ja m a g a s a b b ba rmon iába a túl e leven f a l sz íneke t ; míg 
a nem festet t üveg t áb l ák egészen el lenkező b a t á s t idéznek elő. 
Meg kel l itt j egyeznünk , hogy a középkor i mes t e reknek némely-
kor , mint pé ldául a pár is i St . Cbapel leben oly finom tap in ta tuk 
volt, hogy az a b l a k o k főszínezetét a n a p n a k a s a r k p o n t o k sze-
rinti á l l á sa és az at tól függő különböző v i l á g í t á s a ér te lmében 
vá l toz t a t t ák . Mindez oly jó l á t va la gondolva , mint a pompei 
szobák kir ivó színeik a l k a l m a z á s a , mely itt azér t van helyén, 
mer t e szobák csak igen kevéssé vol tak vi lágí tva . E l l enben ha mi 
jól v i lágí tot t l a k á s a i n k b a n csupa u tánzás i viszketegből a pompei 
zinobert a lka lmaznók , ez t csak szemeink n a g y k á r á r a tennők. 
Az építészi befes tésnél é rdekes a f e s t é k e k egymás ra való kö-
vetkezése a különböző fe j lődés i k o r o k b a n ; e sorozat cseké ly 
módos í tássa l i smét l i m a g á t a középkorban . A legrég ibb fes tékek a 
feke te , sá rga , t ég lavörös és b a r n a ; ezekkel l egnagyobb k i t e r j edés -
ben t a l á lkozunk a IV-ik dynas t i a idejéből s zá rmazó és a py rami -
sok körül fe l födözöt t s í rokban , épen úgy, mint az e t rur ia i szikla-
s í rokban , és a legrégibb görög, úgyneveze t t a g y a g e d é n y e k e n , hol 
még a t i sz tá t lan viola szín is azokhoz j á r u l ; végre e f e s t ékekke l 
t a l á lkozunk a román épí tésze tben és a f r a n c z i a styl első ide jében . 
Későbben az ér inte t t f e s t ékekhez a kék és zinober-vörös ada t ik , 
és Pr isse azon é rdekes fölfödözést tet te , hogy I l l - ik T h o t h m e s 
P h a r a o h c s a r n o k á b a n az oszlopok, melyek elébb s á r g á r a voltak 
befestve, későbben vörösre f e s t e t t e k ; miből Pr i s se következ te t i , 
hogy Tbo tbmes a zinóbert ázsiai h a d j á r a t a i b a n l ega lább nagyobb 
menny i ségben t a l á lván , ezt adófe jében vette a legyőzöt t népektől . 
A kék fes ték nagy részt lapis-lazuliból k é s z ü l t , és így szintén 
közlekedés t tesz fel kelet Ázsiával . L e g k é s ő b b e n muta tkoz ik , mert 
vegyí te t t , a zöld f e s t ék . 
Mihelyest az építészi d ísz í tmények m a j d n e m kivétel nélkül 
f es te t t ek , az á l la t i és emberi a l akok nem m a r a d h a t t a k há t ra , sem 
E g y i p t o m b a n , Assy r i ában és Görögországban, sem a középkorban . 
I smere tes tény, hogy a te rmésze tnek anyag i , szolgai u t ánzása 
a ra jzoló művésze tekben azért n incs helyén, mert többe t adn i tö-
reksz ik , mint a mennyi t e művészetek adha tnak , mint a mennyi t 
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adniok k e l l ; egy r u h á b a öltözött befeste t t v iasz a l a k , midőn 
b e n n ü n k e t i nkább megi jesz t sem mint gyönyörköd te t , ezen igaz-
ságot ké t ségenk ivü l helyezi . Ezér t sem az ant ik sem a középkor i 
s zobroka t nem lehete t t befesteni , az eleven, természetes színek tel-
j e s u t á n z á s á v a l ; mert így n a g y o b b ha t á s t nyer tek mint a menny i re 
a mtt fel van jogos í tva , vagy is az emlí te t t viasz figurákhoz lea la-
csonyú l t ak v o l n a ; s igy te t t leg a k ö z é p k o r n a k t ö b b j ó k a r b a n r á n k 
ju to t t befes te t t f a - a l a k j a i n a te rmészetes színek észrevehető 
l e h a n g o l t a t á s á t úgy , mint a fényes v i l ág í t á s és erős á r n y é k o k 
k ike rü lé sé t l á t j uk . E be lá t á s t e l j e s g y a k o r l a t a m a három, a XlV- ik 
századbó l származó csodála tos fa -a lako t is teremté, miket a sz. 
wolfgangi kolostor a november hóban Bécsben rendeze t t ar-
chaelogia i k iá l l í t ásba k l i lde ; a befes tve volt an t ik szobrok 
csekély s z i n m a r a d v á n y a i hasonló l ehangol ta táá t s e j t e tnek ve-
lünk ; az a r a n y n a k a l k a l m a z á s a a h a j a k b a n szintén közös a 
régi v i lágban és a középkorban . Az építészi szobrásza tná l még 
az is hozzá j á r u l , hogy az a m ú g y is igen fe l tűnő szobrok ele-
venebb sz ínezése mind a festet t d isz í tményt , mind m a g á t az 
építészetet könnyen a h á t t é r b e szor í tha t ta volna. Mi nagyon 
kedve l t ék a rég iek a szint, mu ta t j a , hogy még bronz szobra ika t 
is a r a n y és ezüst sőt zománcz á l ta l is po lycbronná tö reked tek tenni, 
t a n ú s í t j á k továbbá e le fán tcsontbó l , , d r á g a é rmekből , és zomán-
czozásból összerakot t ór iás i szobraik , mik közt a l egh i resebb volt 
P h i d i a s n a k J u p i t e r e Olympiában . 
A három ra jzo ló művészet közös h a t á s á t ugyanazon műben 
a zenének h á r m a s mani fes ta t ió jához h a s o n l í t h a t j u k , t. i. a ryth-
mushoz, a melodiához és a h a r m o n i á h o z ; az időmér tékes ry thmus-
n a k megfelel az épí tészet t é rmér tékes a r á n y á v a l , a melód iának 
mint fo lyékony idommodula t ionak megfele l a p las t ikának a lak 
f o l y é k o n y s á g a , a ha rmónia öszhangza tának megfelel az ellenté-
te les fes tékek öszhangza tba f e lo lvadása a fes tészetben. A zené-
nek m á s hason l í t ása az épí tészi a r á n y o k a t hasonnemüeknek 
b izonyí t ja a zene hang ja iva l , mert mindke t te je mint lá t tuk mathe-
m a t i k a i l a g bebizonyí tható s igen hasonló h a n e m ugyanazon nagy-
s á g ú . Az ép í tésze tnek po lycb ron i á j a pedig a zene zeng jének 
(k lang , Metal l) tömbjének felelne meg, a zengés más , mint ma-
t h e m a t i k a i l a g ha t á rozha tó viszonyokból k ö v e t k e z i k , habá r e 
viszony is már harmóniá t szül, mint azt az úgyneveze t t fa- és 
Sza lmahangszerné l tapasz ta l tuk . Épen úgy az építészetben is a 
festék az építészeti a rányokon kivlll fekszik, és hasonlólag mint a 
zengés a zenében, s a j á t kecsesei bír, mind magában véve, mind 
öszhangzatban a többi festékkel és az egész épület te l . Végre a 
p las t ikával kapcsolat á l ta l az építészetben az eleven elem még 
növekszik, midőn az emberi a lak megjelenik müvében, melyet 
vagy istene vagy s a j á t eleven haszná la tá ra teremte, és ezen te-
remtéssel, a r r a szellemén kiviil még külső idomát is a lkalmazván, 
nem csak a mindennapi szükségletnek megfelel , hanem a maga-
sabb aes the t ika i követe léseknek is eleget teszen. 
HENSZLMANN IMRE. 
P I T T VILMOS. 
m a c a u l a y n a k h a l á l a u t á n m e g j e l e n t m ü v e i b ő l . 
r i t t Vilmos, P i t t Vi lmosnak C h a t h a m g r ó f n a k és Lady Grenvil le 
Esz te rnek , Temple Esz te r g ró fnő l e á n y á n a k másodszülöt t fia, 1759 
m á j u s 28- ikán született . A g y e r m e k oly nevet öröklöt t , mely szü-
le tésekor legki tűnőbb volt az egész müveit v i l ágban , s melyet 
minden angol büszkeséggel emlí tet t , Angl ia ellenei ped ig csak 
b á m u l a t t a l és re t tegve mer tek k imondani . E l e t é n e k első évében 
minden h ó n a p nyi lvános ö römünnepek és tűz i j á t ékok közöt t folyt 
le, s minden h a j ó ö römhí rekke l és harcz i z s á k m á n y n y a l te rhe l ten 
tért vissza. W e s t p h a l i á b a n az angol g y a l o g s á g nagyszerű győzelme 
megál l í t á XV. L a j o s se regé t hódí tó h a d j á r a t á b a n ; Boscawen 
Por tuga l l p a r t j a i n megsemmisí te t t egy f r ancz ia h a j ó r a j t ; H a w k e 
ped ig egy m á s i k a t f u t á s r a birt a b i scaya i öbö lben ; J o h n s o n elfog-
la l t a N iaga rá t , Amhers t T i c o n d e r o g á t ; Wol fe a legdicsöbb halá l la l 
múlt ki Quebec fa la i e lő t t ; Clive a Hug l iban legyőzött egy hol-
l and i se rege t , s mega lap í to t t a Bengá l i ában az angol ura lmat , s 
Coote megvervén Lal ly t W a n d e w a s - n á l , Ca rna t i cában veté meg 
a l a p j á t az angol h a t a l o m n a k . A nemzet pedig örömit tasan magasz -
t a lva harczosai t , k i k szárazon és t engereken E u r ó p a , Ázsia és 
Amer ika távol t a r t ománya iban oly nagy szerencsével küzdöt tek , 
csak egy h a t a l m a s b szellem vezetése a la t t működő eszközöknek 
t ek in té őket . P i t t Vilmos, a n a g y po lgá r volt az, ki a f rancz ia 
t á b o r n a g y o k a t N é m e t o r s z á g b a n s a f ranczia a d m i r á l o k a t az 
Óceánon l egyőz te ; ö volt a k i h a z á j a k i ter jedését egy nagy biro-
da lommal szapor í to t ta az Ontar io j ég föd te pa r t j a in , s egy másik-
kal á heves égöv a la t t a Ganges t o r k o l a t á n a k közelében. Népsze-
rüsége azonban , oly mértékben, minőnek ez idő tá jban örvendett , 
nem lehetett á l landó. E népszerűség előbb elveszté ragyogó fényét , 
mintsem gyermekei megér the t ték volna, hogy a ty juk nagyember 
volt. Végre is oly helyzetekbe jutot t , hol se igazgatás i , se szónoki 
tehetsége nem tűnhete t t ki előnyösen. Erélye és szi lárdsága, mik 
oly a lka lmassá tevék öt a háború vezetésére, megszűntek szük-
ségesekké lenni a béke idejében. Magasztos és megható szónok-
la ta , mely oly rendkivüli ha ta lmat kölcsönzött neki az alsóház-
ban, a főrendeket nem volt képes megindítani . Kinos betegség 
gyötör te t a g j a i t , m i á l t a l feje és idegei szenvedtek legtöbbet . 
Éle tének végső éveiben gyűlöltté lett az udvarnál , a nélkül , hogy 
bará t ságos viszonyban állott volna az el lenzék nagy tömegével. 
Chat ham Pi t tnek romja volt, de oly nagyszerű rom, melyet minden 
müveit s érző kebel , hasonló érzelmek közt fog szemlélni, mint a 
Par thenon vagy Colisseum romja i t . E g y tekinte tben azonban, az 
öreg államférfi különösen szerencsés volt. Bármennyi kellemetlen-
ség ér te is öt nyilvános pá lyá j án , c s a l á d j a körében mindenkor 
megnyugvást és szerető sziveket ta lá l t . Szeret te minden gyerme-
két s azok viszont szere t ték őt, de gyermekei közt leg inkább 
kedvel te s legtöbbre becsül te k isebbik fiát. 
E gyermek tehetsége és n a g y r a törekvése már igen korán 
hihetetlen gyorsaságga l kezdet t fej lődni . Azon érdek, melyet mái-
hét éves korában a komolyabb tanu lmányok i ránt tanúsított , azon 
buzgalom, melylyel t anulmányai t üzé s egyénekről és könyvekről 
tett észrevételeinek t a l á l ékonysága és e lméssége , bámula t ra 
r agad t ák szülőit és tauitóit. Egy mondása m a r a d t fen e korból, 
melyet nevelője említett volt a n y j á n a k . 1766 augusztus havában 
ugyanis, midőn az egész világ Pi t tnek Chatham gróffá lett kine-
veztetésével foglalkozott , a kis Vilmos ekkén t k iá l ta föl : „Mi jó, 
hogy nem én vagyok a legidősb fiú; én az a lsóházban aka rok 
szónokolni , mint a t y á m . " Megvan még a ki tűnő tehe tségekkel 
megáldot t L a d y Cha thamnek egy levele, melyet fér jéhez írt, s a 
melyben többek közt megjegyzi , hogy kisebbik fiúk 12 éves korá-
ban már jóval tú lszárnyal ta az idősebbiket , a k i tizenöt éves volt. 
„Vilmos, í r j a Lady Chatham, elméje éret tségénél fogva, sok oly 
dologban ta lá l élvezetet, mi bármely más vele egykorú gyermek 
felfogását tú lha ladná ." Tizennégy éves korában a gyermek már 
férfiú volt, értelmileg. Hayley , ki 1773 nyarán ta lá lkozot t vele 
Lyme-ben, meg volt lepetve, el volt r agad ta tva , midőn e gyerme-
ket oly okosan és elmésen hallotta beszélni. A költő később nagyon 
megbánta , hogy egy ter jedelmes irodalmi műre nézve, melyet az 
időben tervezett , e l fogultsága által akadályozva , nem kérte ki a 
rendkivüli gyermek véleményét. A kis Vilmos már írt akkor egy 
szomorújá tékot , mely magában véve rosz volt ugyan, de nem 
roszabb, mint b a r á t j a színmüvei. E da rab még megvan Cheve-
niug-ben, és sok tekinte tben felette érdekes . Szerelem nem fordúl 
elő benne. T á r g y a t isztán pol i t ika i ; s különös, hogy az egész mese 
a főhatalom feletti viszály körül forog. Egyrészről a koronának 
egy hü szolgája , másrészről pedig egy nagyravágyó elvtelen ösz-
szeesküvő á l l anak egymássa l szemben. Végre a király* kinek 
holléte sokáig ismeretlen volt, megje lenik , s j oga inak hűséges védel-
mezőjét megju ta lmazza . Az olvasónak, ki csak a mti bél tar ta lma 
után hozna Ítéletet, ké t ség kiviil azon véleményre kellene ju tn ia , 
hogy azt valamely Pi t t -pár t i rímelő i r t a az 1789-ben III . György 
fe lgyógyulásakor tar tot t örömünnepélyek a lka lmára . 
Azon örömérzetet , melylyel Vilmos e lméjének gyors fe j lődése 
szülőit eltölté, c s a k h a m a r nagymér tékben megkeser i ték az egész-
ségi á l lapota ál tal támasztot t aggodalmak. Megdöbbentő gyorsa-
ságga l nőtt f e l ; gyakran beteg s mindig gyenge vol t ; s attól 
t a r to t tak , hogy nem lesznek képesek felnevelni az oly nyúlánk, 
vézna, gyönge gyermeket . Az orvos oportoi bort javasol t , s azt 
á l l í t ják , hogy t izennégy éves korában, már oly n a g y mennyiség-
ben élvezte e kel lemes italt, mennyi a mi mértékletes korunkban 
a legki fe j le t tebb férfinak is sok volna. Ezen életmód, mely száz 
gyermek közül kileuczven-kilenczet bizonyosan megölt volna, 
Vilmos t e s t a lka tának csak előnyére v á l t ; t izenöt éves ko rában 
megszűnt betegeskedni , s habá r soha sem lett kitűnően erős férfiú, 
m u n k a és aggodalom közt leélt hosszú életén át, a fárasztó éjjeli 
v i ta tkozások és a Londonban töltött kellemetlen nya rak daczára , 
folyvást meglehetős egészségnek örvendett . Kétségkívül gyönge 
a l k a t á n a k tu la jdoní tha tó , hogy nem részesült oly nevelésben, mint 
más hozzá hasonló rangú i f j a k . Angl iának csaknem mind azon 
je les ál lamférfiai és szónokai , k ikkel ö később ellenséges vagy 
ba rá t i v iszonyban á l l o t t : North, F o x , She lbu rne , Wiudham, 
Grey, Wellesley, Grenville, Sheridan, Canning, valamely hírneves 
nyi lvános t anodában végezték tanulmányaika t . Cba tham lord 
m a g a is E tonnak je lesebb növendékei közé tartozott , s egy kitűnő 
e tonis ta r i tkán fe ledkezik meg tar tozásáról Eton iránt. Vilmos 
gyönge tes ta lka ta azonban oly ápolást és felügyeletet igényelt , 
minőt csak a családi kör nyú j tha t . Ennél fogva ö az atyai házban 
neveltetett . Tanu lmánya iban egy Wilton nevű pap vezérel te őt, 
s habár be tegeskedése miatt g y a k r a n kénytelen is volt azokat 
fé lbeszakí tani , rövid idő a la t t rendkívüli előmenetelt tön. Mielőtt 
t izenötödik évét betöltötte, már annyi ra előhaladt az ókori nyelvek 
s a mennyiségtan ismeretében, mint az iskolák növendékei közül 
csak igen kevesen 18 éves korukban. 1773 vége felé Pembroke-
Hal lba, a cambridgei egyetembe küldte őt a ty ja . Ily fiatatai tanuló 
sokka l szorgosabb gondviselést i génye l t , mint a minőben egy 
iskolai felügyelő részesí theti növendékei t . A nevelő, ki Vilmost 
akadémia i p á l y á j á n követte, egy Pre tyman nevű baccalaureus 
volt, ki a múlt évben, senior wanglere lön, s habá r nem is birt 
megnyerő külsővel és rendkívüli tehetségekkel , de igen vas-szor-
galorumal, j ózan be lá t á s sa l , és a l apos geometr ia i i smere tekke l . 
P re tyman ké t éven át e lvá lba t l an s c saknem egyedül i t á r sa volt 
növendékének Cambr idgeben . Benső és tar tós b a r á t s á g szövődött 
k ö z ö t t ü k ; s a t an í tvány , mielőtt huszannyo lczad ik évét betöltötte, 
képes sé lön neve lő jé t l incolni p ü s p ö k k é és Szen t -Pá l d é k á n j á v á 
tenni, ez ped ig b á l á j á t a k k é n t vél te l e róba tónak , bogy megí r ta a 
növendék é le t r a j zá t , mely azon különös tu la jdonna l bír, l:ugy 
minden ily t e r j ede lmű b iograpb iák közöt t a l egroszabb . 
Pi t t , míg t u d o r r á nem le t t , egyet len egy i smere tséget sem 
kötöt t . Reggel és este rendesen is teni t iszteletben vett r é s z t ; 
m indennap s z o b á j á b a n ebéde l t , s e s t énkén t soba semmiféle t á r sa -
s á g b a n meg nem je len t . T izenhé t éves k o r á b a n , azon kor ká rho-
zatos s zokása szer int , minden v izsgá la t nélkül, egyedül születési 
e lő jogáná l fogva a s z a b a d mes t e r ségek t udo rává lön. Még néhány 
évig azonban az egye temen m a r a d t , e ré lyesen folyta tva P r e t y m a n 
vezetése mellet t t anu lmánya i t , s rész t vőn a l eg je lesebb akadé-
miai t á r s a s á g o k b a n . 
Mély és k i t e r j ed t tudományos i smere tekre tett szert Pit t ez 
idő alat t , c sakhogy it t a z t án be is fe jezte m ű v e l ő d é s é t , mert 
c s a k h a m a r oly tevékeny életet kezdet t , hogy nem m a r a d t ideje 
könyvekke l foglalkozni . Legnagyobb élvezetet ta lá l t Newton P r in -
c ipiá iban. És va lóban h a j l a m a a m e n n y i s é g t a n i ránt oly szenve-
délylyé emelkedet t , hogy t aná ra i m a g u k is, — mind je les mathe-
mat ikusok , — j ó n a k lá t ták i nkább csi l lapí tani , mint buzdí tan i őt e 
téren. Gyor sa sága és ügyessége , melylye l a l egnehezebb fe lada-
toka t mego ldo t t a , a leg je lesb t aná rok egy ikének n y i l a t k o z a t a 
szerint , ki azon időben az egye temi v i t a tkozásokná l e lnököl t s a 
t a n á c s h á z b a n a v izsgáka t rendezte , p á r a t l a n volt az egész egye-
temben. Nem kevésbé tünt ki a c lass ika i t a n u l m á n y o k b a n . Egy 
tek in te tben u g y a n nem volt képes ve rsenyezn i a ny i lvános isko-
lák másod, sőt ha rmad rangú tanuló iva l sem. A míg t. i. Wil ton fel-
ügye le te a la t t állott , soha sem tett Í rásbel i g y a k o r l a t o k a t az ó-kor 
nyelvein, s így nem is szerezheté meg azon verselési ügyességet , 
melyben c sak némi leg ér te lmes t anu lók is o lyannyi ra ki tűnők, 
noha Görögország s Róma nyelvéről és i roda lmáró l g y a k r a n igen 
fe lü le tes i smere tekkel b i rnak . 0 képte len lett volna oly bá jos 
elegiai s o r o k b a n ömlengeni , minőkben Wellesley vett búcsút E ton-
t ó l , vagy oly virgi l iusi hexame te reke t a l k o t n i , mint Canning, 
midőn a M e k k á b a való z a r á n d o k o l á s t le í r ja . De másrészrő l a l igha 
volt oly tudós, ki húsz éves k o r á b a n a h a j d a n k o r ké t l egremekebb 
nyelvének oly a l apos és mély i smere tével bírt v o l n a , mint ö. A 
könny ti ség, mely lye l az a t t ika i í rók legbonyolódot tabb monda ta i -
n a k é r te lmébe behato t t , bámula t ra r a g a d t a a l eg je lesebb Í tészeket 
is. F e l a d a t á u l tűzte ki megismerkedn i mindazza l , mi a görög köl-
tészetből n a p j a i n k i g f eumarad t , s nem n y u g o d o t t , míg tel jesen 
meg nem ér té Lycophon C a s s a n d r á j á t , az ókori i rodalom e legho<-
mályosabb müvét . E sa já t ságos köl teményt , melynek nehézségei 
annyi j e l e s tudóst k i fárasz tot tak s visszariasztot tak, „ö oly köny-
nyüséggel olvasta első tek in te t re , " mond ja nevelője, „hogy ha 
s a j á t szemeimmel nem látom, képte lennek hittem volna ily muu-
ká ra az emberi e lmét ." 
Az ú j kor i rodalmát Pi t t a r á n y l a g igen kevéssé méltat ta fi-
gyelmére. Egye t len élö nyelvet sem tudott a franczián kivül, s ezt 
is felette tökéletlenül. Csak néhány je lesebb angol író, különösen 
Shakspea re és Milton müveiben volt j á r t a s Leginkább kedvel te s 
méltán a Pandemoniumban előforduló v i t á t ; s i t júkori bará ta i még 
ha lá la u tán is g y a k r a n emlegették, mily nemes tűzzel és zengze-
tes hangnyomat ta l szokta Beliot remek beszédét elszavalni . Gyer-
mekkorá tó l fogva igen alapos okta tás t nyer t a kellő hanghordo-
zásban ; mi anná l könnyebb volt, mivel természettől t iszta és mély 
hanggal volt megáldva. Atyja , ki szónokla tának legtündöklőbb 
ha tásá t nagy részint e tu la jdonnak köszönbeté, volt e tekintetben 
leggyakorla t ibb s legügyesebb mestere . Később a brosket-i el-
ménezkedők, ingerül ten látva, mily el lenál lhat lan büverőt gyakorol 
Pi t t hangzatos szónoklata minden éj jel a vidéki tagok hosszú 
s o r a i r a , azt vetet ték szemére : „hogy a ty j a , ölében r ingatva, 
ok ta t t a őt." 
Valóban nevelése akkén t volt i rányozva, hogy nagy parl ia-
menti szónokká kellet t lennie. Gyakran hozzák fel okúi a classikai 
t anu lmányok ellen, melyek szigetünk déli részén minden jól nevel t 
fiatal idejének legnagyobb részét betöltik, hogy ezek mellett az 
anyanye lv e lhanyagol ta t ik , s hogy elég — különben kitiinö mű-
vel tségű i í jút lehet t a l á l n i , ki cicerói latin prosábaü s horatiusi 
latin a lca icusokban ír, de a ki képte len volna eszméit hibátlan, 
tiszta, erőte l jes angol nyelven kifejezni . Sok igaz van ez ellenve-
tésben, de Pi t t s a j á t ságos módon folytat ta classicai tanulmányai t , 
úgy, hogy ezál ta l csak angol szóbősége gyarapodot t , s különös 
ügyességre tett szert szabatos angol mondatok szerkesztésében. 
N a p o n k é n t gyako r l á magá t akként , hogy valamely görög vagy 
latin miiből két, három lapon á t fu to t t , hogy megismerkedjék annak 
értelmével, s az tán az egészet egyszerre leolvasta anyanye lvén . E 
módszert , melyet Wilton taní tójával kezdett , Pre tymannel is foly-
ta t ta . Nem csuda tehá t , ha egy ki tűnő tehetségekkel felruházott 
i f jú , ki tiz éven át folyvást ekként gyakoro l ja ügyességét , minden 
előrevaló gondolkodás né lkül választékos szavakka l s szépen 
rendezet t mondatokban képes gondolata i t kifejezni. 
Az ó-kor reánk marado t t müvei közül a szónoklatokat ta-
nulmányozta legnagyobb előszeretettel . Kedvelt fogla lkozása volt, 
egybehasonl í tan i az el lenfelek beszédeit ugyanazon egy tá rgy 
felet t és megvizsgálni, hogy az első szónoknak bizonyítékai közöl 
melyeket czáfolt meg, került el, vagy hagyot t érintetlenül az utóbb 
beszélő. De nem csak könyvekből tanul ta ö ez időben a parlia-
ment i v i t a tkozás mes te r ségé t . Otthon lé tekor elég a l k a l m a volt 
fontos v i t á k a t ha l l an i a W e s t m i n s t e r b e n , s ő ezeket n e m c s a k 
é rdekke l és gyönyör re l h a l l g a t t a végig, hanem oly szorosan tudo-
m á n y o s figyelemmel, mint a minővel k isér ik a Grey kó rház szor-
g a l m a s t a n u l ó i , neveze tes mű té t ek a l k a l m á v a l , va l ame ly j e l e s 
sebész kezének legkisebb mozdu la t á t is. E g y i ly a lka lommal az 
i f jú Pi t t , k i n e k tehe tsége ekkor még csak c s a l á d j a körében és 
n é h á n y i sko l a t á r s a előtt volt i smeretes , a lo rdok házában a trón 
lépcsőinél be lön m u t a t v a F o x n a k , ki t izenegy évvel volt n á l a 
idősebb s m á r ekko r Angl ia l egnagyobb szónokai és vi ta tkozói 
közé ta r tozot t . F o x g y a k r a n beszé l te k é s ő b b e n , hogy a mint a 
vi ta folyt, Pi t t több ízben hozzá fordul t , s é l énken m o n d t a : „két-
ségkívül F o x úr e n n e k így kel l l e n n i e ; " v a g y „ ú g y ; de hiszen ö 
m a g a nyú j t a l k a l m a t ezen e l lenvetésre ." Hogy mire vona tkoz tak 
ezen észrevéte lek , azt F o x e l fe ledte , hanem a r r a jó l emlékezet t , 
hogy m á r a k k o r fe le t te meg volt lepe tve az i f jú fe j le t t sége á l ta l , 
k i az egész ülés a la t t nem lá t szo t t egyébbel e l fogla lva lenni, mint-
hogy miként fe le lhe tne meg l eghe lyesebben mindké t fél beszéde i re . 
E g y i k l á toga t á sa a lordok házában , szomorú kor szako t képez 
é le tében. Még nem töl töt te be 19-ik évét, midőn 1778 apr i l 7-kén 
a t y j á t a Wes tmins te rbe k í sé r t e . Heves vi ta volt készü lőben . Már 
tudva volt, hogy F r a n c z i a o r s z á g e l ismerte az Egyesü l t -á l l amok 
függet lenségét . R ichmond berezeg készül t azon véleményét nyil-
vání tani , hogy most már minden tö rekvés t amaz á l l amok leigázá-
s á r a fölöslegesnek t a r t . C h a t h a m m á r e lőbb több ízben k i je lente t te , 
hogy a gya rma tok e l lenszegülése az a n y a o r s z á g el len i gazo lha tó ; 
csakhogy igen h ibásan egyszersmind azt hivé, hogy a mely napon 
függe t lenségük el lesz i smerve , Anglia n a g y s á g a s í rba szál l . És ez 
a lka lommal is nem ha l lga tva c s a l á d j a kérése i re , bá r tes t i ba jok s 
az évek súlya a la t t r o s k a d t a n , megje len t a gyűlésben. F i a segí te t t 
neki egy székhez j u t h a t n i . A f á r a d s á g és fel indulás azonban meg-
tör ték az öreg á l lamférf i végere jé t is. Alig hogy szólani kezdet t , 
erős r ánga tózások közöt t há t r ahanya t lo t t . N é h á n y hét múlva holt-
teste n a g y pompáva l vi tetet t a festet t t e remből az a p á t s á g b a . A 
megha l t á l lamférf i l egkedvesebb gye rmeke s nevének öröklő je 
mélyen e lkese redve k i sé r te a koporsó t a sírboltig, hova utóbb ő 
is j u t a n d ó volt. 
Bá ty j a , k i mos t Cha tham gróffá lett , h a nem is túlságos, de 
épen elég v a g y o n n a l b i r t a r r a , hogy a peeri mél tóságot kellő 
fénynye l fen ta r t sa . A csa lád többi t ag j a i nagyon csekély örökséget 
k a p t a k . Vi lmosnak nem sokkal volt több jövede lme 300 fontnál . 
Kényte len volt t e h á t va lami fogla lkozás u t án látni , annyival in-
k á b b , mivel m á r m a g á t a tőké t kezde t te költeni . 1780 t avaszán 
te l j eskorú lett. E k k o r e lhagy ta Cambr idge t s ügyvéddé nevez-
te tvén, Lincolns-Innben vőn szál lás t 3 a nyuga t i tö rvénykezés i ke-
rü le thez csa t lakozot t . Még ugyanaz évben őszszel á l ta lános követ-
vá la sz t á s t ö r t énvén : ő je lö l tü l lépett fel az egye tem részéről , de 
neve a j e g y z é k e n u tó i sónak ju to t t . Mond ják , liogy a komoly taná-
rok, kik b íborba öltözve Golgotha p a d j a i n ültek, nagy vakmerő-
ségnek tek in te t ték ily i f jú emberben, hogy ily f ényes k i tün te tés 
u t á n mer sovárogni . Mindamel le t t a Rut land berezegnek, c s a l á d j a 
régi b a r á t j á n a k , k ö z b e n j á r á s a fo lytán Sir J a m e s Lowther megvá-
l a sz t a t t a öt követül a pa r l i amen tbe Appleby borough részéről . 
A körü lmények ez idő t á j b a n oly vész te l jesen to rnyosu l tak 
Angl ia felet t , hogy va lóban a l ege lha t á rozo t t abb elmét is meg-
r e n d í t h e t t é k . Hasz ta l an küld tek se rege t sereg u tán É s z a k - A m e r i k a 
fe l l ázad t g y a r m a t a i ellen. Nyi l t csa ta té ren az előny rendszer in t az 
a n y a o r s z á g jó l fegyelmezet t c s a p a t a i n a k részére dől t el; c sakhogy 
e ha rcz nem oly természetű volt , hogy azt nyil t c s a t á b a n lehete t t 
volna e ldönteni . E g y fegyverben álló nemzetet , melynek éhség s 
az At lan t i v i lág tenger vol tak szövetségesei , nem lehetett leigázni. 
Ide j á ru l t , hogy a Bourbon ház mélyen lea lázva néhány év előtt 
C h a t h a m n a g y szel leme s eré lye á l ta l , örömmel kapo t t az a lka l -
mon, mely a bosszúra k ínálkozot t . F rancz ia - és S p a n y o l o r s z á g 
egyesü l tek el lenüuk, s nem s o k á r a Ho l l and iá t is kö rükbe vonták . 
A fe lsöbbséget a Földközi- tengeren j ó időre e lveszte t tük. Alig volt 
képes az angol lobogó a csa to rnán feu ta r tan i tekintélyét . Az 
észak i h a t a l m a k semlegesek m a r a d t a k , csakhogy e semlegesség 
igen f enyege tő a l a k b a n je len tkeze t t . Keleten H y d e r lebocsátkoz-
ván a Carna t i cába , megsemmis í t é Baillie kisded seregét , s rémü-
lettel töl töt t el mindent egész a Sz. -György vár bástyái ig . Az 
irföldi e légüle t lenek po lgárháborúva l fenyegetőz tek . M a g á b a n 
Ang l i ában ped ig a ko rmány tek in té lye a legalsóbb fokra sü lyedt 
a l á . A k i rá ly s az a lsóház egyen lőképen népszerű t lenné lön. A 
par l iament i refom sürge tése a l igha kevésbé volt é lénk mint az 1830 
őszén. H a t a l m a s pá r tok , nem közönséges demagogok, hanem fő-
rangú , sz i lárd j e l l emű és ki tűnő tehetségű férf iak ál ta l vezérelve, 
követe l ték a képviselet i rendszer á t a l a k í t á s á t . A nép pedig fe lbá-
tor í tva a k o r m á n y t é továzása és erőt lensége á l ta l , á thágot t min-
den ko r l á toka t , s megrohan ta a tö rvényhozás termeit , pee reke t 
bán ta lmazo t t , püspököke t vett üldözőbe, m e g t á m a d t a a követek 
l a k á s á t , fe l tör te a börtönök a j t a i t s kímélet né lkül rabol t és gyú j -
togatot t . N é h á n y nap ig London valamely ostrom ál ta l bevett 
városhoz hason l í to t t , és a Sa in t - James p a r k fái közt tábor t kel-
le t t ütni. 
D a c z á r a a mind inkább fenyegető kül- és bel veszé lyeknek 
I I I . György rendí the t len sz i lá rdságga l , mely épen nem mondható 
cszélyességnek vagy szép je l l emvonásnak , m e g m a r a d t azon ha tá r -
za t a mellet t , hegy az amer ika i fö lke lőke t fegyverre l igázza l e ; s 
a miniszterek s a j á t néze te ike t a l á r ende l t ék az övének. Néhánya t 
közülök csak önző kapzs i ság vezérel t , de a legfőbbet va lamennyi 
közt, Lord North-ot, e r i tka becsíi letességü, ba rá t ságos , megnyerő 
modorú, eleven elméjű, s mind a közügyek vezetésében, mind a 
v i t a tkozásban k i tűnő tehe tsége t tanúsí tó férfiút a l j a s s z á n d é k k a l 
vádo lnunk nem szabad . 0 egyedül azé r t m a r a d t meg á l lomásán , 
melytől m á r régóta s több ízben iparkodot t szabadúlni , mivel nem 
volt képes e l lentál lani a k i r á ly kére lmei , és feddő in tése inek , ki 
minden okot azon egy ké rdésse l czáfolt m e g : hogy vá j jon egy 
valódi nemes és bátor férfiú e l hagyha t j a - e a végveszé lyben i r án ta 
jó indu la t t a l visel tető u r á t . 
Az el lenzék ké t pá r tbó l á l lo t t össze, melyek előbb egymás 
ellen küzdöt tek , s most is csak nehezen.és mint nem s o k á r a kitt int, 
fe let te tökélet lenül békü l t ek k i ; a j e l en körü lmények közt azon-
ban egye té r tő leg lá t szo t tak köz reműködn i . E pár tok tekinté lyesb-
j é t a whig ar is tocra t ia képezé . F e j e Roek ingham Károly marqu i s 
volt, becsüle tes , é r te lmes férfiú, kivel g a z d a g s á g és par l i ament i 
befolyás t ek in te t ében az angol nemességnek igen kevés t a g j a 
versenyezhete t t , de a tú lságig ovatos és fé lénk, mi nagy a k a d á l y ú l 
szolgált ne Ifi a r r a , hogy k i tűnő részt vehessen a v i t a tkozásokban . 
Az a l sóházban Kockingham követőit Fox vezérel te , k inek pazar -
lása és k i c sapongása i az egész városban ismeretesek vol tak, de 
kinek másrész rő l u ra lkodó ér te lmisége és n y á j a s emberszere tő 
te rmészete még azok szere te té t és b á m u l á s á t és képes volt meg-
nyerni , kik l eg jobban f á j l a l t ák m a g á n é l e t e á rnyo lda la i t . Bürke , 
ki mind éles fe l fogásra , mind a tudományos i smeretek te r jede l -
mére , mind pedig a képzelem é lénkségére nézve jóva l fe lülmúlta 
F o x o t , de kevésbé volt ügyes a bizonyí tás és szónoklat azon ne-
mében, mely meggyőzi s e l r a g a d j a a n a g y t ö m e g e k e t , örömest 
szegődöt t a fiatal pár tvezérhez , ki nek i fia lehetet t volna . 
Az e l lenzék k i sebb részé t Cha tham régi p á r t j a a lko t t a . 
E n n e k élén Shelburne Vilmos gróf állott , k i tűnő ál lamférfi , a tudo-
m á n y o k és művésze tek n a g y pár to ló ja . Vele szövetkeztek Lord 
Camden , ki azelőt t mint nagypecsé tö r , feddhe t len élete , képessége 
s az a l k o t m á n y n a k mély ismerete á l ta l közt iszteletet vívott ki 
m a g á n a k , Ba r ré ékes nyelvű s heves szónok és Dnnning, az angol 
ügyvédi k a r n a k soká ig egyik leg je lesebb t a g j a . Te rmésze t e sen e 
pár thoz szitott P i t t is l eg inkább . 
1781 februar ius 26- ikán mondot ta legelső beszédét Bnrke 
gazdá lkodás i re formterve mellett . Fox épen azon p i l l ana tban állott 
fel, de azonna l vissza lépet t . Az i f jú követnek szerény, de bátor 
fellépése, te l jes ö n u r a l m a , ügyessége , melylyel minden előt te 
szólónak megfele l t , h a n g j a ezüst csengése , s előre ki nem gon-
dolt m o n d a t a i n a k görd i i lékenysége bámula t ta l és gyönyör re l töl ték 
el hal lgatói t . Bürke a könnyezés ig megha tva így kiáltott f e l : 
„Nem forgácsa ez az öreg tö rzsnek , — m a g a a t ö r z s ! " „Pi t t 
egyike lesz a pa r l i amen t l egk i tűnőbb egyéne inek , " mondá az 
el lenzék egyik t a g j a , Foxhoz fordölván . „O már a z ; " viszonzá Fox, 
k inek keblébe i r igység nem fé rkőzhe te t t . Még csak nemrégen élt 
egyének emlékez tek azon különös körü lményre , hogy nem s o k á r a 
e vi ta u tán Pi t t neve F o x á l ta l Brookes részére a j e lö l t ek közé 
Í ra tot t be. 
Ez ülés fo lyama a la t t még kétszer beszél t Pi t t s mindannyi -
szor f ényesen igazol ta a b e n y o m á s t , mit első fe l lépése le t t . 
Nyá ron ped ig a pa r l i amen t e lnapo lá sa u tán visszatért a nyugat i 
tö rvénykezés i kerüle tbe , s több pör t a k k é n t intézet t el, hogy mind 
a biró Buller , mind ped ig az ügyvéd Dunn ing d icsé re tekke l hal-
mozták el őt. 
November 27-kén a pa r l i amen t ú j r a összeült . C s a k ké t nap-
pa l előbb j ö t t meg a hir Cornwal l i s és serege fegyverletételéről , 
minek köve tkez tében a t rónbeszéde t újból kel let t t szerkeszteni . 
Most már a k i rá ly t kivéve mindenk i meggyőződöt t , hogy esztelen-
ség az Egyesü l t -Ál l amok meghód í t á sá t reményleni . Azon vi ta 
közben, mely a vá la sz fe l i r a t fe le t t ke le tkeze t t , Pi t t még nagyobb 
h a t á s s a l és tündöklőbben szónokolt , mint ezelőtt bá rme ly más al-
ka lommal . P á r t j á n a k osz ta t lan te tszésében részesül t* de fe l tűnő 
volt, hogy senki még az e l lenzék t a g j a i közül sem ha lmozta őt el 
anny i d i c sé re t t e l , mint D u n d a s Henr ik , Scót ia főügyésze, ki a 
miniszter i padokon foglal t helyet . Ez ü g y e s , de vá l tozékony 
je l l emű pol i t ikus t i sz tán e lő re lá t t a azon k o r m á n y bukásá t , mely-
nek ő most híve volt, s ipa rkodo t t s a j á t menekülésé t biztosí tani . Ez 
é j je len kezdődöt t viszonya Pit tel , mely nem s o k á r a szoros ba rá t 
s á g g á fej lődöt t , s csak a ha lá l á l ta l lön fe lbontva . 
Két hé t múlva Pi t t a felszerelő b izo t tmány körében a hadi-
köl t ségekrő l szólott. Meghason lás je le i k e z d t e k muta tkozn i a 
k incs tá r i min isz té r iumban. Lord Germaine György, azon t i tkár , ki 
kü lönösen meg volt bízva az a m e r i k a i háború vezetésével , oly nyi-
l a t k o z a t o k a t tett , mike t a k inc s t á r első l o r d j á n a k némely ál l í tá-
sa iva l c sak b a j o s a n lehetet t összeegyeztetni . P i t t eré lyesen és sok 
ügyességge l tün te t t e fel e meghasonlás t . Lord Nor th és György 
lord er re sugdosni kezd tek egymássa l , Welbore Eli is pedig, egy 
öreg h ivata lnok, k i Pe lbam Henr ik ide je óta m a j d minden évne-
gyedben búzott f izetést , lehaj lo t t közé jök , valamit mondandó. Ily 
f é lbeszak í t á s g y a k r a n a l eggyakor lo t t abb szónokot is z ava rba 
hozha t j a . Pi t t a z o n b a n megál lapodot t , s nyugodtan körül tekintve, 
r i tka lé lek- je lenlé t te l így szólt : „Megvárom, míg Nestor el intézte 
A g a m e m n o n és Achil les v i t á j á t . " 
Többszörös vereség, vagy vereséghez hasonló győzelem után 
a minisztér ium lemondot t . A király bá r vonakodva és igen kedvet-
lenül, vég re e l fogadta Rock ingham-e t miniszterelnökül . Fox és 
She lburne á l l l amt i tká rokká le t tek. Lord Cavendish J ános , egyike 
a l e g d e r e k a b b s legt isz te le t remél tóbb fér f iaknak, a k incs tár k a n -
cze l l á r j a lön. Thur low pedig, ki ügyessége és je l lemszi l lá rdsá j ;a 
ál tal mint d ic ta tor u ra lkodot t a fe lsőház felel t , t ovábbra is meg-
marad t a nagypecsé tőr ál lomáson. 
Pittet , Shelburne közbeléptével az írföldi a lk incs tárnokság-
gal k ínál ták meg. mely á l lomás ta lán a legkevésbé terhes s ezen 
felül a legjövedelmezőbb minden a korona ál tal adományozható 
hivatalok közö t t ; de az a j á n l a t habozás nélkül vissza lön utasí tva. 
Az ijú ál lamférfi szilárdul eltökélte, hogy nem fogad el oly ál lomást , 
mely nem nyi t j a meg előtte a kab ine t a j t a i t ; s e h a t á r z a t á t néhány 
nap múlva az a l sóházban nyí l tan ki is mondotta. Meg kell j e -
gyeznünk itt, hogy az időben a kabine t jóva l kisebb számú és 
sokkal vá logatot tabb tes tületet képezet t mint je lenleg . Mi már 
lá t tunk t izenhat tagból álló kabinete t is. Elődeink azonban a tíz 
vagy t izenegy tagból álló kabinete t már tú lságosnak tar tot ták ; 
hét volt a rendes szám. Még Burke sem volt t a g j a a kab ine tnek , 
daczára annak , hogy az igen jövedelmező paymaster i hivatalt 
viselte. Sokan ennélfogva Pit t ny i la tkoza tá t helytelennek tekintet-
ték. 0 maga is igen megbánta azt . A szavak, miket bará t i körben 
mondott volt, beszéd hevében a nyi lvánosság terén is k icsúsztak 
a jka in ; de .a mint ki voltak ejtve, a világért nem ad ta volna, ha 
nemmondot takká teheti azoka t . A közvélemény előtt azonban e 
nyi la tkozat nem ár tot t neki. Látszik, így szóltak, hogy második 
Pitt Vilmos az elsőnek nemcsak t ehe t ségé t , de jel lemét is 
öröklötté. A fiú miként az a tya , talán tú lságosan is büszke volt, 
de e büszkeség nem bírt az a l j a s s á g legha lványabb színezetével 
sem. Ta lán önhit tnek nevezhetnők az ifjú ügyvédet , ki fogadóban 
él 300 font évi jövedelemből, s évenkénti 5000 fontot visszautasít 
egyedül azon okból, mivel nem a k a r oly tervek mellett beszélni 
vagy szavazni, melyeknek készí tésében nem ré szesü lhe t ; de ön-
hit tség s a legmagasztosabb erény közt valóban nem nagy a 
különbség. 
Pi t t á l t a l ánosságban pár to l ta Rockingham kormányza tá t , 
de egy a lka lmat sem mulasztot t el, midőn az ul tra-whig pár tnak 
kedvében já rha to t t , mely pár t Vilkes üldöztetése s a Middlesexi 
vá lasz tások következtében keletkezet t , s a háború szerencsétlen 
fordulata és a köztársasági eszméknek d iada la ál tal Amerikában, 
mind számra mind elvre nézve ha ta lmassá vált. Pit t pár tol ta azon 
ind í tvány t , mely a parl iament t a r t amának rövidítését j avaso l ta , 
maga pedig egy más indí tvánnyal állott elő, a képviseleti rendszer t 
vizsgáló bizot tmány életbeléptetését illetőleg. Azon beszédében, 
melyben ez indí tványát e lö te r j e sz ié , a beker í te t t helységek 
(borough) ellen ny i l a tkozo t t , melyeket, a vesztegetések valódi 
fészkei gyanán t tekintet t , mely vesztegethetőségnek tu la jdoní tá 
mindazon szerencsét lenséget , mi a nemzetet érte, s a mely, miként 
ö magá t az annyi ra ha ta lmában álló erőtel jes mondatai egyikében 
kifejezte : Anglia nagyságáva l nagyobbodott , erejérel erősbödött, 
de hanyat lásáva l nem hanyat lot t , k isebbül 'ével nem kisebbedett . 
Ez alkalommal mellette szólott Fox i s ; és az indítvány csak 20 
szótöbbséggel bukot t meg oly ülésben, hol 300 követnél több volt 
j e l en . Egész 1831-ig nem nye r t ek a re fo rmerek egyszer sem ily 
kedvező szavaza to t . 
Az ú j k o r m á n y sok ügyességgel kezdet t működni , és nép-
szerűbb is volt, mint bá rmely más minisztérium, mely I I I . György 
u r a l k o d á s á n a k első éve óta a k o r m á n y élén á l lo t t ; c sakhogy a 
k i r á l y gyűlölte, a pa r l i amen t c s a k vonakodva gyámolí to t ta , t a g j a i 
közt ped ig v iszá lyok t á m a d t a k . A kancze l lá r t t ag tá r sa i nem sze-
re t ték , sőt b i za lma t l anok is vol tak i r á n t a . A két á l lamt i tkár közöt t 
ped ig igen feszül t viszony fe j lődöt t k i . Ugyan i s teendőik h a t á r -
vona la nem volt e léggé pontosan megszabva , s ez fé l tékenységre , 
ö s szeü tközésekre és p a n a s z o k r a ado t t a lka lmat . Rock ingham nem 
tehet egyebet , mint hogy a békét ipa rkodot t f en ta r t an i a kab ine t 
k e b l é b e n ; de még nem ál lot t fen 3 hónap ig e minisztér ium, midőn 
Rock ingham meghal t . 
Azonnal roppan t zavar t ámad t . A megha l t á l lamférf i párt-
hívei most Po r t l and herczege t kezd ték f e jőknek tekinteni . A 
k i rá ly azonban She lbu rne t á l l í tot ta a k incs tá r é l é r e . -Fox , lord 
Cavend i sk és Bürke azonna l bead ták l emondásuka t , s az ú j mi-
n i sz te re lnöknek , igen h i ányos anyagokbó l kellet t a k o r m á n y t 
összeál l í tania . 0 m a g a k i tűnő par l iament i t ehe t ségge l bírt ugyan , 
c s a k h o g y a hol a r r a l egnagyobb szükség volt, ott ő j e len nem 
lehe te t t . Az a l sóház t ag ja i közt kel le t t t e h á t va lak i t keresni , a ki 
képes l egyen megmérkőzni az el lenzék szónoka iva l ; az erre meg-
k íván t a tó ékesszólás és b á t o r s á g egyedül Pi t t személyében volt 
fe l ta lá lha tó . Megkíná l ták őt ennélfogva a k incs tá r i kancze l l á r 
m a g a s á l l omásáva l s ö e l fogad ta azt . Még csak al ig töltötte be 
2 3 dik évét . 
A pa r l i amen t azonnal fel lön oszlatva. A szünidő fo ly tán a 
Rock ingham a l a t t e lkezde t t békea lkudozások kedvező véget é r tek . 
Angl ia e l ismerte fe l l ázad t g y a r m a t a i n a k függe t l enségé t ; európai 
e l l ensége inek ped ig á t engede t t néhány helyet a Fö ldköz i t enge ren 
s a mexicói öbölben. Becsiiletesb és e lőnyösebb fe l té te leke t nem 
is lehete t t várni a háború kedvezőt len fordu la ta folytán, sem pedig 
ha Angl ia fo ly ta t j a a harezot c saknem legyözhet len a k a d á l y o k 
e l lenében. Lé te lének főke l l éke i , s h a t a l m á n a k valódi fo r rása i 
bán ta lma t l anú l m a r a d t a k . Még mél tóságá t is fen ta r to t ta , mer t 
csak egy rész t engedet t á t a Bourbon háznak abból , a mit a t tól 
korább i h á b o r ú k b a n elfoglal t . I nd i ában h a t a l m a nem csökken t s 
k é t n a g y monarch ia megfesz í te t t törekvéseinek sem s ikerü l t az 
angol lobogót lerántani Gibra l t á r ormairól . Nincs okunk ké te l -
kedni , hogy Fox, ha megmarad á l lomásán , hasonló fe l té te lek a la t t 
köti meg a békét . De szerencsé t lenségre e nagy és de rék férfiút e 
crisis a l ka lmáva l szenvedélyei oly téves lépésre indí tot ták, minek 
következ tében n a g y szelleme és tehetségei a köz jó ra nézve szá-
mos éven á t nyomta lanú l elvesztek. 
Fox jó l lát ta , hogy az a lsóház nagy tes tüle te három pá r t r a 
oszlott fel, t. i. a s a j á t , a Nor th s a She lburne p á r t j á r a , lá t ta az t 
is, hogy e pá r tok egy ike sem elég erős a r r a , hogy m a g á b a n fen-
ál lhasson, hogy tehát , ha ke t tő jök nem egyesül , c sak nyomorul t 
és gyenge ko rmányza t vagy i s i n k á b b a nyomorul t és gyenge 
ko rmányza tok hosszú soroza ta fog b e k ö v e t k e z n i ; és ped ig oly 
i d ő b e n , midőn a nemzet j ó l é t e és t ek in té lye fél té t lenül szi lárd 
igazga tás t igényel t . Szükséges volt ennélfogva szövetkezés t hozni 
létre. Minden, e kü lönböző pá r tok közt l ehe tséges szövetkezés ellen 
tö r ténhe t tek e l lenvetések, de a melyet a l egkevesebb gánes érhe-
tett , az ké tségkivül a She lburne és F o x közöt t lékesiílhetö szövet-
kezés volt. Mindket tőnek pár th íve i ö römmel f o g a d t á k volna ezt, s 
könnyen lé tre j öhe t vala , a nélkül , hogy va l ame ly iknek elveiből 
kel let t volna va lami t fe lá ldoznia . Szerencsé t lenségre csak az imént 
tö r tén t czivódások igen e lkeser í ték Fox-ot She lburne i r ányában . 
Pit t megkísé r té a k ö z b e n j á r á s t s fel is lön h a t a l m a z v a Fox-ot ú j r a 
meghívni a korona szo lgá la tába . „ M e g m a r a d She lburne miniszter-
e l n ö k n e k ? " ké rdez te Fox. Pi t t igenlőleg válaszolt . „Ez esetben én 
nem s z o l g á l h a t o k ; " mondta Fox . „ így há t a l k u d o z á s u n k n a k vége, 
szólot t Pitt , mert én őt el nem h a g y h a t o m . " E k k é n t vál t el egy-
mástól a két ál lamférfi , és ez idő óta m a g á n h e l y e n soha többé 
nem t a l á lkoz t ak . 
F o x n a k és b a r á t j a i n a k , nem a k a r v á n egyességre lépni Shel-
burnel , nem m a r a d t egyéb t e e n d ö j ö k , mint Nor th-a l szövet-
kezn iük . É s e szerencsét len szövetkezés , mely a je l lemző „Coali-
t io" név a la t t ismeretes, va lóban lé t re j ö t t . Még nem múlt három-
negyed éve, hogy Bürke és F o x bűnvád i perre l f enyege t t ék Northot , 
s minden éj je l úgy í r t á k le őt, mint a l egzsa rnokabb , legmegvesz-
tege the több s l egügye t l enebb miniszter t . Most pedig a végre szö-
vetkeztek vele, hogy m e g b u k t a s s a n a k egy oly férfiút, kivel minden 
fon tosabb ké rdésben egye té r t e t t ek . De még a n n y i béke tűrésse l és 
óva tosságga l sem b i r tak , hogy bevá r t ák volna a kedvező a lka lmat , 
midőn köve tkeze t l enség né lkü l egyesü lhe t tek volna régi el len-
sége ikke l a k o r m á n y ellen. Hogy tökéle tes legyen a bot rány, a 
nagy szónokok, k ik hét éven át fo lyvás t a háború ellen ha l l a t t ák 
mennydörgő szózatukat , nem á ta lo t tak e háború szerzőihez csat-
lakozva, k á r h o z t a t ó nyi la tkoza to t szavazni meg a béke miat t . 
A pa r l i amen t az 1782-ik év k a r á c s o n y a előtt gyűl t egybe. 
De csak 1783 j a n u á r 17-kén í ra t tak a lá az előleges békefe l té te lek . 
F e b r u á r 17-kén az alsóház elé lőnek t e r j esz tve megvizsgá lás vé-
get t . Már több n a p óta szál longott azon hír, hogy F o x és Nor th 
szövetkeztek , s a v i t a tkozás e léggé tanúsí tá , hogy e hír nem alap-
t a l a n . P i t t gyengé lkedő volt, s daczára ennek , nem kezdet t előbb 
szólani, mígnem mind ö maga , mind pedig hal lgatói már tel jesen 
ki voltak merü lve ; enné l fogva nem idézet t elö oly nagy ha tás t , 
mint más a lka lommal . Még tanulói is kény te l enek bevallani , hogy 
beszéde si lány és könnye lmű volt. Sőt annyi ra megfe ledkeze t t 
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magáró l , miszerint S h e r i d a n n a k azt j avas l á , hogy csak színházi 
közönséget i p a r k o d j é k mula t ta tn i . E nemtelen élczet rögtön igen 
s ike rü l t módon torol ta meg She r idan . „Azok után, mondá, a miket 
ma é j j e l ha l lo t tam, va lóban nagy kedve t érzek magamban oly ki-
tűnő müvészszel mint Johnson versenyre lépni, s egy második Angoy 
Boy-t ál l í tni a s z ínpadra . " S z a v a z a t r a kerülvén az ügy, a k o r m á n y 
pár th íve i á l t a l j avaso l t fe l i ra t 16 szótöbbséggel elvettetet t 
D e Pi t te t egyszer i vereség, vagy a leg ta lá lóbb megtor lás sem 
volt képes csüggedt té tenni . N é h á n y nap múlva, midőn az el lenzék 
a békeszerződés t nyí l tan roszaló ha tá roza to t indí tványozot t , oly 
ékesszólássa l , oly erélylyel és mél tósággal szónokolt , hogy híre és 
népszerűsége még inkább növekedet t . A F o x é s N o r t h között létre-
j ö t t szövetségről oly k i fe jezésekben tön említést, melyek párthívei t 
za jos t apsokra r a g a d t á k . „Ha, úgymond, e t e rmésze t elleni házas-
s á g m é g nem ment te l jesedésbe , úgy én egy helyes és tö rvényes 
gá t ló a k a d á l y t tudok fe lhozni ; s a közjó é rdekében eltil tom a 
k ih i rde tés t . " 
A minisz terek ú jó lag k isebbségben m a r a d t a k , minek követ-
keztében She lburne bead ta l emondásá t , s ez el is fogad ta to t t . A 
k i rá ly azonban csak hosszas belső tusa után veté alá magá t a 
Fox á l ta l szabot t f e l t é t e l eknek , k inek gyűlöl te h i b á i t , de még 
j o b b a n emelkede t t szel lemét és ér te lmiségét . A pénzügyi k a m a r a 
l egmagasb á l lomásáva l több ízben megk íná l t ák Pit tet , de ő ezen, 
bá r csábí tó a j á n l a t o t , mindig ha tá rozo t t an v isszautas i tá . Az i t jú, 
k inek i té lö tehetsége ép oly ko rán fe j lődöt t mint ékesszólása , jól 
tudta , hogy az ö kora még nem jöt t el, bár bizonyosan el fog 
j ő n i és nem h a j t o t t a k i rá ly kére lmeire s feddésére . 0 fe lsége 
kese rűen p a n a s z k o d v a P i t t k i s le lküsége fölött, l ega lább a „coali-
t iót" ipa rkodo t t fe lbontani . A csáb í t ásnak minden neme meg lön 
k isér tve Nor th i r á n y á b a n , de hasz ta lanul . T ö b b hétén át az or-
s z á g n a k nem volt k o r m á n y a . Csak midőn minden mes te r fogás 
meghiúsu l t , s az a lsóház h a n g u l a t a mind inkább fenyegetővé vált, 
engedet t a k i rá ly . A Por t iandi berezeg nevezte te t t ki a k incs tá r 
első l o r d j á v á ; Thur low el lön bocsá tva , Fox és North pedig ál lam-
t i t k á r o k k á let tek, sz ínre egyenlő h a t a l o m m a l ; de a valódi minisz-
tere lnök Fox volt. 
Az év már nagyon e lőhaladt , midőn az új r endezkedésekke l 
e lkészü l tek s az ülés még há t ra levő ideje a la t t semmi nevezetes 
sem tör tént . P i t t most már az e l lenzék sorai közt foglalva helyet, 
másodszor elébe te r jesz té az a l sóháznak a par l iament i reform-
kérdés t . Azt ind í tványozta t. i., hogy azonnal több száz vidéki és 
n é h á n y ú j taggal a nagyobb városok kerületeiből szapor í tassék a 
par l iament , s hogy ha t á roz t a s sék el, hogy azon község, melyben 
a vá lasz tás i b izot tmány k i m u t a t n á , hogy a szavazók többsége 
meg volt vesztegetve, elveszti vá lasz tás i j ogá t . Az indí tvány 149 
szavaza t t a l 293 el lenében elbukott . 
Az e lnapolás u t á n Pi t t először és u to l j á r a é le tében megláto-
ga t t a a continenst . Ú t i t á r s a egyik l egbensőbb b a r á t j a volt, vele 
egykorú i f j ú , ki mes te rké le t l en megnye rő szónok la t a á l ta l már 
k i tünte t te volt m a g á t a pa r l i amen tben ; s kit ke l lemes esengő 
hang ja , nemes szive, vonzó modora , és ragyogó e lménezsége a leg-
kedve l tebb t á r sa lgók egy ikévé tőnek. Ez i f jú Wilber force Vilmos 
volt. F r a n e z i a o r s z á g b a n e k k o r divatozott l eg inkább az ang lomania ; 
s Pá r i sban a t a g y C h a t h a m fiára valódi h a j t ó v a d á s z a t o t t a r to t t ak 
az i rodalommal foglalkozó férf iak s a d iva to t vezérlő h ö l g y e k ; és 
g y a k r a n a k a r a t a el lenére is pol i t ikai ny i l a tkoza tok té te lé re k é n y -
szer i ték őt. E g y nevezetes mondása , mit e k ö r ú t j a a l k a l m á v a l 
e j te t t , f e n m a r a d t . E g y f rancz ia úr c sodá lkozásá t fe jezte ki azon 
roppan t befolyás fö lö t t , melyet oly egyén mint Fox, ki egyedül 
é lveze te inek élt s a k i t k o c z k a j á t é k s lóversenyek m á r tönkre 
te t tek , az angol nemzetre gyakoro l . „Ont még sohasem ér in té e 
nagy bűvész varázsvessze je , " j e g y z é meg erre Pi t t . 
Az 1783-ik év november h a v á b a n a pa r l i ament ú j r a össze-
gyűl t . A k o r m á n y e l lená l lha t lan erővel birt az a l sóházban , s ú g y 
lá tszék, hogy nem kevésbé erős a fe l sőházban i s ; vo l taképen 
azonban minden oldalról veszélyek á l t a l volt környezve. A kirá ly 
' türe lmet lenül v á r t a azon időpon to t , midőn m e g s z a b a d u l h a t a 
szenvedhet len j á r o m alól, mely oly nyomasz tó lag ha to t t reá , hogy 
több ízben igen komolyan fogla lkozot t a H a n n o v e r á b a való vissza-
térés g o n d o l a t á v a l ; a nemzet pedig szintoly é lénken oba j to t t a a 
vál tozást , mint m a g a a k i rá ly . F o x és North borzasztó h ibá t kö-
vettek el. Nem lett volna szabad elfe ledniök, hogy egyesülés két 
oly pá r t között , melyek soká ig e l lenségek vol tak , csak úgy sike-
rü lhe t , ha a szövetkezést az a lsóbb r angú pá r th ívek is ó h a j t j á k . 
H a a vezérek egyességre lépnek, mielőtt követőik is h a j l a n d ó s á g o t 
m u l a t t a k volna a r ra , valószínű, hogy mind a ké t tábor fe l lázad s 
egymássa l egyesül , megboszulandó magá t azokon, kik vé leménye 
szer int árulók vol tak . í g y tör tént ez 1783-ban is. Ezen esemény-
dús év kezdetén Nor th az ó-tory p á r t n a k elismert fe je volt, mely 
pá r t bá r az amer ika i háború szerencsét len k imenete lekor egy 
p i l l ana t ra a l a p j á b a n megrendül t , még mindig nagy ha ta lommal 
bir t az o r szágban . Tisztelet tel és b iza lommal t ek in te t t ek reá az 
egyház, az egye temek , s a v idéki nemesség a m a nagy testülete , 
melynek je l szava e két szóból ál lott : „Egyházé r t és k i rá lyér t . " 
Másrészről pedig a wkigek s a pro tes táns d i ss idensek Foxot bál-
ványoz ták . A coalitio rögtön e l idegeni té Northtól a legbuzgóbb 
to ryka t és Foxtó l a legbuzgóbb whigeke t . Az oxfordi egyetem, 
mely N o r t h n a k igazh i tüsége i ránt i e l ismerését azá l ta l vélte kife-
jezhetni , hogy öt kancze l l á r j ává vá lasz to t ta , és London városa , 
mely 22 éven át fo lyvás t ha rczban állott az udvarra l , szinte az 
e légüle t lenek so rába léptek . A vidéki nemesség s a papok , kik 
még a múlt lovagias század eszméivel b i r tak , nem bocsá tha t t ák 
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meg öreg vezéröknek , hogy hütleu a l a t tva lókka l szövetkezve, az 
u r a lkodó ra erkölcs i nyomást igyekeze t t gyakoro ln i . Másfelől pe-
dig a Bili of Rights t á r su la t és a Reformegyle t t ag ja i nem t u d t á k 
el foj tani boszonkodásuka t , midőn ha l lo t t ák , hogy kedvencz szó-
n o k u k a vesz tege tés és z s a r n o k s á g n a g y ba jnoká t most nemes 
b a r á t j á n a k nevezte. Két nagy tömeg m a r a d t ekként vezér nélkül 
s mindke t tő most Pi t t felé fordítá t ek in te té t . Az egyik párt a k i rá ly 
megmentő jé t , a más ik ped ig azon férfit vélte fel ta lálni benne, ki 
egyedü l képes megtiszt í tani a par l iamente t . Egyrészrő l Markham 
érsek, az isteni j o g h i rde tő je p á r t o l t a öt, és J enk iuson a k i rá ly 
híveiből álló prae tor i h a d a k vezére, másrészről pedig J e b b és 
Pr ies t ley , S a w b r i d g e és Car twr igh t , Wi lkes J a k a b és Honre Tooke . 
Az a lsóház sorai közt a z o n b a n még rendüle t lenül ál lott a minisz-
teri t ö b b s é g ; c s a k n e m hihe te t lennek látszott , hogy valamely ál-
lamférf i e többséggel szembeszál lni meré szked j ék . A Hannovera i 
házból szá rmazó egyet len egy fe jede lem sem bá torkodot t , bármily 
aggasz tó kö rü lmények közt sem, a képviselet i tes tüle t tő l magához 
a néphez fordulni . A minisz terek ennél fogva , nem ügyelve azon 
roszaló t ek in te tek és k i fe jezésekre , melyekkel terveiket s műkö-
désűke t mindenü t t f o g a d t á k , nem h a j t v a , az ország minden vidé-
kéről n a p o n k é n t hangosabban nyi lvánuló e l égede t l enségre , ' 
t e l j e s b iz tosságban vél ték lenni maguka t , 
Sőt a n n y i r a e lb i zakod tak e re jükben , hogy mihelyt a par l ia-
men t összeült , azonna l egy felet te e redet i és rendkívül merész 
te rvvel á l lo t tak elő az angol Ind ia k o r m á n y z a t á t il letőleg. E terv 
a b b a n ál lot t , hogy a főhata lom, melyet eddigelé a Kelet-Indiai 
t á r s a s á g gyakoro l t azon t a r t o m á n y o k b a n , most hét , a pa r l i ament 
á l t a l kinevezendő biz tosra r u h á z t a s s s é k á t ; k iknek elmozdí tása ne 
függ jön a korona tetszésétől . Gróf Fitzwil l iam, F o x legbensőbb 
b a r á t j a volt e b izot tság e lnökéül k i szemelve ; North legidösb fia 
pedig t ag j a i között foglal t helyet . 
Alig hogy e terv, főbb vonala iban ismert té lön a nagy közön-
ség előtt, a coali t io á l ta l előidézett e légüle t lenség és gyűlöle t 
képzelhet len erővel tört ki. Legfőbb figyelmet ké tségkívül azon 
ké rdé s érdemlet t \ - d n a , hogy vá j jon ká ros vagy üdvös-e ezen 
vá l tozás a t á r su l a t u r a l m a a la t t álló 30 mil l iónyi n é p e s s é g r e ; de 
e kérdés t nem is mé l t a t t ák komolyabb vitára. Hasz t a l an igyeke-
zet t Bürke , — ki ha olykor helytelen köve tkez te tésekre ju to t t is, 
l ega l ább mindenkor he lyes szempontból szokta tek in teni a dolgo-
ka t , hal lgatói figyelmét ama népes t a r tományok sorsá ra i rányozni , 
me lyeknek mindennapi élelme a brit par l iament egyet len határo-
zatá tó l függö t t . Erő te l j es nyelven s szavakban , mint bármely más 
a lka lomal , r a jzo lá Rohilcund romlásá t , Benares k i rabo l t a t á sá t s 
ama szerencsét len pol i t ikát , mely a Carna t ica \ ízmedenczéit el-
pusztulni e n g e d t e , de szavai nem ta lá l t ak figyelmes ha l lga tókra . 
A czívódó pár tok , s zégyenükre legyen mondva, k izáró lag belérde-
kekkel fogla lkoztak . A parl iamenten kivlil az ellenszenv a minisz-
térium iránt csaknem á l ta lános v o l t A főváros és vidék egyesül tek. 
Testületek egymásután j a j d ú l t a k fel az országban e leghata lmasb 
testület e lő jogainak megsér tése ellen. Toryk és whigek egyesülten 
a tervezett bizot tmányt a lkotmányel lenesnek nyilvánítot ták, m i n t a 
melynek t a g j a i Fox á l ta l voltak kinevczendök. 0 e törvény által 
nem a koronának , banem önmagának a k a r t oly túlnyomó hatal-
mat szerezni, hogy a k á r mint .miniszter, a k á r mint az ellenzék 
tagja , hasonló mértékben gyakoro lhassa a h ivata ladományozási 
jogot mint a kincstár vagy az Admiral i tas , s képes legyen legalább 
ötven zár tközség szavaza tá t a maga részére eldönteni. Jól tudta, 
úgy mondának , hogy mind a király, mind a nép előtt egyenlően 
gyűlöletes, s ennélfogva oly tervet gondolt ki, melynek sikerülté-
vel mindkettőtől függet lenné lesz. Némelyek Cromwellnek nevez-
gették öt, mások pedig Carlo k h a n n a k . Wilberforse mint rendesen 
igen találólag, de nem csekély keserűséggel szavaiban, akkén t 
festé a tervezetet , mint a coalitio méltó szülött jét , egyesítvén ma-
gában a szülök mindegyikének főjel lemvonását , t. i. a megvesz-
tegethetőséget és erőszakoskodást . Daczá ra minden ellenzésnek 
a bili nagy szótöbbséggel gyorsan keresztülment , s a felsötábla 
elébe ter jesztetet t . Köz megütközésre , midőn a fe lsőházban a 
második felolvasás kerül t szőnyegre, az ellenzék e lnapolás t j ava -
solt, és ez indítvány 87 szavazat ta l 79 ellen ha tá roza t t á lön. E 
különös fordula t oka csakhamar köztudomásra ju to t t . Pitt unoka-
tes tvére Temple gróf, a királyhoz hivatván, fel lön ha ta lmazva 
mindenkivel tudatni , hogy ő felsége azokat , kik a bili mellett 
szavaznak, el lenségei gyanán t fogja tekinteni. Temple teljesité e 
gyaláza tos megbízást s azonnal egész csapat lord a k i rá ly környe-
zetéből, jobb ál lomás után sóvárgó püspökök s ú j ra megválasztatni 
óhaj tó skót peerek , siettek véleményt cserélni. Utóbb pedig a 
lordok egészen elvetették a bilit. F o x u a k és Nor thuak azonnal 
tud tá ra a d t á k , hogy pecsét je iket a l t i t ká ra ik által küldjék be a 
kir. p a l o t á b a ; — é s Pitt lön a k incs tá r első lord jává s kanczel lár-
j á v á kinevezve. 
Mindenki meg volt győződve, hogy a par l iament azonnal 
feloszlik. De Pitt igen bölcsen időt szándékozot t hagyni a közvé-
lemény megsz i l á rdú lha tásának . E tekintetben nem tudott rokoná-
val Temple-el megegyezni, minek következménye az lett, bogy 
Temple, ki á l lamt i tkár rá volt kinevezve, negyvennyolez órával 
hivatalba lépte után, lemondott . Ez á l ta l az ú j kormány sokat nyert 
népsze rűségben , mert minden józan gondolkozású és becsületes 
ember, bármily ellenszenvvel viseltetett légyen is az indiai bili 
iránt, roszalta a módot, melylyel az meg lön bukta tva . Temple 
távoztával az ú j ko rmány megszűnt azon botrány okozója lenni, 
melyet legbuzgóbb pár th ívei is csak fá j la lni tudtak. Az i f jú mi-
niszterelnök jó híre érintetlenül maradt , s méltán elmondhatta, 
hogy ha tö r t én tek is a l k o t m á n y e l l e n e s fondorkodások, ő a z o k b a n 
távolról sem vet t r é sz t . 
Mindazál ta l s z á m t a l a n nehézséggel és veszélylyel ke l le t t 
küzdenie . A f e l sőházban ké t ségk ivü l a többség az ö részén állott 
s az e l l enzéknek egye t lenegy s z ó n o k a sem volt képes e tes tü le tben 
megmérkőzn i Thu r lowva l , ki most ismét kancze l l á r rá lett, v agy 
Camdenne l , ki hü pá r to ló ja volt ö reg b a r á t j a Cha tham fiának. Az 
a l sóházban azonban nem volt egyet len egy ki tűnő szónok sem 
azon h iva ta los e g y é n e k között , k ik Pi t te t kö rnyez t ék . L e g h a s z n á l -
ha tóbb pá r th íve D u n d a s volt, ki ha ékesszó lássa l nem is, de bírt 
j ó z a n é r te lemmel , t udománynya l , gyors fe l fogással és merészséggel . 
A tú lsó oldal p a d j a i t n a g y s z á m ú többség fog la l ta el, melyet F o x 
vezér le t t , segélve Bürke , North és She r idan ál ta l . Az i f jú miniszter 
b á t o r s á g a d a c z á r a ké t ségbe kezdet t esni. Szemei egy p i l lanat ra 
sem zá ród tak le a T e m p l e l e m o n d á s á t követő éj je len. De bá rmi ly 
roppan t küzde lem forrongot t is keblében, külse je és szónokla ta csak 
megtörhe t l en sz i lá rdságot és büszke önbiza lmat s a j á t e re jéhez 
tanús í to t t . Küzdelme az a lsóház ellen az 1783-ik év deczember 
17-ikétöl kezdve 1784-ik év marcz ius 8 - iká ig tar tot t . T i zenha t 
szavazás a l k a l m á v a l d i ada lmaskodo t t az e l lenzék. Isméte lve 
ké r t ék a k i r á l y t , hogy bocsássa el miniszterei t , de György 
cl volt töké lve i nkább vissza térni Kémetországba , mintsem csak 
egy ha j szá lny i t is engedni . Pi t t h a t á r o z a t a egy p i l l ana t ra sem 
ingadozot t . A nemzet é lénken, sőt mondha tn i dühösen nyi la tkozot t 
mel let te . N a p o n k é n t é rkez tek hozzá fe l i ra tok , biztosí tván őt a 
közvé lemény pár to lásá ró l , London városa p o l g á r á v á vá lasz tván 
m e g őt, k inevez te tésé t a r any szelenczébe fogla lva n y ú j t á á t neki . 
Ünnepé lye s p o m p á v a l j e l en t meg Pit t e k i tün te tés e l f o g a d á s á r a . 
Dús l a k o m á t rendez tek t iszteletére Grovers Hal lban ; a S t r andon 
és a F lee t u t czában ped ig a k e r e s k e d ő k k iv i lág í to t ták a b l a k a i k a t . 
A közszere te t i lyetén ny i l a tkoza ta i megte t ték végre h a t á s u k a t a 
pa r l i amen t keb lében is. A többség sorai ingadozni k e z d t e k ; néhá -
nyan á t p á r t o l t a k az el lenfélhez, többen há t té rbe v o n ú l t a k ; sokan 
ped ig egyezkedn i oha j to t t ak , a míg azt becsüle t te l tenni lehetet t . 
A lkudozások kezde t tek meg, a véget t , hogy igen t ág a l ap ra fek-
tetet t k o r m á n y z a t l é t e s í t t e s sék ; de minden s iker né lkül . Az ellen-
zék legelső feltételül azt k íván ta , hogy Pi t t mondjon le a kincstár-
n o k s á g r ó l ; ö azonban ha tá rozo t t an vonakodot t e részben engedni . 
Míg a küzdelem ekkén t folyt, ü resedésbe jö t t a k incs t á r i könyv 
vivő á l lomása , oly é le thossziglan tar tó sine cura, mely 3000 fontot 
jövedelmezet t , s s zavaza t j ogga l az a l sóházban volt összekötve . 
Ez á l lomás betöl tése a k incs tárnokot[ i l le lvén : senki sem ké tkede t t , 
hogy Pi t t ö n m a g á n a k t a r t j a meg a z t , s ezért senki nem is kár-
hoz ta t t a volna őt ; mert az efféle sine cu rák fená l lásá t mindenkor 
pá r to l t ák Angl iában azon okná l fogva, hogy k i tűnő tehetségű, de 
csekély j övede l emmel bíró férf iak, k é p e s e k k é lesznek ezál ta l 
minden egyéb fogla lkozássa l fe lhagyva , te l jesen az á l lamnak 
szentelni maguka t . Pi t t azonban nem ha j t va b a r á t j a i n a k t anácsá ra , 
a könyvitel i á l lomás t a t y j a öreg b a r á t j á n a k Ba r r e ez redesnek 
adományozta , ki igen j e les és ékesenszóló férfi, de vak és nagyon 
szegény volt. Ezá l ta l azon n y u g d í j fizetésétől, melye t még 
Rockinghani minisz tér iuma rendel t B a r i é n a k , megszabadul t a 
k incs tár . Alig ismerünk ennél ügyesebb pol i t ikai fogást . Szerződé-
sek, háború, h a d j á r a t o k , kö l t ségve tés mind oly t á rgyak , melyek 
fölött mindig lehet , sőt fognak is v i ta tkozni . A nemzet egy ik része 
á l ta l helyeselt ko rmányza to t a másik rész k á r h o z t a t j a ; de önzés-
te lenséget pénz dolgában mindenk i mél tányol . Va lóban nem kis 
é rdem oly férfiúban, ki csak 3 0 0 font évi jövede lemmel bír, éven-
kénti 3000 fontot v isszautas í tani csak azér t , hogy megmutassa , 
miként a közjó é rdeké t s a közt iszteletet többre becsüli bármily 
a n y a g i haszonná l . Pit t e lnyer te ezen te t tének j u t a l m á t . Egy mi-
niszter t seui gáncso l t ak és gúnyo l t ak oly élesen, mint ő t ; de még 
a k k o r is, midőn a d ó s s á g o k k a l terhelve milliók fordúl tak meg 
ke#ei közöt t , s az o r szág l e g g a z d a g a b b főurai esengtek előtte 
marqu i s ságé r t és a t é rdsza lag rendér t , — l e g e l k e s e r e d e t t e b b ellen-
ségei sem mer ték őt önző nyervággya l és a l j a s haszonlesésse l 
vádolni . 
A kemény tusa va l ahá ra véget é r t . Az utolsó megrovás, 
rendkívüli ügyességge l indí tványozva Bürke ál tal marczius 18-kán, 
te l jes számú házban , csak egy szó többséggel ment keresztül . H a 
még egy k ísér le te t tesznek a coalitio védői, a l ighanem kisebbség-
ben marad t ak volna. í g y azonban megszavaz ták a p ó t l é k köl tséget , 
a Mutiny-Bill tö rvénynyé lön s a pa r l i ament feloszlott. 
A nép a lko t t a válasz tó tes tüle tek az egész o r szágban nagy 
le lkesedéssel pá r to l t ák az ú j k o r m á n y t . A coalitio hívei közül 
mintegy százha tvanon vesz te t ték el ü lésüke t a pa r l i amentben . 
Maga a k incs tá r első l o r d j a a cambridgei egyetem je lö l t j e inek élén 
állott . F i a t a l b a r á t j á t Wilberforce-ot pedig d a c z á r a a Fitzwill i-
am-ok , Cavendish-ek , Dundas-ok és Savi le-k minden el lenzésének, 
a nagy York megye követéül választot ták meg. Ily d iada lok köze-
pett töl töt te be Pitt huszonötödik évét s már ekkor Angl ia legna-
gyobb á l lamférf ia inak s o r á b a emelkedet t . Te l j ha t a lommal u ra lko-
dott a kab ine t felett s egyarán t kedvencze vo'.t a k i rá lynak , parli-
amen tnek és a nemzetnek . Sem a ty j a , sem Walpo le vagy Marlbo-
rongh ily ha ta lomra nem vergődtek. 
Oly pont ra é r t ünk itt e lbeszé l é sünkben , melytől kezdve, 
Pitt részle tes é le t i rása nem lenne egyéb, mint Angl iának vagy is 
inkább az egész müvei t v i lágnak tör ténete ; ily tör ténete t írni azon-
ban nem s z á n d é k o z h a t u n k . Meg kell e légednünk rövid v á z l a t t a l ; 
hol csak azon t é n y e k r e fogunk nagyobb súlyt fekte tni , melyek-
bő! az események fo lyamát legalább nngyobbára ismerő olvasó, 
képes lehet megítélni azon férfiú je l lemét , k iktől ez időben oly 
roppan t sok függö t t . 
H a kel lőleg ó h a j t j u k mél tányolni Pi t t érdemei t és h ibái t , 
nem szabad fe lednünk, hogy ö az á l lamférf iak egy különös osztá-
lyához t a r t o z o t t , s hogy ennél fogva kölönös mérv szerint kell 
fe le t te í téletet hoznunk . Nem egy könnyen lehet öt oly fé r f iakka l , 
mint Ximenes , Sully, Ricbel ieu, és Oxeus t ie rna , De Wit t J á n o s és 
W a r r e n Has t ings egybehasonl í tan i . Azon módok, melyek szer int e 
po l i t ikusok nagy á l l amoka t ko rmányoz tak , lényegesen különböz-
tek azoktól , melyeke t P i t t volt kényte len a lka lmazni . Némely oly 
tehe tségek , me lyeke t a m a z o k n a k k i tünte tn i nem volt a l k a l m u k , 
benne rendkivül i leg k i fe j lőd tek . Más t u l a j d o n o k el lenben, melyek-
nek köszönheték amazok nagy részben hi rnevöket , ná la merőben 
h i ányzo t t ak . Azok legfon tosabb ügye ike t m a g á n l a k á s u k o n , vagy 
legfölebb oly gyülekeze t körében in tézték el, hol c sak néhány 
b iza lmas t anácsos volt j e l en . Sorsa ellenben úgy hozta magával , 
hogy oly k o r b a n és h a z á b a n született , hol a pa r l i amenta r i s kor-
m á n y z a t már te l jesen meg volt a l ap í tva , s nevelése is gye rmekko-
rá tól fogva oda i rányúi t , hogy m a j d egykor ki tűnő részt vehessen 
az a lko tmányos élet küzde lmeiben . É s valóban azon időtől kezdve, 
midőn férf ikorát elérte, utolsó leheletéig, fo lyvás t a pa r l i ament i 
k o r m á n y z a t n a k szente l te minden e re jé t és tehe tségé t . E n n e k kö-
ve tkez tében az a lko tmányos k o r m á n y z a t l egnagyobb mes terévé 
lön; n a g y o b b volt ő e tek in te tben mint Montague jvagy Walpole , 
nagyobb mint : a t y j a Chatham vagy mint ve té ly tá r sa Fox , és na-
gyobb , mint k i tűnő utódai Cannning és Peel . 
Az a l k o t m á n y o s k o r m á n y f o r m á n a k , va lamint minden más 
ember i műnek megvannak előnyei és h iányai . Ú g y hiszszük, elő-
nyeiről nem szükség bővebben szó lanunk . Anglia tör téne te azon 
170 év a la t t , mióta t. i. az a l sóház az ország l egha ta lmasb testü-
letévé v á l t , rendkívül i és fo lyvás t eme lkedő jólléte, s z a b a d s á g a , 
békés nyuga lma , nagysze rű e l ö h a l a d á s a a t udományok és művé-
sze tek körében , fegyvere inek d i ada l a szárazon s a tengereken, a 
közhi te l bámula to s e redményei , s u ra lmának k i te r jesz tése Amer ika , 
Af r ika , Ázsia és Ausztral ia t a r t o m á n y a i b a n , e léggé b izonyí t ják 
in tézménye inek k i tűnőségét . De h a b á r ki tűnők is ez in tézmények, 
azér t még nem töké le tesek . Alko tmányos országban a szó ha-
t a lma a l egnagyobb hatalom, s ezért a szónoklat t ehe t sége a leg-
becsesebb tu la jdon , melylyel az ál lamférfi b i r h a t ; b i rha t pedig e 
t u l a jdonna l a l egnagyobb mér tékben , minden ítélet, minden valódi 
t e h e t s é g a n é l k ü l , hogy k i t u d n á ismerni az embereket s a 
ko r j e l ensége i t , a nélkül , hogy csak némi ismeretei vo lnának is a 
tö rvényhozás és n e m z e t g a z d a s á g terén, vagy ügyessége a diplo-
m a t i á b a n és a hadvise lésben. Sőt megtör ténhet ik , hogy azon szel-
lemi tu l a jdonok , melyek ragyogóvá , ha tásossá teszik a szónok 
beszédét , nem e legecd ' ik a r r a , hogy egyszersmind gyorsan és 
re t tenthet len s z i l á rd ságga l legyen képes szembeszál ln i a hir telen 
felmerülő veszélylyel . í g y j á r t Townthend Károly, így W i n d h a m . 
Valóban n a g y élvezet volt e kitlinő és elmés szónokoka t hal lhatni ; 
de vésztel jes k ö r ü l m é n y e k közt kép te l enek le t tek volna a kor-
mányza to t i l letőleg oly fé r f i akka l mérkőzni , mint Cromwell Olivér, 
ki közönségesen ér te lmet lenül beszélt , vagy mint H a l l g a t a g Vilmos, 
ki épen semmit sem szólott . Hol azonban a pa r l i amen t i i gazga t á s 
már megsz i l á rdu l t , ott oly e g y é n i s é g e k , mint T o w n t h e n d és 
W i n d h a m mindig n a g y o b b befo lyássa l f o g n a k l e n n i , mint pl . 
Anglia n a g y protectora , vagy a ba tav ia i k ö z t á r s a s á g mega lap í tó j a . 
Ily k o r m á n y f o r m a mellet t a pa r l i amenta r i s tehe tség , bá r lénye-
gesen különbözik a vég reha j tó és b í ráskodó h iva ta lnokban meg-
k íván ta tó tehe tségektő l , mindenkor főa lka t része i t fog ja képezni a 
vég reha j tó és birói t isztség ke l lékeinek. A „Föh iva ta lok könyvé-
ből" n a g y s z á m m a l s o r o l h a t n á n k elő oly kancze l l á roka t , k ik előtt 
az igazság legfőbb elvei sem voltak i s m e r e t e s e k ; oly főadmiralo-
k a t , k ik épen nem ismer ték a h a j ó z á s s z a b á l y a i t ; v a g y oly gyar -
matíigyi minisztereket , kik nem t u d t á k e lmondani a g y a r m a t o k 
neve i t ; oly t á rnokmes te reke t , k ik nem t a l á l t ak kü lönbsége t az 
a l a p p a l bíró vagy nem bíró a d ó s s á g k ö z t ; s oly Indiai t i tká roka t , 
k ik a l igha let tek volna k é p e s e k megmondani , vá j jon mabomedán 
vagy hindu va l lás követői e a mahra t tok . Az itt e lmondot tak , több 
rövid látó egyént azon köve tkez t e t é s r e vezettek, hogy a par l iamen-
tar is ko rmányza t c sak ro sza t e redményezhe t s ezért j ó n a k l á t t ák 
volna a főha ta lommal oly n a g y tes tü le t helyett egyes ember t 
ruházni fel. De a ki j ó z a n fe l fogássa l bír, azonna l be lá t ja , hogy 
ez esetben a gyógyszer veszé lyesebb lenne a betegségnél , s nagyon 
cseké ly nye reség szá rmaznék abból, ha Townthende t és Windha-
met a béke-herczegével vagy a szegény rabszo lgáva l s ku tyáva l 
Steenie-vel ke l lene elcserélni. 
P i t t min tegy teremtve lá tszot t lenni az a lko tmányos é l e t r e ; 
ő a pa r l i amen t i ke l lékek valódi személyesí tő je , az a l sóház ke-
g y e n c z e , e lkényez te te t t g y e r m e k e volt. E ház i rán t öröklöt t s 
veleszülete t t szerete t te l visel te tet t mindenkor . Már gye rmekkorá -
ban fo lyvás t az a lsóházon függöt t tek in te te s tan í tó i is oda ipar-
k o d t a k i rányozni gondo la ta i t . Midőn a p j a térdein ülve, leczkéi t 
mondta fel, vagy Thucyd ides t és Cicerót fordí tot ta angolra , a v a g y 
az e lh í rhedt a t t ika i beszédeke t a „Köve t ség" s a „Korona" fölött 
e lemezte : csak az a l sóház küzdelmeire képez te magá t . Már 21 éves 
k o r á b a n ki tűnő t a g j a volt e t e s tü le tnek . Huszonöt éves ko rában 
pedig r agyogó tehetségei , me lyeke t épen az a l sóházban fej tet t ki, 
a l egha t a lmasabb a la t tva lóvá t evék öt Európában . Mind reá, mind 
h a z á j á r a nézve e lőnyös lett volna, ha e lőmenete le nem oly gyorsan 
tör ténik . Nyolcz v a g y tiz évi időköz e lmélkedés és o l v a s á s , uta-
zások s hozzá hasonló á l ' á s ú egyénekke l való szabad gondola t -
csere és t á r sa lgás közt eltöltve, k ipó to lha t ta volna azt, a mivel, 
bár ö n h i b á j a nélkül , h a t a l m a s ér te lmisége még szűkölködött . 0 
bir t mindazon ismerettel , mit töle várni lehetet t , t. i. azon ismere-
t ekke l , me lyek re az ember Cambr idgeben mint tanuló, vagy mint 
t á rnokmes t e r s a k incs tá r kancze l l á r j a tehet szert . De az á l ta lános 
t u d o m á n y o s s á g összege, mit ö az i sko lában gyűj tö t t , sokka l cse-
ké lyebb volt a F o x é n á l s elenyésző azon te r jede lmes és r agyogó 
szellemi k incsekkel egybevetve , melyek Bürke ha t a lmas e lméjében 
vol tak l e r akva . Miután minisz terré lett, nem marad t P i t tnek ide j e 
többet tanulni anná l , mi a mindennapi ügyvezetésre elkerl i lhetle-
nül szükséges vo l t ; ezt ped ig oly ember mint ő, igen rövid időn 
m a g á é v á tehet te . Gyakor lo t t és tehetséges h iva ta lnokok környez-
ték őt, k iknek t evékenységé re mindenkor bizton számithatot t . 
Azon ada tokból , me lyeke t ezen emberek szo lgá l t a t t ak neki , éles-
e lméje c s a k h a m a r k iszemel te a kellő a n y a g o t va lamely ha tá sos 
pa r l amen ta r i s e r e d m é n y r e ; s ezzel ő megelégedet t . A törvényho-
zás és be l igazga tás ügye nem birt előtte kiváló é rdekke l . Törvény-
cz ikkeke t a l k o t n i , szerződéseke t k ö t n i , se rege t vagy h a j ó r a j t 
szervezni, c s a p a t o k a t szé tküldeni , mindezt c sak mellékes foglal-
kozás g y a n á n t tek in te t te , minek csak üres idejét s t ehe tsége inek 
megosz to t t ere jé t szentel te . E l m é j é n e k fő törekvése más fe l é irá-
nyul t . Csak midőn az a l sóháza t ke l le t t va lamire rábeszélni és 
r áb i rn i , l épe t t fel ő te l jes h a t a l m á v a l . 
E rendkiviil i ha t a lomnak nagyságá ró l azonban csak hagyo-
m á n y u t á n Í t é lhe tünk ; mert a múl t század legjelesebb angol szó-
noka i közöl Pitt ékes szó lá sa szenvedet t legtöbbet a leírók á l t a l . 
Már életében mond ták azt ró la némely bírálók, hogy szónokla ta 
a m a g a épségében fen nem t a r tha tó az utókor s zámára , s hogy 
t e l j e s m é r t é k b e n mél tányoln i lehessen, hal lani kel let t azt . Több 
izben a l k a l m a z t á k r eá Tac i tu s ama szavai t , melyekke l egy Au-
gus tus k o r á b a n nagyh í rű szónok sorsá t festé. Hater i i cauorum 
illud et profluens cum ipso simul exst inctum est . Kétségtelen 
azonban , hogy Pit t már természet től fogva birt mindazon tehet 
séggel és ke l lékekkel , me lyek a szónokot n a g y g y á tehet ik ; és hogy 
e ke l lékek nevelése köve tkez tében s azon magas polczon, melyet 
oly k o r á n elfoglal t , s melyen tölté nyi lvános p á l y á j á n a k legna-
g y o b b részét , r endk ívü l i módon k i fe j lőd tek . 
Már első meg je lenésekor a par l iamentben s o k k a l jobban tu-
dott u ra lkodn i a nyelv fölött , minden más egykorú iná l . Ajka i ró l 
ezüst csengésű h a n g j á n oly t iszta k ie j tésse l , hogy minden szóta-
got ér thetően meg lehe t e t t különböztetni , peregtek hosszú lánczo-
l a tban a k ikerek í te t t zengzetes mondatok , a nélkül , hogy előre 
k igondol ta volna azoka t , s a nélkül , hogy va laha egye t lenegy szó 
miat t té továzot t , vagy egye t lenegy szócskát ismétel t volna. Elméje 
nem volt oly mély, képze ln ie nem oly élénk mint a Burke-é , nem 
is volt oly t a l á l ékony mint Windham, nem oly elmés, mint Sberi -
dan , s nem oly ki tűnő művész, mint Fox a d ia lec t ica i v i ta tkozás-
b a n s az ékesszó lás mes te r ségének azon l egfenségesebb nemében , 
hol h iggadt okoskodás , a szenvedélyek e ' r a g a d t a t á s á v a l párosul . 
É s mégis mindazok , k i k n e k a l k a l m u k volt e kitünít fér f iakat hall-
hatni , Bürke , W i n d b a m és Sher idan fölé helyezik P i l te t s nem 
t a r t j á k k i sebbnek F o x n á l . Szónok la t a á r adozó ékes és e l ragadó 
volt. A gúnyo lódás t t a lán j o b b a n ér te t te minden más rég ibb s 
ú j abbkor i s zónokná l ; s ezen ha t a lmas fegyver t kegyelem nélkül 
haszná l t a . A szónoki művészet ké t ágában , melynek miudegyike 
főkép a min i sz te rnek elkerl i lhetlenül szükséges , — feltiinőleg j á r t a s 
volt. Senki n á l á n á l nem tudot t é r tbe többen vagy homályosabban 
szólani . H a megér te tn i a k a r t , mindenki megér te t te őt. A leg ter je -
de lmesebb s l egbonyolódot iabb tá rgyról , ha nem is s zabados és 
kimerí tő, de l ega l ább t iszta valószínű és könnyen megér the tő fo-
ga lma t tudot t kölcsönözni ha l lga tó inak . Nem mondot t semmit, a mi 
ne lett volna a m a g a h e l y é n ; semmit ki nem fele j te t t , apró rész-
letek, dá tumok , pénzösszegek, mind pontosan fel vol tak j e g y e z v e 
e lméjében . Sőt zava ros pénzügyi k é r d é s e k is á l t a l a e lőadva, vilá-
g o s o k n a k te t sze t tek még a legnehezebb fe l fogású előtt is ha l lga tó i 
közöl . Másfelől ped ig , midőn nem a k a r t va lamit egész ny í l t an ki-
mondan i ; — és v a j m i g y a k r a n szükséges a közügyek vezetésével 
megbízot t egyénnek é r te lmet lennek lenni, — oly ügyességge l tudott 
semmitsem mondani , miszerint hal lgatói m e g v o l t a k győződve, hogy 
igen soka t mondot t . E g y e d ü l ö volt az, ki a budgete t s z á m a d á s o s 
nélkül t ud t a e lő ter jesz teni , s egyedül ö volt képes , mint Windbam 
m e g j e g y e z t e , a minden beszédek közt l eg teke rvényesbe t és legér-
te lmet lenebbe t , t. i. a t rónbeszédet , minden előleges készülődés 
nélkül e lmondani . 
A szónokla t ha t á sa , legtöbb ese tben a szónok je l l emétő l ftigg. 
F o x és P i t t szónokla ta minden másná l k iválóbb mér t ékben m a g á n -
visel te egyéni t u l a j d o n a i k és j e l l emük bélyegét . Fox beszédeinek 
a r a j tok elömlő rendkívü l i b á j t l eg inkább nemes érzelmei , részt-
vevő rokonszenve ember t á r sa i sorsa i ránt , minden szép és magasz tos 
iránti f o g é k o n y s á g a , s a z sa rnokság- és i gaz t a l anság i ránt tanúsí-
tott gyűlölete kölcsönzöt ték , mely t u l a jdonoka t , még a leghiányo-
sabb l e i r a tokban is gyönyörködve t a l á l j uk fel. Másrészről pedig, 
a ki csak egyszer hal lo t ta is Pi t te t , a zonna l fe l i smer te benne a 
magasz tos röptű, merész s u r a l k o d ó szel lemű, és becsületességé-
nek s értelmi fe l söbbségének önérzetével biró férfiút , kit félelem és 
i r igység sohasem ösztönzött a l j a s gonoszságra , de ki egyszersmind 
felet tébb h a j l a n d ó volt megvetés t tanús í tan i és érzeni . Büszkeség 
volt j e l l emének fövonása , s kitűnt az a r c z á n a k szigorú, r ideg ki-
fejezéséből, k i tűn t minden mozdulatából , a mint j á r t , ül t , ál lott , 
de főkép a mint m e g h a j t á magá t . E büszkeség valóban sokaka t 
e l idegení te t t tőle. Meg kel l va l lanunk, hogy a gúnyi ra tok a m a 
r o p p a n t tömegében, mely F<>x ellen volt in tézve, sehol sincs em-
lítés arról , hogy ö magavise le te á l ta l személyes e l lenségeket szer-
zet t volna. El lenben több kitiinő egyén, k ik Pi t t p á r t j á n á l lo t tak , 
söt mindvég ig he lyese l t ék is nyi lvános tetteit és t á m o g a t á k kor-
mányza t á t mint péld. Cumber land , Boswell és Mathias , anny i ra 
sér tve érez ték m a g u k a t azon kies iuylés á l ta l , melylyel P i t t velők 
b á n t , hogy p a n a s z a i k a t n y o m t a t á s b a n a nagy közönség elébe 
t e r j e sz te t t ék . Büszkeség azonban, b á r h a egyesek e miat t e l lensé-
geivé vá l t ak is, h íveinek nagy számát a pa r l i amen tben s az egész 
országban még nagyobb t iszteletre és b izalomra indí tot ta i r án ta . 
S a j á t önérze te szer int becsül ték öt. Á t l á t t ák , hogy ez önérze t nem 
tévesz the tő össze va lamely parvenü büszkeségével , ki t a szeren-
cse s az embe rek tömjénezése e lbód í to t t ak , s ki ha sorsa fordul, 
le téve eddigi f enhé j ázásá ró l , a l j a s h ize lkedövé lesz. Azon bátor s 
nemes le lkű férfi önbecs lése volt az, ki t Aris tote les oly szépen 
je l lemez E t h i c á j á b a n , azon férfiúé, ki m a g á t mél tónak érzi nagy 
t e t t ek re s va lóban méltó is. N a g y szellemi tehe tség és je l lemszi-
l á r d s á g ön tuda tábó l származot t ez önérzet , és sohasem je l en tke -
zet t fenségesebben , mint épen oly b a j o k s veszélyek közepet t , 
me lyek a közönséges j e l l eme t földig sú j to t t ák vo lna . Az ily ön-
érzet szoros kapcso la tban áll a minden a l j a s kapzs i ság tó l ment 
büszkeségge l . Va lóban el kell i smernünk , hogy némi nemes je l lem-
vonás re j le t t a m a cynicus k ic s iny lésben , melylyel a ha t a lmas 
miniszter g a z d a g s á g o t és czímeket osztogatot t j obb ra ba l ra azok-
n a k , kik effélét becsülni t u d t a k , míg ő megvető leg lökte félre 
a z o k a t magátó l . Bá r m a g a szegény marad t , oly bará tok tó l volt 
kö rnyezve , k ike t három, hat , sőt tiz ezer font évi jövede lemmel 
a j ándékozo t t meg. Mint egyszerű miniszter , több lordot a lkotot t 
mint h á r o m előde együt tvéve. A térdszalagrendével , mely után 
az o r szág első herczegei ve té lkedve sová rog tak , több ízben meg-
k íná l t ák őt, de mindanny i szo r v i sszau ías í t á azt . 
Magáné l e t ének feddhe t lensége nagy mér tékben emelte tekin-
té lyé t a ny i lvános ügyekben Mint fiú, t es tvér , n a g y b á t y a , úr és 
ba rá t , bá rk inek is p é l d á n y k é p ü l szolgálhatot t . Meghit t ba rá t inak 
k o r é b a n n y á j a s , szere te t re méltó, sőt még t r é f á s is volt. Mind-
n y á j a n őszintén szeret ték, és soká ig s i ra t t ák ö t ; s csak nehezen 
hi t ték volna el, hogy a ki velők oly szives és ba rá t ságos , mások 
i ránt oly kevé ly és r ideg tud jon lenni. Kissé t a l án tú l ságosan is 
é lvezte a b o r i t a l t , melye t g y e r m e k k o r á b a n gyógyszer g y a n á n t 
használ t , s mely u tóbb é le t szükségévé vált . Fölö t te r i t kán lehetet t 
azonban a mér t ék te l enség némi j e l é t észrevenni szavain és tag-
le j tésén ; va lóban két üveg oportói neki csak annyi v o l t , mint 
m á s n a k ké t csésze thea . Midőn a Sa in t - J ames utezai k lubba elő-
ször beveze t ték , igen n a g y ha j l amo t árul t el a k á r t y a j á t é k i ránt , 
de bi r t anny i ö n u r a l o m m a l , hogy e veszélyes szenvedélyt még 
c s i r á j á b a n el tudta fo j t an i Az i f júkor l egá l t a l ánosabb és leghe-
vesebb szenvedélyétől azonban te l jesen ment marad t , mit részint 
t e rmésze tének , részint á l l á sának lehet tu la jdoní tan i . Gyenge test-
a lka t ta l b i r t , igen tar tózkodó vol t , s ezenfelül fölötte munkás 
életet vitt. Túlszigorú erkölcsössége oly bohóczoknak, mint P indar 
Péter és Morris kapi tány , kimerí thet len anyagot szolgáltatot t nem 
épen a leggyöngébb élczekre és t r é f á k r a . De az angol nemzet 
nagy középosztá lya nem helyesel te a kigúnyolást , söt inkább ma-
gasztal ta az if jú ál lamférfi t önuralmáért , s igen jónéven vette, hogy 
gyengeségei t , ha vol tak olyanok, illedelmes homály leplébe bur-
kolta, s b izonyára nem lett volna kedvezőbb véleménynyel felöle, 
ha ellenei gúnyolódásáér t megboszulandó m a g á t , egy Passons 
Nancy- t vagy egy Cíork Mariannet vesz ol talma alá. 
Pi t t roppan t népszerűségének legkisebb része sem tula jdo-
nítható költők és elménczek dicséreteinek. Semmi sem lett volna 
természetesebb, mint hogy egy szellemdús, tudományosan mívelt 
férfiú, egy oly szónok, kinek ékesszólása g y a k r a n Ciceróéval lön 
egybehasonlí tva, s ki ezen felül egy híres egyetem képviselője 
vol t , különös előszeretet tel visel tessék az i rodalom je lesebb 
egyéniségei i ránt , bá rmely polit ikai pár thoz tar toztak legyeu is 
azok. Az irodalom iránti kegyele tből Augustus jó té teményekkel 
halmozta el Pompejus párthíveit . Sommers védőjévé lőn a nem-
esküvöknek, Har ley pedig whigeknek nyújtot t segédkezet . Pitt 
azonban e részben még pi t t i s tákat sem pártfogolt . Kétségkívül 
helyes elvből indult ki, midőn azt áll í totta, hogy miudenki csak 
örülhet azon, ha a költészet , tör ténet í rás és bölcselem müvei 
szintúgy il lendő áron kelnek el, mint a ka r ton kereskedők vagy 
köszörűsök p o r t é k á i ; de hogy mind az á l lamra, mind az i rodalomra 
egyenlően kár tékony , ha az irodalommal foglalkozók megszokják 
j u t a lmaka t mindig csak az államtól várni . Valóban nem képzelhetni 
nagyobb dőreséget és hasz ta lanabb pazar lás t , mint oly emberek-
nek nyú j t an i segélyt a közpénztárból , kik mérték, vagy röf keze-
lésére t e r e m t v é k , hogy középszerű vagy épen rosz müveket 
í r j anak . De b á r h a ál ta lánvéve áll is azon elv, hogy a szerző 
olvasóitól nye r j e ju ta lmát : minden nemzedékben lesz egy pá r 
kivétel ezen szabály alól. Fel ismerni az ily egyes kitűnő tehetsé-
geket a nagy tömeg k ö z t : méltó foglalkozása a nagy és gondos 
kormányzónak ; s Pit t könnyen ta lá lhatot t volna i lyeneket. Míg ö 
a hatalom legmagasabb polczán állott, a század legnagyobb nyelv-
búvára, egykori t anuló tá rsa Cambridgeben kénytelen volt az 
irodalmi munkás ság legfárasztóbb s legszolgaiabb nemével keresni 
élelmét s apró gunyoros czikkek Írásával a Morning Chronicle 
számára pazarolni számos évet, mialat t Athene összes szomorú és 
v íg já téka inak tökéletesen helyreállí tott szövegét adha t t a volna. 
Azon kor legnagyobb tör ténet í rója pedig nyomor által e lhagyni 
kénytetvén h a z á j á t a Genfi tó par t ja in fejezte be halhata t lan 
művét. De ez esetekben talán Parson politikai nézeteit s Gibbon 
val lás ta lanságát hozhatnók fel a miniszter védelmére, ki e kitűnő 
férf iakat Ínséggel hagy ta küszködni. Voltak azonban oly esetek 
is, hol ily mentségge l nem élhetünk i r á n y á b a n . Alig hogy Pit t a 
kor lá t lan h a t a l m a t e lnyerte , egy már igen éltes és k i tűnő je lességt i 
iró j e l en t meg nála , ki müvei á l t a l c sak nagyon kevese t bírt sze-
rezni s most b á n a t és be t egség á l ta l megtörve, s í r j a felé közeled-
vén, öt vagy ha t száz fontér t e s e d e z e t t , hogy a még életéből 
há t r a l evő egy vagy két te le t megkönnyebbülve élhesse át Olasz-
ország szelid é g h a j l a t a a l a t t ; — d e egyet lenegy fillért sem kapot t , 
s m á r k a r á c s o n y előtt az „Angol szó tá r" s a „Köl tök é le tének" 
szerzője k i a d t a le lkét a F lee t utcza ködös és füst tel terhelt nyo-
masz tó l égkörében . N é h á n y hó múlva Johnson ha lá la u t á n megje-
lent a „ T a s k " (a f e lada t ) , ké tségkívül az összes angol i rodalom 
leg jobb köl tészet i t e rméke ez i d ő b e n ; oly köl temény, mely minden 
érzökeblü olvasót t iszteletre és szána lomra ébreszthete t t a tebet-
ségdús és e rényes szerző i r á n t , ki szegénységge l küzdve s a 
legborzasz tóbb c s a p á s ál ta l sú j tva , mely ember t érhet , nem volt 
képes folytonos és e rő te l jes m u n k á l ó d á s ál tal segíteni nyomorúl t 
sorsán . Sehol több valódi le lkesedésse l s a t á rgyhoz méltóbb 
ve r sekben nem dicsöi te t ték Chathamot mint épen a T a s k b a n . Chat-
bam fia pedig gyönyörre l o lvas ta á t a müvet , a szerzőt azonban 
nem menté meg az éhenhalás tó l . Azon k i sded nyugd i j a t , mely 
u tóbb k é p e s s é tet te a szegény Cowper t menten a hi te lezők s 
t ö rvényszo lgák üldözésétől végezni be nyomorú l t életét , Lord 
Spencer f á r a d h a t l a n buzga lmának s ike iü l t s z á m á r a kieszközölni . 
Mily kü lönbség azon bánásmód, melyben Pi t t Johnsont , s a közöt t , 
melyben Lord Clrey pol i t ikai e l lenfelét Scottot részesíté, midőn 
a b e t e g s é g és nélkülözések következ tében e lgyengül t Scot tnak az 
olasz éga l j üdítő ha t á sá t j a v a s o l t á k ! Mily különbség Pit t maga-
visele te Cowper , s a szegény és á l lomás nélkül i Bürke nemeslel-
kiisége közt Crabbe i r á n t ! Még maga D u n d a s is, ki pedig épen 
nem ta r to t t igényt i rodalmi művel t ségre s megelégedet t La önfe jű 
s k i ssé du rva h iva t a lnoknak tek in te t ték öt, ékesszóló s c lass ikai 
művel tségű b a r á t j á v a l egybehasonl í tva , Maecenasnak vagy Leónak 
mondha tó . Dundas adószedővé nevezte ki Burns t he tven font évi 
jövedelemmel , s ez több volt mint mennyi t P i t t hosszú kormány-
za ta a l a t t összesen tett az i rodalom e lőmozdí tásá ra . Még azok is, 
k ik úgy vé l ekednek , hogy a k o r m á n y n a k nem köte lessége az 
i rodalmi é rdemet meg ju ta lmazn i , a l igha fogják ké t ségbe vonni, 
hogy oly k o r m á n y n a k , mely számos egyházi j a v a d a l m a k fe le t t 
r ende lkez ik , e j a v a d a l m a k k iosz tá sában különös figyelemmel 
ke l l ene lennie az oly egyházi, egyénekre , kik i r a ta ik á l ta l n a g y 
h a s z n á r a vol tak a va l l á snak . Úgy lá tsz ik azonban, hogy Pit t még 
e tekin te tben sem ismert el köte lezet tséget . Azon nagyszámú püs-
pököknek , k ike t ö nevezet t ki vagy léptetet t elő, összes theologiai 
m u n k á i nem érnek fel ötven lappa l a ,Horae P a u l i n a e k b ó l / vagy 
, természet i t h e o l o g i á b ó r a ,Nézetekből a ke resz tyénség nyi lvánu-
lása fe le t t ." De azér t a mindenható miniszter épen Paley- t soha a 
legkisebb j ó t é t e m é n y b e n sem részesí té . A művészek i ránt ép oly 
megvetés t tanús í to t t P i t t , mint az í rók i rán t . A festészet é rdekében 
egy lépést sem tőn. A s zob rá szoknak pedig, kik a pa r l i ament 
á l ta l megszavazot t emlékek készí tésével let tek megbízva , évekig 
kel le t t a t á rnok i h iva ta l e lőszobáiban időzniök, ha e g y p á r fillért 
a k a r t a k tőle k ic s ika rn i . E művészek egy ike t izennégy éven át 
hasz ta lanú l e sedezvén a min i sz te rnek fizetéséért, bá to r ságo t vőn 
egyenesen a k i rá lyhoz folyamodni , s így bá r későn s vonakodva , 
de megnye r t e követe lését . Ép í t é szek re e lkerü lhe t lenül szükség 
volt, úgy lá tszik azonban , hogy a l egügye t lenebbek lőnek a lka l -
mazva . Hosszú k o r m á n y z a t a a la t t egye t l enegy nevezetes nyi lvános 
épü le t sem j ö t t lé t re . Valóban meg kell va l l anunk , hogy a hozzá 
nason ló t ehe t ségge l és ügyességgel biró minisz te rek közül soha 
egye t lenegy sem mutatot t ily r ideg közömbössége t a művészet és 
i rodalom remeke i i rán t . 
Első ízben t izenhét évig állott a k o r m á n y élén. E hosszú idő-
szak igen szembeöt löleg ké t j ó l megkü lönböz te the tő részre oszlik. 
Az első végződöt t s a másod ik kezdődö t t az 1792-dik év t avaszán . 
Mindkét időszak a la t t P i t t f ényesen k i tün te té t ehe t ségé t , m i n t p a r -
l iamenti pá r tvezér . Az első s z a k a s z a la t t , k o r m á n y z a t a szerencsés-
nek és sok tekin te tben ügyesnek mondható . Azon nehézségek 
azonban , me lyekke l a második i d ő s z a k b a n kellet t megküzdenie , 
t ú l szá rnya l t ák e r e j é t ; de ékesszó lása és ügyessége az alsóházi vi-
t ák vezetésében e l re j ték a n a g y tömeg előtt a képesség h i á n y á t . 
Az 1784-dik évben tö r t én t á l ta lános vá l a sz t á s r a köve tkező 
nyolcz év a la t t Angl ia oly nyugod t és v i rágzó v o l t , mint t a l án 
még soha hasonló hosszúságú időközben. A szomszéd nemzetek, 
melyek még csak az imént h a d a t visel tek ellene, s melyek azon 
reménynye l kecseg te t t ék m a g u k a t , hogy az amer ika i gya rma tok-
kal egyszersmind g a z d a g s á g á n a k és h a t a l m á n a k föfor rása i t is 
e l ve sz t e t t e , most megdöbbenve l á t t ák , hogy még g a z d a g a b b és 
h a t a l m a s a b b volt, mint azelőtt . Ke re skedése nagyobb t e r j ede lme t 
nyer t . A műipar még i n k á b b v i r ágzásnak indul t . A k incs tá r l ádá i 
színig tele v o l t a k ; de azé r t sokan fölöt te a l a p t a l a n a g g o d a l m a k a t 
t áp l á l t ak az i rán t , hogy az á l l amadósság sú lya alat t , — bár ezen 
a d ó s s á g csak harmad részét te t te a n n a k , melyet most könnyűség-
gel viselünk, — nem róskad-e össze a nemze t? Ez a g g o d a l m a k a t 
a l igha lehetet t volna pusz tán okoskodás á l t a l eloszlatni . P i t t egy 
nagysze rű ámí tássa l a l ta t ta el a z o k a t . Sikerül t neki előbb önma-
gával , utóbb ped ig az egész nemzet te l , ide ér tve még ellenfelei t is, 
elhitetni, hogy egy ú j törlesztési t őkea l ap segélyével , — mely 
épen nem előnyösen különbözöt t az eddigelé létezett tör lesztési 
a l a p o k t ó l , — a pénznek bizonyos t i tokszerü e l te r jedés i képes-
ségénél fogva n a g y összegek j u t n a k m a j d a nyi lvános hite-
lezők erszényeibe, a nélkül, hogy e miatt az adózók terhei szapo-
rodnának . Az ország megrémülve oly veszély felet t , mely valóban 
nem volt az, örömmel és kor lá t l an b iza lommal fogad ta ezen segéd 
eszközt , mely legkevesebbe t sem segí te t t . P i t te t mindenfe lé a leg-
n a g y o b b pénzügyminisz te r g y a n á n t dicsői te t ték. E közben a 
Bourbon ház mindké t ura lkodó á g á n a k volt a l k a l m a tapasz ta ln i , 
hogy Angl ia szintoly veszede lmes e l lenség m o s t , mint azelőt t . 
F r a n c z i a o r s z á g H o l l a n d i á n a k meghód í t á sá t t e rvez te ; de Angl ia 
közbe lépe t t s F r a n c z i a o r s z á g f e lhagyo t t szándékáva l . Spanyo lo r -
szág e rőszakosan g á t o k a t ve te t t k e r e s k e d é s ü n k elébe az Oregon 
v i d é k e i n ; de Angl ia fegyverkezni kezde t t , és Spanyo lo r szág visz-
szavonul t . M a g á b a n az o r szágban hábor í t l an béke u ra lkodot t . A 
k i rá ly először örvendhete t t némi népsze rűségnek . Azon 23 év a la t t , 
mely közvet lenül t rón ra lépte óta eltelt , a la t tvalói nem szeret ték 
öt. A magáné le tben t anús í to t t e rényei t m i n d e n k i m é l t á n y o l t a ; 
de á l t a l ában úgy vélekedtek , hogy j ó tu la jdona i , melyek házi 
körében ki tűnővé tevék őt, pol i t i t ikai je l leméből t e l j e sen hiány-
zo t t ak . Mint u ra lkodó makacs , boszúkedvelő és r avasz volt. Ural-
k o d á s a a la t t sok csapás és vesz teség ér te az országot , s inind ezt 
ok t a l an e l lenszenveinek s megá to lkodo t t m a k a c s s á g á n a k ró t ták 
fel. Nem egy ál lamférf i panaszkodo t t k e s e r ű e n , hogy a k i rá ly 
hizelgései , kére lme, s Ígéretei á l t a l r á b i r a t v a veszélyes körülmé-
nyek közt az ügyek vitelére, mihelyt a töle k íván t szo lgá la toka t , 
b á r nem egyszer h í rnevének bemocsko lása , s legjobb b a r á t j a i el-
p á r t o l á s á n a k daczá ra , híven te l jes í té , há lá t lan ura azonnal ellene 
fo rdú l t s t i tkon fondorkodva m e g b u k t a t n i iparkodot t . Grenvil le, 
Rock ingham, Cha tham, b á r felet te különböző je l lemű, de mind 
h á r m a n becsü le tes derék férfiak, a r r a nézve lega lább egyetér te t tek , 
hogy a fejedelem, k inek á r u l k o d á s a a l a t t egymásu t án a k o r m á n y élén 
á l lo t t ak volt, a lehető l eg ravaszabb j e l l emek egy ike . Nem felelős 
és már i smer t t a n á c s o s a i r a ha l lga to t t , k i ke t ő m a g a nevezet t ki a 
legfőbb á l lamhiva ta lokra : hanem oly t i tkos bu j toga tókra , k ik rej-
te t t lépcsőkön lopóztak be m a g á n l a k á s á r a . Minisztereinek ped ig 
a pa r l i amen tben , míg ny í l t an az e l lenzékkel szá l lo t t ak s ikra, más-
felől á l t a l a ösztönzött a l j a s és megvesz tege the tő egyének o lda l -
t á m a d á s a i ellen ke l l e t t küzdeniök , k ik híveiuek nevezték magu-
k a t . Effé le egyének , k ik r endesen igen jövede lmező á l lomást 
fog la l tak el ö fe lsége személye körül , r endesen oly bill-ek ellen 
szónokol tak és szavaz tak , me lyeknek ind í tványozásá ra ö m a g a 
h a t a l m a z t a fel a k incs tá rnoko t vagy az á l l amt i tká r t . De azon 
nap tó l fogva, midőn Pit t ve t te kezeibe az ügyek vezetését , az ily 
t i tkos fondo rkodásnak végeszakad t . Büszke s n a g y r a t ö r e k v ö szel-
leme nem elégedet t meg a h a t a l o m n a k csak pusz ta szíuével. 
Minden á r m á n y k o d á s , mely az udvarná l m e g b u k t a t á s á r a volt irá-
nyozva, minden meghason lás pár th ívei között az a l sóházban , 
azonnal önkén t megsemmisül t . Csak lemondásá t kel let t benyú j -
tani , s ekkor tetszése szerint szabhatot t fe l té te leke t ; mert ö s 
egyedül csak ő ál lot t a k i rá ly és a coalitió közöt t . És így h a t a l m a 
nem sokkal volt k isebb, mint a h a j d a n i m a j o r domusoké . A nemzet 
nem győzte e léggé d icsé rn i k i r á lya bölcseségét , hogy ily k i tűnő 
minisztert a j ándékozo t t meg bizalmával . 0 fe lsége egyéni szép 
tu la jdona i most te l jes f ényökben kezd tek előtűnni . Úgy t ek in te t -
ték őt, mint a becsületes , j ó indu la tú , va l lásos és j ózan falusi nemes 
pé ldányképé t . Korán k e l t , mér ték le tesen e b é d e l t , ne jéhez ren-
di thet lenül hü vo l t ; sohasem mulasz to t ta el t emplomba menni, a 
t emplomban ped ig nem mulasz to t t el soha egyet len va l lásos vi tá t 
sem. A nép buzgón imádkozot t I s tenhez , hogy még soká ig t a r t sa 
meg e j ó f e j ede lme t ; és pedig e k ö z ó h a j t á s anny iva l i n k á b b 
őszinte volt, mivel erényei még jobban k i tűn tek a Wales i herczeg 
k ic sapongása i és dőreségei mellet t , ki szoros v i szonyban ál lot t az 
e l lenzék vezéreivel . 
Mily erős gyöke re t vert e közérzület , e léggé nyi lvános lön 
egy rendkívül i a lka lommal . Az 1788-ik évben ősszel a király-
e lméjében megháborodo t t . Az el lenzék h iva ta l ra vágyva , elég 
v igyáza t lanú l azon elvet v i ta t ta , hogy Angl ia a lap tö rvénye inek 
é r te lmében a t rónörökös t illeti a kormányzói j o g te l jes felségi 
ha ta lommal . Pi t t el lenben azt á l l í to t ta , hogy az a lko tmány elvei 
szerint , midőn a fe jedelem k iskorúság , be tegség vagy e lmehábo-
rodás miat t képtelen az u ra lkodás ra , az ország rendei t illeti a j o g : kor-
mányzó t vá la sz t an i s meghatározni a végreha j tó -ha ta lom kor lá -
tai t , me lyek közt azon k o r m á n y z ó n a k működn ie szabad . Hosszú 
és é lénk vi ta következet t , me lynek fo ly tán a nemzet nagy tömege 
szint oly le lkesedésse l t á m o g a t t a Pit tet , mint i gazga t á sa első 
hónap ja iban . A toryk e g y h a n g ú l a g magasz t a l t ák őt, hogy az 
erényes és szerencsét len fe jede lmet be tegségében ol ta lma a lá vette 
a kö te lességérő l megfe le j tkeze t t fiú s egy mél ta t lan pá r t el lené-
ben. A whigek közül pedig számosan azér t szegődtek hozzá, mivel 
a pa r l i amen t tekinté lyét s a fo r rada lmi elvet véde lmezte oly tan-
nal szemben, mely már nem soka t kü lönbözöt t a sér thet len örökö-
södési j og szolgai elméletétől . A középosz tá ly , a családi e rények 
és szigorú i l ledelemnek mindenkor hő pár to ló ja , aggódva vélt a I I . 
Káro lyéhoz hasonló u r a l k o d á s t közeledni . Előre lá t ta már , mint 
lesz a k i rá ly i palota , hol harmincz éven á t az angol családi kör 
szép h á z i a s s á g a s z é k e l t , u jo lag közbo t r ány és k i c sapongások 
színhelyévé. A jó k i rá ly bá ránysze le tbö l s lemonádből álló szerény 
ebédjét , melyet há rom ó rakor szokott e lkö l t en i , m a j d éj je l i lako-
m á k f o g j á k felvál tani , honnan a vendégeke t ön tudat lan viszik 
haza . Az á r t a t l an b lack-gammon he lyébe , melyet a jó k i rá ly 
lovászaival e g y n é h á n y k ispénzben j á t s z o t t , m a j d faro-aszta lok 
lépnek, miket a d ú s g a z d a g i f jú pa t r í c iusok mint koldusok fognak 
odahagyn i . A t á r s a lgá s i terem, honnét a k i r á lyné szigorú tekinte te 
számos ledér szépet tova űzött, i smét azzá leend a mi volt Pa lmer 
Borbá la és De Querouail le L u i z a ide jében. Sőt mi több, a nagy 
közönség, mely oly szigorúan pá lczá t tört a herczeg nagyszámú 
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t i los viszonyai felett , sokka l i n k á b b roszal ta egyet len e rényes 
v iszonyát . Még komoly s igen kegyes körökben is protes táns ked-
veseire nem tek in te t t ek oly szerfe le t t megbot ránkozva , mint ka tho-
l ikus ne j é r e . Hogy a k o r m á n y z ó s á g őt illette, azt senkisem bátor-
kodo t t ké t ségbevonni . De híveivel együt t anny i r a népszerű t len 
volt "már, h o g y Pitt á l t a l ános helyes lés közepet t ind i tványozha tá 
a ko rmányzó h a t a l m á n a k megszor í tásá t oly kor lá tozás ál tal , 
minőt a nemzet á l t a l kedvel t és szere te t t herczegre sohasem 
lehete t t volna erőszakolni . Néhány öuző egyén, ki ko rmányvá l -
tozás t remélt , á tpá r to l t az e l lenzék táborához . De a többség, meg-
t isz tulva e szökevények távoztával , szorosabban összevonta sorait 
s oly erős, á t tö rhe t l en tömeget a l k o t o t t , mint még eddigelé 
sohasem. Minden egyes s zavazás a lka lmáva l Pi t t d iada lmaskodot t . 
Midőn végre há romhónap i v iharos in te r regnum után , épen a kor-
mányzó b e i g t a t á s á n a k előestéjén k ih i rde t te te t t , hogy a k i rá ly 
v i s szanyer te e lmetehe tségé t , a nemzet tombolt örömében. Azon 
este, mely napon ő fe lsége ismét á tve t te a ko rmány t , rögtönzött , 
s ta lán az Angl iában v a l a h a lá tot t l egá l t a l ánosabb k iv i lág í tás 
f énye á r a sz t á el az egész roppan t t é r s é g e t , mely Higbga te és 
Too t ing s Hammersmi th és Greenwich közöt t terül el. Midőn pedig 
meg je l en t a fő templomban , há lá tadn i I s t ennek , minden ló és sze-
kér százmérfö ldnyi re London körül nem let t volna elegendő azon 
tömérdek s o k a s á g tovaszá l l í t á sá ra , mely az utczákon összesereg-
lett, hogy őt l á thas sa . E s t e a város t ismét k iv i lág í to t ták s t a lán 
még f ényesebben mint először. Pi t t a l ig volt képes a roppan t nép-
tömeg to lakodó dicsőí tésétől m e n e k e d n i , mely lovait k i fogván, 
Szen t -Pá l t emplomátó l a Dowing u tczá ig húzta kocs i já t . Ezen 
napon ér te el híre és szerencsé je az emelkedés t e t ő p o n t j á t Be-
fo lyása a k i rá ly m a g á n kab ine t j ében hasonl í tot t Carr vagy Villiers 
be fo lyásához . A pa r l i amen t felett sokka l önkényesb h a t a l m a t gya-
korol t , mint e g y k o r W a l p o l e vagy P e l h a m ; de a nép kegyében 
szintoly m a g a s a n ál lot t mint Wi lkes vagy Sacheverel l . Semmi 
a n n y i r a nem emel te j e l lemét , mint nemes szegénysége. Mindenki 
tud ta , hogy ha ötévi kor lá t lan uralom után elvesztené h iva ta lá t , 
a l ig volna anny i j a , mennyi szükséges leendet t azon l a k á s felsze-
re lésére , hol, mint m a g a v idáman mondogat ta , az ügyvédi pá lyá t 
s zándékozo t t folytatni . Tisz te lői azonban nem enged ték volna meg, 
hogy ő mindennap i m u n k á j á v a l t a r t sa fen életét . Azon összeg, 
me ly önkéntes adakozásokbó l gyűlt össze s London vá rosában az 
á t a d á s r a készen tar ta tot t , m a g á b a n véve gazdaggá tehette volna 
öt. Ké t séges azonban, vá j jon büszkesége megengedte volna-e el-
fogadni az ily becsületesen megérdemlet t s ily becsülettel f e la ján lo t t 
g o n d o s k o d á s t . 
A ha ta lom és d icsőség ily szédí tően m a g a s po lczára emel-
kede t t e rendkívül i ember 29 éves ko rában . De most a koczka 
fordul t . Tiz n a p p a l a szen t Pá l t emplomába vonuló d iada lmene t 
után Francz iaországban az országos rendek 174. évi időköz után is-
mét összeültek Versai l lesban. 
A kitörő félben levő nagy forradalom je l lemét sokáig igen 
helytelenül fogták fel hazánkban (Angl iában) . Bürke mélyebben 
látott ugyan a jövő homályába mint kor társa i , de mindazt , a mit 
éles e lméje felfedezett , szenvedélyei és élénk képzelme a túlságig 
eltorzították. Még három év tölt el a nélkül, hogy az angol kor-
mányza tban lényeges változás jö t t volna létre. A miniszter mind-
eddig igen szelid és szigorúan a lkotmányos pol i t ikát követett a 
be lügyekre nézve. Egyet len egy oly tettet sem lehetet t ellene fel-
hozni, mely zsarnoki haj lamot, vagy fé l tékenységet a nép i rán t 
árul t volna el. Soha sem fordult a par l iamenthez rendkívül i felha-
ta lmazásér t . Az a lko tmány által a végreha j tó kormányza t ra ru-
házot t ha ta lommal soha sem élt vissza. Oly nyi lvános büntető 
keresetet , mely j e len leg is zsarnokinak mondatnék , senki ellen 
sem indított . I g a z g a t á s á n a k első nyolez éve a la t t előfordult 
egyet lenegy ilyen eset a Stockdale-e vol t , de az sem annyira a 
kormánynak , mint inkább az el lenzék főnökeinek tu la jdoní tandó. 
Hivata loskodása közben Pit t beváltot ta igéretét, melyet a parl ia-
menti reform pár tolóinak adott, midőn nyilvános p á l y á j á t meg-
kezdette. Az 1785-dik évben egy igen okszerű tervvel ál lott elő a 
képviseleti rendszer j av í t á sá t i l letőleg; sőt a ki rá lyt is rávet te , 
nemcsak hogy ne szóljon e terv ellen, hanem még hogy a j á n l j a 
azt a rendeknek t rónbeszédében *). E kísérlet nem sikerült , de 
alig lehet ké tkednünk , hogy ha a franczia forradalom nem gyako-
rol oly erős befolyást a közhangula t ra , Pi t t csekély nehézséggel 
s ma jd épen semmi veszélylyel létesíti e nagy müvet, melyet lord 
Grey utóbb csak oly eszközökkel volt képes létrehozni, mik az 
a lkotmányt a lap ja iban megingat ták . Midőn a rabszolgakercskedés 
borzalmai először kerültek a par l iamentben szőnyegre, egy aboli-
t ionista sem muta t t a magát oly buzgónak mint Pitt . Midőn Wil-
berforce betegség ál tal gá to lva meg nem jelenhetet t a nyilvános-
ság terén, helyét igen erélyesen töltötte be b a r á t j a a miniszter. 
Azon emberszerető törvény, mely a középfedezet iszonyúságait 
mérsékel te , egyedül P i t t ékesszólása és határozott fellépése kö-
vetkeztében jö t t létre 1788-ban, daczára több kortársai ellenzésé-
nek ; s becsületére legyen mondva, hogy e bili életbeléptetése 
végett az ülést sokáig fel nem oszlatta, h a b á r minden oldalról 
hangosan nyilatkozott a türelmetlenség, s bá r a kormány iigyei 
elintézve voltak már s az „Appropria t ion Act" törvénynyé vált. 
1791-ben ba rá t ságosan kezet fogott Foxxal azon igen helyes 
*) Azon beszéd, melylyel a király 1785-ben a parliamentet meg-
nyitotta azon szavakkal végződött, hogy ő felsége minden oly módot, 
mely az alkotmányos elvek megszilárdultát eredményezi, örömmel fog 
pártolni. E szavak akkor Pitt reformbilljére látszottak czélozni. 
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a l k o t m á n y o s elv v é d e l m é b e n , hogy valamely nyi lvános vád a 
pa r l i ament fe losz la tása ál tal még nem semmisül meg. Ugyanazon 
év fo ly tában a ha t a lmas ké t ve té ly tá r s ismét együtt harczolt , egy 
még s o k k a l fontosabb ké rdés l igyében. Közösen illeti őke t azon 
megbecsülhet len törvény lé t re jö t tének d icsősége , mely a saj tó-
szabadságo t j u r y k o l ta lma a l á helyezi . Csak egyet lenegy, felvilá-
gosodot t whighez mél ta t lan cselekedetet követet t el Pitt, hosszú 
k o r m á n y z a t á n a k első fe lében. A „Test a c t a " felet t k i fe j lődöt t 
vi ta a lka lmáva l , kedvére óha j tván lenni u r ának , k i t szolgál t , az 
egye temnek , melyet képviselt , s az egyház i személyek és vidéki 
nemesség n a g y t e s t ü l e t é n e k , mely öt oly híven p á r t o l t a , igaz 
ugyan , hogy nem őszintén s igen mérsékelve , de mindamel le t t 
egy toryhoz i l lőleg nyi la tkozot t . Ez egyet len esetet kivéve, 1783. 
év végétől 1793 közepé ig folyvást úgy viselte magát , mint a pol-
gár i s val lásos s zabadság hő b a r á t j a . 
Nem is muta to t t semmi ez időszak a la t t a r ra , hogy ő a há-
ború t ó h a j t a n á , vagy el lenséges indulat ta l visel te tnék va lamely 
szomszéd nemzet i ránt . Azon f r ancz ia írók, kik az ú j k o r Hanni-
b a l j a k é n t fes te t t ék öt, ki már g y e r m e k k o r á b a n örök gyűlöletet 
esküdöt t a t y j á n a k F r a n c z i a o r s z á g ellen, s az ő t i tkos bu j toga tá -
sa inak és paza r megvesztegetése inek tu l a jdon í t ák a j akob inusok 
a m a borzasztó tet te i t , melyek megbecs te leni ték a fo r rada lmat , — s 
k ik őt t ek in te t ték az első szövetség valódi a lko tó j ának , nem isme-
rék je l lemét s é le tének tör téne té t . Oly kevéssé volt ö el lensége 
F r a n c z i a o r s z á g n a k , hogy i n k á b b azon volt üdvös és szabadelvű 
kereskede lmi szerződés á l t a l még szorosabbá tenni az összekötte-
tést Angl ia és F rancz iao r szág között . Az a l sóházban e l fa ju l t f iúnak 
nevezték őt, s azt mondták , hogy ha dicső a t y j a meg tudha tná e rész-
r e h a j l á s á t a haza örökös ellenségei i ránt , megfordulna s í r j ában . 
É s e férfi, kit, ha elég szerencsés lett volna 1792-ben meg-
halhatn i , most az egész vi lág mint a béke , szabadság , emberies-
s é g , mérséke l t ú j í t á s és szelid a lko tmányos igazga tás védője 
g y a n á n t t isztelne, úgy látszik csak azér t élt tovább, hogy t i sz ta 
nevét zsarnoki u ra lkodássa l , durván végreha j to t t szigorú törvé-
nyekke l , idegen s a szabadszó lás t kor lá tozó billek hozatalával , a 
H a b e a s Corpus Acta fe l függesztésével , némely pol i t ikai izgatók 
szigorú megbünte tésével , másoknak pedig j o g t a l a n üldözésével , s 
végre az ú jkor legköl t ségesebb és legvérengzőbb háború iva l mocs-
ko l j a be. Mint Angl ia kegye t len e lnyomója s E u r ó p a f á r adha t l an 
háborga tó ja , gya láza tos emléke t hagyo t t m a g a u tán . A köl tők, 
előbbi működésé t egybevetve az utóbbival, m a j d bukot t angyal -
hoz, m a j d pedig azon apostolhoz hason l í t ák öt, k inek csók ja 
á ru lás t vont m a g a után. E g y ki tűnő tehetségű sa t i r icus müvében, 
az Éhség , Vérontás és Tűz gonoszszel lemei megva l l j ák , hogy ők 
megb iza tá suka t attól k a p t á k , kinek neve négy betűből á l l , s 
igér ik , h o g y te l jes mér tékben fog ják éreztetni u rokka l há l á juka t . 
Az Éhség mindaddig gyötr i a tömeget, míg az félőrülten t ámad 
fel ellene. A Vérontás ördöge a r ra ingerli azt, hogy d a r a b o k r a 
szagassa őt. A Tííz pedig azzal dicsekszik, hogy egyedül képes 
őt méltólag megjuta lmazni , s l ángokka l övedzi körül az örökké-
valóságban. A f rancz ia saj tó s a f ranczia szónokok minden bünt 
s minden csapást , mi Francziaországot érte s meggyalázta , a szörny 
Pi t tnek és a r anya inak tula jdoní tot tak. A míg a j akobinusok tá r -
ták kezeik közt a főhatalmat , ö volt az, ki a gironde pár to t meg-
vesztegette, a ki Lyont és Bordeauxt felkelésre ingerel te a nemzet-
gyűlés ellen, ő ki Pár is t Lepelletier, és Regnaul t Ceciliát Robes-
pierre meggyi lkolására izgat ta . Midőn pedig a thermidori ellen-
forradalom győzött, akkor meg a rémuralom kegyet len dühöngé-
seinek volt ő okozója . Collot d 'Herbois és Fouquier Thinville 
zso ld jában ál lot tak. 0 bérel te fel a septemberi gyi lkosokat , szer-
kesztet te Marat pamphle t je i t és Barrére carmagnolejai t , s ö fizette 
meg Lebont, hogy vérbe borí tsa Arrast és Carriert , hogy holt tes-
tekkel á rassza el a Loiret . 
A való az, hogy ö se háborút , se zsarnoki uralmat soha sem 
ohaj tot t . Őszintén szerette a békét s a szabadságot , de sem a k a r a t 
sem ész ál tal fel nem tar tózta tható erővel sodortatott le azon pá-
lyáról , melyre tehetsége és ha j l amai képessé tevék öt, s meggyő-
ződésével el lenkező és képzet tségének meg nem felelő pol i t ikát 
kényszerült követni. 
Igaz ta lanok volnánk, ha őt apostas iával vádo lnók; szintoly 
kevéssé nevezhetünk valaki t apos ta tnak , azért mivel vé leményét 
kortársai nagy többségének véleményével vá l toz ta t ja , mint nem 
mondhat juk keleti u tazónak azt, ki a földgömbbel s minden r a j t a 
levő tá rgygya l együtt folyvást nyugat ró l kelet felé ha lad . Az 1789. 
év tavaszán s az 1792. év végén nagy változáson ment át a köz-
vélemény Angliában. Ha Pitt nézeteinek vál tozása sokkal fel tűnőbb 
volt mint honfitársaié, az nem onnét van, mintha ő inkább meg-
változott volna mint azok, mert épen az ellenkező á l l , hanem 
mivel oly ál lást foglalt el, mely minden másnál szembetünőb volt, 
s mivel mindaddig míg Bonapar te nem kezdett szerepelni, ö vonta 
magára legDagyobb mértékben a müveit világ figyelmét. Kis ideig 
az angol nemzet s Pitt, mint e nemzet t ag ja , örömmel s helyeslőleg 
szemlélte a franczia forradalom menetét. De a csakhamar bekö-
vetkező te r jede lmes jószágkobzások, a régi intézmények erőszakos 
eltörlése, a clubbok hata lmaskod ciscl s £iz éhség és gyűlölség ál tal 
fel ingerelt tömeg dühöngései erős el lenhatást szültek Angliában. 
Az udvar , a nemesség, az egyház, a kézművesek, a kereskedők s 
egy szóval kilencz t izedrésze azoknak , kik ha j l ékka l s ruházat ta l 
bír tak, megátalkodot t s dühös an t i jakobinusokká lettek. E hangu-
lat egyenlően e l te r jed t a miniszter bará ta i s ellenfelei között. 
Hasz ta lan igyekezett Fox visszatartani párthívei t . Hata lmas szel-
leme s nagy személyes befolyása nem volt képes meggátolni, hogy 
ny í l t an ellene ne f o r d u l j a n a k . A l ázadás zászlójá t B ü r k e tűzte ki, 
s c s a k h a m a r hozzácsa t l akoz tak P o r t l a n d , Spencer, Fi tzwil l iam, 
Loughborough , Carl isle, Malmesbury, W i n d h a m , Elliot . Az alsó-
h á z b a n ped ig a nagy whig ál lamférf i t és szónokot százha tvan 
pá r th íve közöl ötven h a g y t a el. A fe lsőházban al ig számolhatot t 
t iz, t i zenkét hü b a r á t r a . Nem szenved k é t s é g e t , hogy hasonló 
s z a k a d á s áll elő a minisz ter i pár t között , ha Pit t makacsu l el lene 
szegül az á l t a lános ó h a j t á s n a k . Szorga lmazva a k i rá ly és társa i , 
régi b a r á t o k és régi ellenei á l ta l , vonakodva bár és kedvet lenül , 
f e lhagyo t t végre az eddig oly előszeretet tel köve te t t poli t ikával . 
Minden ere jével azon volt, hogy m e g a k a d á l y o z z a az európai há-
borút . Midőn pedig ez mindamel le t t ki tör t , még mindig azon re-
ményben r inga t t a magá t , hogy nemze tének nem kell abban részt 
vennie. Az 1792-dik év végén szerencsét k iván t a pa r l i amen tnek 
a hosszú és ta r tós békéhez , s hogy ezt őszintén ér tet te , abból is 
k i tűn ik , hogy te temes adó leszál l í tás t indí tványozot t . Épen ezen 
évnek végéig t áp lá l t a a reményt , hogy Angl ia képes lesz megtar-
tani semlegességé t . De a szenvedé lyek , melyek a csa torna ké t 
fe lén dú l t ak , nem voltak többé fékezhe tők . A k ö z t á r s a s á g i a k a t , 
k ik ez időben F rancz i ao r szágban kor lá t l anú l dühöngtek , oly ra-
jongó le lkesedés hevi té mint a musu lmanoka t , k ik egyik kezök-
ben a ko rán t ta r tva , más ikban pedig ka rdo t v i l logta tva tör tek elő, 
meghódí tván és tér í tvén mindent kele ten a Bengal öbölig, nyuga-
ton ped ig a He rku le s oszlopokig. A magasb és középosz tá lyok 
kebe lé t nem kisebb buzgalom töl té el, mint azon keresz teseké t , 
k ik , .Deus vu l t " f e lk iá l t á ssa l szál lot tak s ík ra Clermontná l . Azon 
t i tkos erőt , mely a ké t nemzetet összeütközésre vitte, egy ember 
ü g y e s s é g e és tekinté lye nem volt k é p e s lerontani . Sőt mivel Pi t t 
p o l g á r t á r s a i n a k élén á l lot t és m a g a s a n fölé jök emelkedet t , úgy 
lá t szék . min tha ő lett volna vezérök. 
Yo l t aképen azonban , öt csak m a g u k k a l r a g a d t á k , s ha szi-
l á rdabban el lentszegül, mint azt valóban t e t t e , úgy vagy félre 
t a sz í t j ák ú t jokból , vagy ped ig össze t ipor ják . 
0 engedet t az á r n a k : s e percztől fogva kezdődik ba lsorsa . 
T u l a j donkép csak két út állott nyi tva előtte. Nem szál lván s ík ra 
Foxxa l együt t a közérzttlet ellen, Burke t anácsá t kellett volna 
követn ie és fe lhasználni azon érzületet te l jes mér t ékben . A béke 
t ovább ra lehet lenné vál t s enné l fogva azon egyedül i po l i t iká t 
kel let t volna követnie , mely még győzelemre vezethetet t . Szent 
hábo rú t kell va la h i rdetnie a va l lásér t , az erkölcsiség, a vagyon, 
a r end , a törvényességér t s e k k é n t a j akobinusokéhoz hasonló 
e ré ly t fe j the te t t volna ki. Szerencsét lenségre , ö egy középu ta t 
kereset t s t a lá l t is o lya t , mely azonban a két szélsőség minden 
h á t r á n y a i t egyesí té magában . Háború t kezdett , de ezen háború 
s a j á t s á g o s j e l l emét nem ismerte fel. El levén foglalva, nem lá t t a 
m a g á t azon egyszerű tényt , hogy t. i. oly á l lam ellen harczol, 
mely csak egy fe lekezete t képez, s nem ügyel t a r r a , hogy ezen ú j 
versengés Angl ia és F r a n c z i a o r s z á g közöt t egészen másnemű, 
mint az előbbi vi l longások az amer ikai g y a r m a t o k és hol land váro-
sok fölött. Ra jongó l e lkesedésse l ,ha tá r t a l an nagyravágyássa l , f á rad -
ha t lan t evékenységge l , s a l egdühösebb ú j i t á s i szel lemmel kel le t t 
küzdenie ; ő azonban a k k é n t fogott a harczhoz, min tha Versa-
illes ké jhö lgye ive l s p iperkőcze ive l , Madame d 'Pompadour ra l , 
vagy Bernis a b b é v a l let t volna dolga . Valóban el kell szomorod-
nunk , lá tván mint ipa rkod ik bámuló ha l lga tóságáva l évről évre 
elhitetni , hogy a gya láza tos k ö z t á r s a s á g már te l jesen k imerül t , 
hogy tovább már fen nem ál lhat , hogy hitele végkép e lenyészet t , s 
u t a lványa i nem érnek többet mint azon d a r a b papi ros , melyre 
nyomta tvák ; min tha bizony hi telre szorult volna az oly kormány-
zat, me lynek főelve rab láson a lapsz ik , s vá j jon Alboin nem dúl-
ha tá vala fel egész Olaszországot addig, míg öt perczentes köl-
csönért a lkudozot t v o l n a ; s á l lo t tak-e v a l a h a Att i la b a n k j e g y e i 
a l p a r i ? Valóban lehete t len volt, hogy Pit t a küzdelemből , me lynek 
te rmésze té t a n n y i r a fé l re ismerte , d i a d a l m a s a n bontakozzék ki . 
Bármi ly ki tűnő t ehe t ségekke l bi r t légyen is különben, úgy lá tszik , 
hadi po l i t i ká j ában tökéle tesen eszét vesztet te . Oly nemzet élén 
állott , mely élethalál barczba keveredve , bir t mindazon a n y a g i s 
erkölcsi t u l a j d o n o k k a l , me lyek a jó ka toná tó l m e g k i v á n h a t ó k ; 
c saknem k i a p a d h a t l a n segédfo r rá sok fölött r e n d e l k e z e t t ; a pa r -
l iamení pedig még nagyobb készséggel szavazot t meg pénzt és 
ka toná t , mintsem ő a z o k a t kér te . I ly kö rü lmények között , s ily 
e szközökke l ha t a lmában egy R iche l i eu , Louvois, egy Cha tham 
vagy Wellesley pá r hónap a la t t az egész világon pá r a t l an hadse-
reget a lkotot t volna, teremtve csak h a m a r t á b o r n a g y o k a t is, k i k 
méltók legyenek e sereg vezérletére . Egy ú j Blendheim megment-
het te volna Németországot , egy ú j Ramil ies v isszaszerezhet i vala 
F landr iá t , egy ú j Poi t iers f e l szabad í tha t t a volna F rancz i ao r szág 
ka tho l ikus és k i rá lypár t i t a r t o m á n y a i t az utál t j á rom alól, re t te-
gést te r jesz tvén Pár i s falaiig. De nyolcz évi folytonos harcz, te-
ménte len vérontás s oly roppan t összegek e l p a z a r l á s a u tán , 
melyek jóval fe lülmúlták az amerikai , a hé téves s az osz t rák 
és spanyol örökösödésér t folyt háborúk köl tségei t együt tvéve, az 
angol h a d s e r e g Pi t t k o r m á n y a a la t t egész Európa nevetség tár-
gyává lett . Egye t l enegy fényes d iada l la l sem dicsekedhete t t . Alig 
hogy megje len t a s z á r a z f ö l d ö n , azonnal vereséget szenvedet t , 
elűzetett s ismét h a j ó k r a szállni vagy magá t megadni kényszerül t . 
Néhány czukor termö sziget e l fogla lása Kele t - Indiákon s némely 
rongyos írföldi pa ra sz t tömegek szétverése képezték az angol sere-
gek legragyogóbb győzelmeit Pit t minisztersége a la t t . 
Az angol h a j ó h a d azonban, daczára a borzasztó kezelésnek 
nem semmisült m e g ; pedig hosszú időn át , minden oly káros fél-
szegség, a mit csak ügyet len kormányzat tó l várni lehetet t , el lön 
követve. Chatham grófot a nélkül, hogy a legkisebb hivatássa l 
is birt volDa a közügyek vitelére, részrehaj ló öcscse az admirali-
tás első lordjává nevezte k i ; s két éven át meg is marad t e magas 
á l lomásán , oly háború idejében, midőn az ál lam létele leg inkább 
a h a j ó r a j s i ikeres működésétől függöt t . Haszontalanúl elfecsérelte 
a d r á g a időt, melyet a hon szo lgá la tának kell vala szentelnie, míg 
nem a kereskedelmi testület , mely különben többnyire a kormány 
részén állott, keserűen panaszkodni kezdett, hogy az angol lobogó 
nem nyú j t többé ol talmat a ke reskedő h a j ó k n a k . Szerencsére 
Spencer György gróf vál tot ta fel Chathamot hivata lában, egyike 
a whig pá r t azon vezéreinek , kik a f ranczia forradalom szülte 
meghason láskor Bürke véleményéhez csa t lakoztak . Lord Spencer, 
bár mint szónok nem mérkőzhetet t többi tagtársa ival , mint kor-
mányzó m i n d n y á j o k a t felülmúlta. Neki köszönhe t jük , hogy az 
á l t a l ános levertség és mega láz ta tás nap ja inak hosszú sorozata, 
két ízben lön félbeszakí tva t izenegy hónap alat t fényes győzel-
mekért tartott há la imák ál tal . 
Ta lán e l len tmondásnak fog látszani ha azt ál l í t juk, hogy Pitt 
ügyet lensége a hadviselésben, tüntet te ki némi tekintetben legin-
kább rendkívül i tehetségeit . És ez mégis így van. Mert kétség 
kívül azon b a l l é p é s e k n e k , miket elkövetett s a csapásoknak , 
melyek ko rmányza tá t érték, t izedrésze elegendő lett volna tönkre 
tenni bármely más miniszter egész ha ta lmá t és befolyását , ki nem 
bír oly kitünö mértékben mint ö a par l iament i pár tvezér r agyogó 
tula jdonaival . Míg tervei egymásu tán meghiúsúl tak, jós la ta i nem 
te l jesül tek , s a szövetségek, melyeket nagy gonddal megalkotni 
iparkodot t felbomlottak, míg a had já ra tok , miket oly roppant 
köl tséggel szerelt fel, mindenkor vereséggel végződtek, s az ellen-
ség, melynek ő csak felette gyengén volt képes ellenszegülni, 
rövid idő a la t t elfoglalta F l andr i á t és B r a b a n t o t , a Mainzi és 
Trier i választófejedelemségeket , Hollandiát , Piemontot, Liguriát , 
L o m b a r d i á t ; add ig az ő tekintélye és befolyása az a lsóházban 
naponkén t nagyobb ter jedelmet nyert. Ez volt az ő u ra lmának 
főszínhelye. I t t virul tak számára Lodi és Arcolo-, Rivoli és Ma-
rengo babér ja i . Midőn valamely nagy szerencsétlenség, pl. a szö-
vetségesek csatavesztése, vagy egy ú j ta r tomány bekeblezése a 
franczia köz tá rsaságba , valamely véres fölkelés Irföldön, vagy 
lázadás a ha jóhad közö t t , rémület a fővárosban vagy a bank 
ost romlása levertséggel töl töt te el párthíveinek többségé t : e 
lever tség csak addig ta r to t t , míg nem ő felállva a tárnoki székről, 
büszkén felveté lejét s parancs ló lag nyúj tva ki k a r j a i t , mély 
csengő hang ján k iapadha t ian reményt és megtörhetlen erélyt cse-
pegte te t t hallgatói kebelébe. Ekként egy hosszú, sorscsapások-
ban gazdag időszak alat t , minden veszteség a par l iamenten kivül, 
annak falain belől csak győzelemre nyúj tot t neki a lkalmat . Végre 
nem létezett többé ellenzék. Azon nagy pár tnak , mely igazgatás 
sáDak első nyolcz éve a la t t oly elkeseredve küzdött ellene, több 
mint fele, a Por t i and i berezeg, egykori ve té ly tá rsának vezérlete alat t 
az ö zászlajához csa t lakozot t ; más része pedig ki fáradva a hosszú 
tusában, kétségbeesve hagy ta el a csata tér t . Fox St.-Anne's Hill 
hüs ligeteiben vonta meg magát , és ott, néhány a balsorsban is 
hübarát , egy forrón szeretett nő s Athén, Róma és Flórencz dicső-
ült ha lo t t j a i körében bő kárpót lás t nyert a nyilvános pá lyán szer-
zett minden b a j és kellemetlenségért . Ülés ülés u tán következet t 
s a szavazás ma jd mindig egyhangúnak mondható. A legnagyobb 
kisebbség, mely az esemény dús 1799-ik évben a ko rmány ellen 
nyilvánúlt , huszonöt szavazatból állott. 
Nagy erélyt fe j te t t ki Pitt ez idő szerint a belpoli t ikában. 
Míg egy részről a franezia j akob in i smusnak oly gyengén szegült 
ellene, hogy ezáltal csak növelte a ba j t , melyet elfoj tani iparko-
dott, más részről az angol j akob in i smus t va smarokkka l nyomta 
el. A „Habeas Corpus" többizben fel lön függesztve. Nyilvános 
összejövetelek szigorú megszor í tásoknak lettek a lá vetve. A par-
liament fe lhatalmazta a k o r m á n y t , minden gonosz szándékka l 
gyanúsí tot t idegen k iu tas i tha tásá ra az országból ; s e felhatalma-
zás nem marad t eredménytelen. Oly Íróknak, kik a monarchia és 
ar is tocrat ia elveivel ellenkező tanokat hirdettek, száműzetést és 
szigorú büntetést kellett szenvedniök. Nem volt tanácsos a repub-
l ikánusokra nézve, hogy poli t ikai nézeteiket még a csapszékben 
bea f s t eak és egy pohár sör mellett is mer jék nyi lvání tani . A láza-
dás ra vonatkozó régi skót törvények, melyeket az angolok min-
denkor kegyet leneknek tekinte t tek , s melyek számos uralkodó 
ala t t már feledésbe mentek volt, most ú j r a elé lőnek véve, sőt még 
szigorúbban a lkalmazva. Müveit, finom modorú egyének oly vét-
ségekért , miket Westmins terben csak megrovandóknak tar to t tak 
volna, csapatonként kü lde t tek gonosztevőkkel együtt Botany-
Bay-be. Némely újí tók, k iknek nézetei kissé túlságosak, kifejezé-
seik pedig igen is s zabadok voltak, de k iknek soha eszökbe sem 
jutot t tett leg t ámadni meg a kormányt , fe lségárulással vádolva, 
csak a j u r y k józan í téleteinek köszönhették, hogy nem ju to t tak 
akasz tófá ra . E szigorú rendszabá lyok nagy mértékben megnyer-
ték a fé lénkek tetszését, k iket a rémület kegyet lenekké t e t t ; de 
az utókor máskép fog azok felett ítélni. Azon párt , mely Angliában 
forradalmat ohajtott , még számra nézve is csekély, minden egyéb 
tekinte tben pedig megvetendő, fegyver pénz és vezér nélkül, ha-
tározott tervvel nem bíró szervezetlen töredéket alkotott. Kétség-
kivül képes lett volna Pitt, a nemzet nagy része ál tal támogatva, 
cs i rá jában elfojtani a kisebbségben levő elégületlenek forrongását, 
szilárdul, de mérsékelten a lkalmazván a már meglevő törvényt. 
De azon rendkívüli erély, mit életének e szerencsétlen szakában 
kifejtett , helytelen volt s csak káros hatás t szülhetett. A külellen-
séggel, kitől valóban ta r tan ia kellett volna, erőtlenül s hanyagon 
száll t szembe s egész eré lyé t és buzgóságá t a be le l lenség ellen 
i rányzá , me lynek létét sem kell va la figyelembe vennie. 
Pi t t po l i t iká jának , melyet a XVII I . század utolsó nyolcz éve 
a la t t követet t , csak egyetlen része é rdemel őszinte he lyes lés t és di-
cséretet . 0 volt az első angol miniszter, ki Irföld j a v á r a nagyszerű 
t e rvekke l lépett elő. I g a z s á g t a l a n n a k lá tszot t neki, e szerencsét-
len t a r t o m á n y ka tho l ikus népességének századok óta ta r tó elnyo-
m a t á s a ; másrészrő l ped ig oly éleselméü férfiú mint ő, könnyen 
á t l á tha t t a , hogy küzde lmeiben a j acobinusok ellen a ka tho l ikusok 
te rmésze tes szövetségesei lesznek. H a mindazt , a mit tervezett , 
lé tes í thet te v o l n a , az ennek köve tkez tében kele tkező bölcs és 
szabade lvű ko rmányza t h ihetőleg megakadá lyozza az 1798-iki 
fölkelés t . D e roppan t , söt legyőzhet len a k a d á l y o k gördül tek ter-
vei elé, s i nkább balsorsa , mint h ibá j a á l ta l a ka tho l ikusok a j aco-
binusok kezei közé ju to t t ak . Harmadízben is fe l támadt az ir elem 
az angol elem e l l e n , s e fölkelés semmi tek in te tben sem volt 
k isebbszerü , mint az 1641 és 1689-ik évben tör tént fölkelések. 
Az angol elem gyözött , s most P i t t n e k , mint egykor Cromwell 
Ol ivernek és Orania i V i l m o s n a k , arról kellett gondolkodnia , 
miként ha szná lhas sa fel legczélszerübben a diadal t . Dicsére tére 
legyen mondva , oly n a g y és mégis egyszerű, oly igazságos és 
emberszere tő tervet alkotot t , mely m a g a méltóvá tenné őt k i tűnő 
he lye t foglalni a l egnagyobb á l lamférf iak sorában. El tökél te Irföl-
det tökéletesen egybeolvasz tani Angliával , egyszersmind megadni 
a r. k a t h o l i k u s o k n a k a polgár i jogképessége t és némi nyi lvános 
segélyezésben részesí teni a ka thol ikus papságot . H a képes lett 
volna é le tbeléptetni e szép tervet, az egyesí tés valódi egyesüle t té 
vál ik, melylyel az irföldiek l egnagyobb része a po lgá r i és vallá-
sos s z a b a d s á g eszméjé t kapcso l ta volna össze, a College Greeni 
régi pa r l i amen t elenyésztét egyedül bukot t vesz tegetők és sanyar -
ga tók kis c s a p a t a s i ra tván, a nép el lenben á tkozódva s u tá la t t a l 
fogott volna visszaemlékezni E u r ó p a ezen legzsarnokibb s megvesz-
tege tbe több testületére. De Pi t t tervét csak részben létesí theté . 
Sikerül t u g y a n neki az egyesí téshez mindkét ország par l i ament jé -
nek megegyezésé t kieszközölni , de a különböző fa jok és feleke-
zetek kibékí tését , mi nélkül pedig az egyesí tés csak névleg állott 
volna, nem tudta lé t re hozni. E lő re l á t t a , hogy m a g a a k i rá ly 
részéről is kel l m a j d nehézségekke l küzden ie , de azon re-
ménynyel kecsegtet te magá t , hogy óvatos és ügyes b á n á s m ó d d a l 
m a j d e lhá r í tha t j a ezen nehézségeke t . Szerencsét lenségre azonban 
a k a d t a k oly magas ál lású áru lók és sycophantok , kik nem hagy-
ván neki időt hogy sa j á t ú t j á t köve thesse , jó előre felfedezték 
terveit a k i rá ly előtt és pedig oly módon, hogy a te l jesen elgyen-
gült elméü fe jede lem megrémül t azok ha l la tá ra . 0 fe lsége elég 
ba lgán , a z t k é p z e l é , hogy koronázás i e skü je t i l t ja oly bilihez adn i 
j ó v á h a g y á s á t , mely a ka tbo l ikusoka t polgári j ogképességge l 
ruházná fel. O k o k k a l győzni naeg őt valamiről ped ig lehetetlen 
volt. D u n d a s k ísér le te t tőn megmagyarázn i a dolgot, de azon vá-
laszt nyer te , hogy csak tar tsa meg m a g á n a k skót bölcse lkedését . 
Pi t t és leg tehetségesebb t ag tá r sa i l emondot tak . Szükségessé vál t 
ennek folytán, hogy a k i rá ly mielőbb új in tézkedéseke t tegyen. 
De a folytonos aggoda lom és b o s z a n k o d á s következtében ismét 
előállott azon b a j a , mely néhány év előtt kép te lenné te t te öt 
m a g a s h i v a t á s á n a k betöl tésére . Maga köré gyű j tvén c s a l á d j a 
tag ja i t , f e lo lvasá előt tük a k o r o n á z á s i esküt s k i je lenté , hogy ba 
ő ezt megszegi , a korona azonnal a Savoyai ház ra fogna szál lani . 
Csak több heti in ter regnum után nyer te visssza újólag, felet te meg-
gyengül t e lméjének h a s z n á l a t á t s a lkoto t t végre egy kedve és 
te t szése szerinti minisztériumot. 
Az egyének, k ik fölött az ú j k o r m á n y szerkesztésében ren-
delkezhete t t , épen nem nyú j to t t ak n a g y vá lasz tékosságot . Azon 
számra csekély, de t ehe t ségekben oly k i tűnő pár thoz , mely az 
imént leköszönt miniszterek bel s kü lpo l i t iká jáva l el lenkező i r ány t 
követe t t , nem f o l y a m o d h a t o t t ; mert e pár t , mindenben e l lenkezve 
előbbi t anácsosa iva l , a mit ő is helyesel t és j óváhagyo t t , épen 
azon egy pon t r a nézve ér tet t velők egyet, mely kegy vesztésüket vonta 
m a g a u tán . Nem tehe te t t t ehá t egyebe t , mint a volt minisztér ium 
há tu l só soraiból a lkotni az ú j n a k fő zömét. Oly ko rban , mely 
k ivá ló l ag a pa r l i amen ta r i s t ehe t ségek k o r á n a k nevezhető, a 
k a b i n e t b e meghívott egyének közt a l ig volt egy is, ki par l iamen-
tar is képességé t il letőleg a m á s o d r a n g ú t ehe t ségek közé let t 
volna sorozható. Az á l lam legfőbb t i sz tségeinek k iosz t á sában , 
úgy látszik különösen az i ldomos és m u n k á s középszerűségre volt 
l eg inkább tekintet . Addington Henr ik le t t k i n c s t á r n o k k á . Régi , 
úgyszólván gyermekkor i b a r á t j a volt P i t tnek , és Pi t t be fo lyása 
által ju to t t be még mint i f jú , az a l sóházba . A te rmésze t azonban 
nem á ldo t t a öt meg rendkívül i t ehe t ségge l s a hosszú időn 
á t becsület te 1 betöl töt t h iva ta loskodásábó l nem csak hogy több 
g y a k o r l a t i i smeretet nem meritetet , hanem ennek köve tkez tében 
még i nkább a l k a l m a t l a n n á lön ú j kö te lessége inek te l jes í tésére . 
Edd ige lé r é sz reha j l a t l anú l kel let t neki a czivódó pá r tok közé 
lépnie, de a szavak h a r c z á b a n te t t leges részt sohasem v e t t ; s a 
nagy szónokok, kik jobbról-balról hangoz ta t t ák dörgő beszédeiket 
egymás ellen, hozzá mindenkor a l egnagyobb t isztelet h a n g j á n 
szólot tak, nem volt t ehá t csoda, hogy midőn először kellet t ügyes 
és h a t a l m a s e l lenekkel szembeszál lania , k ik a legkisebb kímélet 
nélkül szórták c spása ika t , megdöbbent s nem tud ta magá t hirte-
len fel találni , és hogy ezen mél tóságte l jes tekinte t , melyre előbbi 
á l lásán tet t szert, s melyet még nem vetkőzöt t le egészen, tebet-
lenségét csak nevetséges és s a j n á l a t r a méltó színben tünte t te föl. 
Mindamellet t néhány hónapon á t h a t a l m a szi lárdul lá tszot t á l lani . 
A ki rá ly kedvel te öt, mivel gyenge elmére nézve nagy mér tékben 
hasonl í to t t hozzá és sokkal engede lmesebb volt i r án ta mint Pit t . 
A nemzet h a j l a m á t pedig a F rancz iaországga l kötött béke á l ta l 
nye r t e meg . Azon fel lángoló l e lke sedés , melylyel a felsőbb és 
a lsöbb osz tá lyok egyi ránt o h a j t o t t á k a háború t , már végkép kia-
ludt . A j acob in i smus nem volt többé fé le lmetes . Mindenfelé erős 
v i s szaha tás ke le tkeze t t a XVI I I . század úgynevezet t a theis ta és 
anarch icus i r ánya ellen. Bonapar te , most már első eonsul, a régi 
in tézmények romjaiból ú j egyházi rendet s ú j k ivá l t ságos osztá lyt 
i pa rkodo t t a lkotni . Azt még senkisem gyaní to t ta , hogy önző nagy-
r a v á g y á s a az egész müveit világ u r a l m á r a tö reksz ik ; s a legböl-
csebbb e m b e r e k sem k é t k e d t e k azon, hogy ő ép oly békés szom-
széd leszen, mint a Bourbon házból származó bá rme ly fe jedelem.— 
Az amiensi békekö tés t t e h á t az angol nép nagy tömege za jos 
örömmel fogad ta . — A miniszter ha t á r t a l an népszerűségnek ör-
vendet t . Pa r l i amen ta r i s kép te l ensége még most nem szolgált 
h á t r á n y á r a , mer t még al ig ta lá l t e l lenségre , kivel meg kel le t t 
volna küzdenie . — A régi ellenzék örvendve a békének , pár to l t a 
őt. N é h á n y a n a leköszönt miniszterek közül a fe l sőházban Gren-
wille, az a l sóházban pedig Windham vezérlete a la t t a l ak í to t t ak 
u g y a n ú j e l lenzéket , de ez alig rende lkezhe te t t tíz szavaza t felet t 
s népszerű t len volt az egész o rszágban . A miniszterek Pit tet tekin-
te t ték legfőbb t ámosz lopuknak . 0 nem ha ragga l h a g y t a el hiva-
ta lá t , mint kor t á r sa i közül n é h á n y a n , sőt a legmélyebb t iszteletet 
f e j ez te ki azon lelki ismeret i ké t e lyek i rán t , melyek a fe jede lem 
elméjében gyökere t ver tek, s minden ki te lhető segélyt igért utó-
d a i n a k . Magán lag g y a k r a n élteté őket t a n á c s á v a l ; a par l iament-
ben pedig a mögöt tük levő padon foglalt helyet s nem egy vita 
a l k a l m á v a l védelmezte őket sokka l eré lyesebben, mintsem ők 
m a g u k képesek lettek volna azt tenni . A k i rá ly te l jesen tud t a 
mél tányolni e pá r to lás é r téké t . Egy ízben a p a l o t á b a n , félrevezet-
vén a régi s az ú j minisztert , így szó lo t t : „ H a mi h á r m a n össze 
t a r t unk , nem lesz semmi ba j . " 
E szövetség a z o n b a n , tek in tve az emberi természete t , de 
tekintve főkép Pi t t és Adding ton jel lemét , nem lehetett tar tós . 
P i t t f e l söbbségének érzetében azt, ki j e l en leg az á l ta la e lhagyot t 
á l lomás t e l fog la l ta , s a j á t t e r e m t m é n y é n e k s oly bábnak tekinté , 
a kit te tszése szerint ko rmányozha t s azonnal fé l redobhat , ha régi 
á l lomásá t vissza a k a r n á szerezni . És valóban rövid idő múlva 
sovárogni kezde t t azon ha ta lom után, melytől csak az imént 
vál t meg. Oly korán ju to t t ő a l egmagasb polczra az á l lamban, s 
oly s o k á élvezte ha ta lmát , hegy az végre é le tszükségévé lön. A 
v i s szavonul t ságban felet te lassan fo ly tak napja i . 0 nem tudta , mint 
Fox, Eur ip ides és Herodot t á r s a s á g á b a n felej teni a n a g y r a v á g y á s 
gyönyöre i t és gondja i t . Büszkesége nem engedte ugyan , még leg-
k e d v e s e b b b a r á t j a i e lőt t is ny i lvání tan ia azon óha j t á sá t , hogy 
ú j ó l a g miniszter szeretne lenni. De felet te kü lönösnek , sőt hálá t -
l a n s á g n a k látszot t e lőt te , hogy ez ó h a j t á s a nem lőn e l t a lá lva s 
megelőzve az á l ta l , a ki t ő csak helyet tese g y a n á n t tekinte t t . 
Másrészről ped ig Addington legkisebb kedvet sem muta to t t 
lemondani m a g a s h iva ta lá ró l . Hasonló csa lódásban r inga t t a magá t , 
mint Abu-Hassan az a r a b regében. Rövid és i n g a t a g u r a l k o d á s a 
megzava r t a e lméjé t . S a j á t é rdemeinek és t ehe t ségének tu la jdoní-
to t ta fe lemel te tését s mél tónak t a r to t t a magá t az angol á l lamfér-
fiak a m a h a t a l m a s t r iumvi rá tusá ra , melynek ha rmadik t a g j á t Fox 
és Pi t t mel let t , s a j á t személyében vél te fe l ta lá lni . 
I ly e l lenté tes érzelmekkel viseltetvén e g y m á s i ránt a lekö-
szönt s a ha ta lom polczán álló minisz te r , a meghason lás nem 
soká késhe te t t , és nem is h iányzo t t ak egyének , k i k n e k minden 
törekvésök oda irányult , hogy a s z a k a d á s t minél gyo r sabban s 
minél nagyobb mér tékben e lőidézzék. Némelyek e t i tkos buj toga-
tók közül a k k é n t i p a r k o d t a k Addington büszkeségé t fe l ingerelni , 
hogy szo lgának nevezget ték ő t , ki t u ra előre kü ldö t t helyet 
fogla ln i a miniszter i padon, míg m a j d j ó n a k l á t j a ö m a g a megje -
lenni. Mások pedig minden a lka lommal d icsére tekkel ha lmozták 
el őt P i t t rovására . Pi t t , így szó l tak ők, sok éven á t köl t séges , 
vérengző és mégis s iker te len háborút v i se l t ; Addington el lenben 
b é k é t kötöt t . Pi t t megszorí tá az angolok a lko tmányos szabadsága i t , 
Adding ton k o r m á n y a a la t t pedig mindenki ismét te l jes mér tékben 
élvezheti* e szabadságo t . Pi t t kiiirité a közkincs tá r t ; Addington meg-
töl teni i pa rkodo t t azt . Addington g y a k r a n igeuis fel tünöleg nyilvání-
tot ta te tszését e bókok s d icsére tek felett. P i t t m ind inkább zárkozot tá 
lőn, v isszavonul t s több hónapot távol Londontól töltött. E közben 
azonban bará ta i , d a c z á r a többizben imételt ny i l a tkoza t a inak hogy 
neki nincs oka pauasz ra , s hogy nem is óha j t ú j r a hivatal tviselni , 
minden erővel azon vol tak, hogy minisztervál tozást idézzenek elő. 
Különösen kedvencz t an í tványa , az if jú, erélyes , n a g y r a v á g y ó Can 
ning György, kit k i tűnő tehetséggel , de s a j á t szerencsé t lenségére 
nagyon is nyugha ta t l an kedélylyel és gúnyoros e lménczkedéssel ru-
házott fel a természet , f á r a d h a t l a n volt. Beszédeke t tar tot t , irt, á r -
mánykodot t s minden módon r á a k a r t a venni a k o r m á n y pár th íve i 
n a g y részét , hogy minisz tervál tozás t követelő köriratot í r j anak a lá . 
Addingtont és Addington rokona i t pedig a legcsipősebb pasqu iná-
dok egész so roza tában igyekeze t t nevetségessé tenni . A miniszter 
pár th ívei sz in toly élesen, h a b á r nem is mindig oly t a l á lóan vála-
szol tak. Pi t t csak a k k é n t kerü lhe t te volna el a czivakodást , ha 
te l jesen v isszavonja m a g á t a poli t ikai ü g y e k t ő l ; ez a z o n b a n 
nem soká ra lehet lenné vált r e á nézve. H a N a p o l e o n nem törekszik 
egyébre, mint első lenni E u r ó p a fejedelmei között s oly k a t o n a i 
hírnévre tenni szer t , mely fe lü lmúl ja Marlborough és T u r e n n e 
dicsőségét, és bölcs tö rvények szerint szelíden igazga tva boldogí-
tani iparkodik F r a n e z i a o r s z á g o t : úgy Anglia sokáig megszenvedte 
volna s a j á t gyenge és ügyet len , de j ó s z á n d é k ú kormányá t . Alig 
volt azonban a l á í rva az Amiensi béke , az első konzul ha tá r t a l an 
n a g y r a v á g y á s a és elviselhetleu f e n h é j á z á s a c s a k h a m a r meggyőzte 
a felől az angol nemzet nagy tömegét , hogy az anny i ra dicsői tet t bé-
kekötés nem volt egyéb bizonytalan fegyverszünetnél . Midőn mind-
inkább bizonyossá lön, hogy a háború a nemzet méltósága, önálló-
sága , sőt lé te léér t már e lkerü lbe t lenné vált, igen sokan növekvő ag-
goda lommal tek in te t tek a gyenge és erőt len kabine t re , melynek oly 
el lennel kellett megküzdenie , k i n e k ha ta lma nagyobb volt X I V . 
L a j o s h a t a l m á n á l , l ángelméje ped ig tú l szárnya l ta Nagy-Fr igyes 
lángeszé t . Igaz u g y a n , hogy Addington ta lán j o b b a n ér tet t volna 
a hadvise léshez mint Pitt , mert roszabbul már valóban nem lehe-
tet t , de P i t t megbűvöl te a közvéleményt . Ékesszólása , józani té le te , 
nyugodt , r end í the t l en sz i lá rdsága , melynek annyi éven á t számta-
lanszor f ényes b izony í téká t a d t a a par l iamentben, azon téves véle-
m é n y r e vezet ték a világot, hogy ő a l egképesebb egyéniség a poli-
t ikai ügyvi te l bármely á g á b a n ; s még a Dünki rken , Quiberou és 
a Helder mellet t szenvedet t s a jnos ve reségek u tán is á l t a l ánosan 
u ra lkodo t t azon meggyőződés , hogy ő az egyedül i á l lamférf i , ki 
Napo leonna l megmérkőzni képes . És e meggyőződés seholsem nyil-
vánú l t é l é n k e b b e n , mint épen Addington ko r t á r sa i között . Az 
erkölcs i nyomás, melye t ez utóbbiak reá gyakoro l t ak oly nagy 
volt, hogy végre is engednie ke l l e t t ; de engedékenységének mód-
j ábó l e léggé ki tűnt , hogy még mos t sem fogta fel t isztán he lyze té t . 
Először azon a j á n l a t t a l ál lot t elő, hogy valamely j e len ték te len ne-
mesnevez t e tvén ki t á rnokmes te r r é s a kormány névleges fe jévé , a 
valódi ha ta lom pedig Pi t t és ő közötte oszoljon meg, k ik á l l am-
t i t k á r o k k á lennének kiuevezendők. Pit t , mint gondolni l ehe t , e 
t e rvnek még csak t ag l a l á sába sem a k a r t bocsátkozni , sőt keserű 
gúnynya l s zó l lo t t a r ró l . „Miféle á l l a m t i t k á r s á g g a l k íná l tak m e g ? " 
Kérdez t e tőle b a r á t j a Wilberforce. „Valóban nem tudom, viszonzá 
Pitt , l egkevésbé sem vol tam kíváncs i az t meg tudni ." Addington 
meg i j ed t s tovább ment a j án la t a iban . Késznek nyi la tkozot lemon-
dan i a k incs t á rnokság ró l Pit t j avára , ha lényeges vál tozások nem 
tö r t énnek a k o r m á n y b a n . De Pit t minden efféle a j á n l a t o t vissza-
utas í to t t . E k k o r oly vita ke le tkeze t t közöt tük, minő szóbeli a lku -
dozások után g y a k r a n szokott k i fe j lődni , h a b á r magok az a lku-
dozók fedhe t len becsüle tes fér f iak is. Pit t m a g a m ó d j a szerint 
e lbeszél te az egész dolgot a mint történt , Addington s a j á t felfo-
g á s a szerint szintén e lőadta azt, h a b á r a z e i t é r é s e k nem voltak oly 
lényegesek , hogy az i gaz ságnak legkisebb szándékos elferdítésé-
vel let t volna bá rmely fél is vádo lha tó , mindket ten felette elke-
se r ed t ek egymás ellen. 
E közben a viszály az első consullal ki töréshez közeledet t . 
Az 1803-dik év m á j u s 16-kán a k i rá ly egy leíratott küldöt t az 
a lsóházhoz, melyben fe lszól í t ja , hogy legyen segítségére, midőn 
szembe fog szál lani F r a n c z i a o r s z á g nagyravágyó s bekeblező po-
l i t iká jáva l ; és 22-kén az a lsóház t ag la lás a lá vette ezen leiratot . 
P i t t már több hónapot töltött volt v isszavonul tságban. Azóta, 
hogy u to l j á r a beszél t a par l iamentben , á l t a lános követválasz tás is 
történt, min tegy ké t száz ú j t ag volt, k ik őt sohasem hal lo t ták 
szónokolni . T u d v a volt, hogy meg fog j e l enn i régi helyén, s a 
k íváncs i ság a l egnagyobb m é r t é k b e n fel va la ingerelve . Szeren-
csét lenségre a gyorsírók va lamely tévedés következ tében e napon 
k i m a r a d t a k a gyülés teremből s így az ott tör téntek felöl csak igen 
h iányos tudós í t á soka t hozha t tak a h í r l apok . F e n m a r a d t azonban 
n é h á n y ér tes í tés ezen nap e seménye i rő l ; s mindezek közt legér-
dekesebb azon elbeszélés, melyet az i f jú követ W a r d J á n o s Vilmos 
utóbb Dudley gróf egy k i ada t l an levele t a r t a lmaz . Midőn P i t t 
felál lot t , minden oldalról hangos ö römkiá l t á sokka l f ogad t ák őt . 
Va lahányszor beszédében megál lapodot t , k i törő t apsv iha r töl töt te 
be a szüneteket . Szónokla tá t oly nagyszerűnek s magasz to snak 
mond ják , minőt még nem ha l lo t t ak a pa r l i amentben . „Pi t t be-
széde," így ír t néhány nap múlva F o x , „á l t a lános bámula t t á r g y a 
és mél tán . Minden beszédei közt ezt tar tom a l eg jobbnak a m a g a 
nemében ." A vi ta el lön napolva , s a rá köve tkező éj jelen F o x 
oly beszédben válaszolt , miszerint a legbuzgóbb pi t t is ták kényte-
l enek vol tak beval lani , hogy a szónoklat boros tyán koszorú já t 
ké t ségessé tet te P i t t r e nézve. Szána lomra méltó j e lenség volt 
Adding ton ha t a lmas ké t v e t é l y t á r s a m e l l e t t ; s mindenk inek fel-
tűnt, hogy Pi t t míg a r endeke t buzdí tot ta hogy n y ú j t s a n a k se-
gédkezet a k o r m á n y n a k F r a n c z i a o r s z á g ellen, egyetlen szócskáva l 
sem nyi lván í to t t t iszteletet vagy ba rá t ságo t a minisztere lnök i ránt . 
A hadüzenet c s a k h a m a r megtör tén t . Az első consul megtá-
madás sa l fenyege t te Angliát , Belgium és Olaszország hódí tóiuak 
élén s n a g y t ábo r t vont össze a Dover i t engerszoros közelében. 
E szoros innenső p a r t j á n azonban szigetünk összes népessége 
kész volt egytől egyig fegyver t fogni h a z á j a védelmére . Miként 
más hasonló aggá lyos körü lmények között , pl. mint 1665 vagy 
1688-ban, úgy ekko r is h a j l a n d ó k n a k muta tkoz tak a becsületes , 
h a z á j u k a t igazán szerető honf iak elfelej teni régi v iszá lya ika t , s 
bará tu l tekinteni mindenki t , a ki a fenyegető veszedelem közepet t 
késznek nyi la tkozik közreműködni a haza megmentésében . Az 
o rszág va lamenny i j e les férf iainak szövetkezése ép oly népszerű 
leendet t a fenforgó körü lmények közt, mint a milyen népszerűt len 
volt 1783-ban a coali t io. Az egész h a z á b a n egyedül a király volt 
megelégedve a kab ine t te l , mert nem ta r t a lmazo t t egy ná láná l ki-
tűnőbb szellemi tehetséget , s oly kévéssé volt h a j l a n d ó miniszté-
r iumában legképesebb a la t tvalói t a lkalmazni , hogy inkább mind-
n y á j u k előtt elzárni ipa rkodot t az o d a j u t h a t á s ú t já t . 
N é h á n y hó tölt el, mígnem a különböző pár tok közt , melyek 
mindanny ian el lenszenvvel és megvetöleg tekinte t tek a ko rmányra , 
biza lmas egye tér tés jött létre. Az 1804-dik év t avaszán azonban 
már ny i lvánossá lön, hogy a minisz tér iumok l eggyengébb ikének a 
legerősebb e l lenzékkel ke l lend megküzdenie , mely el lenzék három 
különböző pár tból állott össze. T e h e t s é g és ügyességre nézve csak 
mindegy ike már m a g á b a n véve ha ta lmas volt, így azonban még 
s z á m r a nézve is fé le lmessé lön. Azon pá r t , mely Grenvil le és 
Windham vezér le te a la t t a békének ellenszegült és az, mely Fox 
vezér te te a la t t a háború ú j r a kezdésé t iparkodot t meggátolni , 
e g y h a n g ú l a g megegyez tek a b b a n , hogy a fenálló ko rmány kép-
telen kielégítő béké t kötni vagy erélyes háborút viselni. Pi t t 
1802-ben a béke mellet t szólott Grenvil le p á r t j a ellen, 1803-ban 
pedig a háború melet t emelt szót F o x p á r t j á n a k el lenében. De a 
kabinetről , kü lönösen ped ig a n n a k főnökéről , a közügyek vitelét 
i l letőleg szintoly kicsinylőleg vélekedet t mint Fox vagy Grenvi l le . 
Könnyű volt oly t á r g y a t találni , melyre nézve a ko rmány ellenei 
egye té r tő leg közreműködhe t tek . A szerencsét len k incs tá rnok , 
ki k o r m á n y z a t á n a k első hónap j a iban egyfelől Pi t t , másfe lő l ped ig 
F o x á l ta l l á t t a magá t t á m o g a t v a , most kényte len volt P i t tnek 
megfelelni , míg más részről Fox neki felelgetet t . Két é lénk vi ta , 
fölöt te csekély többséget muta tó szavaza tok á l ta l követve, n a g y o n 
megnehezí té helyzetét . Ezen fölül tudva volt, hogy a felsőház 
még e l lenségesebb indula t ta l visel tetet t i r án ta mint az alsó, hogy 
a skót képviselő peerek ingadoztak, a püspökök közt pedig pár tos-
kodás j e le i kezdtek előtűnni . Magában a kabinet keblében is mu-
ta tkozot t már meghasonlás , sőt még ennél is roszabb valami, t. i. 
á ru lás . Az engedékenység szükségessé vált, a minisztérium fel-
oszlott s ú j minisztérium a lko tásáva l Pi t t lön megbízva. 
P i t t azon véleményt t áp lá l t a , hogy most oly kedvező a lka-
lom k íná lkozo t t az ország minden j e l e s egyénisége inek egyesíté-
sére i ldomos fe l té te lek mellett a közhiva ta lok terén, minő eddig 
még soha, s minő ta lán másodízben nem is fogott volna többé kí-
nálkozni . Azon szenvedélyek, melyeket a f ranczia for radalom lob-
banto t t l ángra , m á r k i a l u d t a k . Az új í tók s a re t tegők dőreségeinek 
n a p j a hasonlókép letűnt. Jakob iu i smus és an t i jakobin ismus egy-
a r á n t k iment divatból . A legszabadelvübb ál lamférfi sem ta r to t ta 
volna magahe lyén levőnek a par l iament i reform kérdésé t , s a 
legconservat ivebb sem merte volna kedvezőnek mondani a kort , 
szigorú tö rvények vagy a H a b e a s Corpus Acta fe l függesztésének 
ind í tványozására . Minden elmét a nagy küzdelem fogla lkodta tot t 
a nemzet öná l lóságáér t és becsü le t éé r t ; s azok, kik köte lességük-
nek i smer ték erélylyel folytatni e küzdelmet , ké t ségkívül ha j lan-
dók leendet tek kedvezőbb a lka lomra halasztani apró cz ivódása ika t 
j e len ték te len ügyek fölött . E nézet ál tal vezérel tetve Pitt , az ország 
leg je lesebb tehetségei közöl iparkodot t minisz tér iumát összeszer-
kesz teni . A k incs tá rnokságo t m a g a számára t a r to t t a fen ; Foxnak 
pedig oly ha tá skör t szánt, mely alig lett volna kor lá to l tabb s a j á t 
ha ta lmáná l . 
A terv r emek vo l t ; de a k i rá ly ha l lan i sem a k a r t felöle. 
Makacs, kor lá to l t e l m é j ű , engeszte lhete t len s akko r még félig 
őrült is levén, semmi á ron sem a k a r t a Foxo t szo lgá la t ába fogadni . 
Másokat , még oly egyéneke t is, kik mint Sher idan, Grey, Ersk ine , 
épen úgy, vagy ta lán még inkább hódol tak mint m a g a Fox, azon 
elveknek, melyeke t ö felsége j a k o b i n u s o k n a k t a r t o t t , kész lett 
volna h iva ta lokra emelni, de Foxo t sohasem. Több óra folytán 
hasz ta lan iparkodot t Pitt leküzdeni ez ok ta l an el lenszenvet . Hogy 
ö valóban őszintén oha j to t ta F o x kineveztetését , arról nem két-
kedhe tünk ; de itt nem volt e lég az őszinteség, e l tökél tnek kel le t t 
volna lennie. Ha ő ki je lent i , hogy Fox nélkül nem vál la l hivatal t , 
a k i rá ly m a k a c s s á g a végre is megtört volna, miként megtör t né-
hány hóval később Grenvil le rendí thet len ha tá rozo t t ságán . P i t t 
azonban egy szerencsét len p i l l ana tban engede t t . Azon reménynye l 
kecsegte t te magát , hogy h a b á r nélkülözni is kényte len ki tűnő ve-
t é l y t á r s á n a k gyámol í t á sá t , e lég a n y a g g a l fog még birni e ré lyes 
minisztérium a l ak í t á sá ra . De e reményében kese rűen csa lódot t . 
F o x in te t te ba r á t j a i t , hogy tegyenek le most minden személyes 
e l lenségeskedésrő l s k i j e l e n t é , hogy tel jes erejével seg í t ségére 
leend egy hazaf ias és erélyes minisz tér iumnak, h a b á r ő m a g a nem 
is l éphe t t ag j a i sorába . Erre azonban nemcsak pár th ívei h a n e m 
Grenvil le és ennek b a r á t a i is ünnepélyesen ny i lván í ták : hogy 
nem egyéni és személyes ügyek , hanem egy nagy a lko tmányos 
elv forog kérdésben , s hogy mindaddig nem vá l l a lnak hivatalt , 
mig azon férfiú, ki oly r o p p a n t szo lgá la toka t tehetne h a z á j á n a k , 
csak azért , mivel nem b i r j a az udvar kegyé t , mellőzve lesz. Fi t t -
nek t ehá t nem m a r a d t egyéb teendője , mint Add ing ton kormá-
n y á n a k romja iból a lko tn i az új minisztériumot. S a j á t személyes 
ba rá t i nak kisded köréből csak egy pá r haszonvehetö t á r sa t nyer t , 
minők vol tak l eg inkább Dundas , k i Melville gróifá lett, lord Har -
rowby és Canning. 
I ly kedvezőt len e lőzmények közt lépet t Pi t t másod ízben a 
k o r m á n y élére . I g a z g a t á s á n a k egész folyama tökéle tesen hason-
lított a n n a k kezde téhez . Majd minden hónapban ú j vereség és ú j 
c s a p á s ér te az országot . A Francz iao r szágga l fo lyta tot t háborúhoz 
hozzá já ru l t még a spanyol háború. A miniszter el lenségei igen 
nagy számmal vol tak és pedig t evékeny , ügyes férfiak. Nem 
sokára legbuzgóbb pár th íve i t is elveszté. Lord Har rowby segélyé-
től betegség fosztot ta meg őt. Lord Melville a közpénzek kezelése 
körül tanús í to t t vé tkes h a n y a g s á g a á l ta l bűnössé vál t . Az alsó 
ház megrót ta ö t ; h iva ta lá t e lvesz te t t e , k iu tas í t ta to t t a t i tkos 
tanácsból , és bűnvád i ke rese t a l á ju to t t . E csapás t súlyosan ér-
zet te Pit t . Mély f á jda lma t okoz ez neki , mondá a par l iamentben , 
s a mint e szót f á jda lom kiej té , a j k a i reszket tek, hang ja e lakad t 
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s megá l l apodo t t ; hal lgatói azt hivék, hogy k ö n n y e b b e n fog ki-
törni . I ly k ö n y e k Edou á l ta l hul la tva , csak nevetést szültek vo lna ; 
a nyil tszivü és hökeblü Fox á l ta l hullatva pedig részvétve b i r ták 
volna a közönséget , de nem bámula t ra . Hanem egy köny Pi t t 
szemében nagyszerü leg megható lett volna 0 azonban e l fo j t á fel-
i ndu lá sá t és szokott mél tóság te l jes önuralmával f o l y t a t á tovább 
beszédé t . 
A nehézségek, mikke l küzden ie kel le t t , s a j á t s ágos eszközök 
h a s z n á l a t á r a kényszer í ték őt. E g y ízben ráb i r t a Addingtont , hogy 
peer mél tósággal együt t h ivata l t v á l l a l j o n ; de a ko rmány ez á l ta l 
nem lön erösebbé. N o h a Addington színleg kibékült , a múltat nem 
nem tud ta fe ledni . Míg á l lomásán maradt , folyvást igen fé l tékeny 
és t a r tózkodó vo l t ; de nem s o k á r a az tán kilépett . Más a lka lom-
mal pedig ú jó lag megk í sé r t é legyőzni u ra e l lenszenvét F o x i ránt , 
s m á r az a hír kezdet t e l ter jedni , hogy a k i rá ly a l á b b h a g y o t t 
makacs ságáva l . Mindezen küzdelmei k ö z e p e t t , nem volt k é p e s 
a miniszter egészségének h a n y a t l á s á t el t i tkolni, s azon folytonos 
aggoda lmat , mely keblé t gyötörte . Alma nyug ta l anná lőn, az eledel 
nem táp lá l t a többé, s a k ik a p a r k b a n vagy Downing utczában 
t a l á l k o z t a k v e l e , könnyen k io lvasha t ák a rczvonása ibó l szenve-
dései t . Szeme inek tekinte té t , mely élete utolsó hónap ja iban oly 
s a j á t s á g o s volt, Wilberforce több ízben megha tó lag ecsetelte, Aus-
terlitz t ek in t e tnek nevezvén azt . 
Pi t t értelmi tehetségei azonban és rendí the t len sz i lá rdsága 
egy p i l l ana t ra sem l a n k a d t a k . Roppan t soka t koczkázta to t t , de 
s ikerül t nek i ú j szövetséget létre hozni a f r ancz ia tú lnyomóság 
ellen. Azt reményl te , hogy Ausztria, Oroszország és Angl ia egyesült 
seregei á t törhe t len kor l á tkén t fog ják a közös e l lenség nagyravá-
g y á s á n a k ú t já t á l lha tn i . De Napoleon l ánge lméje minden a k a d á l y o n 
d iada lmaskodot t . A míg az angol c s a p a t o k Németország felé vitor-
l ázandó h a j ó k r a szál lo t tak , a míg az orosz seregek l a s sankén t elő-
nyomul t ak Lengye lország felöl, add ig Napoleon százezernyi hadá t , 
az ú j k o r i hadvise lésben p á r a t l a n gyorsaságga l az Ocean mellől a 
Feke tee rdőhöz vezetve, egy nagy osz t rák sereget fegyver le té te l re 
kényszer í te t t Ulmnál. E veszteségről ter jedező első h í reknek Pi t t 
nem a k a r t hitelt adni . Környeze tének remegése boszantot ta őt. 
„ E g y szó sem igaz mindebből , — mondot ta ő, az egész csak ko-
ho lmány ." Másnap egy hol landi hír lapot kapot t , melyben a f egy-
ver le té te l le volt írva. P i t t nem ér te t t e a hollandi nyelvet . Vasá rnap 
levén, a h ivata los i rodák z á r v a v o l t a k ; ennél fogva lord Malmes-
buryhez ment az ú j ságga l , ki egy ideig mint követ l ako t t Hol lan-
d iában . Malbesbury az tán le is fordí tot ta neki a k iván t cz ikket . 
P i t t minden le lk iere jé t ö s szeszed te ; de a csapás végkép l e su j t á őt 
a a ha lá l ült már vonásain , midőn távozott . 
A t ra fa lga r i győzelem hí re négy nappa l ké sőbb é rkeze t t 
m e g ; s erre némileg feléledni látszott . Negyvennyolcz ó ráva l e 
dicsőséges, de Angl iá ra nézve oly szomorú d iada l kőzzétéle le után, 
bekövetkezet t a lord mayor é v n a p j a és Pi t t Gui ldhal lban ebédel t . 
Népszerűsége már ekkor nagy mér tékben lehanyat lo t t volt. Mind-
azonál ta l a tömeg, fe l izgatva a legutóbbi hírek ál ta l , ez a lka lom-
mal kitörő le lkesedésse l f ogad ta ő t , s Cheaps ideban k i fogván 
lovait, m a g a húzta kocs i j á t végig a k i rá ly-utczán. Midőn egészsé-
gére i t tak, néhány oly m e g r a g a d ó monda tban fe jez te ki köszöne-
tét, minők fölött mindenkor bámula tos mennyiségben rendelkezet t . 
T ö b b e n ha l lga tó i közöl sz ivükbe ve t ték szavait , mer t az utolsók 
vol tak ezek, me lyeke t nyi lvános helyen mondot t . „Reményi jük , 
így szólott , hogy Angl ia miután erélye á l ta l önmagá t megmenté , 
p é l d á j á v a l meg fog ja menten i E u r ó p á t . " 
Ez azonban csak p i l l ana tny i fe l lobbanása volt a szerencsé-
nek . Austerl i tz bevégzé azt a mi Ulm mel le t t kezdődöt t . Pi t t de-
cember e le jén B a t h b a utazot t , r emény lve , hogy itt m a j d eröt 
mer í thet a közelgő ü lésszakra . Míg ő ott pamlagáu elnyúlva sín-
lődött, jö t t a h í r , hogy Morvaországban nagy csa tá t vívott és 
nyer t Napoleon, hogy a szövetség felbomlott s hogy egész E u r ó p a 
megha j lo t t F r a n c z i a o r s z á g előtt. E gyászh í r végkép lerontá élet-
ere jé t . Tiz nap múlva már annyi ra elaszot t , hogy legjobb ba rá t a i 
al ig ismertek rá . L a s s a n ha ladva , indult meg Bathból London felé 
és az 1806-dik év j a n u á r 11-kén ér t v i l l á j ába Pu tneyben . A 
pa r l i amen tnek 21-kén kel le t t va l a összeülnie ; 20-kán volt ped ig 
m e g t a r t a n d ó a pa r l i amen t i ebéd a k incs t á rnok l a k á s á n Downing 
u t c z á b a n , s a megh ívások m á r szét is voltak kü ldve . A nagy 
miniszter n a p j a i azonban meg va lának számlá lva . Egyedü l i és 
pedig va jmi csekély lehetőség élete f e n t a r t á s á r a csak a b b a n mu-
tatkozott , ha l emondva h iva ta lá ró l , n é h á n y hónapot a legte l jesebb 
nyuga lomban töl töt t volna. T a g t á r s a i c sak rövid időre l á t o g a t t á k 
meg, s kerü l tek minden pol i t ikai t á rgya t . De hosszú időn át ura l -
kodáshoz szokot t s ze l l eme , most sem tudo t t oly reményekrő l 
letenni, melyeke t kivüle már mindenki h iúknak t apasz t a l t . Azon 
napon , midőn Pu tneyben á g y á t e lfoglal ta , é rkeze t t meg Londonba 
nyolcz évi távol lé t u tán Wellesley marquis , ki i ránt mindig elő-
szeretet tel visel tetet t , s kit Ind ia fökormányzó jává nevezett volt 
ki, mely h iva ta lában Wellesley ki tűnő képessége t , erélyt és süke-
res működés t f e j t e t t ki. A ké t ba r á t még egyszer viszont lá t ta 
egymás t . Megható volt t a lá lkozásuk s a végbucsú. Hogy soha 
többé nem l á t a n d j á k e g y m á s t , azt Pi t t gyan í tan i sem látszott . 
Javulófé lben vélte lenni m a g á t , különböző t á rgyak ró l v idáman 
és nagy é rdeke l t ségge l beszélt , s d icsére tekke l halmozta a mar-
quis Arthur nevű öcscsét. „Még nem ta lá lkoz tam katonat isz t te l , 
mondta róla, kivel örömestebb lehetet t volna beszélgetni ." E lá-
togatás okozta izga to t t ság k imer i té a be teg erejét . E l á j u l t ; s 
Wellesley azon meggyőződéssel távozott b a r á t j á t ó l , hogy a vég-
perczek nem soká ra be fognak következni. 
E közben a par l iament i t agok mind számosabban é rkez tek 
Londonba . Az ellenzék vezérei egybegyűl tek , hogy teendőik fölött 
az első ülésben t anácskozzanak . Könnyű volt előre látni, hogy 
mily hangon leend szerkesztve a t rónbeszéd, s az e r re feleletül 
a d a n d ó válasz. E g y fel i ra tot készí te t tek , melyben a kormány e l já-
r á s a megróvato t t , s melyet a j e l e s i f jú lord Pe t ty Henr iknek , ki 
már azon időben kivívta h a z á j a becsülését , melyet még j e l en leg 
is több miut fé l század le fo lyása után te l jes mér tékben élvez, 
kel le t t volna az a l sóházban előter jesztenie . 0 azonban vonakodot t 
vádlóul lépni fel azon férfi ellen, ki már képte len volt magá t vé-
delmezni . Lord Grenv i l l e , ki lord Welles ley á l t a l ér tesül t P i t t 
á l lapota felől, mélyen megil le tődve k íméle tér t e sedeze t t , és Fox 
jószive s je l lemző nagy le lkűsége á l ta l indí t ta tva , szintén roszal ta 
már tehetet len ve té ly tá r sának m e g t á m a d á s á t . „Sunt l a c rymae re-
rum, mondot ta , et mentem morta l ia tangunt ." Az első napon t ehá t 
nem tör tént v i ta tkozás . Este azon hír t e r j ed t e l , hogy Pitt j o b b a n 
van. De m á s n a p reggel orvosai k i je lenték , bogy már minden re-
ményről l e te t tek . Ha ta lmas ér telmisége, melyre oly igen büszke 
volt, homályosodn i kezdet t . Öreg taní tó ja és b a r á t j a a lincolni 
püspök a d t a t ud tá ra közelgő végét , s ipa rkodo t t oly vallási vigaszt 
nyú j t an i neki , minőnek be fogadásá ra zavar t és e lgyengül t elméje 
még képes volt. Különféle hírek ker ingtek a haldokló ál ta l buzgón 
rebege t t a j t a t o s érzelmekről . E hírek azonban senkinél sem talál-
t ak hitelre, ki ismerte őt. Wilberforce kép te l eneknek nyi lvání tá 
a z o k a t : „Pitt , tevé u tána , mindig kevesebbet szóllott ily t á rgyakró l 
mintsem gondol t . " Számta lanszor e lmondot ták asztal i felköszön-
t é sekben , Grub utczai e l eg iákban s akadémia i p á l y a n y e r t e s köl te-
ményekben és szónokla tokban, hogy a nagy miniszter e s zavakka l 
ha l t meg : „Oh h a z á m ! " Ez azonban m e s e ; való csak az, hogy 
utolsó szavai , melyeket míg eszméletnél volt e j t e t t , töredezet t 
f e lk iá l t ások vol tak a közügyek aggasz tó á l l apo tá t illetőleg. Meg-
szűnt élni az 1806-dik év j a n u á r 23-kán, a par l i amentben való 
e lső fe l léptének épen huszonötödik évnap ján . Negyvenhét évet élt 
s c saknem tizenkilencz éven át viselte a k incs tárnoki hivatal t s volt 
egyszersmind a k o r m á n y á l ta lánosan elismert fe je . Mióta a par -
l iamentar i s ko rmányfo rma létre jö t t Angliában, egy ál lamférf i sem 
élvezte ily sokáig a legfőbb ha ta lmat . Igaz ugyan, hogy Walpole 
húsz évnél tovább volt a k incs tár első lordja , de csak néhány év 
múlva, hogy e h ivata lá t e l foglal ta , lehetett őt va lóban miniszter-
e lnöknek is mondani . 
Indí tványozva lőn az a lsóházban, hogy Pit t nyi lváuos teme-
tés t iszteletében részesül jön és emlékének örökí tésére szobor 
emeltessék. Az ind í tvány ellen Fox emelt szót, oly beszédben, 
mely valóban a j ó ízlés és nemes é'rzelem min tá jáu l szo lgá lha t . 
Egyike volt ez a legkel lemetlenebb fe lada toknak , melyet va laha 
szónok m a g á n a k k i tűzö t t ; de ö oly kímélettel , annyi gyöngédség-
gel tel jesi té azt, hogy az e lköl tözöt tnek gyászoló b a r á t j a i sem 
t a g a d b a t á k meg töle mél tányló he lyes lésüke t . Mindazál ta l az 
indí tvány 288 szavaza t t a l 89 ellen el lön fogadva . 
F e b r u a r i u s 22- ike tüze te t t ki a temetés nap jáu l . Miután a 
test e ké t n a p o n á t közszemlére volt k i téve a festet t teremben, 
roppan t pompáva l vi tetet t az a p á t s á g északi részébe. Herczegek, 
nemesek , p ü s p ö k ö k és t i tkos t a n á c s o s o k b ó l álló fényes menet 
kisér te a koporsót . P i t t s i r j á t nem messze onnét , hol n a g y a t y j a 
nyugodot t , á s t á k meg, tehá t nem messze azon helytől, hová nem-
s o k á r a nagy ve té ly tá rsa lön elhelyezve. A je len lévők fá jda lma , 
nem közönséges gyászolók f á j d a l m a v o l t ; mert az, ki t most vég-
nyuga lomra k ísér tek oly b á n a t és aggodalom következtében hal t 
meg, melyből az élők mindegyikének ju to t t osztá lyrész . Wilber-
force, ki a zászlót vitte a gyászkocsi előtt, mély érzéssel irta le 
a megható szer tar tás t . „Midőn a koporsó a föld mélyébe szállott, így 
szól ő, a magasbó l Chatham sas a r cza megütközve látszot t alá-
tekinteni e sötét épületre , mely anny i ha ta lom s oly roppan t di-
csőség v é g m a r a d v á n y á t kebe lébe f o g a d t a . " 
A különböző pá r tok az a l sóházban valamennyien a legna-
gyobb készséggel szavaz tak meg 40 ,000 font sterl inget Pi t t hite-
lezőinek kielégí tésére . Bámulói közül többen nagy érdemül ró t ták 
fel neki szorúlt helyzetét , mely ily adósságokra kénysze r í t é ; de kik 
józan gondolkodássa l b í rnak , ké tségkívül más véleméunyel lesznek. 
Igaz , hogy sokka l üdvösebb, ha egy miniszter tú lságig üzi meg-
vetését a vagyon s pénz iránt , mintha becstelen nyereséggel mocs-
ko l j a be kezeit , de nem illő sőt helytelen, ha oly férfi, ki t a nem-
zet el látot t annyi jövede lemmel nienuyi mind egyéni kényelmére , 
mind pedig t ek in té lye f en t a r t á sá ra bőven elegendő, e nemzetre 
egyedül h a n y a g s á g és paza r l á s szülte adós ságoka t hagy há t ra . 
Mint miniszter s a kincstár kancze l l á r j a , kényelme-? l akásán 
kivül P i t t még 6000 font s ter l ing évi jövedelemmel bir t . Ezenfe lü l 
1792-ben a fe jedelem bará t ságos unszolása folytán kényte len volt 
é le t fogyt iglan e l fogadni az öt-kikötő fe lügyelőjének mél tóságát , 
4 0 0 0 fon tná l több évi jövede lemmel . Ne j e s gyermekei nem vol-
tak , nem szükségben szenvedő rokonai , nem birt köl tséges ha j la -
m o k k a l , s nem kellet t hosszú vá lasz tás i - számláka t fizetnie. Ha 
hetenként csak egy negyedórá t szentelt volna ház t a r t á sának rende-
zésére, jövede lme kétségkivii l e lég leendett költségei fedezésére. 
Ha ped ig még e negyedóráva l sem rendelkezhete t t , voltak b a r á t a i 
közt számosan, j e les ügyvezetők, kik megt isz te lve érezték volna 
m a g u k a t , ná la házfelügyelőül müködhedni . Ezen b a r á t j a i n a k 
egyike, egy nagyke re skedőház főnöke a cityben, megkisér le t te 
rendbehozni a Downing utczai palota ügyeit , de hasztalanul . El-
bámult , midőn a cselédség mesés paza r l á sa ér tésére ju tot t . A 
mészáros számlában he tenként kilencz mázsa hús volt fel jegyezve. 
Az aprómarha , hal és thea fogyasztás hasonló a rányban állott. Pitt 
je l leme ké tségkívül soka t nyer azá l ta l , ha Per ik ies és De Witt 
önzés te lenségével azok nemes mérsék le té t is tud ta volna egye-
sí teni . 
P i t t emléké t számta lanszor m e g t á m a d t á k hol jogosan, hol 
jog ta l anu l , de dicséröi s o k k a l többet á r t o t t a k annak , mint ellen-
ségei. Sok éven á t ugyan is neve je l szavul szolgált az emberek 
egy bizonyos o sz t á lyának , k ikke l va lamely fenyegető közveszély 
a lka lmáva l , midőn minden rendes vé leménykülönbség h á t t é r b e 
szorul, ese t legesen és csak ideiglenes összeköt te tésben állott , de 
kiktől minden fon tosabb e lvkérdésre nézve eltérő vé leménynye l 
brrt . A par l iament i reform el lenségei pi t t is táKuak nevezték magu-
ka t , nem emlékezvén meg ar ra , hogy Pi t t a par l iament i reformot 
háromszor hozta indí tványba, s h a b á r á t l á t t a , hogy e reform biz-
tosan nem létesí thető a f rancz ia for rada lom ál ta l fel idézet t szen-
vedélyek n y o m á s a alat t , soha egyszóval sem nyilvání tot ta , hogy 
nem szándékoz ik e nevezetes ügyet kedvezőbb körü lmények 
között ú j r a szóba hozni. A p ro tes t an t i smus u r a l m á r a Pitt 
születés n a p j á n emelt poha ra t egy csomó pit t is ta , megfeled-
kezvén arról , hogy Pi t t azér t lépett le hivataláról , mivel nem volt 
képes keresztül vinni a ka thol ikusok f e l szabad í t á sá t . A Test Acta 
védői p i t t i s t áknak nevezték maguka t , noha jól kell vala tudniok , 
hogy Pi t t megdönthet len okokka l ösztönzé III . Györgyöt a Tes t 
Ac ta el tör lésére. A szabad kereskedés el lenségei szintén pi t t i s ták-
n a k nevezték maguka t , jó l lehet P i t t sokkal buzgóbb kővetője volt 
Smith Ádám t ana inak mint Fox vagy a k á r Grey. Sőt a rabszolga 
ke r e skedők sem á ta l lo t t ak P i t t re hivatkozni, noha Pitt ékesszólása 
sohasem tündöklö t t szebb fényben, mint épen midőn a szerencsét-
len f eke ték szenvedéseiről beszélt . E mythicus Pi t tnek, ki ép oly 
kevéssé hasonl í t a valódihoz, mint Ariosto Nagy-Káro lya , Egin-
h a r d Károlyához, — ide je már le jár t . A tör ténelem megvédi az 
igazi P i t te t a hízelgés á larcza a lá rej tező rágalom ellen, s olyan-
n a k m u t a t j a fel őt, a minő volt, nagytehe tségű , jószándékú és 
szabade lvű minisz ternek, ki mind é r te lmi leg , mind erkölcsi leg 
n a g y mér tékben bir t a par l iament i pár tvezér kel lékeivel , s böl-
csen és mérséke l ten tudot t volna egy nyugodt , virágzó országot 
kormányozni , de ki nem volt képes a meglepő és re t tene tes ese-
ményekke l kel lő leg szembeszál lani s ily körü lmények közt súlyos 
h ibáka t követet t el egyrészről gyengeség, másfelöl ped ig erősza-
k o s k o d á s tek in te tében . 
K. B. 
MAGYAR TUD. AKADÉMIA. 
A múlt évi nagygyűlés óta a n y e l v - é s s z é p t u d o m á n y i 
o s z t á l y négy ülést tartott . Oktober 29-kén g y u l a i p á l lev. tag 
foglalá el székét azon nagy becsű értekezéssel , mely e folyóiratban 
„ K a t o n a é s B á n k b á n j a " czim alatt már megjelent. Szintoly 
alapos, mint gyönyörűen írt mü; jellem- és korrajz s kimerítő aesthe-
tikai értekezés, egy keretbe művészi kézzel egybeállítva. De hiszen 
ismerik olvasóink. November 26-kán pedig b é r c z v k á r o l y lev. tag 
foglalt széket. „ A z i r o d a l m i h u m o r r ó l " értekezett. A legkime-
ritöbb felszólalás irodalmunkban mindeddig e tárgyról. í rója teljesen 
érti tárgyát s mélyére hat e nehéz kérdésnek, melyről a világirodalom-
ban is keveset írtak tüzetesen. Bérczy, mint az angol irodalom alapos 
ismerője, s a világirodalomban egyik leginkább tájékozott írónk, teljes 
illetékességgel szól e kérdéshez, s alaposság mellett nagy könnyűséggel 
tájékozza olvasóit. Közfigyelem, köztetszés kísérte előadását, a mely-
nek itt csak száraz vázlatát közöljük. 
„A négy fejezetre osztott értekezés elseje ama phásisokat jelöli, 
melyeken a latin eredetű humor szó átvitt értelme, az utóbbi két század 
alatt átment. Eleinte az egyénnek a test nedveitől függő véralkata s 
ennek különféle szeszélyes csapongásokban nyilatkozása volt értve e 
szó alatt, mely mint irodalmi fogalom csak a múlt század vége felé 
lön alkalmazva. Azóta e fogalmat sokféleképen értelmezték e század 
szépészei s azt majd a comieum határai közé sorozták, majd a szeszély 
korlátlan já tékának nevezték, majd a világfájdalom megvető gúny-
nevetéseként tüntették fel, majd ismét alapjául a kedélyességet vették — 
s még e század legtekintélyesebbjei is a humornak, mint a nevetséges 
tetőpontjának bonczolásában, csak azon korszak szelleméből indúltak 
ki, mely leginkább Shakespeare alakjain kezdve végre Riehter Jean 
Paulban találta kifejezését; tökéletesen mellőzték azonban mind-
nyájan azon tisztultabb irányt, melyet alig húsz év előtt Dickens erős 
biztos vonású keze alapított meg , midőn a vastag materialismusra 
hajló hit- és eszmény nélküli társadalomnak a közvetlen jelent minden 
gyarlóságával, bohóságával, tévedéseivel feltárva, az újkori romanti-
cismus agyrémeivel szemközt megmutatta, mennyi szépség és eszmé-
nyiség rejlik a közönséges élet folyásában. Dickenshez Thackeray, 
Lever, Bulwer s többen sorakozván, megszületett a mai angol humor, 
mely az anyagiságnak a szép, jó és fenséges iránti petyhüdt közönyös-
ségü tengéletébe, a hit és szeretet meleg vérével ú j erőt, ú j friseséget 
öntött. S ez épen az elválasztó vonal a múlt és a jelen század humora 
közt : amazénak fövonása a világmegvetés volt, ezé az emberszeretet; 
amaz — scepticus tagadásával a társadalmat inkább sarkaiból kifor-
gatni mint javítani akarta , ez a gyöngeségek közösségének érzetében 
engesztelékeny a világ gyarlóságai iránt, mert tudja, hogy se egyesre, 
se egész osztályra javítólag soha nem hatott az, ha csupa rosz tulaj-
donságok tömegének volt festve, ellenben hamarább tér magába és 
javul az, kinek a jellem jelességéből levonó hibákat mutatják k i . " 
„A második fejezet az éleznek a humor értelmével gyakran tör-
ténő felcserélését és összetévesztését mutatja k i , mely nemcsak a 
mindennapi élet szóhasználatában, hanem az irodalom ephemer részé-
ben is napi renden van. Humoristákúl tehát ép oly hibásan említtetnek 
mindazok, kik a kor felszínén levő napi kérdéseket lapok, naptárak 
és röpiratok hasábjain az élez és gúnyor eszközeivel bányászszák ki, 
mint azon — bár magasabb szellemű írók is, kik az elvont képleges 
élez és satyra fegyvereivel harczoltak a politikai nyilvánosság klizd-
terén, hogy a kor eszméinek és befolyásának az államéletre rést törje-
nek. Ez utóbbiak, mint például Swift (The Conduct of the Allits. — 
The public Spirit of the Whigs) Börne (párisi levelek) Heine (Franczia 
állapotok) Hugó Viktor (Napoleon le petit. Chátiments) s legkiválób-
ban gróf Széchenyi István — a valódi humornak gazdag erével birtak 
ugyan, de részint nem azon irodalmi ág terén mozogtak, melynek a 
humor alaphangjául szolgálhat, részint pedig saját énjükkel sokkal 
szenvedélyesebben merültek a kor izgalmaiba, hogy sem alanyiságuk 
a humor főkellékére, a tárgylagosság nyugalmára szert tenni képes lett 
volna. A humoristicusoknak nevezett élezlapoknál az élez a czél, holott a 
humornak nem czélja az élez, hanem csak eszköze s humorrá csak 
akkor válik, ha szabad csapongásaiban végre sajá t alanyiságához is 
elérkezik s annak bevallására kényszerül, hogy hiszen benne is meg 
van a megrótt gyarlóságok, tévedések, szóval a nevetség magva. 
Ehhez azonban a kedélynek egyoldalú behatások által nem kötött 
szabadsága ép annyira szükséges, mint az ily alanyiságnak a tárgyi-
lagosság plasticai nyugalmára emelkedése, honnan belássa az eszmé-
nyített fenségest s ezzel ellentétben a világ folyását, tehát a véges és 
végtelen, a nagy és törpe, a tökéletes és csonka ellentéteit s a gyarló-
ságok egyetemességének tudatában — az ellenmondások fájérzetével — 
a világot és önmagát nevető tréfa alakjában béküljön ki. Ezen ellenté-
teknek a kiképzett alanyiságban felolvadása szüli aztán a magasabb 
értelemben vett humort , mely minden dolognak mindkét oldalát 
látva, a meghatóból rögtöni fordulattal a tréfásba és gunyorosba s 
viszont — átmenni s mindkettőt annyira összekötni képes, hogy gyak-
ran könyek közt nevettet, mert ő maga is felváltva — nevetve ostoroz 
és enyelegve s i r . " 
„A harmadik fejezet — annak bizonyítására, hogy az alanyi-
ságnak egyoldalú behatások által nem korlátolt teljes szabadsága a 
humor alapföltétele — azon egyediségeket idézi, melyek a humornak 
bennük rejlő gazdag erét azért nem birták érvényesíteni, mert (mint 
Byron és Heine) szenvedély zilálta életükben a tapasztalás fájdalmát 
soha sem birták annyira leküzdeni, hogy keserűségtől menten a kibékült-
ség teljes öntudatáig juthattak s így a tárgyilagosság azon pontjára 
emelkedhettek volna, honnan a világba és saját kedélyük mélyébe 
tekintve, az ott talált ellenmondások fájérzetét engesztelékeny humor-
ral ellensúlyozhassák. A kellő léleknyugalom hiányából következteti 
értekező annak okát i s , miért hogy írónők müveiben teljes és tiszta 
humorral nem találkozunk. A női testszervezettel já ró s a férfiakénál 
nagyobb fogékonyság a perez benyomásainak elfogadására, az idegek 
mozgékonyabb já téka s a bár keskenyebb körre szorított, de belterji-
leg erösebb és korlátlanabb szenvedélyesség — mindig elfogultabbá és 
hullámzóbbá teszi kedélyüket, hogysem egyediségüket e megveszte-
gető lélekmozzanatoktól elvonni s a tárgyilagosság humoros világ-
nézletére vergődni elég nyugalommal bírnának. S minthogy e szerint e 
nyugalom többé kevésbé a test nedvein alapuló véralkattól függ, ez 
értekezőt annak további vizsgálatára viszi, hogy — miután a különböző 
égalji befolyások a testi nedvek valamelyikének túlnyomósságára elis-
mert hatást gyakorolnak — nem ennek tulajdonítható-e a z , hogy az 
északnyugati népek melancholikus véralkatában s contemplátióra hajló 
nyugodtabb kedélyében nagyobb a humor iránti érzék és fogékonyság, 
mint a délkeleti vérmességben, melynek túlcsapongó izgékony phanta-
siájából inkább az élezek — a humor korán elsütött fegyverei gyanánt 
pattognak ki. Értekező itt szemlét tart az egyes nemzetek irodalmá-
ban található humoros müvek fölött s azon eredményre jő, hogy legki-
fejlettebb s legteljesebb a humor az angol irodalomban, utána mindjárt 
mint uralkodó alaphang az oroszban, az északnémeteknél, az amerikai 
humoros írók az északi államok fiai, a finnek dalain és meséin a hu-
mornak szintén — bár primitívebb nyilatkozati! hangja ömlik e l ; s 
mindez értekezőt fönebbi feltevésében erősíti meg." 
,,A negyedik fejezet a regényt s az ezzel rokon víg époszt és 
költői beszélyt állítja fel azon irodalmi formául, melynek a humor 
a l a p h a n g j a lehet, azaz melynek meséjén, jellemein és előadási 
modorán egyiránt elömölhetik, a nélkül, hogy annak külön kimutat-
ható alkatrészét képezné ; mert a regény tág tere egyedül az, hol az 
író maga szövi az események fonalát s azoknak egyszersmind itélő 
birája és igy — ha világnézlete a saját alanyiságában reflectálódott 
tárgyilagosság eredménye — az ebből kifolyó humorral müve minden 
izmában kénye-kedve szerint rendelkezhetik. Nem igy az époszban, a 
lyrai és drámai költészetben. Az éposznál a költö alanyisága egészen 
eltűnik, tárgyába nem olvadhat s igy a tisztán tárgyilagos miiben a 
humor semminemű alakot nem ölthet. A lantos költészet viszont tisztán 
alanyi hangulat kifolyása; míg a drámában az alanyiság a tárgyila-
gossággal találkozik ugyan, de nem olvadhat össze, (mi a humoros vi-
lágnézlet feltétele), mert a jellemekből fejlődő drámai cselekvényt a 
költő se nem kisérheti se nem indokolhatja a saját kedélyében megtört 
reflexiókkal. Egyes drámai jellemekben megjelenhet ugyan a humor, 
de soha mint a költö alanyi reflexiója, hanem mint azé, kinek hely-
zetébe s viszonyaiba magát bele gondolta. — A humoros regényekről 
azonban még e század későbbi tizedeiben is sokan azt tar tot ták, hogy 
ezek a compositióra nézve soha sem lehetnek teljes müegészek, mert a 
humor szeszélyes ugrásai nem tűrik meg a rendes keretet s az író sza-
badságának sokkal tágabb tért követelnek, mintsem túl ne csapnának 
a szabályszerű szép korlátain. E nézet abban talál ja megfejtését, hogy 
e szépészek szemei előtt példányokúi részint Swift, Addison, Smollet, 
Sterne, kik a múlt század laza erkölcsvilágában s politikai izgalmaiban 
a humort az irodalmi müegész rovására pazarolták el — részint Hippel 
és Jean Paul állottak, kik pedig akár a müszerkezet kerekdedségének, 
akár az előadás folyékonyságának mintájául épen nem állíthatók fel. 
Sőt az újabb angol humor főképviselőinek első müvei sem dicsekedhet-
nek átgondolt oekonomiai kerek szerkezettel; későbbi regényeik azon-
ban fényes bizonyságai annak, hogy a humor a legkerekebb müszer-
kezettel gyönyörűen összefér; minek tüzetes kimutatását értekező egy 
közelebbi felolvasása tárgyául tartá fen, egy harmadik czikkében a 
humornak a magyar irodalomban vett kifejlési mérveit ígérvén is-
mertetni ." 
Ez értekezés egész terjedelmében megjelent a „Szépirodalmi 
Figyelő"-ben. 
Ugyanazon lap közié s a l a m o n f e r e n c z lev. tag székfoglaló 
előadását „ C s o k o n a i D o r o t t y á j á r ó l , " mely az illető osztály 
decemberi ülésén olvastatott fel. A felolvasó egyike legjelesebb mübi-
ráinknak. Mélység eredetiséggel párosul észrevételeiben. Itt közöljük 
ez újabb nagy érdekű tanulmánya kivonatát, csak a főbb pontokat 
emelhetvén ki itt a tüzetes aesthetikai monographiából. 
„Mindenek előtt azon szabadnyelvüségnek, mely gyakran fordul 
elő „Dorottyá"-ban, nem mentségéül, hanem magyarázatául azt bizo-
nyítgatja Salamon, hogy e nem annyira erkölcsi, mint ízlésbeli foltok 
a Csokonai korának rovandók föl legnagyobb részben. A költő diákos 
növelése s kevésbé mívelt körökben forgása, melynek Csokonai trágár 
kifejezéseit s az asszonyokkal való olykori nyers gúnyolódását tulaj-
donították, nem voltak oly befolyással, mint az egykori társadalom és 
közélet romlottsága. Csokonai már fiatal korában eleget forgott a vi-
lágban s az úriabb körökben, s müve mágnásainknál is kedves olvas-
mány volt. Voltaire regényei után nem igen botránkoztak meg Dorot-
tyában. Csokonai nem roszabb a maga koránál — de jobb sem. Azon 
fölül nem emelkedett . Benne él, bele ta lál ja magát s neki is az nevetséges, 
a mi kora tá rsadalmának. „ D o r o t t y a " a maga kora társadalmi szel-
lemét Ízlésben, modorban híven tükröz i ; de nem satyra az ekkori 
szokásokra, mint maga a költő tévedve áll í t ja élőbeszédében. Csokonai 
müve egészen különbözik e részben Popé , .Elrablott ha j für t jé"- tö l , 
melyből egyet s mást a magyar költő átvett . Popé sa tyrá t írt a maga 
korára , míg Dorottya t isztán comikus mü. A hol a szokásokat gúnyolja 
is, mind mellékes, episodikus helyek, és nem a szellemet, hanem a 
külsőt nevetteti ki . í gy a táncznak oly jeles leírásában, a második 
könyvben sikerült a gúny, s a leírás k i tűnő; de nagy vonásokban tör-
ténő festése s az alakítás inkább comikai, mint sa tyra írói tehetséget 
árul el. Csokonai korában elég is volt ha valaki a legfeltűnőbb ferde-
ségeket állította fel comikus színben, — még a satyrára meg nem volt 
érve se az irodalom, se az élet. Az irodalomban a bölcselkedő és tudá-
kos hang uralkodott 5 a mi társadalmi és közéletünket illeti, csak egy 
kor volt ta lán, mely a szokások és intézmények sa ty rá já t fö lszabadí tá— 
ez az 1848-diki évet közvetlenül megelőzött korszak. Ekkor a fölvilá-
sultabb rész előtt bát ran lehetett gúnyolni társadalmunk és politikai 
életünk elavult visszásságait . Mit lehetett várni Csokonai korában, 
mikor oly csökönyös volt még a régihez való ragaszkodás ? — Csokonai 
sokban hasonlít a régi troubadorokhoz. Rá volt szorúlva és büszke a 
vagyonos hazafiak pár t fogására . Óvást tesz élőbeszédében, mintha ö 
Széchenyi megyéjét, Somogyot s annak nemességét aka rná „Dorottyád-
ban nevetségessé tenni. A Somogy iránti tiszteletnek lehet tulajdonitni 
egyik hibájá t mindjár t a mü elején. Horácz „purpureus pannus"-nak 
nevezné a szánkamenet leirását. Egy megyei ünnepély fényes és őszinte 
hangú leírása nem illik a farsangi t réfák k ö z é ; ez epizód hangja nem 
illik az egészébe; a benne körülményesen leirt személyek nem szere-
pelnek többé, vagy csak kevese t ; a nemzeti pompás öltözetek nem 
fordulnak elö azután. Maga a költő mondja, hogy ez epizodot utólag 
illeszté költeményébe, s a leíráshoz a somogyi főispáni beigtatásról 
vette a mintaképet. — Csokonai oly távol vala az akkori társadalom 
sa ty rá j ának megírásá tó l , hogy hosszasan bizonyítja élőbeszédében, 
mennyire költött mind a mese, mind a lakja i . A komáromi censor főleg 
azért nem engedé meg „Dorot tya" kinyomatását , mivel állítólag tör-
tént dolgot s élő személyeket gúnyol; de inkább hihetünk a költőnek, 
mint a censornak. A költeményben előforduló vén nök által csak oly 
formán érezhette magát sértve minden somogyi vén hölgy, mint Mo-
liére „ F ö s v é n y e " által a párisi fösvények. Egy valódi költő nem is 
szorul az élő személyek másolására. A valódi comikus-költő egy-egy 
képzelt személyben kigúnyolhat ja a társadalmi osztályok gyöngéjét, 
de egyesekre irni torzképet sem nem szabados, sem nem költői eljá-
rás. — A mi a mesét illeti, annyira fölül áll az élet s különösen a 
magyar társadalmi élet mindennapi jelenetein, mint egy tündérmese s 
az egész oly kevéssé eshetett meg a múlt századvégén, mint 1860-ban, 
Még az olasz carneválok tréfás valóságai között is csak phantastikus 
mese volna. — A költői inventio merész e költeményben; s „Dorottya" 
élö példája annak , mi széles birodalma van a képzeletnek. A mesét 
úgyszólván a légből kapja költő, a földön fel nem található társa-
dalmat teremt hozzá, s földfeletti lények, csodásnál csodásabb jelene-
tek folynak le benne. Az inventio merészsége egyik lényeges jellemvo-
nása „Doro t tyádnak . — S mind e mellett elhitető, megragadja a 
képzeletet. Csokonainak, mint valódi költőnek, sok jutott ama büvölö 
tehetségből, mely az olvasóval csaknem hihetetleneket hitet el. Ö 
fölhasználja a költők azon varázs eszközét, melyek egyike által 
a rajz — másika által a zeneköltőhöz áll rokonságban. — A 
festő művész rajzol gyakran képzelt s az életben föl nem található 
képet. S csodálatos, hogy a képzelet a maga túlzásaival, nagyításaival 
teljesb illusióba merít, mint midőn az életet híven másolja. Egy pho-
tographia soha sem képes azon megszólalásig, a meglepésig eleven 
ábrázolatot állítni elénk, minőt a jeles művész eszményített, szépített 
s képzelet által nagyított alakjaiban csodálunk. Ez is csak az emléke-
zet egyes vonásaiból a lkot ; de újjáteremtő combinatiók, a lényegtele-
nek kihagyása vagy enyhítése és a lényegesek kiemelése útján. A 
művész czélja nem a másolás, hanem egy eszme erőteljes kifejezése, 
melynek hathatóssá tételére szolgál eszközül minden külsőség, melyet 
czélzatosan csoportosít össze. Ezen eszmeiség érdekében gyakorlott 
nagyításnál fogva tesznek mélyebb benyomást a művészi képek az 
élethű másolatoknál. Az ábrázoló művészetek lényegéhez tartozik bi-
zonyos nagyítás, mely mindig a művész eszméjének hathatósbbá téte-
lére szolgál. Amaz eszméket pedig a művésznek és költőnek az emberi 
jellem adja . Elmondhatjuk, hogy a művészet és költészet megtestesített 
lélektan. A költő emberi alakot ábrázol az élettelen tárgyakban, s em-
beri alakot ruház a titokteljes, földöntúli lényekre, a természeti erőkre 
is. Az emberi lélek igaz festése már magában a leghatalmasb elhitető 
eszköz. A külsőségek lehetnek néha a tapasztalással ellenkezők, csak 
a lélektani törvények legyenek szem előtt tartva. A képzelet megtes-
tesítései közt a földiségtöl igen távol eső lények az úgynevezett machi-
nák, melyeket a keresztyén eposz is használt. Négy kellék van, a mi 
ezen, Csokonai költeményében használt földfeletti lények behozatalát 
igazolja, s használatuk helyességére nézve ítéletünket vezérli. Egyik 
kellék, hogy azon allegorikus alakokat, vagy az élöhit vagy a hagyo-
mány támogassa. Másik az, hogy a költő ne fesse valóságos emberek-
nek, ne avatkozzanak közvetlenül a mindennapi életbe, s az emberekkel 
ne küzdjenek saját személyökben, szóval tartsák meg mysticus szár-
mazásukat. A harmadik az, hogy mindemellett emberi índúlatokat és 
emberi jellemet ábrázoljanak. A negyedik az, hogy az emberi cseleke-
detekre sugalló befolyással legyenek, hogy jellemöknek megfelelő indú-
latokat és cselekedeteket sugalljanak a személyeknek — így szolgálván 
motívumok gyanánt a cselekvényben. A íö a két utóbbi, azaz a tisztán 
lélektani szempont. Három allegoricus személy játszik nagy szerepet 
„Dorot tyádban. E r i s , V e n u s (vagy Cytbére) és a C a r n e v a 1. A 
két első szerepeltetése megfelel minden követelménynek, de semmi 
részben nem sikerül a Carneval fölléptetése. Legkisebb hibája , hogy 
nem traditionalis. Nagyobb az, hogy sem a mysticismus nem övedzi, 
mert az asszonyok meg is kötözik, sem magának nincs valami határo-
zottabb emberi jelleme, sem végre nem visz sugalló szerepet. Más hatal-
masb indokok mellett fölöslegessé válik. Csokonai különben nagy te-
hetségű festője az emberi indúlatoknak, s bir mindazon elhitető varázs-
erővel, mely a festő rendelkezésére áll emberek és jelenetek eleven 
leírására." 
„Van azonban azon elhitető erőn kivül, mely a festészetével ro-
konos, a költőnek egy másik varázseszköze is, mely leginkább a zené-
hez teszi hasonlóvá. A zene elérte czél ját , csak hangjai határozott 
érzelmeket legyenek képesek ébreszteni. A költészetben a lyra áll 
hozzá legközelebb; de nem lehet el nélküle az eposz sem. Dante és 
Milton túlvilági képeit nemcsak az eszme festői megtestesítése teszi oly 
elhitetőkké, hanem igen nagy mértékben azon mély megindulás és 
meggyőződés hangja i s , mely a rábeszélésnek csaknem mindenható 
erőt kölcsönöz. Fölösleges bizonyítni, hogy a comicum ép oly kevéssé 
lehet el a költő comikai hangulata nélkül, mint a sentimentalis vagy 
tragikai a megfelelő komoly önérzés nélkül. — A comicus költő, s 
különösen az époszíró látszólag más útat követ mint a többi, azaz a 
tágyhoz legkevésbé illő hangon folytatja olykor az előadást. Másutt 
minden egyéb inkább kelt sympathiát, mint a hang kölcsönzése; — a 
comicus elbeszélésekben épen a hang czélzatos kölcsönzése tesz comi-
cus hatást. Azonban itt is comikus a hangulat , csakhogy a tettetés 
álarcza alá rejtőzik. Az öszhangtalansággal öntudatosan hat. A comi-
cum az aránytalanságokból alkot képet, a következetlen fonákságokból 
veszi eszméit, s végre bizonyos öszhangtalanság az ő harmóniája. A 
comicus époszok nagyrésze, átalán véve a hatás egyik főeszközéül 
használják azon hangot, mely nem illik a tárgyhoz. Csekély tárgyakról 
az epopocák fenséges hangján beszélnek, vagy nagy tárgyakat aláznak 
kicsinyekké. Csokonai a „Dorottyá"-ban gyenge nőket tesz hősökké s 
egy farsangi bohózatban a nőket állítja elénk vitézekiil, a mi sikerült 
paródia, csak maga a hang nem eléggé paródiázza az epopoeák hang-
já t . Ez azonban nem válik tehetsége kisebbségére; mert a maga korá-
ban nem volt egy nagyobb ismeretes éposz is, melynek hangját utánoz-
hatja vala. Zrínyit is, ha ő igen, a közönség nem ismerte. A paródia 
csak harmincz év múlva, Vörösmarty után sikerülhet vala minden 
tekintetben." 
„Csokonai müve azonban akár mint éposz, akár mint comicus 
mü nevezetes tünemény. Mint comikus inü csaknem páratlan, legalább 
vígjáték irodalmunkban, a hol leginkább kell keresnünk a comicumot, 
nincs oly erős és annyi ügyességgel végig fejlesztett comikum, mint 
„Dorottyá"-ban. — Miből meríti a költő comicnmának erejét, s mi 
valódi iránya a compositiónak „Dorottyá"-ban? — Csodálatos, hogy 
Csokonai maga is tévedhetett némileg e részben. A töczél ugyanis az, 
hogy a nőknek a fériiakra való neheztelését és hozzájok nem illő in-
dúlatoskodásukat tegye nevetségessé. S mégis Csokonai belevonja 
czélképen azt is, hogy a nőknek a farsang rövidsége miatti lázongását 
nevettesse ki. Ez pedig igen valótlan és léha kiindúlás, s nincs comi-
cuma is. A comicum egyedül a fenebbi forrásból meríti erejét. — Ha 
mint biráló nem, mint költő maga is érzi, hogy költeménye fősúlya és 
comicumának ereje a nőknek társadalmi állásukhoz és némileg termé-
szetükhöz nem illő cselekvésében áll. E részben öntudatos annyira, 
hogy a mit Popé „Elrablott hajfürt"-jéből átvett a magáéba, egészen a 
maga czélja szerint idomítja át ." 
„Az egész első könyvben, mely előkészít a cselekvényre, igen 
kevés a comicum. Erőteljesb hely nincs is benne, kivéve „Dorottya" 
arczképét, mely meglepően eleven. Itt a vén leánynak öregsége és rút 
volta van gúny tárgyává téve. Azt akar ja feltüntetni a költő, mennyire 
nem illik ily egyén, kinek inkább otthon kellene litániázni, a fiatalok 
tánczvigalmába. — A második énekben vannak a cselekvény főmoti-
vumai. Ebben boszantja fel Dorottyát egy goromba gúny, s ebben lép 
föl Eris a háborúság szelleme. Csokonai ez egész költeményben kerüli 
a mindennapi viszonyokból való indokolást. Nem a társalgásból fej-
leszti ki az indulatokat — az csak mellékes és mintegy alkalmat ád a 
természeti indulatok kitörésére. A benső indokok működnek itt, csak-
hogy nem elvontan, hanem megtestesítve. Eris a főmotivum, ki a má-
sodik könyvben igen ügyesen van mint emberi jellem és mint sugalló 
lény feltüntetve. Mindenki ismeri azon képzeletünket erőnek erejével 
megragadó festést, mely Eris első feltüntével hatalmát állítja szemünk 
elé. — Dorottya forr magában e felsőbb hatalom ingerlésére, s Eris 
a vén leány személyében is igen erőteljesen rajzoltatik. A lelki kór-
állapot leírásánál Csokonai egészen elemében találja magát. Az indu-
latok némajátéka nagy elevenséggel foly mintegy szemünk láttára. 
Csak egy költő van nem-prózai irodalmunkban, ki az emberi indulatot 
a külső mozdulatokban oly kíváncsi részletességgel tudja nyomról 
nyomra kísérni. Az ily rajz bélyegzi különösen a dráma vagy éposz-
írói született tehetséget. — Ha Kölcsey kicsinylé a leírói tehetséget 
Csokonaiban, tévedett tehát. Az emberi lélek külsőkben való ábrázolása 
nagyobb költészet, mint a lyrai ábrándozás. — Dorottya indulatosko-
dásainak leírása szép példája a valódi comikumnak is, mely az emberi 
indulatok kinevettetésében éri el tetőpontját. A comicus tükröt tart az 
emberi formából kivetkezett torz-arcznak, s fölmutatja következetlen, 
esztelen és öszhangtalan voltát. Minél jobban sikerül az indulatot és 
szenvedélyt tenni nevetségessé, annál erősb a comicum, mely akkor 
nevettet leghangosabban, mikor személyei sirva fakadnak. Csokonai 
comicumának egyik jellemvonása, hogy ö nem az álságokat nevetteti, 
hanem az őszintén nyilatkozó indulatokat épen őszinteségökben. — 
Nem oly erős személyeinek beszéltetésében, mint leírásában. A beszél-
tetés igen áradozó, s a drámai concentrált erőből kevés van benne. 
Nem tehetsége hiányzott r á , hanem a példányok. A ki az olasz pász-
tori drámákban oly örömet talált, aligha ismerte a nagy drámaírókat. 
De áradozási hajlama daczára is van beszéltetésében is igen sok drá-
mai erő. Bele tudta magát találni személyei érzésébe és gondolkodásába 
s egyes vonásokban meglepő hűséggel nyilatkozik a vén leány jelleme 
Dorottya keserves panaszában, a hol vén leány voltát siratja s boszút 
esküszik a férfiak ellen. — E magánbeszéd egyszersmind Dorottya 
jelleme titkát s benne a főindokot mutatja föl : kétségbeesése, remény-
telensége ingerli őt boszúra. Azonban még sem liágy föl egészen a 
reménynyel. A második könyv végén levő ismeretes vén leányi áldo-
zatban mégis a szerelem istenének tesz áldozatot, juttasson neki férjet, 
vagy ha nem, segítse boszújában. Ez áldozat eszméjét költőnk Popé 
,,Elrablott ha j fü r f - ébő l vet te; — csakhogy a két költőnél más-más 
színben áll a comicus jelenet. Popénál egy divatos arszlán rak oltárt 
és éget áldozatot a szerelem istenének, s így benne a kor galánt szen-
velgése nevetséges; Csokonainál egy vén hölgy szerelmi vágyai gú-
nyoltatnak. A mi egyiknél elpuhultan lovagias, másiknál banyai jellemű. 
Látni kicsiben e helyből is a két költő eltérő irányát. Popé a kor szen-
velgését, Csokonai a nőknek a társadalom és természetes hajlamok 
ellenes törekvését akarja festeni. A nevezett helyek összehasonlítása 
mutatja a két költő eltérő tehetségét is. Popé egyes rövid vonásai 
satyrairót árulnak el, mig Csokonai szélesebben kiterjeszkedő s nagyobb 
vonásai époszíróra mutatnak." 
„Miután Dorottya illően fel van ingerelve, csak a harmadik 
könyvben kezdődik és foly le a női harcz. A vén leány az egész női 
társaságot maga mellé iigyekszik hódítni. Ki is küld bujtogatni két vén 
hölgyet, kik szép sikerrel működnek; de itt sem éri be a költő az élet 
útján való indokolással. Erist veszi elő ismét főmotivumképen, mely-
ből a képzeletet ismét megragadó képet alkot. Hogy a női társaság 
kedvét megzavarja, Erissel összevissza bontatja a bőgő húrjait, mely-
nek össze nem hangzó zengése elbódítja a nőket, s mint valami titkos, 
megfejthetetlen erő, megrontja a vígadók kedélyét. A leirás elevensége 
elhitetővé teszi a csaknem hihetetlent, a minek azonban lélektani va-
lóság szolgál alapul." 
„Maga a harcz eszméje, a mi a fő e költeményben, szintén Popé-
tól van kölcsönözve. A mint Popénál egy hajfürt, úgy Csokonainál az 
anyakönyv és a Carneval a Helena, mely miatt a harcz foly. Mindkét 
költő, csakhogy Popé régebben, a nőknek hajtüket, halálos szempil-
lantásokat ád fegyverül. De még Popénál a harcz inkább csak párvia-
dal jellemű és a férfi, ki megveszti a csatát szintoly nevetséges mint 
a dühöngő hölgy, Csokonainál rendszeres ütközet foly a férfiak és nők 
között s csak ezek nevetségesek mindig, s ezek vesztik meg a főcsatát 
is. — És épen e csatavesztés, e döntő catastropha az, melyben a nők 
leginkább gúny tárgyai. A férfihad vezére Opor hadicsellel győz, mely 
a női szív természetes hajlamára épit — s a terv sikerül. A harcz 
indoka az, hogy a férfiak hidegek a nők iránt, kik közöl nem Választ 
egyik is menyasszonyt. A féríihad vezére kecsegtető Ígéreteket tesz e 
részben, s a nők azonnal odahagyják zászlójokat s vezérüket Dorot-
tyát, ki csúfosan megbukik." 
„Mindazáltal a mesének nincs vége. A kiengesztelődést csak a 
negyedik könyvben adja meg a költő. Az igazságszolgáltatás vagy 
inkább megtorlás be van végezve a harmadik könyv végén. De ha itt 
végzi költőnk a mesét, kelleténél jobban föltűnik, hogy müve egy 
irányeszme vagy tanulság kedvéért Íratott. Compositiója hasonlítna egy 
aesopusi meséhez. Az éposz pedig nagyon különbözik az aesopusi me-
sétől, s e különbség nem abban áll főleg, hogy ebben állatok és élet-
telen tárgyak szerepelnek, s mintha mindig szükséges volna a tanul-
ságot utána vetni, melyet a jó mese különben is önként megád; a 
fökiilönbség az, hogy a vége mindig egy ily tanulságban csattan meg, 
ha nincs is kimondva. A dráma és eposz az emberi élet folyamát 
ábrázolván, s egy vagy több egyén sorsa által ügyekezvén emotiókat 
kelteni, ezen egyéneket kíséri végig életczéljaikban, és az emotióknak 
egy bizonyos megnyugtató pontig való fejlesztésében. A mese csak 
azért ébreszti föl képzeletünket, hogy fa-katonáiVal az élet harczának 
egy tanulságos fordulata által oktasson, míg az utóbbiak valódi harczot 
és küzdelmet festenek, melyet végig, az emböri sors egy külsőleg is 
eldöntő catastrophájáig kell vinni. A mesék vége : „ebből az a tanul-
ság;" az eposz, mint a népregék, szereti addig vinni a cselekvényt a 
hol a hallgató nem alkalmatlankodhatik többé azon kérdéssel : aztán 
mi történt a hőssel ? — Innen van a népmesék azon csaknem állandó 
tréfás fináléja : „máig is él, ha meg nem h a l t . " — Csokonai egy ily 
pontig viszi éposza meséjét. — Dorottya és a nők a negyedik könyvben 
részint folytatják, részint újra folytatni akarják a harczot, de szándé-
kuk közepett érkezik el a végkiengesztelés. Ezen legváltozatosb ne-
gyedik könyvben több érdekes epizód ál l , melyek nagyobb része 
szorosan beillik a compositióba. Ily epizód Dorottya végrendelete, a 
konyhai harcz leírása, s végre az egészet méltóan és szépen befejező 
Venus megjelenése. —Dorottya végrendeletének megírása által be van 
fejezve a vén leány jellemzése. Az egész époszban ő az egyedül rész-
letesen jellemzett emberi alak, s a jellemzés sikerült. Nem reflexiókból 
összeállított egyén. Elevenen jár-kel szemünk előtt, mindamellett, vagy 
inkább épen, mert sehol sem állítja össze lelki tulajdonait egy képbe. 
Csokonai nem azért beszélteti és cselekedteti, hogy egy-egy reflexióját, 
egy-egy metaphorát vagy epigrammot mondhasson el. Csokonai, mint 
valódi költő, elevenen festi a képet és sem íölébe sem alája nem teszi 
oda a magyarázatot. Költőnk nem született a jellemek analysisére, a 
mi nem is eposz - és drámaírói tehetség. Ez a satyraíró dolga, a ki a 
jellemet alkatrészeire bonezolva, ellentétes vonásokból állítja üs3ze 
arczképét. A jellemzés tekintetében is ö jeles eposzíró, míg Popé jeles 
satyricus a maga hőskölteményében. — Dorottya jellemzése ellen azt 
lehetne fölhozni, hogy csak typus, a vén leányok általános typusa; de 
Moliére legjobb alakjai is e vád alá eshetuek, s ő mégis az újkur leg-
kitűnőbb vigjátékírója. — A vén leányok oly maradandó typusát alkotá 
meg Csokonai irodalmunkban, mint Moliére a fösvénynek, képmutató-
nak stb. a franezia irodalomban. Igaz, hogy Dorottya nem oly részle-
tesen és sok oldalról kivitt alak, mint ezek ; de egy eposz szélesebb 
levén a drámánál, s nagyobb tömegeket szerepeltetvén, nem szorítko-
zik annyira csupán egykét jellem kivitelére. Csokonainál az egész női 
társaság folytatja a harezot, s az eposz főczélja nem a vén leány ki-
gunyolásában áll, mint Moliérenél pl. a fösvény kigunyolásában áll a 
dráma czé l ja ; hanem Dorottya csak mint a kigúnyolt női gyöngék 
legszélsőbb képviselője szítja fel a harezot s ül a vezéri polezra. A 
maga bukása már némileg alá van rendelve érdekesség dolgában az 
egész sereg bukásának. — A negyedik könyv epizódjai közt van 
Gergő inas ismeretes előadása is a konyhai harczról. A társadalmi 
izlés tiltakozik ellene; de csupán költői alkotás szempontjából kevés 
van a mi sikerültebb volna, különösen azért, mert világosan mutatja a 
költőnek belső mü-alkotásbeli érzékét. A konyhai harcz egész követ-
kezetességgel ugyanazon irányú, mint az egész mű : a rész tükrözi az 
egészet. I t t is a nőknek a társadalom korlátait átlépő tettei vannak 
nevetségesekké téve; konyhai kiadásban az történik itt a mi a táncz-
teremben leíratott. — Ez epizód tanúsítja egyszersmind, hogy Cso-
konai a nép nyelvén és modorában irni egyik leghivatottabb költő lett 
volna. — Nem oly sikerült a hír istenasszonyának a költeménybe ho-
zása. Oly forma erőltetéssel van az behozva, mint az első könyvbe a 
szánkamenet. Ezen hibára Csokonait a Carneval eszméje vezette ismét, 
melyet mindenütt előránt, a hol rés van. A h í r itt arra való, hogy 
a Carneval ellen föllázítsa a társadalom minden osztályát a farsang 
rövidsége miatt — s az eszme magában is üres. — Annál fényesebb a 
vég jelenet : Venus föltünése. Habár az istenasszony hosszú beszédé-
ben két helyen fölösleges áradozást róhatunk meg, a hol egyszer az 
állatország tudományából sokat idéz, másszor pedig a nem-magyar 
divatot gúnyolja, a szerelem istenasszonya egészben véve mind feltű-
nésével, mind beszédével eleven pé ldá j a : hogy költőnk nemcsak a 
durvább rajzhoz s a zajongó jelenetek leírásához ért, hanem avatott 
az egyszerűen kellemes és ragyogó tünemények leírásában is. A szere-
lem istenasszonyának megjelenése nemcsak szép egy részlet, hanem 
főleg mint a compositio betetőzése érdemel dicséretet. A fenségessel 
határos finálét leginkább hasonlíthatjuk oly zenemű végéhez, melyben 
a viharos s dissonance-okkal teljes részleteket a legszelídebb emotiókat 
keltő dallam zárja be. — Venus allegoriai megjelenése köznapi nyel-
ven így értelmezendő : a szerelemnek kell helyreállítnia a két nem 
közt fölbomlott természetes viszonyt. Ezt is teheti vala Csokonai a 
társalgás kevésbé költői és hosszasabb ú t j á n ; de helyesen jegyzi meg 
maga, hogy a földfeletti lény (Eris) kezdette háborút csak földfeletti 
lény (Cythére) oldhatja meg. Venus Ígéretei s vigasztalásai kiengesz-
telik a nőket — csak Dorottya van hátra. Sem a farsang hosszúsága, 
sem a pártaviselet eltörlése nem nyugtathatja meg Őt, s azt sem remél-
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heti, hogy beleszeressen valaki . Nem segíthet r a j t a más , mint valami 
csodatevő hatalom. A mythologiai ha ta lmak kimondják, hogy a női 
t á r saságban egy se legyen többé rút vagy öreg. Dorottya tehát meg-
if jodik és megszépül s fiatal vőlegényt kap . — Oly t réfásan és teljesen 
végződik a mese, mint a népregékben. Nem végzi tehát a morális ta-
nulság nyugvó pont jánál , hanem a nyugvó pont a szereplök sorsának 
minél te l jesb befejezésénél van. — Mindemellett itt is, mint a drámá-
ban és eposzban általán meg van a morál, elrejtve. Egy comicus költő-
nél a morál épen annak átellenében keresendő, a mit a költő kinevettet. 
Képzel jünk egy Dorot tyának szembetett je l lemet , ki szelídsége, tü-
relme, szerénysége és if jú bá ja i által hódít, — mondanók-e, hogy a 
költö ennek magaszta lásában nincs kegyelettel a nők iránt ? Már pedig 
épen a női erényeket magasz ta l j a a költő, midőn az ellenkezőket ne-
vetségesekké teszi. Költőnk egy nőt sem szerepeltet cselekvöleg, kit 
nőiségénél fogva becsülhetnénk, az egész női tá rsaság ki van gúnyolva. 
De nem is szabad comicus költőnek ellentétes jellemeket állítni elénk. 
Csokonait nem vádolhat juk azon frivolsággal, mely tiszteletreméltót 
gúnyolván ki, a költő erkölcsi érzetének csekély voltát á rú l ja el. A 
frivolság egy csekélyebb nemétől azonban nem mentes. Néha egyebek-
kel aka r nevettetni, mint az emberi tévedésekkel és gyöngékkel . Az 
ilyen nem ütközik egyenesen a morálba, s mégis némi árnyat vet az 
írói jellemre, e mellett költőileg Ízetlen. — Azonban a Carnevalra és 
a fényűzésre vonatkozó nem sikerült részek : inkább a compositio ere-
dendő hibái, s nem Csokonai természetes ha j lamát árúl ják e l ; mert 
comicuma rendesen a valódiak közé tar tozik." 
„Ha Csokonai annyi műgonddal ír, ha a részletekre is annyi időt 
íordit , mint Kazinczy és Kölcsey, tán kevesebb társadalmi izlés mellett 
sem követi el ama h ibákat . Igazuk volt, hogy ezt rótták meg benne 
leginkább ; de túlszigorúak voltak, — sőt némely részben igazságtala-
nok is. — Kazinczy, tudjuk, legkészebb vala buzditni minden irodalmi 
törekvést , s mig Csokonai élt nemcsak méltánylá, hanem a legszivesb 
készséggel buzdítot ta is. De Csokonai halála után kitűnt, hogy a leg-
jobb indulat és legvilágosabb fő sem menekül bizonyos egyoldalúságtól. 
Ez természetes. Kazinczy nemcsak buzdító és szives ember volt, hanem 
egy irodalmi pár t vezére is, — s a pár tok egjmiástól csak lovagiassá-
got, de teljes igazságot nem várhatnak. Kazinczy nem csak szemlélődő 
aesthetikus, hanem reformátor, a ki szintannyit ront le, a mennyit épít, 
a kitől a szorosan meghatározott programmon kivül esők csak oly 
ítéletet várha tnak , mint Lessingtől a franczia drámaírók és Széchenyi-
től az ősi alkotmány csökönyös táblabirá i ." 
„Csokonai egyik bűne a nyelvújítók szemében, hogy a nyelvet, 
mint a festő az ecsetet és sz íneket , csupán eszköznek tekinté. Hasz-
nálta az ú j szavakat , használta a régieket, s leginkább azokat , melyek 
az anyai nyelvet éltetik, — t. i. a közélet szavait és kifejezéseit . Leg-
bővebb mértékkel épen onnan merített, a honnan Kazinczyék a legóva-
tosabban kölcsönöztek s a hol legkevésbbé ku ta t t ak . Kazinczyék a 
mindennapiság ellen küzdének, Csokonai a mindennapi nyelv kincseit 
szabadsággal liasználá. Ivazinczyék a nép kifejezéseit, mint durvákat, 
kerülték, a mindennapi életben használt idegen szavak lefordításában 
és magyarrá tételében nagy szorgalommal fáradoztak. Csokonai belátta, 
mennyi erő s mennyi költői szépség van a nép nyelvében, s ámbár nem 
kirívó merészséggel, de mint eszközt, szükségéhez képest fölhasználta 
egész bátorsággal, sőt tanulmányozta is, a mit már csak az is bizonyít, 
hogy egész népdalgyüjteményt írt le magának. Ő továbbá szintoly 
szabadon használja az idegen szavakat , melyeknek a mindennapos 
használat annyi indigenatusi jogot szerzett, hogy egy költeményben a 
pedansság színét nem ez idegen szó, hanem épen annak magyar helyet-
tesítése adta volna. Csokonai nem tartozott párthoz, hanem szerényen 
eszméje világos és festő kifejezésére törekedett. Ö több műgond mellett 
is ez úton j á r vala, és az igazság az ö részén volt. Csokonai ez eljá-
rással s szabad fölhasználással sokat tett az irodalmi nyelv bővítésére 
is. Söt olykori kritikátlan eljárása ellenére méltó helyet foglal el a 
költői nyelv újjáteremtőinek sorában. A nyelv prózai laposságával, 
mely a múlt században uralkodó styl irodalmunkban, nem az életet kell 
vádolnunk, melynek nyelve minden időben annyi szépet, eredeti és 
erőteljest foglal magában, hanem az írói elem gyöngeségét, mely nem 
képes a kellő fölhasználásra. Az irodalmi nyelv bizonyos megrögzött 
egyoldalúság, s folytonos használat koptató erejénél fogva fajul el. A 
fellengzö vagy gondos styl ép oly könnyen válik mesterkéltté, gyön-
gévé, jelemtelenné, mint az egyszerű és természetes. Ezért van szükség 
folytonos megúj í tásra , folytonos reactióra és reformra, s ezért volt 
szükség egyszer lvazinczyra, később Petőfire. Csokonai is segíti azon-
ban a reformot, a nélkül, hogy éles ellentétbe állana elődeivel. Epo-
szában nincs Vörösmarty képekkel te rhe l t , választékos és a nyelv 
zenéjét oly tökélyre emelő s tyl je ; — de Gyöngyösi és Gvadányi után 
nyelve annyira új volt a maga idejében, mint Vörösmartyé egy negyed 
század múlva, habár jellemök nagyon különböző, s Csokonai még Vö-
rösmarty korában is oly nyelven ír vala, mely nagyon kevéssé hasonlít 
a „Zalán futása" írójának nyelvéhez. Nem a jelességet, hanem csak a 
jellemet véve, a két költő stylje úgy különbözik, mint a virgiliusi a 
homéri styltöl. — Ma már még közönségünk is élő és fényes példákban 
győződött meg r ó l a , hogy nem csupán virgiliusi stylben lehet eposzt 
írni. Csokonai, ki nem Virgil nyomait követi, határozottan eposzi te-
hetség, annyira, hogy már azzal is akarat lan igazságtalanságot követ 
el Kölcsey, hogy Csokonait kiválólag lyrai költeményeiből itéli meg. 
Lyrá ja bár több igen sikerűit müvet mutat fel, s tehetsége ezekben is 
fényesen bebizonyúl, csak egy-egy alárendeltebb oldalát tünteti ki 
alakító, teremtő elméjének ; — drámái keveset, vagy mitsem érnek. 
Habár e részben is meg volt a tehetség némely lényeges alkatrésze, 
de tanulmánya .hiányzott. „Dorottya" írójában valódi eposzköl tő tűnt 
föl, — e ritka üstökös, melyhez hasonló még azon időben nem volt a 
magyar égen Zrinyi letűnte óta." 
„Csokonai fesztelen természetessége, józan diszelgése, a tárgyra 
illő nyelve, mely a szerint erőteljes, ömledezö, tüzes, emelkedett, kel-
lemdús vagy enyelgő, a mint az eszme hangolja, és az általános hang 
megtartása mellett nagy mértékben változatos ; — mely az assonance 
nem-liasználása ellenére a rímekben meg nem szorul, s bár természe-
tes, de nem egyhangú és b a r b á r ; mely az élet szavaival többnyire 
beéri, de a létezőt találóan tudja alkalmazni , — oly érdemek, melyek 
styljét egyes gondatlanságok mellett is nemhogy képtelenné, hanem 
épen alkalmassá teszik az eposzi előadásra. Képeket majd sehol sem 
hajhász , dagályba nem csap át, de képei annál jobban és találóbban 
festenek, hasonlatai alig egy-két kivétellel, a hol szokott inspiratiója 
egy perezre elhagyja, mindig a tárgy kedvéért s nem magokért állanak 
ott, s állanak a magok helyén. Szeme előtt az emberi alakok és indu-
latok festését t a r t j a s nem a hiú pompálkodást. Képzelete, még ha túl 
megy is, alakokat, jeleneteket és cselekvényt teremt, nem ábrándképe-
ket . Még hibái nagy része is mutat ja az eposzírói termékeny képzeletet. 
Kivéve ott, a hol maga az eszme kopár volt, mindenütt alakít és az 
álomszerű tünemény felhőjének is idomot, életet, szint tud adni." 
„De nemcsak a részletekből ítéljük meg az eposzt és íróját. Az 
elbeszélő mű nem képek és jelenetek halmozott tárlata, mely bármi 
fényes legyen, még magában müvet nem alkot. Az eposz egyszersmind 
egy zeneműként folyton tovább haladó mü, melyet variatioi és átme-
netei szintoly érdekessé tesznek, mint magok a részek. A változatos-
ság mellett a kellő kapcsolat és lendületes folytonosság emelik az elbe-
szélő müvek varázsát . Csokonai e részben is kitűnő. Eszünkbe sem 
juthat őt egyhangúsággal vádolni, de épen oly kevéssé — egy-két he-
lyet k ivéve, epizodikus szaggatot tsággal , meg-megzökkenő átmene-
tekkel. Az elbeszélésbeli fordulatok , még a hol hibát követ is el, 
például a szánkamenet leírásában, kedvessé s eposzivá teszik elbe-
szélését. Az eposzi elbeszélés menetének két fökelléke meg volt tehát 
müvében, egyik hogy a részletek , melyek előfordulnak, ki vannak 
részletezve, képpé, alakká, cselekvénynyé idomítva ; a másik a folyé-
konyság. Az elsővel nem birván Kisfaludy Sándor, mennyivel egyhan-
gúbb, mennyivel kevesebb erő és fordulatosság van elbeszélésében !" 
„De mindez sem elég. A részletek helyes fölosztásában, a com-
positioban, a részletekkel való czélirányos gazdálkodásban is kitűnik 
Csokonai tehetsége. Bőbeszédűsége s olykor a terv hibájából eredő 
egy-egy üres eszme, hibákat követtet el vele, mint általán akármely 
törvény ellen követ el olykor hibát ; de egészben véve minden igen 
szép renddel van elhelyezve. Ezenkívül megvolt benne az öszhang ér-
zéke is. Képzelete részleteket teremt, de olyanokat, melyek főczélját 
elősegítik s az egésznek képére alkotvák. Az öszhang változatai a 
legszebb sorban mennek ; mert folytonos a haladás, fejlés s az emel-
kedés, a mi első rendű érdeme a compositióknak." 
„Ily sok szép tehetséget egy műben gyakorlatilag és együtt mu-
tatott költőben kétkedett mind Kazinczy, mind Kölcsey. Annyira féltek 
csak a gondolattól is , hogy Csokonai a honalapítás eposzát aka r t a 
megirni, hogy csaknem áldásnak t á r t á k Csokonai irodalmi nevére nézve 
halá lá t . Meg va lának győződve, hogy Csokonai „Árpád" - j a nagysze-
rűen megbukik ." 
„Csokonai valóban hozzá fogott „ Á r p á d " megirásához, s hihető-
leg egy részét meg is i r t a , midőn halála bekövetkezett . A kéz i ra tnak 
eddigelő a legszorgalmasb ku ta tás sem akadt nyomára, s így senki 
sem mondhat róla egyebet, mint oly hypothesist , melyet többi müveiből 
s különösen Dorot tyából vonhat el. De a fenebbi eposzírói tula jdonok, 
melyek r i tkán egyesülnek egy költőben, oly eposzt reméltetének, mely 
épen, mivel az író egyénisége különböző jellemű a többi epicuszainké-
tól, csak annál becsesebbé teszi vala, s a mellett, ha a világ legnagyobb 
müveinek sorában nem, legalább hazánk első rendű eposzai közt nyer 
vala helyet. 
Ha hiányzik vala hang jában azon folytonos ragyogás, mely Vö-
rösmarty virgiliusi e lőadásában annyira megragadta k o r á t : kétségtelen 
hogy ezt pótolták volna a cselekvény változatos elevensége, az érdek 
fokozása, s főleg az, hogy hősei ha kevésbbé specifikus magyar vitézek, 
de alkalmasint ál talánosb je l lemvonásokkal biró emberi je l lemekké 
alakultak volna. Valamint „Doro t tyá" -ban úgy más eposzában is két -
ségkívül az emberi indulatok hű r a j zá t t a r t j a vala főkép szem előtt. A 
virgiliusi eposzok styljének dicsőségét egészen másnak hagy j a v a l a ; 
de már , .Dorot tyá"-ban is l á t juk egyes jeleit , hogy képzelete komo-
lyabb t á rgyakban is lángot tuda ve tn i . " 
, ,Hozzá kell vennünk, hogy Csokonai egy folyton egész lélekkel 
törekvő fiatal költő vo l t , kinél vas szorgalom párosul t a valódi hiva-
tot tsággal . Éveket töltött el Dorot tya megírása után a nemzet ama 
nagy eposzának megírása végett az előkészületekben. Fölhasznál ta a 
magyarok ős történetére vezető forrásokat , beu taz ta volt hazánk leg-
több vidékét, lelkesedve olvasá a világ legnevezetesebb eposzait, s a 
korában ismeretlen, csak két kézirati pé ldányban tudott Szigetvár ve-
szedelmét fö lku ta t t a , tanulta és k iadója aka r t lenni. Ennek példáján 
a k a r á nagy müvét elkészítni Homér és Tasso modorában. Feltehető-e, 
hogy ily tehetséggel párosult hév mellett sikeretlen fáradozzék ? E 
csaknem lázas törekvésű költőnk, kit tehetségben kevés, a költészet 
iránti szeretetben és buzgalomban senki sem múlt felül ; k i t , úgy 
látszik, gyors ha ladásának érzetében a törekvő mohóság csigázott ha-
lálra, életczélt csinált volt magának „ Á r p á d " méltó megénekléséböl. 
, ,Dorot tyá"- t csekélyleíte, szerény erokísérletnek tekinté nagyobb kí-
sérletekhez. — Nem valószinü-e, hogy e tehetség szép oldalai fénye-
sebben tündöklettek volna egy későbbi műben, míg a fogyatkozások 
mind jobban enyésznek vala ? Nem fáj-e elgondolnunk, hogy a legszebb 
korában elhalt k ö l t ő , a ki hibái mellett is kedvelt és tanulmányra 
méltó eposzt hagyott maga után, a ki „ D o r o t t y á d b a n egy eposzíró 
annyi szép tulajdonait muta tá föl. „ Á r p á d " - b a n a magyar irodalomnak 
egyik valódi kincsét vitte a sírba m a g á v a l ? " 
A nyelv és széptudományi osztály üléseiről a p h i l ű s o p h i a i , 
t ö r v é n y - é s t ö r t é n e t t u d o m á n y i osztályok üléseire térünk 
által. A nagy gyűlések után ez osztályok a múlt évi oktob. 1-én tárták 
első ülésöket, mely alkalommal, mint már közöltük, k e r k á p o l y k á r o l y 
lev. tag foglalt széket. Az oktober 22-ki ülésben az akadémia jegyzője 
s z i l á g y i s á n d o r t ó l ily czímü értekezést olvasa f ö l : „ A p á c z a i 
C s e r i J á n o s é s k o r a " ú j adatokkal illustrálva. Emlékezhetnek 
olvasóink, hogy Erdétyi János mint rendes tag az Apáczai működésé-
ről írt jeles munkával köszönte be, melyben ezen férfiú életiratára vo-
natkozó némely adatokat megtámadott. Most Szilágyi azoknak védel-
mére kelt. Erdély irodalomtörténetéből, mely e folyóiratban közöltetett, 
ismeretesek az Apáczai életére vonatkozó adatok e folyóirat olvasói előtt, 
s így azokra most nem terjeszkedünk ki. Mellőzzük azon adatokat is, 
melyekkel Apáczai életírói Erdélyi ellenében védelmeztettek. Csak 
annyit említünk meg, hogy Bazirnak, Apáczainak és Lorántfi Zsuzsán-
nának több eredeti levelét szőtte Sz. értekezésébe, melyek az akkori mű-
veltség történetéhez érdekes adalékul szolgálnak. — Ugyanez ülésben 
k u b i n y i f e r e n c z tiszt, tag „ M a g y a r o r s z á g t ö b b h e l y e i n 
t a l á l t n é m e l y kő- é s b r o n z k o r s z a k i r é g i s é g e k r ő l " 
értekezett. 
A november 5-ki ülésben s z a b ó k á r o l y azon értekezése olvas-
tatott fel B é l a k i r á l y n é v t e l e n j e g y z ő j é n e k n é m e t 
b í r á l ó i e l l e n , mely a „Budapesti Szemlé"-ben már megjelent .— 
Ugyanez alkalommal t o l d y f e k e n c z G r e g o r i u s d e S a n o k 
( S z á n o k i G e r g e l y ) é l e t r a j z á t k ö z i é C a l l i m a c h u s -
t ó 1. — h e n s z í m a n n i m r e lev. tag pedig a k a s s a i t e m p l o m 
r e s t a u r a t i ó j á n a k h a l a d á s á r ó l t ö n jelentést. 
A november 19-ki ülésben l e v e s z i m r e debreczeni lelkész, ki 
már is több alapos művel és értekezéssel gyarapitá irodalmunkat s 
ezérí az akadémia tagjául választatott, a t ö r t é n e t i b í r á l a t r ó l 
tartott előadással foglalá el székét. Ez értekezés két főrészre oszlik. Az 
egj'ik a történelem azon romlásait adja elő, melyek a történelmi bírá-
latot általában múlhatlan szükségessé teszik ; a másik a magyar tör-
téneti irodalomra tekintve azon okokat adja elő, melyeknél fogva a 
történelmi bírálatnak irodalmunkban nagyobb lendületet kellene ad-
nunk. E sorokban csak rámutatunk az értekezés főbb pontjaira, — tar-
talommutatóját adjuk mintegy a közönség elé , figyelmeztetésül. Az 
előzmény szól azon régi és nagyszerű befolyásról, melyet a történelem 
a társadalmak életére gyakorolt és gyakorol. Innen származik a törté-
netíró roppant felelőssége, s a történelemnek az igazság és valódiság 
iránti föltétlen köteleztetése. Igazmondásra pedig a bírálat segíti a 
történelmet. Meghatározván a bírálat fogalmát, érinti szerző, hogy már 
a régiek is érezték ennek szükségét : Hekataeos, Herodot stb. Múlhat-
lanúl is következik ez a dolog természetéből, mert a történelem tömér-
dek romlásnak van kitétetve. Ezen romlás főbb okozói: 1. A h i á n y o s 
é s h i b á s f e l f o g á s , e m l é k e z é s é s á l t a l a d á s magoknál 
az eredeti tanúknál, s a források későbbi kezelőinél. Előadá szerző a 
bírálat tisztét és szabályát ezen romlás irányában. 2 . A z e m b e r i 
k e d é l y e l ő s z e r e t e t e a r e n d k i v ü l i é s c s o d á l a t o s 
í r á n t. Oly romlás, melynek fészke a nép kiskorúsága ; de erőt vett 
a kitűnő hellen történetírókon is ; nem segített e bajon a keresztyénség 
s a reformatio sem. Wittenbergi évkönyvek. Kifejté szerző a bírálat 
tisztét ennek ellenében is. 3. V a l l á s f e l e k e z e t i é s n e m z e t i 
e l f o g u l t s á g . Az innen származó romlásoknak különösen ki van 
téve hazánk történelme, az országunkban élt és élő igen sok felekeze-
tek és régiségek miatt. Felekezeti önzés, irigység, ellenségeskedés. 
Protestáns és katholikus irány. A szentírás történeti tartalma iránti 
feltétlen engedelmesség. A Dániel prófétánál lévő álomlátás. Nemzeti 
kevélység. — A valódi történetírás mindezen partialis érdekeknek 
fölötte á l l , s ezeknek nyűgeitől a bírálati el járás szabadítja meg. 
4. K o r l á t l a n h a t a l m ú s t a t u s k o r m á n y . Z s a r n o k s á g . 
Elfojtja a honszerelmet és vélemény szabadságot, melyek a történetírás 
szülői és táplálói. Elzár ja , kipusztítja az általa nem szeretett forrá-
sokat. A nemzeti történelem tanítását betiltja. Antiochus Epiphanes. 
stb. Tacitus jellemző bús szavai. A valódi történetírás azonban igaz-
ságot szolgáltat, a történelem megzavart és elcsavart folyamát eredeti 
helyzetébe visszaviszi. Erre pedig ismét csak a buzgó és szigorú birá-
latos eljárás segítheti öt. 5. S z á n t s z á n cl é k o s h a m i s í t ó k é s 
c s a l ó k . F a l s a r i u s o k ; i m p o s t o r o k . Ezek csonkitnak, tol-
danak, költenek öntudatosan, szántszándékkal, hogy valami czélt elérje-
nek. Virágzási koruk akkor volt, midőn nyomdászat, könyvkereskedés, 
irodalom által ellenőrizve nem lehettek. De lépnek fel későbben is meg-
lepő szemtelenséggel. Példák : Solon Homer, Pisistrat Hesiod költemé-
nyeit toldja meg. Magyar vezérek „Deus" kiáltása. Perényi Péter sírját 
sújtó villámok Terebesen. Ezen romlásoktól is a bírálat segélyével 
szabadúlhat meg a történelem. — S a j á t t ö r t é n e l m i i r o d a l -
m u n k a t i l l e t ő l e g elmondja szerző, hogy t ö r t é n e l m i a n y a -
g o k a legközelebbi mostoha évtized alatt is szép számmal gyűjtettek 
a közrebocsátott forrásokban. De baj , hogy ezek, mint bizonytalan 
értékű tőkék, holtan hevernek. Szükség, hogy a mily mértékben az 
anyag gyűl : az azok értékét és használhatóságát kimutató bírálat is 
épen oly arányban működjék. A vaktörténetre s az annak folyamán 
elöállandó történetírókra hagyni egészen a bírálat munkáját igen bajos, 
mert egy ember nem képes a roppant mennyiségű nyers anyagot fel-
dolgozni, sőt meglehet, némely capacitást épen ez rettent vissza a törté-
netírástól; — a bírálatot tárgyilagosan, függetlenül kell űzni, ezt 
pedig azon kutatóktól és íróktól, kik bizonyos meghatározott czélra 
dolgoznak, bajos várn i ; — a természetes egymásután, és munkafel-
osztás elve is azt kívánja, hogy a bírálati működés lehető önállósággal 
intéztessék. A külsőt vagy a l a k o t illetőleg : van kilátás a művészies 
történelmi előadásra i s ; ámde ez, a történetírási tökélynek végpontja, 
ehhez szökelleni nem lehet, hanem fejlődni. Ennek is tehát, valamint 
a történetek feletti bölcselkedésnek csak akkor lehet helye, midőn az 
anyagok a birálat által biztosan és szigorúan kitisztázva lesznek. Tör-
ténelmi műveltségünk jelen stadiuma azt kívánja, hogy egyes vidékek, 
városok stb. egy_ szóval a hazai r é s z l e t e k t ö r t é n e t í r á s a 
indittassék meg. Ámde ez a siker reményével nem indíttathatik meg 
másként, hanemha a történelmi bírálatnak erős és messze kiható len-
dületet adunk ; mert a részletek történetírójának igen nagy szüksége 
van a bírálati képességre és szigorú eljárásra : — Végre azon kérdést 
veti föl értekező : m i á l t a l l e h e t n e ú j a b b l e n d ü l e t e t 
a d n i a t ö r t é n e l m i b í r á l a t n a k ? Azt feleli, hogy a f ö i s k o-
1 á k által, hol a történelmet, sőt történelmi kutatást és bírálatot tanítni 
kell úgy, mint Ranke. (Ámde Ranke arra is példát mutat, hogy e kuta-
tást és bírálatot a művészi feldolgozásai összeköthetni — S z e r k.) 
Továbbá a k ö n y v t á r a k közhasználatra való megnyitása által. 
Széles látkör az adatok mezején, egyik főfeltétele a birálat virágzásá-
nak. Addig ís pedig és minél elébb j e l e s e b b k r ó n i k á s a i n k 
k i a d á s a , minden oldalú kimerítő kritikai jegyzetekkel. 
Ugyanez ülésben í p o l y i á r n o l d a b é c s i r é g i s é g t a n i 
t á r s u l a t á l t a l B é c s b e n e s z k ö z ö l t m ü r é g i s é g i k i -
á l l í t á s r ó l tön jelentést, mely az archaeologiai bizottság közlemé-
nyeiben fog közöltetni. 
A deczember 3-ki ülésben h o r v á t h C z i r i l l r . tag ily czimü 
értekezést olvasott fel : „M e g f e j t é s e a z o n k é r d é s n e k , m i t 
s z ü k s é g e i n á l u r k a e s t h e t i k a i l a g a j e l e n . " Megjelent 
ez értekezés az Ú j Magy. Muzeum 1860. X. XI füzeteiben. — Ugyanez 
ülésben megkezdé h e n s z l m a n n i m r e lev. tag nagy érdekű előadását 
a k ö z é p k o r i é p í t é s z e t r ő l , melyet a deczember 17-diki ülés-
ben is folytatott. Ez értekezést egész terjedelmében közli szemlénk. 
IRODALMI SZEMLE. 
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K e c s k e m é t v á r o s t ö r t é n e t e o k l e v é l t á r r a l . H o r n y i k 
J á n o s á l t a l . E l s Ö k ö t e t . K e c s k e m é t e n . S z e r z ő t u -
l a j d o n a 1860. 
Történetirodalmunkhoz azon munkák nyúj t ják a legbecsesebb 
adalékot, melyekben a feldolgozás nyomozással párosul, mert ezek a 
tudományt két irányban viszik előbbre. E kérdéssel olvasó és nyomozó 
annyira tisztában leliet, hogy semmi hosszas fejtegetésre sincs szükség, 
s elég lesz egyszerűen megjegyezni , hogy Hornyik úr roonográphiája 
épen az ilyen munkák közé sorozandó s ez a legjobb dicséret, mit arról 
mondhatunk. Hornyik úr már korábban is foglalkozott történeti kritiká-
val. Az 1853-ki Muzeumban, elég ügyes tollal támadta meg azokat, kik 
Kecskemét kunságát vitaták. Döntő érvek nélkül, de a föllelhető ada-
tok lelkiismeretes összeállításával fejte meg egy nem könnyű történeti 
kérdést. 
Ily férfiú hasznosítni tudja a kezére bízott holt levéltárt. Hosszas 
és alapos tanulmányozásnak s több helyt jól alkalmazott kritikai vizs-
gálódásnak eredményéül tekinthetjük „Kecskemét város történetét ," 
melynek első kötete már elhagyta a sajtót, s mely ha jól tudjuk négy 
kötetre van tervezve. Valóban hosszú monographia : fogja tán egy két 
olvasó mondani, kinek eszébe ötlik, hogy Kecskemét alig szolgált va-
laha országos esemény szinhelyeül, s hogy a török és tatár dulásoktól 
e város sem maradt kiméivé. De ez ellenvetésre kész a feleletünk. Csak 
az alapos, a mi kimerítő. S ma már, hála istennek, a fővonásokhoz 
részleteket is kívánunk, ha okulni akarunk. 
S aztán Kecskemét története a Duna s Tisza-köz nevezetes ré-
szének történetével összefügg. Leigáztatása a törökök által, szomszé-
daival közös cselekvésre hivta fel, midőn valamely megmentendő institu-
tióról s életbeléptetendö védrendszabályról volt szó. És épen e nyo-
morteljes és érdekes korszaka kiván minél több felvilágosító adatot . 
Azon kezdeményezés, melyet e tárgy körül Salamonnak köszönhetünk, 
mutat ja , hogy a teendőknek mily halmaza vár a kutatókra, kik bi-
zonynyal örömmel fogják hallani, hogy e munka oklevéltára Kecskemét 
városa török leveleit hozandja jeles fiatal nyelvtudósunk Szilátli Áron 
fordításában. 
Ez előnyök mellett még is magának I l o n á i k urnák köszönhetünk 
legtöbbet. Búvárkodásai mellett feldolgozásra is törekszik s munkája 
mindkét igyekezetét hozza, úgyhogy azt nyomozó és laicus olvasó cgy-
iránt kielégítve teszik le. Hornyik ur alapos tudományai bír, ismeri a 
magyar történeti irodalmat még apróbb részleteiben is, a nélkül hogy 
e tanulmányai a világ é s m é g inkább a classicai irodalomtól elvon-
ták volna. De nem bámulhatunk eléggé, hogy e férfiú, ki a Sz.-István 
ótai korszak festésében mindenütt éles kritikai tehetséget árul el, oly 
habozó, oly ingatag, oly kételkedő ott, a hol aLisznyaitól Otrokócsiig, 
Otrokócsitól Horvát Istvánig terjedő őstörténelmi kutatók nevetséges 
s végkép elitélt irányának követéséről van szó. Itt Hornyik ur nem 
mer határozottan nyilatkozni. S ez nem kis hiba. Nem szabad fen-
liagyni nyilt kérdésnek, hogy a jazyges metanasték szlávok voltak-e 
vagy magyarok ? csak azért, hogy a kecskeméti ember elhigyje, hogy 
a partiscumbeliek magyarok vol tak; nem szabad az Otrókocsi tévedé-
seit a Horvát tekintélyével védeni oly irónak, ki előtt e tárgy körül az 
európai kutatások eredménye nem ismeretlen. 
S ezzel ki van mondva a könyv legnagyobb gyöngéje. A munka 
előszavában szerző a Kecskemét történetét tárgyazó sovány irodalmat 
ismerteti. Maga ez első kötet ős időktől a mohácsi vészig te r jed ; s 
első szakasza a magyarok beköltözéséig, a második az azóta történt 
dolgokat foglalja magában. Az első szakasznak feladata volna tehát 
védeni vagy megdönteni a véleményt, hogy a mai Kecskemét a hajdani 
Partiscum helyén áll. Szerző e tárgygyal keveset foglalkozik s inkább 
az azt állító irókat lajstromozza; e helyett a Duna s Tisza közének 
honfoglalás előtti történeteit vázolja. S ezt helyesen tevé. Mert a rajz, 
melyet elénk állít, eléggé élénk, eléggé érdekes, habár itt-ott keverve 
hibás dolgokkal. Igen helyesen nem hiszi el Trösternek, hogy a dákok 
németek voltak. Annál meglepőbb azon könnyenhivősége, hogy az 
oláhok a Tra ján római telepének utódai (12. 1.), s hogy a jászok a 
mi elődeink (13. 1.). S itt nem állapodik meg. A pártus jászok mint 
hun fa j csatlakozik a hunokkal, mert szerző kimutatottnak veszi, hogy 
szlávok az ötödik század vége előtt Eupában nem is mutatkoztak, 
(55. 1.) s elhiszi, hogy a partus jászok a honfoglaláskor új ra feltűntek, 
csatlakozandók a bejövő magyarokkal. 
De a hol annyi dicsérni való, a hol annyi érdem van, nézzük 
cl e botlást, melyben annyi tekintélylyel osztozik, kivált miután a tör-
téneti adatok megválasztásában és rendezésében ügyes kezekkel j á r t 
el. A dák és jász uralom után következik az avar. Ezeknek ringjeit 
leirván, egy hypothetist állít fel, mely történetnyomozóink bővebb vizs-
gálatát megérdemlené. Im maga az állítás : „Nem történelmi talá-
nyok fölfejtésére törekvő kiilönczködés — úgymond Ilornyik — hanem 
a történeti adatok összevetéséből okszerűen levonható következtetés 
véleményezteti ál talam, — miben hibázhatok s a czáfolatot örömest 
veszem, — hogy a Bácskában a Duna Tisza közén s e kivül a temesi 
Bánátban létező, és mint hárántosan már emlitém, minden történeti 
alap nélkül „Római sánczok"-nak nevezett foldmívek, — melyeknek a 
szerencsétlen emlékű 1 8 4 % - i k évek alat t oly kitűnő szerep jutot t 
hazánk szomorú történetében — legvalószínűbben az avar védsánczok 
maradványai . Ezek közlil az egyik Újvidék város ha tá rán a Duna 
kisebb ágánál kezdve, s délről északkelet felé 5 '/2 mértföldet átfutva, 
Tisza-Földvárnál a mocsároknál elenyészik, s mely, még rendeltetési ezél-
j á r a szolgált, a két hatalmas folyó összeömlésénél roppant fontosságú há-
romszöget alkotott — mintegy húsz év előtti pontos leírás szerint —• 
egészen földből van hányva s kivül á rokka l övezve, és ott hol épnek 
látszik, az árok mélysége másfél, szélessége 3 '
 4 , a töltés magassága 
1 1 szélessége a lap jában 4 ' / 4 fölül 1 ! / 2 ölnyi. — Ebből Tiszaföldvár 
alat t egy másik ág szakadván ki, a Ferenezcsatornán keresztül mint-
egy öt mértföldnyire fölfelé ta r t , — ugyanabból még egy ág Temerin 
és Ja rek közt kinyúlván, Kulpin, Pivnicza, Parabu ty és Hodzsák mel-
lett vonulva, Apatinon fölül a Dunába szakad. — DunaTisza-közén kivül 
egy ily sánczolat Rubinnál a Dunapar ton fölfelé az alibunári mocsárig, 
azonföliil ismét Temesváron keresztül t a r tván , elvégre Szecsány és 
Fibus közt enyészik e l ; — O-Palánkán fölül is kezdődik egy s Verse-
czen keresztül ta r t Sztamoráig. — Itt vidékünkön van még az úgyne-
vezett Ördög-árok, mely Bácskában Bajáná l a Duna mellett kezdődvén, 
Halas és Félegyháza határain keresztül szakadat lan vonallal Biharme-
gyébe hat . — Szinte vidékünkön van a Jászságban a Kis árok, mely 
Hevesmegyében a Tiszapar ton Kiskörű helység és Akolhát puszta 
ha tá rán kezdődve a Jászságba merül, s Hevesivány puszta , Jászapát i , 
Dózsa, Jászberény és Fényszaru városok határán át, Vácz felé a Du-
náig tar t . Ugyancsak vidékünkön van a Csörsz-árka, mely a Tiszán 
túl is folytat tat ik, innen pedig Borsodmegyében Ároktő helység mellett 
egy halomnál kezdődvén, Hevesmegyén és a Jászságon átmegyen, s 
innen Árokszállás mellett ismét Hevesbe nyomulván, Csány helységnél 
egy halommal végződik, melyet a köznép ma is Csörsz vezér ha lmának 
nevez. Megjegyzésre méltó : hogy e lánczolatok ál talában sik földön, 
és mind az avarok által birt részeken ta lá l ta tnak ; de kör a lakban többé 
nem mutatkoznak, Kecskemét közvetlen közelében pedig — legalább 
most már — nem léteznek." (70 . 1.) 
Tüzetesben vizsgálja szerző az első szakaszban, hogy a mai 
Kecskemét a régi Parí iscum helyén emelkedett-e ? s e vélemény hihe-
tőségét elfogadhatjuk mi is, nem mivel Nigrótól Katonáig tizenöt író 
közül a többség mellette nyilatkozott, hanem mert sok körülmény 
odamutat . Koronként pineze és kút-ásások alkalmával nevezetes régisé-
geket, temetkezési arany emlékeket, fegyverdarabok és öltöny-ékessé-
geket találnak, mert Kecskemét földalapja közel másfél ölnyi mély-
ségig kevert föld levén, ezred évesnél régibb telepet bizonyít, mert a 
a Picsó patakának ott folyása, melynek forrását mesterséggel nyomták 
el, s a Szék és Csalános tavak igen is mocsáros vizenyős helylyé tevék e 
vidéket, milyennek a jászok telepeit Ptolemaeus írja. 
Az avarok uralmának letűntével a Duna Tisza-köze bolgár fel-
sőség alá esett, Keán fejdelem (s nem Krum vagy Krem, mint Ilornyik 
úr hibás kiadású Anonymusból idézi) a Szálán ősapja foglalta el, s 
a honfoglalás munkába vételekor már ez volt a fejdelem. Hogy Ilornyik 
úr Csigla-mezöt minden habozás nélkül Czeglédnek állítja (481.), hogy 
Hertát szláv istenségnek tart ja (57 1.), azon még nem nagyon botrán-
koztam meg ; de hogy a honfoglalás kezdetét 894-re teszi, midőn annak 
kronologiai rendét ugyanazon Muzeumban, melynek ő is dolgozó társa, 
Szabó Károly világosan földerítette, azt annyival kevésbbé hagyhatom 
szó nélkül, mert a munka folyama alatt Szabó Károly barátunk logi-
kai okoskodásainak több ízben meghódol. 
A honfoglalás történetében, melynek pusztaszeri része e vidék 
közelében folyt le, s azontúl is sok időn keresztül nem említtetik a törté-
nelemben Kecskemét neve; azonban szívesen elhiszszük, hogy Kecskemét 
azon időben létezhetett Azt is megengedjük, hogy Kecskemét egy 
része, a hol ma Burga utcza van, s melyet régen Burgundiának nevez-
tek, egyike lehetett a legrégibb német telepeknek hazánkban; az ilyen 
históriai gyanításokat Hornyik úr sok ügyességgel és sok tudománynyal 
tudja hihetőkké tenni. Engem jobban érdekelt az, hol azt bizonyítja, 
hogy e város aXV. század közepéig királyi birtok volt és a magyar király-
nékjavadalmához tartozott, s hogy az a magyar királyság alakulásakor 
vagy közel azután, udvarnokok telepévé lett. Szerinte a kecskemétiek 
az udvarnokok azon neméhez tartoztak, kiknek szolgálata egyszerűen 
a királyi udvar háztartására szorítkozott, s hogy azok valószínűleg a 
királyi udvar kecskészei voltak. A magyarországi helynevek közöl 
saját jelentés nélküli kevés találtatik s Kecskeméten csak szerző tudtá-
val is igen gyakran találnak kecske körmöket és szarvakat; mely hajdan 
ottan virágzó kecske-tenyésztésre mutat. Erre mutat magának a város-
nak is neve. Hornyik úr felszámlálja, hogy kik és miképen magyaráz-
ták Kecskemét nevét, hol chaldeus, hol tót szavakból, hol Kies-Keménd-
böl, hol Keve és Kémétől. Szerzőnk szerint egy 1232-ki oklevélben 
elöfordúl e szó Vízmét, mely jelent víz járatot s ennek a normájára 
Kecskemét : kecske-járat (145. 1.). 
De a vélemény, hogy Kecskemét a királynék birtokához tartozott, 
meg nem egyeztethető a Horváth Péterével, ki a kunok és jászok ere-
detéről irt egy munkát, s a Jernei Jánoséval, kik Kecskemétet kun 
birtoknak mondják. E vélemény mellett látszólag nevezetes érvek har-
czolnak. Az Árpádok gyakran fogadtak be kánokat kik a szomszéd 
Nagy-Kumániából jöttek az országba. Legnagyobb csapat a Kötényé 
volt IV. Béla alatt, kik a tatárok elvonulása után másod ízben jöve az 
országba, a Duna és Tisza közt elterülő nagy rónán telepíttettek le. 
E földből alakíttatott Kecske megye, melynek létezését ma már csak 
oklevelekből tudjuk, de melynek főispánjai közül isismerünk néhányat, 
kik közül egyik országbíró, másik királyi étekfogó volt. Horvát és 
Jernei Kecskemétet kún telepnek vallván, már annál fogva is székhely-
nek tesz ik; Hornyik úr is úgy hiszi, hogy e megyének főhelye Kecske-
mét volt. S szokott éles eszével védelmezi azon lehetetlenséget, hogy 
a megye székhelye a megyén kivlil levő város volt, csak azért, hogy egy 
érvvel többet hozhasson fel Kecskemét hajdani nagysága mellett. Pedig 
csak e hiúságáról kellett volna lemondania, hogy egy bizonyítványnyal 
többje legyen, mely Kecskemétnek nem kúnságát erősíti. Az oklevelek-
ben úgynevezett Geychchke, Gecke stb. soha sem tesz Kecskemétet 
hanem igen Ivécskét, egy ma is fenálló helységet, mely a duna-tisza-
közti kúnföldön fekiitt, s több valószínűséggel volt főhelye a megyének, 
mint Kecskemét, különben ez oklevelek közül egy sem beszél comes 
de Kecskemétről, hanem igen comes de Kécskéröl. Igaz, hogy Hor-
váth Péter említ a XV. században előforduló Kecskemét kún széket, s 
a Hornyik oklevéltárában a 12-ik szám alatt kiadott diplomában is 
előfordúl a sedes Kecskemét, de az első felemlítései mit sem bizonyíta-
nak s ez utóbbi okmány is csak másolatból van közölve. De volna bár 
úgy, akkor sem bizonyítaná azt, hogy egy kún széknek székhelye kivül 
volt a megyén. Hornyik úrnak elfogadható okokkal sikerült bebizo-
nyítani, hogy Kecskemét nem volt kún telep, de hogy Kecskemét extra 
domínium székhely lett volna, nem hisszük el neki. 
Kecskemét már a XIII. században jelentékeny város volt, da-
czára annak , hogy először egy 1353-ki diplomában fordul elő. E 
század elején Halason gödör-ásás alkalmával megtalálták Kecskemét 
régi pecsétjét a XIII. századból, melynek Hornyik úr rajzát is közli. 
E pecsét feliratán Kecskemét ,civitas ' névvel fordul elő. De ez nem 
jelentett szabad királyi várost, mint Horvát István érteimezé, hanem 
ele kelő várost, mint Hornyik úr helyesen mondja s könyvének bizony-
nyal legbecsesb része az, a hol a községek rendezésére vonatkozó 
adatokat összeállítja. Sok alapossággal k imutat ta , hogy szülőföldje 
birt „jus patronatussal ," biráit szabadon választá, a királyi kincstár 
részére évi adót fizetett, birt vásár tartással, stb. oly szóval jogokkal, 
melyeket az 1405-ki 2-dik törvényezikk körül ír, s ez okokból kivált-
ságos helyzetének fénypontját Zsigmond korára teszi. Ez időben Kecs-
kemét földmiveléssel s még inkább baromtenyésztéssel foglalkozott s 
szorgalmas lakosai az öreg szőlőkertet hihetőleg a XIV. század első 
felében ültették, s lakosai számát azon időből megközelítőleg négy-öt 
ezerre teszi. 
Földes urait a XV. század első fele óta változni látjuk. 1439-ben 
elzálogosíttatván, koronabirtok lenni megszűnt. Néhány év múlva Kecs-
keméti Péró János birtokába került, mint Hunyadi János adománya, 
majd a kormányzónak elzálogosíttatván, ennek fiaira szállt, ezek által 
Lábatlani Jánosnak Írattatott á t ; de már 1505-benKecskeméti Patócsi 
Bertalan birtokában találjuk. Még a mohácsi csata után is egy ideig a 
Patócsi család birta. 
A történetben Kecskemét keveset szerepel. Szerémiböl tudjuk, 
hogy Ciliéi megöletése után Kecskemét alatt másodízben megesküdött 
a király, hogy fogadott testvéreit bántani nem fogja, s csak azután 
vonult a városba. Azután még egyszer tűnik fel, mint a kecskeméti 
kalandos társaság bölcsője. E társaság történetének vázlatával az első 
kötet történeti rajza véget ér. Következik a második, mely 40 darab, 
legnagyobb részben eddig ismeretlen okmányt tar talmaz, 6 pecsét-
rajzzal. 
A díszesen kiállított munkát jó lélekkel ajánlhatjuk a történet-
kedvelők figyelmébe. 
s z i l á g y i s á n d o r . 
a l o n d o n i c l u b o k . 
Esquiros Alplionse, kinek leírása nyomán közöljük az angol 
élet egyik legjellemzőbb vonását, azt mondja : hogy a club-élet oly 
jogokat, biztosítékokat s huzamos időn szabadságban élést feltételez, 
melyek miatt az angol clubokhoz hasonló intézet a száraz földön sehol 
sem létezhet. A francziák meghonosították a club nevezetet, de a lénye-
get túl hagyták a csatornán. Es ha a jeles író Németországot hozná 
fel példakép, itt állításának még erősebb bizonyítványt talált volna. A 
német városokban hasztalan keresünk a clubokhoz vagy a mi casinó-
inkhoz hasonló intézetet. A szellemi szükségek kielégítésére vannak 
számos felügyelet alatt álló köz- és kölcsön-könyvtáraik, az olvasó 
körök tagjai köröztetik egymás között a megrendelt lapokat és folyó 
iratokat. A fiatalságnál nem találjuk azokat az irodalmi egyleteket, 
melyek iskoláinknak egykoron annyi díszt kölcsönöztek, a híres Bur-
schensehaftok a barátság és összetartás dicséretes érzelmei mellett, 
főleg gladiatorokat növelnek a verekedések, s hősöket a sörös aszta-
lok számára. Végre az összes népnél az egyesületi szellem ár ja Turn-
vereinok- és Liedertafelek ártatlan csatornájiban ömlik szét. így meg 
van a társasági szellem mindenütt, de az ország, körülmények, 
politikai viszonyok, s a nép fejlődési fokához képest mindenütt más-
más alakot ölt magára. Sajátságos alakot nyert nálunk is, de dicsekedve 
mondhatjuk, hogy a franczia író vádja ránk legkevésbé illik. Mi nem 
a nevet, hanem a lényeget vettük által. Midőn halhatatlan Széchenyink 
ez intézvényt hazánkba átültette, átható lelke előtt a közszellem 
emelkedett fel, melyet Angolországban a clubok kifejtettek, s a befo-
lyás , melyet ezek az irodalomra, politikára, erkölcsökre s családi-
életre gyakoroltak. A casinókkal e szellemet, e befolyást akarta nálunk 
örökíteni, s nem lehet panaszunk a siker csekélységére. 
Az olvasó kétségen kivtíl érdekkel fog minket kísérni a forrá-
sokhoz, melyekből a nagy hazafi nemzeti kifejlődésünknek egyik leg-
hatalmasabb tényezőjét meri té , s annál nagyobb érdekkel , mert e 
clubokban az angol nemzeti jellem története s fejlődése tárul fel előtte, 
s ebben mint egy tükörben l á tha t j a , mily roppant befolyása lehetett 
volna és lehet ez intézvénynek a négy folyam part jain. 
I . 
A clubok Angolországban a szabadsággal kezdődtek. Erzsébet 
fényes uralkodása előtt ilynemű intézvény nem létezett. Előtte a hata-
lom gyanakodóbb volt, mintsem állandó egyleteket tűrt volna, másfelől 
az idők is szomoruabbak, a társasági viszonyok hidegebbek s az 
egyének egymás iránt bizalmatlanabbak vol tak , hogysem egyesülni 
kivántak volna. Az első londoni clubok, azon században, melyet az 
angol költészet aranykorának neveznek, irodalmiak voltak. A legrégibb 
„Sirene" vendéglőben gyűlt össze, e társulat alapítójául Raleigli Waltert 
említik. A club főbb tagjai Shakspeare, Johnson Benjámin, Beaumont 
és Fletscher voltak. Az angolok sajnál ják, hogy e jelesek társalgásá-
nak más emléke nem maradt mint néhány sor Fuller Tamástól, ki 
tanuja volt a Johnson és Shakspeare közti vitáknak. 0 Johnsont egy 
nagy spanyol gályához hasonlítja, mely meg van terhelve tudomány-
nyal, erős de lassú, Shakspeare ellenben egy angol hadihajó, verseny-
társánál kisebb, de könnyebben fordul a hullámokon, minden szelet 
fel tud használni, szelleme annyira találékony és éles. 
Johnson később egy más clubot alakított, mely az „Ördögnél" 
egy tánczteremben gyűlt össze. Ennek Johnson latin versekben irta 
meg szabályait ; melyek szerint a bemenetel nőknek is szabad volt; 
tanult, mivelt, vidám kedélyű, tisztességes férfiak társaságában, a bu-
taság, nyerseség, czivakodás ki voltak zárva. Johnsonnak irodalmi híre, 
nagy társalgási képessége, sok szellemdus férfit csalt körébe. Mikor 
lett vége ez egyletnek nem tudjuk, de czélja — Beaumontnak e néhány 
szavából ismeretes előttünk : „A szellemmel ugy vagyunk mint minden 
egyébbel, többet élvezünk azokkal a kiknek v a n , mint legjobban 
kártyázunk azzal, a ki jól tud játszani ." 
Cromwell alatt a clubok megszűntek, ellenben II. Károly ideje 
újjászületés korszaka volt mind a cluboknak, mind a színészetnek. A 
restauratío után néhány évvel az írók, szónokok fötalálkozó helye Will 
vendéglője volt. Itt elnökölt Dryden. Itt volt az ő karosszéke, mely 
télen a kályha mellett határozott helyen, nyáron künn az erkélyen 
állott. A társaság az emeletben az étteremben gyűlt össze. Dryden 
mint választott uralkodó, jelölte ki az irodalmi vita tárgyát. A Will 
vendéglője oly gyülhely volt, hol London minden jelese, papja, újság-
írója stb. megjelent. Itt szájról szájra ment minden adoma, minden 
újdonság, melynek az akkori irodalomban még nem volt helye. 1710-
ben e házat egy illatszeres foglalta el. 
A Will vendéglőjével szemben később a Buttoné nyilt meg. Itt 
Addison kezdett uralkodni, ő nem fogadta el mint Dryden, hanem vá-
logatta környezetét. Választottjai Steele, Budgell, Tickel, Phillips és 
Carey, kikkel irodalmi paj tásságot alapított. A társulat az írók akkori 
szokása szerint ivással , dohányozással töltötte az együttlét idejét. 
Addison maga adta a példát. Azt mondják, hogy ő rendesen borral 
győzte le félénk természetét. AButtonvendéglőben volt a G u a r d i a n 
szerkesztőségi irodája. A szerkesztőség vagyis a club e végre az ét-
terem mellett egy szobácskát tartott. A kapunál egy nagy oroszlányfej 
állt, ebbe vetették a lapba szánt közleményeket. Addison később egy 
más vendéglőbe szállította át társaságát, hol ha Johnson dr. szavainak 
hinni lehet, rendesen késő éjjelig mulatott, s nem szűnt meg a bor 
iránt túlságos hajlammal viseltetni. 
Johnson Sámuel is, mint Dryden és Addison járogatott a londoni 
vendéglökbe. Szerette itt nézni a falusi gazda virító arczát, a pinczé-
rek sürgős tevékenységét, s a vendégek között uralkodó szabadságot. 
Szerinte egy szék a vendéglőben az emberi boldogság ülőhelye. „Ha 
én egy ily ház küszöbén beléptem, mond ő, elfeledem az élet minden 
gondját, egy hüvelyknyi bor szárnyra kelti lelkemet s eszmecserére 
ösztönöz azokkal, a kiket szeretek ; van-e valami jobb mint a vélemé-
nyek és érzelmek ezen összeütközése ?" Adoctor könyvárusával épen a 
club alakítása idejében alkudozott hires angol szótára végett, és dicse-
kedett, hogy egyedül elvégzi azt, mi Francziaországban negyven aka-
démiai tagot foglalkodtatott. A tagok minden szerdán este a „király-
fejéhez" gyülekeztek. A club tagjai kereskedők, könyvárusok, orvosok 
voltak. Mialatt a beefsteak sült, Johnson rendkívüli tűzzel vegyült 
egy-egy vitába. Mindenhez hozzá szólt, széles ismerete s folyékony 
beszéde majdnem legyozhetetlenné tették, s ha ma a legünnepélyeseb-
ben vitatta, hogy a földön boldogság uralkodik, holnap épen oly élén-
ken kelt ki az ellenkező mellett; természetévé vált a győzelemért s nem az 
igazságért vitázni. De megtörtént vele, hogy miután egész szilajsággal 
támadta meg s győzte le ellenfelét, szétosztáskor megbánva győzedel-
mét hangosan nyilatkoztatta ki : „Neki volt igaza, s nekem nem volt." 
Jó szív, józan ész, tiszta jellem, indulatosság, fa j tá jának minden jó és 
rosz tulajdonai jellemzék Jolinsont, úgy, hogy nincs természetesebb 
mint a kegyelet melylyel az angolok viseltetnek e nagy itész iránt, — 
és a befolyás, melyet korára gyakorolt. 
Johnson egy másik clubot is alakított 1764-ben, mely hetenként 
egyszer a „török főnél" gyűlt össze. A tagok száma lassanként har-
minczra szaporodott. Ebbe felvétetni tisztelet' volt, melyben szavazat 
útján részesült mindenik. Az egyesület névtelen volt, Garrik halála 
után vette fel az i r o d a l m i c l u b nevet. Garrick régi barátja s 
növendéke volt Johsonnak; együtt jöttek Londonba szerencsét próbálni, 
egyik az irodalmi, másik a szíuészeti pályán. A club kinyitása után 
Reynolds elbeszélte ezt a hires színésznek, ki így felelt: „Jó eszme, azt 
hiszem én is a tiétek leszek." E felelet nem volt Ínyére az indulatos 
Johnsonnak. „A m i e n k l e s z ! szólt ő, de honnan tudja, hogy meg-
engedjiik-e, hogy a mienk legyen ? A legelső angol herczegnek sincs 
joga ily hangon beszélni." Mind a mellett Garrik felvétett a clubba, s 
maga Johnson működött megválasztatásán,egyike is volt a társaság leg-
kellemesebb tagjainak, s midőn meghalt, koporsóját az egész club kísérte. 
Nagyon érdekes, gondolatban betekinteni e híres club belsőjébe, 
melynek írott és rajzolt emlékeit az angolok kegyelettel őrzik. Itt együtt 
találjuk a híres tejeket, melyeket Reynolds ecsetje megörökített. Im a 
szónok Bürke az ő szemüvegével, itt az asztal, melyre Nugentnek az 
omelettet feltálalták, és a czitromok Johnson számára, ott ül Gibbon 
hüvelykét burnótos szelenczéjére nyomva, itt meg Joshua hallgatózik 
hallkürtjével. Végre a csoportozatból a doctor óriás a lakja emelkedik 
ki, fekete ruhában, szürke parókával, nagy kezeivel s lerágott körmei-
vel, roppant hangjával, melynek szavai mint a kovács kalapácsiitése 
kegyelem nélkül hullottak az ellenfél fejére. Azt véljük, hogy egy 
gyűlésben vagyunk, melyben Johnson a Skeridan felvételét indítványozza, 
„mint a ki ez időben a két legjobb színdarabot i r t a " vagy a melyben 
szokott hevességével Swift-et támadta meg, vagy Goldsmith halála felett 
fejezte ki bánatát . A doctor szerette a „Wakef i e ld ipap" íróját, de azért 
nem kímélte még azokat se, kiknek szellemét bámulta. Goldsmith egykor 
indítványozta a clubb tagjai szaporítását, hogy változatosabb legyen. 
„Egymás között nem találunk már semmi újat, veté utána, annyira 
össze-vissza utaztuk már egyik a másik szellemét.'' Uram, feleié Johnson 
haragosan, biztosítom önt, hogy az én szellememen ön soha se utazott." 
Egy más alkalommal megjegyzé Joshua, hogy nem mindenki szereti a 
Goldsmith társaságát. „Hiszem, feleié Johnson, a nagyvilág fiai szeretik 
a társalgásban magoknál csekélyebbnek találni azt, kinek érdemeit 
kénytelenek elismerni ha munkáit olvassák." Goldsmith a kedves költő 
és finom humorista nem volt felülemelkedve az önhittség gyöngeségén, 
szeretett csillogni oly társaságban, melyekben írói neve után kiváló tisz-
teletben részeltették. Panaszkodott barát ja Johnson legyőzhetetlen ékes-
szóllására s a felsőségre, melyet a club többi tagjai elismertek. „Uram, 
mond egykor Bosswellnek, önök monarchiát csinálnak abból, a minek 
köztársaságnak kellene lennie." 
Johnson 1783-ban ismét alapított egy clubot, melybe a tagok 
egy héten háromszor jelentek meg; a tagok rendre elnököltek, a ki 
egy ülésből e lmaradt : 2 pencet fizetett. A pinczér szolgálatát mindenki 
egy pennyvel fizette. Johnsonnak ezen clubalakítási buzgalma jellemé-
ből s életmódjából kimagyarázható. Korán veszté el nejét, s ez éjjeli 
társalgás egyetlen szórakozása volt a fáradtságos nap után. Üregen, a 
haláltóli félelemtől üldöztetve, a clubokba menekült. „Ez a végső köte-
lék, mely még az élethez csatolja." Ezen gyűlésekben rendkívül fogékony 
volt minden iránt, mit egészségi állapotára vonatkozólag hallutt. Egy 
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este a T a m e l i e n clubban egy tag azzal lidvözlé, hogy a Rasselas 
szerzőjének arczain az életet látja virítani. Johnson megragadva a szóló 
kezét, felkiáltott : „Ön a legjobb barátim egyike, kiket valaha bírtam." 
Egy írói club, a „kék harisnyás club," Montague asszonynál gyűlt 
össze, szellemdus hölgyek, tanult férfiak alkották e társaságot. Stíl-
lingtleet a társaság legérdekesebb tagja mindig kék harisnyát viselt, 
s minthogy igen kellemes társalgó volt, midőn nem jelent meg, példa-
beszéddé vált a társaságban : „ma este nem lesz mulatság, nincs itt a 
kék harisnya." Lassanként több ily kék harisnya club alakult, s e név 
guny neve lett utóbb minden nevetséges tudákos hölgynek. 
Egy pár irodalmi club mellőzésével vessünk egy pillanatot a 
politikai clubokra. A leghíresebbek egyike a k i r á l y o k e g y e s ü -
l e t e , a restauratió után alakult; tagja lehetett minden államférfi és 
polgár, ha melléknévnek a k i r á l y t elfogadta. Ez a monarchicus 
érzelem jeléül vétetett, a kizárt minden köztársaságit. Ezen időben 
alakult a k i r á l y f e j e is (King's llead Club), melybe a whigek 
egyesültek, zöld szalag jelvénynyel fövegükön. Az intézet feladata volt 
mentől több tagot gyűjteni, s örömest fogadták a Londonba érkezett 
fiatalságot. A főnökök határozatai szájról szájra adattak, s másnap az 
egész városnak társalgási anyagul szolgáltak. Ezen számos tagból 
álló társaság hatalommá növekedett s közlekedésben állt az egész or-
szággal. A clubban a főbeszéd tárgyát a szabadság képezte, szerették 
itt olykor a pápaság ijesztő képét is felhozni, hogy lázítsák a protestán-
sokat. Azon ürügy alatt, hogy a reformoknak öldökléssel akarják 
útját állani, a társaság tagjai felszólíttattak vértek viselésére. Ezzel 
nevetséges lett ez intézet, s ez okozta nemsokára bekövetkezett fel-
oszlását. 
Erkölcstörténelmi szempontból a számos club N. Brittaniában 
jótékony befolyást gyakorolt. A polgárok közt a belháboruk alatt meg-
szakadozott társasági kötelékek megújítására szolgált. Ezen szomorú 
időkben a vendéglök lettek gyiilhelyei azoknak, kiket érzelem s gondo-
latrokonság vont egymáshoz. Egy asztal körül, válogatott társaságban 
suttogva közlötték egymással aggodalmaikat és reményeiket. A serleg, 
mely kézről kézre járt, képezé a testvériség s kiengesztelődés jelképét, 
így egyesültek egyes tömbekben a társaság szétzilált elemei, s a 
clubokban előkészített öszliangzat majd közös lett az egész nemzetnél. 
Ezen intézetek bölcsői b ttek a szólásszabadságnak, mely ma egyik 
hódítmánya s fővonása az angol jellemnek. 
A politikai s másféle clubok legnagyobb időszaka a XlX-dik 
század kezdete. Ekkor virágzott a S c r i b l e r u s C l u b , melynek 
főbb tagjai Swift, Popé és Arbuthnot voltak. Az u k t o b e r c l u b a 
miniszterváltozás idejétől kapta nevét, Harley ekkor neveztetvén ki 
miniszterelnöknek ; a parlamentnek kétszáznál több tagja e clubban egye-
sült. Mindnyájan toryk, vádolták a minisztériumot, hogy a whigeket 
nem elég erélylyel távolítják el hivatalaikból. Ezen egylet nagy zajt ütött, 
de úgy látszik nem birt nagy befolyásra vergődni. Anna királyné meg-
volt ijedve, Harley határozatlan, és a testvérek (a club tagjai), nem 
tehettek egyebet csak sohajtoztak pártjok tétlenségén, mely a győzel-
met nem tudja felhasználni. 
E társulatnak ellentéte volt a K i t-C a t C l u b , a legjeleseb 
bek egyike, melyek valaha léteztek. Néhány évvel az 1688-ki forrada-
lom előtt a Shire-Lane utczában egy hires pástétomsütő lakott. Az 
elhíresedett pastétomra gyakran megjelent a sütő boltjában Montague 
lord, Dorset, Prior és Garth költők, és Tonson könyvárus. Minthogy a 
bolt czimere egy macska (Cat) volt, s a siitő neve Cristopher (rövidítve 
Kit), a club mely utóbb itt alakult, Kit-Cat nevet vett fel. Midőn e tár-
saság alakult, az ország igen válságos körülmények között volt. Hét 
protestáns püspök volt elzárva a londoni fogházban. A catholicusok II. 
Jakab nevében izgattak. A club tagjai eljártak tanyájokra a pástétom 
evés ürügye alatt, de valósággal rendszabályokról tanácskoztak, melyek-
kel a fenyegető felkelést el lehessen nyomni. „A K i t-C a t C l u b embe-
reit, mond Walpole llorace, csak vig pajtásoknak tekintették, de végre 
is azok valódi hazafiak, kik megmenték N. Britanniát." E clubnak Anna 
királyné alatt negyvennél több tagja volt a legmagasabb rangúak és 
legérdemesebb férfiak sorából, kik közöl feltűnőbbek Somerset, Marl-
borough és Richinond herczeg, Steele, Addison Congreve és Garth. A 
club figyelme nem maradt kizárólag a politika körében, hanem az iro-
dalomra is kiterjedt. Ezen club 4,0()0 guinét szavazott a tragoedia 
ösztönzésére. 
Midőn a polgári egyenetlenség csillapulni kezdett, a clubok az 
élet anyagi szükségeihez képest alakultak. Könyebb is egyetérteni egy 
jó tál étel, mint a vallási és bölcsészeti kérdések körül. A whigek és 
toryk, az orthodoxok és újítók helyet foglalhattak egy asztal körül. A 
b o r j ú f e j , a n g o l n a p á s t é t o m , t o j á s és b e e f s t e a k 
club mind ez időben alakultak, melyekben színezet különbség nélkül, 
egyedül Ízléseiket követve egyesültek a tagok. 
A régibb clubok jelleméhez tartozott hajlamaik s természetük 
szerint egyesíteni az embereket. A vidéki angol midőn Londonba ment, 
azt a clubot kereste fel, mely természetével leginkább egyezett. Ha 
komoly (flegmatique) volt, a Hum-Drum clubba ment. A teremben ünne-
pélyes jelenet várta. A tagok mindnyájan mélyen hallgattak, minde-
niknek pipa volt szájában s kezében sörös pohár. Ha valamelyik 
letette pipáját, mindenki várta, mire fog megnyílni e méltóságos ajak, 
pedig „csak hákogní akar t" mond Goldsmitli, ki egyszer jelen volt egy 
ily gyűlésben. A lármások a r a t t l i n g clubba siettek. A vitaked-
velök a bölcsészek clubjába vezettették be magokat, hol — a ki 
egy új érvet hozott a vallás ellen — 4 pennyért, melyet puncsra költöt-
tek el, bebocsátást nyert. Bár mily kiilöncz jellemű is volt valaki, Lon-
donban talált társaságot, mely uralkodó szenvedélyének megfelelt. A 
madár s tulipán kedvelők, az arszlánok, a bánkódók, bukott kereske-
dők, az uzsorások kik sötét szobában tárták üléseiket, mind külön clu-
bokba egyesültek. Clubja volt a tolvajoknak, koldusoknak s azon höl-
gyeknek, kiknek a fiatalság pálinkával és porterrel udvarol. így min-
denki feltalálta körét, mely Ízlésével, szokásaival, szellemével legin-
kább öszliangzott. 
A kik nagyot szerettek mondani, a hazugok clubjába L y i n g 
c l u b egyesültek. Itt első szabályul szolgált, hogy a ki hat és tíz óra 
között igazat mond, 5 pint bort fizet. Az ujoncznak próbát kellett ki-
állnia : a hazugság még nem volt elegendő érdem, ügyesen is kellett 
hazudni. A valószínűtlen hazugság épen oly hiba volt, mint az igaz-
mondás. Az elnök veres tollas kék sapkát viselt, de ha valaki egy este 
merészebben s ügyesebben hazudott mint ő, székét elnökségi jelvényei 
vei együtt vetélytársának adta át. 
Az excentricus clubok közöl megemlítjük a ruták clubját (Ugly 
club), melybe II. Károlyt is meghítták, s a melynek Riquetti és Mira-
beau tiszteleti tagjai voltak. Ennek hatalmas versenytársa akadt az 
orratlanok clubjában, mely a londoni orratlanokat egyesíté. E club ha-
vonként egyszer gyűlt össze, de az év végén az alapító meghalván, a 
tagok mint magok mondák: „nem olyan emberek, hogy engednék or-
ruknál fogva vezettetni magokat" nem akartak más főnöket elismerni, 
és szétoszlottak. 
A hízottak és a csontvázszerű soványok clubja mellett létezett a 
nagyok clubja, melynek tagjai feladatul tűzték az apró emberek miatt 
hanyatlásnak indult emberiséget megmenteni. Az aprók tudván, hogy 
az egyesülés erőt kölcsönöz, szintén szövetkeztek. A club az év legrövi-
debb napján alakult, a gyűlés helye a kis piaczon volt. A tagok elég 
józanok voltak átlátni, hogy az nem nevetséges, ha valaki kicsi, hanem 
ha nagynak akar látszani. A szabályok kemény büntetéseket szabtak 
arra, ki magas sarkú csizmát visel, a tömeg között lábujhegyre áll, 
magas parókát , hosszú kalapot hordoz, nagy lóra ül. E társaság tag-
jai tanult egyénekből állván, természetesen nem mulasztottak el egy 
alkalmat se a történetet idézni a kis emberek dicsőítésére. Lehetett itt 
hallani Dávidról, ki az óriást leverte, a kicsi Nagy Sándorról, Pepinről, 
Luxembourgról, ki XIV. Lajost nagy királylyá tette, és Horaciusról. 
Ezeknek erős meggyőződésök volt, hogy az emberi-nem kezdettől fogva 
kisebbedik, a természetnek törekvése a z , hogy az ember kicsi 
legyen. 
A szerelem is szerepelt ez excentricus clubok sorában. A sohaj-
tozók clubjába felvételre nem kellett más érdem mint szeretni valakit 
s egy szerelmes verset írni. A ki legszenvedélyesebben tudta kifejezni 
érzelmeit, az foglalta el egy este az elnöki széket. Sokan ezek közöl a 
szerencsétlenség érzelme által társaikhoz csatolva, kerültek más tár-
saságot, hogy ne legyenek nevetségesek. Alig lehet valami ziláltabbat 
képzelni mint ezeknek beszélgetéseik. A sohajtozó mihelyt a terembe 
lépett, társaira nem is figyelve egy karszékbe vetette magát, s zajos 
szenvedélyének szabad folyamot engedve elkezdett magában beszélni: 
„Láttam ő t ! Soha se volt szebb mint ma este. Rám tekintett. Ja j , j a j 
neked szegény szivem." A többiek egy-egy viráglevelet, szalagot for 
gattak kezeikben, saját álmadozásaikba merülve nem figyeltek társuk 
fájdalmas kitöréseire. A vetélytársak pá rba j helyett, imádottjok egész-
ségére annyiszor koczintottak poharat a hány betű volt nevében, s 
győztes az lett, ki a legesztelenebb toásztot mondta. 
Ezen nevetséges, de ártatlan clubok mellett alakultak oly vesze-
delmesek is, melyeknek a törvény és a kötél vetett végett. A párbaj-
vívók clubja, melynek elnöke párbajban tizenkét embert ölt meg; a 
gyilkosoké, melybe csak azt vették fel, kiről bebizonyosodott, hogy 
legalább egy embert meggyilkolt ; a Mohock club, melyet ez ember-
hússal élő fajtól kölcsönzött név eléggé jellemez, mind e bűnös kinövé-
sek sorába tartoztak. Oly nagy városban mint London, az ilynemű 
veszélyes egyletek a legújabb időkig fentarthatták magokat. Holt, tör-
vényszéki elnök, viharteljes fiatalságában tagja volt egy ily csavargó 
társaságnak. Egykor , épen midőn elnökölt, egy utonállót hoztak a 
törvényszék elébe. Holt a bűnösben rá ismert hajdani társára. Azt 
hívén, hogy az nem ismeri, tudvágyból s talán érdeklődésből kérdé 
tőle, mivé lettek többi tagjai a veszélyes clubnak, melyhez a fogoly is 
tartozott. A szegény ördög meghajtva magá t , mélyen sóhajtva így 
felelt : „ J a j uram ! uraságodon s rajtam kivül a többit mind felakasz-
tották." 
Ez rövid története a régi cluboknak. Ma már minden megválto-
zott, márvány paloták emelkedtek a szerény vendéglők helyébe, s az 
újabbkori club alig hasonlít valamit ahhoz, melyben egyesité hajdan a 
derék Johnson pályatársait . De siessünk megismerni e jelenleg diva-
tozó clubok szervezetét, szokásait és eredetét. 
II. 
A mostani londoni clubok két osztályba sorozhatok. Az egyiket 
magánosok tar t ják, hol a tagok határozott évdíjért bizonyos előnyök-
ben részesülnek. És vannak clubok, melyek az egyesület tulajdonai. 
Az első osztálybeli csak négy van Crockford, Brookes, Wite és Bodle 
club, elnevezve a tulajdonosok nevéről, s mind a négy kisebb-nagyobb 
mértékben játékház is. 
Crockford szerencsejáték és lófuttatáson sok pénzt nyerve, nagy 
házat nyitott, melyben éjjel az opera után a főbb rangúak összegyüle-
keztek. Itt mesés összegben folyt a já ték. A játék Leviathanja, mint 
Crockfordot nevezék, hogy házát még keresettebbé tegye, konyhájában 
Európa leghíresebb szakácsát s pinczéjében a legdrágább borokat 
tartotta. 
Brookes clubja találkozóhelye volt az ellenzéknek. E club be-
folyása oly nagy volt, hogy a kormányban egy második kormányt 
képezett. Később játékházzá a lakul t , melybe menekültek az angol 
aristocratia tagjai,- hogy kijátszák a törvényt, mely tiltja a nyilvános 
házakbani játékot. 
A White clubjába a toryk gyülekeztek; csendes, méltóságos 
társaság, Scott Walter megjegyzése szerint nem oly tréfás, mint a 
whigeké, annyira hogy a híres regényíró politikai meggyőződése elle-
nére, ha fel akarta magát deríteni, ez utóbbiakat kereste fel. Mind a 
mellett a White club szép napokat élt Pitt, Dundas, Rose és Canning 
fényes korszaka alatt. Pitt sokat mulatta magát a tréfán, mely Dun-
dassal történt skótországi út jában. Dundas, akkoriban miniszter, Edin-
burgban egy borbélyt hivat magához. A skót Figaro, mielőtt munkájá-
hoz kezdene, elfecsegi a városban s az ország egyik részében az állam-
férfiú ellen uralkodó elégületlenséget, s utána teszi némi gunyorral : 
valóban nagyon le vagyunk kötelezve ön iránt Dundas ur a szerepért, 
melyet Londonban játszott ." ,Hogyan hát ön államférfi, kérdi Dundas 
boszúsan. En borbélyt h íva t t am/„Oh, én nagyon jól meg fogom önt be-
retválni," felel a művész bókok között. Es valóban álla felét le is be-
retválta, mire rögtön beretvája fokát nyakán végig húzva, így k i á l t : 
„Ez a tied áruló!" s azzal kinyargal a házból. Dundas egy perczig 
azt hitte, hogy nyaka meg van vágva és segítségért kiáltott. Híre 
futott a városban hogy a minisztert meggyilkolták, de a rémülés nem 
sokára hangos kaczaj já változott, s a borbély egy napra a népkegy 
választottja lett. Pitt ez eseményre vonatkozva szokta volt tréfásan 
kérdeni Dundastól, ha bizonyos-e, hogy feje még meg van. A század 
elején White rendkívül gazdag volt, 1814-ben az orosz czárnak, porosz 
királynak egy ebédet adott, mely 9 ,849 font sterlingbe került. Három 
héttel később ugyanazon társaság Wellington herczeget vendégelte 
meg és hasonló fénynyel. E club máig is létezik, de jelenleg csak ebéd-
jeiről s a tagok közt uralkodó szivélyességröl ismeretes ; tagjai mind-
nyájan gazdagok, nyugodt conservativek. 
De mellőzzük a s u b s c r i p t i o n c l u b o k a t , melyek az újabb-
kori c l u b h o u s e k mellett úgy is csekély érdeküek. A mostani 
clubok a társaság tulajdonai; néhány tag egyesül, kibérel vagy meg-
vesz egy házat, szolgákat fogad bele, felszereli termeit, konyháját, 
pinczéjét, szóval maga a club gondoskodik mindenről. Így aztán ezek 
a clubok vendéglők, kávéházak, társalgásihelyek és olvasószobák is 
egyszersmind. A c 1 u b h o u s valódi emléke e századnak, a legrégibb 
közüle 1826-ban épült, s mindenik magán hordozza az ízlést, fényű-
zést, mely korunkat jellemzi. Valamennyi c l u b h o u s leköti a fi-
gyelmet, tömege, nagysága , gazdasága s külső építészeti szépsége 
által és a látogatót épen úgy meglependi a club belsőjében uralkodó 
csin és pompa. Midőn az előszobán és elfogadótermen át az előterembe 
lépünk, meglep az a pazar szépség, melylyel az építészet itt az ízlés 
és gazdagság követeléseinek megfelelt. Ezen tündérteremböl ákász 
vagy ében-ajtók nyílnak a reggeli-, ebédlő-, olvasó- és társalgási-ter-
mekbe, s fénynyel és ízléssel készült lépesőzet vezet a felsőbb emele-
tekbe. Hogy némi fogalmat adjunk egy ily clubház kiadásáról, felhozzuk 
a Reformclubot, melynek épülete 80 ,000 font sterlingbe került, az 
intézet évenként 8 0 0 font áru kőszenet vesz, a légszeszért 1000 fizet, 
lapokra előfizetés 4 0 0 font, írószerekre kiad 240 fontot, borra, liquer-
rökre 2000 fontot. Ehhez hasonló a többi clubé is, különbséget legfe-
lebb a pinczé és könyvtári árjegyzékben találunk. Például az Athe- ' 
naeum pinczéje 4 0 0 0 font értékű bort tartalmaz, míg ugyanakkor a 
katonák clubja pinczéjét 7,722 fontra becsülik. 
A mai clubokban a tag 20 guiné belépti és 10 guiné évi díjért 
tu la jdonos; a megválasztott tag jöhet mehet a házban, irhát, olvashat, 
társaságban vagy magánosan ebédelhet, társalgásba vegyülhet vagy 
félre vonulhat tetszése szerint. A clubban mindenki otthon van, minden 
cselédnek parancsolhat, mindenkinek meg van asztala, terítéke, karos-
széke a kályha mellett, a melyben gazdagsági álmodozásokban hin-
tázhat ja magát. A club választmányok által intézi ügyeit, az igazgató 
választmány hetenként összeül a társaság pénzügyei megvizsgálására, 
s a gazdávali egyezkedésre, s a szolgák felfogadására vagy elküldé-
sére. Évenként a club ügyeiről nyomtatott kimutatást kap a társulat 
minden tag ja . Minthogy egy választmány nem tehet mindent, külön 
szakértő választmánya van a pinczének, a könyvtárnak, a billiárdnak. 
Gazdálkodási tekintetből sok előnye van az ily clubháznak. A 
tagok vételáron kapnak ételt, italt, élvezhetik az irodalmat, s miután 
a bevásárlást magok végeztetik s nagyban vásárolnak, olcsóbban ju tnak 
mindenhez mint az egyesek. Szokássá vált mondani: hogy a régi 
angolok cluboskodtak hogy költsenek, a mostaniak : hogy gazdálkod-
j anak . Az étteremben mindennapra ú j étlapot tesznek k i , melyből 
tetszés szerint válogathat mindenki. A tálakat a konyhából gép ha j t j a 
fel. A szakács, egyik legfőbb egyénisége az intézetnek, rendesen fran-
czia, ki esze, neveltsége s modora miatt is kiérdemli a művész nevet. 
A clubban jó ebédet kapunk annyi pénzért, a mennyit fizetünk egy 
roszért a londoni vendéglökben. Egy statistikai kimutatás szerint az 
U n i t e d S e r v i c e - b e n 29527 ebéd mindenike átlagosan 2 schilling 
3 penoebe került. A társasági élet annyira vitte már Angolországban 
az embereknek bizonyos osztályát, hogy nagy kiadással nem fitogatják 
vagyoni állásukat. Wellington herezeget gyakran lehetett látni a 
s e n i o r u n i t e d s e r v i c e-ben egy tál ételt ebédelni, s a nélkül, 
hogy fösvén3r lett volna, ha számlájába 15 pennyt irtak fel egy schil-
ling helyet t : a három penceért a számlairót kérdőre vonni. De minthogy 
az ember nem csak kenyérrel él, a clubok dúsan gondoskodnak szel-
lemi tápról is. Az Athenaeum 1844-ben lapokra és revuekre 471 
fontot költöt t ; könyvtára ugyanakkor 20,300 kötetet tartalmazott, s 
szaporítására évenkint 500 font van szentelve. És most kutassuk ki 
ez intézetek eredetét. 
Az újabbkori clubok eszméje a katonáknál született. A hadsereg 
tisztjei régóta tapasztalták, mennyire gazdaságos a közös asztal, és 
tudták, hogy fizetésök külön elköltve alig elegendő a mindennapi szük-
ségek fedezésére, míg egyesítve, a mindennapin kiviil a fényűzés kényel-
meit is megszerezhetik vele. 1815-ben a sereg békelábra szállitatván, 
sok tisztnek meg kellé válni a közös asztaltól. Ezek az emberek ki-
forgatva régi szokásaikból, rémülve látták mint esnek áldozatul a ven-
déglöknek, korcsmáknak és kosztházaknak. A vendéglő, melybe hajdan 
jár tak , most drága volt a félzsoldra szorított katonának. S igv önként 
rájöttek ismét a közös asztal eszméjére, mely Lynedock tábornok s 
öt tiszt tanácskozásai s fáradozásai következtében a mostan diva-
tozó clubbá érett meg, a club még 1815-ben megnyílt; a régi baj társak 
ismét találtak egy helyet hol közös emlékeikot feleleveníthették. 1819 
ben a clubnak már saját háza volt, 1825-ben nagyobbat kelle épitnie, 
miután a tagok száma 1500-ra szaporodott, holott az u n i t e d s e r -
v i c e őrnagyon alóli tisztet nem fogadott el. 
Épen e rrost mondott határozat vette rá az alsóbb tiszteket, 
hogy j u n i o r u n i t e d s e r v i c e név alatt az előbbihez hasonló 
clubot alakítsanak. Ezen új club csakhamar 1500 rendes és 400 szám-
feletti (szolgálatban távollevő) tagot számlált. Ezután a királyné szol 
gálattevő tisztjei követték a jó példát, s ma már alig láthatni tisztet 
közházakban, valamennyi mind saját clubjában természetes környezeté-
ben mulat, itt folytat ják szokott beszélgetéseiket a harczokról, fegy-
vergyakorlatról és az előléptetésekről. 
A hadsereg példáját majd a polgári osztályok követték; először 
is azok, kik családon kivül ugyan de társasági élethez szoktak. Ezen 
időben több egyetemi tag, megszokva tanuló korában mindig ugyan-
azon asztalnál enni, ugyanazon teremben tanulni, Londonban nvomo-
rúltan elhagyatva érezte magát. Ezért egy clubot alakítottak, s az 
u n i t e d u n i v e r s i t y egy otromba épületben ütötte fel tanyáját . 
Tagjai a tudományok veteranjai s a parlament komolyabb tagjai, míg 
az utána nyomban alakult O x f o r d a n d C a m b r i d g e-ban inkább 
az iíjúság volt képviselve, mely szépelgett ugyan a múzsákkal ós 
Minervával, de azért nem volt érzéketlen a londoni élet szórakozásai 
iránt is. Mint láthatni az újabbkoi i clubok tagjait épen az a rokonság 
vonja egy társaságba, mely a régi clubokét. A tudóskodásban megvé-
nült egyetemi tagok nem találták magukat otthonosan a közéletben, 
míg a clubban társaik s barátaik között a megszokott eszmecserével 
szokott tanulmányaik és szellemi foglalkozásaik határai között ma-
radtak. 
A katonák és tudósok után a törvényszékhez tartozók jöttek. 
Azonban e társulatnak nem igen volt négyszáznál több tagja, mert igen 
sok törvénytudó egyszersmind író is, s így a két előbb nevezett elub vagy 
az Athenaeum tagja lett. 
Az A t h e n a e u m clubhoz sok nagy név emléke van csatolva, 
milyenek Davy, Aberdeen, Lawrence, Makintoscli, Scott Walter, Roger, 
Crocker a tudománynak, irodalomnak, művészetnek vagy köz életnek 
sok más jelesével együtt. Sok angol az Athenaeumba bebocsátást ki-
tüntetésnek tar t ja . A tagok száma 1200-ra volt határozva, de utóbb 
még ötvennek engedtek belépést, hogy a jeles egyéniségeket lehetőleg 
magába foglalja. 
Egy más irodalmi, főleg drámai club Garrick ösztönzésére ala 
kult. Alig egy éve a G a r r i k c l u b h o u s a benső egyenetlenség 
által nagyon tel volt izgatva. Az egész egyenetlenség egy hirlapi czik-
bol származott, melyeta clubnak egy fiatal tagja Yates Edmond írt, és 
Thackeray azt jelleme megsértésének tekintette. A bizottmány a szer-
zőt Thackeray megkövetésére vagy ellenkező esetben kilépésre szólí-
totta fel. Az ügy majdnem pörré fajult , miután Yates neve kitöröltetvén 
ez a club tagjai közöl törvényszék elé akarta vinni e dictatori eljárást . 
Azonban jobbnak látta még is elhallgatni panaszával ; a bizottmány 
határozata fentartatott, bár a közgyűlésben Dickens és más tagtárs 
által roszaltatott. Felhozám ez esetet, hogy megmutassam mennyire 
iigyel a club választmánya bizonyos társadalmi kellékekre ; a club egy 
család, melynek szentélyét nem szabad büntetlenül megsérteni. 
Az utazók clubja, T r a v e l l e r ' s c l u b h o u s e - b a csak ide 
genek és utazók bocsáttatnak be. Az idegennek ismeretes név, vagy 
jó ajánlólevelek nyitják meg a club a j t a j á t ; az angol csak úgy léphet 
be, ha egyenes vonalban legalább cOO mértföldnyi távolra volt London-
tól. A meglátogatott országok, úti kalandok, népek szokásai és erköl-
csei képezik a társalgás tárgyát. E club büszke rá, hogy társasága 
válogatott : magában foglalja az az angol aristocratia legmagasabb ágait, 
és mind a két ház virágát. 
Az o r i e n t á l c l u b b a n azokat találjuk együtt, kik Indiában 
laknak s a fővárosba csak ügyeik vagy mulatság végett jöttek, ide 
gyűlnek a szolgálatból kilépett katonai s polgári tisztviselők, hogy 
együtt fonják tovább megszakasztott szokásaik szálait, s felelevenítsék 
élveik emlékét. 
A clubozási hajlam még eddig a közép osztályt nem ragadta meg, 
van ugyan C i t i C l u b h o u s e , G r e s h a m és W h i t t i n g t o n , 
melyekbe a nagykereskedők gyűlnek, a kisebb kereskedők megelég-
szenek, ha egy pár órát a vendéglökben tölthetnek, s ott felejthetik 
üzleti s házi bajaikat . Ellenben a munkás osztály úgy látszik sokkal 
hajlandóbb követni az aristocratia által adott példát. A gyár munkások 
két három év előtt nyitottak egy clubot Salfordon Manchester közelében. 
A falu két legnagyobb házát egyesítették egy épületté, s az építész 
a club szükségeihez képest több szobákat különített el benne : a vá-
lasztmány számára, a társalgás és átöltözés végett, egy szobában a lapok 
és könyvtár foglalnak helyet , van egy tanulószoba (class room), 
melyben a tagok különböző tanokban elemi oktatást nyernek. Senki se 
fogja a munkások clubjában azt a fényt keresni, melyet az Athenae-
umban s a többi clubban talál, de az intézet gázzal van világítva, elég 
meleg s bútorzata egyszerű ugyan de* ízléssel választott. Az alapítók 
szándéka volt annyi kényelmet és időtöltést szerezni a munkásoknak, 
mennyit a legjobb vendéglő se nyújthat, s egyszersmind kiragadni Őket 
a korcsma kisérteti közöl. A tagok hetenkint csak egy pennyt fizetnek, 
melyért a vétel áron kapják a kávét és theát. Az új club, mely takarék-
pénztárral van egyesítve, már is meghozta gyümölcsét : erkölcsi mél-
tóság érzését és takarékossági hajlamot keltett sok munkásnál, ki az 
előtt idejét és pénzét a korcsmákban vesztegette. Hasonló kísérletet 
tettek s hasonló sikerrel Ilampsteadban, Londontól három mértföldnyire, 
és Skótországban több helyen. Ha a munkás megnősül, az ő természe-
tes clubja családja körében van ; de a legtöbb fiatal munkás nötlen-
ségre van kárhoztatva ; mi vár az ilyenre a nap fáradalmai után ? Egy 
szegény szoba, hideg kályhával, szomorú falakkal és az egyedüliség! 
E sötét képtől menekülni a sörkorcsmába szaladnak, hol egy más 
ellenség vár rájok, a dobzódás. Mily másként vannak a club tagok ; a 
clubban mindenki otthon van, meleg tűzhely mellett, világított szobá-
ban, szorgalmas társak körében, kik újdonságokat beszélnek, s azoknak 
számára, kik olvasni tudnak vannak könyvek és hírlapok, a szegények 
legjobb barátai. 
Az alsóbb osztályok clubjai közöl meg kell még említenünk a 
C a b m e n s c l u b o t , a társaságkocsik , bérkocsik kocsisainak 
clubját, mely reggeli 8 órától este tizenegyig nyitva áll, és a mely-
ben a tagok olvasószoba, könyvtár és ebédlő előnyeiben részesülnek. 
1830-ban az egész ország izgatottságban volt a r e f o r m b i l l 
miatt, mi természetesebb, mint hogy clubok alakultak, mind arra hogy 
győzelemre segítsék, mind arra hogy lehetőleg korlátolják a bilit. A 
C a r t o n c l u b a toryk és a r e f o r m c l u b a whigek clubja, ez év 
szüleménye. E clubok legérdekesebb látványt nyújtanak éjjel a parla-
menti ülések idején. Minden, mi a Westminster palotában történik, rög-
tön köztudomásra ju t a clubban. Kik a köz ügyek iránt érdeklődnek, 
késő éjszakáig bevárják itt a szavazás eredményét. A reform club 
olyanokból ál, kik kisebb-nagyobb mértékben rokonszenveznek Cobden, 
Bright, Duncombe, Roebuck, Gladstone, Gibson tanaival. Ezen club 
1500 tagjával nem csekély befolyást gyakorlott az utóbbi évek alatt 
az angol közvélemény alakulására. A carton clubban a toryk gyűlnek 
össze. Míg az előbbi tagjainak nagy része parlamenti többség után nem 
is törekszik, s megemlékszik azzal, ha a körülmények szerint a szabadság 
ügyének szolgálhat, addig a Carton club mindent elkövet, hogy felekezetét 
a whigek megbuktatásával kormányra segítse, általános választások ide-
jén pénz áldozattal igyekszik a választási szabadságot saját érdekében ki-
zsákmányolni. Ezek közt ott találjuk a conservativek minden színezetét, 
az Eldon, Pitt és Peel tanai követőit. De a nagyobb rész Disraeli zász-
lóját követi. Gazdagság sjellemök által többnyire jelentékeny egyénisé-
gek. A Carton alatt van a c o n s e r v a t i v e , az elsőnek mintegy plánta-
iskolája, melynek tagjai várva várják az időt, melyben az elsőnek tag-
ja i lehetnek. A tory főnökök ebbe is felvétetik magokat, hol szükség 
idejére megtalálják a kellő segítséget. 
Befejezésül említsük meg néhány szóval a clubba való felvétel 
módját. Ámbár sok club van s számuk naponként növekszik, de azért 
nem látszik apadni azok száma, kik egyik vagy másik clubba felvételért 
kérelmeznek. A j u n i o r u n i t e d c l u b lajstromán gyakran kétezer 
kérelmező nevét is olvashatni. Bizonyos napok vannak a szavazásra 
határozva, némelyik clubban tíz fehér golyóra egy fekete, némelyikben 
az egésszel szemben egy fekete golyó elégséges a kérelmező visszauta-
sítására. A visszautasított a kérelmezők nagy számával vigasztalja 
magát, s más clubnál próbál szerencsét. A kit elfogadtak annak nincs 
más teendője mint lefizetni a belépti díjt, s a club szabályaihoz alkal 
mázni magát. E szabályok a hány club annyi félék, de közös club 
szabály, hogy egy tagnak se szabad kutyát vinni a házba. 
A clubok nagy száma eléggé tanúsítja, mennyire öszhangzanak 
ezek a társadalom szükségével és az angol jellemmel. Az angol az idő 
felosztásban épen oly ügyes mint a munka felosztásban. Van dolgozó 
van pihenő órája; az elsőt ügyeinek szenteli, a másodikat olvasás s tár-
salgás közt a clubban tölti el. Azonban nem lehet azt állítani, hogy a 
divatos cluboknak a társalgás volna fő vonzerejök. Johnson kifejezése 
szerint az angol legcluboskodóbb (clubbable) nép, de nem azért mintha 
szeretne sokat beszélni, hanem mert tud hallgatni. 0 tiszteli hallgatá-
sodat, de megkívánja, hogy te is tiszteld az övét. Hol lehetne olyasmit 
találni, mi az angol clubokban mindennapi: hogy két ember minden 
reggel minden este találkozzék egymással, sokáig mulasson együtt s 
házi dolgairól soha egy szót se szóljon ? A clubok sikerét némelyek az 
angol szövetkezési hajlamának is tulajdonít ják. Azonban van más szö-
vetkezésre hajlandó nép is, de a kinél az egyének összecsoportulása 
előbb utóbb szolgasággá fajul el. Az angolnak rendkívüli előnye, hogy 
társak vagy barátok körében ugyanaz marad. Szabadságát soha sem 
miféle tekintélynek fel nem áldozza. 0 tudja a módját, hogy illedelem 
sértés nélkül miként kell elszigetelni magát a tömegben, saját foglal-
kozásainak s ízlése szerint élni, jőni menni, a mint kedve tar t ja . Egy 
szóval, az angol csak azért szövetkezik, hogy nevelje általa független-
ségét, jólétét, élveit s hogy még
 t határozattabb vonásokban fejtse ki 
jellemét. 
A clubok az utóbbi időben egy sajátságos emberfajt állítottak 
elő, az úgynevezett clubmant. Ennek a clubon kivül semmi se létezik, 
s a ki nem clubtag, nem is ember. A club neki mindene ; ha nem hál 
itt, kilenczkor bizonyosan megérkezik s nem távozik éjfél előtt. Itt 
fogad látogatókat, ir ja leveleit, csinosítja ki magát, olvassa az újságo-
kat, sétál egyik teremből a másikba s meg-megáll valamelyik ablaknál. 
Ezen ablakból vizsgálja órahosszat , hogy mi történik künn , mint 
mondani szokta, a világ nagy clubjában. Saját ügyeiről talán semmit 
se tud, de legkisebb részletig tudja, hogy kormányoztatnak a club 
ügyei. A ház minden ügye iránt érdeklődik, még azt is tudja, melyik 
évben, hónapban és napon töltötték üvegekre a club legjobb bordeauxi 
borát. Ha tíz órakor csak egy vendég maradt a házban, az bizonyosan 
ö, aluva karosszékében, és ha a halálra gondol nagy vigasztalása, hogy 
néhány club-tag kisérendi koporsóját, és hogy neve be lesz jegyezve a 
clubból kihaltak névsorába. 
A clubok közöl a hely sziike miatt sok érdekest el kell hallgat-
nunk. De néhánynak legalább nevét el nem hallgathatom, ilyenek : „a 
kifütyült drámaírók clubja," melynek neve elegendő felvilágosítást ad 
a clubról; a , hegymászók" clubja olyan egyénekből állt össze, kiknek 
különös kedvtelése nyaktörő sziklákra mászkálni; a „vitatkozó club" 
egy időben alakult a „reform clubbal," tagjai többnyire fiatal emberek, 
ezt a kormány különös figyelmére méltatja, de nem azér t , hogy el-
nyomja, hanem hogy kiválogassa belőle a szónoki tehetséggel megál-
dott, eszesebb fiatal embereket; van oly club is a szegények között, 
hol hetenként befizetett csekély összegért egy s más ruhadarabot köl-
csönöznek ki. 
Láthatni ennyiből is hogy a szövetkezés elve mily mélyen gyö-
kerezik az angol földben. De kérdés marad, hogy az új divatú club 
előnyösebb-e a réginél ? Gazdasági szempontból a felelethez nem fér 
kétség. Az újabb clubházak alig egyebek mint fényes olcsó fogadók, 
s nem oskolái az ízlésnek, szellemnek, szónoklatnak : mint Addison, 
Goldsmith és Sheridan korában. A club az igaz hogy megfelel a XIX. 
század anyagi szükségeinek, de ez nem elég, feladata volna a kettőt 
egyesíteni, s az anyagi érdekek mellett nem feledni a szellem nemesebb 
érdekeit is. 
. j á n o s i f e r e n c z . 
h o r v á t h m i h á l y m a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e . Újonnan átdol-
gozta Dr. H a t v a n i Mihály. Második kiadás I. II. kötet. 
E munka második kiadása hasonlíthatlanúl fölötte áll az elsőnek. 
Kútfőket látunk itt használva, melyekhez szerző az első kiadásnál nem 
ju tha to t t ; adatokat olvasunk, kritikai felvilágosításokkal találkozunk, 
melyeket az első kiadásban hasztalan keresünk. Feldolgozva s az illető 
helyekre jelesen beillesztve találjuk itt mind azon becses adatokat, 
melyeket szorgalmas búváraink az utóbbi évtizedben a tudományos 
lapokban itt-ott elszórva közlöttek. És ez az, a mi szerző munkájának 
becsét leginkább emeli. Bizonyára a vezérek korát magyar nyelven 
sehol bővebben s egyszersmind történeti adataink mostani állásához 
mérve alaposabban megirva nem olvashatjuk. A mit e korra nézve 
legilletékeseb buvárunk Szabó Károly az utóbbi időkben méhszorga-
lommal közlött, azt itt mind ügyes kézzel feldolgozva találjuk. Mily 
nagy az első és második kiadás közt a terjedelmes és alapos kidolgo-
zást illető különbség, legvilágosabban kitűnik abból, hogy míg az első 
kiadás elő kötete csak 166. lapra terjed, addig ez a második kiadásnál 
az 500-at meghaladja, s míg az első kiadásban a vezéi-ek kora nem 
többet tölt be, mint 29. lapot, addig itt 116. lapot foglal el, tehát csak 
50 lappal kevesebbet mint az első kiadásnál az egész első kötet. Nem 
azért idézzük e számokat, mintha valamely könyv vastagságába he-
lyeznek a súlyt, hanem hogy kitessék a haladás s méltányolva legyen 
az érdem, melylyel az ünnepelt iró virasztásainak tartozunk. Jelenleg 
nem szándékunk a munka részletezésébe bocsátkozni, s csak figyel-
meztetni akartuk az olvasó közönséget, hogy Hatvani Mihály történe-
tének megvétele által oly becses müvei gazdagíthatja könyvtárát, mely 
biztos kalauzul szolgál a nemzet történetében. 
d r . k . i . 
P F E I F E R F E R D I N Á N D B I Z O M Á N Y Á B A N 
megjelent: 
UTAZÁSI EMLÉKEK. 
irta Ormós Zsigmond. 
K é t k ö t e t , P e s t , 1860. 
„Ez utazási emlékek nagy részben m ű v é s z e t i k ö z l e m é -
n y e k e t foglalnak magukban ; de ezeket az egyformaság kikerülése 
8 változatosság előidézése végett az élet, történelem s észlelések forrá-
saiból mulattató s oktató adatokkal törekszik szerző érdekesíteni, s 
így az utazó kézikönyvek körén túl becsessé tenni." A megjelent 
kötetek Bécsen kezdik ; utóbb átmegy szerző Német- sőt Olaszországba 
is. Vizsgálódásainak végczélja, a m ű í z l é s s é r t e l e m t e r j e s z -
t é s é n kivül, homályba siilyedt honi művészeink részére az érdemlett 
megismerés és méltánylás helyreáll í tására van irányozva , s így 
n e m z e t i a l a p o n (is) nyugszik ; de hogy a czélt elérje szerző, 
vizsgálódásait külföldön kelle megkezdenie, hol a közölünk kiszakadt 
művészek nevei s müvei fentar ta tnak ; s hol az irány s iskola, melyhez 
t a r toz t ak , föltalálható 5 azon meggyőződésben levén szerző : „ hogy 
a n n a k , ki a h o n i m ű v é s z e t e l m é l e t i t e r é n h a s z n o s a n 
a k a r m ű k ö d n i , a k ü l f ö l d m ű v é s z e t é t k e l l e l ő b b t a -
n ú i m á n y o z n i a . " A munkából e két első kötet az osztrák birodalom 
német tar tományaira esik. A harmadik kötet Szászországról fog szólani 
és így tovább. Minden egyes kötet különvált egészet képez. 


AZ ANJOUK ÉS MÍVELTSÉCTÜNK. 
m á s o d i k r é s z . * ) 
a m a g y a r n e m z e t s z e l l e m i m ű v e l t s é g e . 
IV. F e j e z e t . — A l k o t m á n y o s é l e t . 
11. §. A l k o t m á n y m ó d o s u l á s . — T ö r v é n y h o z á s . — 
T ö r v é n y e k . 
A polgári a lko tmány szülte s z a b a d s á g nagyfon tosságú tényező 
a nemzetek műve l t ségének e l ő m o z d í t á s á b a n ; mer t ebből fe j l ik ki 
a közér te lmesség s nemzet i közszel lem. Ez tehet n a g y g y á , é le t re-
való népet nemzet té . E n n e k h i á n y á b a n — hacsak folytonos éber-
séggel nem ügyel m a g á r a , — könnyen e lmecsevészket bármely 
nemes f a j is. Müvel tségtör ténet i t á r g y a l á s b a n t ehá t tekintet né lkül 
nem maradha t . Mielőtt azonban az A n j o u k a la t t lényegeseu 
módosul t m a g y a r a l k o t m á n y váz la tá t összeál l í tanék, egy futó pil-
l an ta to t kell ve tnünk a ko rnak t á r g y u n k r a i rányuló poli t ikai 
foga lmára . 
Az volt a középkornak s a j á t s á g o s s még a je lesebb fe jedel-
meknek is megrögzöt t balvéleményök, hogy az ál lam s fe jedelmi 
ház, a közjólét s k i rá ly i é rdek egy és u g y a n a z ; következőleg, 
hogy a népek is egyedül a f e j ede lmekér t v a n n a k és nem megfor-
dí tva. E tévnézettöl e lvakí tva , mit sem látot t legtöbb fejedelem 
*) Az első közleményt lásd a XII. köt. 3. lap. — S z e r k. 
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rendel te tése s működése m a g a s a b b ezé l jának, mint a bi r tokter jesz-
kedés t s h á z u k n a k n a g y s á g á t . Ezér t volt azon kornak fe jedelmei 
közt oly kevés képzőszel lem, törvényhozó s n é p a t y a ; el lenkező-
leg, különösen az a lko tmányos fe je t l enségnek nagy za jp iaczán , 
az úgynevezet t római szent b i roda lomban , annyi hódító s örökség-
leső. — E pé lda r agá lyosan ha to t t a n j o u i Káro ly ra , s L a j o s r a 
sem marad t befolyás nélkül , minthogy ő tovább folytat ta az örök-
lött a tya i p o l i t i k á t , az a ty já tó l oly nagy erőfeszítéssel intézet t 
örökségi s ha ta lomnevelés i ü g y e t , ámbár ha j l ama s nagyle lkűsé-
gével nem épen egyezet t e fog la lkodás 1) . É s itt l á t juk a m a g y a r 
k o r m á n y p o l i t i k á b a az első A n j o u t ó l azon ú j elvet beoltva, 
mely a k i r á l y i h á z é r d e k é b e n a lapsz ik . Ezen elv a lka l -
m a z á s a korszakot a lkot a m a g y a r a lko tmányos élet tör ténetében. 
Mert míg az Árpád kirá lyok po l i t i ká j a egyedül nemzeti é rdekekre 
volt i rányozva, ezek pedig a fe jedelmi csa lád érdekeivel sohasem 
el lenkeztek, nemzet és fe jedelem egészen egygyé olvadt, együtt 
emelkedet t , együt t hanya t lo t t az idők v i szon tagsága iban ; add ig 
a n j o u i Káro ly lya l a k i rá ly iház é rdeke s tö r t éne t fo lyása külön 
válni kezd a nemze té tő l ; t ö rekvésének egyedül i rugó ja volt csa-
l á d j á n a k eme lése 2 ) . K á r o l y b a n szintén azon középkori balhiede-
lem élt, hogy ő h á z á n a k fénye s ha ta lmáér t k i r á l y ; ennélfogva 
nemzeté t sem tek in te t te egyébnek, mint pusztán eszköznek, s az 
összes á l lamerőket másr .ak, mint közegnek ezen ezél jához 3). Ez 
ha t á roz t a á l t a l ában az A n j o u k a t háború ikban , melyek több-
nyi re személyes ha t a lmuk és fényök nevelésére viseltettek ; ez 
vezér le t te őket a kül fö lddel szőtt viszonyaik s az európai ügyekre 
gyakor lo t t ava tkozása ikban ; ez legtöbb in tézvén) e ikben, melyek-
n e k czélja szintén a k i rá ly i és családi ha t a lma t biztosító eszközök 
e lő te remtése vo l t 4 ) . Ezért kellett különösen Káro lynak , mint az ú j 
pol i t ika mes te rének , i nkább önkényleg p a r a n c s o l n i , in tézkedni , 
követelni s osztogatni , mint a lko tmány s tö rvények á l ta l orszá-
J) L. Fessler i. m. 609, 610. 11. 
2) L . Horváth M. Magyarország történeté. Második szakasz. 22, 
23. lapok. 
.
 3) L . Fessler i. m. 610. 1. 
4) L. Toldy F . A magyar nemz. irod. történet. I. köt. Pesten, 
1851. 8-r. 116. 1. 
golni, kormányozni s gazdá lkodn i . Jól lehet ö megkorouáz ta t á sa -
kor ünnepélyes esküvel kö te lezé magá t a m a g y a r nemesség sar-
ka la tos ős joga inak m e g t a r t á s á r a , s hogy a gondviselés á l ta l r eá 
bízott népnek j a v á r a , nem ped ig k á r á r a igyeksz ik lenni, és senki t 
tö rvényes k i h a l l g a t á s né lkü l el nem itél s a földről k i nem i r t l ) ; 
mégis harminezei iy év, tiz hónap s t izenki lencz napon keresztül , 
mint k o r l á t l a n fe jedelem, a nemzet i a l ko tmány félretételével, füg-
get lenül u ra lkodo t t . Az ő s m a g y a r szerződésnek azon alap-föl té te-
lével, hogy a nép főnökei a f e j e d e l e m t a n á c s á b ó l s közkormáuy-
zásból soha ki ne z á r a s s a n a k -), va lamin t az első szent k i rá lytól 
az o r s z á g n a g y o k n a k adot t b i z tos í t ékokka l , úgy II. Endre , IV. Béla 
s III. E n d r e a l a t t a p r s t i n é p e s o r szággyű lésnek azok ra a lapí to t t 
o k m á n y a i v a l m a g á t t e l jességge l nem engedé kor lá toz ta tn i . A 
függet len u r a lkodásban pé ldányu l t i izte ki m a g á n a k a p a i nagy-
bá ty j á t , IX . La jo s f rancz ia k i rá ly t '). Ezen k o r m á n y i r á n y z a t n a k 
lendkivü l k e d \ e z n i lá tszot t h a z á n k a k k o r i á l l apo t j a . A k i rá ly i 
tekin té ly a l á sü lyedése s a fönemességnek az o l igarchia felé delej -
tése okvet lenül szükségessé te t t ék a k k o r az u r a l k o d á s n a k ezen 
mód já t . A derék fe jedelem dicsőségének ké rdése függö t t at tól , 
vá j jon sikerül-e u, ha t a lmas o r szágnagyoka t a rend és engedel-
messég ha tá ra i közé visszavezetni . E czél e lérésére azon édes 
hittel a l t a t t a őket , hogy s a j á t l a g ők vo lnának azok, ki a m a g y a r 
szent korona ügyei t in téznék ; ő csak , mint a k a r a t j o k te l jes í tője , 
mint v é g r e h a j t ó rende lkez ik vagyonuk s az o r szág e re j e fölött . 
De csak hamar a székes fehé rvá r i vagy rákos i o r szággyűlésen a 
a ki töl t szenvedélyek za ja , a n a g y r a v á g y á s , gög és k incsszomj 
') „Nobilis regni sui Ungariae in approbato et antiquo jure ser-
vare ; populo Del, sibi ex Dei providentia commendato, prodesse et 
non obesse, et neminem ex eis sine justi legitimique judicii examina-
tione condemnare et de terra delere." Instrument. authentic. coronatio-
nis Caroli I. apud Ivovachich : Vestig. Comitior. pag. 174. 
-) „ ü t isti principales personae, qui sua libera voluntate Almum 
sibi Dominum elegerunt, quod ipsi, et filii eorum nunquam a consilio 
ducis et lionore regni omnino privarentur." Anonym. Belae Reg. Notar. 
Schwandtnernél. Tom. I. pag. G. cap. VI. 
3) „Principatus Carolo piacúit solutus legibus," — írja derék 
jogtudósunk, a t. Bartal, i. m. 17. 1. 8. §. 
követe lése i , a jog , s z a b a d s á g s elégí i le t lenség p a n a s z h a n g j a i föl-
ver ték v a r á z s á l m u k b ó l a m a g y a r u r a k a t , s el lön á ru lva a k i rá ly i 
t i t o k ; innét azt kel le t t gondosan e lhár í tan i , hogy ország-gyűlés 
t a r t a s s é k J). Némi országgyülés - forma ér tekezle teket tar to t t ugyan 
Ká ro ly első ko rmányéve iben a nemzet színével -) ; de c s a k h a m a r 
a n n y i r a gyű lö le t e sekké vá l tak előtte efféle gyülekezetek , hogy 
azoka t végkép mellőzné, va lamin t az ősgyülések jel legével biró 
úgyneveze t t n e m z e t n a p o k a t is, melyek I I I . E n d r e ide jeben Szé-
k e s f e h é r v á r r ó l Pes t r e t é te t t ek át . Mindezek he lyébe , hol és mikor 
lehetet t , ö römes t némely kedvencz egyházi s világi főurakból s 
vá logato t t nemesekbő l álló b i roda lmi- tanácso t rögtönzöt t össze, 
hasonló t ahhoz, melyet I I I . Béla szere te t t maga körül l á t n i 3 ) . 
A függe t len egyedura lkodás (absolut ismus) s ko rmányha-
talmi öszpontos i tás (cent ra l i sa t io) , mit önkényes u r a l k o d á s á n a k 
alapul vá lasz to t t , a z t von ta m a g a u tán , hogy a magya r a lko tmány 
megszűnte t tessék , a t ö rvényhozás helyébe az udvar i t anács , a 
tö rvények he lyébe ped ig a k i rá ly i rendele tek lépjenek. Mindez 
va lóban s ikerül t is K á r o l y n a k az első hét ko rmányéven keresztül . 
Az A n j o u k az ő s m a g y a r vá rsze rkeze t helyet t nyugot -európa i 
hübér rendszer t a l k a l m a z v á n , a helyet t , hogy a nemze tben magá-
ban i smer ték vo lna fél a sú lypontot , i nkább egyes h a t a l m a s o k r a 
t á m a s z k o d t a k . E r r e nézve több megye k o r m á n y á t (néha ha té t is) 
egy hü emberök kezébea öszpontos í to t ták 4), s így a vármegyei 
é le t a fő ispáni ha t a lomba olvadt be, megyei gyűlések csak kirá lyi 
engedelemmel , La jo s a la t t c sak a fő i spán á l ta l e l ismert szükség-
eseién t a r t a t h a t t a k . A nádor i h iva ta l t csak kényte lenségből tűr ték; 
j ogkö ré t Káro ly n é h a megszor í to t ta 5). A várőrségekre nézve is a 
megyékéhez hasonló öszpontosi tás véte te t t g y a k o r l a t b a ; néha 
*) L. Fessler í. m. 610. 611 11. 
2) L . Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. VIII. Vol. I. pag. 59, 121, 
221, 4 0 5 — 4 1 2 . — Vol. II. pag. 63—69, 144, 165, 168. 
3) L. Szalay L. i. m. II. köt. 173. 1. 
4) Druget János nádor, bat vármegye főispánja volt. Olv. Wag-
ner : Dec. III. Collection. illustr. Familiar. pag. 34. — Fejér : Cod. 
Diplomát. Tom. VI. Vol. II. pag. 340. 
L. Bartal Gy. i. m. 34. 1. 24. §. 
több vár p a r a n c s n o k s á g a egy v á r n a g y r a r u h á z t a t o t t ' ) . Az így 
szervezet t po lgá r i s had i közegekkel úgy r endezhe t t e Káro ly a 
köz igazga tás t , a mint kormányelveivel l egöszhangzóbbnak lá t szo t t . 
Ezekhez j á r u l t m é g K á r o l y n a k egyik kiváló élet i igyessége. Ő 
tudniill ik mindamel le t t , hogy m á r a természet től sokoldalú tevé-
kenységgel s r i t ka elmeéllel á lda to t t meg, valamint nem cseké ly 
a d a g á v a l bir t az önszere te tnek i s ; legtöbbet helyezet t mégis a 
ko rmányfé r f i ak megvá lasz tásában , hogy a z o k n a k öszmüködése i 
fo ly tán , szellemi j e les tu la jdona iva l a n n á l s ikeresebben hathasson. 
Ki tűnők vol tak ezek közt Druget Fü löp 2) és J ános 3), kik Salerno-
ból s zá rmazván , az első A n j o u t h a z á n k b a követ ték s á l t a la az 
o r szág legfőbb h iva ta lpo lcza i ra eme l t e t t ek ; Káro ly őket azon ki-
tűnő b iza lmáva l különbözte t te meg, hogy j a v a l a t u k né lkül semmi 
nagyobbszerü dologhoz nem fogott. Ezeknek tanácsa i tó l gyámo-
lí tva, mindazon eszközöket , melyek a függet len egyed t i ra lkodás 
megsz i lá rd í tásá t f o g a n a t o s í t h a t n á k , ügyesen megvá lasz to t t a s 
b á t r a n fe lhasznál ta . F ö g o n d j a volt mindenekelő t t a k i rá lyi tekin-
télyt mega lap í t an i . E r r e nézve Temesvá r mocsára i közé, m a j d a 
Duná t szegélyező bé rczeknek egyik regényes m a g a s l a t á r a , Vise-
g rád meredek sz ik lá i ra vonúlt, a re j lő n a g y s á g meghatóbb gyér 
fe l tűnése mellet t azér t is, hogy a k o r m á n y f o r m a ellen tán nyo-
A. 
mósban nyi latkozó e légede t lenség első hevében legyen egy védvára , 
honnét a l kudozhas sék önkormányzáshoz szokott nemze téve l 4 ) . 
Rendk ívü l i fényt s pompá t fe j te t t ki . Mindenütt , ha útazott , hír-
nökök t u d a t t á k é r k e z é s é t ; k í sé re té t ped ig a l eg tek iny té lyesebb 
o r szágnagyok a l k o t t á k 5). 
Ká ro ly a l k o t m á u y t a l a n á l l amigazga t á sa ment egy i de ig ; de 
') így Sándor, főispán s országbíró, Bisztricze ( = Vágbesztercze) 
s a Vág mentében levő több vár parancsnoka volt. Olv. Bartal Gy. i. m. 
20. 1. 2) j e g y z . 
8) 1 3 2 2 - 1 3 2 8 . nádori hivatalt viselt. 
3) Fülöpöt a nádori méltóságbau Vellermes, ezt Druget János 
követte 1330., két évvel később fia, Vilino3, lépett helyébe 1342-ig; 
ennek utóda Giletti Miklós, Pray nádorainak lajstromában. 
) ,,Cum charitate populi parum confideret," — irja a t. Bartal, 
i. m. 21. 1. 11. §. 
5) L. Bartal Gy, többször i. m. 21. 1. 12. §. 
a kedé lyek fokonkin t h i i l tek ; f á jó érzet dúl ta a hazaf iak keblét a 
veszteség- felett, hogy az á l l amügyek megvi ta tás i j ogá tó l elestek. 
Különösen a vi lági u r a k n á l éberebb m a g y a r egyháznagyok voltak 
megha tva a nemzet sorsa ál ta l , s Károlytól nyomósán követe l tek 
o rszággyűlés t . K é p v i s e l ő i k , László pécsi és János n a g y v á r a d i 
püspökök , nagy eszök s hódító ékesszó lásuk ál tal annyi ra vit ték 
őt, hogy nyilt levélben egyházi á tok a la t t kötelezte magá t s az 
ország rendeit , miszer int szent J á n o s n y o l c z a d á r a Rákosmeze jén 
országgyűlés re megje lennek ') . Hogy a püspökök ezen gyűlésen 
komolyan a k a r t a k szólni a k i rá lyhoz , e lőkészületeik se j te t ik . 
László öcscse, a ka locsa i érsek s egyszersmind k i rá ly i kor lá tnok, 
pé ldás életű s a kor t udományos sz ínvona lán álló, bölcs tanács la-
tokka l s egyéb j e l e s ségekke l sokszerüen kiti inö fér f iú 2 ) , Károly 
nyil t l eve l é t 3 ) Benedek e ' d é l y i püspöknek , az ö b á t y j á n a k , kül-
döt te azon meghagyássa l , hogy nagycsütör tökön az erdélyi cle-
r u s s a l , néppel s m i n d a z o k k a l , k ike t a nemzet t a g j a i n a k tart , 
ünnepé lyesen tudassa , hogy a szent engede lmesség erejénél fogva, 
szent J á n o s n y o l c z a d á r a Apostagon, a D u n a b a l p a r t j á n , Soltme-
gyében , m e g j e l e n j e n e k , hová a ka locsa i é r sekmegyének többi 
p ü s p ö k e i s egyházi előkelői (p rae la t i ) is összegyűlnek, hol előle-
gesen az egyház és h a z á n a k az országgyűlésen e lőfordulandó 
ügyeiről fognak tanácskozni . A kirá lyi tudós í t ás szerint az ország-
gyűlésen az egyház , a k i rá ly , nemesség s minden egyebeknek 
j o g a i t á r g y a l á s alá vé te tnek , e l in téz te tnek s megerős í t te tnek 4 ) : 
! ) „Obligát se rex, et universos fideles sub poena excommunicatio-
nis, quod ad diem octavam B. Joannis Baptistae ad generalem regni con-
ventum, in campo Rákos habendum, cum optimatibus convenire debeat." 
Epist. Ladisl. Colocens. ad Benedictum Transylv. Kovachichnál: Vestig. 
Comitior. pag. 181. 
2) „Literarum scientia praedi tus , morum honestate decorus, 
discretionis et consilli maturitate conspicuus, et aliis virtutum donis 
multipliciter insignitus." Bulla Joannis XXII. Papae. Katonánál. Histor. 
Eccles. Colocens. Part. I . pag. 348. 
3) Egész terjedelmében olvasható Kovachichnál : Vestig. Comi-
tior. Tom. I. pag. 266. 
„Nos, fide nostra regia mediante, sub eadem excommunicatione 
assumpsimus Ecclesiarum Dei, nostra, ac regalia regni nostri Nobilium 
bizonyára kecsegte tő s v igasz ta ló k i l á t ás oly k i rá ly alat t , ki már 
oly ha t a lmasan t e r j e szkede t t . Valóban az ő nyil t levele határozot t 
a k a r a t biztos zá loga is volt a r r a nézve ; hogy minden rendek , ör-
vendeztető vá rakozássa l el telve, R á k o s m e z e j é r e s i e s senek ; s mégis 
e nagy nap t á r g y a l á s a i t l egmélyebb söté tség t a k a r j a . 
H a a k k o r még sem ál lameszély, sem a kor foga lma nem 
engedte , hogy az egyház iá íokka l j á t é k o t űzni lehessen : úgy ké-
te lkedni nem lehet, hogy az országgyűlés ( n y á r h ó b a n , 1318.) 
c s a k u g y a n m e g t a r t a t o t t ; de a k i rá ly ta lá l t módot, hogy a lénye-
ges t á r g y a k szőnyegre ne ke rü l j enek . Azonnal , a mint az ország 
rendéi Rákoson összegyülekeztek , megérkez tek a ki rá lyi köve tek 
is Káro ly második a r á j áva l , Bea t r ixxa l , J á n o s cseh k i rá ly kecses 
leányáva l , Csehországból h a z á n k n a k Morvával ha tá ros szélére. 
A lovagias magya rok tömegesen s ie t tek elébe jövendő k i r á lyné -
j ó k n a k , s őt Visegrádra k isérvén , neki hódo la tnka t bemu ta t t ák . 
Ezu t án az országgyűlés szétoszlott ' ) . Hogy ezentúl Káro ly kor-
m á n y l a t á b a n többé országgyűlés t a r t á snak nyoma sincs, b izonyí t ja 
a m a g y a r püspöki k a r n a k XI I . Benedek p á p á h o z 1338-ban inté-
zett panaszlevele , melyben egyebek k ö z t , nemzeti sé re lemként 
említ tet ik fel az, hogy a k i rá ly önkény leg ura lkodik , o rszággyű-
lést sohasem t a r t 2 ) . De ké t ség te lenné teszi egyszersmind az is , 
hogy tö rvény tá runkban Káro ly tó l o rszággyűlésen a lkoto t t törvé-
nyek nem lé teznek. U g y a n e z t á l l í t h a t j u k nagy fiáról, La josró l , is. 
Ha azon országos gyülekeze te t (congrega t io regni), melyet 1352-
ben az ország n á d o r a , és mel lé je rendel t főpapok s bá rók által 
t a r ta to t t Székes fehé rvá ro t t ; továbbá egy másod ika t , melyet Budán , 
a k i rá ly i udvar székhelyén (congregat io nos t ra Budae , ubi nos t ra 
residet curia, ce lebra ta) ta r to t t , s végül még azt , melyben az 
o r szág bárói, főemberei s nemesei I I . E n d r e a r anybu l l á j á t e lfoga-
dás és megerősí tés véget t a láza tos esedezéssel á t n y ú j t á k , kivesz-
sz i ik : egyéb nyomára többé az ily a k á r szent is tván-napi , a k á r 
máskor i országos gyü lekeze teknek Lajos egész hosszú o r szág lása 
ac ceterorum jura diligenter perquirere, ac ea pro posse nostro fideliter 
et inviolabíliter observare." Epistola Caroli I. Kovachichnál : Supple-
ment ad Vestig. Comitior. 1. c. 
0 L. Fessler i. m. 6 1 1 . - G 1 4 . 11. 
2) L. Fejér ; Cod. Diplomatic. Tom. VIII. Vol. IV. pag. 321. 
ala t t nem a k a d u n k . E dicső k i rá lyunk sem volt tehát , miként a ty ja , 
b a r á t j a az országgyűléseknek, hanem minden közrendele te i t vagy 
egyedül önha ta lmáva l szokta tenni , m a g á t törvény fe le t t á l lónak , 
s a törvény ere jén tágí tó ha ta lommal fe l ruházo t tnak ta r to t ta ; vagy 
csak édes a n y j á n a k , Erzsébe t özvegy k i rá lynénak és bá ró inak 
t a n á c s á v a l élt országos ügyeke t t á r g y a / ó rendelete iben '). Később 
azonban a benső ember neki is más t sugal t . Érezte , hogy anny i 
sok és terhes hadvise lés fo ly tán tanúsí to t t á ldoza tkészség a neme-
sek részéről , — mer t ezekből s részben jobbágya ikbó l a laku l t meg 
mindannyiszor a hadse reg , a városoktól csak pénzt követel t L a j o s 
a fölszereléshez és idegen zsoldosok bérléséhez, — ennyi hü szol-
gá la t , melyet a k i r á l y n a k t e t t e k ; ennyi őszinte kedvezés, melylyel 
i r án ta , k ivá l t midőn E n d r e á r t a t l an véreér t boszút vön, viselked-
tek, j u t a l m a t követel t , s a ju ta lom az 1222-ki a r a n y b u l l á n a k meg-
erősítése, s az a t y j a á l t a l nem minden önkény nélkül gyakoro l t 
b e l k o r m á n y n a k nemzet iebb a l a p r a fek te tése volt. Fő figyelme a 
megyei munic ip iumokra esett . A megyei élet La jos a la t t kezdet t 
dúsabb és s z a b a d a b b fe j lődésnek indulni. Mert míg a várszerkezet 
létezett , add ig a megye ka tona i és közjövedelmi czélokra szolgáló 
osz tá lyozása volt az o r szágnak , s a n n y i r a a várgróf h a t a l m a a la t t 
állott, hogy m a g a a nemesség vonakodot t t isztviselői előtt törvényt 
á l lani . A nemesség akkoron a n á d o r n a k vándor i télő-székében, s 
k ivá l t a székes fehérvár i t ö r v é n y n a p o k b a n lá t t a j oga inak , s zabad-
s á g á n a k b iz tos í tékát . A megyei ön igazga tás első csirái akko r mu-
ta tkoz tak , midőn a ki rá lyi vá rak nagyobb része e ladományozta-
tott , a v á r k a t o n á k feles számmal megnemesi t te t tek . S mikor a 
k isebb nemesség a korona tőzséreinek s a b i t ang u r a k n a k rab lása i 
elől sz in túgy ó ta lmat kerese t t , mint a városok s egyéb szabad 
községek ; és ó ta lmat csak szövetkezés s municipal is biztosí tékok, 
kivál t függe t l en tö rvényszékek n y ú j t h a t t a k . A szövetség kiilalka-
tá t s k í i lha tá ra i t készen t a l á l t a a nemesség külön minden megyé-
ben, a mint tudnii l ík ezeknek szent I s tván erős j o b b j a ha t á roka t 
szabott . A ki i lnyomástól függet len igazságszo lgá l t a t á s — a muni-
cipalis iust i tut iók h á l ó z a t á n a k ezen fona la — az által közeli t tetett 
meg, hogy a XI I I . század vége felé s a X lV-d iknek ele jén válasz-
') Azt követte, a mit Tacitus így fejez ki : „Unum est reipubli-
cae corpus, atque unius animo rengendum." Annál. Libr. I. cap. 1. 
to t t b i rák is fog la l tak belyet a megyei fő i spánná vált k i rá ly i 
várgróf oldalánál , — oly institutió, mely csak L a j o s n a k pár tvi-
szá lyoka t nem ismerő '), s az önkény t magá tó l híven eltávolító 
negyven évi k o r m á n y a a la t t ve rhe te t t g y ö k e r e t 2 ) . Nevezetes mó-
dosulást nyer t a m a g y a r a l k o t m á n y a vá rosoknak országrencldé 
emeltetése á l ta l is, miről felebb (2. §.) röviden emlékez tünk. í g y 
s i lyetén kirá lyi in tézkedések folytán l a s s a n k é n t helyreál lo t t az 
ú j á l l amigazga tás i rendszer á l ta l te temesen megzavar t egyensú ly 
a főhata lom és az a lko tmányos s z a b a d s á g á r a , va lamin t ősi j o g a i r a 
fé l tékeny nemzet közt . 
Ez azon á t a l a k u l á s n a k váz la ta , melyen a l k o t m á n y u n k az 
A n j o u k a la t t keresztülment . A f ranez ia ház s a j á t eredet i honá-
ban , hol különösen IX . La jo s visel te te t t e k o r m á n y f o r m a i ránt 
heves vonzalommal , szívta m a g á b a ezen öszpontosi tó szel lemet, 
mi csak akko r vá l andha to t t volna a m a g y a r r a veszélyessé, ha e 
hazával , mint uszá lyáva l , s zándék lo t t volna ú rkén t más ko rona 
b i r t o k á b a b e á l l a n i ; de i lyetén i r ányza tnak csak eszméje is távol 
állott az A n j o u k pol i t iká já tó l . Ok erőssé, s n a g y s á g á b a n bol-
doggá, dicsővé a k a r t á k tenni a magya r hazát , h á z u k a t pedig csak 
ezen a lapon magasz ta ln i fel a hatalom f é n y f o k á r a . E végczél jok-
hoz a biztos s ikerű, egyszersmind legrövidebb igazga tás i ú t a t 
vá la sz to t t ák , az öszpontosi tó s függe t len ko rmányrendsze r t . Lát-
szott is, J eg inkább k e z d e t b e n , á ldása . Midőn Káro ly a tíz éves 
pá r tv i szá lyok á l ta l minden ré tege iben fe l forgatot t , e lnyomorgato t t 
s a véginség örvényszélére j u t t a to t t o r szágnak rendezéséhez j á -
rult , gyorsau ható gyógyszer t a lka lmazo t t a roncsolt tes t re . A régi 
igazga tás fo rmát sokféle tekervényeiér t fé l re te t te , s he lyébe állít-
tot ta azt, mi ál tal bizton számithatot t s ikerre . Er re c sakhamar a 
földmívelés a lé l t ságából magához tért , s legott ú j tenyészés kezdé 
e l t aka rn i a romoka t . E g y erős ú j ka r nyúl t ki a megvisel t nemzet-
testből, az A n j o u k ápo lása fo ly tán n a g y k o r ú s á g r a nőt t po lgá r i 
' ) „Summa animi sui aequitas" (t. i. Ludovici) í r ja a t. Bartal , 
i. m. 85. 1. 35. §. vagy, mint Lajos magát a nagybányaiaknak szóló 
egyik kiváltságlevelében kifejezi : „innata regiae nobilitatis suae vir-
tus subjectorum suorum commodis invigilandi." Olv. Katona : Histor. 
Critic. Tom. IX. pag. 491. 
2) L. Szalay L. i. m. II. köt. 252, 253 . 11. 
rend . A nemesség is g y a r a p o d o t t erőben s h a t a l o m b a n , részint 
hogy a v á r j o b b á g y o k közöl számosan országos nemességre emel-
tet tek, s az udvarnokok megnemes í t t e t t ek ; részint hogy az oli-
ga rch iá tó l a fe je t lenség k o r á b a n elnyomott középnemesség felsza-
badul t , s a főnemességgel jogok és s z a b a d s á g r a nézve egy sorba 
á l l í t ta to t t 1). Ily köz igazga tás i rendszer , melynek alig nyolcz évti-
zed folytán s ikerül t e d r á g a bont nem csak a végenyészet torká-
ból sze rencsésen k i r agadn i , de egyszersmind a minden oldalról 
ezé la rányosan fe j leszte t t a n y a g i é rdekek öszmüködése ál ta l a 
nemzeti bel-erö s közjólét a l a p j á n a hatalom azon magas l a t á r a 
emelni, hogy szava első rangú nyomtékka l b i rna Európa akkor i 
u d v a r a i n á l ; — ily köz igazga tás i rendszer , i smétel jük, történt le-
gyen bár az az a lko tmány ko rba t ag ősépti letének figyelembe vétele 
nélkül é le t re va lóságá t d i ada lmasan bebizonyí tot ta , minek vív-
m á n y a i a virágzó hon és m i n d j o b b a n izmosodó nemzeti lét. 
12. §. I g a z s á g s z o l g á l t a t á s . T ö r v é n y s z é k e k . 
B ü n f e n y í t é s . 
A tíz évi fe je t lenség e rőszakoskodása i sem voltak képesek 
a m a g y a r b a n a jogérze te t e lfoj tani , sem a j og s igazság iránti tisz-
te le te t elölni : honnét Káro ly a pár tok elenyésztése és a meghá-
borított á l l améle tnek rendes medrébe visszavezetése u tán , keveset 
tön a hívebb jogszo lgá l t a t á s é rdekében. A m a g y a r n a k minden 
jogos és mél tányos i ránt i öukénytes vonzalma á l ta l fölmentve érzé 
m a g á t e részben minden nagyobbszerü in t ézkedések tő l 2 ) . Első 
g o n d j a volt azoka t , k ik az előt)b lefolyt háborgó idők a la t t mago-
k a t bi r tokaikból k iese t teknek p a n a s z i á k , ik ta tó parancs melleit, 
egy e végre k i rendel t k i rá ly i ember és káp ta lanbe l i b izonyság 
ál ta l — ha az összehit t szomszédok és ha tárosok joga ika t e l len-
mondás nélkül e l ismerék, — azonna l b i r toka ikba visszahelyezni, 
és j o g a i k a t külön oklevél ál tal is megerős í ten i ; el lenkező esetben 
1) „Ut universi viri nobiles intra terminos regni Ilungariae con-
stituti, etiam in tenutis ducalibus, sub inclusione terminorum ipsius 
regni existentes, sub una et ead^m libertate gratulentur." Decret. 
Ludovic. I. Artic. 11. — Olv. Bartal Gy. i. m. 65, 66. 11. 14 §. 
2) L. Fessler i. m. 675. 1. 
az e l lenmondókat m a g a elébe indézte tvén, és igy nek ik rendes 
per ú t ján igazságot szolgál ta tván ' ) . Az igazságszo lgá l t a tás érde-
kében szervezte Káro ly az országbírói méltóságtól különböző ki-
rályi szeinélynöki á l l amh iva t a l t 2 ) . 
Káro ly a tö rvényszékek szervezésében s a p e r r e n d t a r t á s b a n 
basonlólag IX. L a j o s f r ancz ia k i rá ly u t á n z ó j a k é n t tűnik fel : 1). Ő 
a fontosabb pereke t , melyek azelőt t a nádor i és fő tö rvényszékeken 
t á r g y a l t a t t a k , részint a fő ispánokhoz, részint a megyei törvény-
székekhez utas í tot ta , s így a per fo lyamot igen megrövidí te t te . 
Mindkét nemű tö rvényszékek Ká ro ly idejében országos gyüleke-
zeteknek neveztet tek s rendesen k i rá ly i biztosok (csak kivételesen 
a nádor ) ál tal , mint köz és magán tö rvényszékek , egy, néha több 
vármegyéből , ki jelöl t he lyre h iva t t ak össze; hol a püspökök , káp-
ta lanbel iek , nemesek s városi képvise lők is megje lentek . Ezen 
képviselet i j ogban , Káro ly kegyelméből , több község részesül t 4). 
Az egyház i rend minden j o g ü g y e k b e n s tö rvényszékeken vezér-
szerepet vitt, s g y a k r a n döntöt t be fo lyása , minthogy törvényszé-
keinknél az A n j o u k a la t t a római j og a l k a l m a z t a t o t t ; a szerze-
tes és világi p a p s á g b a n pedig számosan vol tak Bologna és Par i s -
ban képezet t j o t u d ó s o k ; ezt lá tszik b izonyí tani azon tiszti 
i rá lyminták g y ű j t e m é n y e is, melyet a XIY-d. század közepén túl 
egy egri megyei á l d o r é s pécsi egyetemi t aná r szer'- esztett ha l lga-
tói s z á m á r a 1 ) . —- A megyei (Károly elnevezése szer int a l i s p á n i ) 
tö rvényszékek nyolez t agga l szapor í t t a t t ak , kik e>.kütteknek vagy 
eskiitt ü lnököknek ( jura t i , j u r a t i a s s e s s o r c s = j u r a s s o r e s ) neveztet-
t ek . Ezen tö rvényszékeknek Károly , külön pecséttel , ha ta lma t adott 
az e iöszakoskodás i bűntényeket nyomozni, az i té le thozást azonban 
' ) L. F e j é r : Cod. Diplomatic. Tom. VIII. Vol. IV. pag. 310. 
-) L. Bartal Gy. i. m. 37. 1. 28. §. A királyi személynököknek 
1337-től szakadatlan sorát adta Lendvay Márton, m. k. udv. kincst. 
tanácsos. Olv. u. o. 1) alatt. 
3) L. Bartal Gy. i. m. 33. 1. 23. §. 
4) L. Bartal Gy. i. m. 36. 1. 26. §. 
L) L. Fessler i. m. 675, 676. 11. — Szalay L. i. m. II. k. 254. 1. 
e ) L. Kovachich Márton György : Formuláé Solennnes styli. 
Pest, 1799. 4-r. 1—154 . 11. — V. ö. Toldy F . i. m. I. köt. 137, 
138. 11. 
a nádor vagy o r szágb í rónak t a r tván fenn '). Az A n j o u k a la t t 
boni vá rosa inkban rendesen egy biró s négy vagy ba t e s k ü t t ; 
némelyekben ped ig ké t biró s t izennégy esküt t l á t t a el a peres 
ügyeke t . Szász te lepeink a Szepességben s Erdé lyben a lőcsei 
f o r m á j á r a tö rvénykönyvvé alkotot t régi tö rvényes szokása ika t s 
őseik rendele te i t , melyeket La jo s 1370-ben szen tes í te t t 2 ) , t ovábbá 
a magdeburg i he lyha tóság i jogkönyve t ha szná l t ák peres ügyeik-
ben 3). La jo s szünte t te meg azon szokás t , melynél fogva városaink 
fontosb ügyeiket végha tá roza t végett külföldi városokhoz fölebbez-
ték 4) ; egyszersmind rendel te , hogy a k isebb városok i lyetén ese-
tekben azon város t anácsához fo rdu l j anak , melynek szabadságá -
val a k i rá lyok tó l m e g a j á n d é k o z t a t t a k 5). A fontosabb ügyekben, 
melyeke t az első fo lyamodású törvényszék nem volt képes ellátni, 
t á rva volt a fölebbezési út a k i rá ly i személynökhez vagy tá rnok-
hoz b). Az A n j o u k ide jé ig úri hatóság- a la t t egyedül a j o b b á -
gyok vo l t ak . Káro ly rendel te , hogy a b i r tok nélkül i szolgák felett 
is az úriszék b í r á s k o d j é k , kivéve a ny i lvános to lva l ság s gyi lko-
lás eseteit , va lamin t azon vétségeket , melyek a megyei törvény-
székhez t a r toz tak , hacsak a k ivá l t ság levé lben m á s k é p nem tör tént 
in tézkedés . A panasz lók igazságszo lgá l t a tásé r t először az úr iszék-
hez t a r toz tak ugyan fo lyamodni , de fö lebbezésképen a k i rá ly i ud-
varná l is e l f o g a d t a t o t t 7 ) . — Az A n j o u k ide jében közkerese t i 
úton l á t j u k működni egy nemét mai ügyvéde inknek s), l ega lább 
1) L. Bartal Gy. i. m. 39, 40 . 11. 31. §. 
2) L. Horváth M. i. m. Második szakasz. 70. 1. 
3) L. Bartal Gy. i. m. 85. 1. 36. §. 
4) így Zsolna Teschen városhoz, Sziléziában. — Olv. F e j é r : 
Cod. Diplomatic. Tom. IX. Vol. VII. pag. 619. 
5) L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. X. Vol. I. pag. 61. 
°) Miként ezt Komárom városának 1331-ben kiadott I. Kái'oly-
féle okmány bizonyítja — Olv. Fejér . : Cod. Diplomatic. VIII. Vol. 
III. pag 331. 
7) L. Fejér : Cod. Diplomát. Tom. VIII. Vol. IV. pag. 425, 426 . 
„Viri literati sapientes tam in jure, quam in facto et 
regni consuetudinibus." 1372-ki okmány. Olv. Katona : Histor. Critic. 
Tom. X. pag. 528. — V. Ö.Horváth M. i. m. 71. 1. 
i lyeneknek fö lvehe tésé t K á r o l y megenged te ' ) ; nagyobb részt a 
a pápa i dec re tá l ék szerint rendezet t ügyvi te l az u rak , lovagok, 
szabadok s még m a g o k n a k a tö rvénykezés i ügyekben j á r a t l a n 
egyház i a d o m á n y o z o t t a k n a k is szükségessé te t te a z o k n a k segéd-
k e z é s é t 2 ) . Az A n j o u k n a k köz igazga tás i t ek in te tben is min-
denre k i t e r j edő g o n d o s k o d á s u k egy ik s a j á t s á g o s b izony í tványa 
az, hogy N a g y L a j o s k o r á b a n a magya rhon i z s i dóságnak egy or-
szágos s a j á t b i r á j a lé tezet t 3). 
I t t van i l le tékes helyén még a b í r ságok f e l h a j t á s á n a k mód-
j á r a vonatkozó rendeleté t I . K á r o l y n a k megemlí teni . 0 minden 
zsa ro lások meggá t l á sa véget t , b i roda lmi t a n á c s á n a k k iha l lga tá sa 
u tán , azt ha t á roz ta 4) : a ) hogy a nádor vagy bármely bíró á l t a l 
kiküldöt t b i rságszedő, mindenekelő t t k i rá ly i megbízó levéllel ma-
gá t e l lá tván, a k i r á l y n a k abban kinevezet t emberével és va lamely 
k á p t a l a n vagy convent b i zonyságáva l azon vá rmegye törvényszé-
kéhez j á ru l j on , melyben a b í rságok f e lha j t andók , és ott a k i rá ly 
levelét a kü ldő bí rónak j egyzékéve l együt t fe lolvasta tván, az el-
mara sz t a l t nak fizetésre ha t á r idő t a d a s s o n ; ki ha add ig eleget néni 
teend, a k i r á ly és k á p t a l a n vagy convent embereivel , — ha ped ig 
a n á d o r vagy országbíró kü ldö t t j e volna, azon kivül még a megye-
i spánnak emberét és a megyei négy nemes b i rák közöl ket tőt m a g a 
mellé vévén, az e l m a r a s z t a l t n a k l akhe lyé re men jen és a he lység 
szélén megszál lváu, béke és igazság je léü l egy d á r d á t v a s á n á l 
fogva a földbe szúr jon , és az a d ó s t meginte tvén a fizetésre, élel-
m é n e k egyedül i megtér í tése mellett , három napig várakozzék , és 
ha ekkor sem fizetne az adós, a n n a k ingó vagy ingat lan j ava ibó l 
egye té rő t fogla l jon cl. — b) Hogy a fe lha j to t t b í r ságoknak tized-
része előlegesen a k i rá ly és k á p t a l a n embere inek a d a s s é k k i ; a 
több inek h a r m a d á t a megye ispán és nemes bi rák, két h a r m a d á t 
pedig a beszedő t k iküldő biró kap j a , — Végre e), hogy bevégződ-
vén a v é g r e h a j t á s , azon k á p t a l a n n a k , mely a bizonyságot kiküldé, 
L. Fessler i. m. 676. 1. — Bartal Gy. i. m. 41. 1. 33. §. 
2) L. Fessler i. m. 676. 1. — Joseph Koller : i. m. Tom. II. pag. 
2 4 8 - 2 8 5 . 
3) L. Fejér : Cod. Diplomatic Tom. IX. Vol. IV. pag. 579. 
4) L. A m. t. Társ . Évkönyv. VII. köt. Budán, 1846. 4r. 181, 
182. 11. 
j e l e n t é s t é t e s s é k és ez m i n d e n f e l e k n e k , b á t o r s á g u k vége t t , 
n y u g t a t ó l e v e l e k e t a d j o n ' ) . 
Még a b ű n t é n y e k körü l fo rgó n é m e l y in t ézkedése i t kell 
itt az A n j o u k n a k e l so ro lnunk . — A k ö z é p k o r b a n rú tu l bé lye-
gez ték az ember i s ége t az úgyneveze t t i s t en i t é l e t ek ( o r d a l i a ) . 
E z e n v a k m e r ő i s t e n k i s é i t é s t s n e m ü n k n e k g y a l á z a t á t má r Á r p á d -
k i r á l y a i n k s z á n d é k o z t a k megsemmi ten i . L e g t ö b b e t t e t t e r é szben 
IV. Lász ló 2) . De a h o s s z a s m e g s z o k á s b i r o d a l o m s z e r t e a k k o r még 
nem e n g e d é v é g k é p k i i r t an i . A n j o u i K á r o l y volt n á l u n k az, 
k i n e k f e l v i l á g o s o d á s a előt t v é g r e minden még l e g k i s e b b m a r a d v á -
n y a is , k ö d f o s z l á n y k é n t e l tűnt . Az ő e m e l k e d e t t sze l leméből 
k i s u g á r z o t t b ö l c s r ende l e t a t i izes va s és fo r ró víz á l ta l gyakoro l -
ta tn i szoko t t k e g y e t l e n s I s t en t bán tó p r ó b á k a t megszün t e t t e 
Va l amin t K á r o l y volt a b b a n is eszköz , h o g y N a g y v á r a d o n , szen t 
L á s z t ó r a v a t a l á n á l a k á p t a l a n á l ta l g y a k o r l a t e s k ü k s hit l e té te lek 
m e g s z ű n t e k A k é t e s p e r e k a z o n b a n , min t a n e m z e t lovag ias 
sze l l eméve l ö szhangzó régi beve t t s zokás is köve te ié , p á r v i a d a l r a 
b o c s á t t a t t a k 5). — V a l a m i n t K á r o l y a l a t t s zépen k e z d e t t derülni a 
m ű v e l ő d é s h a j n a l a : úgy N a g y L a j o s k o r á b a n is a f e lv i l ágosodás 
s z a b a d o n löve lhe t t e s u g a r a i t ; s innen van , hogy a kü lönben oly 
v a l l á s o s f e j e d e l e m az e g y h á z n a k m e n e d é k j o g á t ( j u s asyl i ) , melye t 
a t y j a r u h á z o t t r eá , m e g s z ü n t e t t e ' ) ; h o g y t ö rvény t hozott, mely 
') L. Fe jé r : Cod. Diplomatic. Tom. VIII. Vol. I . pag. 6 1 2 — 6 1 5 . 
-) L. Bar ta l Gy. i. m. 4 3 . 1. 35 . §. 
а) Azon j óaka ró inknak , kik a nyugoti polgárisodás terjesztésében 
nálunk fáradoznak, (hogy az Isten fizesse meg jó szándékukat ! ) tudo-
másul ide jegyezzük , miszerint az emberi nem ezen fertelmei Csehor-
szágban, az országnagyok heves ellenzése daczára, 1364-ben töröltettek 
e l ; az osztrák földön pedig még 1485-ben is fenvoltak. — Olv. 
Virág B. i. m. II . köt. 136, 137. 11. — Péczely J. i. m. II. köt. 4 4 . 1. 
— Hetényi J . i. 133, 134. 11. — Horváth M. i. m. Második sza-
kasz 36 . 1. 
4) L . Virág B. i. m. II. köt. 137. 1. — Péczely J . i. m. II. 
köt . 44 . 1. 
5) L. Fe jé r : Cod. Diplom. Tom. VIII. Vol. II . pag. 490 . — Vol. 
III. pag . 391 , 758, 763. — Vol. V. pag . 153. 
б) L . Fe j é r : Cod. Diplomatic. Tom. IX. Vol. III. pag. 49. 
az e g y h á z i a k n a k t i l tot ta á tkot küldeni azokra , k ikke l perben ál-
lottak. Erdélyben az oláh községek elöljárói, ha a ki rá ly á l ta l hi-
va ta lukban megerős í t t e t tek , te l jes é r tékű t anúságo t tehet tek, azaz 
b izonyságuk fe lér t egy nemeséve l ; az oláh póré pedig a neme-
sének egy nyolczadáva l . L a j o s n a k e törvénye rendkívül i j ogé rze t re 
muta t azon században , mely egy prépost t a n ú s á g á b a n annyi bi-
zonyító erőt látott , mennyi t tíz nemesében '). 
N á l u n k az A n j o u k kormány ide jén gyakoroln i szokott 
bünfeny í t é s re nézve meg k e ' l i t t még végezetül emlí tenünk, 
miszer in t ezen időbeli bünte tőkönyvt inket , va lamint á t a l ában azon 
kor népeiét , sötéten jel lemzi a bünte tésnek , a kor szokásához képes t , 
vá logatot t kinok között vég reha j t á sa . Elborúl a nemesebb kedé ly a 
szerencsét len Zách Bódog és vé rségének szívlázító sorsán *). De a 
j o b b keb leken ez ál ta l ütött vérző sebet N a g y La josunk szép le lke 
csak h a m a r behegeszteni ipa rkodot t azon emberséges t ö n ényczik-
kei á l ta l , me lyekben elrendeli , hogy á r t a t l a n gye rmekek , a tyaf iak , 
vé tkes szüléik, rokonaik bűn ténye iké r t ne l a k o l j a n a k :i). 
Az a l k o t m á n y o s élet eddig t e r j edő -wtzlatából hű képé t von-
ha t j uk el mind a tö rvénya lko tás , mind a tö rvénykezés azon időbel i 
á l l a p o t j á n a k . Az A n j o u k kevés tö rvényekke l nevel ték a ma-
gya r nemzet törvénytárá t , főleg Lajos , ki e tekinte tben elegendő-
nek vél te a m á r meglevőke t t iszteletben t a r t a t n i . Már m a g a a 
tö rvények ezen csekély száma elegendő bizonyí ték, hogy jó l ke l -
lett a l a t t a h a z á n k n a k á l l a n i ; mi egyszersmind a közerkölcs iség 
kedvező á l l a p o t j á n a k csa lha ta t lan ismérvéül tekinthető . Mert vala-
mint tok orvosság nem egészségnek je le az emberi tes tben : úgy 
gyakor i tö rvényhozásra szorulás, sok törvény, nem jólét i .ek je le a 
köz tá r saságban^) . Különösen a z á l t a l tudott L a j o s a tö rvényeknek 
érvényt szerezni, hogy á l ruhába öl tözködve be j á r t a a fa lvakat , föl-
ke res te a népet s a j á t kúnyhó jában , hogy a közlisztviselők s kivál t 
adószedők e l j á r á sá ró l ér tesül jön, hogy a panaszok öt a n n a k nyo-
') L. Szalay L. i. m. II. köt. 254. 1. 
2) L . Péczely J. i. m. II. köt 38—42. 11. 
3) L. Articul. 10. et 19. — V. ö. Bartal Gy. i. m. 03. 1. 12. §. 
4) L. Péczely J. i. m. II. köt. 108, 109. 11. — Már Tacitus helye-
sen jegyzé meg : „Corruptissima republica, plurimae leges." Annál. Libr. 
III. cap. 1. 
m á b a vezessék , mit a b ize lkedés és gazság örömest t a k a r g a t o t t 
volna előtte. Olykor-o lykor tör tént , hogy a k i rá lynak egyik vagy 
más ik tettét is bonczkés a l á fogta a tö lgyfa-asz ta lná l a gazda , s 
a lka lom ada to t t L a j o s n a k ö n m a g á t is, hol s mikor kellet t , meg-
j o b b í t a n i a '). 
V. F e j e z e t . — V a l l á s ü g y . 
13. §. A k e r e s z t y é n s é g t e r j e d é s e . 
Müvel tségtör ténet i r a j z u n k n a k egyik legfontosabb részletét 
veszsziik itt ecse tünk a lá : a ke resz tyén val lásügyet . Az egélynek 
az összes ember iség végczé l j á r a i rányuló magasz tos rendel te tésé t 
nem fon juk be j e l en t á r g y a l á s u n k szövetébe. Nem mutoga t juk 
a n n a k , mint vezéra t igya lnak , biztos ka l auzo lá sá t vándorpá lyán-
kon. Csak azon ha tha tós befolyást eu.él jük itt ki egyedül , melyet 
az az e rkölcsük képzésére , az ember i ség t á r sada lmi létére, polgá-
ros í t á sá ra folytonosan gyakoro l . Ezt kü ldé a gondviselés, hogy az 
ember iség s nemze tek s z á m á r a az ,örök tüzet"', a v i lágosságot , az 
I s ten tő l nyer t szellemi sz ikrát , a s z a k a d a t l a n háborgások ziva-
tara i közt az elalvástól , a visszaéléstől megőrizze. Benne lelte föl 
s t isztel te mindenkor a valódi művel tség, emberi nemesbülés s 
erkölcs i emelkedet t ség fővezetékét . Nemzetünk is á l ta la lépei t be 
az európai keresz tyén t á r s a d a l o m népeinek sorába , melyben azóta 
ú j á l l amcsa lád- tago t képez. Ez által lön c s a k biztosítva hazánk 
j ö v e n d ő j e , a nemzeti jó lé t ú j s bő fo r rása i megnyi tva, s az e u r ó p a i 
művel t ségnek e lő t tünk megtörve az ösvény. A m a g y a r közép-
s z á z a d o k b a n , midőn a durva e rőszak folytonos védá l lásban t a r t á 
a béke s r end emberei t , minden tudomány s művel tség az Isteu 
o l tá ra i s s zen t egyháza inak körében vonta meg magá t . Bizvást 
e l m o n d h a t j u k tehá t , hogy összes műve l t ségűnk a keresz tyén egy-
*) „Dissimulato saepe habitu, veluti callidissímus explorator, 
vicos et oppida lustravit, perserutaturus móres publicanorum et prae-
fectorum, eteorum ínjurias ex plebis querimoniis recogniturus, — ut non 
miuus optimatum, quam plebis curam gessisse videretur. Quin etiam 
saepissime subornatus de moribus regiis percontabatur, et e simpli-
cium responsis se se ipse quandoque castigavit." Bonfin. Decad. II. 
Libr. X. — V. ö. Szalay L. i. m. II. köt. 252. 1. 
házból vette k i indu lásá t . Inné t azon súly, melyet az első m a g y a r 
szent királytól kezdve, századokon keresztül , ko ronás fe jede lmeink 
a keresztyén va l l á s ra h e l y e z t e k ; innét azon buzga lom s kimerí t-
hetlen bőkezűség , melylyel a n n a k f é n y é t , m é l t ó s á g á t , — hogy 
úgy m o n d j u k , isteni t ek in té lyé t fen ta r tan i t ö reked tek . Ezen esz-
melánezola ton a n n a k e l i smerésére emelkedünk , hogy a va l lásügy 
a müvel t ségtör téne lmi t á r g y a l á s o k n a k egyik leg lényegesb részé t 
a l k o t j a . A val lás szövé tneke az egyedül i igaz v i lágosság , a va lódi 
fe lv i lágosodás , a v i lág v i lágossága . K inek az lángol szivében, az 
r agyog le lkében : az nem j á r söté tségben. Hol az megje len , oszlik 
ott az észború, olvad a szív j é g k é r g e s eJ, messze t ávoznak a sö-
t é t ség szellemei. Nincs nép, melyet nem a va l lás nyer t volna meg 
a t á r sa s életnek. É r d e k e s tehá t figyelemmel k isérni mennyi re 
h a l a d és miként t e r j e s z k e d i k a z ; mer t d i a d a l á n a k minden f o k a 
ú j a b b n y e r e m é n y a ke re sz tyén művel t ség s k ö z p o l g á r i s o d á s r a 
nézve. 
A keresz tyén val lás az A n j o u k védszá rnya i a l a t t j e l e s 
f ő p a p j a i n k szent tö rekvése inek s a szerzetes r e n d e k p é l d á s buz-
g a l m á n a k soka t köszönhet . Nem csak híven megőr iz te te t t az ere-
det i t i s z t a ságában , hanem ú j a b b fogla lásokat is te t t a bi rodalom 
különböző lak-osai közt. Mind a n a g y részben p á p a i be fo lyás sa l 
t r ón ra ju to t t a n j o u i Károly , mint p e d i g a középkor i val lásos-
ság tüköré , N a g y L a j o s k i r á lyunk , mindenekelő t t f e jede lmi m a g a s 
köte lmének t a r to t t a a va l lás díszét s az is teni t isztelet mél tóságát 
emelni '), s a keresz tyén egély t e r j e d é s é n e k az ú ta t egyenge tn i . 
A va l lásügy ezenkívül t evékeny m u n k á s o k a t nyer t a p á p a i l a g 
csak most (1316-ban X X I I . J á n o s p á p a á l ta l ) megerős í t e t t s ki-
rá lyi pá r to lá sban is részesül t p á l o s o k nemzet i szerzetének 
derék t ag ja iban , kik mind az egyházi élet terén a nép keresz tyé-
nies ok ta t á sáva l , mind az i f j ú s á g val lásos szellemű képzésével 
ha lha ta t l an é rdemeke t szerzet tek m a g o k n a k . Mindkét nemű fog-
l a lkodásban buzgó m u n k a t á r s a i k vol tak a f e r e n c z i e k és d ö -
m é s e k , k ik roppan t e l te r jedés t vévén az o r szágban , tudomány, 
keresz tyén buzgóság és pé ldás élet á l ta l a népre üdvösen hatot-
t a k . Ezen hi tbuzgó férf iak val lásos szelleme daczolt minden aka -
*) „Religio etDei honorante omnia cordi Principi esse debet ."— 
Tacit . Annál. Libr. I. cap. 1. 
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dá lyokka l . A főhata lom védpaizsa a la t t s ikeresen működ tek ők a 
ke resz tyénség érdekében. Az ő apostoli tö rekvése iknek müve : 
hogy a Mohamed hi téhez r a g a s z k o d ó s azér t gyak ran sa racénok-
nak s i zmae l i t áknak nevezet t j á s z o k , továbbá a XI I I . s zázadban 
bete lepül t k u n o k , t a t á r o k és n e u g á r o k , a XIV. század 
fo ly tában te l jesen megkeresz tyéned tek Egyház i férfiaink láng-
b u z g a l m a mellett , e részben az A n j o u k ernyedetlen f á r adozása 
is méltó az utókor h á l á j á r a , mer t kü lönben mint forrhatot t volna 
a derék j á s z és k ú n f a j oly bensöleg együvé a m a g y a r vérrel, 
hogy azokon, kik huzamos ideig m a g y a r o k és t a tá rok közöt t némi 
középhe lye t l á t szo t t ak elfoglalni a k a r n i , ma m á r a l egparány iabb 
á r n y é k l a t r a nézve sem muta tkoz ik e l té rés a m a g y a r typustól . S 
ezek megtér í tése ta lán azér t , mert rokonok vol tak, s mert a ma-
g y a r ember j ogkö rének te l jességével b i r tak , szelid eszközökkel is 
v é g r e h a j t a t h a t o t t 2 ) . E nevezetes hódí tás körül főleg L a j o s szel-
leme tűn ik f e l ; á m b á r ehhez már a t y j a , Káro ly egyenget te az 
útat , k inek t e t t e re j é t különösen a h a d i ka landok közt rabláshoz 
szokot t k u n o k had i és polgár i osz tá lyozása s néuii polgáros í tása 
f o g l a l k o d t a t á 3 ) . N a g y La jos u r a l k o d á s a a la t t (1350. körül ) a 
mármaros i r o m á n o k ( a k k o r még o l á h o k ) , Bogdán vezérük a la t t , 
a k ú n o k egykor i l akhe lyé t , a mai Moldvát e l foglalván, ha ta lomra 
vergődni k e z d é n e k ; de e föld ú j lakosai t N a g y La jo s meghódí tván , 
semmit i nkább nem oha j t o t t , mint hogy azok a keresz tyén hi te t 
e l fogad ják . Buzgó té r í tők k e z d é k tehát e népet oktatni , és nem 
siker nélkül , mert sokan közölök c sakugyan a ka th . egyház kebe-
lébe t é r t e k 4 ) . A hon dél i t a r t o m á n y a i b a n La jo s tér í tő buzgósága 
a kele t i egyház híveit is a ka th . egyház kebelébe vonta, de múló 
s i k e r r e l ; míg egy pá r de rék bosnyák püspök a p a t a r é n o k 
egy részé t t an í tás és p é l d a a d á s á l t a l vezette vissza az egyházba, 
s ez ál tal ezen s z a k a d á s o k t e r j e s z k e d é s é n e k az a n y a o r s z á g b a 
gá to t ve te t tek . Az egyesü l t görög hitűek végre a derék vazuli ba -
») L. Toldy F. i. m. I. köt. 122. 1. 
2) L . Turóczi i. m. Part . III. cap. 46. Schwandtnernél. Tom. I. 
pag. 195. — Szalay L. i. m. II. köt. 224. 1. 
3 ) L. Szalay L. i. m. II. köt. 151. 1. 
4) L. Pauer János : Az egyházi rend érdeme Magyarország tör-
ténetében. Székesfehérvárott. 1847. 8-r. 162. 1. 
r á tokban nyer tek lelki t an í tóka t . A í'elebb említet t szerzetesek 
közöl b u z g ó s á g u k némelyeke t kivit t ú j r a a volgai M a g y a r o r s z á g b a 
(1329.) , hol a k k o r Á r p á d n a k egy u t ó d j a u ra lkodo t t a mongolok 
miatt már f ogya t ékon levő m a g y a r o k és a l ánok f e l e t t ; mások 
Kis -Ta tá ro r szágban val lás i bevök vér tanúi l e t t e k ; egyebek több 
szerencsével működtek Kipcsák , sőt I n d i á b a n meg Cbinában is ' ) . 
A II . Endre k o r á b a n oly ha t a lmas zs idóknek k iűze tése Magyar-
országból, az á l t a l u n k j e l en leg t á rgya l t időszakba esik. Az 1348 
és 1349. évi csapások , dögvész ( fekete ha lá l ) és i jesztő fö ldrengé-
sek á l ta l megrémül t nép közt ismét eléál lot t az ö n o s t o r o z ó k 
(f lagel lantes) ábrándos fe lekezete , kik hogy e c sapásoka t kikerül-
j é k , színleg p e d i g , hogy az emberek bűneiér t boszuálló I s ten t 
m e g e n g e s z t e l j é k : férf iak és nők országból o r szágba kóborolva, 
magoka t szemlá tomás t vérontás ig v á g t á k , s i ra lmasan éneklének , 
egymás t minden rút bűntől f e l o l d o z á k ; innen k a p t á k nevöke t . 
Magyarországban te temes s zámmal j e l e n k e z t e k ; de az ép felfo-
gású s kóborolni különben sem szerető m a g y a r o k közt ábránd-
t á r s a k a t nem lelvén, az é szak i (német és szláv) o r szágokba vették 
magoka t , honnét a lengyel püspököktő l e l r iasz ta tván , Avignonba 
a pápához kö l töz tek , hol e fe lekeze t a nélkül , hogy a közgondol-
k o d á s r a ha tássa l volt volna , c sak h a m a r elenyészet t . A zsidóül-
dözés mind F rancz i a - mind N é m e t o r s z á g b a n zs idógyi ikolássa l és 
zs idófosz togatássa l párosúl t s a néptől indúlt ki. Magya ro r szágba 
csak később sz ivárgot t á t és jóva l enyhébb a l a k b a n . Semmi 
nyoma, hogy a nép véröket s v a g y o n u k a t szomjaz ta volna. L a j o s 
megkiuá l ta őket a keresz tyén h i t t e l ; k ik fölvet ték, ha csak lát-
sza t ra is, azok m e g m a r a d h a t t a k az o r s z á g b a n ; a többiek kiuta-
s í t t a t t ak a nélkül , hogy v a g y o n ú k b a n rövidséget szenvedtek volna . 
„A k i r á ly — ezek J á n o s t i t k á r á n a k szavai — uzsorával gyű j tö t t 
j ó s z á g a i k a t megvetvén mint a sa ra t , nem a k a r t a e l foglalni" 2). —1 
3) L. Turóczi i. m. Part . III. cap. 47. et 48. Sclnvandtnernél. 
Tom. I. pag. 195, 196. — Toldy F . i. m. I. köt. 123. 1. — Pauer J . 
i. m. 164. 1. 
2) „Ipse (Ludovicus) bona et res ipsorum (Judaeorum), per 
usurae voraginem cumulatas, ut lutum spernens, noluit habere vei oc-
cupare."— Turóczi i. m. Part . III. cap. 41. Schwandtnernél. Tom. I. pag. 
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A keresz tyén va l lás kü l t e r j edése mellett emelkedet t a bensőségben 
is, s ezt különösen elősegí tet te az Is ten a n y j á n a k ez időszakban 
skócia i Duns János , h a z á n k b a n pedig a ferencziek á l t ak buzgón 
te r jesz te t t t isztelete is x), va lamin t a p á p á k és püspökök á l ta l 
sű rűbben hirdetet t búcsúk 2), némely ú j ünnepek :í), az ú j szen te : 
s í tések, s ezek köve tkez tén is emelkedő díszes szen tegyházak , 
va lamin t a Te legd i Csanád esz tergomi érsek p á r t f o g á s a a la t t 
á l lot t (1348.), va l lásos szellemű t á r soda , mely ámbár a liptói lel-
készek á l ta l hoza to t t létre, ké te lkedni nem lehet, hogy az a kor 
erősen val lásos érzületénél fogva a hon egyéb részein is el ter je-
dés t nyer t 4). Hogy a ke resz tyén va l l ás le lke c sakugyan munká l -
k o d ó l a g élt ezen időszakon át a szívekben, t a n ú s í t j á k a kor egyház i 
és vi lági fé r f ia inak azon nagysze rű a l ap í tványa ik , melyeke t egy-
korú okmányok emlege tnek 5). Ezen szent czélu adományozások-
ban minden rendű s r a n g ú c sa l ádok közt oly nagy verseny fejlő-
dött ki , s az á ldoza tok szakada t l anú l oly n a g y mérvben fo ly tak , 
hogy m a g á n a k N a g y L a j o s n a k kel le t t , ki hasonló lag egyike volt 
az i lye tén legbőkezűbb kegyes a l ap í tóknak 6), a csa ládok jöven-
dő je é rdekében , t ö rvénye re jű in tézkedésével közbe lépn i T ) . A kor 
va l l ásosságá t je l lemzi végül még az is, hogy legtöbb földes ur, a 
fa lu le lkészén kivül , még udvar i papot is tar tot t , ki öt ú t azása iban 
194. — V. ö. Virág B. i. m. II . köt. 183, és 410 . 1. — Toldy F . i. m. 
I. köt. 123. 1. — Szalay L. i. m. II. köt. 227, 228. 11. 
*) Az udvardi 'zsinat határozata folytán (1309.) hozatott be a 
boldogságos Szűz tiszteletére az estvéli harangszó, rendeltetvén, hogy 
a hívek a harangszó hallatára három Üdvözlégy Máriá-t mondjanak el, 
melyhez tíz napi búcsút engedett a zsinat. — Olv. Tamás eszterg. 
érs. levelét Schmitth : Episcop. Agriens. Tom. I. pag. 242. — Fessler 
i. m. 1000, 1001. 11. 
2) L. Fessler i. m. 9 8 5 — 9 9 4 . 11. 
3 ) L. Fessler i. m. 1002 s k ö w . 11. 
4) L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. IX. Vol. I. pag. 578 . 
5) L. Fessler i. m. 993, 994 és 998—1000 . 11. — Számos, ide 
szolgáló okmány felemlegetve olvasható Pauer J. i. m. 176—193 11. 
6) L. Turóczi i. m. Par t . III. cap. 43, 44, 45. Schwandtnernél. 
Tom. I. pag. 194, 195. 
7) L . Barlal. Gy. i. m. 78, 79. 11. 28. §. 
is rendesen k isér te ; neki miséze t t ; az étel t s i tal t naponkin t meg-
áldot ta ; az i m a ó r á k a t (koras canonicas , mert a római breviárium 
ez időszakban a v i lág iak közt is nagyon e l ter jedet t ) , ve le elvé-
gezte ; a le lk i i smeret f u r d a l á s a k o r m e g g y ó n t a t t a s f e lo ldoz t a ; 
fegyverei t , öl tözetét s képei t , szóval az öt környező t á r g y a k a t 
megá ldo t t a s beszente l te 1). 
Mindezek ké t s égbevonba t l an t a n ú s á g a i a ke re sz tyén va l lás 
ez időbeli t e r j edésének , va lamin t a n n a k is, hogy az a sz ívekben 
meggyökerezvén magá t , üdvös e redményü l honf ia inknál a kedé ly t 
nemesí tet te , a le lket der í te t te s az erkölcs i életet sz i lá rd í to t ta . 
% 
14. §. A m a g y a r e g y h á z i r e n d . — B e f o l y á s a . — 
H a t a l m a . 
Azon fontos szolgá la tokér t , me lyeke t az egyházi rend a ke-
resz tyén va l l ás szel leme á l ta l a m a g y a r nemzet po lgáros í t ása 
é rdekében hozott az á l lam m a g a s czé l jának , k i rá lya ink kezde t 
óta k i tűnő figyelmökre m é l t a t t á k azt , s kegye ikke l e lá rasz to t ták . 
T u d t á k bölcs fe jede lmeink , hogy az egyháznak fényes á l l á sa egy-
szersmind a nemzet d i c sősége ; s hogy azon töke, melye t az egy-
házi r e n d n e k keze i re b iznak s á f á rkodású l , százszorosan k a m a t o z 
a köz jónak . 
Az Á r p á d o k k i h a l á s a u tán leza j lo t t súlyos évtized ínségei t 
a m a g y a r egyház i rend is n a g y m é r t é k b e n érezte . A p á r t o k iszo-
nyú pusz t í t ásoka t köve t t ek el több főpap jószága in . Roppan t volt 
a veszteség, mi ekkor a hazáva l együt t a m a g y a r p a p s á g o t is 
érte. Később azonban a pár t szenvedé lyek lecs i l lapul tával j o b b na-
pok derü l tek reá , s a z A n j o u k és ke resz tyén hívek val lásos buz-
galma bőven pótol ta a te temes ká roka t úgy, hogy néhány év múlva 
több nemű terhes a d ó k elviselésére is képes sége t muta tha to t t . A 
mellett ugyanis , hogy a k i r á lynak ú j évi a j á n d é k czim a la t t esz-
tendőnkint nagy öszvegeket kel le t t fizetniök (7. §.), ezen fölül a 
p á p á k az apostol i szék és követe részére t eendő különféle papi 
adózásoka t hoztak be . í g y Gentilis bibornok a m a g a részére, ügyvi-
vői köl tségadót — procura t ió — gyű j t e t e t t 2). X X I I . J á n o s p á p a 
1) L. Fessler i. m. 1073. 1. 
2) L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. VIII. Vol. I. pag. 402, 403. 
1317. s a reá köve tkeze t t három évben mindennemű egyház i j ava -
d a l m a k első évi j ö v e d e l m e i t , és a követe , Genti l is b ibornok, á l ta l 
kivetet t g y ű j t e l é k e k n e k (collecta) h á t r a l é k á t 1 ) ; 1332-ben pedig 
az összes világi és szerzetes p a p s á g r a á l t a l a rót t t izedeket szede-
t e t t 2 ) . XII . B e n e d e k p á p a végre minden é r s e k , p ü s p ö k , apá t , 
prépost , e s p e r e s r e s mindenfé le e g y h á z k o r m á n y z ó k r a és belyet-
t e s s e i k r e h a t évi gyü j t e l éke t (collecta sexennal i s ) ve te t t 3 ) . Ebből 
t ámad t később, a mi ez idét t kezde t t honi p a p s á g u n k n á l szokássá 
válni, tudni i l l ik hogy b á r m i módon meggyi lkol t ember testét e lőbb 
el ne temesse, mintsem az a tya f iak , ^vagy ezek szegények levén, a 
község az esperesnek — egyéb temetés i köl tségeken tú l ,— egy g i ra 
(márk ) ezüstöt le nem fizetett. E r r e vonatkozik, I. Káro ly k i rá ly 
kérésé re , X I I Benedek p á p á n a k az esztergomi é rsekhez szóló 
1335-ki levele *). Miként lehetet t mindezen te rhek elviselésére ké-
pes egyház i r endünk , c sak egy pá r eset is fe lv i lágos í t ja . I. Káro ly 
1313-ban I s tván veszprémi püspöknek a csepelsziget i t izedért 
V e s z p r é m v á r m e g y é t ; T a m á s esztergomi é r seknek pedig 1317-ben 
K o m á r o m v á r m e g y é t , há rom évvel későbben azonban Komárom 
helyet t Ba r svá rmegyé t a d o m á n y o z t a 5 ) . I lyetén adományozások 
képes í t e t t ék e g y h á z n a g y a i n k a t , hogy a va l lás mél tóságá t fentar t -
has sák , s az a l sóbb rendű p a p s á g kel lő k iképez te tésére gondot 
fo rd í tha t t ak . Nem egy díszes szentegyház emelkedése , községi 
l e lkészség és szerzetes lak a l a p í t á s a szól bőkezüségök s azon 
ki tűnő buzga lmok mellet t , melylyel a ke resz tyénség szent ügyét 
ná lunk az A n j o u k k o r á b a n is s z a k a d a t l a n ú l ápo l t ák . A n é p n e -
velés, va lamint a k ö z o k t a t á s mezején oda fokozták ezen gondos 
főpásztorok a m a g y a r egyház i rend tevékenységét , hogy a tíz évi 
fe je t lenség k o r á b a n megbomlot t egyház i fegyelem lassankén t 
0 L. u. o. Vol. II. pag. 1 0 1 — 1 3 4 . et 134—139. 
2 ) L. u. o. Vol. I II . pag. 679. 
3 ) L. u. o. Vol. IV. pag. 319. 
4) L. u. o. Vol. IV. pag. 97. — V. ö. Virág B. i. ra. II. köt. 113. 
1. — Ezen sokféle és terhes egyházi adók alapján keletkezhettek ezen 
magyar közmondásaink: „Telhetetlen mint a papzsák." — „Barátzsák 
nehezen telik." L. Erdélyi János : Magyar közmondások könyve. Pes-
ten, 1851. 8-r. 6192 . '<705. sz. sz. alatt. 
5) L. Bartal Gy. i. m. 24. 1. 15. §. 
helyre állott, s a közerkö lcsök á l l a p o t j a is szemlátomást javul t . 
Nem csekély tényezők vol tak mindezeknek eszközlésében a m a g y a r 
egybáznagyok á l ta l szervezet t azon zsinatok, melyek az egyház 
és polgár i t á r s a d a l o m k ö z j a v á r a kiilön időkben s különböző he-
lyeken t a r t a t t a k , á m b á r m i n d n y á j u k n a k végzeményei korunkig 
el nem j u t o t t a k . I lyen v o l t a Gent i l i sb ibornok a la t t Budán (1309.) 
s T a m á s esz tergomi é rsek k o r á b a n Udvardon (1309.), ké sőbb 
(1353 és 1359.) Esz t e rgomban Monoszlói Mihály érsek ide jében két 
izben, va lamint Széchenyi Mihály egr i püspök (1371.) és Deme-
ter esz te rgomi érsek a la t t (1382.) t a r to t t z s i n a t ' ) . H á r o m zágráb i 
zsinatról is tudós í t t a tunk (1307, 1314 és 1318.), me lyeke t azon 
egyházmegye nagy t u d o m á n y ú s szent életű püspöke , t ragúr i 
Gazot t i Ágoston t a r t o t t 2 ) . I ly gondos őrei levén egyházkormány-
zóink a m a g y a r nemzet szellemi é rdeke inek , nem csodálkozhatunk 
midőn o lvassuk , hogy az A n j o u k k o r á b a n egy főpap e s k ü j e 
tíz nemeséér t vétetet t , s c sak le lk i i smere tére tar tozot t e s k ü d n i 3 ) ; 
va lamint hogy Nagy L a j o s k i r á lyunk a liptói papok részére 13(51. 
kel t levelében őket a liptói megye i spánnak , v á r n a g y á n a k s t iszt , 
j e i n e k ha tósága alól felmenti , egyszersmind meg t i l t j a nekik , hogy 
h á z a i k r a rontani , s ho lmia ika t a k á r é le tökben , a k á r hol tuk után 
elfoglalni vagy lerontani ne merésze l j ék 4). Mennyire igyekez tek 
magok az A n j o u k is, az egyház m é l t ó s á g á n a k f en ta r t á sa mel-
lett, egyszersmind az egyházi r endnek t ek in t é lyé t emelni s a 
magasz tos h iva ta la i r án t t a r tozó t iszteletet felfokozni, I. Káro ly-
') L. Pauer J. i. m. 164—168. 11. 
2) L. lverchelich : Histor. Eccles. Zagr. Part . I. Tom. I. Zagr. 
1770. Fol. pag. 104. 
3) L. László nádor, apúliai herczegnek, a szepesi szent Márton 
egyháza részére Albényenevü föld iránt k e l t l 3 7 0 - k i itélölevelét, mely-
nek tanúsága szerint Benedek szepesi prépost esküje, és pedig tulaj , 
tulajdon egyházának ügyében, tíz nemes esküjeért vétetvén, a tizenhá-
rom nemesseli oda iíélt esküt csak három nemessel tette le. — F e j é r : 
Cod. Diplomatic. Tom. IX. Yol. IV. pag. 2 6 9 — 2 8 5 . — Továbbá, Dru-
get Miklós gróf országbírónak a bozóki prépost határperében hozott 
Ítéletét, 1354-d. évből. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. IX. Vol. II. pag. 
3 4 3 — 3 5 5 . 
4) L . Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. IX. Vol. III . pag. 236. 
nak csak azon rende le te is t anuságu l szolgálhat , melyben a me-
nedék jogo t , a s z e n t e g y h á z a k o n kiviil, egyes p a p l a k o k r a s az egy-
házi r endnek mindennemű b i r toka i r a k i ter jeszt i *). A magyar 
egyház ezen eddigelé vázolt erkölcs i e re jé t a közjó é rdekében 
he lyes t ap in t a t t a l tudta mindanny i szor fe lhasználn i , va l ahányszo r 
a ke resz tyénség érdekei , vagy a nemzet s a rka l a to s j oga i az t igé-
nye l t ék . L á t t u k (11. §.), mennyi re b u z g ó l k o d t a k le lkes egyház-
n a g y a i n k az a l k o t m á n y o s s z a b a d s á g mellett , midőn az az A n j o u k 
ú j í t á s a i á l ta l é le tgyökere iben t ámad ta to t t meg. F é n y e s bizonyít-
v á n y á t a d t á k baza f i ságuknak a k k o r is, midőn Károly még életé-
ben k i r á ly lyá e rőködö t t koronáz ta tn i fiát, L a j o s t 2 ) . Ezeken kiviil 
mily fontos polgár i s zo lgá l a toka t te t tek ők a h o n n a k pol i t ika i s 
köz igazga t á s i ügye iben . azon kor vi lági embere iné l emelkedet tebb 
szellemi képze t t ségök segí teni engedi, va lamin t meggyőznek azon 
időkből f enmarad t te l jeshi te lü emléke ink is. A kor lá tnokok , j egy -
zők, ü g y v é d e k , í rnokok, sőt még orvosok is ez idétt a t anu l t 
egyház i rendből kerü l tek k i . J á n o s nyi t ra i püspök , az első A n j o u 
á l t a l még 1302-ben u g y a n a z o n vá rmegye örökös fö i spánságáva l 
t isz te l te te t t m e g s ) . Báni m é l t ó s á g r a e m e l t e t t e k : Z u d a r Imre egri , 
I s t ván és J á n o s zágráb i püspökök . Ki rá ly i k o r l á t n o k o k vol tak 
( 1 3 0 0 — 1 3 5 0 . időköz) az A n j o u k a la t t : Miklós esztergomi, 
J á n o s és László ka locsa i é r s e k e k ; Anta l c s a n á d i püspök ; László 
f ehé rvá r i p répos t , u tóbb (1323.) kalocsai é r s e k ; Andrá s pécsi 
o l v a s ó k a n o n o k ; I s tván gyu la fehé rvá r i és J á n o s küklillői föespere-
sek stb »). Többen pedig köve t ségek s f r igykö tések a lka lmáva l 
vi t tek á l l amfontosságú s z e r e p e t 5 ) . Mindezek felett meg kel l még 
' ) L . Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. VIII. Vol. II. pag. 53. — 
V. ö. felebb 12. §. 
2) L. Bartal Gy. i. m. 26. 1. 
3) L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. VIII. Vol. I. pag. 94. 
4) L. Turóczi. i. m. Part . III. cap. 30 . Schwandtnernél. Tom. I. 
pag. 189. — Bonfin. Decad. II . Libr. X. - Pauer J. i. m. 249, 250.11. 
5) L . Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. VIII. Vol. II. pag 63. — 
Vol. VII. pag. 405, 4 1 2 ; 4 3 3 — 4 3 4 ; 440—442 . 4 4 6 — 4 4 8 ; et 473 .— 
Katona : Histor. Critie. Tom. VIII. pag. 241. — Kerchelik i. m. pag-
104. — Katona i. m. Tom. IX. pag. 207 .— Turóczi i. m. Par t III. cap 4. 
Schwandtnernél. Tom. I pag. 1 7 5 — F e j é r i. m. Tom. IX. Vol. I. pag. 212. 
említenünk, hogy a m a g y a r f ő p a p s á g az A n j o u k ko rában is 
folyvást első r e n d j é t képez te az o r szágnak , s z a b a d b e j á r a t a volt 
az udvarhoz, mindig rész t vet t a k i rá ly i t anácsban , s nélküle semmi 
fontosabb országos ügyben véghatároza t nem tör tént 1) . Befejezésül a 
mondot takhoz még azt függesz t jük , mi nem muló é r d e m , hogy 
főpap ja ink számos a d o m á n y o z á s a i k á l t a l egyes világi c s a l ádoka t 
v i rágzás ra emeltek, s így a nemzet e re j é t sokszoroz ták 2). 
Az A n j o u k n a k egyházi r endünk i r á n y á b a n mély ál lam-
bölcseséget tanúsí tot t e l j á r á s a c sa lha t l an j e l e azon fe jede lmi 
nemes tö rekvésnek , melylyel ők ez oldalról is a m a g y a r nemzet 
szellemi k i fe j lesz tésére , h a b á r közvetve is, ha tn i i p a r k o d t a k . 
15. §. K o r s z e l l e m . — K ö z e r k ö l c s i s é g . 
T á r g y a l á s u n k közelebbi s zaka i u tán f igyelmünk ész tani 
i r ányban az erkölcs i á l lapotok föl ismerése felé dele j t . 
A kor közerkö lcs i ségének hü r a j z á t al ig lehet adni , m a g á n a k 
a korsze l lemnek he lyes i smere te né lkül . 
A nyomdásza t és h i tú j í t á s nagyszerű re formok eszközlői 
let tek az emberi szellem v i l ágában . Szá rnya ikon az i smere tek 
mér tan i h a l a d á s b a n t e r j ed t ek szét . Ú j e szmék , ú j t anok s i skolák 
ke le tkez tek . A fe j le t tebb e m b e r i s é g n e k egészen új, az előbbitől 
különvál t , hozzá többé miben sem hasonló szel lemvilága a lakú i t . 
T á r g y a l t i dőszakunka t t ehá t n e m ezen ú j a b b kor szemüvegén á t 
kell v izsgálnunk. Az s a j á t je l leggel bir. Benne egyes fénypontok 
nem h iányzanak ugyan ; de mi végtelen t e r j ede lmű e mellet t az 
á rnyolda l : a hűbér és szolgaság, a föld s pó rnép s z a b a d s á g nél-
küli léte, az összes t u d á s n a k p a r á n y i s á g a . H a bir t is az úri rend 
a kor műve l t ségének sz ínezetével ; a szolgaosztá ly — a nép — 
mély söté tségben v á r t a egy jobb kor c s i l l agának fel tűnését . Az 
emberi szel lem ez idé t t nem nyervén még a vizsgáló és bíráló 
>) L. Bartal Gy. i. m. 22, 25, 61. 11. 
2) L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. VIII. Vol. I. 178. — Vol. 
II. pag. 299 . et 475 . — Tom. IX. Vol. II. pag. 75. — Tom. X. Vol-
II. pag. 130, et 4 6 9 — 4 7 4 . — Sigismund. Ferrarius : De Reb. Hun-
garic. Provinc. Ordin. Praedicator. Viennae. 1637. in 4-to. pag. 
152, 153. 
t udományok tó l e m e l k e d e t t s é g e t , szenvedőleges á l l apo tban volt. 
Minden tudalom ezélpont ja i a val lás és erkölcs tan igazsága i s a 
tör ténet ada ta i va l ának ; azér t a középkor je l lemzőleg b i t k o r á -
n a k is nevezhető. A keresz tyénség a polgár i sodás élete. Mint-
hogy pedig szív és elme őszinte hittel forgot t azon időkben a 
keresz tyén va l lás t ana i kö rü l ; szükségképen nemesülnie kel let t 
á l t a l a a benső e m b e r n e k , szelídülni az e rkölcsöknek. Megesett 
azonban néha, hogy évt izedek müvei t egy hadz iva ta ros időszak 
semmivé tette. í gy , a mennyi t üdül t nemzetünk a pusztí tó ta tá r -
j á r á s óta s nye r t erkölcsi e löha ladásban : az utolsó Árpádk i r á ly 
után beál lo t t tiz évi f e j e t l enség a la t t m a j d annyi t sülyedt nem 
csak v a g y o n i l a g , de erkölcsi leg is. A meghason lás k á r t é k o n y 
szellemei mételyezőleg ha to t t ak a közerkölcsökre , miből igen sok 
rosz sa r j adzo t t úgy, hogy a XIV. században az A n j o u k n a k 
minden eré lyct hívta fel a k i i r tásra . Lega l ább oda mu ta tnak azon 
időszakbel i o k m á n y a i n k b a n előforduló b ű n t é n y e k , melyeknek 
szigorú megfeny í tésé re u t a s í t t a t t ak az illető tö rvényha tóságok . 
I ly vé tkes tet tei ez i d ő s z a k n a k : az a l ap ta lan kereset , j og t a l an rév 
s vámbér-zsarolás , á l levél-e lőadás , kár tétel , hamis tanúság , hamis 
eskü, ha t a lmaskodás , pap és asszonyverés , e rőszakos nőfertőzte-
tés, to lva jság , rab lás , szándékos gyi lkosság . Egy, L a j o s k i r á ly 
korából f e n m a r a d t ' ) tiszti eskümintában még ezek fo rdu lnak e l é : 
mérgezés , gyú j toga tá s , szentegyház- törés , ál levél-költés, á lpecsét-
l ikasz tás , pénzhamis í tás . Hogy ezen s hozzájok hasonló vé tségek 
nem lehet tek r i tkák , onnét köve tkez t e t j ük , mert Káro ly és L a j o s 
k i r á lya ink — főleg ez u tóbbi — a fejvesztő, kínzató s törvény-
fa-ál l i tó ha t a lma t bőkezüleg a j á n d é k o z g a t t á k egyes nemzetségek-
nek -). Hogy mennyire megvadu l t ak a fékte lenség tizéves idősza-
kában az erkölcsök, egyes rémeseményekből t anu l juk , minők : a 
l ó fa rk ra kötöt t s Buda utczáin végig hurczol la tot t , azután félele-
venen megége t te te t t budai ké t t anácsbe l inek borzada lmas h a l á l a ; 
továbbá, az esztergomi tömlöczökbe h á n y t s éhséggel elölt papok 
') L. Magyar Törvénytár. Nagyszomb. kiad. 1584. 
2 ) L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. IX. Vol. I. pag. 647 et 
768. — Vol. II. pag. 577. — Vol. III. pag. 345 et 490. — Vol. IV. 
pag. 172, 229 et 490. — Vol. V. pag. 370. — Tom. X. Vol. I. 
pag. 735—737. 
szívrázó sorsa ' ) ; úgy a koronaorzó Venczel u tán Morva s Cseh-
országba tört (1304.) k ú n o k n a k azon vér fagyla ló kegye t l ensége , 
miszerint a fog lyoka t t enyere iken á t l y u k g a t v a fűz ték kötélre, a 
gye rmekeke t ped ig l ába ikná l a k a s z t o t t á k nyeregbe . Mindezt 
azonban k iment i a n n a k tuda ta , hogy a hon v iha ros nap j a iban 
történt , miből őse inknek valódi erkölcséle tére épen úgy nem lehet 
következte tni , va lamint a h a g y m á z b a n szenvedőnek á l lapot jáböl 
a n n a k je l lemére . A kún bete leplök pedig a zava rok közt, melyek 
bejövete lök óta az o r szágban szüntelen h á b o r g á n a k , szelídebb 
e rkö lcsöke t még nem vehe t tek m a g o k r a . E z e k mellet t , mikre a 
hazafi lélek elborúl, ha l lga tássa l mellőzzük Záchnak , az a tya i vér-
boszú miat t tör tént megnégye l te tésé t . A túlvitt bünfenyi tés miatti 
terhes Ítéletet az udvar bérese i re mondván ki a tör ténelem szigora, 
a helyet t , hogy a miat t az azon idők m a g y a r j a i n a k erkölcsnemes-
ségéből legkevesbet is levonna, e l lenkezőleg azt t anús í t j a , meny-
nyire szent és sér thete t len volt a m a g y a r előtt m indenha a fe jede-
lem személye. 
De a nemzet ezen erkölcsi á l l apo t j a m á s k é n t a lakúi t , midőn 
az A n j o u k k o r m á n y a magá t ez ú j h a z á b a n megszi lá rd í to t ta . 
A k i rá ly i házzal beköl tözöt t olaszok, az A n j o u k k a l együt t , 
a magya r kele t ies e rkö lcsökbe az olasz műve l t ségnek némely vi-
r ága i t beol tot ták. A számos h a d j á r a t o k Olasz- és Németországba , 
va l amin t a g y a k o r i köve t ségek E u r ó p a különfé le udvara ihoz, úgy 
az ipar és ke reskedés v i rágza ta , fo ly tonos é r in tkezés a kül fö lddel , 
végre a m a g y a r k i rá ly i u d v a r n a k akkor pá r a t l an fénye s művelt-
sége a nemesség s á l ta la a középrend , sőt némi vékony suga rak -
ban az alsóbb ré tegek e rkö lcsképzésére is szembetűnő s ikerrel 
ha to t t ak . Ha a fent elősorolt vé tkek néha e lé fordu l tak is, azok 
idővel mind inkább gyérü l tek . H a muta tkozot t is a népnél egy-egy 
vad e rőszakoskodás , de ko ránsem messze e lharapódzot t erkölcsi 
romlottság, r i tkán rosz érzület, l egkevesbekné l gonoszság s gyáva 
e l a l j a sodásnak bűnténye . Az elvetemült rabol t ugyan s t a l án gyil-
kolt is, de soha bün te t l enü l ; s ha c s a k u g y a n azon népek t a r t a t n a k 
j ámboroknak s e rkö lcsöseknek , me lyekné l a legszemtelenebb úgy, 
mint a l eggyávább bűntény az u ra lkodó ha t a lomszavának s az 
igazság pa l lo sának a l á van vetve k ikerü lhe t lenül : a k k o r a ma-
0 L. Péczely József i. m. II. db. 17, 18. 11. 
g y a r nép, minő az La jo s k i rá ly alat t volt, egy vona lban áll azon 
kor l egde rékebb népeivel , némelyekné l ped ig épen je lesebb .*) . 
H a semmi más ok nem harczolna is a t á rgya l t kor m a g y a r j a i n a k 
kedvező erkölcs-á l lapot ja mel le t t , ha l lga tagúl is elég hangosan 
szól az A n j o u k a l a t t hozott fenyí tő tö rvénye ink csekély száma. 
A nemzet e légedet t és csendes v o l t , erkölcs i szel ídül tek. Közel 
nyolczvan év folytán egyet len fo r rada lmi k ísér le tnek még csak 
je lé t sem m u t a t j á k fel korkönyve ink . Ped ig nem hiányzot t e r re a 
számos a l k a l o m , midőn hosszas u ra lkodásuk fo ly tán m a j d n e m 
s z a k a d a t l a n u l kü lha rczokka l vol tak az A n j o u k elfoglalva. De 
nem n y u g t a l a n k o d o t t a keb lekben e r re ge r jesz tő ok. Bizton j á r -
ha t ta be t ehá t La jos is széles b i roda lmát minden i r ányban . Öröm 
szá l lha t ta m e g nagy lelkét , midőn a virágzó hon, nemesülő nemzet, 
szelíd erkölcsű nép, s az á l t a lános jó lé t ezernyi je le ivel ta lálkozott 
mindenfe lé . Az e lőbbi edőszakokhoz mérve te temesen gya rapodo t t 
az A n j o u k a la t t minden jó, szép s nemesre egya rán t buzduló, 
le lkesülő fa junk , s egy, minő po l i t ika i l ag volt, erkölcs i leg is ha-
ta lmas nemzet é letcsirái t fe j lesz tő leg hord ta keblében . Egyéb i rán t 
mindezekről még i n k á b b meggyőz ik a t. olvasót azon nemzeti 
buzgó törekvések , melyeke t az A n j o u k ápoló ka r j a in őseink 
szellemi müvelödésök é rdekében a t u d o m á n y o k , művészetek s 
haza i irodalom mezején k i tünte t tek , s a me lyekrő l az a lább kö-
vetkező f e j eze t ekben rész le tesen é r t ekezünk . 
16. §. J ó t é k o n y i n t é z e t e k . 
A szelidülő kor j ó t ékony szel lemét, s az emberi nemes érze-
lemnek élesztőleg ható melegét hirdet ik t á rgya l t i dőszakunkban 
ke le tkeze t t azon kegyes intézetek, melyek k ó r o d á k és á p o l -
d á k nevezete a la t t , számta lan vég inségben s ín lődőnek szolgál tak 
vigasztaló enyhhelyül . Müvel tségtör ténelmi r a j zunk ke re tébe fog-
lal tuk ezeket is, mer t a kor erkölcsi nemesüléséről tesznek tanú-
ságot, s mint az emberbará t i szánalom és részvét emlékei szólnak 
hozzánk az a k k o r i kedé lyek á l l apo t j á ró l . Minthogy pedig i lynemű 
intézetek eszméje val lás tani a lapon n y u g s z i k ; az a lapí tók több-
nyire egyházi férf iak, vezetőik szerze tesek va lának . 
' ) L. Fessler i. m. 1081. 1. — V. ö. Horváth M. i. m. II. sza-
kasz. 77, 78. 11. 
Nyoma van, hogy az A n j o u k u ra lkodása kezdetén (1309.) 
Pozsony egyik k ü l v á r o s á b a n lé tezet t egy kórház az ispotályos-
reud t a g j a i n a k gondvise lése a la t t , melyben évenkin t számos be teg 
nye r t ápolás t . E g y o k m á n y a város és r end közt a kóroda fentar -
t ása és vezetése körü l lé t re jö t t egyezményt t a r t a l m a z z a x). Száz-
húsz éven á t szolgált ezen intézet a szenvedő ember iség számos 
Ugyefogyott t a g j a i n a k enyhhe lyü l ; de a husszí ta du láskor (1428.) 
e lpusztúl t , s ú j a b b fö lszere lésé t később a mostoha idők nem en-
g e d t é k meg. — A Szepes-Vára l ján ke le tkeze t t kó roda hasonló lag 
az A n j o u k korábó l való, s lé té t a helybel i le lkésznek köszöné, 
ki e végre egy a l k a l m a s épületet r a k a t o t t 2 ) , s azt a szükséges 
ke l l ékekke l fölszerelvén, fe lügye lő jévé Miklós nevü papo t tette. 
Majd egy egész század (XIV.) fo ly tán t e r j esz te t t e á ldása i t a szen-
vedőkre . Később azonban a p á l o s o k n a k szolgál t lakhelyül . — 
Hogy 1339-ben N a g y v á r a d o n is létezett egy kóroda , azt egy azon 
korból f e n m a r a d t végrendele t b i z o n y í t j a 3 ) . —Végre , az A n j o u k 
ide jén még Kassa , 1367-ben 4 ) és Nagyszeben (Erdé lyben) bírt 
i lyetén kó rháza t keb lében 5). Az utóbbinak Márton, szebeni prépost , 
végrende le t i l eg száz t izenhárom forintot h a g y o m á n y o z o t t , har -
minczhárom széles ga ra s t számí tva egy for in t ra . 
A k ó r o d á k mellet t vol tak az A n j o u k ko rában h a z á n k kü-
lön részein á p o l d á k is azon czélra a lap í tva , hogy nem ö n h i b á -
j u k miat t szegénységre ju to t t vagy do log tehe te t l enekké vál t 
ember t á r s ak azokban nyuga lma t s é letfogyt ig kellő ápolás t nyer-
j e n e k . Lehete t len föl nem ismerni ezen kegyes in tézetekben is a 
kornak , melyről é r tekezésünk foly, mind erkölcsnemességét , mint 
ke resz tyén e m b e r b a r á t s á g á n a k je l legét . — Oklevél tanúskodik a 
mellett , hogy ilyetén ápo ldák a ra jzo l t ko r szakban , az ispotályo-
sok kezelése a l a t t , Székesfehérvárot t , Csurgón és Gánton létez-
tek °). — Hihetőleg ezen időszakon keresztül is t a r to t ta m a g á t 
1) L. Fejér : Cod. Diplomatic Tom. VIH. Vol. I. pag. 620. 
2) L. Wagner : Analect. Ccepus. Part . I. pag. 416. 
3 ) L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. VIII. Vol. III. pag. 167. 
4) L. Wagner : Analect. Scepus. Part. III. pag. 165. 
5) L. Pray : Hierarch. Hungaric. Part . H. pag. 162. — Fejér : 
Cod. Diplomatic. Tom. X. Vol. I. pag. 322. 
6) L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. VIH. Vol. H. pag. 588. 
azon szegényápoló intézet , mely II. Endre ki rá lyunk a la t t nyervén 
l é t é t , mind máig szi lárd a lapon áll Kolozsvárnak Szent-Péter 
nevű kü lvá rosában , s folytonosan több nyomorul t ta l éreztet i jóté-
k o n y s á g á t ') — Ezekbez számí tha tó végül még a szent György-
ről nevezett azon kegyes tá r su la t , mely az A n j o u k kormány-
s z a k á b a n hazánk e g y b á z n a g y a i n a k pá r t fogása és buzgalma által 
j ö t t létre, s k i tűnő j e l é t a d á a szegények iránt i keresztyén könyö-
rii letnek, mi a kor emberséges gondo lkodásá t s nemes érzelmét 
szép vonásban tünteti elé. Miként az 1326-ban alkotott társula t i 
r endszabá lyokbó l k i te tsz ik , a helybeli tagok rendes het i ü léseket 
t a r t o t t a k ; az a lapos ok nélkül meg nem je lenő tag a szegények 
számára egy déná r t tar tozott fizetni; egy másik pont pedig oda uta-
si tot ta a tá rsu la t i t agoka t , hogy az asz ta la ikná l fenmaradt é tkeke t 
a szűkölködők közt oszszák ki -). 
Ezekben ha tá rozódik , mit gyér ada tok nyomán az A n j o u k 
a la t t h a z á n k b a n jó tékony ha tás t gyakoro l t kegyes iutézeteinkről 
fő vona lokban e lmondanunk l e h e t e t t ; de ebből is fel ismerhető a 
szív azon gyengédsége , mely oly vonzó bélyegével á l l í t j a e lönkbe 
az erkölcsi leg nemes emberba rá to t . 
VI. F e j e z e t . — T u d o m á n y . — K ö z m ű v e l t s é g . 
17. §. O k t a t á s ü g y . T a n i n t é z e t e k . K ü l f ö l d i 
i s k o l á z á s . 
Valamint a keresz tyénség k í sé re tében l á toga t t ák meg nem-
ze tünket a közok ta tá s á ldása i : úgy a n n a k a l ap ján s ha tha tós 
befo lyása a la t t fej lődött ez az A n j o u k idején keresztül is. Sok 
A szent Erzsébetről czímzett s Erzsébet királynétól, II. Endre 
nejétől, alapított szent-péteri szegényház, tudtunkra, a hazában e nemű 
legidösb intézet. Már csak e tekintetből is kívánatos annak történetét 
birni. Ezt leginkább tehetné t . W i n k 1 e r F e r e c z úr, ki annak 
múltjára vonatkozó mindennemű okmányt nagy szorgalommal össze-
gyűjtött s egyéb adatokkal együtt gondosan egy kézirati egészszé ala-
kított. Méltó volna a Szent-István Társulat pártfogására. 
2) L. Cod. Diplomatic. Tom. 'VI I I . Vol. III. pag. 167. — V. ö. 
Pauer J. i. m. 270—272 . 11. 
fontos és nevezetes tör téut ezen korszakon át ná lunk a szellem-
fej lesztés é rdekében mind a főhatalom s hona tyák , mind pedig a 
világi és szerzetes p a p s á g részéről . A közokta tás á l t a l ában az 
egyház gond ja i a l a t t állott , mi a sze rze teseknek megszapo rodásá t 
vonta m a g a u tán . A ferencziek, dömések, ágos ton iak és az ú jonnan 
ke le tkeze t t pá lo soknak zá rdá i felet te számosak vol tak úgy , hogy 
csak ez u tóbbiak rövid idő a la t t többet s zámlá lnának hetvennél . 
A ki rá ly és főurak udvara iban nyer t a lka lmazáson kivül , l eg inkább 
a nevelés és közok ta tá s mezején véte te t t igénybe képességök . 
Nevelésökre n a g y gond fordí t ta to t t . Rendk ívü l i ve rseny fej lődöt t 
ki közöttök. Onfen ta r t á suk , e l szaporodásuk , jó lé tök s tekinté lyök 
igényié, hogy a hon z iva ta ra iban elenyészet t székesegyházi és 
káp ta lan i i skolák helyet t z á rdá ikban szervezzenek új t anodáka t , 
hol a rend növendékein k ivül v i lágiak gyermekei is részesül tek 
ok t a t á sban . Minden szerzetes rend s a j á t iskolai je l leggel , s — úgy 
szólva — színezettel birt. A fe rencz ieknek Li ra Miklós, Duns Já -
nos és B o n a v e n t u r a ; a döméseknek nagy Alber t s főleg aquinoi 
T a m á s ; az ágos toniak és pá losoknak pedig Colonna Egyed és 
s t rassburgi T a m á s szolgál tak a t an í tásban vezérekül ' ) . Aristote-
lesi a lapon iskolás bölcsészek vol tak ezek mindnyá j an ; de rend-
szereik üdvös h a t á s a a szellemi t ehe t ségek fe j lesz tésére ké t ségbe 
vonha t lan . Nem egy főpap, ál lamférfiú, jog tudós s nagy névre 
emelkedet t író köszöné a z o k n a k dia lect ikai ügyességét , az elmeélt 
és sokoldalú ava to t t ságo t . A bölcsészet és h i t t udományok ki tűnő 
s nagyhírű tudora i t á m a d t a k ezen rendekben , k iknek a k las t romi 
k ö n y v t á r a k b a n nagy gondda l őrzött számos mümáso la ta ik szol-
gá l t ak kéz ikönyvekül a tanuló s z e r z e t e s e k n e k , va lamint más 
rendű növendékeik s t a n í t v á n y a i k n a k is. 
Ezen rendkívül i mérvben j e l enkeze t t tanulási ösztönnek hat-
hatós emel tyükül szo lgá l tak V. Kelemen és X I I . Benedek p á p á k -
nak a szerzetesek czéhszerü k iképezte tésére i rányúi t in tézkedése ik . 
Kelemen különösen a bibliai nyelvek ügyét ka ro l t a fel, elrendel-
vén , hogy a fő- k las t romi t a n o d á k b a a h é b e r , a r ab és syriai 
nyelvek h a l a d é k t a l a n ú l behozas sanak . B e n e d e k pedig erélyesen 
sürgette, hogy minden k las t romban a g r a m m a t i k á n kivül a logika 
és pliilosophia, min t minden tudományosság szükséges a lap ja i , 
0 L. Fessler i. m. 1061, 1063 és 1064. 11. 
szerzetbeli mes te rek á l ta l a d a s s a n a k elé, s azu tán az ügyesebb 
r endnövendékek , a b i t tudományok és kánoni j o g ha l l ga t á sa vé-
gett , fensőbb tan in téze tekbe küldessenek . Ezen üdvös e redményű 
in tézkedések mellett, ú j a b b lendülete t nye r t a haza i o k t a t á s ü g y 
a budai zs ina tnak azon korszerű h a t á r o z a t a á l t a l , melyben sürge-
töleg meghagya t ik , hogy a f e j e t l enség a la t t megszűnt p ü s p ö k i s 
káp t a l an i i skolák ú j r a szervez tessenek , az i l letők a logikai k a r b a n 
a lka lmas t aná r ró l gondoskod janak , ki ingyen levén köteles ok-
ta tni , fizetését az illető főpap vagy káp ta l an tó l vegye, s hogy 
azokban egyszersmiud a kánoni j og rendes t a n t á r g y k é n t kezel tes-
sék. Az így megúju l t o k t a t á s ü g y ezen ú takon a t á rgya l t időszak-
ban nevezetesen g y a r a p o d o t t . A mi a t a n t á r g y a k kezelési köré t 
i l l e t i , t udomásunk van r ó l a , hogy a k á p t a l a n i t a n o d á k b a n a 
g r ammat ika i és logikai t anu lmányok , ide ér tve a szavaló gyakor -
l a toka t : rendesen , a költészet i és phi losophiai , sőt egyéb tudomá-
nyok is rendkívül t an í t t a t t ak . A t a n á r o k itt többnyire kanonokok 
vol tak s illő j a v a d a l m a k k a l l á t t a t t ak el. Ezen módon folyt az 
ok t a t á s a püspöki i sko lákban is. Ezen időben már működtek ma-
gán taní tók ( ins t ructor) is *). 
Az o k t a t á s ü g y n e k je len szervezete me l l e t t é rdekes tudnunk, 
hol léteztek az A n j o u k a la t t h a z á n k b a n tan in téze tek . Kétség-
kívül n a g y o b b számmal vo l tak ezek, mint a mennyinek emléke-
zetét az e részben h a n y a g tör ténet í rás és az eset legesen korunk ig 
e l ju to t t n é h á n y o k m á n y megőrizte . Annyi bizonyos, hogy a hány 
k las t rom, k á p t a l a n s püspök i egyház volt, annyi monostor i , káp-
talani és püspök i iskola l é t eze t t ; kü lönben nem fe j the tnök meg, 
miként l á t ha t t a volna el m a g á t az ezen (XIV.) században szembe-
tűnő k i t e r j edés t nyer t m a g y a r ka th . egyház, a papi h iva ta l ra a la-
posan k iképze t t e legendő l e lkészekke l ; holott t udomásunk van, 
hogy e s z á z a d de rekán csak m a g a a n a g y v á r a d i püspökmegye 
ké tszáz , a pécsi négyszáz , a t e r j ede lmes veszprémi ped ig négyszáz 
ki lenczvenkét p lébániá t s z á m l á l t 2 ) . Ezen időből a visegrádi és 
pápoczi szerzetes iskolákon kivül, emlékeit b i r juk még a pozso-
L. Fessler i. m. 1061, 1062. — Fejér : Cod. Diplomatic. 
Tom. VIII. Vol. V. pag. 49. — Toldy F . i. m. I. köt. 129, 130. 11. 
2) L. Pray : Hierarch. Hung. Par t . I. pag. 263. — Joseph Kol-
ler i. m. Tom. II. pag. 356—461 . 
n y i b u d a i a), s zepes i á ) , esztergomi és n a g y v á r a d i 5 ) káp t a l an i 
i sko láknak . Mely t anszakok s minő mérvben t á r g y a l t a t t a k ezen 
t a n i n t é z e t e k b e n , ma már meg nem h a t á r o z h a t j u k ; de hogy — 
egyebeken kivíil — a h i t tudományok s kánoni j o g itt rendes tan-
t á rgyakú l a d a t t a k elé, azt az ott képzett p a p n ö v e n d é k e k rendel-
tetése ké t ségbe vonnunk nem engedi . Valamint a káp ta lan i , úgy 
a püspöki i sko láknak is igazga tó- tanára r endesen az olvasó (ca-
nonicus lector) vagy iskolai kanonok (canonicus scholasticus) volt, 
segédeik ped ig az al olvasók és mes te rek (professorok) , k ike t 
n e k i k volt j o g u k , megerősí tés végett, a p i ispökuek vagy káp ta -
l a n n a k bemuta tn i ü ) . — Mindezen tan in téze teke t , az előadott tan-
t á r g y a k száma és körére nézve, tú l szárnya l ta az esztergomi ta-
n o d a , mely esak n é v , előjogok s tudor i r angosz tás h i á n y á v a l 
különbözöt t az e g y e t e m e k t ő l ; mer t az nem csak szabad művészet i 
és törvényi, hanem orvosi osz tá ly lyal is birt . H i t tudományi k a r a 
a l igha volt, mer t Esz te rgomban kivüle úgyis létezett az előbbi 
időszakból egy é rsek i s egy ágostoni k é p e z d e 7 ) . — Mindezen, 
nagy ré sz t t u d ó s , i sko lá inknak a l a p j á t képezték ké t ségk ívü l ez 
idétt is az úgyneveze t t f á r a i vagyis n é p t a n o d á k , melyeket az 
Árpádok százada ibó l i s m e r ü n k ; s h a b á r ha l lga t is ezeknek az 
A n j o u k k o r á b a n lé teztökről minden irott emlékünk, h innünk 
kell m é g i s , hogy — ha a n j o u i k i r á lya ink a la t t ily j e l en tes 
gya rapodás t vett az ok ta tásügy , s ennyi re szaporod tak fensöbb 
iskoláink, — az il lető község le lkészek és szerze tesek is gondos-
kodtak a k ö r ü k b e n növekedő k i sdedeknek elemi k iképezésökről . 
Az u rak udvar i k á p l á n o k a t , házi nevelőket t a r to t t ak . A m a g y a r 
nemes i f jú p á l y á j a az A n j o u k fényes k o r s z a k á b a n a harczmezö 
volt. Az egyházi rend ú j ül tetvénye l eg inkább a nép gyermekeiből 
1) L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. VIII. Vol. I. pag. 617. — 
Tom. IX. Vol. I. pag. 577. 
2) L. Fejér i. m. Tom. VIII. Vol. I. pag. 425. 
3) L. Wagner : Analect. Scepus. Part . I . pag. 312. 
4) L. Carol. Péterffy : Sacr. Concii. Hung. Part . pag. 178. 
5) L. Pray : Hierarch. Hung. Par t . II. pag. 175. — Fejér : Cod. 
Diplomatic. Tom IX. Vol. IV. pag. 605. 
6) L. Toldy F . i. m. I. köt. 131.1. 
' ) L. Toldy F. i. m. u. o. 
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a lakul t : s zükségképen kel le t t t ehá t ezeknek ápo lása s idomitásá-
vól is ide je k o r á n gondoskodn i . — Nem h a g y h a t j u k it t érintetle-
nül még a nőnevelést . Ki tűnő gond volt már az A n j o u k a la t t e 
nagy horde re jű ügyre fo rd í t va . A kevesbbé vagyonos szülék 
a p á c z a k l a s t r o m o k b a a d t á k l e á n y a i k a t nevelésbe. E g y ilyen léte-
zett 1340-ben N a g y v á r a d o n , az úgyneveze t t Klára-szüzeké , több 
jó tevőktő l dúsan adományozva 1). Azok többnyi re előkelő, feje-
delmi s néha ki rá ly i ha j adonok s özvegyekkel vol tak el látva. 
Megtörtént néha, hogy az ott képze t t szüzek közöl egyik-másik 
fátyol t öltött , k iben a t á r sada lom egy elvesztett a n y á é r t e legendő 
ká rpó t l á s t nyer t mint nevelőnőben. A főnemesek, k iknek a kla-
stromi r ideg élet v i ssza tasz í tónak s a r e n d t a r t á s és házi fegy szi-
gorúnak vagy egyo lda lúnak tetszet t , l e ánya ika t a k i rá ly i udvarba 
a d t á k , hol a k i rá lynék , magok is a n y á k s az anya i köte lességek 
i ránt fogékonyak , azoka t r ang jok a l a t t i a k n a k nem tar to t ták , s az 
udvar i a p á c z á k folytonos fe lügyelése a la t t magok vezet ték azok-
n a k n e v e l é s é t 2 ) . Szokás sá vál t , hogy magok a szomszéd fejedel-
mek is fo lyamodtak l e á n y a i k n a k fölvétetéseér t a magyar ki rá lyi 
udvarba . Ott volt D o r o t t y a kisasszony, St rasc imir bolgár fejedelem 
leánya , ké sőbb T w a r t k ó I s tván bosnyák k i rá ly n e j e ; ott a gniew-
kowi herczeg l e á n y a , E r z s é b e t ; és Anna , Henr ik schweidni tz i 
herczeg l e á n y a , u tóbb IV. Káro ly császár ha rmad ik n e j e 3 ) ; 
ugyanot t a b o s n y á k b á n n a k , Krotomanovics I s t v á n n a k leánya , 
Erzsébet , az ország legszebb h a j a d o n a , m a j d N a g y L a j o s u n k ne je . 
Nyolczvan évvel t á r g y a l t i dőszakunk előtt Pa lao log Mihály 
byzant i császár követei Kata l in t , a m a g y a r k i r á ly i szüzet, Dragu-
tiu I s tván szerb k i rá ly ne jé t , egyszerűen öltözve gyapo tguzsa lyná l 
' ) L. Pauer J . i. m. 193. 1. 
2) Mintanöveldéül szolgált ehhez a nyúl- vagy margitszigeti 
híres és gazdag apáczaklastrom. Az anyakirályné, Erzsébet (I. Károly 
király özvegye), a Klára-szűzek részére egy újat alapított saját birto-
kán, Ó-Budán, ki végrendeletében Margit udvari apáczáról, Györii 
(Gyurkfi) István úr leányáról s több magyar és lengyel udvari kisasz-
szonyról, hihetőleg mint a királyi udvarban neveltekről, emlékezik. — 
V. ö. Fessler i. m. 1079. 1. 
s) Az eljegyzés nagy ünnepélylyel Budán ment végbe, 1353-ban.— 
V. ö. Fessler i. m. 1080. 1. 
t a l á l t á k ; oly ház ia s és egyszerű volt akko r a nőnevelés a u iagyar 
k i rá ly i udvarná l . L a j o s k i rá ly a l a t t e h á z i a s s á g és egyszerűség 
csak nemesül t , de el nem tünt . Ugyan i s i f j a b b i k leányáról , Hed-
vigről beszél ik , miszer int úgy nevel te te t t , hogy az illem az a l ako t , 
a mél tóság a bá j t , az e rény a szépséget , az erkölcsösség a fényt ; 
a s ze rénység és kel lem a ha ta lma t s o k k a l fe lülmúlná. I ly képzet t -
ség gyümölcse volt v á g y a és szo rga lma a b ib l iao lvasásban , az 
e g y h á z a t y á k é le t ra jza i és i r a t a inak o lvasásában . Hozzá hasonló 
lag nevel te te t t és képez te t e t t idősb nővére Mária , L a j o s örököse, 
m a g y a r k i r á lynő 1). 
I ly á l l apo tban volt n á l u n k a nevelés és közok ta t á s ügye, 
va lamint tan in téze te ink sorsa, midőn Nagy L a j o s n a k messze ki-
ha tó eszméje, a p é c s i e g y e t e m , megvalósúl t . Üdvös követ-
kezményekén t t e k i n t h e t j ü k ezt azon szövetségnek, melyben n a g y 
k i r á lyunk IV. Káro ly c s á s z á r r a l , Kázmér lengyel k i r á ly lya l s 
IV. Rudolf , I I I . Albrech t és Leopold osz t rák he rczegekke l állott . 
Ezen f e j ede lmek roppan t á ldozata in ke le tkez tek a köze lebb múlt 
években hasonló in téze tek P r á g á b a n , K r a k ó b a n és Bécsben. 
L a j o s u n k is tehát , ki f á j d a l o m m a l s p i ru lássa l volt kény te len ta-
paszta ln i , hogy a d a l m á t városok l akosa i peres ügyeiket örömes-
tebb fölebbezték a p á d u a i és bolognai j o g t a n á r o k h o z , mint a 
k i rá ly t anácsosa ihoz , engede lmet ké r t a pápátó l fő i sko lának ala-
p í t á sá ra , mely egy részről a múl t század vég éveiben h e r v a d á s u a k 
indúlt veszprémi egyetem helyébe lép jen , más részről a fó rumra 
is hasson ki, s be fo lyássa l legyen azokra , k iknek h iva tásuk volt 
igazságot osztani j ó n a k és gonosznak a k i rá ly cur iá jában . Pécset t , 
mint nagy b i r o d a l m á n a k középpon t j án ál l í tot ta fel azt L a j o s . 
„Magyarország k i r á l y á n a k könyörgésé re — így szól V. O r b á n a z 
1367. sept. e lse jén kelt levelében, — végezzük és rende l jük , hogy 
Pécs vá rosában legyen s tudium generale , melyben az egyházi 
és polgár i törvény, s minden más nem tilos tudomány, a theolo-
gián kivül, t a n í t t a s s é k ; s hogy a t aná rok és tanulók mindazon 
k ivá l t s ágokka l és s z a b a d í t é k o k k a l b í r j anak , melyekkel a főisko-
lák helyein a t a n á r o k és t anu lók birni s zok tak . " Az oklevél zárso-
ra iban kiköti a p á p a , „hogy a pécsi fő iskola mes tere inek és ta-
nára inak a m a g y a r fe jedelem, ki idő szerint leszen, t i sz tességes 
') L . Fessler i. m. 1080, 1081. 11. 
fizetést ad jon . máskülönben az alapí tólevél é rvéuyességgel ne bír-
jon" *). A t anu lók száma a pécsi egyetemben rendkívül nagy volt 
egész a mohácsi vészig, melynek á ldoza ta i közöt t egy zászlóal j 
pécsi tanuló t is t isztelet tel említ a hazafi. A theologiai tudományok 
k i z á r a t á s a egy részről t anúságot teszen, hogy már nem csak a 
pap i p á l y á r a készülök igyekez tek m a g o k n a k rendszeres ismere-
teket szerezni; m á s részről könnyen kipótolható hézag volt, miután 
a m a g y a r püspök ika r e k o r b a n tudománysze re t e t e és bőkezűsége 
f ényes je le i t a d t a az ál tal , hogy a püspökmegye i i skolák olyas 
szervezéséről gondoskodot t , melynél fogva az o rszágnak egynél 
több papnöve ldé je pé ldányúi szolgálhatot t a külföldieknek is. Ezen 
íu téze tekben , a theologiai t udományokon kivül, t anszékük volt a 
bölcsészet ieknek i s ; fő gond fordí t ta to t t azonban a törvénytudo-
mányokra . mit onnét se j tünk , mer t az egyházi jog tudorok (decre-
lalium doctorok) száma ez idé t t ná lunk igen megszaporodot t . A 
szoros ér te lemben vet t növendékeken kivül, kik egyházi t isztségekre 
készül tek , az i sko lák nyi tva á l lo t tak m á s o k n a k i s ; a szegények in-
gyen, p a r á n y i bérér t a többieknek . I ly viszonyok között , midőn a 
clerus versenyzet t a fejedelemmel a tudományok ápolása körül , nem 
kellett attól ta r taui , mi ellen a pápa óvást te t t az oklevélben : 
a t aná rok oly szűken t a r t á sá tó l , hogy a k iéhezet t boldogta lanok 
a t u d o m á n y te je helyet t , c sak sa já t t u d a t l a n s á g a i k b a n részesít-
he tnék a l ába ikná l ü l ő k e t 2 ) ; a kánon i j o g je les t a n á r á n a k , a bo-
lognai eredetű Bethini Ga lvánnak , sorsa l ega l ább mást bizonyít3) . 
A pécsi egyetem minden oldalu lag j e l e s szervezete mellett 
sem szünte t te meg bonfiaink részéről a hason rangú külföldi inté-
zetek l á toga tá sa i , sőt a kor növekedő szükségei szerint az még 
öregbedet t . A j e l e s készü l t ségü szerzetes és vi lági papnövendékek , 
néha még á ldorok . k a n o n o k o k , föesperesek s p répos tok is, k ik a 
haza i t an in téze tekben magoka t különösen k i tünte t ték , tudományos 
képze t t ségök bevégzésére , a h i t tudományok végett P á r i s b a , a 
iog tudomány s j egyző i ügyesség tekinte téből Bolognába küldet tek , 
') L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. IX. Vol. IV. pag. 65. és 69. 
2) L. Szalay L. i. m. II. köt. 222, 223. 11. 
3) L. Joseph. Koller i. m. Tom. III. pag. 129 - 1 3 1 . — Fessler 
i. m. 1070—1073 . 11. — Virág B. i. m. II. köt. 231. 1 — Tudora. 
Gyűjt 181 7. VT. köt. — Toldy F. i. m. I. köt. 132, 133. 11. 
hol öt éves t anfo lyam volt g y a k o r l a t b a n ; ezala t t Grácz i án decre-
tuma s IX. Gerge ly decre ta lé in kívül, V. Kelemen és X X I I . J á n o s 
p á p á k összegyűj tö t t rendele te i is, mint az egyház i t ö r v é n y t á r ki-
egészítő részei , t á r g y a l t a t t a k . Ott a m a g y a r o k s o k á i g az ultra-
montánok tes tü le tének külön á g á t képez ték ') . Némelyek a padnai , 
kölni, söt angol egye temekre is k i r ándu l t ak . La jo s k i rá ly i de j ében 
pedig különösen a p rága i , bécsi és k r a k ó i egye temek , mint ha-
zánkhoz közel esők, voltak népesek m a g y a r t anu lókban , k ik főleg 
az ország északi részeiből vonul tak oda 2). Va lamin t a honi, úgy 
a külföldi tan in téze tekben, minden pápa i és zsinati t i lalom daczára , 
tanul ta a magyar papság , az é le tczé l já ra szolgáló t a n t á r g y a k o n 
kivül a gyógytudományt is , s közölök utóbb sokan püspökök 
let tek, mint P iacenza i J abab , esanádi és z ág ráb i püspök, I. Ká ro ly 
k i r á l y n a k , és László , nagyvá rad i püspök, Nagy L a j o s n a k udvar i 
orvosa 3). 
A mondot takból hü képé t vonha t juk el a m a g y a r nemzet 
azon t u d o m á n y o s művel t ségének, melyre az az A n j o u k gyám-
kar j a in emelkedet t . Fon tos t anu l ságú l az is k ivonható egyszers-
mind, hogy f a j u n k , vele születet t sokfé le képességéné l fogva, a 
nemzeti je l lemével öszhangzó polgár i sodás tó l , főleg ha azt önere-
jével s nem rá e rőszakolva eszközölheté , soha semmi időszakban 
nem volt idegen. F é n y e s példái t ad t a ennek az A n j o u k n a k 
ma jdnem szakada t l an harezok közt lefolyt dicső k o r m á n y s z a k á b a n 
is. A nemzeti csínosodás ekkor minden i r ányban örvendetes ha la -
dás t te t t . A leendő áldor, püspök , udvar i t i sz t vagy á l lamhiva-
ta lnok rendcsen az a p á t s á g o k vagy k la s t romokban nyer te elemi 
k iképez te tésé t , hol val lásos nevelésben részesü l t ; e mellet t fegye-
lem, r e n d t a r t á s és az illem magya r szer ta r tása ihoz szokta t ta to t t . 
A leendő hadfi a megyeispán vá rában serdül t f e l ; edződött meg 
nélkülözés, s anya r s erőfeszítés k ö z t ; ott gyako ro l t a to t t mind 
szóval, mir.d tettel a lovagias becsüle tességben. Az erösebb szel 
lemek szebb koruk néhány éveit a külföld leg lá togato t tabb egyete-
meiben töl ték, honnét t apasz ta la t i k incsekkel megrakodva té r tek 
vissza h a z á j o k h a , s itt akkén t helyezték el a magokka l hozott 
') L. Fessler i. m 1066. 1. - Toldy F. i. m. 1. köt. 134. 1. 
*) L. Toldy F. i. m. I. köt. 134, 135. 11. 
0 L. Fessler i. m. 1067. 1. 
erkölcs i tökéket , hogy azok nemzetünk szellem s erkölcsképzése , 
va lamin t a finomabb izlés e l s a j á t í t á sa érdekeinek dúsan kama-
toz tak . 
18. §. K ö n y v e k . K ö n y v t á r a k . 
Az A n j o u k fényes o r szág la t a folytán a kü ludvarokka l 
sző t t viszonyok, s itt az igen g y a k r a n megfordul t követségek, va-
lamint az u r a lkodó c sa l ádnak s egyházi r endünknek összekötte-
tései O l a s z o r s z á g g a l , úgy honf ia inknak gyakor i k i r ándu lása i a 
külföld tan in téze te ibe , végre a megered t k iha tó kereskedés , vala-
mint az idegen k a l m á r o k n a k folytonos köz lekedése h o n u n k k a l : 
azon á l l apo tba he lyez ték az ismeretek u tán epedőket , hogy ezen 
csatornákon most már könnyebben j u t h a t t a k könyvek b i r tokába , 
melyek az A n j o u k a la t t h a z á n k b a n is n a g y o b b számmal Írat-
t ak , részint a megszaporodot t szerzetesek, részint ped ig az ügyes 
codex-másolók ál ta l , kik az udva rná l és a népesb tanintézek helyén 
s z o k t a k tar tózkodni . A fölé ledt közok ta t á s , s a szerzetes rendek 
közt k i fe j le t t t udományos verseny, s z ü k s é g k é p e n nagy bőségét 
föl té telezi a könyveknek . A nyomdásza t á ldása i t nélkülözvén még 
a k k o r az emberiség, a szerzetesek z á r d a i m a g á n y a i k b a n főleg 
a r r a vol tak u ta lva az ébredő szellem és szükségérzet á l ta l , hogy 
a nélkli lözhetlen könyveke t máso l j ák . í gy részint másolás , részint 
szerzés ú t j á n egész k ö n y v t á r a k a l aku l t ak . Hogy a pécsi egyetem 
birt i lyent, ké t e lkednünk nem enged La jo snak azon buzgalma, 
melyet az ú j t an in téze te körül k i fe j te t t . Számos ú j k las t romok 
a l ap í t á sakor különös gondot fo rd í to ' t ak jó tevőik a r r a , hogy ezeket 
a szükséges tanulás i eszközökkel e l l ássák . Sok tudós püspökök, 
t a n á r o k , sőt v i l ág iak , még tanulók is gyű j tö t t ek könyveket ]) 
Ezek közt volt Te legd i Csanád esztergomi érsek is, mit az tesz 
ké tségte lenné , hogy ősi j ó szágán Te legden , k las t romot a lapí tván , 
azt számos válogatot t könyvekke l l á t t a el 2). Ezen kiviil még a 
pá losok buda-szent lőr inczi k ö n y t á r á n a k m a r a d t fen ez időből 
emlékezete 3). — Ha akkor i kéz i ra t a ink kész le t - t á rának t a r t a lmá t 
t ek in t jük , az erősen val lásos középko r szellemét i smer jük fel 
'). L, Toldy F. i. m. I. köt. 135. 1. 
2) L. Pauer J. i. m. 276. 1. 
3). L. Toldy F . i. m. u. o. 
benne. Szent könyvek , iskolás b i t tan , tö rvényes m u n k á k s a leg-
szlikségesb t a n k ö n y v e k fordúlnak csak elé a [ fenmaradt la js t ro-
mokban. Megemlí tendő még, bogy a római breviár ium ez időszak-
ban a v i lágiak közt is nagyon e l te r jede t t . A k lass icusok közöl 
Aristoteles és Virgil ius az i s m e r t e b b e k ; a baza i tö r téne t i ra tok 
köréből ped ig őskor i k r ó n i k á k néhány másola t i p é l d á n y a i ' ) . — 
A könyvek s k ö n y v t á r a k középkor i á l l a p o t j á n a k je len váz la táná l 
van a l k a l m u n k eszmelánczola tuál fogva befejezésül egy-két szót 
t ennünk h a z á n k b a n a r o n g y p a p i r o s n a k haszná la tá ró l . Az A n-
j o u k k o r m á n y s z a k á b a n kelt i rományok a n y a g á t i l l e tő leg , a 
k i rá ly i oklevelekben á l l a n d ó a n ; egyebekben , úgy a codexekbeu, 
főleg a h á r t y a u ra lkodo t t . A r o n g y p a p i r o s első n y o m a 
nálunk 1303-ban tűnik fel . Azonban ez is idegen, névszerint olasz-
honi gyár kész í tménye , hol ez idétt már nagyobb menny i ségben 
indít tatot t közforga lomba , s hozzánk az á d r i a i t enge rme l l ék i ka i 
márok ál ta l , egyéb á r u c z i k k e k k e l kezdet t s zá l l í t t a tn i 2 ) . Je les tör-
ténet tudósunk, Katona , is említ fel ezen ko r r a egy ese te t 3). To-
vábbá papiroson volt irva azon levél is, melyet a p á p a i követ , Gen-
tilis, 1309-ben Pozsonyból Benedek erdélyi püspöknek kü ldö t t 4 ) . 
A bibornok ezt vagy magáva l hozta, vagy később hozat ta Olasz-
h o n b ó l ; mer t ná lunk még az A n j o u k ko rában pap i rosmalmok 
nem léteztek, holott ezek A n c o n á b a n F a b r i a u i mes ter részére már 
akkor dolgoztak. Az a n c o n a i a k k e r e s k e d e l m i v iszonyban ál lván a 
t r a g ú r i a k k a l , ezen úton könnyen e l ju tha to t t hozzánk a g y a r m a t i 
á rucz ikkekke l a rongypap i ros i s 5 ) . Oly gyorsan is e l te r jed t ennek 
ismerete, hogy a X lV-d . század közepe felé s azon innét már vaj -
dai, megyei , káp t a l an i , birói stb. oklevelekben, fő leg mégis magán 
i r o m á n y o k b a n és codexekben használ ta to t t 
>). L. Toldy F. i. m. u. o. 
2) L. Cornidest Bredetzkynél : Beytráge zur Topograph. des 
Königreich. Ungarn. IV. Bd. 42. 1. 
3) „Exhibuit coram nobis quamdam literam (így) papiraceam." 
Histor. Critic. Tora. X. pag. 475 . 
4). L. Fessler i. m. 1053. 1. 
5) L. Cornidest u. o. 
6) L. Toldy F. i. m. I. köt. 196. 
19. §. K é p z ő m ű v é s z e t e k . 
A haza i s részben külföldi t an in téze tekben kife j te t t nemzeti 
é r t e lmesedésnek s t udományos művel t ségnek fölebb adot t r a j za 
után, t á rgya lás i összefüggésben szó lanunk kell itt a képző művé-
szetek azon je lenségei rő l , melyek a nemzet i müérzék és finom 
Ízlésnek, egyszersmind a szép és magasz tos i ránt i benső ha j l am-
nak , t ehá t a nemzet fej let tségi á l l a p o t j á r a viszonyítva, a valódi 
műve l t ségnek t a g a d h a t l a n b izonyí tványai . Hogy nemzetünk a 
képző művészetek iránt folyvást, é rdekel t séget tanúsítot t , sőt azokra 
nem csak pár to ló lag , hanem cselekvőleg is ha to t t , több ada tok 
ké t ség te l enné tesz ik . N a g y é rdemeket szerzet t ná lunk e szép 
mezőn a művészetek hónából ide á tköl tözöt t ú j dynas t ia . Az A n -
j o u k ápoló k a r j a i n a közvagyonosság növekedtével , valamint 
az Olaszországga l szövődött viszonyok folytán, nagyobb virágzás-
nak indúlt az é p í t k e z é s . I. Káro ly müszerete te volt vezér a 
pályán. Temesvár , Visegrád , Esztergom, Székes fehé rvá r fénysze-
re te tének , de fe jedelmi le lkének is dicső nyomai t szál i tot ták az 
u n o k á k r a . Most e lpor lot t minden. Bár t f a , melyet ö a lkoto t t , még 
ma is szól róla ; s egy másik müve, a kassa i egyház , egyike a 
középkor bámula tos emlékeinek, még fennál l szintén örömünkre 
és d icsőségünkre . U d v a r á t Károly, harmadik nejével , T e m e s v á r -
ról Visegrádra tette át , hol a vá rhegy a l ján roppan t pa lo tá t épít-
te te t t há romszáz ötven teremmel, s e pa lo ta körül , melynek 
pá ra t l an fénye a ki rá ly l á t o g a t á s á r a jö t t f e j ede lmeke t bámula t ta l 
tö l té el, emelkedtek hosszú sorban, a nagyságos fo lyam p a r t j á n , 
az ország főu ra inak fényes lakaik , a nádoré, kor lá tnoké , ország-
bíróé, a befo lyásos Drugeteké , ott állott Zách Bódog háza is és az 
ál lam m a g a s t i sz t j e ié 1 ) . A X l I I - d . század második felében, vala-
mint az A n j o u k s később Corvin ko rában i s , az építészet 
h a z á n k b a n gót a l ako t öltött m a g á r a s a birodalomhoz tartozott 
ádr ia i pa r tv idék muta t fel ezen korból több je lentes építészet i 
emléket . A középkor remeképi tésze t i szentegyházai és zárdái , 
melyek azon időkben nemcsak a művel tség ápoldái , hanem egy-
szersmind erős szerkezetöknél fogva erődök is vol tak . Inné t 
magya rázha tó , miért szenvedtek annyi t szentelt ép í tményeink az 
' ) L. Fessler i. m. 625—627 . 11. 
el lenség vad dühétől . La jo s t a t y j á é h o z hasonló mtiszeretettel lát-
j uk e téren ha ladn i , ki u d v a r á t B u d á r a tévén át Visegrádról , 
díszes palotát épí t te te t t az ó-budai h a t á r b a n . Az A n j o u k példái t 
egyházi s v i lági főemberek követ ték . T ö b b nagyszerű egyháza ink , 
mint a nagyszeben i és brassai , ez időből valók, va lamin t a pre-
montréiek leleszi t e m p l o m á n a k (ötven rö f ) m a g a s to rnya is, melyet 
II. Pé ter p répos t ko rában egy budai épí tész kétszáz a ranyfo r in t é r t 
emelt 1). E k k o r épült Esz te rgomban szent Ada lber t kápo lná j a , 
Székes fehérvá ro t t pedig szent Annáé . — Az A n j o u k ko rában a 
houi s z o b r á s z a t n a k e löha l adása mel le t t már önál ló művek 
is t a n ú s k o d n a k , úgymint kő és érczszobrok. Azon kivül tehát , hogy 
szerepét az épí tészet körül fo lyvás t fen ta r to t ta , a műa lko tás egyéb 
nemeinek is ú j je lei t ad ta . Ezen kor szobrásza t i m ü m a r a d v á n y a 
Trencsényi Csák Máté azon érezmellszobra, mely j e l en leg a m a g y a r 
nemzeti muzeumban őriztet ik. Szobrászok voltak még ez időben 
Kolozsvári Miklós m e s t e r n e k , a műfes tésznek fiai, Márton és 
György mes te rek , a kiktől valók N a g y v á r a d o n a négy evangel is ta 
mellképei , va lamint a három szent fe jedelem, I s tván . Imre és 
László gya log szobrai (1340.) é r czbö l , me lyek ké t századda l 
ezelőtt (1660.) még á l lo t tak , de ekkor a török azokból á g y u k a t 
öntött*). E k k o r é r te enyésze t szent Lász ló nagysze rű lovag szob-
rá t is (1390.), mely érczben s a r anyozva szintén N a g y v á r a d o n 
pompázo t t 3 ) . Az A n j o u k k o r á b a szolgá lnak vissza I. Káro ly , 
Erzsébet és L a j o s azon köszobrai , m e l y e k a kassa i főegyház 
északi k a p u j a felett maiglan szemlélhetök. Az emlí tet t művészeken 
kivül még egy szobrászunknak , Demeter mes te rnek , marad t fenn 
a t á rgya l t időszakból emlékezete , ki a pécsi s zékesegyháza t éke-
sí tet te f a r agványa iva l , miként az t egy olt máig olvasható fe l i ra t 
i g a z o l j a ' ) — A művésze tek közöl, úgylá tsz ik , mégis az ö t v ö s -
s é g és v é s é s volt legkedvel tebb, s legdiva tosabb. Ezeknek a 
') L. Szirmay : Notit : Comitat. Zemplén, pag . 312 . 
*) L. Fessler i. m. 1058. 1. — Toldy F . i. m. I. k. 127 128. 11. 
:i) Erre vonatkozólag egy XVII-d. századbeli szemtanúnak tudó-
sítása olvasható Schediusnál : Zeitschrift. Jahrg. 1804. 85. 1. 
4) Az említett főegyház szentélyének egyik falán ugyanis ez á l l : 
„1303. Laboré Magistri Demetri lapicide." L, Mittelalterliche Kunst-
denkmale des Östen-eichischen Kaiserstaates. Erste Band. 4-r. 79. 1. 
kirá ly i udvar pompaszere te te s a közvagyonosság segélyével 
mindenfelé e lha ta lmazo t t fényűzés t á g mezőt nyi tot t úgy, hogy azt 
még közt isztviselők is rendesen gyakoro lnák . Így Senis i P é t e r 
Szepesmegye a l i s p á n j a s hasonnevű vár pa rancsnoka , egy okle-
vélben 1) a r a n y m i v e s n e k neveztet ik . Hogy egyszersmind a vésést 
is gyakoro l ta , onnét tűn ik ki, mert Káro lynak , ki a B a z a r á d ellen 
1330-ban viselt h a d j á r a t b a n a hiteles pecséte t elvesztette, ö egy 
m á s i k a t véset t , melylyel — minthogy előbb kihi rdetve nem volt ,— 
csak 1332-dik év fo ly tán kezdet t élni. Káro ly ezért neki J emnik 
nevű fa lut a j á n d é k o z t a A r a n y m i v e s volt R á f a e l i s , Druge t 
nádor t á r s a a buda i t ized haszonbér lésében. A nevezet t nádornak 
végrendele téből t a n u l j u k ismerni azokon kivii l , miket f e ' ebb 
(8. §.) már fe lhordo t tunk , mennyi re virágzot t ez idét t az ötvösség, 
s minő fokon ál lot t a k o r n a k f ényűzése 3 ) — A f e s t é s z e t is 
nagyobb tér t fogla l t el az A n j o u k u r a l k o d á s a a la t t . Nem cse 
ké ly élesztő erővel ha to t t ak reá a keresz tyénségnek te r jedése 
fo lytán nagyobb számban emelkede t t s zen tegyházak s az ú j a b b a n 
megszaporodot t szerzetes r endek , hol a számos o l tá rképek , mise 
i m a k ö n y v e k , meg a codexek bőven nyú j to t t ak fogla lkodási tá r 
g y a k a t az ügyes s zakembereknek . L e g n a g y o b b e l ter jedés t nyer t 
a z o n b a n a festészet az A n j o u k dicső időszakában a czimerek 
ál tal , me lyeke t Káro ly bőven osztogatván, pa jzsokon , lobogókon 
mindenfe lé l á tha tók vo l tak . Hogy némelyek ezen á g á b a n a festé-
szetnek sok ra mentek , királyi adományozás ró l szóló okmány bi-
zonyí t j a , melynél fogva I. Károly , Miklós nevű czimerfestönek, 
Her tu l fiának, a Sopronmegyében kebe leze t t Megyes bi r tokot a j á n 
dékozza 4) Megemlí t jük itt mel lékesen még azt is, hogy az A n-
j o u k k o r á b a n már d iva tba jö t t f r e s c ó k is igénybe vet ték a 
szakképze t t sége t . Egyéb i r án t s a j n á l k o d n u n k kell azon, hogy tár-
gyal t időszakbel i fes tészeink közöl névszer int az egyet len Kolozs-
' ) L. Katona : Histor. Ccritic. Tom. VIII. pag. 657. 
2) L. Károly királynak 1331-ki adománylevelét Fejér Cod. Dip-
lomatic. Tom. VIII. Vol. III. pag. 529. — Virág B. i. m. II. k. 105. 1. 
3) L. Katona : Histor. Critic. Tom. VIII. pag. 623. 
4) A c z i m e r a r i u s (czimerfestö) szó, t. Bartal Gy. megjegy-
zése szerint (i. m. 23. 1.) először Károly oklevelében fordul elé, melyet 
ö egykor Horváth Mihály becses gyűjteményében látott. 
vári Miklóst i smer jük , a szobrászok a í y j á t ; pedig hogy honi 
vá rosa inkban e l t e r jed t különféle művészeink közt ezek sem lehet-
tek csekély számmal , onnét g y a n í t j u k , mert egyéb müvésztársa ik-
kal egyesül ten a középkor szel leméhez képes t czéhekben á l l ának , 
úgy hogy a képí rók , szobrászok és üvegesek , mely u tóbbiak két-
ségkívül az üvegfes tés t is űz ték , egy közös m ű v é s z i c z é h e t 
képezének ; söt hihető, hogy a buda-szent lőr inczi pá los főmonostor 
mü i sko lá j a , mely a X V - d . század közepén túl virágzott , még ez 
i dőszakban k e l e t k e z e t t ' ) . 
Ezek fővonalai azon é r tes í t éseknek , melyek rész in t egykorú 
műemlékekben , részint eredet i fö l jegyzésekben , a századok dúlá-
lásai tól szerencsésen menekü lve ko runk ig e l ju to t tak , s h a z á n k b a n 
az A n j o u k gyámol í t á sa á l ta l nagyobb v i r ágzásnak indtilt képző 
művészetek közke le te mel le t t t a n ú s k o d n a k , miál tal egyút ta l a 
m a g y a r ősöknek művészet i ránt i fogékonyságukró l s így ízlés 
nemesül t ségökröl tesznek tanúságot . 
V l l F e j e z e t . — A n e m z e t i n y e l v d i v a t a . — 
I r o d a l o m . 
20. §. A m a g y a r n y e l v k ö z h a s z n á l a t a . 
Minden nemze tnek l e g d r á g á b b , egyszersmind legfé l több kincse 
a nyelv, mely ha elvész, vele e lenyészik a nemzeti lét is. Halál t -
hozó a nemze teknek az idegen nyelv, ö l tözet és szokások, mert 
ezek megveszteget ik a nemzet je l lemét , végromlás t hoznak a nem-
zetiségre. Az ily nemzetnek csak múl t j á ró l szól a h i s tó r i a ; ő, mint 
önál ló nemzet , megszűnt szerepelni a népek n a g y c sa l ád j ában . 
Reá a lka lmazha tó , mit a költő mond : hogy „névben él csak, többé 
nincs jelen." 
A n é p e k l e lkü l e t e , erkölcsei s művel tségével e lvá lha t lan 
kapcso la tban áll a z o k n a k nyelve is. E n n e k belső a lka t a mintegy 
tüköré a nép természet i j e l l e m é n e k , szellemi és erkölcs i e re jének ; 
mert ez a nyelvre s zükségkép reá nyomja s a j á t bé lyegé t . Midőn 
őseink E u r ó p á b a l ép tükke l ú j é le t szakasz t k e z d e t t e k , nyelvök 
nem volt u g y a n még a n n y i r a ki fe j tve , hogy egy művelt nemzet 
szellemi szükségei t k ie lég í the t te v o l n a ; de magában re j te t te a 
lehető l egnagyobb töké ly re f e j l ő d h e t é s t ; s e mellett formáiban 
0 V. ö. Toldy F. i. m. I. köt. 155. 1. 58. §• 
oly k ö v e t k e z e t e s , hangza t á r a nézve oly kel lemes és erőtel jes, 
hogy nyi lvános bizonyságul szolgá lha t azok e rő te l jes lelkületé-
nek, ép és t iszta eszének, k ik azt b e s z é l t é k ; főleg pedig azon 
k i tűnő s a j á t s á g á n á l fogva, melylyel a szellemet fölemelni s lelke-
síteni oly ha tékony : azér t irta már Leo kele t i császár , hogy a 
m a g y a r nemzet nemes, nagyszívti , mé ly le lküle tű , erővel te l jes , 
gondola tban s é rze lemben gazdag l). Hűséggel is őrködtek derék 
őseink minden időviszonyok közt e legfőbb nemzeti kincsök fe-
l e t t ; s h a b á r r eá jok az európa i ú j élet sokfé leképen hatott , mind 
ennek d a c z á r a a nyelv ösi be lere jében fo lyvás t fenál lot t s a min-
dennap i élet közegéül használ ta to t t . E n n e k élő b izonyí tványa az, 
hogy mint nemzeti védkincs ö rökségképen r eánk szállott , b i r jnk 
azt az ösi hazáva l , s ze re t jük , ápo l juk s oda fej leszteni törekszünk, 
hogy a legművel tebbek köz t egykor becsülettel megál lhasson . 
Midőn műve l t ségűnk képé t f e s t j ü k , minő a z a z A n j o u k 
a l a t t vo l t , lehetet len a k k o r a nemzeti lélek ezen életelemét a 
színvegyitésböl szándékosan k ihagynunk . Le í r juk tehát , minő volt 
nyelvünk sorsa az első idegen dynas t ia a la t t . 
A n j o u i Káro ly , bár a t y j a M a r t e l l bi torlot ta már a m a g y a r 
k i r á ly i czímet, a nemzet nye lvében járat lan vo l t ; de a nemzetiség 
oly t i sz te le t -parancsoló erőt fe j te t t ki az Árpádok négyszáz évi 
k o r m á n y a a la t t , hogy Ő is kényte len volt neki hódolni 2). T u d t a 
egyszersmind az é les lá tású Károly, mily kegyele t szerü indulat ta l 
r agaszkod ik a m a g y a r ösi nye lvéhez ; a pár tv iszályok megszűnte 
után, hogy még szorosabb k a p c s o k k a l érdekeihez fűzze a nem-
zetet, nyelvét a k i rá ly i udvarban ápo l t a s az o rszágos ügyek kö-
zegévé tette. Az elsőt bizonyí t ja az, hogy Vilmos és Zsigmond 
berezegek a k i rá ly i udva rban neve l t e t t ek , a m a g y a r nyelv és 
nemzeti szokások meg tanu lá sa véget t . A másodika t pedig az ta-
nús í t ja , hogy az egy nyelvű m a g y a r népet más, mint az ö s a j á t 
nye lvén kormányozni , neki t ö rvényeke t s közrendele teke t hirdetni 
és igazságot szolgál ta tni nem lehete t t . Mind Károly , mind La jo s : 
bará ta i , tisztelői s ter jesztői voltak a nemzeti nyelvnek, mely or-
') L. Párhuzam az Európába költözködő magyar nemzet s az 
akkori Európa polgári s erkölcsi műveltsége között. Irta Horváth 
Mihály. Pesten, 1847. 8-r. 93, 94. 11. 
2) L. Toldy F. i. ra. I, köt. 144. 1. 
szág lásuk alat t oeni állott a l an t abb fokon, mint más nyelvek akko r 
s a j á t h a z á j o k b a n . Mert hogy a lat in nyelv u r a l k o d á s u k a la t t rövid 
úton ki nem ktiszöböltetet t hazánkbó l , az nemzeti nye lvünk sor-
sá ra csak anny i t bizonyít , mennyi t azon k o r b a n a latin nyelv 
ura lma a nemzet i fe let t I. Fe rencz k i rá ly a la t t F r a n c z i a o r s z á g b a n . 
A XV. századból nyoma van a n n a k , hogy az ország zászlósai 
közöl némelyek Imi nem tud tak ; ebből e lgondolható , mily kevéssé 
lehet tek deákos emberek eldődeik az A n j o u k a la t t : mi a nem-
zeti nyelv közhaszná la t á t s z ü k s é g k é p e n fö l té te lez i ; kü lönben 
szükségte len volt vo lna I. Károly m e g k o r o n á z t a t á s a a lka lmáva l , 
hogy T a m á s esztergomi érsek a k i rá ly előtt deáku l felolvasot t 
e sküpon toka t m a g y a r u l f e j t e g e s s e 1 ) . L a j o s k i rá lyunk első 
j e g y e s e Margit , Káro ly morva őrgróf leánya , s másod ik a r á j a 
Erzsébet , I s tván b o s n y á k bán l eánya , az o k m á n y o k t a n ú s á g a 
szerint a m a g y a r nyelv s nemzeti erkölcsök e l sa j á t í t á sa véget t , 
gyenge koruktól fogva a királyi u d v a r b a n képezte t tek . Ha I . Ká-
roly meuyeivel ezt tet te, mennyivel i nkább o k t a t t a t t a Gyulafi ma-
g y a r nevelő je á l ta l fiát, N a g y La jos t , m a g y a r k o r o n á j á n a k örökö-
sét , a nemzet nyelvében ? 3 ) A ki á l ruhában b e j á r j a b i roda lmát , 
hogy népét s a j á t tűzhelyénél ismerni t anu l j a , mint L a j o s , a n n a k 
a népnyelv ismeretével okvet lenül kell birnia. Erzsébe t k i rá lyné-
nak, I. Káro ly ne jének , u d v a r á b a n n é h á n y lengyel k i sasszonyon 
kívül, k iket fé rhezmenetekor hozott m a g á v a l Lengyelországból , s 
a k ik hosszas itt l a k á s u k a la t t ké tségkívül m e g t a n u l t á k a nemzet 
nyelvét, mind m a g y a r k i sasszonyok vol tak, a mint ezt végrende-
letében olvassuk 4). Ha már az udvarnye lve a magya r helyet t más 
') L. Szalay L. i. m. II. köt. 139. 1. 
2) ,,Litera3 parentum nostrorum et ejusdem domini mar-
chionis, tempore, quo dicta filia sua in aulam eorundem parentum nos-
trorum pro i n f o r m a n d i s m o r i b u s et i d i o m a t e h u n g a r i c o 
traducta exstítit, eas mansuras in suo pleno vigore volumus," — a 
Visegrádon, aug. 3-d. 1342-ben kelt okmány szavai. V. ö. Virág B. i. 
m. II. köt. 140. — Fessler i. m. 1050. 1. . 
3) L. Horváth István : Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás híres 
magyar királyoknak védelmeztetésök a nemzeti nyelv ügyében. Pesten, 
1815. 8-r. 12, 13. 11. 
4) L. Katona : Histor. Critic. Tom. III. in ord. X. pag. 6 7 1 — 6 7 7 . 
volt, melyet ők nem ér te t tek , ugyan miként képezhet ték ott ma-
goka t a testestül lelkestül m a g y a r főnemes c sa l ádok l e á n y a i ? 
I. Ká ro ly pé ldás buzga lmából tehá t a m a g y a r k i rá ly i csa lád köre 
s egész udvara min tegy i sko lá ja volt a nemzeti nyelvnek. De Cor-
nides t a n ú s á g a szerint , I . Káro ly u r a lkodása ide jén oklevelekben 
is fel tűnt a m a g y a r nyelv ')• — Nem csak a hon ha tá ra in beiül, 
hanem külföldön is je lé t ad ta az ura lkodó ház, mennyire figyelem-
ben t a r t j a a m a g y a r nemzet nyelvét és szokása i t . Különösen 
Erzsébet , Káro ly özvegye, még végső é l e t s zakábau is mennyire 
kedvel te a m a g y a r szokásoka t , egy kül fö ld i iró fö l jegyzéséböl -) 
t anu l juk , ki a nyolczvan éves anyak i rá lyné ró l ir ja, hogy az számos 
m a g y a r k a t o n a s á g g a l Lengye lo r szágba utazván, a k rakó i várban 
m a g y a r j a i n a k d a l o k k a l fűszereze t t m a g y a r tánczviga lmat rendez-
tetet t , mit ö m a g a is nagy gyönyör re l szemlél t és ha l lga to t t . — 
Hogy a csa lád i életen kivül, a közügyek el intézései körül is használ-
ta to t t a m a g y a r nyelv N a g y L a j o s dicső k o r m á n y l a t á n keresztül , a 
mondo t t ak u tán nem szenved kétséget . Igaz u g y a n , hogy az 
A n j o u k a la t t az oklevelek s k o r m á n y r e n d e l e t e k nyelve túlnyo-
mólag a d e á k volt, s hihető, hogy a k i rá ly i t anács ez időben kez-
dett m e g d e á k o s o d n i : de mindennemű végzések s birói pa rancsok 
magya ru l h i rde t te t t ek ki, s ez volt az o rszággyűlések és megyei 
élet közege is. A nemzeti nye lvnek országos életére lá tszik mu-
tatni azon tiszti esküminta is, mely Nagy L a j o s k i r á lyunk ide jében 
k é s z ü l t 3 ) . Mindezekbő l , daczá ra a n n a k , hogy az ide i rányuló 
nye lvemlék i fontos a d a t o k a t a századok z iva tara i a végenyészet 
örvényébe sodor ták , a nemzeti nyelvnek folyvást inga t lan országos 
tek in té lye k i t ű n i k ; mi b izonyára m á s k é p a laku l , ha a főhatalom 
nem veszi azt ápoló szá rnya i a l á . — H o g y az A n j o u k ide-
J) L. Horváth Istv. i. m. 14, 15. 11. 
2) L. Dlugoss. Tom. II. Libr. 10. col. 33. — V. ö. Horvát Istv. 
i. m. 14, 15. 11. 
3) Mosóczy Zakariás püspök mentette ezt meg a feledékenység 
örvényéből. Olv. Decreta, Constitutiones, Articuli Incl. Regni Hungá-
riáé. Tyrnaviae. 1584. Fol. pag. 68, 69. — Megvan ezen esküminta a 
törvénytárban is. Legújabban kiadta Toldy F . i. m. „Példatár ." 3, 4. 
lapok. 
j ében is, hasonló lag az Árpádok századaihoz , nye lvünk irodal-
milag műveltetet t , azt t ények fog ják a következő szakban be-
bizonyítani. 
21. §. N e m z e t i i r o d a l o m . 
A nemze tek po lgá r i sodásának egyik mér fokáu l i roda lmuka t 
szok ták venn i . A mely nemzetnek nincs i rodalma, az mint egyén 
a uemzeti leg élő népek közt helyet nem fogla lhat . Az irodalom, 
kis nemzeteknél k ivál t , mint művel tsége g a z d a g s á g á n a k bizonyít-
ványa , mindig nagybecsű o k m á n y azon jogok érvényes í tésénél , 
melyeket egyéni e re jének önérze tében a m a g a s z á m á r a követel . 
Tisz te le t te l és el ismeréssel szól u g y a n Európa azon dicső 
te l tekről , melyeket a történelem, mint hősiességünk b izonyí tványát 
föl jegyzet t , s melyek nemzet iségi j o g a i n k érvényesí tésénél nem 
mellőzhetők : a z o n b a n e mellet t igen súlyos nyomaték polgár iso-
dásunk is, mely i roda lmunkban ny i la tkoz ik . E szer int nagy erköl-
csi súly van kötve nemzeti i roda lmunkhoz , mely a nyelv és nem-
zetiség legfőbb tényező je 1). 
H a a nemzet i i r o d a l o m n a k az A n j o u k u r a l k o d á s a fo ly tán 
nyi la tkozot t te rmelésé t t ek in t jük , megdöbbentő leg csekély ered-
ményre j u t u n k ; holott hinni al ig lehet, hogy különösen az utolsó 
Árpádok a la t t szépen fe j lődöt t nemzet i irodalom az A n j o u k 
k o r m á n y s z a k á b a n v é g k é p e l akad t volna, s ezt a n n á l kevésbbé , 
miután tud juk , hogy ők a nemzet nyelvé t t iszteletben ta r to t ták , 
ápol ták udva rukban , s a közéletben is el ismerve a n n a k jogosul t-
ságá t , mind nagyobb tér e l fog la lásá ra segí ték. E terméketlenség-
oka t e h á t sem a főha ta lom a k a d é k o s k o d á s á b a n , sem a nemzet 
szellemi képességének h i ányában nem f e n e k ü k : hanem okozha t t a 
az egy egész évtizeden á t dúlt fe je t lenség , valamint az Árpádok 
letűntével a m a g y a r trónon megje lent A n j o u - h á z n a k az országos 
ügyek s közege ikre nézve sokfelé ágazo t t ú j í tása i , úgy a deák 
nyelv a lkonyuló d iva t ának ú j é le t re derülése. Mindezek a nemzet 
ér telmiségének figyelmét s te t te re jének összegét anny i ra igénybe 
vették, hogy i roda lmi bel termelésre idő alig, kedve pedig kevés-
nek lehetett. I d e j á r u l t a k még a nagysze rű h a d j á r a t o k , főleg Nagy 
La jos országlása a la t t . De az idők néha megcsendesedtek , s a 
' ) V. ö. „Magyar Saj tó ." 1859. 251. szám. 
közügyek á l ta l jogszerü leg igénybe nem vehetet t i e m b e r e k , az 
a p á t s á g o k s k las t romok c sendes munkás ságu l a k ó i , b izonyára 
té t lenül nem e n g e d t é k el i l lanni az éveke t . Fo ly t t ebá t a termelő 
irodalmi m u n k á s s á g ez idét t is, h a b á r egy-ket tőn kivül , egész 
b izonyosságga l az ezen időszakba v isszamuta tó irodalmi emléke-
inkről nem á l l i t h a t j u k : hogy ezen kor t e r m é k e i ; csak kasonság 
a l a p j á n behozólag s e j t j ük azok keletét ez i dőszakba tehetni. Hogy 
azonban ez idétt , sőt már j óva l előbb d e r e k a s a n művel te tnie kel-
lett nye lvünknek , mu ta t j a azon ha tá rozot t iráyszin, mely ez időbeli 
m a g y a r codexeink nyelvén rövid v izsgála t s hasonl í tga tás után az 
ész le lőnek fel tűnik. 
I ly nemű irott emlékeink a t á rgya l t időből a következők : 
1. A M a r g i t l e g e n d a ' ) Legbihetöbben azon idétt ké-
szült , midőn I. Káro ly k i rá ly Margit szentes i t te tésé t a p á p á n á l 
sürget te , s így a X l V - d . század első h a r m a d á b a n 2). Hogy a ma-
gyar nemz. muzeumi codex r é g i b b s z ö v e g m á s o l a t á t 
f o g l a l j a m a g á b a n , mind P r a y és Révai észrevet ték, mind 
régibb és ú j a b b f o r m á k k a l vegyes nyelve, úgy a l egendának egyes 
helyei m u t a t j á k 3 ) . 
2. A l e g r é g i b b m a g y a r b i b l i a t ö r e d é k e i (a 
Révai- és J á s z a y codexekben) , melyek hogy egy ba jdan i egésznek 
becses m a r a d v á n y a i , s a nyelv ószerü j e l l ege miatt , az egész mű-
nek fordí tása a XIV. század első fe lébe ( tehát az A n j o u k ko rába ) 
szolgál vissza, az a l aposan be van b izonyí tva 4 ) . 
3. E g y m a g y a r a g e n d a , mely Demeter erdélyi püspök 
a l a t t d ívo t t ; úgy A n d r á s maria-nostrai pe r j e lnek , kora híres 
m a g y a r h i t s z ó n o k á n a k (virágz. 1373. körül) e r e d e t i 
b e s z é d i , melyek ránk nem j u t o t t a k . Mindkettő, ha fenn volna, 
a X I V . század erkölcsei mel le t t , a n n a k nyelvéről is tehe tne 
t a n ú s á g o t 5 ) . 
4. A légi m a g y a r bibliai tö redékek nye lv idomáva l vetve 
*) Kiadta Pray : Vita S. Elisabethae viduae nec non B. 
Margaritae virg. et MSS. codd. eruta. Tyrnav. 1770. 4-r. 
2) L . Toldy F . i. m. I. köt. 151. 
3) L. Toldy F. u. o. 
Ó L. Toldy F . i. m. 158, 159. 11. 67. §. 
Ó L. Toldy F. i. m. 161, 162. 11. 
össze több őskori i ra ta inka t , úgy t a l á l juk , hogy ezek t á rgya l t idő-
s z a k u n k b a t a r toznak ; i lyenek a) az egész D ö b r e 111 e i- és a 
C z e e h-e 0 d e x, va lamin t a G u a r y, V i r g i n i a , W i n k 1 e r-
és N á d o r - e o d e x e k d a r a b j a i ' ) ; sőt a J a n k 0 w i c h - c 0-
d e x is 2). 
5. A verses m a g y a r dolgozatok so rá t ez i dőszakbó l a „ P a n -
n ó n i a m e g v é t e l é r ő l " szóló legrégibb his tór iás ének ny i t j a 
meg, me lye t P r a y fedezet t föl s ró la Anna l i sa iban köve tkező 
s z a v a k k a l emlékez ik : „ t i zennegyedik századbe l i m a g y a r é n e k . " 
T o l d y is e vé leményhez c s a t l a k o z i k 3 ) . — Ide tar tozik a T o l d i 
M i k l ó s m o n d á j a , ki I l o s v a i n a k XVI-d . századbe l i ve r ses 
t á r g y a l á s a szerint , a n j 0 u i Káro ly és L a j o s a la t t élt volna. Azon-
ban, h a ezt ké t ségbe von juk is, az t c s a k u g y a n I I 0 s v a i feldol-
gozásának köszönjük, hogy azon f o r m á j á b a n i s m e r j ü k , melyet az 
az A n j o u k ko rában vett f e l 4 ) . E n n e k azonban még l losvai tól 
ismert szövege k o r u n k r a nem j u t o t t . — Nincs helyes ok ké tkedn i , 
miszer int a Z á c h K l á r a és F e l i c z i á n s z o m o r ú t ö r t é -
n e t e is c s a k h a m a r a borzasztó e semény u tán fog la l ta to t t ver-
sekbe, ámbár a n n a k országszer te ismert szövegét az idők tőlünk 
megir igyel ték. T a n ú s k o d i k erről a m. nemz. m u z e u m b a n őrzött 
Is tvánf i -codexben Istváníi Miklós kezével be í rva o lvasható j egyzés , 
mely szerint az Annal i sok e lha l lga t j ák a Fel icz ián te t tének oká t , 
de a közönséges hagyomány , a hegedősök énekei az t K l á r a be-
csülete sé re lmének t u l a j d o n í t j á k 5 ) . — Hogy századok fo ly tán , 
0 L. Toldy F. i. m. 1 6 2 - 1 6 4 . 11. 
2) Erről i r ja t. Horváth István (i. m. 23. 1.) : „Már Nagy Lajos 
alatt leíratott magyarul szent Pál remete élete, melynek igen régi mása 
találtatik t. tudós Jankowich Miklós úr gyűjteményében, mert ebben 
szent Pál testének Magyarországba való általhozatása úgy említtetik, 
mint jelenvaló történet." — V. ö. Toldy F . i. m. II. köt. 67, 93 és 
95. 1. „A Jankowick-codex." 
3 ) írod.-tört. I. köt. 164. 1. 
4) L. Toldy F . A magyar költ. története. I. köt. Pest, 1854. 8-r. 
98—101 . 11. És : A magyar nyelv és irod. kézikönyve, a mohácsi 
vésztől a legújabb időig. I. köt. Pest, 1855. 8-r. 119—130 . hh. 
5) „Communis et per inanus tradita fama fert, et a cytharaedis ad 
lyram canitur etc ." Olv Fejér : Cod Diplomatic. Tom. VIII. Vol. III. 
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nyugot po lgár i sú l t nemzeteivel i mind gyakor ibb ér in tkezések kö-
vetkeztében, hozzánk külföldi r egék is sz ivárogtak be, al ig szen-
ved k é t s é g e t ; milyenek különösen az ó r i á s L ó r á n t t e t t e i 
vol tak, m e l y e k e t hogy Mátyás k i rá ly , mint gye rmek még, szülői 
házáná l a legfeszi i l tebb f igyelemmel hal lga to t t , Galeot i t anúsko-
dik *). Alig c s a l ó d u n k h i tünkben , hogy ezeknek je len tes része a 
N a g y L a j o s a la t t i olasz h a d j á r a t o k h o z o m á n y a . Fe l t ennünk 
u g y a n i s nem lehet, h o g y a da l te rmő szép I tá l ia zengeményei , 
főleg a hősies t a r t a l m ú a k , a fogékony m a g y a r l even tékre nézve 
ha t á s t a l anú l h a n g z o t t a k volna el. Mindezekre nézve azonban egye-
dül azt f á j l a l h a t j u k , hogy c sak egyet len da l töredék sem szál lot t 
át k o r u n k r a , miből az egésznek szel lemére , h a b á r se j te lmi leg is ; 
némi köve tkez te t é s t vonha tnánk -). 
Enny iben ha tá rozód ik az A n j o u k a la t t híven ápol t n e m -
z e t i i r o d a l o m n a k maiglan ismert köre. Kicsincy ez és t a lán 
század része a n n a k , mi e g y k o r l é t e z e t t ; miu tán ez is nagyszámú 
k las t romaink közöl c s a k e g y p á r n a k megmente t t ma radványa ibó l 
ke rü l t elé. Megjegyzendő e g y s z e r s m i n d , hogy mindez másolat . 
Bizonyí t ja ezt a n y e l v m i n e m ü s é g e , s b izony í taná még 
j o b b a n , ha a máso lók az avíilt f o r m á k a t és szókat ú j a b b a k k a l 
nem vá l t j ák f e l , mint azt különösen a régi bibl iafordí tások 
koronk in t i vá l toza ta i t a n ú s í t j á k . Hogy csak ennyi s nem több 
mindaz, mire mint az A n j o u k k o r á n a k m a g y a r i rodalmi erek-
lyé i re muta tha tunk , azon ne c sodá lkozzunk ; hanem gondol juk 
meg, hogy régi i roda lmunk csak rövid idő óta lett hozzáférhető, s 
így töké le tesen á t t anu lva s összehasonl í tva még nincs 3). Hát ha 
még hozzágondo l juk , mennyi t emész the t t ek meg közel öt század 
v i s z o n t a g s á g a i ; mennyi t aví tot t el, tet t é r d e k t e l e n e k k é s ez á l ta l 
megsemmisü lés t á r g y a i v á a külön korok szel leme. Ná lunk leszá-
mítva a l iarczok vészfergetegei t , a nyomdásza t , a nagy hi tú j í tás 
mozgalmai s a XVI-d. század folytán, midőn Európában a nemzeti 
nyelvek fe l szabadú ln i kezde t tek a deák nyelv j á r m a alól új, a 
régi től egészen e l té rő i rányú i rodalom, főleg annak túnyomólag 
v i rágzó ága , a t ö r t é n e t i k ö l t é s z e t , minden ó-irodalmi 
') L. Toldy F . A m. költ. tört. I. köt. 101. 1. 
2) L. Toldy F . i. m. u. o. 
3) L. Toldy F . Irod.-tört. II. köt. 66 és 85. 1. 
ereklyét fe ledékbe sülyesz te t t egész a nagy R é v a i i g . Ennek 
varázs igé i re hullott le ró luk az ősi homály , a z o k n a k a l a p j á n meg 
lön a lko tva nye lvünk rendszere , s oda fe j lődöt t , hogy országla t és 
i rodalom minden á g a i n a k közegéül a j án lkoz ik . 
22. §. D e á k i r o d a l o m . A h o n e g y é b n é p e i n e k í r o t t 
e m l é k e i . T u d ó s o k . J e l e s e g y é n i s é g e k . 
A nemzeti i roda lom müvelése mellet t , többen honfiaink közöl 
megkisé r lék e re jöke t a középkorban fő leg I tá l ia szelíd é g h a j l a t a 
a la t t ú j a b b v i r ágzásnak eredt d e á k irodalom körében is. Mire nézve 
f igye lmünket igényli e tudós működés i tér is, nem min tha a k k o r i 
tanúit embere ink k lass ica i becsű müvekkel g a z d a g í t o t t á k volna a 
k ö z é p k o r n a k d iva tos i roda lmát , hisz azok m i n d n y á j a n csak idő-
szerű j e l e n t é k k e l b i r t ak ; hanem azon viszonynál fogva, melyben 
azok a kül fö ld k lass ica i képze t t ségű személyiségeivel á l lo t tak , s 
egy vagy más tek in te tben ezektől néha idéz te tnek i s ; egyszers-
mind főleg a mennyiben s ikerül t nek ik m u n k á i k k a l a m a g y a r f a j 
é r t e lmiképességgé t ezen i r á n y b a n is fe lmutatni . Végre, még azér t 
kell m é l t a t n u n k i rodalmi tö rekvése ike t , mer t egy vagy más oldal-
ról, h a b á r idegen közeg á l ta l is, a kor képességge l biró embere i -
nek értelmi fe j lődésére h a t o t t a k . 
Ezen egész írói kör t s zakok szer int a következő pontok a la t t 
rész le l jük. 
I. I s k o l á s h i t t a n . — E n n e k művelői közt ná lunk P o -
z s o n y i J á n o s , pálos ba rá t j e l en m e g , ki az Anjouk a la t t 
Szent-Mihályon, a székely földön virágzot t , s miut a szeplő te len 
f o g a n t a t á s n a k le lkes védője többször idéztet ik külföldi hi t tudósok 
á l ta l is. 
I I . B ö l c s é s z e t . — A t á rgya l t i dőszakban ná lunk is 
Aristoteles tiinik fel e téren v e z é r ü l ; l ega l ább többen több helyen 
vona tkoznak e görög bölcsre . E n n e k nyomain j á r , mint m a g y a r á -
zója, E r d é l y i B o e t i u s dömés, a m a g y a r bölcsészek s o r á n a k 
megnyi tó ja , ki L a j o s ki rá ly a la t t v i rágzot t (1345.), szerzője ily 
czimü m u n k á n a k : „De mundi ae te rn i ta te . " — El lenté tben áll 
ezzel, mint a b í rá la t i i rány képvise lője , a m a névtelen bölcsészünk. 
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k inek sanya rú é le tv iszontagságai szánalomérze te t ke l tenek a 
jobbkeb lüekben '). 
I I I . T ö r v é n y t u d o m á n y . — E tudományban az első 
kísér le te t az , ,Ars no ta r ia l i s " ezímü rendszeres k é z i k ö n y v 2 ) szer-
zőjétől b i r juk , ki — miként t. k i adó ja vélekszik, — egri megyei 
á ldor s a pécsi egyetem t a n á r a volt. 
IV. S z ó n o k l a t . — A pol i t ikai szónoklat mezején t ragúr i 
G a z o t t i Á g o s t o n , a XIY-d . század elején zágrábi püspök, 
h í resül t e l 3 ) ; és T e l e g d i C s a n á d , esztergomi érsek , ki t a 
képes k r ó n i k a magasz t a l , mint Káro ly k i rá ly síri s z ó n o k á t 4 ) . 
V. T ö r t é n e l e m . — Az i rodalom ezen ága folyvást , az 
A n j o u k i d ő s z a k á b a n is, legtöbb művelőt számlál t . T a n ú s á g a ez 
azon e lőszere te tnek, mely lye l f a j u n k s a j á t múl t ja s az egyes korok 
nevezetesb eseményei i r án t m i n d e n h a vise lkedet t . Kor i ra tok szer-
keztői ezek m i n d n y á j a n . A sort 
a ) G ö r c s e i J á n o s espe res n y i t j a m e g , ki a XlV-d . 
század első felében élt. E g y k o r ú s közel egykorú dolgokat írt össze, 
kü lönös figyelemmel egyházi (zágrábi ) megyé jé re . Többen hasz-
ná l t ák , l eg inkább pedig K e r c h e l i c h 5). 
b) L a j o s n é v t e l e n e , k i 1345—1355 . időközbeli dol-
g o k a t j e g y z e t t össze. End l icher benne azon J á n o s b a r á t o t 
ismeri fel, ki a k i r á l y t Nápo lyba k i s é r t e ' ) . 
c) L a j o s k i rá ly k r ó n i k á j a , K U k ü 11 e i J á n o s t ó l . 7 ) . 
d) A da lmáthoni tö r téne t í rók közöl az A n j o u k korából 
v a l ó k : a z á r a i n é v t e l e n , Z á r a os t romáról (1345—G) szóló 
! ) L. Sigism. Ferrarius i. m. pag. 490—494 . 
2) Kiadta Kovachich M. Gy. Formuláé solennes styli. Pest, 1799. 
4r. pag. 1—154 . 
:s) L . Sigism. Ferrarius i. m. pag. 115—129. 
4) Turóczinál. Par t . II. cap. 99. — L. Sehwandner i. m. Tom. I. 
pag. 169. 
5) Ezen munkájában : Historiar. eccl. Zagrab. Partis I. Tom. I. 
Zagr. 1770. Fol. 
L. Endlicher közleményét : Jahrbücher der Literatur Bd. 34. 
Bécs. 1826. Anzeigeblatt. 1—18. 11. 
Felhasználta Turóczi i. m. Par t III . L. Schwandtner. Tom. I. 
pag. 171—198. 
j egyze te ive l ; a s p a 1 a 11* ó i n é v t e 1 e n, k inek kö r i r a t a 1348— 
1366-ki spala t rói do lgoka t t á r g y a l ; végre P a u l ó i P á l emlék-
könyve, 1 3 7 1 — 1 4 0 3 közti ap róbb fö l jegyzésekbe fogla l t esemé-
nyekről . 
e) A p o z s o n y i k r ó n i k a , mely 1332-ig t e r j ed . Első, k i 
emlí tést tett róla 1774. P r a y , s tö r téne lmi dolgozata iban szélű-
ben h a s z n á l t a is. Megje lenésé t a f á r a d h a t l a n t. T o 1 d y n a k kö-
szöni haza i tör téne t i rodahni ink ') . 
f ) A bécsi k é p e s k r ó n i k a . Az 1358-bau h á r t y á r a irott 
mti j e l en l eg a csász. udv. könyv tá rban őriztet ik. Első része hűn, 
második ped ig m a g y a r tö r t éne teke t ta r ta lmaz, s míg egész volt, 
I. Káro ly dolgai t befe jezöleg m a g á b a n foglal ta , így pedig szövege 
1332-nél m e g s z a k a d . Alapiil szolgál a dubniczai , a buda i króni-
k á k n a k és Turócz inak . Mindeddig k i a d a t l a n 2). 
g) Megeml í t jük itt még azon soron kivül álló r í m e s k r ó -
n i k á t , melye t La jo s k i rá ly idejében egy fiatal udvar i p a p j a a 
haza i k r ó n i k á k nyomán készí te t t . Kezdi a bún dolgokon, de Sa la-
mon u r a l k o d á s a a la t t m e g s z a k a d 3). 
Nemzetünkön kivül a magya r b i roda lom egyéb népei is bír-
nak az A n j o u k korszakábó l irott emlékeket . I lyeneki i l t űnnek 
fel ez idétt a déli részek lakóiná l egyház i ha szná l a tban volt szla-
vón evangel iomok ; a s ze rbekné l ped ig a Dusán ezár a la t t ( 1 3 3 6 — 
56.) szépen fe j lődésnek indul t i rodalom termékei , nem csak e g y -
házi s tör ténelmi t á rgyúak , hanem ennek gyümölcse azon törvény-
könyv is (1349.), mely az említett derék f e j ede lem a la t t készül t s 
nemzet i művel tség tör ténetére nézve nem csekély fontosságú. — 
Ezeken kivül a m a g y a r k o r o n a a l a t t élt n é m e t e k és o l a s z o k 
azok, k ik s a j á t nye lvükön irodalmi emlékeke t hagy tak . Különösen 
az A n j o u k azon k e d v e z é s e i , me lyekke l a polgári rend i rán t 
vol tak, több helyen idéztek elé úgyneveze t t j o g k ö n y v e k e t. 
I lyenek ná lunk Selmecz városáé a XIV. század elejéről és a sze-
') L. Chronicon Hungaror. Posoniense. E Cod. MS. chartaceo 
Capituli Posoniens. nunc primum editum. Budae. M. DCCC. LII. Fol. 
XVIII. és 55. 1. 
2) L. Toldy F . írod tört. I. köt. 141. 1. — És : Chronic. Poso-
niens. VIII. 1. 
J) Kiadta Engel : Monumenta Ungarica. Bécs, 1809. 1—54. 11. 
pesi szászoké 1370-ből '). — A m a g y a r tengermel léken van nyoma 
ez időből olasz nyelven sze rkesz te t t he lyhatósági végzéseknek is. 
Mindezekből világos, miszer in t a m u n k á s s á g nem hiányzot t 
különböző i rodalmi körökben honfiainknál , s a birodalmi t á r sné-
pek részérő l s e m ; mi ú j a b b fényt vet az A n j o u k azon buzgó 
igyekeze té re , melylyel a művel tség szent ügye körül f á r a d o z t a k . 
A tudományok, művészetek s i rodalom körében k i fe j te t t kü-
lönböző i rányú s ha t á sú munkásságbó l fe l tűnővé válik azon élénk-
ség és h a l a d á s a szeHemi t é r e n , melyet nemzetünk az előbbi 
időszakhoz hasonl í tva az A n j o u k diesö k o r m á n y s z a k á n nagyobb 
mérvben tanúsí to t t . Ezt b izony í t j a azon tudósa ink s k i tűnő fér-
fiaink díszes s o r a , k ik t anu l t s águké r t közt iszte le tben ál lot tak. 
La jos , a n a g y kirá ly , r agyogó szelleme igényli itt első helyen 
figyelmünket, k inek t u d o m á n y o s s á g á r ó l h a j d a n t i tkára , Kükiil lei 
J á n o s , m a g a s z t a l ó l a g ny i l a tkoz ik 2 ) . Öt követ ik azok , k ikkel az 
i rodalmi á l lapotok v á z l a t á n a k folytán t a l á lkoz tunk . Ezek s z á m á b a 
kell i k t a t n u n k még azon sokoldalú képze t t ségge l birt t a n á r o k a t , 
k ik a hon külön helyein dicséretesen m ű k ö d t e k , va lamint azon 
n a g y t u d o m á n y u embereke t , k ik rész in t honn, részint pedig a kül-
föld k i tűnő tanintézete iben s ikeresen fu tván meg t a n p á l y á j o k a t , 
az o rszágos h iva ta lok különböző raugfoka in te t tek az á l lamügyek-
nek fontos szo lgá la toka t . I t t a magya r egyház i rend tűn t ki leg-
inkább szel lemerojével . A t á r g y a l t időszakban már m a j d minden 
székesegyház i k á p t a l a n , p r épos t s ág és r e n d t a r t o m á n y birt a hit-
t u d o m á n y o k n a k Pár i sban , a t ö rvény tudományoknak pedig Bolog-
n á b a n képzet t egy vagy több t u d o r á v a l . Mint kiválólag figyelemre 
méltó egyéniségek i smere tesek h a z á n k e g y k o r ú -emlékeiből a ) 
h i t tudorok : VI. I s tván ka locsa i é r s e k ; valószioüleg a ferencziek, 
dömések és ágos ton iak közöl lett püspökök is m i n d n y á j a n , kik a 
' ) Selmecz régi jogkönyvét Wenzel adta ki : Jahrbücher der 
Literatur. CIV. köt. Bécs, 1840. — A szepesi szászokét újabban s 
hibátlanabbúl Michnay és Lichner , Buda városának törvénykönyve 
függelékében. Pozsony, 1845 4-r. 
2) „Qui (Ludovicus) post bellicam glóriám, scientia literarum 
clarus fű i t ; in astronomia avidissime laboravit ." L. Turóczi i. m. 
Schwandtnernél. Tom. I. Par t . III. cap. XXXIX. pap. 193. 
száznyolcz közt ez idétt ha rminczegyen vol tak ' ) ; b) j o g t u d o r o k : 
Telegdi Csanád és Kan izsay J á n o s esztergomi é r sekek s ez utób-
binak orvosa Amelia T a m á s , pozsonyi kanonok , a szabadmüvésze-
tek és g y ó g y t u d o m á n y o k t u d o r a ; Vilmos pécsi és Vay Lász ló 
nagyvárad i püspökök , ez utóbbi n a g y L a j o s t a n á c s o s a és orvosa ; 
J ános ka locsa i kanonok és neveze tes o rvos ; C s a n á d y István és 
Kapo lya T a m á s E s z t e r g o m b ó l ; Domokos és Máté prépos tok 
E s z t e r g o m b a n , az utolsó ugyano t t egysze r smind k a n o n o k ; Fü löp 
pozsonyi p r é p o s t ; Brendes tech János k i rá ly i t a n á r s tb 2). 
VIII . F e j e z e t . — Á l t a l á n o s á t t e k i n t é s . 
23. §. N e m z e t i m ű v e l ő d é s ü n k a k a d á l y a i a z A n j o u k 
k o r á b a n . 
Az a d a t o k szövedékéből lá tható azon siker, mely az A n-
j o u k u r a l k o d á s a folytán a m a g y a r nemzet p o l g á r i , erkölcsi s 
t udományos művel tségében, fa j i nemesbü lé sében ny i la tkozo t t . Az 
ú j dynas t i a felfogta roppan t he lyzeté t . E g y minden elemei s a lka t -
részeiben végtelenül összevissza zavar t o r szágot kel lőleg r e n d e z n i ; 
az anyag i élet mezején épen úgy, mint a sze l lemi é rdekek körében 
a különböző i r á n y z a t o k n a k indul t cselekvési e rőke t az á l lam 
czél ja i felé terelni s ú j mozgásba hozni, nem is cseké ly f e l ada t . 
Az A n j o u - h á z ezt mes te r i leg oldá meg. A nemzet vagyonossága 
emelkedet t , a n y a g i j ó l é t e s z i l á r d ú l t ; ezen a lapon m a g a s b é rdekek 
t á m a d t a k , melyek oda emel ték a nemzete t , hogy szellemi töké je 
te temesen g y a r a p ú l t művel t ségének m a g a s b foka , s erkölcsi ne-
mesbülébe á l t a l . V a l ó b a n , tá rgya l t k o r s z a k u n k a t az Á r p á d o k szá-
zadaihoz mérve, szembetűnő ha ladás t muta t az a m a g y a r nemzet-
nek mind polgár i műve lődésében , mind erkölcs i s tudományos 
fe j lődésében . Mindket tőnek fe l tűnő je le i a nemzet g a z d a g s á g a , a 
t an in téze tek megszapo rodása , a művésze teknek ú j a b b a n nyer t 
lendülete, a külföldi iskolázás , tanul t embere ink s tudósa ink nö-
vekede t t száma, va lamin t a t anu l t s ág e l te r jedése . 
De még nagyobb mérvben tünte thet te volna fel f a j u n k ez 
idétt sokféle képességé t mind t e r j e d t e b b művel tségi köre , mind 
' ) L . Fessler i. m. 862. 1. 
2) L. Fessler i. m. 1067. í. — Pauer J. i. m. 276, 277. 11. 
á l t a l ában é l e t r eva lóságának eszköz lésében , ha rész in t m a g á b a n a 
korban , részint ped ig a v iszonyokban gyökeredző a k a d á l y o k nem 
g á t o l j á k öt képessége inek k i fe j t é sében . I lyenül tekinthető először, 
hogy a n y o m d á s z a t még a k k o r ismeret len volt. E n n e k hiá-
n y á b a n a t udományok s á l t a l ábau mindennemű ismeretek, mily 
b a j o s a n t e r j edhe t t ek , az Í rás tudók csekély száma, a kézira t i mü-
vek szerfe le t t i d r á g a s á g a , az ú t a k bá to r t a l ansága s a pos ták 
h i ányábó l k ik i könnyen b e l á t h a t j a . A r o n g y p a p i r o s csak 
az A n j o u k a l a t t kezde t t ná lunk i smere tessé lenni, s h a b á r N a g y 
L a j o s o r s z á g l a t á n a k vége felé g y a k r a b b a n haszná l ta to t t is, de 
azé r t még mind ig csak k ivé t e l e sen ; mert a főszerep még mindig a 
h á r t y á é volt, mely m a g a s b á r a mia t t nem vá lha to t t á l t a l á n o s s á ; 
különben is ez idétt még mindig c seké lyebb volt az írni, mint az 
olvasni tudók száma. A k ö n y v e k tehá t , ha szaporod tak is, de a 
nyomda , r ongypap i ro s és nagyobb számú Í rás tudók érzet t h i á n y a 
mellet t még mindig e légte lenek az é lénkebb tudományos képzés 
eszközlésére . — A d e á k n y e l v u ra lma míg egy részt a clas-
s icai műve l t s ég s t udományos ismeretek vezetékeül szolgált : m á s 
részt l enyűgözve t a r t á a nemzet i nyelvet , s nem engedé, hogy a 
t u d o m á n y vérévé vá l j ék s zegénynek , bo ldognak egyarán t , s így a 
m a g a s b képze t t ség u táni vágya t a nagyobb résznél vagy elölé, 
vagy megzs ibbasz tá : azér t a deák i rodalomhoz, mint a k k o r egyet-
len t u d o m á n y f o r r á s h o z , c sak a vá lasz to t tak j á r h a t t a k üdülés t 
szerezni . A k ik e t ek in te tben az A n j o u k a t azon szerfele t t 
fontos és nemzet i é le tben j á r ó fe jedelmi köte lességük e lhanyaglá-
sával v á d o l j á k , hogy a d e á k nyelv f e lka ro l á sa á l ta l a nemzet 
nyelvét országos d íszpolczára emelni e l m u l a s z t á k , — felej t ik a 
kor szel lemét. Ez gá to l t a , hogy a nemzet i nyelv akkor , vala-
mint egyebü t t E u r ó p á b a n , úgy ná lunk sem vívhat ta ki a miénk 
j ogos á l l á sá t a bitorló felet t . D e a n j o u i Káro ly h á l á r a is volt 
köte lezve Róma iránt , melynek befo lyása soka t te t t magyar ura-
ságá ra . Ehhez já ru l azon ősi viszony i s , melyben az apostol i 
o rszág a szen tszékhez ál lot t . E z az A n j o u k k o r á b a n is az 
egyházi hűbérek s h iva ta lok f e n t a r t á s á n a k és közvetlen betölté-
sének j ogá t g y a k o r l á , va lamint az egyházi j a v a k körüli igazság-
szo lgá l t a t á sba egész h a t a l m á v a l b e f o l y t ' ) . Mindennap szükség 
' ) L . Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. IX. Vol. I. pag. 116, 117 ; 
volt tehát, itt a d e á k nyelvre . Sokszor egyházi f ő j a v a d a l m a k be-
s zakad t kü l fö ld i ek re r áház t a t t ak , k ik a nemzeti nyelvben j á r a t -
lanok levén, a n n a k ügyének sem vol tak oly hívei, mint különben 
várni lehetet t volna. — Mindezeknél nagyobb akadá lyu l szolgál-
t a k a nemzeti művelődés meg indu lása és k i f e j t é sének a hon b e i -
b a j a i s a h a d i é l j e t . Evek tűn tek e l , míg hazánk m a g á t a 
pár tv i szá lyok nyomorai tó l k ip ihenhet te , s újul t erővel nagyobb 
mérvben lá tha to t t munkához . E szünete lésben sem idő nem volt 
sem k e d v a művel t ség m a g a s b érdekeihez . Mindaz, mi ez idöfolyam 
a la t t tör tént , a közrend m e g a l a p í t á s a s az ország ú j szervezésében 
ha tá rozód ik . A mint l ábadozn i kezdet t a hon, s a nemzet életere 
g y o r s a b b a n lüktetni , legott megkezdé az első A n j o u s a j á t h á z a 
é rdekében a h a d j á r a t o k a t , s így a k i rá ly i h á z n a k kifelé i rányul t , 
a nemzetnek pedig a hadi é le t re függesz te t t gond ja i e lvonták őt 
az önműveléstől . T a g a d h a t l a n ugyan , hogy e t ábozosásoknak vol-
t a k kedvező eredményei i s ; mert a k i fe j te t t fegyvererő s harczi 
ügyesség az A n j o u k a la t t fö l té te lező ha ta lommá a v a t t á k Ma-
g y a r o r s z á g o t E u r ó p á b a n ; honfiaink vi lágnézete t isztult , t apasz ta -
lati köre tágúlt , az i smere tk incs és cs ínosodás nem kevese t kö-
szönhet a z o k n a k : de más részről, ha megfonto l juk , hogy a nemzet 
legnemesebb erőit fogyasz to t t ák s nem enged tek tért és időt az 
ö n m u n k á s s á g n a k , a szellemi művel tség k i fe j lesz tésének : lehetet-
len azokban ezen oldalról cs inosodásunk s f a j i nemesbü lésünk 
a k a d á l y a i t gá t ló okai t fel nem i smernünk . 
Mindezek e l l e n h a t á s á n a k daczá ra , hogy hazánk c sak a n n y i r a 
is boldog ország lehetet t , s nemze tünk csak oly ér telmi fe j l e t t ségre 
is j u tha to t t , mint a minőnek tör ténelmi leg híven színezet t képben 
eddig fe lmuta t tuk : az t a k o r m á n y r a t e rme t t A n j o u-ház ragyogó 
t u l a j d o n a i n a k , f a j u n k é l e t r eva lóságának , s azon szerencsés vi-
szonynak t u d j a fel a r é sz r eha j l a t l an tör ténelem, melyben a nemzet 
és k i r á ly vo l t ak egymáshoz . E boldogító fr igy ösztönt nyú j t ne-
k ü n k , h o g y , mielőtt é rdekes t á r g y u n k t ó l m e g v á l n á n k , meg-
kísér tsük je l l emvonása i t adn i azon dicső f e j ede lmeknek , kiktől 
216, 2 1 7 ; 290, 2 9 1 ; 306, 377, 398. 400, 675, 686. — Vol. II. 
pag. 87. — Vol. III. pag. 320. — Vol. IV. pag. 508. — Vol. V. 
pag. 114. 
ennyi szép és dicső e rede t i a magyar hazá ra s a négy folyam 
lakói ra . 
24. §. A z A n j o u k j e l l e m z é s e . 
Az A n j o u - h á z b ó l szá rmazo t t ké t le lkes f e j ede lmünknek , 
I. Ká ro lynak s í i á u a k ; N a g y L a j o s n a k , hetven évet tú lha ladó 
o r szág lása va lamin t a nemzet pol i t ikai s d ip lomat ika i életében, 
úgy a városok jó lé tében , g a z d a g s á g á b a n s fog la la tossága iban , a 
műipar és ke reskedésben , s a közművel t ség ü g y é n e k s ikeres ki-
fe j tésében korszako t a lko to t t . A tö rvénykezés ezélszerü módosí-
tása , i g a z s á g s z o l g á l t a t á s m e g g y o r s í t á s a s a pórok szabad költöz-
ködési j o g a K á r o l y n a k k o r m á n y r a terme t t sége mellet t t a n ú s k o d n a k 
De a pénzügy ú j a b b rendezése is ügyes t ap in ta t á t b izonyí t ja . A 
forga lomban levő pénz é r t é k é n e k sz i l á rdabb a l a p r a fek te tése 
ál tal a nemzeti hitel t nevelte , s egyút ta l a köl t ségek levonása 
u tán még te temes nyereséget biztosí tott . Hogy a hosszasan dúlt 
po lgá rhábo rú e l fo j t á sa s a közcsend he ly reá l l í t á sa á l ta l ő a nép-
nek jó tevői so rában foglal t h e l y e t ; hogy a ke r e skedés és nemzeti 
szorgalom te t emes fe j lődésnek indu l t ak a l a t t a ; hogy a művel tség 
ve röfényébez közelebb hozta a m a g y a r fa j r , — ki fogná ez érde-
meket tőle m e g t a g a d n i ? 1 ) K á r o l y n a k köszönhet i hazánk azon 
szi lárd a l a p megvetését , melyre ö in tézményei t l e rak ta s L a j o s 
oda fej te t te , hogy d icsőségének azon foká ra emelkedhete t t , me-
lyen azelőt t soha nem vala . T e g y ü k mindezekhez deli külse jé t , 
müveit s megnye rő mód já t , egyszersmind ne fe le j t sük az uralko-
d á s á t megelőzöt t időket , ne azon t apasz ta lás t , hogy hosszas fejet-
l enség , függet lenség u tán valamint h i ánya l egé rezhe több , úgy 
becse is l egszembetűnőbb a rendvédő h a t a l o m n a k : csak így és 
ekkor fog juk megér teni , miért va l l j a Káro ly t nemzeti tör ténet-
könyvünk leg le lkesebb f e j ede lme ink e g y i k é n e k 2 ) . 
Károly le tűnése után fia, La jos , mint tünemény s való feje-
delmi l á n g é s z 3 ) j e l en t meg a t y j a királyi székén . N a g y volt ő 
nem csak mint ember , hanem mint k i rá ly i s ; nagy a háborúban 
') L. Szalay L. i. m. II. köt. 170. 1. 
a ) L. Szalay L. u. o. —• Péczely J . i. m. Másod, darab. 47. 1. 
3 ) „Ein wahres Königsgenie." Joan. Eichhorn. Weltgeschichte. 
II. Bd. 508. 1. 
nagy a béke müveiben. Ország lá sa a la t t t e tőpon t j á t ér te el a 
birodalom. H a t a l m a s benn, t ek in t é lyes künn . Szava e ldöntőleg 
nyomos volt E u r ó p a akkor i pol i t ikai mér legében. Ha t á r a i a bál t i 
tenger től a f eke t é ig s innen az Adr iá ig t e r j ed tek . Tíz ország tar-
tozott a m a g y a r koronához . B i r o d a l m á n a k magva, a m a g y a r föld, 
boldog nép h a z á j a v a l a ; e l égede t l enségnek , l á z a d á s n a k negyven 
év le fo lyása a la t t semmi nyoma. L a j o s egynek érezte magá t a 
fa j j a l , mely őt ura l ta , s melynek fiai a Laez fyak , Kontok és Garák 
n a g y s á g á n a k a l a p j á t ve te t ték . L a j o s szere t te a magya r t , s a ma-
g y a r le töröl te emlékeze tének tábláiról a véres nyomokat , melyeke t 
a Záchok bo ldogta lan vége ott l iágy va l a . Szere te t re méltóbb, 
kedé lyesebb férfiú ná l áná l sem előbb sem utóbb nem viselte a 
m a g y a r k o r o n á t 1 ) . Az ö szép 3 nagysze rű lovagi je l leme, bátor-
sága , igazságszere te te s a d a k o z á s a oly t iszteletet s népszerűsége t 
nyert , minővel szent László óta egy k i rá lyunk sem d icsekedhe-
t e t t 2 ) . Bonfini meg jegyzése szer int : a m a g y a r és f ranczia szellem 
fényes tu l a jdona i benne örvendetes egészszé vegyül tek 3 ) . Ország-
lása hosszú á ldás volt a szép m a g y a r föld felett . 0 nem csak az 
u rak , hanem a pórok j a v á t is szivén viselte. A pór La jo s a lat t azon-
képen , mint a t y j a [idejében, szabad köl tözködési j ogga l birt, s ez 
egy m a g a ha t a lmas biz tos í ték volt az e lnyomás ellen 4). Mindeze-
ket együt t véve, bátran á l l i tha t juk , hogy hozzá hasonló fe jedelmet 
a középszázadok igen keveset , k o r a egyet sem m u t a t h a t 5 ) . Negy-
ven évet töltött La jos az o rszág lás gond ja iva l , s n é m a búval , mer t 
se jd í te t te , hogy a nagy n a p o k n a k vége van, nézet t s í r j á r a a nép. 
La jo s t n a g y n a k nevezték őseink s az u tódok nem vonták meg 
tőle e nevet , melyei őt egy nemzet h á l á j a feldicsöí tet te . K i rá lya ink 
' ) L. Szalay L. i. m. II. köt. 250—254 . 11. 
»
 2) L. Horváth Mihály i. ra. Másod, szakasz. 67. 1. 
•
1) , ,0pt imas quasque dotes gallici pannonicique sangvinis in 
hunc omnes convenisse facile dixeris." Bonfin. Decad. II. Libr. 10. 
4) L. Szalay. L. u. o. 
i)) „Regemin eo suspicio singularem, qui paucos toto intermedio 
Europae ae.vo sui similes habueri t ; toto pectore et mente hungarorum, 
qui cultum italum cum hungarici vigore animi felicissima copula jun-
xer i t ; et in quo Heroem an Regem magis admireris, statuere tecum non 
possis," — írja Nagy Lajos királyunkról S p i 11 e r. 
közöl I s tván és László, a véd szentek után őt szokta említeni 
még ma is a nép, s minden magasz t a l á sná l többet mond, hogy 
a M á t y á s é sem volt képes elfeledtetni a hü magya r ra l '). Az 
e lhunyt fe jede lem n a g y s á g á t semmi sem tanús í t j a inkább azou 
készségnél , melylyel a harcz ias nemzet nagyobb része, szoka t lan 
példával , egy nőnek f e j é r e tevé a koroná t , — mi hogy megtör-
t én jék , a r r a a h á l a d a t L a j o s i ránt kétségkivii l még főbb tényező 
volt, mint azon korább i végzések, melyek a k i r á ly i h a t a l m a t Ró-
ber t Káro ly c s a l á d j á b a n örökösnek a k a r t á k 2). 
Ez híven ado t t képe az A n j o u k j e l l emének , szel lemnagy-
s á g á n a k , k ik a gondviselés től népek bo ldog í t á sá ra nyervén kül-
detés t , magasz tos rende l t e tésöknek minden idők h á l á j á r a méltó-
lag felel tek m e g ; mert „ki k o r a l eg jobb ja inak eleget tön, az 
minden k o r n a k é l t " :i). 
25. §. B e f e j e z é s . 
M u n k á n k k a l a k ikö tőbe ju to t tunk . Mielőtt horgonyt vetnénk, 
t ek in t sünk k ö r ü l ; v izsgá l juk , mikén t á l lunk hozományukka l . 
N a g y La jossa l bevégeztük a fes tményt , mely nemzeti mű-
ve l t ségűnknek az A n j o u k b e h a t á s a folytán a laku l t á l lapota i t 
a k a r j a é le thűséggel ábrázolni . A két ha t a lmas a n j o u i k i rá ly 
vi rágzó nagy b i r o d a l m á n a k kormánygyep lő i L a j o s e lhunytával , 
gyenge női kezekbe kerül tek . A ha ta lomra vágyó o l iga rchák a 
kénysze rá l l apo t a la t t lesve v á r t á k ezen a lka lma t , hogy foj tot t szen-
vedélyeik á r j á v a l ú j r a s a j á t é rdeke iknek essenek. Erzsébe t , a 
n a g y r a v á g y ó anyak i r á lyné , r a g a d t a meg a még alig t izenhat éves 
l eánya , Mária nevében a k o r m á n y t . Mindkét k i rá ly i hölgy befo-
l y á s a a l a t t ál lot t a kor lá t lan ha ta lmú nádo rnak , G a r á n a k , kitol a 
daczos tettei á l ta l többször é rzékenyen sér tet t főnemesség bosszú 
s megvetéssel fordúl t vissza. A pá r to skodás vad szel leme ú j r a fel-
zavar t a a még c sak nem rég boldog hazát . II . vagyis Kis Ká ro ly 
lőn megh íva a ké t nagy A n j o u k i rá ly utódául . Ez rövid idö 
múlva női cse lszövénynek esett vé rá ldoza tú l . Majd Erzsébet is 
*) L. Szalay L. u. o. 
4) L. Fejér : Cod. Diplomatic. Tom. VIII. Vol. X. pag. 118. 
3) „Wer den Besten seiner Zeit genug gethan, der hat gelebt für 
alle Zei ten '" — S c h i l l e r . 
szörnyű ba lá l la l végeztetet t ki. I ly időszak sötét r a j z a nem áll jó l 
azon megragadó fes tmény vonásaihoz, melyet I. Ká ro ly és Nagy 
La jo s dicső u r a l k o d á s á n a k fénysugara ibó l a lko t tunk össze. Szán-
dékosan mel lőztük t ehá t e bo ldog ta l an négy évet, melyekből a 
helyett , hogy életerő s üdv f akad t volna közműve l t ségünkre , csak 
u j a b b mérges cs i rá i s a r j a d z o t t a k fel a hon b e l b a j a i n a k . E n n e k 
szomoritó érzetében fá tyol t vonunk itt is a véres j e l ene tek re , s 
mind végig e lőszerete t te l kezel t t á rgyunkhoz fordulva, befe jezésül 
e lvezet jük a t. olvasó előtt azon fő eseményeket , melyek összefog-
la ló része iü l szolgálnak az itt végéhez közeledő mt iegésznek. 
Az A n j o u k a la t t nemzetünk a n y a g i á l l apo t j a te temesen 
j a v u l t , e r ő b e n , á l dá sban gya rapodo t t . A földmívelés nagyobb 
v i r ágzásnak indult , melyre bizton t ámaszkodha to t t a kézműipar . 
E g y erős polgár i r endnek a l ap j á t n á l u n k az A n j o u k a lkotó 
szel leme veté meg. Az ipar és ke reskedés nagyobb mérvben űze-
tett s eszközlé a vagyonosság emelkedésé t . A bánya ipa r okszerű 
kezelése a sz i lá rdabb pénzrendszer t , ez pedig az országos hitelt , 
mindennemű forgalom s adásvevés é lénkülésé t vonta maga u t á n ; 
mindezekből az á l lam s nemzeti g a z d a g s á g ú j abb é le terőket nyer t . 
A nemzeti fegyvererő , melynek ó ta lma a la t t a közjólét oha j to t t 
b á t o r s á g n a k örvendhetet t , szintén az A n j o u k jól á tgondol t terve 
szerint emelkedet t azon foká ra , hogy míg honn a rend felett ő r k ö -
dött, künn a nemzet ha t a lmá t s dicsőségét eszközlé . 
Az anyag i jó lé t g y a r a p o d á s á v a l egyenlépés t ta r to t t a ma-
gya r f a j n a k az A n j o u k k o r s z a k á b a n j e l eu t e s fok ra emelkede t t 
nemesbülése . Az e rkölcsök ez idétt szemlá tomás t szelídültek, de-
rült az ész vi lága, te r jed t a szellem művelődése . A törvények 
védték a szegényt s boldogot ; azér t t iszteletben t a r t a t t ak . Az 
igazságszo lgá l t a t á s czélszerü módos í tásokon ment keresz tü l s 
sz i l á rdabb a lapot nyer t . Az ember iséget ha tha tó san képző keresz-
tyénség, főleg N a g y L a j o s ko rában , számos ú j a b b h ívekke l gya-
rapodo t t . A mély va l l á sosságnak több emlékei t m u t a t j á k fel ez 
időszakban évkönyveink . Az emberba rá t i nemes érzelem jó tékony 
intézetek szervezésében is nyi la tkozot t . Az o k t a t á s ü g y e tudo-
mányszere tö k i rá lya ink ország lása a la t t nevezetes fog la lásoka t 
tett . A pécsi egyetem ke le tkezése tanúságot tesz az akkor nyi la t -
kozot t tanulás i vágy mel le t t . Művészetek, t udomány és i rodalom 
hatássa l működöt t szel lemekre u ta lnak . 
Mindezek nem pusz tán a képze lem u t j án elvonva, hanem 
biztos for rásokból mer í te t t é rvekke l a laposan okada to lva vannak 
egy kere tbe foglalva, s vele a ké rdés minden o lda lú lag megoldva. 
Ez képe azon ha t á snak , melyet az A n j ou-l iáz a középkor-
b a n nemzet i műve l t ségűnk k i fe j tésére gyakoro l t . Azon ké t fő 
eszme sugárz ik le róla, melyek nekünk , t á rgya l á s i a l ape lvünk 
vezér le ténél fogva, k i indulás i s egysze r smind ta lá lkozás i pontúi 
szo lgá l tak , tudnii l l ik : hogy az A n j o u ház a m a g y a r hazá t bol-
dogító dicső tetteivel mé l tónak b izonyí to t ta be magát mindazon 
á ldoza tokra , melyeke t nemzetünk csa lád i s á l l amczé l ja inak sike-
res megközel i the tése vége t t a n n a k több terhes körü lménye i közt 
hozo t t ; va lamint azzal , hogy a közművel tségnek az A n j o u k 
á l ta l elhintett t e rmékeny magva i nemzetünk keblében dús virá-
g o k k á fe j lődtek , me lyek később zamatos gyümölcsökké vá l t ak , 
ké t ségbe vonha t lan je le i t a d á a m a g y a r f a j azon f o g é k o n y s á g á n a k , 
melylye l m a g á t m á r a k k o r é le tképes , t ehá t é le t revaló nemzetnek 
t anús í to t t a . 
R a j z u n k készen áll . Le teszszük ecse tünke t . Régi dicsöségüuk 
ragyogó képével el telve kérdezzük a lant h a n g j a i n : 
Magyar dicsőség, mi valá l? 
Hullócsillag ? mely tündökölt, 
Aztán lehullott a magasból 
És mindörökre elnyelé a föld. 
Vagy üstökös vagy, oh magyar 
Dicsőség 1 mely jött s távozék, 
Hogy századok multával ú j ra 
Lássák fényét a népek s rettegjék. 
( P e t ő f i ) . 
v a s s j ó z s e f . 
HUMBOLDT SÁNDOR 
ÉS MŰVEI . 
n e g y e d i k k ö z l e m é n y * ) . 
N^ ueva-Valenciá t marczius 6 - d i k á n h a g y á k el Humboldt és 
Bonp land . A gazdagon mívelt völgyön, nem gyözék ök e léggé 
csudálni a pizang, görög d innye és lopótökkel fedet t föld te rmé-
kenységé t . A nap épen] fe lke lőben vala . Messziről ha l la t szék az 
ordító m a j m o k (singes hur lcurs ) k i abá l á sa . Egy facsoport szolgál t 
a z o k n a k l a k h e l y ü l a l apá ly közepében. U t a z ó i n k n a k bő a l k a l m o k 
volt itt is mint Amer ika több más része iben, ezen t á r s a s á g b a n élő 
m a j m o k é le tmódjá t s szokása i t t anu lmányozn i** ) . Sereges tő l , de 
rendkívül i l a s súságga l s z o k t a k azok egyik fá ró l a m á s i k r a köl-
tözködni . „Nem lehet e léggé csudálni — m o n d H u m b o l d t — 
az a r a g u a t m a j m o k (Simia urs ina) mozgása inak egyfo rmaságá t . 
Ott, hol a f ák n incsenek egymáshoz közel , a női sereget vezető him-
á l la t , f a r k á n á l fogva f e l a k a s z t j a s add ig h in tázza magá t , míg egy 
szomszéd f a á g á t m e g k a p h a t j a . U t á n a az egész sereg, ugyanazon 
helyen, ugyanazon mozgás t h a j t j a vég re" ***). 
*) Az első közi. VIII. köt. 389. 1. a második közi. IX. köt. 155. 
1.; a harmadik közi. X. köt. 71. 
**) V. ö. Budapesti Szemle IX. k. Pest 1860. 1. 156. 
***) H u m b o l d t Voyagö etc. Tome VI. p . 3. 
Még o rd i t á sa ikban is, melyek Humboldt szer in t 800 ölnyi 
t ávo l ság ra e lha l l a t szanak , a t á r sa ságos élet szokása i t követ ik az 
a r agua tok . Rendszer in t egy kezdi meg vas t agabb hangon a kar-
éneke t , k i t d a r a b idő múlva egy másik vál t fel, míg végre az 
egész sereg eltölti o rd í t á sáva i az erdőt . A missionar iusok azt 
m o n d j á k , hogy mikor egy nőstény a r a g u a t v a j ú d á s b a n van, az 
egész ordító k a r e lha l lga t , m indadd ig , míg az terhétől meg nem 
szabadú l . E g y é b i r á n t u tazók é s ben lakók , többfé le mesés dolgo-
k a t beszélnek az a r a g u a t ma jmokró l , me lyeke t azonban H u m -
b o l d t a csudás do lgoka t kedve lők t a l á lmánya inak lenni hisz. 
H u m b o l d t t anu l ságos le í rásá t a d j a az e g y m á s t felvál tó 
sz iklák so roza tának a tacor iguai tóná l kezdve, egész a pusz ták 
kezdeté ig . Kevés föld van E u r ó p á b a n , úgymond, melynek geolo-
giai szerkezete oly méltó volna a t anu lmányozás ra . E mellet t több 
he lyek geograph ia i helyzeté t h a t á r o z á ő meg, igen kielégí tő csil-
l a g á s z a t i f igyeletek á l ta l . 
A t aca r igua i tó körü l elnyúló hegylánczon keresztül hatol-
ván, Mest de P e j á b a l é p n e k utazóink a Llanosok medenczé jébe , 
mely Humbold t ba romet r ikus mérése i szer in t ezer l ábba l a lacso-
nyabb , mint az a ragua i medencze. A dé l -amer ika i L lanosok (la-
p á l y o k ) tek in te te valami imposant , de egyszersmind szomorú és 
gyászos . Úgy látszik minden mozdula t lan i t t ; a l ig lá tszik néha 
egy kis fe lhőcske á rnyék a s a v a n á n (legelőn), midőn az mint a 
közelgő esős évszak e lőpos tá ja , á t fu t a zeni tben. „Nem tudom," 
mond Humboldt , „ha nem lepi-e épen úgy meg az ember t a Llano-
sok, mint az A n d e s h e g y l á n c z tek in te te . A hegyes t a r tományok , 
bá rmi m a g a s s á g r a e m e l k e d j e n e k is csúcsaik , l iasonszerü tekin-
tetet n y ú j t a n a k ; de venezuelai és casauare - i L l a n o s o k , a buenos-
ayres - i és chaco-i p a m p a s o k lá tásához, csak nehezen lehet hozzá 
szokni, s 2 0 — 3 0 n a p i út alat t , szüntelen az Oczeán lapos felülete 
l ebeg az ember szemei előtt. Úgy tetszett , — mond Humboldt , — 
min tha a lapá lyok, köröskörü l az ég felé emelked tek volna, s 
ezen roppan t és mély m a g á n y , szemeink előtt úgy tiint fel, mint 
va lami varec-el vagy tengeri mosza tokka l fedet t t enge r " *). 
Humbold t mint mindenüt t úgy itt is némi összahasonl i tásoka t 
tesz E u r ó p á v a l ; noha nyuga t és északeurópai l apá lyok , csak 
gyenge képét n y ú j t j á k , a dél -amerikai megmérhet leu L lanosoknak . 
*) Humboldt Voyage etc. T. VI. p. 38. 
Magyarország lapá lya i , melyek csak 3 0 — 4 0 ttllel eme lkednek 
fe l j ebb a t enge r felületénél , s me lyeknek egy részét Pozsony és 
Soprony közt lá t ta Humboldt , j e l es hazánkf ia báró P o d m a -
n i c z k y J ó z s e f t á r s a s á g á b a n : ha son l í t anak egy zöld tenger-
hez, melynek egyik k imenete le Vácz és E s z t e r g o m n á l , más ika 
Belgrád és Widd in közt van. 
Dé lamer ika s avaná inak vagy pusz t á inak legjel lemzőbb vo-
n á s a , a ha lmok s egyenet lenségek te l jes h iánya , mit közép A f r i k a , 
Arab ia , Syr ia és Pers ia pusz tá iná l nem t a l á lunk . Harmincz négy-
szögmérföldnyi hely, sokszor egy lábnyi m a g a s s á g ú emelkedés t 
sem muta t fel. Ezen nagy hason la to s ság a tenger felületével, ott 
ha t különösen a képze lgés re , hol épen semmi p á l m a f a sem lá tha tó 
s hol a távol fekvő t engerpar t i s az Orenoco mellet t i h e g y e k nem 
lá tha tók . A L lanosok te l jes e g y f o r m a s á g a , a l akhe lyek rendkívül i 
r i t kasága , az égő égha j l a t a la t t a por á l ta l e lsötét í te t t légkörbeni 
u t azás f á r ada lma i , a szem előtt szünet lenül futó l á t ha t á r t ek in-
tete, a p á l m a f á k egyes törzsökéi , melyek mind ugyanazon ala-
k ú a k , s me lyeknek elérhetéséről az utazó ké t ségbees ik , mivel 
azoka t mindunta lan más tö rzsökökke l z a v a r j a ö s sze , melyek 
egymás után tünedeznek fel a szemlélhető l á tha tá ron , mind ezen 
okoknál fogva a pusz ták még nagyobb t e r j ede lmi ieknek l á t s z a n a k 
lenni, mint mi lyennk va lósággal . 
Nincsen mi az utazót a n n y i r a meglepje , mint az, midőn a 
sürti e rdők közepéből ki lépve, hol már megszok ta a bu ja termé-
szet egymás t felváltó gyöngyörü scene r i á i t : egyszer re a roppan t 
pusz ták (Steppes) t á ru lnak ki szemei előtt. „Nem felejteni soha 
el — mond Humboldt — a m a ki törölhet len benyomást , melyet a 
Llanosok le lkemre tőnek, midőn a felső Orenocótól visszatérve, 
egy a Rio Apure to rko la táva l á te l lenben lévő hegyről először 
p i l l an tánk meg azokat . A lenyugvó n a p utolsó sugár i k iv i lág í ták 
a pusztá t , mely mint valami roppant fé lgömb előt tünk fe ldagadn i 
látszék, az a la t t míg a felkelő cs i l lagok a légkör alsó rétegzetei-
ben vissza tükröződtek . Mivel a függőleges l égsugár á l t a l a s i k s á g 
rendkívül felmelegül, t ehá t a k isugárzó melegség kifej lése, a lég-
folyamok felemelkedése, a légkör különböző ré tegzete inél egy-
mássali közvetlen ér intkezése, egész é j je l t a r t " *). 
*) Ansichten der Natúr, mit wissenschaftlichen Erlauterungen, 
b. P. SZEMLE XII. KÜT 9 0 
Midőn a hir telen fe lkelő s lenyugvó csil lagzatok sugara i a 
s ik ság széleit k iv i lágí t ják , vagy reszkető képeik a hul lámzó gő-
zök alsó ré tegzetébeu megke t tőződnek , azt vélnéd, hogy a pa r t 
nélküli Oczeán feksz ik szemeid előtt. Mint ez, úgy a pusz ta ság is a 
véget lenség érzetével tölt i el le lked, s ezen érzés á l ta l k ibonta-
kozva az ür érzéki benyomása ibó l , m a g a s b rendű szellemi ge r j e -
delmek dagasz t j ák a kebel t . De a tenger t i sz ta tük rének tekin-
tete, melyen a szendén hul lámzó s t a j t ékzó habok göndörgenek , 
gyönyöré rze te t is ébreszt , míg a pusz ta ság k iha lva és mereven 
terül el e lő t tünk, mint egy elpusztúl t bolygó kopasz sz ik lahé ja *). 
Majd minden é g h a j l a t a la t t t a l á l t a t n a k egyébiránt ily s íksá-
gok, de a melyek mind meg annyi s a j á t s ágos je l lemmel bi rnak. 
A föld minémüsége, tengerfe le t t i m a g a s s á g a s az égha j l a t , külön-
böző j e l l emvonásokka l ruházzák fel ezen s íkságoka t , melyek vagy 
egészen k o p a s z a k (déserts) vagy füvei s a ké tsz ikűek osztályábóli 
apró növényekke l fedvék , ( s teppes on savanes) . 
A vi lág l egnagyobb pusztá i Ázsia hegyhá tán az a r a n y-
h e g y vagy Altai és Kuen-liin közt, a chinai kőfal tól fogva egész 
az éghegyen (Thian-schan-on) túl, az Aral-tó f e l é , több ezer 
mérföldnyi hosszúságban t e r j ednek el. Ezen pusz ták egy részét, a 
Ka lmükök és Khi rg i sek pusztá i t , a Don, Volga, a caspiumi tenger 
s a ch ina i Dsaisang- tó közt, és így valami 700 geographia i mér-
fö ldnyi k i t e r j edésben , m a g a Humboldt is lá t ta , midőn 1829-ben 
Ázs iában utazott . 
Ázsia ezen pusztái , melyek mind a t ropikusokon kivül fek-
szenek, s igen fe lemel t m a g a s l a t o k a t képeznek , részint füvei, 
részint nedvte l jes , mindig zöld izülékes Kali- vagy só-növényekkel 
fedvék, melyek sokszor már meszszire csi l lognak, a moszatként 
fe l sar jadzó só tó l , mely ezen sovány, homokos agyagfö lde t fr is 
hó m ó d j á r a fedi be. Ezen nagy te r jede lmű pusz táka t , az Ural ós 
Volga folyamok k ö z t , egy széles homok esik v á g j a keresztül , 
mely a Kasp ium tenger p a r t j á n egész Zarizyn-ig fút , 4 0 - 5 0 
werstnyi szélességben. Két oldal t nagy számú k isebb-nagyobb 
só tavak és sómocsárok vannak , melyek g a z d a g sóforrásúl szolgái-
von Alex. v. H u m b o l d t . 3-te verb. Aufl. I. Band, Stuttgart u. 
Tübingen. 1849. S. 50. 
*) L. u. o. 1. 4. 
nak a pusztában lakú vándornépeknek , s me lyek az egykori ten-
ger fenék nyomai t m u t a t j á k *). Erős e lpáro lgás köve tkez tében , 
ezen t avak némely ikében sokka l több só van, m i n t a tengervíz-
ben **). Ezen só -pusz tákná l még sokka l t e r j ede lmesebbek Ázsiá-
ban a h o m o k p u s z t á k , melyeken nyáron át, merev ser te -a lakú 
kiaszott f ü s z á r a k lengenek. El lenben a pusztai fo lyamok pa r t j a i t 
magas nád s t a k a r m á n y f ü v e k szegik be. Vannak Ázs i ának oly 
pusz tá i is, hol minden növényzet h iányzik , mint Arab i ában , a 
42 ,000 négyszög mérföldnyi Gobi magas l a ton (Mongolországban) és 
F e r s i á b a n . Á l t a l j ábau véve azonban ax ázsiai pusz ták növényzete 
sokka l vá l toza tosabb , mint a caracas i és buenos-ayres i Llanosok 
és pampasoké . A pász to rnépek által lakot t v idékeke t apró cser -
j é k , bu ja fehér v i rágú R o s a c é a k , c sá szá r -ko ronák (Fr i t i l a r i ák) 
tu l ipánok, r igópoharak (Cypr iped iumak) ékes í t ik , sőt a mérsékebb 
é g h a j l a t alat t , némely növények csudá la tos m a g a s s á g r a emel-
kednek ***). 
A mongol és t a t á ro r szág i r o p p a n t te r jede lmű pusz ták , me-
lyeke t körülbelül 400 ,000 négyszög mérföldre lehet becsülni, az 
ember i nemze t tö r téne tében nem csekély szerepet j á t s z a n a k . N a g y 
befolyással vol tak azok, a népek p h y s i k a i és erkölcsi életére, mert 
e lvá lasz to t ták Tibet és Hindos tan magasb lelki t ehe tségekkel biró 
s műveltebb népei t az észak vad n é p e i t ő l , me lyek re e szerint 
semmi h a t á s s a l sem lehet tek a déli n é p e k szel ídebb erkölcse i s 
művészi szel leme. De nem csak ú g y kel l t ek in tenünk ezen pusz-
t á k a t , mint az ázs ia i népek közti vá l a sz fa l a t , h a n e m mint oly 
fö lde t , honnan több izben veszély és puszt í tás özönlött el az egész 
föld kerekségére . Az ott lakó pász to rnépek : a Mongolok, Ge ták , 
A lánok és Usünök, s később a Hunnok , Avarok, K h a z a r o k s más 
vegyes ázsiai népek , pusztí tó szélvész g y a n á n t r o h a n t a k Európa 
müveit földeire , b a r b á r s á g o t s erkölcsi durvaságot ter jesztve , a 
b u j á n tenyésző ü l te tvényeket e lpusz t í tva , a művészet emlékei t 
lerombolva mindenüt t hol megje len tek . Ezen vándor lás i szellem, 
*) Reise nach dem Ural und derű Kaspischen Meere, von G u s-
t a v R o s e. 2-r Bd. Berlin 1842. S. 218, 219. 
**) Allgemeine Encyclopaedie der Physik. VII. Lief. Leipzig 1860. 
S. 742. 
***) Ansichten der Natúr. Von Alex. v. H u m b o l d t . I. Bd. S. 8. 
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mely a p l a n é t á n k felületén lakó élő lények különböző osz tá lya iban 
honol, de a melyet csak az ember haszná l fel, kitörő szenvedélyei-
nél fogva ká ros és veszélyes czé lok ra : egy a leg t i tokte l jesb mű-
ködése i közöl a t e rmésze tnek , s mél tó t á rgya a physiologiai és 
psychologia i l egmélyebb v i z sgá lódásoknak . 
Közvélemény volt sok ideig, hogy a Himalaya és az Altai-
hegy láncz közötti n a g y s íkmagas l a t (P la teau de la T a r t a n é ) — 
melynek k ö z é p m a g a s s á g a 2 4 0 — 2 6 0 ' — egy f é lbeszakada t l an s 
megmérhe t len térföld , melyhez Európában sokféle myth ikus ál-
modozásoka t kötö t tek az ember i nemzet e r e d e t é r ő l , különösen 
azok, k ik a helybel i t rad i t iokból merí te t t özönvizi geologiai rend-
szerekre ép í te t ték okoskodása ika t . Oly m a g a s megyéknek kép-
zel ték azokat , mint melyek legelőször szabadu lván meg a víztől ,— 
mer t a fe lemelkedés t h e o r i á j á t a geologok nagyrésze , soká ig nem 
pár to l ta , — legelőször nyú j to t t ak a l k a l m a t a civilisatio cs i rá inak 
k i fe j l ésé re . Későbbi t u d o m á n y o s u t azások s pontos mérések és 
v izsgálódások, e mellet t az ázs ia i nyelveknek, különösen ped ig a 
ch ina inak szorga lmatos t a n u l m á n y o z á s a * ) , l a s sankén t k ider í te t te 
ezen hypothes i sek a l a p t a l a n s á g á t , s most nem hiszi senki , hogy 
közép Ázsia h e g y s í k s á g a i t úgy kel l jen tekinteni , mint az emberi 
nemze t első működése inek bölcsőjét ; még kevésbbé azt , hogy ott 
ke l l jen keresni minden tudomány és művésze t ős ülbelyét . 
A t a t á ro r szág i h e g y m a g a s l a t f é lbeszakada t l anságá t , Hum-
boldt m á r a k k o r ké t ségbe vonta, midőn a növények geographia i 
e l t e r j edésé t t anu lmányoz ta s nagyobb b izonyosságra emelte, azon 
*) A chinai irodalom, rendkívül gazdag topographiai és hydrogra-
phiai leírásokat foglal magában, különösen oly megyéiről Ázsiának, 
melyek eddig egészen ismeretlenek voltak : nevezetesen az Inschau, 
a Chulu-noori hegyi tenger, az Ili és Tariin folyók part jai közt, 
északra és délre az éghegytöl. Ezen adatok gyűjtésére a chinaikat, 
részint hadi expeditióik, részint vallásos érdekeik ösztönzék, s műkö-
déseikben nagy előnyül szolgált nekik az, hogy ők már tizenkét szá-
zaddal a keresztyén időszámlálás előtt, jól tudták a compasz haszná-
lás módját, miről a görögöknek s rómaiaknak fogalmok sem volt. A 
ehinai irodalom ezen nevezetes részét K l a p r o t h és S t a n i s l a s 
J u l i é n ismertették meg az európaiakkal, mire őket Humboldt buz-
dította fel. 
már Strabo ál ta l is k imondot t tényt , liogy a hegys ik ságok , nem a 
szélesség, hanem a föld m a g a s s á g á u á l fogva h a t n a k az é g h a j l a t 
minemüségére s igy a növényi élet ki i lönféleségeire *). Az addigi 
tudós í tások felső, középső és kis Tibetről , melyek a lord Dalhousie 
ko rmányzó pá r t fogása a la t t 1849-ben végreha j to t t h a t á r s z a b á l y z ó 
expedit io á l t a l fölöt te soka t n y e r t e k : e l l enmondha t l anú l be van 
bizonyí tva, hogy a H i m a l a y a és Kuen-lüu közti s ikmagas la t , épen 
nem fé lbeszakada t l an hely iség , hanem inkább oly hegycsopor-
tok á l ta l van á tmetszve , melyek egészen különböző k iemelkedés i 
r endszerekhez t a r toznak . 
Vessünk most egy p i l l ana to t Af r ika pusz tá i ra , melyek csak 
az ú j a b b időkben let tek szorosabb v izsgálódás t á rgya ivá . Előre-
bocsát juk , hogy egész Afr ikán és Ázsián roppan t homoktengerek 
m e n n e k keresztül , melyeke t Cabo Blancotól f o g v a , egészen az 
Induson túl lehet követni , 1400 geograph ia i mér fö ldny i re . Ázsia 
pusztá i t már lá t tuk . Az a f r i k a i s í k s á g o k , melyeket az a r abok 
S a h a r á - n a k neveznek , oly nagy tért fogla lnak el, mely a közel-
levő Közép tenger t ma jdnem háromszor fe lü lmúl ja s Humbold t 
szerint 118500 geograph ia i négyszög mérföldet foglal el, és igy 
9—10-sze r nagyobb, mint Németor szág**) . Ezek rész in t a t ropi -
kusok a la t t , részint azok mellet t t e rü lnek el s ezen a lapul s a j á t -
ságos je l lemök. Nem nedvesí t i ezen vadon p u s z t a s á g o k a t se 
harmat , se eső, mert forró légoszlopok emelkednek azokról fel 
mindenütt , f e losz la t ják a gőzöket s elűzik az á t fu tó fel legeket . 
Nagy része ezen p u s z t á k n a k kavicscsa l van fedve. I ly kavicscsal 
fedet t füvet len pusz t áka t az ú j vi lágban, csak P e r u alsó részében 
ta lá l t Humboldt , hol azokat a lakosok, nem L l a n o s o k n a k , hanem 
D e s i e r t o s -oknak (vadon pusz t áknak ) nevezik. Ezen pusz ták 
k e s k e n y e k , de 440 mérföldnyi hosszúság ra t e r j ednek . I t t sem esik 
esö s ugyanazon okokból, mint az a f r i k a i pusz tákon , de mint a 
s aha ra i pusz t ában , Timbuktuhoz é szakra , úgy itt is g a z d a g kősó-
bánya létezik H u a r u a mellet t***). 
*) Lásd : Ansichten der Natúr. Von Al. v. H u m b o 1 d t I. Bd. 
S. 92, és Central-Asien, von Al. v. H u m b o l d t . Berlin, 1844. I. Bd. 
Seite 61. 
**) Ansichten der Natúr . Bd. I. S. 142. 
***) H u m b o l d t : Voyage etc. T. I—VI. p. 43. 
Az a f r ika i megmérhe t l en pusz t a ságok nagyobb része mai 
nap ig is ismeret len. Gaze l l ák és s t rucz-madarak seregei s vad 
s z a m a r a k p o r t y á z n a k ezen homok- t enge reken , de nincsenek ott 
r a g a d o z ó á l la tok , anná l kevésbbé oroszlánok és hiénák, mint azt 
sokan vél ték, me lyeknek fr is hús és viz kell, mit itt nem t a l á lnak . 
Csak r i tkán mernek a z o k r a lépni a körü l lakó népek. É v e z r e d e k 
ó ta bizonyos megha tá rozo t t u tak szo lgá lnak ott Tafilettöl Tom-
b u k t u i g , vagy Murzuktól Bornuig a kereskedés i közlekedésre , 
melynek l e h e t s é g é t a tevék fel tételezik, a pusz ták ezen bajój i , 
mint a rég i kele t i világ azoka t nevezni szokta . 
Ezen megmérhe t len s l akha t l an pusz ták közepében, hol a 
föld forró keb lében a növényi élet minden cs i rá ja kiég, g a z d a g 
növényzetű s f o r r á sokká l te l jes szigetek v a n n a k , mint oazok el-
szórva. A rég iek csak három ily oázt i smertek. De az ú j abb , kü-
lönösen f rancz ia u tazók , számos oazoka t fedeztek fel. A Cásarok 
később i ko rában , a gonosztevőket ezen oazokra s zok ták szám-
űzni , mint a spanyo lok és angolok a Malouin szigetekre , vagy 
ú j H o l l a n d i á b a . A tengereken azonban k ö n n y e b b e lszökni , mint 
az oazoka t környező p u s z t á k o n . Ezen oazok, melyek rendszer int 
egy p á r n a p úti hosszúak s egy nap úti szélesek, de g y a k r a n 
sokka l t e r j e d e l m e s e b b e k , többnyire szép növényzet te l fedvék, 
melynek közepéből gyönyörű pá lmafa erdők emelkednek k i ; innen 
ke l lemes nyughe lyü l szo lgá lnak azok a vándoroknak s hosszú ka ra -
v á n o k n a k , m e l y e k n e k sokszor ötven nap kel l az á tve rekedés re . 
T i b b ó k , T u a r i k o k és Mórok l a k j á k azoka t . A Tuar ikok , kik 
ké t ségk ivü l a lybiai népek ős lakói közé ta r toznak , s kik a nagy 
homoktenger nyuga t i részén l a k n a k , physiologiai tek in te tben igen 
é rdekes tünemények . V a n n a k úgyan i s egyes törzsökök, melyek 
fehér , mások s á r g a , ismét mások egészen f eke te szintiek, a nél-
kül , hogy g y a p j a s h a j ó k s néger-nemü a rczvonása ik volnának, mit 
az égha j l a t minemüségéböl , mint azt Humbold t is véli, k imagya-
rázni nem l ehe t* ) . A Tibbuk , k iket mozgékony te rmésze tökné l 
fogva, m a d a r a k n a k neveznek , a S a h a r a keleti részein élnek. 
Az oázok legnevezetesbike , a régiek h a r m a d i k oasisa , a 
S i w a h, — mely 31 meter re l mélyebben fekszik, mint a t e n g e r — 
hol Jup i te r Ammon t emp lomának omladékai , s a pompás pálma-
*) Humboldté Ansichten dpr Natúr, B. I. S. 87. 
f á k k a l s gyönyörű c s e r j é k k e l környezet t n a p - f o r r á s a v a n n a k * ) . 
Ettől valami 36 mér fö ldny i re feksz ik a Augi la oaz, mely a Kai ró-
ból Fezzanba menő k a r a v á n o k kedve l t nyugpon t j a , s mely már 
Heródes ide jében ismeretes volt ezen név a la t t . Ezen vidék 
tö röksz i lvá i , mint l eg jobbak s l e g é d e s e b b e k , igen h í resek . 
Á l t a l ában az oazok, az u tazóra nézve felet te meglepők, az ál tal , 
hogy azok a kö rnyező pusz táná l mélyebben , sőt sokszor a tenger 
felülete a l a t t fekszenek , s így a föld ré tegein á tsz ivárgó forrás-
vizek fe lbuzgása kevésbé van a k a d á l y o z v a , a növényi élet kisebb-
nagyobb erőben muta tkoz ik azokon. Mert ott, hol viz van, élet is 
van . Innen h a nincs is itt oly b u j á n tenyésző növényi élet, mint a 
t ropikusok a la t t , de mégis oly f o k r a van az k i fe j lődve , hogy a 
régiek mél tán nevez ték az oazokat , b o l d o g o k s z i g e t e i n e k * 
Ki a for ró s végetlen pusztákról , f á r a d t a n s e la lé lva ily oazhoz 
jut, azt nem csuda ha e l r a g a d j á k a n n a k szépségei , s ha azt véli, 
hogy p a r a d i c s o m r a ta lá l t a pusz t ák közepében. 
A S a h a r a egy része, a f rancz ia fog la lás ó ta „ l e Z a h a r a 
d 'A 1 g e r i e" nevezettel b i r , s az At las a l j á tó l fogva, a Metilli és 
el — Gaous ha lomlánczok ig t e r j ed , hol a hatszáz mérfö ldnyi ter-
j ede lmű , törökszi lvával g a z d a g s egyszersmind l egészak ibb oaz 
el = K a n t a r a feksz ik . Az a lgé r ia i puszta igen a lacsony s borzasz-
tón forró, mer t a nagy t e r j ede lmű k ré t a ré t egze t á l ta l v isszaver t 
n a p s u g a r a k , a levegőt, mintegy kétszeres sugárzássa l heví t ik fel. 
Az algér iai oazokuál még egy más ke l l emet lenség is van. J a c k s o n 
consul tudós í tása i szerint ezen oazok elvesztik n é h a fo r r á sa ika t . 
Bizonyí t ja ezen tényt az 1805-diki borzasztó példa, a mikor egy 
két ezer személyből s ezer nyolczszáz tevéből álló k a r a v á n , a föld 
a la t t i vizekre számí tá sa miatt , mind egyig elveszett **). A pusz ta 
legdél ibb (és egy l e g m a g a s a b b ) része, oly roppan t g a z d a g s á g á -
val bir a sónak , hogy ott, — mint már Heródes kora óta tudva 
van, — kősó da r abokbó l h á z a k a t ép í t enek***) . 
*) Lásd ennek gyönyörű rajzzát : Five views in the Oasis of 
Siwah, accompanied by a map of the Libyan Desert Designed by 
B a y l e S t . J o h n . London, 1850. fol. 
**) Annales de Chimie et de Physique. 1844. Tom. XI. Paria, 
pag. 121. 
***) Ansichten der Natúr. Bd. I. S, 146. V. ö. : Z i m m e r m a n n's 
A déli S a h a r a m a g a s s á g á t Dr . O u d n e y , ki Tripolistól 
egész a T s e h a d t avá ig ment , 1536 l á b n y i r a becsüli, söt a német 
g e o g r a p h u s o k azt m é g ezer l ábba l fe l jebb emel ik . Azonban F o u r -
nel, az a lgé r ia i b á n y á k fő igazga tó ja , gondos baromet ikus mérések 
á l ta l , igen valószínűvé teszi azt, hogy az északi pusz tának egy 
része a t enger t ü k r e a la t t fekszik. B i sk ra és Sidi Ocba közt , a 
föld c sak 228 lábnyiva l m a g a s a b b a t enger fe lü le téné l . A fold 
a l ac sonyságá t s a t enger t ü k r é n e k közelségét b i z o n y í t j a az is 
hogy F o u m e l Biscara tó l , az innen 30 m é r f ö l d n y i r e fekvő Tuggur-
tig* egy egész sor a r téz ia i k u t a t á sa to t t *). Már S h a w régi tu-
dós í tása iból t u d j u k , hogy az ott l a k ó k , a föld a la t t i viz létét jó l 
t u d t á k s mesés do lgoka t beszé l tek a föld a la t t i t engerrő l . Hogy 
az édes v ízforrások, g y a k r a n a kösófekve tek köze lségében bu-
g y o g n a k fel, nem fog ja csudálni az, ki t ud ja , hogy Európában is 
sok hason ló t ünemény fordul elő. E g y é b i r á n t ez is a te rmésze t 
azon t i tkos működése i közé tar tozik , me lyeke t mély homály leple 
fed el e lő lünk. 
Nevezetes tünemény az is, hogy a S a h a r á n n a p p a l c saknem 
k iá l lha t l an forró lég uralg, é j je l ped ig a hévmérő c saknem a fagy-
pon t ig sü lyed le. D e n h a m s S i r A l e x a n d e r B u r n e s híres 
u tazók, g y a k r a n p a n a s z k o d n a k a lég ezen fel tűnő éj jel i h idegsé-
géről az a f r i k a i és ázs ia i pusz tákon . Az él es eszű M e 11 o n i 
ezen t ünemény t nem az égbolt n a g y t i s z t a s á g á n a k , h a n e m a szél-
csend m a x i m u m á n a k , vagy is az é j je l i l égmozgás te l jes h i á n y á n a k 
t u l a jdon í t j a** ) , mi á l t a l á b a n s z ü k s é g e s fe l té te le az erős hévsu-
g á r z á s n a k és h a r m a t - k é p z ő d é s n e k . Ezen hévsugá rzás következésé-
ben W e l l s és D a n i e l l ü g y e l e t e i szer int , már a mi szélessé-
ge inkben is, a Reaumur - fé l e h é v m é r ő a fűben — melynek felnyúló 
szára iból melegség sugárz ik az ég felé — 6°, 5 foktól 8°-kig 
sülyed le. 
A S a h a r a legkele t ibb része a l y b i a i p u s z t a , mely Egyip-
Handbuch der physischen Geographie III. Th. 1. Abth. Berlin, 1855. 
S. 324 u. ff. 
*) Comptes rendus de l'Acad. des sciences Tom. XX. 1845 pag. 
1 7 0 - 8 8 2 . 1305. 
**) Memória suli' abbassamento di temperature durante le notti 
piacidé e serene. 1847. p. 55. 
tooiot és Nubiá t , Fezzan tó l s a T ibbuk földjétől vá lasz t j a el. A 
lybiai pusz tának egyiptomi része, északi Af r ika képződés i törté-
ne té re nézve n a g y fontosságú. A nagy Sahará t és lybiai pusz tá t 
keletről é szak ra , egy pusz ta -magas la t (Wiis tenpla teau) veszi nagy 
iva lakban körül , mely ke le t re a Nilus, é szak ra pedig a Közép-
tenger felé esik le, mint va lami ha t a lmas gát , mely a medencze 
a lakú lybiai pusztát , a Nilus völgyétől s a Közép- tenger tő l vá-
l a sz t j a el. Ezen iva laku pusz ta -magas la to t , mely a be rbe r fö ldön 
keresz tü l húzódik s az At lashegységné l végződik, úgy tekint i a 
híres utazó R u s s e g g e r , mint az egykor i lybiai tengeröböl 
pa r t j a i t , de vé leménye szerint nem csak ezen medencze, hanem 
északi Af r ika egész medenczéje , még a l egú jabb h a r m a d k é p l e t i s 
a rég ibb özönvizi l e r a k o d m á n y o k korában t enge r fenék volt *). 
Ál ta lában véve a lybiai pusz t a s az a t tól messzebb nyugo t r a 
fekvő S a h a r a , a képződés ugyanazon kor szakához t a r t o z n a k . 
És most t é r j ü n k vissza déli Amer ika pusztáihoz, melyek a 
caraccas i par thegyláncz tó l fogva a guyana i e rdőkig s a mer ida i 
havasoktó l fogva az Orenoco to rko la táná l képződő nagy de l tá ig 
t e r jednek , s 160,000 négyszög mérföldet fog la lnak el. Mint a 
zaba ra i puszta , úgy déli Amer ika s iksága i (Llanos) is, a forró föld-
övben fekszenek . É s mégis az esztendő mind két felében, külön-
böző a l a k b a n tűnne azok f e l ; ma jd egészen e lpusz tú lva , 
mint a lybiai homoktenger , m a j d zöld füvei fedve , mint Közép-
Ázsia sok pusz tá j a . Az esőzések időszakában 4 — 5 lábny i m a g a s 
füvei fedvék azok, de ha a s zá r az ságok beköszönnek , a vadon 
puszta képé t n y ú j t j á k . A fü a k k o r po r rá vál ik , a föld megrepe-
dezik ; a krokodi lusok és nagy k igyók az ös szeszá rad t i szapba 
temetve m a r a d n a k mindaddig , mig őket a t avasz első záporai , 
hosszú a lé l t ságokból ismét fel nem ébresz t ik . Ezen tünemények 
5 0 — 6 0 négyszög mér fö ldnyi t é reken muta tkoznak , mindenüt t hol 
nem v á g j á k fo lyamok keresztül a s a v a n n á t ; mer t a p a t a k o k szé-
lein s az apró büdös mocsárok körül , még a nagy szárazságok 
időszakában is ta lá l i t t-ott az utazó Mauri t ia (f lexuosa) csoporto-
kat . Egy pá lmafa ez, me lynek legyező a l akú levelei, soha sem 
vesztik el r agyogó zöld szinöket , s melye t Gumil la spanyol mis-
*) L. Reisen in Európa, Asien und Afrika u. s. w. von J o s e p h 
R u s s e g g e r . 2. Bd. I. Theil. Stuttgart 1843. S. 278—280 . 
s ionar ius é l e t f á n a k (arbol de la vida) nevez. Ezen j ó t ékony fa, egy 
m a g a e l ta r t j a az Orenoco be lse jében lakó sa já t ságos néptörzset , 
a G u a r a u n o k a t , k i k n e k nem csak táp lá lékot , hanem még h a j l é k o t 
is n y ú j t (victum et amic tum) *). 
D e a ké t v i lágrész pusz tá inak növényzete között is szembe-
tűnő kü lönbség van. A Caracas , Rio Apure és Meta mellett i puszták 
a szó te l jes ér te lmében legelök. A C y p e r a c e a k és Gramineak sok-
féle formái, u r a l k o d n a k itt. Csak itt-ott t a l á lkoznak fünemti ké t 
sz iküek, a lacsony , gyöngéd, apró é rzőkék (Minosa in termedia és 
M. dormiens) , melyeke t a spanyolok Dormide ras -oknak neveznek , 
s melyeke t a marha annyi ra szeret . Az ázsia i s íkságok el lenben, 
nagy különféleségü növényzet á l t a l fedvék, mi az u tazónak kel le 
mes tek in te te t t nyú j t . 
É r d e k e s dolog a n n a k f e j t e g e t é s e : honnan van, hogy az ú j 
v i lágrész égha j l a t a , mind melegségre , mind nedvességre nézve, 
oly szembeszökő e l len té tben van Afr ika é g h a j l a t á v a l . Amaz tud-
niillik, kevés kivétel lel , kevesebb melegséggel s több légnedvvel 
bir, mint Af r i ka bá rme ly része. Ezen sokkép bevagda l t continens 
keskenysége , a t ropikusok északi r é szében , hol a v i z a l a p n á l 
fogva, melyen a légkör feksz ik , a légfolyam csak k isebb hőmér-
sékben emelkedhet ik f e l ; a földnek messze k i te r jeszkedése , mind 
a ké t f agyos fö ldsa rk f e l é ; a t e r j ede lmes o c z e á n , melyen hűs 
t rop ikus szelek üvöl tenek ; a nyuga t i par tok lapossága ; az észak i 
fö ldsark tó l leözönlő h ideg tengeri viz ; a f o r r á sokka l gazdag hegy-
lánczok, m e l y e k n e k hófedte csúcsai , minden felhő ré tege t messze 
túl h a l a d n a k , s me lyeknek oldala i ró l légfolyamok ömlenek l e ; 
r o p p a n t szélességű folyók, melyek sok tekergőzés u tán , mindig a 
legtávolabbi par tokhoz s i e t n e k ; a homok nélküli s azé r t kevésbbé 
felmelegtilhetö p u s z t á k ; az á t h a t h a t l a n e rdők , melyek a földet a 
n a p forró sugár i tó l megóva , vagy levé l lap ja ik ál ta l meleget su-
gározva ki, az egyenlí tő gazdagon öntözött s íksága i t befedik , s a 
t a r tomány belse jében, távol a hegyektől s oczeantól, csudála tos 
mennyiségű , részint beszívott, részint önmaguk ál ta l nemzet t vizet 
lehel lnek ki : e léggé k i m a g y a r á z z á k , azon bú ja , nedvdús növény-
zetet s lombgazdagságo t , mely az ú j continens sa j á t l agos jelle-
mét képez i** ) . 
H u m b o l d t Voyage ect. T. VI. p. 44. 
**) H u m b o 1 d t's Ansichten der Natúr. Bd. I. S. 14. 
Ellenben Af r ikában , azonk ívü l , hogy ott forró szárazföldi 
szelek u ra lkodnak , nincsenek nagy f o l y ó k ; n incsenek vizpárolgó, 
hidegnemzö erdők és m a g a s hegyek . Csak az At las nyuga t i része 
van hóval s j égge l fedve, mely mint magasan fe lnyúló oszlop tű-
nik fel, s mely így a lég meghűlésére kevés be fo lyássa l van. Azon 
borzasztó hőség, 40° és 44°, 8 Reaum., mely a murzuki oazban , 
á r n y é k b a n sokszor he tekig ura lkodik , s melynek á ldoza t ává lön 
R i t c h i e híres angol utazó, l eg inkább a légben lebegő finom fö-
vényszemeknek tu la jdoni tha tó , melyeke t úgy kell tekinteni , mint 
a sugárzó melegség központ ja i t . Azonban Af r ika némely részében , 
néha por ta lan lég is iszonyú melegségti lehet. R ti p p e 11 hí res 
utazó, borúi t ég a la t t , erős dé lnyuga t i szélben a közelgő v iha rná l 
Ambukolban , Abyss in i ában 37°, 6 R. melegséget t apasz t a l t * ) . A 
t ropikus t a r t o m á n y o k b a n , vagyis a p á l m á k tu l a jdonkép i égha j la -
t ában , a száraz földön, az évenkint i közép hömérsék 20° és 23°, 8 
R. s ez körirlbelöl u g y a n a n n y i Senega lban , P o n d i c h e r y b e n és Su-
r inamban is. 
Különös, hogy a nap té r i tök a la t t , a perui pa r tokon , az év 
legnagyobb részében , szembetűnő h idegség ura lkodik , úgy hogy 
Reaumur hévmérője egész 12 fokig lesülyed. És ezt mint Hum-
boldt mond ja , épen nem lehet a h a v a s o k n a k tu la jdoní tan i , hanem 
inkább a ködbe borított n a p t á n y é r n a k s azon h i d e g tengerviz-
özönletnek, mely a déli s a r k t a r t o m á n y o k b a n nemzödik s dé lnyu-
gatról Chili pa r t j a ihoz ü t ő d i k , honnan nagy e rőszakka l tódul 
észak felé. Innen L imáná l a tengervíz hőmérséke 12° 5 R., midőn 
másut t ugyanazon szélesség a la t t 21°. Ezen különös tény t Humbold t 
előtt senki sem t apasz ta l t a **). 
Mi déli A m e r i k á n a k geologiai szerkeze té t illeti, há rom há-
ránt s nyugat ró l ke le t re futó a r auynya l g a z d a g hegyláucz v á g j a 
azt keresz tü l . E g y i k e ezeknek a t e n g e r p a r t i C o r d i l l e r a , 
melynek l egmagasb csúcsa a ca racas i Sil la, mint m á r fe l jebb lát-
tuk, s mely az ú j g r anada i Andesekke l van összefüggésben. A 
második kevésbbé m a g a s , de szélesebb hegyláncz, a Guavia re és 
Meta torkola tá tó l , a holland és f ranczia Guyana felé t e r j ed . Hum-
*) Ed. R ü p p 1, Reise in Abyssinien. Frankf. a M. 1838. 
**) Humboldt, Memoire sur les lignes isothermes. P a r i s , 1827. 
pag. 54. 
boldt ezí a P a r i m é vagy Orenoco nagy zuba taga i c o r d i 11 e-
r á j á n a k nevezé , mely az ú j g r a n a d a i Andesektől 60 mérfö ldnyi 
t ávo l ság ra van. Egy h a r m a d i k hegyláncz , a perui Andeseke t köti 
össze Bras i l i a hegyeivel s ez a c h i q u i t o s i C o r d i l l e r a . 
Ezen három hegylánczot nagy s íkságok v á l a s z t j á k el e g y m á s t ó l ; 
a e a r a c a s i vagy a 1 s ó-o r e n o c o i s í k s á g o k , melyek L 1 a-
n o s o k n a k nevez t e tnek ; az A m a z o n és R i o N e g r o s í k -
s á g a i , és a b u e n o s-a y r e s i vagy l a p l a t a i s í k s á g o k , 
melyek P a m p a s o k n a k nevez te tnek . Azon két medencze , mely 
déli Amer ika szélsőségein é s z a k r a és dé l re t e r j ed el, nem egyebek 
mint s a v a n á k vagy fané lkü l i legelők, melyek l ega lább kilenezszer 
nagyobb tér t fog la lnak el, mint Francz iaország; a középső medencze 
az Amazon és Rio Negro közt, melyet egész éven át, aequator ia l i s 
esők ö n t ö z n e k , r o p p a u t erdőséggel fedvék *). Ezen e rdőségek , 
( r ég ion des foré ts ) , nem csak a s íkságot fedik be, hanem a ké t 
hegy lánczo t i s , me lyek közt f ekszenek . Ezen déli Amerikai 
• őserdő — mert t u l a j d o n k é p mind ez, c sak egy erdő — 120,000 
négyszög mérföldet foglal el s hatszor n a g y o b b Francz iaország-
nál . Az u t a k a t c sak a fo lyamok p a r t j a i képezik azokba. Vannak 
azonban nyilt he lyek is ( s avanas l impias) ezen e rdőségekben , 
melyeken itt-ott, különösen a Mao is a Rio de Aguas b lancas 
fo r rása i közt, vándor népek a Kar ibek és Macusik t a n y á z n a k . 
Dél i -Amer ika s í k ságán á l t a l ában véve, nem talál ugyan az 
utazó, e g y k o r i ' n e m z e d é k e k s z o r g a l m á n a k j e l e i r e ; azonban a va-
r inas i s íkságokon ta lá lha tó k ú p a l a k ú halmok, ( tumulusok), melyek 
h ihe tő leg csontokat f e d n e k , mint az ázsia i pusz ták tumulusai , 
va lamin t egy öt mérfö ldnyi hosszú szép út, az e l foglalás előtti 
időkből , azt m u t a t j á k , hogy itt egykor mível tebb népek l ak tak , 
mint a j e l e n l e g ott l akó buta indusok. Honnan jö t t ek azok egykor 
ide s miként tűn tek el i smét innen, az ember iség tör ténetének 
t i tka i közé tar tozik . 
A caracas i s íkságok f a és fo r rás nélkül i pusz tasága in az 
európa i és a f r i k a i gya rma tosok al ig t a l á l t a k embert . Ezen síksá-
gok nagyon a l k a l m a t o s a k ugyan a m a r h a t e n y é s z t é s r e , de az 
a m e r i k a i ös ember fa j , mely a szélesség 65-dik fokától , a széles-
ség 55-dik fokáig , (kivévén ta lán az esk imókat ) ugyanazon egy 
*) L. Ansichten der Natúr. Von Al. v. Humboldt. Bd. I. S. 157. 
f a j , a vadász életről , egyenesen a földmivelöi életre m e n t át , ki-
kerülve a pásztor i élet jó tevő, előkészítő fokoza tá t s ebben keres i 
Humboldt az oká t , hogy a dé lamer ika i s íkságok l aka t l anok vol-
tak*). Azonban világos, hogy Amer ika ősnépei, nagyobb vonzalmat 
éreztek a ca racas i szép völgyek, a t e n g e r p a r t o k s a Orenoco gyö-
nyörű kö rnyéke i , mint a s iva tag pusz ták iránt. 
Fe l e t t e különös tünemény, mint Humbold t megjegyzi , hogy 
p l a n é t á n k egyik o ldalán oly népek vannak , melyek előtt a liszt 
és t e j t áp l á l ék eredet i leg ismeretlen vo l t , az a la t t míg a más ik 
félgömbön, m a j d n e m mindenüt t l aknak oly népek, melyek gabna -
fé leket mívelnek, s t e j adó á l l a toka t tenyész tenek . Az ú j v i lágban az 
északi szélesség 52-dik fokától , a déli szélesség 46 dik foká ig csak 
egy pázsi tfélét , a kukor iczá t t a l á l juk , a he lye t t , hogy az ó vi lágban, 
a históriai emlékezésektő l fogva, mindenüt t búza , á rpa , t enke ly és 
zabmívelésre t a l á lunk . A te j je l és s a j t t a l élés, mint a l i sz tgazdag 
fünemek mívelése, jel lemző különböztető je le az ó vi lág népeinek**). 
Ú j Spanyo lo r szágban az első búzát Cortesnek egy néger rabszol-
g á j a vetet te el, ki há rom búzaszemet ta lá l t azon rizs közt, melyet 
Spanyolországból hoztak , a hadse reg s z á m á r a . 
Azonban, ha Amerika s ikfö lde i t nem lak ták is emberek, de 
anná l nagyobb ki i lönféleségben fe j le t tek itt ki az ál lat i élet formái , 
épen úgy mint a növényi élet az orenocoi e rdőkben , hol a Hyme-
naeá t s az óriási boros tyánt , nem akadá lyozza soha k i fe j lésében 
az ember i puszt í tó kéz, hanem legfe l jebb a b u j á n tenyésző teker-
gőző p l á n t á k . Agutik, ap ró t a rka fo l tos szarvasok , (Cervus mexica-
nus) vér tes A r m a d i l l á k , melyek p a t k á n y m ó d j á r a fe l r i asz t j ák 
ba r l ang ja ikbó l a nyu laka t , lomha cbiquirek (Caviar capybara ) , me-
lyeket a vizben krokodi lok, a szárazon t igr isek üldöznek; Viverrák , 
melyek a léget dögleletes szaggal tölt ik e l ; nagy, se rényte len 
oroszlánok, t a rkafo l tos j a g u á r o k , (melyeke t többny i re t ig r i seknek 
neveznek) , s melyek a fiatal b ikáka t egy halomra felhurczolni 
képesek, s több más á l l a t f a jok ba rango lnak a fanélkii l i s íkságon. 
Az ú j cont inens fe l fedezése óta, végre l a k h a t ó k k á lettek a 
a s íkságok. Városok, — melyek azonban nyomorúlt fa lukhoz ha-
sonl í tanak — épül tek a pusztai fo lyamok pa r t j a in . Nagy távo lsá 
*) Ansichten der Natúr. Bd. I. S. 20. 22. 
**) Ansichten der Natúr . I. Bd. S. 21. 
g o k r a e g y m á s t ó l egyes , m a r b a b ö r r e l f ede t t s nád és s z í j a k b ó l font 
gUDyhúk á l t a k elö. A m a r h a t e u y é s z t é s véghe t l en t é r ségen kezdő-
döt t el s a zó t a c s u d á l a t o s t e r j e d e l e m b e n nevekede t t . S z á m t a l a n 
e lvadu l t b ika , ló és öszvér s e r e g e k k a l a n d o z n a k a p u s z t á k o n , me-
l y e k n e k s z á m á t , H u m b o l d t u t a z á s a a l a t t , m á s f é l mil l ióra becsü l -
t é k . H a Co lomb a L l a n o s o k a t , a k k o r midőn A m e r i k a p a r t j a i r a 
k i szá l t , í gy t a l á l t a vo lna : b i zonyosan az o t t an i e m b e r f a j t is m á s 
á l l a p o t b a n , tudni i l l ik a fé l -c iv i l i sa t io á l l a p o t á b a n t a l á l t a volna, 
min t m i l y e n b e n t a l á l j u k a mongo l és t a t á r f a j o k a t . Mert a pá sz to r i 
é l e t n e k igen n a g y b e f o l y á s a van az e m b e r i nem, mind erkölcs i , 
mind po l i t i ka i á l l a p o t á r a . 
E g y é b i r á n t H u m b o l d t a L l a n o s o k a t úgy tek in t i , mint egy 
t enge röbö l m a r a d v á n y á t , m e r t b a t e k i n t e t b e ve sz szük a n n a k cse-
k é l y f e l e m e l k e d é s é t a t enge r sz íne fe le t t , s a ke le t rő l n y u g o t r a 
k e r e n g ő á r f o l y a m n a k megfe le lő a l a k j á t , és vég re az Orenoco és 
E s s e q u i b ó t o r k o l a t a közt i t e n g e r p a r t a l a c s o n y s á g á t , a l ig lehet 
k é t k e d n i , h o g y e g y k o r a t e n g e r e z e n egész m e d e n c z é t e löntö t te ; a 
t e n g e r p a r t i h e g y l á n c z s a S i e r r a de la P a r i m é köz t s nyugo t r a 
a mer ida i és p a m p l o n a i h e g y s é g i g , ( épen ú g y min t a l o m b a r d i a i 
l a p á l y o k o n k e r e s z t ü l a l e g m a g a s b Alpesek ig ) . Ide j á r u l az hogy 
az a m e r i k a i L l a n o s o k nyugo t ró l kele t fe lé h a j l a n a k . Azonban 
Ca labozóná l száz g e o g r a p h i a i , v a g y i s 4 0 0 ango l m é r f ö l d n y i r e a 
a t en g e r tő l , a l ig 3 0 ö lny i m a g a s s á g r a e m e l k e d n e k azok fel , és í gy 
15 öllel a l a n t a b b a k miü t P a r i s s 4 5 öllel mint M a j l a n d , a l apon t i 
A lpesek és a l igur ia i A p e n n i n u s o k közt . 
Azon k é p , me lye t H u m b o l d t az a m e r i k a i L l a n o s o k r ó l n y ú j t 
e g y a l e g é r d e k e s e b b e k közül . H a a mindig fe lhőt len n a p függő ; 
l eges s u g á r a i a l a t t , — így szól ő — a s zénné vá l t fü fede l szét-
p o r l a d o z o t t , a m e g k e m é n y e d e t t föld fe l reped , m i n t h a h a t a l m a s 
fö ld in g áso k r á z k ó d t a t t á k vo lna meg. H a a k k o r az t e g y m á s s a l 
e l l enkező l é g f o l y a m o k ér in t ik , m e l y e k n e k t u s á j a , k e r i n g ő moz-
g á s b a e g y e n ü l ki , a k k o r a s i k s á g kü lönös t ek in te te t n y ú j t . Mint 
t ö l c s é r a l a k u f e l h ő k , m e l y e k h e g y e i k k e l a fö lde t e r in t ik , szál l fel 
mint gőz, a homok a s z é l f o r g a t a g r i tku l t légü s v i l l any tö l tö t t 
közepében , épen mint a zugó v iz fo rga tag , melytől a t apasz t a l t teu-
gerész a n n y i r a fél . A l á t s zó l ag a l a c s o n y a b b é g b o l t , homályos , 
c s a k n e m sza lmasz ínü fé lv i lágot vet az e lpusz tú l t m e z ő r e . A l á tha -
t á r h i r te len köze lebb vonul , s összehúzza a p u s z t á t , mint a vándor 
kedélyét . A forró poros föld. mely ködkén t elfátyolozott gőzkör-
ben lebeg, neveli a fo j tó léghőséget . A kelet i szél, a helyet t hogy 
hűs fuvalmat hozna , midőn a réghevi te t t földön elvonul, csak ne-
veli az égető hőséget . 
E l t ű n n e k lassank in t a tócsák is, melyeke t a s á r g á r a halvá-
nyult l egyező p á l m a az e lpárolgás tó l megőrzöt t . Mint a fagyos 
északon az á l la tok a h idegben m e g m a r a d n a k , úgy s zunnyad itt 
mozdula t lanul a krokodi l s a b o a - k i g y ó , e l temetve a száraz 
a g y a g b a n . A szá razság mindenüt t ha lá l t hirdet , de a szomjazó 
vándort mindenüt t csa lódásban t a r i j a a viz mozgás hul lámzó csal-
képe , a megtört v i l ágsugarak ezen csábító j á t é k a *). A távol pál-
*) A l é g t ü k r ö z é s (miráge, Fa ta Morgana, délibáb), mely 
a sanskritban g a z e l l a s z o m j á n a k neveztetik, egyike a legér-
dekesb légtüneményeknek. Sokan az utazók körül, csudálatos játékait 
látták annak. Némelyek egész tájképekről, mások zöldellő szigetekről, 
városokról, hajókkal rakott kikötőkről, fel s alá járó tevékről s több 
a félékről beszélnek. Azonban P i e r r e T r e m a u x , ki a föld min-
dennemű s legforróbb pusztáit beutazta s a légtükrözés számtalan pél-
dáját látta, azon meggyőződéshez jutott, hogy az mindig valóságos 
tárgyakat feltételez, melyek ha a látmezőn kivül esnek, többé kevésbé 
elferdült képeit nyúj t ja azoknak, melyeket aztán az eleven képzelgés 
különféle tárgyakká alakít át. Tremaux négy öt sor pálmafát látott 
Afrikában El-Delek mellett. (Voyage an Soudan orientál et dans í Afri-
que septentrionale, pendant les annkes 1847 et 1848. Paris fol. pl. 4). 
Rendszerint az ég színe, a földből kisugárzó melegség által kitágult s 
különböző sűrűségű légrétegekben visszatükröződvén, az egész puszta 
ágy látszik, mint megmérhetlen tenger, melynek felülete hullámzómozgás" 
ban van. A tárgyak — pálmafák, ökrök, tevék stb. hol felállva, hol fel-
fordulva tűnnek fel a láthatáron. Ezen optikus csalódás sokszor kétségbe-
ejtette a franczia katonákat az egyiptomi expeditió alatt. A világ min-
den részében lehet tapasztalni ezen tüneményt s H u m b o l d t hazánk 
pusztáin is mint állandó tüneményt jegyezte azt fel. (Voyage aux re-
gions equinox. T. VI. p . 40.). Már a régiek is ismerték a világsugár 
csudálatos megtörését, a lybiai pusztákon, de a görögöknek s rómaiaknak 
alig volt arról ismeretők. Egyébiránt mind B i o t (Recherches sur les re-
fractions extraordinaires qui ont lieu a l'Horizon p. 90») mind M o n g e, 
H u d d a r t és W o l l a s t o n ezen csudálatos tüneményt úgy tekintik, 
mafacsopor to t , k e c s k e n y légré teg v á l a s z t j a el a földtől. A külön-
böző melegségü es igy különböző sűrűségű légrétegek ér in tkezése 
ál ta l , úgy látszik mintha fenlebegne az. Ökrök és lovak, sötét por 
fe l l egekbe b u r k o l v a , s éhség és égető szomj á l ta l k ínoz ta tva 
k ó s z á l n a k ; amazok borzasz tóan fe l - fe lbődülve; ezek hosszan 
előre nyúj to t t n y a k k a l szíva be a szelet , hogy a légfolyam ned-
vességéből , a még nem egészen e lpárolgot t tócsa közelségét felfe-
dezzék. 
Az o k o s a b b s r a v a s z a b b öszvér, más módon igyekszik szom-
j ú s á g á t enyhí teni . Egy go lyóa lakú s e mellett sok b o r d á j ú plánta , 
a d innye-cac tus (Cactus melocac tus) töviskes gal léra a la t t , vízgaz-
dag bél t a lá l t a t ik . El távol í tván első lábaival az öszvér a töviseket , 
v igyázva közelget ahhoz a jka iva l , hogy a hüs bogácsnedvet ki-
szívja. De nem mind ig j á r veszély nélkül az ivás ezen élő növény 
forrásból , s nem r i tkán látni á l la toka t , melyek a cactus-tövisek 
á l ta l megbénú l t ak . 
H a a nap égető hőségére, az itt mindig egyenlő hosszúságú 
é j hüssége b e k ö v e t k e z i k : az ökrök és lovak, még a k k o r sem él-
vezhetnek nyugalmat . Alom alat t , borzasztó denevérek *), vampir 
m ó d j á r a szívják ki vérőke f , vagy erősen há tokba cs impaszkodva , 
genyedö sebeket c s i n á l n a k , melyeken mosquitok , h ippobosca-k 
(ló-tet t i legyek) s más csipő rovarok egész serege tanyáz . S így 
az á l la tok fá jda lomte l j e s életet élnek, midőn a nap heve ál ta l 
a víz eltűnik a földről . 
H a végre hosszú szá razság után a jó tevő esősidö beköszön, a 
scena hir telen megvál tozik . Az add ig mindig felhőtlen ég sötét 
k é k j e , v i lágosabb szint nyer. É j je l al ig lehet megismerni a déli 
keresz t cs i l l agza tában , a feke te t i r t . Magel lan felhőinek szelid, 
phosphorképü r agyogása k ia l sz ik . Még a sas és k igyóbordó 
(Ophiunchus) cs i l lagzatok függőleges cs i l lagai is, csak rezgő, ke-
vésbbé p lanetar i s fénynye l r agyognak . Egyes felhők, távol levő 
mint az egymás felett elterülő légrétegek különböző liőmérsékének 
és sűrűségének — mit sokszor a hozzávegyült gőz is módosít — s a 
világsugarak ezen légrétegekbeni különböző megtörödésének ered-
ményét. 
*) Újabb természetvizsgálók az állítják, hogy a denevérek mind 
rovarevők. 
hegyek m ó d j á r a e m e l k e d n e k függőlegesen fel a l á tha t á ron . A 
zenithen köd m ó d j á r a t e r j e szkednek l a s sankén t szél jel a mind 
inkább összesürüdö gőzök ; az a la t t , míg távol menydörgések hir-
det ik a felelevenítő eső közelgését . 
Alig h o g y a föld felülete meg van ázva, azonna l a párolgó 
pusztá t , K y l i i n g i a k , sok bugá ju P a s p a l u m o k és sokfé le füvek 
fedik be. F ü n e m ü Mimosak, a vi lág á l ta l ingerelve, l ecsügged t 
szendergő leveleiket k i fe j lesz t ik , min tha a felkelő napo t üdvözölnék, 
min t a m a d a r a k reggeli da la s a vizi p l á n t á k kinyíló v i rágai . Az 
élet v idám élvezetében u g r á l n a k s legelnek, ö k r ö k és lovak. A 
m a g a s r a fe lnyúló fűben t a n y á z a gyönyörű pe t tyes j a g u a r , s biz-
tos re j tekéből , gondosan k iszámítva az ug rá s t ávo l ságá t , megra-
g a d j a m a c s k a mód já r a , mint az ázsiai tigris, az efrnenö á l l a toka t . 
A benszülö t tek á l l í t á sa szerint , n é h a a mocsá rok szélein, 
látni lehet a megnedvesede t t agyago t l a s sankén t s rögönkén t fel-
emelkedni . A feldúl t föld, mint apró i szapvu lkánok kitörésénél, 
nagy roba j j a l a levegőbe vet te t ik . Kik ezen t ünemény t ismerik 
messze sza l adnak , mert a s í rbo l tbó l egy óriási vizikigyó vagy 
egy a krokodi l lép ki, melyeke t az első zápor , vér tes te tsz tha-
lá lból fe lébresz te t t . 
Ha most a folyamok, az Arauca , Apure és P a y a r a , a s i k ság 
déli ha t á r a in l a s sank in t f e l d a g a d n a k , a k k o r a te rmészet kénsze-
riti azon á l l a toka t , melyek az első évfélben a vizetlen, poros föl-
dön, a szomj miat t e lepedtek, hüllő mód já r a élni . A pusz ta egy 
része olyan most, mint egy megmérhe t l eu be l tenger . A kanczalo-
v a k cs ikóikkal együt t a m a g a s b pon tok ra m e n e k ü l n e k , melyek 
mint sz igetek emelkednek k i a tenger tükréből . A száraz tér min-
dennap szűkebb lesz. Legelő h i ányában az összecsoportozot t 
á l la tok órák ig úszká lnak s szűken t áp l á lkoznak a vi rágzó fübu-
gákból , melyek a barnasz ín t i ,bugyborékos vízből k iemelkednek . Sok 
csikó o d a f ú l ; soka t e l r a g a d n a k a k rokod i lok , reszelős f a rka ik 
á l ta l szé t suza tna s e lnye le tne . Sokszor l á tha tn i lovaka t és ökröket , 
melyek ezen vé rszomjas óriási gy íkoktó l megmenekülve , hegyes 
fogaik jelei t viselik czombja ikon. 
Ily l á tmány készaka ra t l anú l emlékeztet i a gondo lkodó figye-
lőt azon hasznavehetőségre , melyei a mindent ] e lsa já t í tó termé-
szet, bizonyos á l l a toka t és p l á n t á k a t fe l ruházot t . Mint Ceres 
l isztgazdag gyümölcsei , úgy követ ték az ember t az egész föld 
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ke rekségén az ökör a és l ó ; a Gangestől a Pla tafolyóig , az af r ika i 
t engerpar t tó l az an t i sana i hegyiapály ig , mely m a g a s a b b a n fekszik 
mint Tener i f fa kúphegye . I t t az északi nyi r fa , amot t a datoly pá lma 
ol ta lmazza az e l fá rad t ökröt a déli nap sugári tól . Ugyanazon ál lat-
faj , mely keleti Európában , a m e d v é k k e l s f a r k a s o k k a l küzd, más 
é g h a j l a t a l a t t a t igr isek és krokodi lok m e g t á m a d á s a i n a k van 
ki téve *). 
A pusz tá t környező t a r t o m á n y o k r a is igen é rdekes tekinte-
tet vet Humbold t Af r ika északi p u s z t á j a — mond ö — azon ké t 
ember fa j t vá l a sz t j a el egymás tó l , melyek e rede t i l eg ugyanazon 
vi lágrészhez t a r toz t ak , s melyeknek ki nem egyenl í te t t vi l longása 
oly régi mint Osiris és Typkon mythusza . Az Atlastól é szak ra 
sima és h o s s z ú í a j u . s á r g a s z í n ű és k a u k a z u s i a r c z v o n á s ú népfa jok 
l a k n a k . El lenben Senegal tól délre, S u d a n felé, nége rcso rdák élnek, 
a civilisatio különféle lépcsőzetén. Közép-Ázsiában , a mongol puszta 
á l ta l el van választva a sibiriai b a r b á r s á g a Hindos tán félszigetén 
levő ősrégi míveltségtől . 
így a dé lamer ika i s ikságok is európai félmíveltség ha tá ra i t 
képez ik . É s z a k r a , a venezuelai hegyláncz s az an t i i iák tengeréig 
iparos városok , csinos fa luk s gondosan mívelt mezők egymást érik. 
Még a művészi érzés, t udományos művel tség s polgári s z a b a d s á g 
nemes szere lme is régen fe lébred tek i t t . 
Dé l re borzasztó vadonság környezi a pusz tá t . Ezer éves 
erdők, á tba tha t l an sűrűség fedik be az Orenoco és az Amazon 
folyók közti posványos földet . H a t a l m a s , ónszínű g ran i t tömegek 
szűkí t ik a t a j t ékzó fo lyamok medré t . Hegyek és erdők hangoz-
t a t j á k vissza a leomló vizek dörgését , a t igr isnemü j a g u a r o k or-
d í t ásá t , a szaká los majmok , siket, esőjósló v i s í t ásá t . 
Hol a fo lyam seké lysége ál ta l fövéuytor la tok m a r a d n a k fen, 
ott krokodi lok feküsznek tátott torokkal , mozdula t lanul e lnyúlva, 
miu tba sz ik lada rabok vo lnának , otromba tes tök sokszor m a d a r a k -
kal f e d v e ; míg a sakk táb la fó l tos boa-cons t r i c to r , f a rká t egy 
f a á g h o z megerősí tve, összegöngyörödve leskelődik a pa r ton , ké-
szen ál lva p r é d á j a m e g r o h a n á s á r a . Hir telen k ibontakozva s előre-
n y ú j t v a r o h a n j a meg a zátonyon gázló tinót vagy gyengébb vadat , 
és á ldoza tá t nyá lba bu rko lva , e rőszako l j a le, fe ldagadt uyakán . 
Ezen nagy és vad természetben sokféle ember fa jok élnek. 
*) Ansichten der Natúr. 1-r. Bd. S. 26—32. 
N é m e l y e k , csudála tos különféleségt i nyelvek á l ta l e lválasztva, 
vándor életet é lnek; a földmívelést nem ismerik, hangyá t , gummit és 
földet esznek, az emberiség sep redéke i (miut az o tomakok és j a -
rurok); mások letelepedve, s a j á t m a g u k á l ta l termesztet t gyümölcs-
csel élnek, o k o s a k és szelid e rkölcsüek , (mint a Maquir i ta rok és 
Makók). Nagy d a r a b f ö l d e k e n , a Cass iquiare és Atabapo közt 
nem l a k n a k emberek , csak tap i rok é s t á r s a s á g o s ma jmok , Kőszik-
l á k b a v á j t képek b i z o n y í t j á k , hogy ezen pusz t a ság egykor 
magasb mível tség lakhelye volt. Bizonyí t ják azok a népek változó 
sorsát , va lamint a kü lönfé lekép k i fe j le t t , h a j l é k o n y nyelvek is, 
me lyek az ember iség legrég ibb , m a r a d a n d ó históriai emlékeihez 
t a r toznak . 
Mint a pusz tában , t igris és krokodi l a lovak és ök rökke l 
örökös ha rczbau élnek, úgy azok erdős p a r t j a i n s G u y a n a vadonsá-
gaiban , az ember ö rökké készen áll ember t á r sa ellen. Egyes nép-
törzsek vadkeb'.ü vágygya l i s s z á k , e l lenségeik k iszopot t v é r é t ; 
míg mások úgy látszólag fegyver nélkül, de mégis gy i lko lás ra 
készen, megmérgeze t t hüve lyk-körömmel ölnek. G y e n g é b b tör-
zsek, ha a homokos p a r t r a lépnek , keze ikke l gondosan b e t a k a r j á k 
fé lénk lépte ik nyomát . 
í g y készí t az ember m a g á n a k , az ál lat i d u r v a s á g legalsóbb 
lépcsőzéten s m a g a s b műve l t ségének á l fényében, ba j t e l j e s életet 
í gy üldözi a vándor t a széles föld ke rekségéö , t engeren és szára-
zon, mint a történetírót , mindeu századon keresz tü l az e g y m á s s a l 
meghasonlot t ember fa j egyforma, v igasznélkül i l á tmánya . 
És azért, ha ki a népek s z a k a d a t l a n vi l lougásai közt, szel-
lemi nyuga lomra törekszik , örömest fo rd í t j a tek in te té t a p lán ták 
csendes életére s a te rmészet szenté lyében re j lő erők benső 
m ű k ö d é s é r e ; vagy engedve azon veleszülete t t ösz tönnek, mely az 
emberi kebel t évezredek óta á theví t i , se j te lmesen pi l lant fel az 
égbolt c s i l l aga ihoz , melyek zava ra t l an öszhangzásban követ ik 
régi, örök p á l y á j u k a t * ) . 
Ipse suae roeminit stirpis, seseque Deisque. 
Mens frui tur felix, et novit in a s t r a rever t i**) . 
*) Ansichten der Natúr. Von Alex. von H u m b o l d t . Ir. Bd. S. 
26—38. 
**) B a r c 1 a i Argenis. L. V. 
A Llanosokoni u tazás igen soknemü kel lemet lenséggel van 
összekötve. A rekkenő hőség, soha sem szál le jebb 2 7 — 5 fokná l 
s néha , ha szél fú j , fe lemelkedik 4 0 és 41 fokra . Az égető hőség, 
mely ellen csak a R h o p a l a (Corypha tec torum házfedő pá lmafa , 
a benszti löt tek nyelvén Chapa r ra l e s ) levelei, n y ú j t a n a k némi 
e n y h ü l e t e t , k inzöbbá vál ik a c saknem k io l tha t lan szomj á l t a l . 
Ezer meg ezer tehén legel a pusz tákon , és mégis h i ában esdeke l 
az u tazó egy kis t e jé r t . E helyet t Humboldt és Bonplandnak , lopó-
tökben , va lami s á r g a iszapos, büdös vizet ad t ak egy közellevő 
mocsárból . Oly n a g y a pusz ta lakók (L laue rosok) indo len t iá ja , hogy 
noha t u d j á k , hogy tíz ölnyi mélységre f r iss forrásvizet lehet ta-
lá lni a veres homokré t eg a la t t , i nkább szenvedik a szomj kinai t , 
min thogy k u t á s á s s a l f á r a s z t a n á k magoka t . Egy öreg néger azt 
t anácso l ta 'u tazó inknak , hogy a vizet vá szonda rabon keresztül igyák , 
hogy igy kevesebbe t nye l j enek le a vizben lebegő finom, sá rgás 
agyagporbó l . É s ezen égető hőségben , melyet a homokos szél még 
inkább nevel, enyhí tő fürdésrő l szó sem lehet, miután a mocsárok 
p a r t j a i n krokodi lok , vagy — mi az e u r ó p a i a k r a nézve még bor-
zasztóbb — nagy vizi k ígyók leske lődnek . E g y izben el is téved-
tek u tazóink a pusz tában s csak egy lovas indus mentet te meg 
őket , n a g y o b b veszélytől . 
A szer int a mint a nap emelked ik a zenith felé s a föld és 
az egymáson fekvő légré tegek, különfé le hőmérséke t vesznek fel, 
a l ég tükrözés tüneménye , számta lan módos í t á s sa l fe j l ik ki. A tár-
g y a k mindig fe l fo rdu lás né lkül tűnnek f e l , de v a u n a k esetek, 
midőn fe l fordúl t á l l a t képek l á t s zanak , a né lkül hogy m a g a a való-
ságos t á rgy észrevehető volna. N i e b u h r hasonló esetet t látott 
A r a b i á b a n . Sokszor Humbold t és Bonpland , tumulusok és tornyok 
képe i t l á t t á k , a né lkü l hogy a t á r g y a k va lóságos a l a k j á t felfe-
dezhet ték vo lna . A pusz ták ezen köl tészeté t c sak a kelet költői 
t u d t á k mél ta tni és fe lhaszná ln i . 
„Nem [lehet ezen forró l a p á l y o k a t á tvándoro ln i " — mond 
Humbold t — „a nélkül , hogy az ember ne tudakozná , vá j jon ezek 
mindig ily á l l apo tban vol tak-e , vagy tán a természet valami revo-
lut iója á l t a l fosz ta t t ak meg növényzetöktö l . Miért nem te r jeszke-
dik ki az Orenoco nagy e rde je é s z a k r a , ezen folyó ba l p a r t j á r a ? 
Miért nem fedi az be azon roppan t tér t , mely a t engerpar t i Cor-
d i l l é rák ig t e r j ed , s melyet számos folyam t e r m é k e n y i t ? Ezen 
k é r d é s mind azzal összeköt te tésben van , mi p l a n é t á n k tö r téne té t 
illeti. Ha geologiai á l m o k k a l a k a r j u k t u d v á g y u n k a t kielégí teni s 
fel tesszük, hogy az Oczeán b e r o n t á s a á l ta l , Amer ika pusztá i s a 
S a h a r a pusz t á j a , minden növényze töke t e lvesztet ték, vagy hogy 
azok eredet i leg, va lami beltó medre i v o l t a k : a k k o r el lehet gon-
dolni, hogy é v e z r e d e k nem vol tak e legendők a r r a , hogy a f ák és 
csal i tok , az erdők széleiről , a kopasz vagy füvei fede t t l apá lyok 
a középpont fe lé e l ő r e h a l a d j a n a k s á r n y é k a i k k a l be f ed j enek ily 
roppan t t é r t . S o k k a l nehezebb a meztelen s e rdők közé szorított 
s a v a n n á k e rede té t k imagyarázn i , mind azon okoka t k i p u h a t o l n i : 
me lyek rég i h a t á r a i közt f e n t a r t j á k az e rdőke t és s a v a n n á k a t , úgy 
mint a szá raz fö ldeket és t e n g e r e k e t " *). 
A Llanosok közepében egy virágzó v á r o s k a van, a Guar ico 
és Ur i tucn fo lyamok közt, s ez Calabozo, melynek a k k o r 5 0 0 0 
l akosa volt. Környeze tében a k k o r már öt fa lu vagy missio létezet t . 
A lakosok g a z d a g s á g a m a r h a t a r t á s b a n fekszik. A város környé-
kében akko r , va lami 98 ,000 d a r a b volt. Depons szerint , ki soká ig 
lakot Ca racasban , az Orenoco to rko la t á tó l , egész a Maracayho 
tavá ig , 1 ,200,000 ökör, 180,000 ló és 90 ,000 öszvér van s a bő-
rök keli k i i lke reskedés 5 ,000 ,000 f r a n k r a megy. A buenos ayres i 
pampasokon a t ehenek s z á m á t 12,000,000-ra s a lovaké t 
3 ,000,000-ra becsül ik . A z o n b a n nem kel l feledni , hogy a civilizált 
Eu rópában kisebb te r jede lmű té reken , a fölmívelő népekné l szinte 
csudála tos mennyiségű m a r h a tenyészik . F r a n c z i a o r s z á g b a n 
Peucbet szerint 6 millió s z a r v a s m a r h a van. Az osztrák birodalom-
ban Lichtenstern szerint az ö k r ö k , t ehenek és bo r juk száma 
13,400,000 főre megy. F é n y e s szer int Magya ro r szágban , a szar-
v a s m a r h a száma 4 ,800 ,000 d a r a b r a m e g y * * ) Angl iában 1835-ben 
egy geogr . négyszög mérföldre 1890 d a r a b s za rvasmarha jő, és 
igy csaknem két anny i mint M a g y a r o r s z á g b a n u g y a n a n n y i téren. 
Calabozoban egy elmés l akosra t a l á l t a k u tazóink, ki a nél -
kül, hogy v a l a h a vi l lanygépet lá tot t volna, S i g a a d de la F o n d és 
Frank l in ú tmuta tása i s ze r in t , oly te l jes v i l lanykészüle te t hozott 
létre, mely hasonló az európai v i l lanygépekhez . Lehet képzelni 
*) H u m b o l d t Voyage etc. T. VI. p. 93. 94. 
**) Magyarorszag statistikája. Irta Fényes Elek. I. köt. Pesten. 
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M. Carlos del Pozo örömét, ké t ily j e les tudóssali ta lá lkozáson, 
k ik az ő éles eszét s ügyességé t mél tányo l ták , s kik őt Galvani és 
Vol ta fe l fedezésével is meg ismer te t t ék . 
Ezen vi l lanyos készü le teken kívül semmi sem érdeke l te úgy 
u tazó inka t Calabozoban mint a vi l lanyos ango lnák (Gymnotusok) , 
me lyek élö vi l lanyos készüle tek , melyeke t Hnmboldt , ki a ga lvan i 
féle t üneményekke l régóta foglalkozot t , nyug ta l anú l k ivánt lá tni . 
Vi l lanyos h a l a k , me lyeke t a spanyolok T e m b 1 a d o r e s - n e k 
( reszke t te töknek) neveznek , több vizekben l a k n a k , de a vi l iányos 
angolnák l eg inkább Calabozo környéke in ta lá l ta tnak*) . A ben lakók 
*) Mindeddig biztosan csak hét villanyos halat ismerünk, melyek 
mind csupasz, pikkelytelen, nyálkacsövekkel teljes bőrük által tűnnek 
fel. Ide tartoznak : Torpedo Narke, R i s s o , T. marmorata, T unima-
culata, T. Galvanii, Silarus electricus, Tetraodon electricus, Gymnotus 
electricus. Ezekhez járul még a nem rég felfedezett Malapterurus Be-
ninensis. A Trichiurus indicusról, (Cuvier, Régne animal T. II. Paris 
1829. p. 247) még mindeddig sem bizonyos, ha bir-e villanyos tulaj-
donságokkal. Azonban a tengerek méiyében, bizonyosan több villanyos 
hal is létezik, melyeket eddig nem ismerünk. Prof. G. W i 1 s o n , a 
British Association 27-dik Meetingjében (1857) tartott előadása sze-
rint, a rezgető sajgóczot már a régi görög és római orvosok gyógy-
szer gyanánt használták szélhűdés és idegbajok ellen, mint ez Galen, 
Diocorides, Scribonius és Asklepiades munkáiból kitűnik. Sokan állít-
ják , hogy még ennél sokkal régibb korban, a villanyos harcsát (Malap-
terurus electricus), mely a Nílusban s Senegalban lakik, hasonló czé-
lokra használták, és pedig onnan, mivel annak arab neve Raad : menykö 
halat jelent. Azonban a leghiresb arab tudósok szerint más szó raad 
(menykö) és más ra 'ád (reszketést vagy görcsöt okozó) úgy, hogy alig 
lehető, hogy a régi egyiptomiak a Silurus-erő a l a t t , villanyos erőt 
értettek volna. Annak bebizonyítására, mennyire el van tedjedve ezen 
élő állat-villanyos (zoo-electrical) gép használata, felhozza Wilson, 
hogy az abessiniaiak a villanyos harcsát (Silurus electricus), a dél-
amerikai indusok a Gymnotust s a Calabar-folyó partjain lakók a nem 
rég felfedezett Malapterurust, gyógyszer gyanánt használják. A Cala-
bar melletti benszülött nőknél szokásban van, oly vizmedenczében fü-
röszteni naponta gyermekeiket, melyben egy vagy több ily hal van, 
hogy így őket ezek villanyos ütései által erősítsék. 
annyi ra félnek ezen ál la tok vi l lanyos ü tése i tő l , hogy semmi 
árér t sem lehetet t őket reábi rn i a ha l á sza t r a . Utazó ink hát , az 
indusok ál ta l vezet te tve, egy p a t a k á l ta l képze t t iszapos, de gyö-
nyörű f á k k a l környeze t t medenczéhez m e n t e k , hol az indusok 
lovakka l Ígér ték végbevinni a ha l á sza to t ( embarbasca r con caval-
los) miu tán hálóval ha lászn i igen nehéz a ha l ak rendkívül i gyor-
sa sága miat t . E végre ös szeha j to t t ak a s a v a n á n va lami harmincz 
szi la j lovat és öszvért s a z o k a t a mocsá rba ke rge t t ék . A rendkívül i 
l á r m a f e lke rge t t e a h a l a k a t az i szapból . A nagy vizikigyókhoz 
h a s o n l ó , s öt ha t lábnyi nosszaságu férfiúi, czomb vas t agságú , 
s á rgás , zöldes ango lnák a viz te te jen ú s z k á l t a k s bele csimpesz-
ked tek a lovak és öszvérek h a s á b a . Ezen ha rcz a legfes tő ibb 
l á tmány t n y u j t á , ké t ily különböző é le tmüvezetü á l l a t közt. A 
lá tha t lan ü tések ere je és fo ly tonossága á l ta l e lbódítva, több ló a 
viz a lá merül . Mások l ihegve, felmeresztet t sö rénynye l , vad szo-
rongás t m a t a t ó , sz ikrázó szemekke l menekü ln i tö rekesznek a 
vá ra t l an v iha r tó l ; de a hosszú n á d p á l c z á k k a l s sz igonygere lyek-
kel ellátott indusok, körülvesz ik a tót s vad k i a b á l á s a i k és nád-
pá lczá ik á l t a l m e g a k a d á l y o z z á k a lovaka t a meneküléstől . A lovak 
hihetőleg nem döglenek meg, csak e lbódulnak s így a folytonos 
harcz a la t t vízbe f á i n a k . Kevesebb mint öt perez a la t t , m á r ké t 
lóval történt az. De l a s s a n k é n t az ango lnák k imerü lnek és e l fá-
r adnak , s fé lénken köze legnek a pa r tokhoz , hol őket hosszú sinó-
rokra kötöt t k is ho rgonyokka l m e g f o g j á k . Kevés perez a l a t t öt 
nagy angolna volt fogva *). 
„Ebből á l l" — mond Humboldt — „a lovak és h a l a k csu-
dá la tos harcza. Mi ezen vizlakók élő, de l á t h a t l a n fegyveré t t e sz i ; 
mi az á l i a tok és növények minden é le tmüvében, a n e d v e s és kü-
lönneinü részek é r in tkezése á l t a l fe lébresz tve k e r e n g ; mi a széles 
égbol tozatot menydörgések közt l ángba b o r í t j a ; mi a v a s a t vas-
hoz köti s a tő csendes vissza-visszatérő menetét k o r m á n y o z z a ; 
minden, mint a megtör t v i lágsugár sz íneze te i , egy közönséges 
forrásból e r e d ; minden összeolvad egy ö r ö k , mindent á tha tó 
erőbe" **). 
Humboldt é rdekes t apasz t a l a toka t gyű j tö t t a Gymanotusró l , 
*) H u m b o 1 d t Voyage ect. T. VI. p. 108—112. 
**) H u m b o l d t 's Ansichten der Natúr. Bd. I. S. 34. 
mind ana tómia i mind physiologia i , mind phys ika i t e k i n t e t b e n ; de 
k i t e r j e sz te t t e figyelmét más vi l lanyos h a l a k r a is, a nélkül azonban , 
hogy képes lett volna azok m u n k á l a t á n a k t i tka i t leleplezni. Anny i 
bizonyos az á l t a l a gyű j tö t t t a p a s z t a l a t o k b ó l , hogy ezen h a l a k 
színlet t v i l lanyosság (electr ici té dissimulée) á l ta l m ű k ö d n e k , s 
hogy s a j á t s á g o s kész i i l e tü , v i l lanynemző é le tmüvekkel b í r n a k , 
melyek rendkívül sebességge l tö l tődnek ú j r a meg *). N a g y m e z ő 
m a r a d itt mindenese t re fenn a p h y s i k a i és physiologiai vizsgáló-
d á s o k r a , melyek á l ta l az életnek, ezen legt i tokte l jesb s l egna^ 
gyobbszerü t üneménynek fe lv i lágos í tásában előbbre ha ladn i re-
mény ihe tünk . 
A L lanosok geologiai szerkeze té t i l letőleg Humboldt úgy 
t a l á l t a , hogy több ezer négyszög mérföldnyi tér t veres homokkő 
kép le t ( u n e format ion de gi és rouge) fed be, s ugyan ezt ta lá l ta ké-
sőbb az Amazon roppan t s íksága in is. A veres h o m o k k ő n e k ezen 
szörnyű k i t e r j e s z k e d é s e , l apos t é reken , egy a legnevezetesebb 
tünemények közül, me lyeke t a sz ik lák t anu lmányozása nyúj to t t 
H u m b o l d t n a k az aequinoet ia l i s t a r t o m á n y o k b a n . Ezen veres ho-
mokköve t egyéb i rán t , melyet a ben lakók P i e d r a de arref ices nek 
(par t i - vagy sz ik l akőnek ) neveznek, mindenüt t a g y a g f e k v e t fedi , 
mely Calabozo mellet t egy, de a guayaqu l i missio mellet t öt ölnyi 
v a s t a g s á g ú . 
Calabozoból négy nap i út u t án ér tek utazóink V i l l a S a n -
F e r n a n d o - b a , mely a s ík ságok v é g h a t á r á n feksz ik s a capuci-
nusok miss ióinak főtilhelye a var iuas i t a r t o m á n y b a n . San -Fe rnando 
egy n a g y h a j ó k á z h a t ó fo lyam (Apure) p a r t j á n fekszik, közel egy 
más folyó (Por tuguesa ) torkola tához, mely Var inas t a r t o m á n y á t 
keresz tü l metszi, s igy a ke reskedés re nézve felet te kedvezőleg. Az 
esőzések időszakában a t a r tomány folyamai k i á r a d n a k s a savanná-
k a t 1 2 — 1 4 lábny i viz önti el. I lyenkor a lovak, öszvérek és tehe-
nek, melyek m a g a s l a t o k r a nem menekülhe tnek , százankint vesznek 
el, s döge ik számlá lha t l an mennyiségű kese lyüke t vonnak ide. 
S a n - F e r n a n d ó b a n az esz tendő legnagyobb részében, rend-
kívüli hőség ura lkodik . A lég hőmérséke, egy Ceiba á r n y é k á b a n 
36°, 2 v o l t ; az Apure p a r t j á t fedő fehér homokban pedig 52°, 5 R. 
A L lanosok ezen nyuga t i része l eg fo r róbb , épen úgy, mint az 
*) Voyage de Humboldt. T. VI. p. 140. 
a f r ika i pusz ták n y u g a t i részében, mivel az i t teni lég már á t ment , 
mielőtt ideért , a szá raz pusz tákon . Az esőzések időszakában a 
hévmérő még i n k á b b emelkedet t , k ivá l t ju l iusban , midőn az ég 
el van borulva , s igy a sugárzó melege t visszaveti a föld felé. 
I lyenkor a hévmérő , á r n y é k b a n 39 és 39 ,5 fokot mutat s nappa l a 
folyók p a r t j a i t fedő fehér homok, szenvedhet len módon veri vissza 
a melegséget . 
Az Apure szé lessége Humbold t szerint 206 ölnyi. Mart ius 
28 -d ikán mindenfe lé dörgöt t az ég. E volt az első vihar s első eső 
ezen évszakban . A fo lyamot a keleti szelek fe ldagasz to t t ák , de 
csak h a m a r ismét szélcsend ál l t elő s a viz felületén, hosszú so-
rokban j á t s z á n a k a mi tengere ink d isznóhala ihoz (marsou in) ha-
sonló nagy czetfélék (Delphinus phocoena L) . A lassú és lomha 
krokodilok úgy látszik félnek ezen lá rmás és za jongó á l la toktól . 
Rendkívül i tünemény, — mond Humbold t — hogy ezen cze t fé lék , 
ily nagy t ávo l ságra t a l á l t a t n a k a tengerpar tok tó l , s ő h a j l a n d ó 
hinni, hogy azok déli Amer ika nagy f o l y a m á b a n épen oly ottho-
nosak , mint a markoncz (Lamant in) , mely Cuvier anatómiai vizs-
gá lódása i szerint szinte édesvízi czet, s n incs semmi mi az t bi-
zonyí taná , hogy azok oly időszaki u t azá soka t t ennének , mint a 
lazaczok *). 
• Különös figyelmet ford í to t t Humbold t a meteorologia i tüne-
nemények n a g y é rdekű f o l y a m á r a a t ropikus t a r t o m á n y o k b a n , 
hol az esz tendő ké t nagy szak ra oszlik f e l : a s zá razság és nedves-
ség, vagy mint az indusok mondani szokták , a n a p ( ragyogó hő-
ség) és a felhők vagy eső i dőszaká ra . Már f eb ruá r 18 és 19-kétől 
fogva, fe lhők muta tkoznak es ténkint az a r a g u a i völgyekben. 
Mart ius elején s zemmel lá tha tó hólyagos gőzök gyülekez tek össze 
s a lég v i l lanyossága naponkén t növekede t t . Dél re vi l lámok lát-
szot tak s Volta v i l l anymérő je folyvást üveg- (positiv) vi l lanyossá-
got muta to t t n a p l e m e n t é v e l . Végre má jus 26-kán a légkör i villa-
nyosság egyensú lya fé lbeszakadni lá tszék. A v i l l anyosság egész 
órákon keresz tü l zero volt, m a j d ismét igen erős lett 4 — 5 vonal-
nyi s csak h a m a r ú j r a érzéket len volt. A v i l lanyosság ezen örökös 
ingásai közt, a k o p a s z fák ú j leveleket kezdének h a j t a n i s úgy 
szólva érezni a t avasz közelgését . 
*) H u m b o l d t Voyage etc. T. VI. p. 174. 
Igen é r d e k e s r a j z á t n y ú j t j a Humbo ld t az évszakok változá-
s á n a k déli A m e r i k á b a n . „A földek be l se jében" úgymond „a 
mer idai és ú j g r a n a d a i cordi l leráktól ke le t re , a venezuelai és rio-
meta i L lanosokon, az északi szé lesség 4-dik fokátó l fokva a 10-kig, 
mindennü t t hol a folytonos esők, má jus tó l ok tober ig t a r t a n a k s e 
szerint m a g o k b a n fog la l j ák a l egnagyobb hőségek szaká t ju l ius-
ban és augus tusban , köve tkezendő a l égkör i t ü n e m é n y e k menete ." 
„Nem lehet s emmihez hasonl í tan i a légkör t i sz taságá t de-
ezembertől fogva február ius ig . Az ég fo ly tonosan felhőtlen s ha 
t a l án egy fel tűnik, az a l akók egész figyelmét m a g á r a von ja . A 
kele t i és ke le tészaki szél e rősen fú j . Mivel a zonban ez mind i? 
egyenlő hőmérsékü levegőt hoz magáva l , tehát a gőzök nem lehet-
nek meghűlés által l á tha tók . F e b r u á r vége fele s marczius elején 
az ég k é k j e nem oly sötét, a n e d v m é r ő (hygromét re ) mindig több-
több nedvességet mutat , a cs i l lagokat o t tan-ot tan könnyű gőzfek-
vet fá tyolozza, v i láguk nem oly csendes és p lane ta r i s , sokszor 
l á tha tn i azoka t húsz foknyi m a g a s s á g o n szikrázni a l á tha tá r felett . 
Ezen időszakban a szárazföldi szél (br ise) nem oly szabályos , 
sokszor szélcsend (ca lmes p la t s ) s z a k a s z t j a azt félbe. Dél-dél-ke-
le t re fe lhők csopor tosu lnak össze. Mint távol hegyek úgy látsza-
nak azok, e rősen fel tűnő k ö r r a j z o k k a l . Néha f e l s zakadnak a 
l á tha t á r ró l s á t f u t j á k az ég bo l t j á t oly sebességei, mely épen 
nem felel meg a lég legalsó fekvete iben ura lgó szél gyengeségének. 
Marczius végén a légkör észak i részét apró vi l lanyos lövellések 
v i l ág í t j ák ki. Olyak ezek, mind va lami apró gözcsopor tozatokra 
szorí tot t phosphorfényt í r a g y o g v á n y o k . Et től fogva a szél időről 
időre sokszor egész ó rákon ke re sz tü l , nyugo t ra és dé lnyugot ra 
fordul. B i z o n j o s je le ez az esőzések közelgésének, mely az Ore-
noconál apri l vége felé kezdődik . Az ég befátyolozódik, az az 
el tűnik s szürke színezet t e r j ed el mindenfelé . Egyszersmind a 
légkör melegsége fokonkin t nevekedik s csak h a m a r nem fel legek 
többé, hanem összesürüdő gőzök fedik be az égbol t já t . Az ordító 
ma jmok , már sokka l n a p fe lköl te előtt , e lkezdik panaszkodó kia-
b á l á s a i k a t ha l la tn i . A légköri v i l lanyosság, mely a n a g y száraz-
ságok ideje a la t t , deczembertöl marcziusig, nappa l csaknem foly-
tonosan 1, 7—2 vonal t muta to t t Volta vi l lanymérőjén, marcziustól 
fogva rendkívül vál tozó lesz. Egész napokon á t nullán van a z ; 
ma jd ismét egész órákon át, Volta v i l lanymérőjének bodzafa-bél 
golyóji 3 — 4 vona l ra vannak egymás tó l . A légkör , mely közön-
ségesen véve, úgy a forró mint a mérséke l t égöv alat t , üveg 
vi l lanyosság á l l apo tában van, fe lvál tva minden 8 — 1 0 perez alat t , 
gyan tav i l l anyosságba megy át. Az esők időszaka , a viharok idő-
szaka , s három éven át tet t sok kísér le t , megmuta t t ák 
H u m b o l d t n a k , hogy épen a v iharok időszakában , a légkör alsó 
ré tegeiben, sokka l k isebb a vi l lanyos feszültség. Váj jon a lég 
egymásfe le t t i ré tegeinek különböző vi l lanyossága-e oka a vibarok 
k i t ö r é s e i n e k ? Mi az oka, hogy a v i l lanyosság, nem száll a föld 
felé, oly légben, mely marczius hónap óta nedvesebb l e t t ? A 
v i l lanyosság ezen időszakban , a he lye t hogy el volna te r jedve az 
egész légkörben, úgy látszik hogy csak a felhők felületén van ösz-
szegyülekezve. Gay Lussac szerint , épen maga a felhők képződése 
az, mely a fo lyósságot a felületre h a j t j a . A lapályokon a v ihar 
két ó ráva l azu tán tör ki, hogy a nap á tment a délvonalon, követ-
kezéskép kevéssel azon p i l lana t u t á n , midőn a nappa l i hőség 
elérte maximumát a t rop ikusok a la t t . Rendkívül i r i tkaság , hogy 
a belföldön m e n y d ö r g é s ha l lassék éj jel vagy reggel . Az éjjel i vi-
harok csak egyes fo lyamok völgyeinek sa j á t sága i , melyek külö-
nös égha j l a t t a l b i r n a k " *). 
Humbold t ezen t apasz t a l t a inak va lóságát , minden ké t ségen 
túl eme l ik , D e w a y négy és félévi ügyele te i P a r á b a n s D i e -
p e r i n c k s ké t évi t apasz t a l a t a i P a r a m a r i b ó b a n **). 
Már D a m p i e r igen világos s z a v a k k a l a d j a e l ő : mi kü-
lönbség van a t ropikusok alat t i s a mérséke l t égha j l a t i esők közt . 
„A t ropikusokon kivül mond ő, anná l v idámabb , szá razabb és mele-
gebb a levegő, meunél inkább közé ig a nap a t e tőponthoz ; a forró 
é g h a j l a t a la t t ellenbeu anná l szá razabb a levegő, mennél i n k á b b el-
távozik a n a p a tetőponttól . A mint a n a p l e g m a g a s b ál lásához közéig, 
az égboltot felhők bo r í t j ák el s az esős időszak beáll , mert az esők a 
napo t köve t ik" ***). Azonban nem c s a k a z eső követi a napot anap t é -
rítök közt, — mint Dampier mond ja — hanem a szélcsendöv (Kal-
meüzone) is, úgy hogy a m i n t a nap ide-oda mozog, hol dé l re hol 
*) Humboldt Voyage etc. T. VI. p. 177—183. 
**) D o v e s Klimatologische Beitráge. Berlin 1857. T . I. 
Seite. 88. 
***) D a m p i e r , traité des vents etc. Amsterdam 1701. p. 72. 
é s z a k r a vonul az. A szé lcsendek megyé jében az alsó meleg légré-
t egek fe lemelkednek s k ihűlvén esőcsepekben hu l lnak a lá . Innen 
ott , hol az egyenlí tői szé lcsendöv honol, ott az eső mindig esik. 
A mint a szélcsendöv tova vonul, az eső azonna l megá l l* ) . Mentől 
t ávolabb feksz ik va lamely hely a t u l a j d o n k é p i szélcsendövtől, a 
passzá töv közepe felé, anná l kevesebb s s zabá ly t a l anabb a tropi-
kus eső, mely a passzá t polár is a l fo lyamán keresz tü l az egyenlí tői 
fe l folyamból leesik ; mert azon ha tá rok , melyek közt a szélcsen-
dek , m a g a s b szé lességék felé v á n d o r o l n a k , évről-évre te temesen 
különböznek. 
Mindezeknek t isztább f e l fogásá r a szükség, hogy az aequa-
tor ia l is szelek természetével kissé bővebben meg i smerked jünk . 
Mint az Oczeánban. úgy a l égkörben is folytonos szabály-
szerű özönle tek lé teznek. Az egyenlí tő mellett mind két o lda lon , 
t. i . mind az északi , mind a déli oldalon, az egész föld körül két örö-
kös szélövet észlelhetni s ezen szeleket p a s s z á t s z e l e k n e k 
nevezik . Mindkét szél, ( é szakke le t i és délkele t i passzá t ) az egész 
földet körü l f u t j a , de te l jes szabá lyszerüségöke t c sak a nagy ten-
geren s D é l a m e r i k a t e r j ede lmes s íksága in m u t a t j á k ; mer t a szá-
razfö ld nagy hegységei a g y e n g é b b sze leke t , —• melyekhez tar-
toznak a passzá tok — megtör ik s végre t e l j e sen ha tás nélkül 
valóvá teszik. 
Ezen passzá t sze lek , melyek M e y e r szerint a föld gömb-
a l a k j á n a k eredményei s a nap té r í tők és fö ld sa rkak közt ura lgó s 
az egész légkör t mozgásbahozó hőmérsék-kü lönbségek á l ta l 
á l lnak elő **) mindig ugyanazon i r ányban mozognak s folyamok 
oly egyenlő és szabályszerű , hogy azok megyé jében a v iharok , 
forgószelek és szé lcsendek csak a r i t ka tüneményekhez t a r toznak . 
Innen a passzá tövön belől a ha józás , csak kevés mes te r ségge l s 
megszor í tássa l j á r . A tenger színe söté tkék. Apró fe lkőcskék kör-
nyezik a lenyugvó napot s még szebbé teszik az t . Egyébk in t az 
égbolt tökéle tes t iszta s oly kellemes, hogy a spanyolok, midőn 
először h a j ó z t a k az északkele t i pa s szá t m e g y é j é b e , az á t lant i 
*) M a u r y , die physische Geographie des Meeres. Leipzig 
1856. S. 78. 79. 
**) Physík der Schweiz, von Dr. J . M e y e r . Leipig. 1854. 
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oczeánom, azt h ö l g y e k t e n g e r é n e k (el golfo de las damas ) 
nevezték *). Midőn C o l u m b u s n a g y fe l fedezési ú t j á b a n , az 
északi szé lesség 30-dik és 28-dik f o k á n á tment , h a j ó j á t az egy-
formán fuvó szél dé lnyugot ra , s m a j d később midőn az aequa tor 
felé közelget t , s zakada t l an pontosságga l nyugot felé h a j t á , mi 
t á r sa i t re t tegésse l töl té e l , mert fé l tek , hogy soha sem t é rnek 
vissza többé Eu rópába . Ez a passzá t szé l volt az, mely őket Ame-
r i k á b a vitte. Ez az á l landó szelid szél volt az, mely az első föld 
körüli u tazó t M a g e l h a e n s-t, csendesen s hábor í t a t l anu l szállí-
tot ta át a nagy Oczeánon tett nagy ú t j á b a n , honnan ő ezen vi lág 
tenger t | C s e n d e s t e n g e r n e k nevezé. Ugyanezen vonalon 
h a j t h a t á k végre csendes és zava ra t l an ú t o k a t , két s zázadon ke-
resztül, az amer ika i a r a n y n y a l terhelt ha jók Acapulcóból Manil-
l ába . Ezen szelek (vents alizés, a f r a n c z i á k n á l ; t r adewinds az 
angolokná l ) je löl ik még most is, a ke reskede lmi és o rszágúta t 
Európábó l Amer ikába , a n a g y Oczeánon. 
Hasonló szélöv van, az Aequa tor déli oldalán. I t t is folytonos 
szél fú j , a 25-dik foktól fogva délkeletről , mely az aequa tor felé 
szinte kelet i széllé válik. Ezen két passzá to t egymás tó l egy öv 
vá l a sz t j a el, melynek közép szé lessége valami ha t foknyi . Éven-
kint ké tszer áll f üggő legesen a nap ezen öv felett s a légkört úgy 
áthevít i , hogy ezál ta l egy fé lbeszakada t l an , sebesen fe lemelkedő 
légfolyam áll elő, mely az Oczeán r o p p a n t felületéről , nagy mennyi-
ségű vízgőzt r a g a d fel magáva l . A m a g a s b megyékbe , ezen forró 
lég kihűl s a f e l r agad t vizgőz nagy része, n a g y c seppekben ömlik 
alá , mi nem tör ténik a nélkül, hogy a l égv i l l anyosságban n a g y 
vál tozás ne ál l jon elö, s így sokszor ezen övben, mely a szakada t -
lanul fe lemelkedő légfo lyamnál fogva te l jesen szé lcsendesnek 
lenni lá tszik s azért s z é l c s e n d e k m e g y é j é n e k ( c a l m e s j 
neveztet ik hir te len előálló s épen oly h i r te len elmúló égi hábo-
rúk á l lnak elő. Mindezen szélcsend daczá ra is a tenger i u tazók e 
t á j ék tó l igen re t tegnek , mind azért, mivel a nap égető hevének s a 
ret tentő ég ihábo ruknak szakada t l anu l ki téve, a szé lh iány miat t to-
vább nem h a l a d h a t n a k ; mind ped ig azér t , mivel a g y a k r a n itt 
kóválygó tenger i rab lók meg támadása i t ki nem kerü lhe t ik . 
Van ezenkívül egy más i r á n y ú , folytonos l égker ingés is 
*) H u m b o l d t Voyage etc. T. II. p. 3. 
fö ldünk légkörében. Az egyenlí tőnél , mint lá t tuk, egész esz tendőn 
á t s z a k a d a t l a n u l emelked ik fel a fe lmelegí te t t , könnyű s nedves 
légfolyam, mi által könnyen megfőgl ia tó lag vékony léggel tölt 
ü resség áll elő. Minél azonban a szomszéd szélesség f o k o k b a n 
h idegebb lég u r a l k o d i k ; t ehá t az a föld felülelén folytonosan 
előre tolul az egyenl í tő felé, követve a h ideg s nedves fö ldsarki lég 
fo lyam ál ta l . í gy egy nagy légözönlet áll elő, melyet p o l á r i s 
f o l y a m n a k neveznek. Természe tesen , hogy az így m a g á b a n nem 
tör ténhet ik , hanem az egyenlí tőtől , épen oly nagy s s zakada t l an 
légözönle tnek kel l tör ténni a fö ldsa rkok felé. A fe lemelkedő 
aequa tor ia l i s lég tudnii l l ik, minél m a g a s a b b r a emelkedik , annál 
h idegebb lesz s így ismét lefelé száll , az a la t t a elfolyó nehezebb 
polár is fo lyam felet t , míg végre a föld felületét eléri. Ezen alsó, 
h ideg és száraz légfolyam (polár is folyam), a felső, meleg és ned-
ves légfolyammal , melyet a e q u a t o r i a l i s l é g f o l y a m n a k 
neveznek, f é lbeszakada t l an ke r ingés t lé tesí tnek a légkörben, mely 
az egész élő természet f ená l l á s ának mulha t lau f e l t é t e l e ; mivel 
ez á l t a l , az é le tmtízetekre nézve lényeges a n y a g n a k (Oxygen 
vagy vizgőz) te l jes fe lemésztődése , vagy a ká ros a n y a g n a k (szén-
sav) tú l ságos meggyülemlése m e g a k a d á l y o z t a t i k . Ezen szelek 
t b e o r i á j á t egyébi rán t , a híres angol p b y s i k u s H a d l e y s u t ána 
több mások, e lmésen fe j t ege t ték . 
Ki tűnik az eddig m o n d o t t a k b ó l , hogy az esők és v iharok 
szaka , az északi aequator ia l i s övben összeesik a n a p á tmentével 
a hely zení thjén, az északkele t i sze lek (brises) megszűnésével , a 
szé lcsendek s a borul t égtől k í sé r t v iharos délkelet i is dé lnyugat i 
szelek (Bendava les ) gyako r i s ágáva l . Ezen tünemények összeesését 
e g y é b i r á n t , a l égkörünke t képező gőztömegek törvényeiből, az 
egynevü (homonyme) pólustól *) jövő özönlet f é lbeszakadá -
sából, a forró égalyi l égmegújú lás h i á n y á b ó l , s a fe lemelkedő 
nedves légözönlet folytonos működéséből , köunyen ki lehet ma-
gyarázn i . 
Ezen á l ta lános vonások már e léggé b izonyí t ják , hogy a 
t rop ikusok meteorologiá ja , számos nagy fontosságú tüneményeke t 
nyú j t , me lyeknek t anu lmányozása , ha egy részt a mindeu lépten 
*) Az az, oly pólustól jövő özönlet, mely ugyanazon nevet viseli, 
melyet visel azon félgömb, hol az özönlet észleltetik. 
nyomon előforduló anomál iáknál fogva, igen sok nehézséggel 
j á r , más részt a tudomány kedve lő inek , soknemti élvezetet 
nyúj t s új meg ú j ingert keleszt a természet tőrvényeinek s kü-
lönösen földgolyónk csudás sa já t ságu életének mélyebb tanul-
mányozására 
(Folytatása következik). 
ALMÁSI BALOGH PÁL. 
OLASZORSZÁG ÚJABB TÖRTÉNETEI. 
h a r m a d i k k ö z l e m é n y * ) . 
L o m b a r d-V e 1 e u c z e é s a z o l a s z e s e m é n y e k 1848 
f e b r u á r i u s á i g . 
Egy régi fö ld l e i r á sban ezt o lvassuk : „A milanói herczegsé-
get a leg jobb he rczegségnek t a r t j á k az egész ke resz tyénségben , 
épen mint F l andr i á t a l eg jobb g r ó f s á g n a k . " A természet és embe-
r ek közös erővel dolgoztak r a j t a , hogy e szavak valót m o n d j a n a k . 
A különben is t e r m é k e n y föld t emérdek csa to rna ál tal van átszel-
desve, melynek nagy része míg egyfelől a köz lekedés t könyít i , a 
ré tek öntözése ál tal egyiptomi t e rmékenysége t ad e fö ldnek. 
Azonban ennek és mint egyéb j ó n a k , van á rnyo lda la . A sok csa-
tornaépí tés nagyon köl t séggessé teszi a gazdá lkodás t , úgy, hogy 
a p r ó bir tokon ez ma jdnem lehete t lenné válik, ezért a föld legna 
gyobb része, a nemesség s g a z d a g k e r e s k e d ő k b i r tokában van, 
kik kezelését többnyi re igen nyomasz tó fe l té te lek alat t haszon-
bér lőkre bízzák. A haszonbér lők ap róbb bérlői többny i re magok 
mívelik földeiket , a folytonos m u n k a mellet t a l ig keresve annyit , 
mennyi f e n t a r t á s u k r a szükséges . Az itteni gazdaság i viszonyok 
egy g a z d a s á g g a l fogla lkozó szegény néposztá lyt t e remtenek , 
melynek á l l a p o t á t . csak is egy nemes lelkíi vagyonos osztá ly 
á l ta l a l ap í to t t j ó t ékony in tézetek teszik tűrhetővé. T e m é r d e k 
a zálogház, t a k a r é k p é n z t á r és kórház , melyekből a szegényebb 
sorsú könnyen nyer segélyt és á p o l á s t ; a számos le lenczházak-
*) Az első közi. XI. köt. 270. l ap ; a második közi. XII. köt. 
76. lap. — Sz e r k . 
ban többnyire törvényes ágyból született szegény gye rmekeke t 
nevelnek.-
Tore l l i , utóbb piemonti nevelésügyi miniszter, 1845-ben 
„Pensieri su l i ' I t a l i o " czímü müvében, l egbübb r a j z á t a d j a az i t teni 
v i szonyoknak; ő ugyanis az ausz t r ia i Olaszországról egy nemzeti-
ségi harcz tek in te tében így n y i l a t k o z i k : 
„A lombard-velenczei k i r á lyság 4 ,900 ,000 lakos t számlál , 
k ik közöl min tegy 700,000 városban , 4 ,200,000 fa lun l ak ik . 
A térségi t a r t o m á n y o k b a n csak nagyb i r tokok v a n n a k , a földmí-
ves i t t a birtokostól, t iszt jétől vagy bérlőtől függve, csak idegen 
föld míveléséböl él. 
A főbérlő czél ja az a lbér lőktől annyi t k ics ikarni , a mennyi t 
csak lebet. Ezér t a nép tömege némelyik t a r t o m á n y b a n nyomo-
rul tan él, az a l sóbb osztálybel iek va lóságos rabszo lgák , kik ör-
vendenek, ha az ú j évet nem kezdik e lő legezésekkel megterhelve . 
Ezeknek semmi joga a h a j l é k h o z , melyben l a k n a k , a földhöz, 
melyet mívelnek, s nem t u d j á k , hogy szttletésök helyén fog ják-e 
fo ly ta tha tn i életöket. É s ezen emberekhez , k ik egész u a p dolgoz-
nak, hogy éhöket c s i l a p í t h a s s á k , szóltok ti hazasze re te t rő l és 
é le t fe lá ldozás ró l? Az ő életök nyomorult , s oká t is t u d j á k miért , 
s t u d j á k , hogy a k o r m á n y n a k nincs része benne. Ál lásukná l fogva 
a ko rmáuynya l semmi közük, az nem n y o m j a őket, mert nem adóz-
nak, s nevelésök ál tal nem képesek a h a z a eszméjét felfogni ." 
Torell i szerint a lombardi népnek csak 2 száza l éka bir tokos, de 
% része ennek is oly csekély b i r tok tu la jdonosa , hogy e miat t a 
hazafi á ldoza tokra képes í tő nevelésben nem részesülhet . Ezér t a 
ko rmánynak t á r s ada lmi l ag könnyű lett volna u ra lkodn i ez o r szág 
felet t , ha á l l á sá t a nyomasz tó kü lbe fo lyások mel le t t ö m a g a is 
nem terhesi t i . 
Emlí te t tük f enebb , hogy az olasz k i r á ly ság a nemzetiség 
eszméjében, mily kel lemetlen örökséget hagyományozot t Ausztriá-
nak. Ez — körü lmények szerinti ingadozás u t á n — 1818-ban ha táro-
zot tan a react io ú t j á r a lépet t . A rendőrség lett ura a v iszonyoknak. 
Nincs t e rünk részletesen előadni, miként á l lo t t ák el a vámhiva-
ta lok, a censorok és rendőrök az ú j eszmék ú t j á t . A p a p s á g szent-
széki szónokla ta i ra is fe lügyel tek. A censor minden poli t ikai 
kézi ra to t azzal fogadot t : a kormánynya l mindenkinek meg kell 
e légedve lennie, mire való há t a fecsegés ? A hiva ta lnokok ellen 
nem volt szabad írni, mert a kormány előtt fődolog a képesség , de 
magánszemélyek és városok a legmérgesebb cz ivódásra kelhet-
tek egymás ellen. Az örökségeknél könyvla j s t romot kel let t nyo-
matni a censor számára . A kormány igyekezet t e h iva ta l ra több-
nyire olaszokat nyerni meg. 
Hivatal tviselő a nemesek és jobb módú po lgárok osz tá lyából 
nem a k a d t . Még a községi e lö l já róságot is, mely vá lasz tás ú t j án 
lett volna betöltendő s fizetés né lkül i t iszteletbeli h iva ta l volt, 
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visszautas í to t ták a bi r tokosok, pedig ezzel b iz tos í that ták volna be-
fo lyásuka t a r r a a szegényebb osztá lyra , melyről emlí tők, hogy a 
k o r m á n y a gal l icziaiakhoz hasonló események e l j á t szásá ra hasz-
n á l h a t j a fel. í g y a községek a kormányhiva ta lnokok ha t a lma 
a lá kerü l tek , a miveletlen t agokbó l álló községi vá lasz tmány csak 
azt te t te , csak arról t anácskozot t , a mibe a hazá t lan h iva ta lnoknak 
épen kedve volt be leegyezni . 
A községi önkormányzássa l i f e lhagyássa l , a 17 ta r tományi 
s 2 középpont i gytilés (congregatio) is gyökér s kel lő a lap nélkül 
m a r a d t . Egyéb i r án t ez intézmény, minden komoly czél nélkül, Na-
póleonnak Elbából v issza térésekor csupán a hangula t lecsi lapí tá-
sá ra volt k i ta lá lva . Tanácskozn i csupán elébe adot t s határozni 
Bécsben már rég eldöntöt t t á r g y a k felet t volt ennek szánandó s 
nevetséges szerepe . 
A hivata lnok j e l l emének legnagyobb megron tó j a a kémrend-
szer volt, melyben szolgálva a h ivata lnok, t iszt társai- és a nép 
el lenőrzésével kerese t t é rdemet m a g a s a b b á l lomásra . 
Az ausz t r ia i ka tona , mintha ellenség földjén á l lana , megve-
téssel , szigorral fizette vissza az olasz t á r saskörökbő l k izára tás t . 
Bel legarde t á b o r n a g y 1814-ben az o laszoknak elkülöuzött 
pénzügyi keze lés t i g é r t ; a bécsi congressus az olasz k i rá lyság 
adósságábó l r á j o k eső részt 70 millió forintban á lap í to t t a meg, s 
felsőbb rende le tek á l ta l köteleztet tek a h iva ta lnokok biztosítékai-
ka t , a községek és a lap í tványok v a g y o n a i k a t a lombard-velenczei 
kölcsön (Monté) pap í r j a iban tenni le. Ausztria 1844-ben az illyriai 
adósság te rhé t is, mintegy 10 millió forintot a Montéra tette, mely-
nek pap í r j a i 116-ról azonnal 105-re es tek. Az a d ó s s á g e k k é n t 
növe l te te t t , holott a kamatf izetésre k i szakasz to t t á l lambir tokok 
egy része pedig, mint az olaszok á l l í t j ák nem az ö j a v u k r a , el 
volt adva . 
A m a g a s védvámok á l ta l Lombard i a temérdek pénzzel adó-
zott a cseh- és morva g y á r i p a r n a k , csak túlfeszí tet t szorgalom és 
a se lyemtenyésztés á l t a l menekü l t az e lszegényedéstől . 
De mindennél boszantóbb volt a fogyasz tás i adó beha j t á s i 
m ó d j a , melyet haszonbér lökre s ezek ismét a lbaszonbér lökre bíz-
t ak . Ezek va lóságos á tok vol tak az országon, k iknek az iparos 
vagy bizonyos összeget fizetett, vagy minden czikknél külön tet te 
le a szabályszerű i l le téket . Ez utóbbi házából csak egy k i j á r a to t 
t a r tha to t t , a b l a k a i t kényte len volt berostélyozni, s l aká t a ha-
szonbér lő minden időben szabadon á tku ta tha t t a . Ezen e l j á r á s itt 
se vezethetet t egyébre mint gyülölségre , csalásra , boszúra, vé-
r engzés re . 
Mindez közremunkál t , hogy Lombard-Velenczét a Rómában 
és P iemon tban ura lkodó szellem á r j a magáva l sodor ja . A pápa 
nevéhez nemzeti r emények csa t lakoztak , Károly t Alber te t mint 
leendő szadí tót üdvözölték. A függet len lombárdok kerülni kezd-
ték az a lki rá ly udva rában i megje lenés t , a megnemje lenés t m a j d 
még a házasság i szerződésekben is k ikötö t ték , az auszt r ia i hivatal-
nokokkal és t i sz tekkel i ér in tkezés t napró l n a p r a fel tűnőbben 
kerül ték. 
Az 1846-ki szük év a h e g y e k b e n l ázongás ra ingerel te a 
népet, mely ellen a k a t o n a s á g fegyverre l lépet t fel, a n e m e s s é g 
pedig g a z d a g a d a k o z á s s a l , mely ál ta l ez Ausz t r iáva l szemben 
népszerűségét és befolyását az a lsóbb osztá lynál b iz tos í to t ta . 
Milanóban a p a p s á g fedezete a l a t t kezdődtek meg a demon-
s t r á t i ó k ; a többit mellőzve, mint l eg je len tékenyebbe t az ünnepély t 
eml í t jük csak, melyet az ú j érsek bevonu lása a l k a l m á r a sept . 5. 
rendez tek . Ez egyszersmind emlékünnepe volt a győze lemnek, 
melyet a lombardi városok a p á p á v a l egyesül ten veresszaká l lu 
F r id i iken nyer tek . A nagyon kézze l fogható vona tkozásoka t , pl . 
a fe l i ra tokat , a kormányzó el t i l tot ta ugyan , de a podes ta (polgár-
mester) Casati" gróf, nemzeti szellemben r endez te az ünnepe t , s 
Milano ünnepel t mindaddig , míg 8-kán este egy gúnyol t , és „é l j en 
Olaszország k i r á l y a " „le a n é m e t e k k e l ! " k i a b á l á s o k közöt t meg-
t ámado t t rendőrcsapa t ka rdda l űzte szét a tömeget . Ezen i d ő t á j b a n 
fogadta Károly Alber t , hogy Samyl p é l d á j á t követendi — és kez-
dődött meg Veleirczében a tudósok gyűlése . 
Az év vége felé, kivál t mióta Káro ly Albert a reformok út-
j á r a lépett , a k ívána lmak fo lyamodványokban és röpivekben szá-
mosan kezdtek nyi latkozni . Nazzar i , a központ i congregat io t a g j a , 
bá torságot vet t az á l t a l ános elégUletlenségre f igyelmeztetni a 
gyűlést, s ind í tványba hozta, hogy egy bizot tmány neveztessék ki 
a n n a k okai és gyógyszerei k ipuha to l á sá ra . 
Velenczében Manin, Morosini , Tommaseo ha tá rozo t tabban 
ir ták körül k í v á n a l m a i k a t ; az 1815-diki ígéretek a l a p j á n k íván-
ták a nemzetiség védelmét az olasz vámegyle tbe á l l á s á l ta l , a 
h iva ta lokba csak olaszok a lka lmaz t a s sanak , a congrega t ióknak 
adó-megszavazás i jog adassék , a polgárok és tö rvényszékek sza-
bad í t a s sanak fel a rendőrség és ka tona i önkény h a t a l m a alól, s 
végre ezeknek k o r o n á j á u l nevez tessék ki egy közvetlen a császár 
a la t t álló a lkirá ly , olasz miniszterekkel . Metternich herczeg, Po-
roszország p é l d á j a ál tal ösztönöztetve, kész volt most a cseh és 
auszt r ia i r endeknek engedé lyeke t adn i s ugyan ily s zándékka l 
volt Lombard-Velencze i ránt is, de ily követeléssel szemben az 
adomány — úgy hitte lega lább — a gyengeség bélyegét hordozná 
magán. A rendőrség, nelynek szó tá rában a „közvé lemény" a 
„nemzeti sze l lem" h iányzik , összeesküvés u tán kuta to t t . Metter-
nich ezen idő tá jban ir ta R a d e t z k y n e k : hogy miután nehéz időket 
él tek együtt , úgy látszik vén n a p j a i k b a n se élvezhetnek nyugal -
mat . „Akkoriban nagy erőfeszí tésre volt szükségünk, de az idő 
most roszabb, mer t tes tekkel tudunk viaskodni , míg a l a k o k k a l s 
a képzelet képeivel nem oly k ö n n y ű ; pedig most már ez reudel-
t e tésünk, mióta azt az eseményt is aegkel le érnünk, hogy egy 
szabad szellemű p á p a j ö t t a v i lágra ." 
Az a lakok és eszmék mindig fenyegetőbb mozgalma ellen 
nem haszná l t a seregszapor í tás , Els ler F a n n i csudatevő lábai , a 
rendkívül i biztos F icque lmont finom modora , h a t á s né lkül ma-
r a d t a k . 
Azonban a nemzet i p á r t t a n á c s o s a b b n a k vélte egyenes 
szembeszá l lás he lye t t o lda l t ámadás t intézni Ausz t r i ának leggyen-
gébb oldala, névszerint pénzügye ellen. Emlékeze tbe hozták , hogy 
az é szakamer ika i s z a b a d s á g h a r c z a theáról i l emondássa l kezdő-
dött ; miért ne m o n d h a t n a le az olasz a dohányról , miután ez — 
egy röp i ra t á l l í t ása szerint — a mellett , hogy egészségrontó és 
megveszteget i a vi rági l la t ta l telt olaszlevegőt, az á l ta lános nélkü-
lözés á l ta l a kö te lesség te l jes í tésének és az össze ta r tásnak je léül 
fog szo lgá ln i , és mindenekfe le t t a pénzügyre oly csapás lesz, 
mely Auszt r iá t a had fo ly t a t á s legfőbb eszközeitől fosz t ja meg. Az 
eszme a n n y i r a érett, hogy már 1847 végén a nyi lvános helyen 
d o h á n y z ó k a t bán ta lmazni kezd ték . J anuá r iu s 2 -kán a szép idő 
Milano egész l a k o s s á g á t az u t czák ra csal ta , a szivarozó polgárok 
és t isztek szá jábó l k iü tö t ték a szivart . De a zavar csak 3-kán érte 
el t e tőpont já t , midőn a k a t o n á k kihivólag mind sz ivarozva , né-
melyik k é t szivar t is t a r t v a s z á j á b a n — jö t t ek ki l ak t anyá ikbó l . 
Most m á r cz ivódásra kerül t a dolog, a k a t o n á k a t meg támad ták , 
köveket , v i r ágcse repeke t h a j g á l t a k r á j o k . A nép el lepte az utczá-
ka t , a l a k t a n y á k b ó l ka tona i c sapa tok vonul tak ki , a tüzérek elő-
á l l t ak , a gyi lkok és kések e lkezdtek szerepelni, s mire a drago-
nyosok szétüzték a tömeget , az olaszok ál l í tása szerint már 61 
polgár s közte , mint ily zava rban természetes , sok á r t a t l an eset t 
á ldozatul . 
A következő napon a k a t o n a s á g p a r a n c s r a készülten állt 
l a k t a n y á j i b a n . A ka tona i p a r a n c s n o k s á g és a városi ha tó ság 
s z e m r e h á n y á s o k a t tet t e g y m á s n a k a vérengezésér t . Casat i , bán-
t a lmazások között , rövid időre a k a t o n a s á g foglya lett. D e azért 
t ovábbra is h iva ta l ában marad t , bár Rade tzky a kormányzónál , 
Spaur g rófná l t a r to t t t i tkos ülésben őt fe l ségáru lónak s a szerinte 
már ki tör t fo r rada lom vezetőjének n y i l a t k o z t a t t a ; ily kevés ösz-
hangzás volt a po lgár i és ka tona i kormány között . Az angol föcon-
sul p a n a s z k o d v a je len te t te , hogy nem tudha tn i ki itt a kormány 
fe je : „Az a lki rá ly , a kormányzó, a rendkívül i biztos Ficquelmont , 
a rendőr főnök mind függet lenül és s a j á t fe le lőségökre nyú lnak 
egy és más r endszabá lyhoz . " Végre Rade t zky győzött, az alki-
rá ly re fo rmkivána lmai t Bécsben féretet ték, s a ka tonaság hadi-
l áb ra á l l í tásával k i t ü n t e t t é k : hogy nem reformmal, hanem fegy-
verre l s zándékoznak Olaszországot továbbra is a birodalomhoz 
csatolni . E közben a szivarmozgalom valahol csak őrség volt, 
minden városbau ismét lődöt t , Páv iában s különösen P a d u á b a u 
ú j i b b t ö r t é n e t i 341 
igen véresen, hol a ka tonazené t ha l lga tók bán t a lmazásáva l kez-
dődött, s számos po lgár és tanuló megsebes i tésével s leszurásával , 
s néhány Pius ka l apo t viselőnek besorozásával végződött . 
A mozgalom vezetői közöt t se volt e g y e t é r t é s ; miala t t a 
milanói (mint szokás volt mondani ) „ l egy i lko l t aké r t " egész Olasz-
országban is teni t isz te le teket r endez tek , a milanói nemesség rend-
jeleit az ausz t r ia i k o r m á n y n a k visszakii ldötte , most a színháztól , 
m a j d a sors já ték tó l ta r toz ta t ták vissza a n é p e t ' — a szivarozók ismét 
mutatkozni kezdtek . A tí iutetésben megha l a tet terő ; a mozgalom-
nak , mely ö n m a g á b a n így e lzs ibbadt s fegyver á l ta l is l enyomva 
ta r ta to t t , a ki i lmozgalmaktól kel le fe lébrednie . 
A s z i c z i l i a i f e l k e l é s , a n á p o l y i 1844-d ik i 
a l k o t m á n y . 
Az 1847-dik év t avaszá t a k i rá ly Sziczi l iában töltötte; soka t 
beszé lnek az ünnepélyes fogad ta t á s ró l , melyben részesül t , anny i 
igaz hogy ebben az időben ke le tkeze t t a ca l ab r i a i ak és m e s s i n a i a k 
összeesküvése, mely össze nem vágó fe lke lésekben vesztegetvén 
el ere jé t , nem a harezmezőn hanem vérpadokon ér te végét. 
Az a lko tmányos pá r t a két k i r á l y s á g b a n összetar tva Poer io 
e lnöksége alat t , e lha tá roz ta szépszerével vezetni a k i rá ly t a re-
formok ú t j á r a . Hire j á r t , hogy az egész királyi csa lád h a j l a n d ó a 
reformokra , s midőn nov. 22-kén a gyűlöl t St . Angelo a minisz-
tériumból ki lépet t , a k i rá ly i lak elébe gyűl t nép — a ki rá ly , Pius, az 
olasz vámszövetség él tetésével köszöntöt te a jobb kor h a j n a l á t . 
P a l e r m o b a n ugyanazon j e l s z a v a k a la t t r endez tek a színház-
ban egy tünte tés t , s m á s n a p egy ny i lvánosker tbeu , hol „é l j en a 
k i r á l y ! él jen P i u s ! él jen a népek és f e j ede lmek szövetsége" ! fel-
iratok védelme a la t t 4000-en i r t ák a l á a po lgá rő r sége t kérő fo lya-
modványt . De ez nem gáto l ta a rendőrsége t n é h á n y e lőke lőbb 
e l foga tásában , s a k o r m á n y n a k a lka lma t adot t kérdezni h iva ta los 
l ap jában , hogy hát mi hiányzik N á p o l y b a n abból, mit a legünne-
pel tebb olaszfe jedelmek a d n a k mos t anság népe iknek ? Fe le le t e r re 
az : hogy minden megvan, t ehá t m a r a d j u n k a régi mellet t . 
Végre az a lko tmányos pá r t meggyőződvén, hogy szépszeré-
vel semmihez se ju t , e lha tározta hogy Pa l e rmoban k e z d ő d j é k meg 
a lázadás , az 1812-diki a lko tmány zász ló ja a lat t , s nyomba r á 
Nápo lyban k iá l t sák ki az 1820 diki a l k o t m á n y t . 
Ennek következ tében j a n u a r i u s első n a p j a i b a n Sziczilia 
minden vá rosá t e lárasz to t ták k i á l t ványokka l , melyek közöl legsa-
j á t s á g o s a b b egy a l á rende l t törvényszéki h iva ta lnok k i á l t v á n y a , 
mely Palermo f a l a i r a ragasz tva , a népet j a n u a r 12-kére, a k i r á ly 
születése nap j á r a , fe l fegyverzet ten Palermoban megje lenésre 
szól í t ja . 
Kilenczedikén éjjel a mozgalom 11 gyaní to t t vezetőjét elfog-
t ák ; t izedikén f r ancz ia és angol h a j ó k érkeztek Pa le rmo és Mes-
s ina elébe, a bizonyosan k i törendő for rada lom szemmel t a r t á sá ra . 
T i z e n k e t t e d i k é r e v i r radó lag a nép elözönlötte az ú t c z á k a t , az 
a b l a k o k , e rké lyek nézőkkel vo l t ak tele, 6000 főnyi k a t o n a s á g a 
n a g y t é r e k e n volt fe lá l l í tva. Feszül t v á r a k o z á s b a n telt az idő, az 
összeesk i id teke t vá r t ák , kik nem léteztek; inig végre 8 ó ra t á j b a n 
egy Busceni nevü elsüti fegyveré t s egy pá r hozzá csat lakozott 
fegyveressel a nézők ö römr iadása közt fegyver re szól í t ja a / i é p e í . 
R a g o n a a p á t a feszület tel kezében szólít fe lkelésre ; a száműzés-
ből c sak most h a z a é rkeze t t L a Masa, három zsebkendőből 
lobogót rögtönzöt t . A város más részeiben is hasou lóan a lakul t a 
felkelő sereg , s a napo t tervte len csa tározássa l , s b a r i k á d o k építé-
sével töltötte el. É j j e l néhány bá t rabb férfi b izo t tmánnyá a lakul t ; 
most tiint ki, hogy lőfegyvere csak 40 fe lke lőnek van, k iknek 
száma ha jna l f e l é már 300-ra szaporodot t , s a v idékrő l é rkeze t tek-
kel egy re erősödöt t ; 13-dikán és 14-d ikén minden toronyból szólt 
a l á rmaha rang , az erődbűi a város t bombázni kezd ték . 15-dikén 
é rkeze t t meg Scordato , egy e lhí rhedt rabló testvére, hozva magá-
val egy régi ágyucská t , e l fogot t k a t o n á k a t és önkényteseke t . Es te 
felé had igözösök a k i rá ly öcscse vezénylete a la t t 5000 főből álló 
f r is c s apa toka t szá l í to t t ak pa r t r a , melyek Sauget t á b o r n a g y g y a l 
é lükön az északi k a p u k o n a k a r t a k betörni. Most megnépte lenülnek 
az u tczák , a f a lus i nép kivonul a városból , a b izot tmány n é h á n y 
t a g j a idegen h a j ó k r a menekül , de La Masa nem ha jo l , egy fél ig 
meztelen dobossal be j á r j a , f e l l á rmázza az u tczáka t , egy csoport 
f egyveres t g y ű j t m a g a körül , k ik elég merészek a kapuktól vissza-
verni Sauge t csapa ta i t . N é h á n y kolostor fe lp rédá lása , templomi 
e d é n y e k e l rab lása , s a város ú jbó l megkezdet t bombázása , mely-
nek köve tkez tében egy zálogház több ezer c sa lád vagyonáva l 
po r r á égett , e lkeser í te t te s a fe lkelők t á b o r á b a csődí te t te a népet . 
A harcz most ú ju l t erővel kezdődöt t meg, a föhelytar tó j ónak 
lá t ta é r tekez le t re hívni meg a polgármester t , de minthogy ez a 
b izo t tmányhoz utas í to t ta , fo ly ta t ta a b o m b á z á s t ; azonban kővet-
kező napon ú j a b b meghívás t intézett a po lgármes terhez , melyre 
ez a b izo t tmánynak következő szavaival felelt : „Az elszántan fel-
kel t nép add ig nem teszi le fegyverét , s az e l lenségeskedéssel se 
hagy fel, míg Sziczilia egy pa r l amen t t é a l aku lva , az ö kirá lyok 
e s k ü j e á l t a l s zen te s i t e t t , s minden h a t a l m a s s á g ál tal elismert 
a lko tmányá t a kor k ívána lmaihoz nem idomít ja . E nélkül minden 
egyezkedés fe les leges ." 
A hely tar tó már m á s n a p k i ad t a erre a királyi rendele te t , 
melyben több gyűlöletes 1837-beli rendele t eltöröltetik, amnes t ia 
igér te t ik , s a k i rá ly öcscsét Aqui la grófot nevezik ki h e l y t a r t ó n a k ; 
szabad sa j tó , s a j á t minisztérium Pa le rmoban , a h iva ta loknak szi-
czi l ia ikkal betöl tése, a pöröknek a szicziliai törvényszékeken be-
végződése igértetet t . De a bizot tmány előbbi ny i la tkoza tá ra útal t , 
a n n á l inkább, minthogy a főbb á l lomásokra kinevezet tek között 
gyűlöl t egyéniségek vol tak . 
A bizot tmány ezutánra megszakí to t t minden közlekedés t a 
helytar tóval mint becstelennel , ki becsü le t szavára fogadta , hogy 
nincs része a város bombáz ta t á sában , holott rá bizonyult , hogy az 
erőd p a r a n c s n o k á n a k ő rende l te meg : minden öt perczben egy 
bombát vetni a vá rosba . 
Míg a consulok — az ausz t r ia i t k ivéve — t i l takoztak a 
bombázás el len, a nép megszokta , a gye rmekek k iszedeget ték a 
a lehullott bombák gyúj tó i t . A kormány, a fegyveres nép rendez te 
magá t , a sebesül tek ápolásáról g o n d o s k o d t a k , a legelőkelőbb 
nők, Scord ia -Butera herczegnö, Monteleone és Gual t ier i herczeg-
nök s az amer ika i consul ne je r endes l á toga tó j a vol tak a k ó r h á -
zaknak . E közben a fe lkel t nép l a k t a n y á t l ak t anya után ostrommal 
bevett , s már a pa lo tán volt a sor, de ennek kimerül t ő rsége a 
védelmet nem ta r tva lehe tségesnek, folytonos csatározás és tete-
mes veszteség közöt t Sauget t áborához vonult . Sauge t most 8000 
embernek parancsol t , de b á t o r s á g u k a t veszte t t c sapa ta i t tiizbe 
nem vihetvén, e lkezdet t a visszavonulás fe le t t a lkudozni , azonban 
a fe l té te leket el nem fogadván , a felkelőktől fo ly tonosan hábor -
ga tva menekül t ha jó i ra , de előbb a kinyi tot t bör tönökből mintegy 
6000 gá lya rabo t bocsátot t Pa l e rmora . Ezen kiéhezet t a l a k o k Pa ler -
moba érve, eledel t és fegyver t k é r t e k ; k a p t a k is mind ket tőt , s 
bár vitézül barczo l tak a k i rá ly iak ellen, m á s n a p h a z á j o k b a kül-
dettek s z é t ; utóbb midőn az ágyúlövésse l az ő hazafiúi érzelmök 
is elhangzott , fő előmozdítói le t tek a sziget ú jbó l lenyügözésének. 
Február ius 4-dikén az erőd őrsége is elvonult . Va lamenny i tudó-
sí tás egyhangú lag dicsér i a népet , hogy e napok a la t t se kegye t -
lenkedéssel , se idegen vagyon h á n t á s á v a l vádolni nem lehet. A 
középüle tekben s a p a l o t á b a n kapo t t pénzt és é r t ékes t á r g y a k a t 
a rongyokba öltözött nép hord ta a bizot tmány elébe, s csak n é h á n y 
rendőr s papi r u h á b a öltözött kém agyonlövéséről lehete hal lani . 
A felkelés a szigeten mindenüt t győzött , a bizot tmány most ideig-
lenes k o r m á n y n y á a lakulva , a legjelesebb honfiak kezébe tet te le az 
ügyek vezetését . Miniszter elnök Rugger io Set t imo, a h a d ü g y e t 
Pante l la r ia hg, a pénzügye t T o r r e a r s a marchese , a be lügyet Scor-
dia-Butera hg, az i gaz ság és egyházi ügyet Calvi ügyvéd vá-
la l ta el. 
Nápo lyban a szicziliai l ázadás a la t t észrevet ték, hogy fen-
söbb helyen nem épen oly s iketek az eszmékke l és a néppel 
szemben, k ivál t ha így k i m u t a t j á k körmeiket . Az orosz, ausz t r ia i 
és porosz követ Ígéretére emlékezte t te Ferd inándot , melyben fo-
gadta , hogy a l k o t m á n y t nem ad ; de a Bozzeli ügyes vezetése alat t 
álló nép j anuá r ius 27-kén a pa lo ta elébe gyűl t s a ki rá lyt , a lkot-
mányt éltette, mire Robert i és Fi iangier i t ábornokok a k i r á lynak 
engedést tanácsol tak , s miután a gyűlölt rendőrminisz ter del Car -
ret to száműzete t t , j a n . 29-kén a ki rá ly egy a lko tmány a lapvonala i t 
te t te közzé. Ezzel Nápoly , a legkényur ibb á l l am Olaszországban, 
a többit megelőzve a l k o t m á n y o s s á l ö n ; a k i rá ly az u ra lkodó bi-
za lma t l anságga l szemben és Sziczilia miat t , kevesebbet nem is 
adha to t t . 
A tur in i ango l követ .gyakor la t i t a p i n t a t a rögtön á t l á t t a , 
hogy e rögtönös vá l tozás mily veszélyt hozand m a g á r a Nápo ly ra , 
mely r e fo rmok á l ta l előkészí tve nem levén, fé r f iakka l sem bir, k ik 
egy a l k o t m á n y fogana to s í t á sá r a a lka lmasok vo lnának , s különösen 
a r r a a há rom k o r m á n y r a , mely már a reform ú t ján lépéseket tett.; 
és ily szel lemben tet t j e len tés t k o r m á n y á n á l . 
Azonban a felelős ko rmány Ser racapr io la berezeg a la t t , 
j ó a k a r a t ú de Muratfé le mérsékel t k a t o n a i u ra lmat óhaj tó egyé-
nekbő l a lakúi t . A nép rendkívüli örömet muta to t t a mint Bozzeli 
is a minisztér iumba hivatott , hogy elnöke l egyen ; 18-évi száműze-
tés, a t i tkos t á r su la tok vezetése, poli t ikai i románya i és versei á l ta l 
szerezte meg a nép szeretetét ; különben léha, hiú je l lem, de szeren-
csére lega lább a n n y i t ap in ta t t a l bir t , hogy ko rmányra lépése föl-
tételéül Sziczilia függet lenségét k íván ta . Az öröm csak növekedet t 
midőn Poerio, S a v a r e s e és Sal icet i a minisz tér iumba léptek, de 
l egza josabban tört ki február . 10-dikén, midőn az a lkotmányt a ki-
rá ly tó l megerős í tve k ih i rde t ték . 
A kih i rde te t t a lko tmány elég szabadelvű vo l t ; az 1830-diki 
f r ancz ia a lko tmány , a belga char tából egygyel -mással szaporí tva, 
egészen az 1820-di szabade lvüség színvonalán á l l o t t ; Bozzeli 
figyelmét e lkerül te , hogy azó ta a nemzet iség eszméje a l iberalis-
mus fölébe k e r ü l t ; míg fö semmitse tet t a r ra , hogy Olaszország 
többi részének keze t nyúj tson, az ő f rancz ia a l k o t m á n y a kikerül-
hete t len min tá ja lőn a többi olasz á l l amnak . Az öszpontosi tot t 
i g a z g a t á s s vele együt t a h iva ta lnokok nagyrésze , kik mint az 
önkény eszközei gyűlö le te t s bosszúérzést kö l tö t tek , hogy arról 
r a j t u n k kivül másnak al ig lehet valami foga lma. A köve tek mind 
m e g m a r a d t a k á l lomásaikon, még Ludolf gr. is Rómában, ki ott az 
auszt r ia i követet t ámoga t t a t anác sadása iban . 
A király febr. 24-dikén ugyanazon napon esküd t meg az 
a lko tmányra , melyen a mintául szolgáló f rancz ia a lko tmányt 
Pá r i sban f e l fo rga t t ák . Egyéb i r án t e skü je nem tett nagy benyo-
mást ; mind a népre mind az u ra lkodóházakra a megszeget t eskü 
a leg terhesebb ál lamkölcsön, hasz t a l an igyekeznek ú j a b b esküvel 
kifizetni, a b izalmat megvásá ro ln i nem l ehe t ; ennek lehet tu la jdo-
ní tani , hogy a ta r tományi h ivata lnokok néhány nap t i tkol ták az 
a l k o t m á n y t , s rendőr i leg let i l tottak minden örömnyilatkozatot . 
Különben a fővárosban mindenki örvendett , vagy l ega lább tette 
m a g á t ; a nemzeti pár t , ha nemis soka t ado t t a nápolyi a l ko tmányra , 
de anny iban elismerte fontosságát , a mennyiben az a l k o t m á n y 
e g y j e l e n t é s ű az Ausztriával szakítással. 
Szicziliára kedvezőt len benyomást tett az a l k o t m á n y ; a ná-
polyiak elfeledték, hogy a szicziliaiak mennyi t küzdöt tek , szen-
vedtek az a lko tmányér t , s hogy s a j á t a lko tmányukér t ezeknek 
ta r toznak köszönet tel , most ped ig a függet len szieziliai pa r l amen t 
helyett k i m o n d j á k a közös par lamente t . 
Metternich herczegnek a szieziliai forradalom a lka lmul szol-
gált d iadalérze t te l ismételni, hogy mennyire helyesen jel lemezte ö 
fo r r ada lminak az olasz nrozgalmat. Er re vona tkozólag különösen 
éles febr . 24 diki j egyzéke , melyet londoni követéhez küldött , s 
melyben szemére veti az angol ko rmánynak , hogy az olasz kor -
mányokná l sz i togat ja az Auszt r ia elleni b iza lmat lanságot , s gya-
nús í t j a az angol h a j ó h a d n a k az Adr iá ra küldéseér t , melynek nem 
lehet más czélja, mint Ausztria mozgása inak szemmel t a r t á s a . 
Kétszeresen é rdekes a Nessel rode u g y a n a k k o r ke l t j egy-
zéke, melyet a 48—49-diki orosz pol i t ika ku lcsáu l t ek in the tünk . 
E b b e n e lmondja az angol k o r m á n y n a k , hogy az olasz for-
radalmi láznak végre ki kell vennie Ausztr iát benemavatkozás i 
rendszeréből , mer t ezen mozgalom élet vagy ha lá l Ausztr iára nézve. 
Angliát mindenüt t pár t fogójául tekint ik a f o r r a d a l m a k n a k , melyek-
nek czél ja képviselet i k o r m á n y o k a t létesíteni Olaszországban. A 
hang , melyen Ausztr ia beava tkozása ellen nyilatkozott , azon véle-
ményt köl töt te fel, hogy Angl ia pá r to l j a Sziczilia e l szakadásá t , 
s óha j t j a , hogy Ausztr ia az Alpokon túl űzessék. Megfoghata t lan , 
hogy mi é rdeke van Angl iának az a lko tmányosság t e r j edésében ; 
meggondolha tná , hogy ez által l e rombol ja a sorompókat , melyeke t 
hosszas háborúk és békekö tések á l ta l emeltek F rancz i ao r szág elébe, 
melynek democrat icus elvei gyor sabban el fognak t e r j edn i mint az 
angolokéi . Angl ia — k é r d i ' t o v á b b á Nessel rode — keze t nyú j t - e 
Olaszországban a terület i vá l toz ta tásra ? mert a c sászá r el van 
ha tá rozva Sziczil iára nézve soha semmi nemű vál tozást el nem is-
merni , Lombard iá t illetőleg- Ausztr ia az ő erkölcsi t ámoga tásá ró l 
biztosítva van, és ha az Ausztr ia elleni t á m a d á s kívülről segélyt 
nyerne , azt a császár európai háborúra felhívásul tekintené, s 
egész hadierejével t ámogatná az auszt r ia i kormányt . 
A három reformáló kormány megegyezet t keze t fogva ha-
ladni előre, most már ez lehetet lenné vált , mint Fa r in i mondja ; ez 
udvarokná l á l t a lános volt a hiedelem, hogy F e r d i n á n d a reformáló 
fe jedelmek elleni gyűlöletből ad ta az a lkotmányt , hogy feloszlást , 
fékte lenséget s ez á l ta l a reformok bemocskolásá t idézze elő, s 
így útat nyisson a reac t iónak . Jó a k a r a t ú ko rmánynak nem lehe-
tett kedve a F e r d i n á n d p é l d á j á t követni . 
A nápolyi a lko tmány hire februar ius 1-én érkezet t G e n u á b a , 
2-dikán már Turin is ki volt vi lágí tva s csak egy nevet éltetett , a 
t egnap még gyűlöl t Ferd inándé t . Az angol követ a külügyminisz-
ter előtt sa jná la t t a l nyi la tkozot t a F e r d i n á n d rohanva ha ladásá ró l , 
de egyszersmind ha tározot tan , hogy a szárd k o r m á n y n a k hala-
déktalant i l a szabade lvüség ösvényére kell térni, s igy biztosí tani 
a szabadcse lekvés előnyét, s az o r szágnak elsőségét a többi olasz 
á l lam felett . Pa lmers ton helyese l te a követ fel lépését , sőt vala-
mennyi olaszországi angol követet és ügynököt megbizott , hogy 
a lko tmányok é le tbelépte tésé t sürgessék. 
E g y genua i küldöt tség fe lszól í tására a turini sa j tó képvise-
lőji t anácskozás r a gyűl tek, hol Cavour gr . i n d í t v á n y á r a e lha tá -
rozta tot t , a l k o t m á n y t kérn i a k i rá ly tó l . Febr . 5 -d ikén a turini 
t a n á c s hasonló kére lmet határozot t . A k i rá ly indí t ta tva a félté-
kenységtő l , hogy F e r d i n á n d megelőzte , és a nép h a n g u l a t á t ó l : 
8 -d ikán egy k i á l tványban közzé te t te az a l k o t m á n y alapvonalai t . 
Ámbár a k i rá ly k imondta , hogy szeretné az ünnepléseket 
befe jezve látni , de most a nemesség, papság , nép, ka tonaság 
egy i rán t szükségé t érezte egy összeforrasztó testvériségi ünnepély-
nek. G e n u a s Tnr in nagyszerű ünneplés re te t tek készüle teket , az első 
a Lombard iában k ih i rde te t t rögtöni té lő-biróság h i ré re fe lhagyot t 
az ünnep rendezésével , s gyászba és f egyverbe öltözésre szólította 
fel a honf iakat , ez utóbbi mintegy 4£),000 idegen részvéte mellett 
f ényesen s a l egnagyobb le lkesedés jíözt tar tot ta meg. 
Azonban emlí tést érdemel, hogy a piemonti h a d s e r e g nem 
osztozott a nép a lko tmányos örömében. A tuda t lan a l t isztekből 
fe lvergődöt t gya logság i t isz tek á l szen teskedésre , t á r sa ik elleni 
k é m k e d é s r e vol tak nevelve ; a nemesekbő l álló lovas t iszt ikar elő-
joga i t l á t t a megsér tve a törvény előtti egyenlőség á l ta l . I t t-ott 
egy-egy főtiszt m e g h a g y t a az a lsóbb t i sz teknek, hogy figyelemmel 
k i sé r j ék az a l k o t m á n y n a k fel tűnően örvendő po lgá roka t . A tüzér-
ség volt a legbecsületesebb, ér te lmesebb és s z a b a d e l v ű b b ; ez az 
el lenség előt t is jól viselte m a g á t . 
A toscanai nagyherczeg febr . 5 -d ikén m a g a elébe h iva t t a a 
polgárőrség tiszteit , s t u d t o k r a ad ta , hogy ne köve te l jenek tőle 
a lko tmány t , mert vissza kell u tas í tnia , „egy régi b a r á t j a (Ausztr ia) 
és egy ú j b a r á t j a (a p á p a ) i ránt i k íméle tből ." T i z e n e g y e d i k é n a 
h iva ta los lap je lent i , hogy a nagyherczeg népének minden szabad -
ságot megad, mi re ez a reformok á l ta l éret té van téve. 17-dikén 
a nép ö römujongások között üdvözölte a f r ancz ia min tá ra készült 
a lko tmány t . F lo renczben ,min t egész Olaszországban, ez ünnepélyek 
a lka lmáva l az angolok, főleg a köve tségek különös megtisztel te tés-
ben részesül tek. Miutáu ezek a be l s zabadság m e g a l a p í t á s á r a kezet 
nyú j to t t ak , az olaszok e lhi te t ték magokka l , hogy a legfontosabb 
szabadság , az Ausztr iá tól! függet lenség megnyerésében is segítni 
fog ják . 
Livornoban a nápolyi hirek megérkezése előtt már oly á l lás t 
vett a polgárőrség, hogy vele igen nehéz volt kormányozni . Ge-
razzi elbai fogságából lá t ta a hajót , mely de l Carre t to t szál l í tot ta 
tova, s ez t mint a forradalom s s zabadu lá s je lé t üdvözöl te ; nem so-
k á r a vissza is tér t h a z á j á b a , hol most mint mar ty r t a nép kétsze-
res rokonszenvei üdvözölte . 
Az egyházi á l l amban a p á p a személye iránt i t isztelet egy 
ideig há t té rbe tudta szorítani az a lko tmány utáni vágya t , de a 
római nép már febr. 8 -d ikáu nem tűr te tovább a féket , csoportosan 
s fe l fegyverkezve gyűl t fel a Corsora, „le a pap min i sz te rekke l" 
k iaba lásokban nyilvánítot ta , hogy a föké rdésben v a l a h á r a eldöntő 
lépést óhaj t . Feb r . 12-kén közzé is te t tek egy ú j miszteri névsort , 
melyben a k ö z m u u k a , ke reskedés és rendőrség v i l ág iakra b íza t t ak . 
De al ig cs i lapul tak le a kedélyek , midőn híre jön a turini és fio-
renczi a l k o t m á n y n a k . Most már mindenki a l k o t m á n y t kér t a 
pápától , és ez meg is bízta bibornokait , hogy j e lö l j ék ki a ha tá r t , a 
melyen túl a poli t ikai s zabadság nem fér meg az egyházi á l lam 
természetével és rendel te tésével . A t anácskozások s e lőkészüle tek 
fo lyama a la t t tört ki a f rancz ia for rada lom, Pius t t ú l szá rnya l t ák 
az események, s e lkéset t a d o m á n y a most a kényszer í t és színét 
hordozta magán. 
O l a s z o r s z á g m a r c z i u s b a n , a p á r i s i f o r r a d a l o m 
b e f o l y á s a a l a t t . 
Kétségtelen, hogy a szicziliai s ikerül t fö lkelés ad ta a lökést a 
február i fo r rada lomnak . Fülöp La jos se j te t te e z t , l ega lább ide 
muta tnak a F e r d i n á n d csökönössége miat t i boszus ki törései . 
Olaszországra nézve a f ranczia fo r r ada lomnak első j e l en t ékeny 
eredménye az, hogy Oroszország nem léphetet t fel az olasz moz-
galom ellen oly ha tá rozot t ságga l , mint s z á n d é k a volt . 
Komában a boldogító törvényekre vá rakozás és ünnepé lyek 
rendezése már nyomasztó teherré fe j lődtek, e miat t épen ide jén 
jö t t a forradalom, mely a p á p á t ú j a b b engedé lyekre hangol ta . A 
római t anács marczius G-kán a lko tmányé r t kére lmeze t t a p á p á n á l ; 
marczius 10-dikén a laku l t az új minisztérium, melynek két h a r m a d á t 
világiak fogla l ták el, közte a rendőrség vezetését Gallert i , egy 
radical , a belügyet Far in i , az egyházi á l lam tör téne t í ró ja vet te á t . 
Miniszterelnök Antonel l i lett, az á l l amtanács eddigi e l n ö k e ; ő az 
egyházi á l lam leghíresebb rablófészkébe, Sonninoban születve, 
már gyermek ko rában a legiszonyúbb vérengezések t anu j a volt, 
s mint viterboi he ly ta r tó a react ió szo lgá la t ában rendkívül i eré lyt , 
Pius a la t t pedig a korszel lemmel evezve r i tka fu r f angosságo t 
tüntetet t ki; a p a p s á g megmentet te a maga számára a kttl, pénz-,és 
okta tás ügye t . 
Az adot t a l k o t m á n y b a n sa j á t ságos volt az, hogy a p á p a 
megta r t j a a pápavá lasz tó cardinal-collegiumot, mely egyszersmint 
úgy szólva egy h a r m a d i k k a m a r a k é p a más ik ket tő fölébe he-
lyezve, még egyszer megv i t a t j a az alsó- és felsőháztól e lfogadott 
törvényeket , s a p á p a ennek t a n á c s á r a szentesíti vagy veti visz-
sza azokat . 
Az a lko tmányos á t a l aku lás t megzavar t a a j ezsu i ták üldö-
zése. A Márkákbó l és a Legat iókból már febraarisbari elűzték e 
k e g y e s a tyáka t , a f rancz ia forradalom hirére pedig egész Olasz-
ország boszu ja elsőbben is e l lenök fordult . Marczius elején Genua-
ban kezdték meg a k i ű z é s t , T u r i n , azu tán Nápoly nyomban 
köve t ték e példát . R ó m á n a k is k e d v e lett volna ugyanaz t tenni, 
de a p á p a kérésére, bogy őt e nagy fá jda lomtó l kíméljék meg, 
f e l h a g y t a k az üldözéssel . 
Nápo lyban a február i forradalom niiniszterváltozást idézett 
elő, az erélytelen Bozzeli, ki azt hitte, hogy ha szabadelvű alkot-
mány van, a k k o r minden meg van, ennek is t a g j a lett. Az ú j mi-
n i sz té r iumnak egyetlen tevékeny t a g j a Salicett i , de a kitől épen 
e t u l a jdona miat t igyekeztek t á r sa i megmenekü ln i ; mire hamar 
a lka lom is nyil t , midőn a j e s u i t á k elleni fölkelés megkezdődöt t , s 
t i sz t tá rsa i ezt Sal icet t i i zga t á sának tu la jdoní tva lemondásá t kér ték , 
mit ö azonna l te l jes í te t t is. Az el lenzék benne egy j e l en tékeny 
tagot nyer t , ká r hogy szenvedélyei től i zga tva végre az ügy meg-
ron tá sá ra ő is a r ad ica lok so rába á l lo t t ; nevével ú j r a ta lá lkozunk 
a római k ö z t á r s a s á g b a n ; 1850-ben az úgynevezet t nemzeti köl-
csönt együt t i r ta a l á Mazzin iva l ; 1856-ban pedig a legbuzgóbb 
Murat is ta lett. 
A helyzet j e l l emzésére há t r a van még egy tekintetet vetni 
a Nápo ly és Sziczilia közöt t Minto ál ta l vezetett a lkudozásokra . 
A pol i t icusok á l ta l c saknem axiomakép el van fogadva, 
hogy Angl ia Sziczilia b i r tok lásá ra törekszik ; e szempontból i télék 
meg P a l m e r s t o n n a k az olaszföldi a lko tmányok létesítése körüli 
fá radozása i t is, á m b á r a Mintoval folytatot t h ivata los levelezések 
mindenki t meggyőzhe tnének az el lenkezőről . 
A nápolyi követ Londonban már 1847 novemberben kinyi-
l a tkoz ta t t a azon k ívána lmat , hogy Minto küldetése ter jesz tessék 
ki Nápo ly ra is. Minto j a n u a r i u s b a n ir ja , hogy tanácsai- és az angol 
h a j ó r a j n a k Nápolyból Maltába küldése ál tal a fe lkelésre való ha j la -
mot le a k a r t a hangolni . A sziczil iaik is k íván ták az angol közve-
títést , ezért egy angol sorha jó vetet te magá t a két hadakozó fél 
közé fegyvernyugvás i fe l té te lekkel . Az angol közvet í tés tette le-
hetővé a békét , minthogy nemcsak F e r d i n á n d , de még a ázicziliai 
fo r rada lom ál ta l fe lemelkedet t szabadelvű nápolyi miniszterek se 
a k a r t a k a „szicziliai l á z a d ó k k a l " a lkúba bocsátkozni . 
b
 Ezen közyet í tés igen kényes f e l ada t volt, mert a k i rá ly hal-
lani se a k a r t ha ta lma csonkí tásáról , s a bécsi szerződés a l a p j á n , 
mely nek i a két Szicziliát biztosította, egyenlő a lko tmány t adot t 
a ké t k i r á l y s á g n a k . A szicziliaik pedig 1812-diki a lko tmányuka t 
o h a j t o t t á k vissza, még pedig a j o g és nem a kegyelem a lap ján . — 
A sz icz i l ^ i ak k a p t a k ugyan par lamente t , de ez csak belügyeikről 
szuihatott, s ha vé leménye eltért a nápolyi par lamenté tő l , a k k o r 
az ügy eldöntés véget t b izo t tmány elébe utasítandó, mely bizott-
mánynak k é t h a r m a d a nápoly iakból áll . A győzelmes Szicziliát 
fe lboszantot ta e ha tá roza t , va lamint a nápo ly i akná l is nagy bot-
ránkozásra szolgáltatot t anyago t a követelés , hogy a pa r lament 
beleegyezése nélkül nápolyi k a t o n a s á g a szigetre ne szálhasson 
ki. A későbbi a lkudozások alatt e követelés szülte a legtöbb in-
gerül tséget . 
Pa lmers ton minden áron békét óha j tva , irt nápolyi ügynöké 
nek , hogy tö reked jék Szicziliát Nápo ly lya l egyesülésre birni; „men-
től szorosabb lesz a két ország egyesülése , annál örvendetesebb 
lesz ez ő fensége k o r m á n y á r a nézve." Minto közelről tek in tvén az 
ügyet , t anácsáva l Sziczilia részén állt az a lko tmány kérdésében , 
s a bécsi szerződés a l a p j á n a k i rá ly fe lségi jogai t kérdésen felü-
l inek, de a nép j ogá t is k ie lég í tendőnek ta r to t ta . A sziczil iaiak 
pedig tet t leges segélyt vá r t ak Angliától , s midőn ez k imarad t 
árulásról kezdtek beszéleni . 
A marczius 6 - k á n a lakul t ú j minisztér ium — a február i forra-
dalom híre is megérkezvén — F e r d i n á n d d a l együt t engedékeny kez-
dett lenni. F e r d i n á n d összehívta a szicziiiai par lamente t , a forra-
dalmi bizot tmány t ag j a i t minisz terekké nevezte ki, s a n n a k elnökét 
Ruggiero Settimot főhely tar tóul . D e a h a d s e r e g r ő l , s a n á -
p o l y i h e l y ő r s é g n e k a s z i g e t r e k ü l d é s é r ő l h a l l -
g a t o t t . 
Minto elvál la l ta a közben já rás t , de a pár is i h í rekre a sziczi-
l ia iak most még követe lőbb hangon szól tak , azonban Minto fenye-
getésére — hogy Anglia visszavonul a k ö z b e n j á r á s t ó l , h a azon 
kívánságtól , hogy a király függe t len szicziiiai k i rá ly lyá koronáz-
tassa meg fiát, el nem á l lnak — kérésöket oda módosí to t ták , hogy 
a helytar tó mindenre nézve te l jha ta lommal ruház tas sék f e l , a 
szigetnek legyen külön had- , tengerész- és külügyi minisz tér iuma, 
s végre , hogy a nápolyi ka tonaság há rom nap a la t t men jen el a 
szigetről. Minto Nápolyba küldte e k ívána lmaka t s e l fogadásuka t 
tanácsol ta . F e r d i n á n d marczius 22-kén egy t i l takozás t ir t a lá a 
szicziiiai követe lések e l l en , u g y a n a k k o r érkezet t meg a bécsi 
forradalom híre, mi reményt nyúj to t t a k i rá lynak , hogy Sziczilia 
most már a köz tá r sa ságo t fog j a kikiál tani , miál ta l Angl iá t elide-
gení tendi magától . Ily számítássa l küldte meg vá laszá t Minto 
e lőter jesztésére . Számí tásában nem csalatkozott , az angol diplo-
matia minden mesterfogásaival se volt képes a köz tá rsaság kiki-
ál tását megakadá lyozni . 
P iemontban a milanói dohány lázongás miat t visszatartóz-
ta t t ak a hadseregnél egy korosz tá ly t , melynek szolgálat i ide je 
épen lejárt , s az u to l j á ra elbocsátott korosztályt is beszólí tot ták, 
mely rendkívüli le lkesedéssel sietett lobogoji a lá . Az egész ország 
érezte a lombardi t e s tvéreke t sú j tó rögtönitélőszékek nyomásá t . 
Az a lko tmány megünnep lése közben érkezet t meg a pár is i forra-
dalom kire. A kormány s vele együ t t a józan nép nyugodtan vette 
a tudósí tás t . A sereg lé tszáma növel te te t t . 
Marczius 5-kén h i rdet te te t t ki az a lko tmány . A minisztér ium 
élére Balbo ál l t , ha tá rozo t t monarchis ta , de ép oly határozot t 
nemzeti érzelmű. A nem eléggé democra t icus a lko tmány mia t t 
zavargó Gennának és a szabade lvűeknek megnyug ta t á sá r a Pa re to 
marchesenek a d t á k a kü lügyek vezetését , a hasonlóan szabad-
elvűnek a belügyet , s a z igazságügy a tudós Sclopis g ró f r a bízatot t . 
A minisztér ium a szabade lvű pár t minden á r n y a l a t á t egyesí te t te 
m a g á b a n . Balbo józan be l á t á sáva l , s erkölcsi fedhete t lenséggel 
ál l t az ügyek élén. Benne nem volt el lenmondás, mint Giobert iben, 
monarchiá t a k a r t , de egyszersmind a k a r t a azt is, hogy a nép be-
csületesen legyen benne képv i se lve , s az izgatot tságtól vissza 
nem d ö b b e n v e , szabad haza jöve te l t engede t t a pol i t ikai száui-
üzö t teknek . 
Marsan gr. külügyminisz ter az előbbi kormányban , t auácsá t 
kér te Pa lmers tonnak e vá l ságos időkben, „miután a k i rá ly telje-
sen bízik Anglia bebizonyított ba r á t s ágos indula tában ." Palmers ton 
felelete nehezen felelt meg a vá rakozásnak , miután a n n a k lényege 
oda megy k i : a k i rá ly ö felsége k o r m á n y a örvend ha Piemont sem-
legesen t a r t j a magá t , és se F rancz iao r szágnak se Ausz t r iának 
megsér tés re okot nem fog szolgál ta tni . 
Most vessünk egy tekinte te t L o m b a r d i á r a ; itt vert gyöke re t 
az idegen ura lom, melynek beava tkozása a kényura lma t sziczi-
l iáig ki tud ta te r jesz teni , és a mely ellen a nemzeti érzelem épen 
te l jes l á z a d á s b a n á l l t ; l ássuk az olasznép és az ausztr ia i se reg 
küzdelmét a bécsi for radalomig. 
Lombard-Velenczében az á l lamgépezet akadozni k e z d e t t ; az 
ausz t r i a i ak á l l í t ása szerint az izgatás miatt , az olaszok szerint pe-
dig a nemzete l lenes react ionar ius ko rmányzás miat t . A gyeplöt 
mind szorosabbra húz ták . J a n u á r 18-kán Bécsből jö t t pa rancs ra 
Manint és Tomaseot , ké t j e les velenczei írót e l fogtak . F e b r u á r 
5-kén, a nápolyi a l ko tmány hirére, a nők nemzeti színű sza lagokkal 
p iperézve je len tek meg a színházban, hol a hasonlóan cziczomázott 
tánczosnönek a rendőrség elt i l tot ta a szicziliai táncz ismétlését. 
A kormány nem bizott o laszhivata lnokaiban, a pos tah iva ta lnokok 
most épen úgy szolgál ták a fo r rada lmat mint az előtt a rendőrséget 
és reactiót. A polgári k o r m á n y már nem volt elég erős. Febr . 22-
d ikén az egész k i r á lyságban k ih i rde t te te t t a rögtönbiróság. 
Marczius 2 -kán a külön köz igazga tás t kérő fo lyamodvá-
nyokra leérkezet t Bécsből a t agadó válasz, de egyszersmind biz-
ta tó szó ada to t t , hogy a ko rmányzásban jav í tások fognak tör-
ténhetni . 
Piemont az év e le jén hadserege lé tszámát 30,000-röl — 
44 ezerre emelte, most ú j a b b a n két korosztá ly beszól í tásával a 
létszám megközel í te t te a 60 ezret. 
Ausztria, idegen d ip loma táknak ado t t nyi la tkozata szerint, 
100,000 embert gyűj tö t t össze olasz b i r tokán , s ebből egy 12 ezer-
ből álló hadtes te t ha tá ra in , Novaráva l szemben állított f e l ; mert 
Metternich valószínűnek tar tot ta , hogy Káro ly t Albertet egy ka tona i 
for rada lom kényszer i tn i fog ja Lombard i ába berontani . 
Marczius elején dördül t át Lombard ián a február i fo r rada lom 
hire, az első meglepetés u t án oly nyugod tnak lá tszot t az egész 
ország, hogy a bécsi svájczi követ j ogosan í rhat ta j e l en t é sében : 
„túl az Alpokon e p i l lana tban nincs a k o r m á n y r a nézve semmi 
nyugta laní tó , a gazdag lombárdoka t lecsil lapította a forradalom 
communÍ8ticus je l leme." 
Káro ly Albert s a j á t o r szágában a szabadelvűektől az a lkot-
m á n y kérdésében előre t o l a t v a , Angliától idegen országbai 
b e a v a t k o z á s a ha tá rozo t t an el leneztetve, a pár is i for radalom óta 
félt a „milanói k ö z t á r s a s á g i a k a t " felsegí teni , s így országá t két 
köz tá r saság közé szorí tani . Pinell i á l l í tása szerint nem vár ta , nem 
remélte s nem is o h a j t o t t a többé a felkelést , s a l ombardoka t 
v á r a k o z á s r a intette. Ausz t r ia ellenben elszánt l épéseke t tet t . A 
február i forradalom hi ré re Ficquelmont a hadügyminisz té r iumba 
visszahivatott , az a lk i rá ly Veronába vonulásra utas í t ta tot t . í g y lett 
vége a sokfe jű kényura lomnak , s most már R a d e t z k y kezébe ösz-
pontosúl t az egész hata lom. 
Míg az ágyú megszó la l : haszná l juk fel a kevés ' nyugod t pil la-
na to t s t a r t sunk szemlét az Olaszországban levő ausztr ia i haderő 
felett . A főparancsnok , Rade tzky Jósef gr., született Csehországban 
1766-ban, és így most 82 éves. 0 már Laudon a la t t is szolgált , 1788. 
a török háborúban s azóta Austria minden ha rczában résztvet t s 
k i tűnően visel te m a g á t ; 1813-ban a t á b o r k a r főnöke lett, s állít-
j á k , hogy ö tet te fel a l ipcsei csa ta tervét; 1831-ben lett lombardia i 
kormányzó, 1836-ban t ábornagy . 
() már rég előre l á t t a a v ihar fe lvonulását , és sürge t te Ve-
rona megerősí tését , de az — ily kényura lom a la t t megfogha ta t -
lan — t a k a r é k o s s á g miat t e lmaradt . 
Rade t zky mellett két j e les ka tona állt, Hess és Schönhals , az 
első főszá l l á smes te r , ez utóbbi főhadsegéd . Schönhals k a t o n a i 
klass ic i tással ír t f e lh ívásokka l és számí tása iva l tud ta a sereget 
harczra tüze ln i ; Hess merész terveivel s azoknak kivitelével a 
vá l ságos napok e m b e r e ; míg Schönhals értet te , mikén t kell szel-
lemi győzelmet vívni s a közvéleményt meghódítani . Ezen szem-
pontból kell megítélni m ü v é t , melynek czíme : „Er innerungen 
eines öst re ichischen Vete ranen ." 
Az első had tes t Wra t i s l aw gr. a l t ábo rnagy pa rancsnoksága 
a la t t 35 zászlóal j gyalogot (közte 10 olasz zászlóal jat , melyből 
4 át ál lot t) , 20 század lovasságot és 10 üteg ágyút foglalt magában . 
A második had te s t d A s p r e a l t ábornagy alat t , 27 zászlóalj-
ból, 16 lovas századból állott, 6 üteg ágyúval . A 10 olasz zászlóalj-
ból á t ál lott 6. 
Az egész haderő e szerint 75,000 ember, e közöt t 5000 
lovas, az ágyuk száma 108. A lovasság nagy része (16 század) 
m a g y a r huszár , galicziai u lanus volt 6 század, a többi alsó ausz-
t r ia i és cseh. Hadiszer volt elég, c sak a szál l í tási eszközök hi-
ányzo t t ak . 
L o m b a r d i a a b é c s i f o r r a d a l o m t ó l k e z d v e K á r o l y 
A l b e r t b e t ö r é s e i g . A l o m b a r d i f e l k e l é s h a t á s a 
O l a s z o r s z á g b a n . 
Marczius 13-kán k i tör t 'a bécsi forradalom és győzött . Az 
angol követ marczius 19-dikén az ú j külügyminisz ter Ficquelmont 
ny i la tkoza ta u tán j e l e n t i : „hogy Lombard ia nyugodt , de a nyugal-
mat az ausz t r ia i haderőnek lehet tu l a jdon í t an i " Ugyanazon 
követ 20-kán Palmers tontó l egy sürgönyt , (mely még az elszaladt 
Metternichnek volt szánva) adot t á t a külügyminisz ternek, melyben 
komolyan fe lszól í t ja , hogy hagy jon fel Lombard iában a szigorú 
nyomasz tó rendszerrel , s r e fo rmokka l igyekezzék megnyerni a 
mivelt osztályt . Ficquelmont h a j l a n d ó n a k is mutatkozot t e r r e ; 
„ anná l is inkább, mer t a ta r tományok jobb hangula to t t anús í t ának 
Ausztr ia iránt , s úgy lá tszék oha j t ának az ausztriai korona a la t t 
maradn i . " 
Káro ly Albertról nem hiszi a gróf, hogy beava tkozás i t e rve-
ket fo rga tna fe jében , de forgatot t s azért volt szükséges a h a d a k 
fe lá l l í tása . Egyéb i r án t egész ha tá rozo t t ságga l k i m o n d t a , hogy 
az angol ügynökök szí tot ták gyülölségre az o laszoka t Ausztria 
ellen. Ez t hi t te vagy lega lább ezt mondta a gróf. 
De míg a d ip lomaták egymás t kölcsönösen m e g n y u g t a t t á k : 
Milanóban ütött az óra, melyben a nép a rendőri s ka tona i uralom 
j á r m á t lerázta magáró l . 
A 160 ezer lakosú Milano helyviszonyai nem olyanok, hogy 
ka tona i lag könnyen lehetne fe le t te ura lkodni . A város közepén álló 
székesegyházról tekin tve északnyugot ra , a várostól hat percznyi tá-
volságra vau a kas té ly , mely most már vá rnak , e rődnek egyiránt 
gyenge, nyugot ra a kas té ly lya l könnyen közlekedésben tar tha tó St. 
Francesco l ak tanya , ezen túl a Vercell ino k a p u felé még n é h á n y 
l ak t anya és Rade tzky l a k a ; a székesegyháztó l mind já r t déirc 
van az a lk i r á ly l aka , a kormányszék épülete, melyben az alkor-
mányzó O'Donnel h iva t a lnokoskod ik : északkele t fe lé a kelet i - és 
Tosa kapuk közt van. Az elvonulásra a lka lmas ut keletfelé nyúlik. 
És így a haderő , mely itt j e len leg 19 zászlóalj gyalogból , 5 szá-
zad lovasból és 6 ü tegből állott , az e lvonulásra kedvezőt len he lyen , 
i n k á b b a nyugot i részen volt összehalmozva. 
Az a lk i r á ly a bécsi fo r rada lom h i r é r e m a r c z . 17-kén e lutazot t 
Milánóból. A m o z g a l o m vezérei 17-kén dé lu tán már t ud t ák , hogy 
az ú j minisz tér ium e n g e d é k e n y ; az a lkormányzóhoz csak este 
érkezet t meg a h iva ta los tudósí tás . 18-dikán az u t czasa rkokon 
olvasni lehetet t , hogy a c sászá r a censurá t megszüntet te , s elha-
tároz ta ju l ius 3 -ká ra összehívni a velenczei congregat ió t . Ez á l t a l 
v i lágos lett , hogy Bécsben a régi rendszer megbuko t t . 
Érezte mindenki , hogy a Balbo á l ta l jövendöl t perez meg-
érkezet t , mindenfelé lehete ha l lani : il momento é venu to ! 
Az olasznök, mint a nemzet i szokások és nemzeti önérzet 
legfőbb őrei, most a vá lságos p i l l ana tban e lha tá rozó lépésre tüzel-
ték a fé r f iaka t . 
A milanói e lszánt d e m o k r a t á k már 17-kén összegyülekez tek , 
a vezetést Casat i po lgármes te r vá la l ta el, hogy Piemont é rdekében 
s a fe l tünedező republ icanusok ellen működhessék . 
18-dikán reggel irott j e g y z é k e k forogtak közkézen a követ-
kező t a r t a lommal : Ú j ha tósági rendőrség , ideiglenes ko rmány , 
vá lasz tás a nemzeti gyűlésre , po lgárőrség , az ausztr ia i h a d s e r e g 
semlegessége s tb. De ez is csak izgatás i ezköz vo l t , senki se 
o h a j t o t t a e k i v á n a l m a k te l jes í tésé t . 
Az a lkormányzó 18-dikán reggel k é r e t t e a t ábo rnagyo t , 
hogy az ö fe lszól í tása nélkül ne haszná l jon ka tona i erőt, hogy a 
nép szabadon örvendje ki magá t a császár i a d o m á n y o k felet t . Dé l 
felé nagy sereg nép gyűlt a székesegyház tó l é s z a k n y u g o t r a ter-
j edő corsora . A nép közt megje lent Dandolo n é h á n y fe l fegyverze t t 
t anuló k ísére tében. 
A vonat Casa t iva l élén a kormányszék épülete felé húzódot t , 
az épületbe be to lakodó tömeg megöl t néhány k a t o n á t s megro-
hanva O'Donnelt , ki fé l tében a község tanácsnak t e l j ha t a lma t adot t 
nemzetőrség á l l í t á sá ra , a rendőr igazga tóságot feloszlat ta s a városi 
közbá to r ságo t a község kézére bizta. 
Schönhals k l a s s ikus tollal í r j a le e nap eseményei t . Tíz óra-
kor már fe lke lés jelei l á t ha tók let tek, fegyverek osz ta t t ak szét , 
három színű zászlók tűzet tek ki, és sok helyt épí te t tek to r laszoka t . 
A kormányszék i épület e l fogla lása után, vész lövésekre 10 perez 
a la t t az egész he lyőrség gyli lhelyein harczkészen állott . N é h á n y 
torlasz lelövése után visszavet ték a ko rmányszék épületé t . A 
kasté ly felöl egy m a g y a r g ráná tos zász lóa l j tör t elő, s ab lakokbó l 
lövetve, tor laszokon á t vonult az a lk i rá ly i pa lo tába . Sok ab lak-
ból követ szór tak az utczán vonuló k a t o n a s á g r a , sok háza t os-
trommal vet tek be az ausz t r ia iak , s g y a k r a n á r t a t l a n o k a t is 
öltek meg benne, míg a fe l fegyverzet tek az á t tör t f a l ak résein 
menekül tek . 
Casat i á tküldöt te R a d e t z k y n e k az O'Donneltöl kikényszer í -
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te t t r ende le teke t , de a t ábo rnagy a z o k a t é rvényte leneknek, s 
Milánót os t romál lapo tba helyezet tnek nyi la tkozta t ta . 
A rendszere t len csa ta m á r h a t ó r a hosszáig f o l y t , midőn 
R a d e t z k y e lha tá roz ta a „k igyónak fejét zúzni szét" t. i. a város-
házá t ostromoltatni . Két óra hosszáig folyt ismét a s ikere t len 
ostrom, míg végre a k a p u k el lenében egy boltban felál l í tot t ágyú-
val a k a p u k a t be tö r ték . Schönha l s á l l í t ja , hogy az itt ej tet t fog-
lyoknak semmi bán tódásuk se let t , de Casat i , Cat taneo s más veze-
t ő k k e l e g y ü t t a szűk görbe u tczákon más-más h á z b a menekül tek . 
É j j e l n a g y zápor hullott , a k a t o n a s á g egy része a kas té ly 
körü l ő rködve virasztot t . 19-dikén ú ju l t dühvel kezdődött meg a 
harcz. Nők , g y e r m e k e k az ab l akokbó l köveke t b a j g á l t a k le a 
c sapa tok ra , nem csuda, hogy többeket meglőt tek közülök. 
Sok b a j j a l és emberá ldoza t t a l lehetet t a szétszórt csapa tó 
k a t fe lvál tani , vagy lőszerekkel el látni . Ezér t a következő éj jen, 
melyet a legtöbb milanói ágyúzás t vá rva ébren töltött , a tábor-
n a g y az egész városból k ipa rancso l t a csapata i t , s a k a p u k a t á l l ta 
el, hogy eleséget ne lehessen a vá rosba szál l í tani . 
Másnap reggel háromszínű lobogó lenget t a székesegyház 
t o rnyán , s a vészharang k o n g á s á r a a szomszédhelységek ha rang ja i 
is megzúdul tak . A pol i t ikai foglyokat k i szabadí to t ták . Az üres 
rendőri h iva ta lban a papi rokon állt boszút a nép, végre a padlá-
son r á a k a d t a gyűlöl t Bolzára , s már véget a k a r t vetni e nyomo-
rul t é l e t ének , midőn a gyilok helyet t kenyeret és sa j to t ta lá lva , 
hangos k a c z a j r a f a k a d t , s így biz ta Villani gróf fe lügyelete a lá . 
Fé ln i lehetet t , hogy R a d e t z k y most bombáztatni fog ja a vá-
rost, a f rancz ia és piemonti consul t i l takozot t ez ellen ; Rade tzky 
csak f egyvernyugvás esetére igérte , hogy nem fog szigorú rend-
szabá lyokhoz nyúlni . Casa t i is c h a j t o t t a a fegyvernyugvás t , hogy 
ez a la t t Káro ly Alber tnek legyen ide je e lőnyomulni , Rade t zky 
csapa ta i t szere t te volna ez a l a t t k ipihentetni , de a mozgalom már 
nagyobb ter jedelmet vett, mintsem fel lehetet t volna tar tózta tni , 
ezért az a j á n l a t o t v isszautas í to t ták . 
Most már a s z a k a d ó eső daczá ra erélyesen kellet t a felkelés 
ügyéhez látni , először is a c sa ládok védelmére po lgárőrség alakul t , 
melynek élén Casat i , Boromeo s más főnemesek á l l tak . A legelső 
c sa l ádok tag ja i t , pé ldáu lTr ivu lz io marchese t fiaival a tor laszépí tők 
közt lehete t t lá tn i . A tu la jdonkép i t ámadó harczosok száma ke-
vés. Dando lo Emil egy ike e keveseknek . „Alvás, p ihenés né lkül 
mindig az u tczákon nyarga l , a házakban , az ab lakokban , lőpor-
füstben, z a j b a n növekedő lelkesedéssel , e l r e k e d v e , m a j d egyik 
m a j d más ik házba beszól egy d a r a b kenyéré r t , nappal harczol, 
é j je l az u tczákon őrködik, némelyek elveszítették az időről s az 
egymás t követő eseményekről i fogalmat ." 
Sok előkelő fiatal ember vitézül vívott, sőt vezéri tehetséget 
is tanúsí tot t . Machiavelli azt mondta , hogy Olaszország megsza-
bad í t á sá ra nem h iányz ik az a l ak í t ha tó elem, de niucseuek vitéz 
férfiak. Most ki tűnt , hogy v a n n a k . 
Rade tzky is azt mondta az ö sergeiről , hogy a rosz idő és 
f á rad t ság d a c z á r a úgy viselik magoka t , hogy f á j a szíve miér t 
nem h a s z n á l h a t j a fel e bá to r ságo t nyilt e l l enség ellen. 
í g y állt szemben a ké t rész, mindenik erös a maga helyén. 
Rade tzky r e m é l t e , hogy ha kívülről nem n y u g t a l a n í t j á k , a d d i g 
t a r t h a t j a a f a l a k a t és k a p u k a t e lzárva, mígnem az éhség, rende t -
lenség, visszavonás a b i r tokos osz tá ly t hódolásra b i r j á k . Soka t 
csa logatot t az is, hogy R a d e t z k y a meneküln i k í v á n ó k n a k egy 
k a p u t fedezet len hagyot t , e mellet t megkezdődöt t a r ad ika lok és 
a piemonti pá r t közti v isszavonás . Egye lő re mégis ös szes imul t ak , 
s megnyugod tak egy had i t anács — melyet a szerencse n a p j a i b a n 
ideiglenes k o r m á n y n a k neveztek — beá l l í t á sában . 
Sok függöt t at tól , hogy miként áll a dolog Lombard ia m á s 
részében. A t á b o r n a g y el rendel te a többi vá rosokból k ivonulás t 
is. Va lamennyi he lyőrség parancsot k a p o t t sietve Milanohoz menni . 
De most tünt ki, mennyi re á l ta lános a fe lkelés . Minden út el volt 
árkolva, minden hid leszedve vagy eltorlaszolva, minden he lység 
to r l a sz sza l e lzárva úgy, hogy lehete t len volt a p a r a n c s n a k a csa-
pa tokhoz j u t n i ; csak egy ér t rendel te tése helyére . E n n e k követ -
keztében a Zsigmond (olasz) ezred meg is indult Bergamoból , de 
csak csa tázva j öhe t e t t ki a városból , s folytonos v i a skodás közt 
é rhete t t Milanóba. 
Ezen á l t a lános fe lkelés t az O'Donnel k ie rőszakol t rendeled 
tével idéz ték elő, melyet a pos takocs ik fe lügyelö j i (conductorok) 
hord tak szét, s a melyre a po lgárőrség rög tön a lakul t . 
Kevés é rdeke volna a 21- és 22-dikén meg-megúju l t u tcza-
h a r c z , k a p u k Os t romlá sa részle tes l e í r á s á n a k , s a l a s s a n k é n t 
kivívott győzelemnek, melyet 23 k á r a v i radőlag Rade t zky elvo-
nu lása követet t . 
„ N e h é z v o l t a z e l h a t á r o z á s , — d e M i l á n ó t e l 
k e l l e h a g y n i , " í r j a Schönhals . Az önkény te sek tódul tak a 
város felé, e leség csak néhány n a p r a való volt, a Mincio melletti 
vá rak , me lyeknek bí rásától függ a k i r á ly ság bi r toklása , helyőrsége 
gyenge, a piemonti sereg elönyomulásától is t a r t h a t t a k , mindez 
elég ok volt nem ha lasz tan i a v i sszavonulás t . 
A 15,000-rc menő h a d k é p e s sereg 50 ágyúval , lőszer ko-
cs ikkal megindult , mintegy 300 sebesültet , s n é h á n y száz hivatal-
nok csa ládot czipelt magáva l . A központ i pénz tá rhoz a Marino 
pa lo tában nem férhet tek hozzá, s a harcz je l re összegyűl t , s többé 
szá l lása ikra nem mehete t t t i sz tek is ott veszte t ték mindenüket , 
lega lább ezt m o n d j á k az auszt r ia i í rók s ebben a k a r j á k magya rá -
zatát , sőt mentségét ta lá lni a később vett k á r p ó t l á s n a k . 
„A viszont lá tás ig" szólt á l l í tó lag Rade tzky , öklével fenyege-
töleg intve a város felé, midőn utócsapata ival folytonos ágyúdör -
gés közöt t a vá ros t megkerü lve tova vonult . De mi nem köve t jük 
öt most ú t j á b a n , azonban azt nem ha l l ga t j uk el, hogy 70 előke-
lőbb foglyot vit t el magáva l , kezességül a h á t r a m a r a d t h iva ta lnok 
c sa l ádoké r t és a 180 fogoly ka tonáé r t . 
A k a s t é l y b a n több száz fogoly vá r t a a szabadu lás órá já t , 
k ik az elvonult ausz t r ia iak n y o m á b a n berohanó rokonaik s ba rá -
t a ik tó l t u d t á k meg, hogy élet és s z a b a d s á g vár r á j o k . Az öröm 
üdvözléseibe sz ívszaggatón vegyült az övéiket nem talá lók zoko-
gása , j a j k i á l t á s a ; az i t t ott tűz vagy mésztől félig eléget t férfiúi 
« és női hu l lák a túlfeszült képzelödés t a l egka landosabb , legocs-
m á n y a b b h í rek t e r jesz tésé re r a g a d t á k . A szerző itt nem bocsát-
kozik rész le tekbe, c sak a n n y i t mond, hogy az ekkor i eseményekről 
az olaszok lángoló szemmel beszélnek, s az ausztr ia i k a t o n á k m á r 
a visszavonulás a la t t úgy szó l tak azokról , mint soha se ismétlendő 
te t tekrő l . 
Az ide ig lenes k o r m á n y k i á l t ványa , melyben je lent i a „Milá-
nót p o r r á égetéssel fenyegető t ábo rnagy s z a l a d á s á t , " és a melyben 
a községeke t fe lszól í t ja „e vad csordák m a r a d é k a i n a k megsem-
mis í tésére" nem volt a l k a l m a s hasonló te t tek tő l megóvni a kato-
naságo t . Az első v á r o s , mely ezt megkísér te t te s a seregtől a 
fegyver le tevést k ö v e t e l t e , sőt E a d e t z k y követeit le ta r tóz ta t ta , 
lövetéssel , k i rab lássa l s f e lgyu j t a t á s sa l lakolt . Ezen komoly ijesz-
tés megnyi tot ta az útat Lodi felé, melyet Ernes t főherczeg tar tot t 
féken, és a hol több felölről vár t he lyőrség gyülekezet t . A bresciai 
he lyőr ség csa t lakozot t Radetzkyl iez, de Cremonában három olasz 
zászlóal j á ta l lo t t az övéihez. — Maner ibóban egy tör ténetesen el-
fogot t levélből ér tesül t Rade tzky , hogy Mantua még t a r t j a magá t , 
de n a g y veszélyben. E k k o r pa r ancso t ado t t Wohlgemuth tábor-
n o k n a k hét zász lóa l ja i és há rom ü tegge l pihenés né lkül menni 
M a n t u á b a , míg ő csapa ta i t megelőzve april 2 -d ikán Veronában 
t e r m e t t , a po lgá rő r sége t l e fegyverez te t t e , s mindenek előtt az 
élelmezésről gondoskodot t . 
Mantua egy város 30 ,000 lakóval , a Mincio mellett , t avak 
és r izs termő mocsá rok közt feküve, már a természet től elég erős. 
E leség benne kevés, a had i sze rek egynéhány órai távolságban, a 
bá rom zász lóa l j he lyőr ség pedig Brescia v i d é k é r ő l ; marcz. 19-kén 
a podes ta , Arco gróf, e lnöksége a l a t t b izot tmány a laku l t , mely a 
polgár i ha tóságoktó l minden ha ta lma t magához ragadot t , és egy 
po lgá rő r ség á l l í tása , az olasz csapatok csa loga tása s az a lk i rá lyal i 
a l kudozás ál ta l a vá ra t is kézre a k a r t a kerí teni , de csak a vá-
rossa l sikerült , a melye t el is tor laszol tak. A várparancsnok Gorcz-
k o w s k y sz i lárdul t a r t o t t a magá t , a város fékezésére s rebegésben 
t a r t á s á r a ügyesen f e lhaszná l t ák a h i r t , hogy a város a lá van 
a k n á z v a . A sza ladó modenai her.czeget a nemzetőrség a város-
házához k isér te , de itt szabadon bocsátot ták, u t á n a megérkezet t 
ugyan a herczegségböl nyolcz század Eszte (magyar ) gyalogság, 
s midőn 31-dikén Woklgemutk is bevonult , szé t sza lad tak a felke-
lés vezetői. 
Ave lencze i események nem oly é rdekesek , mint a m i l a n o i a k , 
mert ott sokka l kevesebb jel lem, hanem e he lyet t r avaszság és 
habozás vívta ki a győzelmet . A velenczei nem milanói, hanem igen 
j ámbor n é p e c s k e ; Zichy gr. a l t ábo rnagy volt a p a r a n c s n o k , a 
hadvise lésbeni j á r t a s s á g a mel le t t is nem R a d e t z k y , h a n e m 
rokona Metternich be rezegnének . Védnökéve l egyszer re fe jé t is 
elvesztette. Neki 1821 óta megszokot t s zó já rá sa volt, hogy igen 
megbecsül i az o laszokat az, ki ágyúva l megy el lenök, egy pá l eza 
is e legendő. Velenczében főpa rancsnok nem levéü, a vezetésben 
h iányzot t az egység, a kormányzó Pálf fy gróf, és az e l lenadmira l 
be leszó lha t tak mindenbe, ez utóbbi az t hit te, hogy az o laszokból 
és da lma tákbó l álló c sapa ta i hűségérő l kezeskedhe t ik . Ezenk ívü l 
a Mark-térre dűlő r o p p a n t épüle tek k ö n n y e n o l ta lmazhatok , a 
l agúnák szigetei ú jonnan erősítve, á g y u k k a l m e g r a k v á k s a közle-
kedés t könnyen m e g g á t o l h a t j á k . E le ség és hadiszer volt bőven, 
de a GOOO-ből álló he lyőrség fele olasz . 
A marczius 15-dike ó ta fo ly tonosan nagy í t o t t bécsi h í rek 
Velenczét is m o z g á s b a hozták, a Márk- té ren sok k i abá l á s t , az 
olasz c sapa toknak é l jenzés t , a németeknek kődobás t , a népnek 
szurony- és golyósebet e r edményez tek . A nép k í v á n s á g á r a , a 
pol i t ika i foglyokat , névsze r in tMan in t és Tommaseo t szabadon bo-
csá to t ták . Marcz. 18-dikán megenged ték a po lgá rő r ség a l a k í t á s á t . 
Az u tas í t ások h i á n y á b a n mindeddig té továzó ko rmányzó este 9 
órakor engedé ly t kapo t t egy a l k o t m á n y a d á s á r a . A Márk- téren 
összegyűl t népnek hétszer kel le e lo lvasnia e rendele te t , nagy ú jon-
gás , vi lágí tás , v ígság az egész v á r o s b a n ! Sokan h a j l a n d ó k let tek 
az a lko tmányos Ausztr iával csa t lakozva m a r a d n i . A kormány-
ha tóságok eré lye el levén zs ibbadva , a község tanács mellé a 
r end f en t a r t á sa véget t egy po lgá r jun t á t v á l a s z t o t t a k ; a po l i t ika i 
fogságból menekü l t ek közöl egy se eset t be a vá lasz to t tak közé. 
Azoban a milanói harcz h í rére 21-dikén es te magához hi-
va t t a Manin néhány b a r á t j á t t anácskozni , hogy mikép kel lene 
m á s n a p az ausz t r i a i aka t e l távol í tani a városból és mily je l szó 
me l l e t t ? „É l j en az a lko tmányos c sászá r " k i á l t á s örökre Ausztr iá-
hoz c sa to l j a Velenczét, ezér t e g y h a n g ú l a g e lvet te te t t . A köztár -
sa ság mellet t egyedül csak a becsszomjas , r avasz és merész Manin 
volt. Ká ro ly Alber t ről , k inek nevéhez csa to l ta minden j ó z a n lom-
bard i h a z á j a sorsát , itt meg se emlékeztek. Ezér t abban á l l apod tak 
meg : „Rainer , Lombard i a és Velencze a lko tmáuyos k i r á l y a , " de 
beleegyeztek a Manin ál tal a j án lo t t j e l szóba : „é l jen szent Már-
cus ! " mint o lyanba , mely nem kötelez s s zabad vá lasz tás t enged. 
Azonban 21-dikén még semmitse mer tek kezdeni, v á r a k o z t a k még 
nagyobb eseményekre , holott Velencze ekkor már h a t a l m u k b a n 
volt, miután Zichy „a j ó békesség k e d v é é r t " beleegyezet t , hogy 
az a r s e n á l n á l s az ö l a k á n , a Marcus-téren; a ka tonaságo t polgár-
őrség vá l t s a fel. 
A tengerésze t valódi p a r a n c s n o k a Marinovich ezredes volt, 
egy eszes és eré lyes fé r f i , de szigora és védelmi előkészületei 
mia t t , me lyeke t a város b o m b á z á s á r a e lőkészüle tnek t a r to t t ak , az 
a r s e n a l 2 0 0 0 m u u k á s a á l t a l gyülöltetet t . Már 21-dikén lá tha t ta az 
el lene ke l e tkező zivatar t , mind a mellet t elég merész volt 22-kén 
is az a r s e n á l b a menni, bol l á z a d á s fogad ta , s a munkások tó l a 
k a p u a l a t t agyonvere te t t . Most po lgá rő r ség fog la l t a el az a r sená l t , 
s a t engerész zász lóa l j a helyett , hogy k iűzné őket, s a j á t ő rnagyá t 
sebesi t i meg, és Manin ó ráva l kezében igy szól az admi ra lhoz : 
„hét pe rcze t engedek önnek, hogy az a l a t t az arsenal kulcsai t 
kezembe a d j a . " Ennek nem is volt egyéb á t adn i va ló ja , mer t már 
ekko r s enk i se engede lmeskede t t neki . Az a r sena l előtt fekvő két 
ausz t r i a i h a j ó fe lvonta a há romsz ínű lobogót. 
Ez a la t t a podes ta Correr gróf, s n é h á n y városi képviselő a 
ko rmányzóhoz ment, s ezzel kiegyezet t , hogy a ka tona i s polgár i 
k o r m á n y azonna l s z ü m e t t e s s é k meg, ide ig lenes k o r m á n y vegye 
á t az ügyek vezetését , az idegen k a t o n a s á g vonuljon ki a város-
ból és az e rődökből , há rom hónapi z so ld já t k ikapva , a közpénztá-
roka t a d j a á t a h a d i s z e r e k k e l együt t . A h iva ta lnokok és t isztek 
c s a l á d j a i n a k s z a b a d s á g a biztosí t tatot t , s m i n d n y á j a n Tr ies tbe fog-
nak szá l í t ta tn i . A k o r m á n y z ó kezesül h á t r a marad . 
Az ü g y e k ily gyors f e j l ődésben levén, Manin helyén l á t t a 
k ik iá l tan i a köz t á r sa ságo t , de e lhanyago l t ák a h a j ó s sereg elfogla-
lását , melye t midőn Polából p a r a n c s o l a t r a Velenczébe a k a r t in-
dá im, a pa r t i ü tegek Tr iesz tbő l é rkeze t t rendele t köve tkez tében 
v i s sza t a r tóz t a t t ak . A mi Velenczében tengerészeihez tar tozó talál-
ta to t t , az mind a fe lke lők h a t a l m á b a esett . E g y n a p r a t a l án igen 
sok is volt ennyi e r edmény . Épen ezen n a p es té jén készül t Ra-
de tzky Milano alól elvonulni. 
A nemzetőrség beleegyezésével ennek p a r a n c s n o k a marcz. 
23 -d ikán k inevez te az ideiglenes k o r m á n y t ; Manin mint elnök a 
kü lügyekke l bízatot t meg, minden miniszteri he lyek velenczeiekkel 
töl te t tek be, a művésze t és ipar minisztériumot tá rcza nélkül Tof-
foli suszter vezetése a l á a d t á k . 
Az a m e r i k a i consul e l i smer te az ide ig lenes kormányt , míg a 
f r ancz ia f en ta r to t t a m a g á n a k a k k o r a ha la sz t an i az el ismerést , 
mikor a k á r olasz, a k á r ausz t r i a i k o r m á n y véglegesen a l a k u l a n d . 
Az angol főconsul ta r tózkodóbb vol t ; j e len tésében leír ja, hogy ez 
események á l ta l az ideiglenes k o r m á n y n a k 30 ezer fegyver , az 
a r s e n a l és erődök tökéle tesen rendezet t á l lapotban, és 36 millió 
ezüst húszas esett b i r tokába . 
A többi velenczei város is csupán ravaszság á l ta l ma jd min-
d e n e rőszak nélkül meg tudott szabadulni az auszt r ia iaktól , 
D ' A s p r e a l t ábo rnagy 6000 ember re l hagy ta oda Paduá t , s épen 
kellő időben é rkeze t t Veronába , hogy ennek elvesztését meggá-
tol ja . A fr iauli e rősségek, Osopo és Pa lmanova á t mentek; ez utóbbi 
rendezése könnyű is volt, miután a modena i 1831-diki fe lke lésé r t 
balál ig ta r tó bör tönre i tél t Zuclii épen kéznél volt s a v á r p a r a n c s -
nokságot azonna l á tvehet te . A v á r b a n 30 ágyú t , 30 ,000 fegyver t 
k a p t a k az olaszok. 
A modena i herezeg rövid e l lenál lás i k ísér le t u tán , 20-d ikán 
j ó n a k l á t t a e lu tazn i ; az ausz t r i a i ak P iacenzából , P a n n á b ó l is ki-
vonul tak , az őrség egy része a P o n á t nem kelhetvén, fegyveré t 
l e r a k t a . 
Az ú j p á r m a i berezeg e lőnyösebbnek ta r to t t a hódolni , mint 
e l sza ladni , marczius 29-dikén s a j n á l a t t a l ny i l a tkoz ta t t a ki, hogy 
kényte len volt Ausztr iával t a r tan i , fe lmondta az ezzel kötött szer-
ződést, sorsá t a pápa , Káro ly Albe r t és a nagyhe rczeg választó 
b í rósága a l á helyezte , a l ko tmány t igér t , melynek k ido lgozásá ra a 
szabade lvűeke t sürget te . Ot d iada l la l ho rdoz ták körül a város-
ban, mely mindent megte t t hogy főváros m a r a d j o n , míg a herezeg 
s a 2 5 éves koronaörökös a há romsz ínű lobogót csókol ta . 
A bécsi s milanói fe lke lés h í ré re F lorenczben is lehe te hal-
lani a „ f egyve r r e " és „le a min isz té r iummal" k i á l t á soka t . De ha 
a florencziek épen florencziek nem le t tek volna, t a l án meg is verik 
a r akonczá t l an ügyvédet , ki ily i l ledelmet len k i a b á l á s o k a t kezd . 
E g y é b i r á n t s zükség se volt fo r rada lmi f e l l épés r e , mer t Ridolfi 
miniszter m a g a szólí tot ta fel a népet , hogy részt vegyen a függet -
lenségi harezban . A nagyherczeg egy k i á l tvány t bocsá to t t ki, 
melyben „miután az Olaszország f e l t á m a d á s á n a k ó r á j a ü t ö t t " 
nem hiszi, hogy a ki h a z á j á t szereti , most megvonná tőle segélyét . 
A külügyminisz ter s a j n á l k o z á s á t ny i lván í to t ta az ausz t r ia i 
követ előtt az ausz t r ia i cz ímer e légetése felet t , de mint m o n d á : a 
nemzeti érzés anny i ra fe l lobbant , hogy k i törés tő l lehet t a r t an i , ha 
a toscanai c sapa toknak nem enged te t ik meg a lombard ia i harez-
ban rész t venni. A nagyhe rczeg k i á l t v á n y á b a n a harezot „Olasz-
ország szent ü g y é n e k " nevezi, s K á r o l y A l b e r t r ő l , mint „ n a g y 
ki rá lyról" emlékezik , és hogy a gyanús í tó h í reke t megelőzze, ap r i l . 
8 -d ikán az ausztr ia i követnek megküldö t te útlevelét , s a magáé t 
hazah ív ta Bécsből és ezüs t j é t a pénzve rdébe küldöt te , hogy az 
önkény tes kölcsönben ő is 100,000 lireig részt vehessen. 
R ó m á b a n , hol minden emberi dologra oly könnyen a k a d 
hívő, marczius 2 l - d i k é n híre futot t , hogy Bécsben k ik iá l to t t ák a 
köz tá r saságo t , s a c sá szá r el van fogva. A h a r a n g o k megszóla l tak 
s a capitoli Ara celi t emplomba tódult a nép, papok , k a t o n á k ve-
gyesen, h á l a i m á t mondani a c sászá rság összeomlásáér t . A leszag-
gatott auszt r ia i követi czimert egy szamár f a r k á r a kötve hurczol-
t a t t ák a p i a z z a d e l p o p o l o r a s ott e l é g e t t é k , a követi 
l ak ra fe l í r ták : „Az olasz képvise lők p a l o t á j a . " Az „Epowa" he-
lyesen j egyzé meg : A had Ausz t r iának meg vau izenve, nem a 
kormánytó l , h a n e m a néptől . 
Az ú j minisztér ium D u r a n d o t ábornoko t á l l í to t ta a szerve-
zetlen h a d s e r e g élére. Ez p iemont i születés, 1821-ben e l h a g y t a 
hazá já t , és a react io ide je a la t t S p a n y o l o r s z á g b a n az a lko tmány 
mel le t t barczol t , s barce l lonai ko rmányzó lett; szegénysége kezes-
kede t t önzés te lenségéről . Most pa rancso t kapo t t a svájczi - és 
benszülöt tek c sapa ta iva l az egyházi á l lam északi ha tá r szé lé re 
nyomúlni . Az önkény tesek az eddig fa rancz ia szolgála tban volt 
vitéz nápolyi ezredes F e r r a r i vezényle te a la t t á l lo t tak . 
Több rendbel i pos ta k i m a r a d á s a u tán marcz . 23-kán é rkeze t t 
meg a milanói fe lke lésnek , — s csak h a m a r rá Milano és Velencze 
f e l s z a b a d u l á s á n a k hire. Közben egy álhir az ausz t r ia iak győzel-
mét hirdet te , ez nyú j to t t a az első a lka lma t a r ra , hogy a p á p á t , 
„á ru lónak" k iá l t sák ki . A fegyver tá r igazga tósága kényte len volt 
f egyve reke t osztani ki . 
A je l szó : „ lerázni az idegen j á r m á t . " Az önkénytesek csa-
pa tosan j e l e n k e z t e k . Pa t r iz io marchese , Ruspole herczeg fijaival, a 
p á p a k é t unokaöcscse készü le teke t t e t t ek t á b o r b a szállani . Cor-
sini és Borghese berezegek hazaf ias a d a k o z á s o k r a szól í to t ták a 
népe t . A kolos torok g a z d a g adományokka l , a nők ékszere ikke l 
j á r u l t a k a szent czélhoz, közös tes tvér iség szel leme ha to t ta át a 
nép minden o s z t á l y á t ; míg a b ibornokok lovaikat a d t á k az ágyuk 
e lébe fogatú i , a ko ldusok is megosz to t ták nyer t a l a m i z s n á j o k a t 
a hazáva l . A t á b o r b a vitt zász lókat a p á p a megáldot ta , és így 
ké tszeresen szent lett a h a r c z : a haza függet lenségeér t s a meg-
i f ju l t egyházé r t . A nagy le lkesedésben elfe ledték, hogy a t áborba 
szá l lás i p a r a n c s c sak a h a t á r o k r a szólott. Minthogy a k o r m á n y 
állott a mozgalom élére, a l ázongás e lmaradt , az idő, míg a sereg 
az á l lamon végig vonult , megvolt nyerve , s az időnyerés R o m á b a n 
mind ig f ő n y e r e m é n y n e k tekinte te t t . 
D u r a n d o 24-d ikén indúl t meg seregével , a p iemont i Massinio 
d 'Azegl io k í sé re tében , a következő napok a la t t a t á b o r n o k k á ne-
vezett F e r r a r i köve t t e önkényteseivel , kik közé sok, a birói vizs-
g á l a t elől ily módon menekülő csavargó t ve t tek fel. 
A p á p a Károly Albert től vett izenet után 30 kán egy kiá l t -
v á n y t adot t ki Olaszország népeihez , melynek diplomaticus sza-
vaiból is tudot t a le lkesedés t áp lá l éko t szívni. „ J a j a n n a k " - s z ó l 
e k iá l t ány „ k i e v ihar h a t á s á b a n az i s t enmunká j a helyet t emberi 
m u n k á t l á t . " 
Egyedü l a j e su i t ák voltak ez á l ta lános összeolvadásból 
k izárva , k iknek k iny i l a tkoz t a t t a a p á p a , hogy a gyűlölet ki törése , 
megelőzése véget t kény te len Romában levő egyle tüket fe loszlatni . 
Mire legcselszövőbb t ag ja i szétoszlot tak az E g y h á z i á l l a m b a n , s a 
fé lénkebb kedé lyben a reactió élesztői let tek. A t u n y a nép , mely 
ennek alamizsnáiból élt, szapor í to t ta a z o k n a k számát , kik utóbb a 
gazdagok pa lo tá j i előtt fenyegetőzve követe l tek pénzt . 
Nagyon kel lemetlen benyomást te t t a p á p á r a e kényszerűség , 
de hozott a forradalom elég kedvező j e l ensége t is, mely k ibékí -
tette. A f rancz ia köz t á r sa ság nem kü ldhe te t t oly követet , k inek 
neve R o m á b a n kedvesebb hangzású legyen mint a Forb in J a n s o n é ; 
Tius reméllet te , hogy az egyház s z a b a d s á g a a k ö z t á r s a s á g a l a t t 
biztosi t tot tabb lesz mint L a j o s Fü löp a la t t . Káro ly Albert , és 
Tommaseo, a nápolyi minisz tere lnök buzgalma a p á p a s á g ügyében 
köz tudomású . A milanói s velenczei püspökök edd ig a 11-dik 
Józseftele r endszabá ly ál tal v i ssza ta r tva , megkezdték összeköt te té-
seiket a szentszékkel . Mind ezért lé lekismerete megsz i lá rd í to t t a 
volna öt a nemzeti mozgalom iránti h a j l a m á b a n , ha egész Olasz-
országban ki nem tör a j e su i t ák üldözése, és ha környeze te nem 
rémíti szünetlenül az e l lenséges n y i l a t k o z a t o k k a l , me lyeke t a 
r ad ica l s a j t ó a papság , — az a lkotmány á l ta l s e n a t u s s á nevezet t 
bibornok eollegium, — és az egyház ellen hangoz ta to t t . 
A lombard ia i győzedelmes felkelés azér t is fontos, mer t 
á l t a l a Nápo ly is a nemzeti függet lenség mozga lmába sodor ta to t t . 
A Se r r a Capr io la berezeg minisz tér iuma fe losz lásnak indúl t 
Salicett i eről tetet t k i lépése u tán . A milanói fe lkelés s a piemonti 
had izene t hirével megérkeze t t N á p o l y b a P e p e Vilmos t ábornok is 
27 évi száműzetés u tán . A minisztér ium semmit se te t t , hogy a 
közvélemény gyeplő jé t m e g r a g a d j a . E g y nép tömeg marcz . 25-kén 
l e szagga t t a az ausz t r ia i követ S c h w a r z e n b e r g berezeg (a későbbi 
minisz ter ) l aká ró l az ausz t r ia i czimert, s a sva jez i k a t o n a s á g s 
nemzetőrök szemelá t t á ra megége t te . Marczius 26 -kán a minisz-
tér iumtól egy felhívás „ a nemes és hazaszere te t tő l lángoló fiatal-
s á g o t " az önkény tesek so rába á l l á s ra szól í t ja , k ik a k o r m á n y 
kö l t ségén felszerelve Livornoba fognak szál l í ta t tn i . E r r e Schwar-
zenberg elutazot t , azon fenyegetésse l , hogy néhány hónap múlva 
visszajön. 
Most megérkezet t a Salicet t i ideje . K i a d t a p r o g r a m j á t , 
me lyben szokott tú lzásával , a helyet t , hogy az a l k o t m á n y é le tbe-
léptetését k ivánná , a n n a k a nép képviselői á l ta l i á tv izsgá lásá t , s a 
p a i r k a m a r a el tör lését követel te . Hasz ta l an emelte ki az olasz-
ha rezban i részvétel szükségességét , mert a ké t első köve te léséve l 
e lzsibbasztot ta ezt s megbuk ta t t a magá t az a lko tmány t . A ka tona -
ság egyrésze úgy lá tsz ik k inyi la tkozta t ta , hogy a nép ellen nem 
engedi m a g á t haszná l t a tn i . 
A minisztér ium 28-kán feloszlott, he lyé t Troya Káro ly elnök-
sége a la t t Nápo ly t udományosan l egmíve l t ebb , h u m a n u s a b b , s 
nemzeti é rze lemben kiválóbb fiai fogla l ták el. Az ú j minisztérium 
p r o g r a m m j a a Sal icet t i jé volt, de mérsékelve . A k i r á ly egy T r o y a 
á l t a l készí te t t k i á l t ványban a nemzeti harcz mellet t nyi latkozott , 
á m b á r az angol ügyvivő Napier , a lombardia i harezot ké tes ter-
mészeti inek ra jzo l ta előtte, és bölcs te t tnek mondta a semleges-
séget, „ anná l inkább , mer t a háborúra nincs semmi a lapos o k . " 
Pa lmers ton helyesel te Napie r t anácsá t , s april . 11-ki j egy-
zékében m e g h a g y j a enuek, hogy ter jeszsze elő Nápolyban , mennyi re 
h ibás tett az önkény tesek fe lszerelése egy oly hata lom ellen, kivel 
nincs hábo rúba keveredve . „Az olasz s z a b a d e l v ű e k " í r j a Palmers-
ton e j e g y z é k b e n , „szemére h á n y j á k Auszt r iának , hogy a nápolyi 
ü g y e k b e keveredik , így következetesen nem k í v á n h a t j á k , hogy 
Nápoly be lee legyed jék Auszt r ia belügyeibe, k ivál t Ausz t r i áuak 
ily szorongatot t á l l a p o t á b a n . " Mintha csak azt mondaná : hogy 
v á r j a n a k más a lka lomra , midőn Ausztr ia kedvezőbb viszonyok 
közö t t lesz. Auszt r ia szivéhez nőt t a híres angol minisz ternek. 
A k i r á l y n a k is nehéz volt vá lasz tani . Auszt r ia t á m a s z a volt 
eddig d y n a s z t i á j á n a k , most mindenki csak Károly t Alber te t iste-
n í t i ; nem valószínű-e hogy az ausz t r ia iak legyőzése után az olasz 
egység p á r t j a őt Olaszország k i r á l y á n a k fog ja ki k iá l tani ? Ezen 
kivül lát ta , hogy a radica lok a n n y i r a készek a l ázadás ra , hogy 
vezérök Ricc iard i al ig képes v issza ta r toz ta tn i . 
A k i r á ly gondol t t a lán Velencze meghódí tásá ra , melylyel 
Káro ly Albert tel szemben az egyensúly t f en ta r tha tná , de régi kör-
nyeze te leverte a vá l la lkozás i szellemet, a rég i szabade lvűek és 
mura t i s ták az 1820-diki e lvekhez r agaszkodás t t a n á c s o l t á k , mia-
la t t a nemzet i p á r t gyanús í t á soka t szórt , hogy az udva rná l töb-
bet g o n d o l n a k Sziczil ia meghód í t á sá ra mint az ausz t r ia iak ki-
űzésére. 
Mindez összehatot t a r ra , hogy minden lépésen fel ismerhető 
lett a ha tá roza t l anság , el lenkezés, főleg a függet lenségi harcz 
ügyében , az udvar, t i tkos ügynökei mindenfelé működtek megzsib-
basz t an i a miniszteri rendele tek ere jé t . F e r d i n á n d t i tkos czéljai-
n a k különösen kedvezet t , hogy az egész félszigetről a szá jhősök , 
zavargók Fe l sőo la szo r szágbó l , hol a golyók oly a lka lmat lanúl 
f ü työ ré sz t ek , mind Nápo lyba csődültek, s ott t ú l s ágoskodása ikka l 
s i e t t e ték a react io megerősödésé t . 
A minisztériumot a sok puskake rü lő s tehetségtelen henyélő 
h ivata lkérése ivel c saknem os t romál lapotban tar to t ta . A napi sa j tó 
vezetését oly nyomorúl t csőcselék r a g a d t a m a g á h o z , melynek 
poli t ikai ismerete a pasqui l i rásig, hazaf isága a h iva ta lnokok 
n a k — h a b á r azok a legbecsüle tesebbek is — bemocskolása ig ter-
j ed t . És hogy a concertböl semmi se hiányozzék, megje lentek 
Led ru Rollin tan í tványai , az iparos segéd munkások, s ,,a munka 
j o g á t " k i abá l t ák Nápoly utczáin. I ly körülmények közt igaz volt 
Nap ie r j e len tése ápri l is 15-kéről, mely s z e r i n t : „A törvények 
végreha j t a t l an m a r a d n a k , a rendőrség és községi ha tóságok erőt-
lenek. A régi rendszer meg van döntve, s még nem emelkedet t 
más he lye t t e . " 
Márczius 29-kén n é h á n y száz önkénytes t szál l í tot tak Livor-
nón át L o m b a r d i á b a ; ezekTr ivu lz i -Be lg io iosoKr i sz t inahe rczegnő 
újonczai s toborzot ta i vo l tak . April 5 -kén követ te ezt egy zászló-
a l j gya logság , de azzal a k i je lentésse l , hogy ezt a velők sógor-
ságban álló toscanai nagyherczegnek kölcsönzik ki. 
T roya az ily a la t tomosságo t s ha t á roza t l anságo t roszalva, 
Ausztr ia ellen nyi l t fe l lépésre , had izenés re sü rge t t e a királyt , 
mint oly lépésre , mely tú lságos ha tá roza ta i tó l Szicziliát is vissza-
vezetemli régi viszonyai közé. Az ok ta tásügyi miniszter szintén 
hadí izenést k iváu t Ausztr ia ellen, de csak oly föltétel a la t t , hogy 
egész Olaszország F e r d i n á n d k o r o n á j a a l a t t egyes í tessék . Ugyan-
ezen miniszter meg a k a r t a fosztani a k i rá ly t vé tó j á tó l ; tú lságos-
k o d á s á v a l épen öszhangzott , hogy m á j u s 12-kén, midőn a react ió 
győzedelmeskedet t , Bozzellivel együt t t á rczá t vála l t . 
Napie r apri l isben u jo lag f igyelmeztet te a külügyminis ter t , 
az Ausztr ia elleni segély küldés j o g t a l a n s á g á r a . A minisztér ium 
bá torságá t s te t t szomját igen je l lemzi T r o y a ny i la tkoza ta , melyet 
a sereg k i indu lásakor N a p i e r n a k tett , mely szeriut reméli, hogy 
az angol ko rmány fontolóra veszi, hogy mennyi re kétes he lyze tben 
van a nápolyi k o r m á n y ; mint meg van győződve arról is, hogy a 
bécsi ko rmány i s , ha g y ő z e d e l m e s k e d i k , á t l á t a n d j a e he lyze t 
kényszerűségét . 
A felső Olaszországba ind í tandó had tes t lé tszáma 14 ezer 
gyalogra , kevés lovasságra s néhány ü tegre volt számítva . A veze-
tést, a legjobb t ábornokok félre vonulván, Pepere bizták. Pénz nem 
volt, végre is kényszerkölcsönhöz kel le nyúlni . 
A p á p a megemlékezvén I. F e r d i n á n d n a k és Murá tnak a 
Márkák utáni kacs inga tá sa ik ró l , csak zász lóa l j ankén t ! á tvonu lás t 
engedet t . Különben a nápo ly i seregre lassú mozgás anny i r a r á 
volt parancso lva , liogy az ezredes ki a 10-dik ezreddel a Pon á t -
kel t , e s ie tségér t dorgá lás t kapot t . 
D e anná l nagyobb szerep vár t a flotillára, mely az Adr iába 
evezett . Velencze ekkor már zárolva volt, Nugen t F r i a u l b a n még 
csak azért veszteglet t , mert vá r t a a szükséges os t romszereket . 
Ezér t a veszély Tr ies t felé fordúlt , k ivál t midőn Károly Alber t 
h a j ó r a j a is megje len t az Adrián. Messina meg nem á lha t t a , hogy 
u tánok ne löjjön az előt tük elvonuló nápolyi h a j ó k n a k . 
A nápolyi flotta megje lenése igen mély benyomás t tet t Bécs-
ben, Lebzel te ln miniszter azonnal kérdés t intézet t az angol követ-
hez, hogy nem lehetne-e Tr ies te t angol h a j ó k k a l fedezni . Az angol 
követ megjegyzé, hogy az ily beavatkozás könnyen m a g a után 
vonná a f rancz ia beava tkozás t , mi az ügyet még bonyolu l tabbá 
tenné. 
A feleleten meg nem nyugodva, egy Londonba küldöt t j egy-
zékben felfejti , hogy a nápolyi flottának Ausztr ia nem képes ellen-
állani s így lehetséges, hogy a háború az eddig megkímél t pa r tok ra 
vet tet ik. Angliától anná l inkább v á r j a Ausztria, hogy segélyke-
zet fog n y ú j t a n i , mer t öt min t a b i roda lom rég i b a r á t j á t má r úgy 
is f e l szó l í t o t t ák , bogy k ö z b e n j á r á s á v a l O l a s z o r s z á g n a k k ibék í t é -
sé t s z é l e s a l a p o n eszközöl je . 
P a l m e r s t o n ezen j e g y z é k r e fe le le tül k i n y i l a t k o z t a t t a , bogy 
Ang l i a s z e r e p l ö l e g nem lép fel, a z o n b a n m a j . 3 1 - k é n a tu r in i c a -
b iné to t i g y e k e z e t t l ebeszé ln i T r i e s t b o m b á z t a t á s á r ó l , emlékeze tbe 
hozván a n é m e t b i r o d a l m i min isz té r ium f e n y e g e t ő z é s e i t ; meg-
e g y e z t e k , hogy h a P i e m o n t nem f e n y e g e t i T r i e s t e t , A u s z t r i a nem 
f o g j a f e g y v e r r a k h e l y ü l ha szná ln i . 
F ő e r e d m é n y e e n é h á n y n a p n a k , h o g y A u s z t r i a á t l á t t a mi ly 
erőte len t enge ré sze t e , és itt t a l á l j u k m e g a l a p j á t az ú j a b b időben 
a t e n g e r é s z e t kö rü l tö r tén t n a g y e r ő f e s z í t é s e k n e k . 
(Folytatása következik). 
JÁNOSI FERENCZ. 
MAGYAK TUD. AKADÉMIA. 
A múlt év utolsó negyedében a mathem. és természettudományi 
osztály bárom ülést tartott. Október 15-kén m o r ó c z i s t v á n lev. tag 
foglalá, el székét, értekezvén a t a k a r m á n y f é l é k t á p é r t é k é -
n e k m e g h a t á r o z á s á r ó l . Mondanunk sem kel l , hogy e jeles 
szakemberünk értekezése, a gazdaságban oly nagy fontosságú kérdést, 
a tudomány mai álláspontjáról fejtegeté. Ugyanez alkalommal g y ő r i 
s á n d o r r. tag n é m e l y v i t á s (mathematikai) k é r d é s r ő l érte-
kezett. Brassait ezáfolá; azonban a czáfolat többször ellenmondásra 
talált a mathem. osztály tagjai részéről. A november 12-ki ülésben 
l u t t e r F e r d i n á n d lev. tag. köszöntött be, ily czímü értekezéssel: 
M e n n y i s é g t a n i e l v e k . Sztoczek József r. tag pedig p e t k ó 
j á n o s selmeczi tanár beküldött értekezését olvasá föl, a s e l m e c z -
b á n y a i m e t e o r o l o g i a i é s z l e l d é r ö l (observatorium), m i n t 
s a r k a l a t o s p o n t r ó l . A deczember 10-kén tartott osztályülés-
nek szintén két tárgya volt. v e n i x g e r v i n c z e lev. tag foglalá el székét. 
Előadása czime volt : „A h a l a n d ó s á g i t á b l á z a t o k k é s z i -
t é s e a n é p s z á m i t á s i a d a t o k b ó l . " Ezenk ívü l g y ő r i r . tag 
tartott két előadást : a k ü l p o n t i s z ö g l e t e k k ö z p o n t o s í t á -
s á r ó l ; és a h á r o m s z ö g e k h a t á r o z a t l a n t e r ü l e t é r ő l . 
Ez évi ülései sorát, jan. 2-kán összes üléssel kezdé meg az 
Akadémia. 
Mindenekelőtt a titoknok jelenté, hogy a múlt évi decz. 31-kéig, 
mint határnapig, a Teleki-alapítványból kihirdetett 100 arany juta-
lomra öt tragédia, s a gróf Karácsonyi Guidó által alapított jutalomra 
négy vígjáték érkezett be. E pályamüvek, megbíráltatás végett a 
nyelv- és széptudományi osztályhoz tétettek által. 
Talán tudva van olvasóink előtt, hogy báró Lopresti Árpád, ki 
oly nagyszerű hazafiúi alapítványt tön az Akadémia részére, az általa, 
és gróf Széchenyi Ödön által tervezett „Utazási t á r su la t ' alapszabá-
lyait az Akadémia bírálata alá terjeszté. — Az Akadémia bizottságra 
bizta az alapszabályok átnézését. E bizottság, melynek tagjai voltak 
Lukács Móricz tiszteleti, Sztoczek és Toldy rendes s Hunfalvy János 
és Szabó József lev. tagok, — e bizottság, mondom, ma beadta jelen-
tését. Az utazási társulat czélja, mint a jelentésből értesülünk : „az 
elszigetelten tett utazások helyett, melyek eredmény tekintetében med-
dőknek bizonyultak be, alkalmat szolgáltatni úgy a bel-, mint a kül-
földre vonatkozó, utazási vállalatok létrejövésére társítás utján. E 
módon az utazások szellemileg gyümölcsözőbbekké válnak, s a nemzeti 
dicsőség és a tudomány érdekét egyiránt előmozdítják." Általában a 
társulat az utazási rflozgalmak és tervek központja kiván lenni; nagy-
szerű utazási könyvtárt állít föl; ajánlólevelekkel szolgál az utrake-
löknek; társakat szerez és segédkezet nyújt az útiterv vagy vállalat 
kidolgozásában; megőrzés végett elfogadja az utazási naplókat, térké-
peket, rajzokat és egyéb ide vágó mellékleteket, lia érdemeseknek 
találtatnak, azok kinyomatását is elősegítvén. Másfelől idegen utazók-
nak, kik hazánkat akarják meglátogatni, szintén felajánlja a társaság 
elősegélését ajánlólevelekkel, utasításokkal : a mi kedvessé teendi 
hazánk látogatását a polgárisult népek előtt. Szükség-e mondanunk, 
hogy ez eszmét gyakorialinak, a kitűzött czélt szépnek, jónak és 
hasznosnak, s a választott eszközöket czélravezetőknek ítélte az Aka-
démia bizottsága ? A tudomány érdeke előmozdítására hatalmas esz-
közül szolgál már maga a terjedelmes utazási könyv- és térkép-gyűj-
temény is; míg kellő készültséggel biró utazók buzgalmától az ethno-
graphia, geographia s a természetrajz minden ágának gyarapodását 
várhatni. Az alapszabályok főpontjaiban többször kiemelt társitási 
szellemtől s a törekvéstől, oly gyümölcsözővé tenni az eredményt, hogy 
abból a hazára fény, a tudományra és életre haszon háramoljék : meg-
várja a bizottság, hogy minden jelentékenyebb, akár bel-, akár kül-
földi utazásra társul szakemberek is felszólíttatnak, vagy legalább a 
tagok egyik s másik ismeretágra magok elkészülnek annyira, hogy a 
tudomány részéről kikért megbízásokat képesek legyenek végrehajtani. 
Óhajtja ez okból az Akadémia bizottsága : hadd lépjen mielőbb életbe 
az „Utazási társaság/ ' s jusson csakhamar oly virágzásra, minőt 
azon szellemtől, mely az alapszabályok pontjait mind végig átlengi, s 
a derék alapítóktól várhatni. 
J a n u a r 7-kén a p h i l o s . , t ö r v . é s t ö r t é n e t t u d o m , 
o s z t á l y tartott ülést, h e n s z l m a n n i m r e folytatá értekezését a 
k ö z é p k o r i é p í t é s z e t r ő l , melyet egész terjedelmében közlénk. 
Ugyanez ülésben h u n f a l v y j á n o s lev. tag részleteket olvasa föl egy 
nagy érdekű értekezésből, melyet a statistikai bizottság fölhívása foly-
tán a „Statistikaiközlemények" számára készített, s amelynek tárgya : 
„Gymnasiumaink állása 1852/3-tól fogva 185%-ig." Rendkívül tanul-
ságos adalék míveltségtörténe.tünkhez a közelebbi gyászos évtizedből. 
Sok tanulság, de egyszersmind sok vigasz rejlik e nagy szorgalommal 
összeállított és egybehasonlított adatokban, azon állást illetőleg, me-
lyet nemzetünk, miveltség tekintetében elfoglal e földön, mely róla 
neveztetik. 
De lássunk némi részleteket. Iladd szóljanak a számok. 
1852—53-ban a szorosabb értelemben vett Magyarországon a 
róm. és görög katbolikusoknak 24 teljes, 26 négyosztályú, 1 öt és 1 
liatosztályu, összesen tehát 52 gymnasiumunk volt. Ezen gymnasiu-
mokban összesen 7807 tanuló s 523 tanitó volt. Az ágostai liitvallá-
suaknak 7 teljes s 17 kis gymnasiumuk volt 131 tanítóval s 2144 
tanitványnyal. A helvét hitvallásuak 7 teljes s 13 kis gymnasiumában 
141 tanitó s 2210 tanítvány volt. Az összes 96 gymnasiumban 795 
tanitó s 12,161 tanítvány volt. Ezek közöl 6336 róm., 634 g. katli., 438 
n. e. görög, 1829 ágostai hitv., 2285 helv. liitv., 666 izraelita ; nyelvre 
nézve pedig 8554 magyar. 1677 német, 1040 szláv, 197 szerb, 396 
román, 190 ruthén, 69 horvát. {Egy gymnasium 97,600 lakosra, egy 
gymnasiumi növendék 772 lakosra esett. Különösen pedig a római 
katholikusoknál 803, a helv. hitvallású aknái 667, az ág. hitvallásuak -
nál 435, a görög katholikusoknál 1104, a n. e. görögöknél 2501, az 
izraelitáknál pedig 583 lélekre esett egy gymn. növendék. A végvidéki 
3 gymnasiumban 34 tanitó s 340 tanuló völt, ott tehát 2882 lélekre 
esett egy tanuló. Horvát- és Tótországban 6 gymnasium volt 67 taní-
tóval s 728 tanulóval, egy gymnasiumi tanuló 1294 lélekre esett. 
Erdélyben a róm. katholikusoknak 6 gymnasiumuk volt 61 tanítóval s 
751 tanulóval; az örmény-katholikusok egy gymnasiumában 4 tanitó 
s 15 tanuló; a balázsfalvai g. kath- gymnasiumban 16 tanitó s 244 
tanuló, a brassói román algymnasiumban 6 tanitó 51 s tanuló; az ág. 
hitvallásuak 6 gymnasiumában 77 tanitó s 812 tanuló, a helv. hitv., 
6 gymnasiumában 70 tanitó s 740 tanuló és végre az unitáriusok 3 
gymnasiumában 25 tanitó s 291 tanuló volt. Tehát az összes 24 er-
délyi gymnasiumban 259 tanitó s 2892 tanuló volt. Erdélyben a római 
katholikusoknál 379, — a g. katholikusoknál 1704, a nem egy. görö-
gökn. 2677, az ág. hitvall.311, a helv. hitv. 424, az unitár. 189 lélekre 
esett egy gymnasiumi növendék. Az egész magyar birodalomban 
16,121 gymnasiumi tanuló volt, és pedig 7782 r. katholikus, 1010 g. 
kath., 997 n. e. görög, 2461 ág. hitv., 2995 h. hitv., 289 unitárius, 
626 izraelita; nyelvre nézve pedig 10,051 magyar, 2448 német, 1215 
szláv, 394 szerb, 1030 román, 190 ruthén, 662. horvát, 15 olasz. Az 
egész magyar birodalomban 825 lakosra esett egy gymnasiumi 
növendék. 
1858—59-ben a szorosabb értelemben vett Magyarországon a 
"84 gymnasiumban, melyek felöl adatot vőn értekező, 877 tanitó s 
14,959 tanuló voit, és pedig 7666 rom. kath., 674 g. katli., 641 n. e. 
görög; 2021 ág. hitv., 2729 helv. hitv., 1228 izraelita, s nyelvre 
nézve 9776 magyar, 2818 német, 1257 szláv, 337 szerb, 570 román, 
124 ruthén, 77 horvát s néhány olasz. A végvidéki gymnasiumokbau 
45 tanitó s 468 tanuló, Horvát- és Tótojszágban 73 tanitó s 1046 ta-
nuló, Erdély 26 gymnasiumában 294 tanitó s 4212 tanuló; az egész 
magyar birodalomban tehát 2 0 , 6 8 5 gymnasiumi növendék volt, és 
pedig 9 8 3 4 rom. katk. , 1368 g. kath. , 1330 nem. egy. görög, 2 7 4 3 
ág. kitv., 3848 helv. hitv., 252 unitár. 19 örmény kath . , 1296 izrae l i ta ; 
g a nyelvre nézve 12 ,067 magyar 3 9 0 9 német, 1287 szláv, 5 8 8 szerb, 
1 6 1 9 román, 9 4 0 horvát , 8 3 sziavon, 124 rutlién. Magyarországon 
675 , a végvidéken 2275 , Horvát- és Tótországban 827, Erdélyben 
5 1 8 lélekre esett egy gymnasiumi növendék. 
H a Czörnig és Schmitt állításai a magyar birodalom különböző 
népségei számáról igazak volnának, mit azonban tagadnunk k e l l : akkor 
úgymond értekező, Magyarországon 4 0 1 , Erdélyben 2 5 4 magyar 
lélekre esnék egy gymnasiumi növendék, míg a többi népségeknél csak 
1013, különösen a slávoknál 1404 a szerbeknél 1402, a románoknál 
1510, a horvátoknál 1302, a ruthéneknél 3 6 8 2 lélekre esnék egy gymna-
siumi tanuló. Megjegyzendő, hogy Alsó-Ausztriában 679, Felső-Ausztriá-
ban 966 , Stájerországban 1025, Karinthában 1120, Gallicziában 1084. 
Poroszországban pedig 4 4 4 lélekre esik egy gymnasiumi növendék. 
J a n u a r 14-kén a m a t h e m. és t e r m é s z e t t u d . o s z -
t á l y ü l é s é b e n p ó l y a j ó z s e f . rendes tag egy é l e t t a n i érte-
kezést olvasa föl, melynek rövid tar ta lma következő: 
A biologia, mint önálló tudomány, a tudományok sorából kima-
rad t : mivel részei más tudományok körébe vonattak, mint p . o. az 
ál talános biologia most a geologiába van beszőve; a speciális bioló-
giából az állati élet kezdetét az embryologia, a növényi életet pedig a 
növényi physiologia tá rgyal ja . Az életegység követeli, hogy a biologia 
mint önálló tudomány is miveltessék, ha más tekintetből nem is, a fő 
elvek megalapítása körüli el járásból. 
Ér tekező az élet tanban helyezte á l láspont já t , az élettan levén 
azon tudomány, mely az életet az egyének összeségében , s nem, 
mint a physiologia, az egyes egyéni szervekben fürkészi. 
Valamely államnak, mint egyének összegének élete, az alkal-
mazott élettan részét tevén, ezen élet pedig — mint értekező magát 
kifejezte — „egy folyton"ból állván, e , ,folyton"ban értekező kétféle 
lényeges tényezőt, mint erőt, különböztet meg : u. m. t e s t é t és 
s z e l l e m é t . E két erő egyikét magábanvéve csak félnek s a kettőt 
együtt egy egészet tevőnek mondá. E két erőt aztán természeti álla-
potában, t. i. az életkoriban vette vizsgálat a lá . Az életkorokat növé-
sire, ál lapodásra és hanyatlásira osztván, az érintett két erőt kifejlésé-
ben és hanyat lásában mindenik életkoron át követé, jellemezvén egy-
szersmind az életkorokat, azon erők nyomán. A növési kor, úgymond, 
az ö s z t ö n s z e r ü s é g é s m o z g á s kora, az állapodási az o k s z e -
r ű s é g é és t e t t e k é , a hanyatlási a t a n á c s kora. A testi erő 
a lapjá t a gerinczvelőbe, a szellemiét a koponya-agyba helyezi érte-
kező, s mivel a gerinczvelő és koponya agy egy szakadatlan „folytont" 
tesznek; boncztani szempontból is a két erő egységét erösíté. Az élet-
korok egyenkinti tárgyalása után átment előadó az életkorok összegé-
ből alakuló nemzeti életre, különösen alkalmazottai] nemzeti életünkre. 
E nemzeti életben is az érintett két erőt vevé vizsgálat alá, u. m. a 
testit és szellemit. A testi erő alapföltételeit, úgy mint az eledelt, ruhá-
zatot stb. tárgyalván, azon erő lényegét nemzeti szempontból k ü 1-
és b e l t e r j é r e nézve említé föl. A nemzeti testi erő kül ter j ét az 
egyének sokaságában, belterjét az egyének eröteljében helyezé. A testi 
erő „külterjeül" a munkát veszi és nemzeti munkálkodásunk hiányait 
tár ja vala föl. A szellemi erő munkálkodását is e nyomon adá elő. 
Végre e nemzeti erőösszeg egy bélyegét, az önfentartást s ennek biz-
tosítékait sorolá föl értekező. Ily biztosítékokul vevé 1. a földterüle-
tet, 2. a testi erő bel- és külterjét, 3. az önfentartás védni akarását 
és tudását. Mindezeket hazai viszonyainkra is alkalmazá. 
J a n u á r 21-kén p h i l o s . , t ö r v. és t ö r t é n e t t u d o m á -
n y i ü l é s . Weuzel Gusztáv r. t. egy szép reményekre jogosító fiatal 
arcliaeolog és történetbuvár, ifjú " k u b i n y i f e r e n c z értekezését mutatá 
be a „ M a r g i t - s z i g e t m ű e m l é k e i r ő l . " E tárgyban már két 
munkát mutathat fel irodalmunk : Érdy János r. tagét, mely Szerelmey 
albumában (Magyar hajdan és most) jelent meg, s „Margit-sziget tör-
ténetét," melyet — Erdy értekezését ís használva — Radványi írt. 
Ifjú Ivubinyi Eerencz leginkább a romok pontos leírására törekedett. 
Legrészletesebben vannak leírva értekezésében a domonkos szerzetbeli 
apáczák templomának romjai. E zárda, mint tudjuk, a XIII. század 
közepe táján, a ta tár járás után, hazánk ujjáalkotása éveiben készült, 
IV. Béla királyunk leánya, Margit számára, kit atyja isten szolgálatára 
ajánlott fel. Úgy látszik, végkép 1541-ben dúlták fel a törökök, s rom 
jai t csak 1838-ban ásták ki. E zárda egyháza, értekező szerint, kü-
lönbözött a külföldi egykorú építményektől, nem levén kereszthajója, 
mi, úgy látszik, hazai építészeink által szándékosan és következetesen 
volt elhagyva. De különbözött az épület a XIII. század első felében 
készült román csoportozatbeli magyarországi egyházaktól is, a mennyi-
ben alaprajza, mit értekező bemutatott, már inkább a gót (vagy helye-
sebben csúcsíves) építés elveihez hajolván, nélkülözi a mellékhajók 
szentélyeit, s a nyugoti, majdan szabályszerű tömör két tornyot. Te-
kintve egy részről ez alaprajz hajlását a csúcsíves idom elveihez, mi 
különösen k e s k e n y , h o s s z ú a l a k j á b a n , továbbá a szentély sok 
oldalú záródásában és a karral egybeolvadásában, végre az alapfalak-
nak nem fölötte vastag voltában nyilatkozik ; tekintve más felöl a részle-
teknek és ékítményeknek nagyobb részint a román és átmeneti stylben 
történt kidolgozását, - .valószínűnek tar t ja értekező, hogy az alapter-
vet külföldi művész készíté, az akkor már külföldön s kivált Franczia-
országban kifejlődésnek indult csúcsivezet alapelvei szerint, a kivitel 
azonban belföldi s a még itt divatozó román idomokhoz szokott építé-
szekre levén bizva. Ezek nem tudtak egészen menekülui a román s 
átmeneti idomoktól s azokat akaratlanul is alkalmazák a zárdatemplom 
részleteinél. S talán — gyanítja értekező — talán Villard de Honne-
court jeles franczia építésznek, ki 1244—1247 között hazánkban 
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tartózkodott, része volt az alapterv készítésében? Margit legendájában 
olvassuk, hogy Margit koporsóját két, lombárd kőműves faragta vörös 
márványból, de nem következik, hogy ez építő mesterek Margit halála 
(1271) előtt 2 6 — 2 7 évvel (1244—45) , az apácza-zárda építésekor 
már hazánkban voltak volna. — Ismerteié továbbá értekező a szent 
Ferencz minorita szerzet egyházának, — mely már 1278-ban fenállott —• 
s a praemontreiek Mihály egyházának— mely már 1225-ben diszesíté 
a szigetet — maradványait ; ismerteié a Margit szigeten talált régi-
ségeket stb. Ez értekezés, melyhez érdekes rajzok mellékelvék, az 
archaeologiai bizottsághoz tétetett által, használat végett. 
Ez ülésben egyszersmind H e n s z l m a n n i m r e befejezé általunk 
már közlött értekezését a k ö z é p k o r i é p í t é s z e t r ő l . 
J a n u á r 28-kán n y e l v - é s s z é p t u d o m á n y i , e g y s z e r s -
m i n d ö s s z e s ü l é s . A titoknok olvasá l i c i i n e r p á l lev. tag 
székfoglaló értekezésének : „S z e n c z i M o l n á r A l b e r t , m a g y a r 
n y e l v é s z " töredékeit. A becses monographia még nincs befejezve.— 
Majd Ballagi Mór r. tag k e n e s s e y a l b e r t értekezését olvasá föl, 
melynek czíme : „ E g y m a g y a r h a j ó z a t i m ü s z ó t á r ."—Végre 
h e n s z l m a n n i m r e azon kérdést vizsgálta alapos értekezésében : m i n ő 
s t y l b e n é p í t s ü k a M. T u d . A k a d é m i a é p ü l e t é t ? 
Itt közöljük a nagyérdekű értekezést. 
„A fokérdések — úgymond értekező — melyek az akadémia 
épületénél előttünk felötlenek : az épület helye, a palotának összeköt-
tetése a bérházzal, a styl, az épület jelleme és költségei. Az első két 
kérdésre a felelet ténynyé vált, ezek az építkező háziúr-által el lettek 
döntve. Fenmarad tehát a styl, a jellem és költség. 
„A styl kérdése a legfontosabb ; ennek feloldását, művészi fel-
adat levén, méltán a művészekre bízta a háziúr. 
„A styl tekintetében eddig leginkább két vélemény nyilatkozott; 
az egyik a n t i k i z á l ó , a másik n e m z e t i módot kiván alkal-
maztatni. 
„ M i n d e n s t y l t ő l j o g g a l k í v á n j u k , h o g y a l a p e l -
v e t á l l í t s o n f e l , s e b b ő l , a z é p í t é s z e t i c z é l i r á n y o s -
s á g é r t e l m é b e n é s a h a s z n á l t a n y a g o k t e l j e s t e k i n -
t e t b e v é t e l é v e l , s z e r v i l e g f e j t s e k i a r á n y a i t é s 
i d o m a i t . A hol ezen feltételeknek csak egyike is hiányzik, ott 
ugyan a szükségletnek megfelelő épületet emelhetünk, de stylről épen 
nem szólhatunk. De ezen feltételeket nem találjuk az úgynevezett anti-
kizáló stylekben, se az olasz, se a franczia renaissanceban; mert ezek 
a dóriai és etruszk törzsnek csak sarjadékai, ós még úgy is csak a 
római mód közbejöttével, mely módnak magának nincs kellő ere-
detisége. 
„Az érintett második vélemény s a j á t s á g o s s t y l t kiván, 
mely az épület monumental voltában tanúságot hagyjon az utókorra 
étetviszonyainkról és nézeteinkről; vagyis más szavakkal, mely n e m -
z e t i m a g y a r s t y l legyen. 
„E vélemény ellen semmi kifogás nem volna, ha annak meg le-
hetne felelni; csak hogy ily stylnek életbeléptetésére mindenek előtt 
szükséges némi nemzeti építészeti elemek létezése, melyekből a stylt 
kifejleszthetni : mert az építészet a tapasztalás művészete levén, nem 
azülemlik mától holnapra. Azonban nemzeti magyar építészeti elemek 
nem léteznek, nem létezhetnek, mert a magyar nemzet mint nomád 
nép telepedvén le hazánkban, házát, templomát és még későbben pa-
lotáját is idegen minták után építé. Ezen kölcsönzést mai napig foly-
tattuk és így rögtönzött magyar stylről szó sem lehet. 
„Kénytelen vagyunk tehát a meglevő stylek közöl választani; 
mint ezt eddig őseink tették, mint ezt a világ legnagyobb építészei, a 
Parthenonnak, Sz. Zsófiának és a középkor Dómjainak mesterei tették, 
a kik mind nem találtak új stylt, hanem az előttök már létezőket to-
vább kimívelték. Válaszszunk tehát mi is, de válaszszunk oly létező stylt, 
a mely czélunknak legjobban megfelelhet. Elmellőzve itt, mint e czéltól 
nagyon elütöket, az egyiptomi és az ázsiai styleket, az első kérdés ez : 
„ V á j j o n a n a g y s z e r ű d ó r i a i s t y l v i s z o n y a i n k -
n a k é s é g h a j l a t u n k n a k m e g f e l e l h e t - e ? 
„A görög vagy köztepein tökéletesen közéletet, vagy házában 
teljesen visszavonulva élt, ez utóbbi öszhangzatban levén a nő állásá-
val. — A görög közéletének megfelel a köz, magánéletének a bei-
építészet, mindketteje az éghajlat szelídsége miatt csak kevés ótalmat 
kívánván, sőt ellenkezőleg a légnek nyitva és csak a nagy hőség ellen 
levén védve. A külépítészetnek megfelel a külső, a belépítészetnek a 
belső oszlopcsarnok : például a templomnál vagy a ház atriumában, 
mindkettejében a tulajdonképen benső helyiség, az isteni vagy az em-
beri laktér, általában csak kevéssé világítva; mert a teendő legna-
gyob része a laktanya előtt levő nyí l t , árnyékos és egyszersmind 
világos csarnokban vitetik véghez. 
„Ellenben változékony, szeles és esős éghajlatunk még nyáron 
is mind köz, mind magán foglalkozásunk számára tökéletesen védett 
helyiséget kiván. Szigorúan véve tehát az oszlopcsarnok nálunk nem 
volna helyén; azonban e szabálynak vannak kivételei, péld. nyári 
lakban, ott, hol a tulvilágosságot vagy léget szándékosan ki akar juk 
zárni, előcsarnokokban a kocsik megállapodására stb. Úgy szintén az 
ily csarnokot üvegtábláinkkal inkább védhet jük, mint a görögök; 
csakhogy akkor a csarnok eredeti jelentőségét részben elveszti, meg-
szűnvén nyilt helyiség lenni." 
„Az oszlopok felett a görögnél a hatályos, archictrav fries és 
párkányzatból álló gerendázatot találjuk. E részek két elseje fa ere-
detére emlékeztet vissza, s a trigliphek közti osztály a metop itt levő 
ősi ablaknyilásra. Ellenben a mi építészetünk eredete óta köépítészét, 
tehát semmi faépítészetre nem szükség emlékeznünk, úgy szintén a 
triglyphek és metopok sem birnak nálunk értelemmel. Nem marad 
tehát a görög gerendázatból számunkra semmi a kiszökő párkányza-
ton kivül." 
„A görög födél megint az éghajlat szelídsége és a téli hó hiánya 
miatt csekély és alacsony lehetett, míg az északi födél nagyobb ma-
gasságot kiván." 
„Egymás fölébe tett emeleteket a görög épületromok után alig 
ismerünk; és még Pompeiban is általában elvesztek a felső emeletek. 
Ellenben mi ily emeleteket nem nélkülözhetünk. Az ablakot a görög 
nem kívánta nagyon, mert annak helyét az oszlopköz pótolta. Ellenben 
mi ablak nélkül nem lehetünk el. Pompeiban egész utczák vannak, 
melyek egyetlen egy sima falból állanak, csak ritka nyílással a ház-
ajtók számára. Ellenben mi földszintünket vagy az utczára ablakokkal 
nyiló lakásul vagy egészen nyitott boltul használjuk ; a görög boltok 
pedig legnagyobb részt csak a vásártéreken voltak. Míg a görög a 
külvilággal csak úgy érintkezett, ha egyenesen belépett abba, mi ezen 
érintkezést lakásainkból ablakainkon keresztül szeretjük gyakorolni." 
„A tágas védett helyiségek, mikre éghajlatunk alatt, közgyűlé-
seink miatt szükségünk van, kizárják az oszlopok hordta görög lapos 
födélzetet. Míg tehát a görög középületnek ismertető jele a külső, 
fekirányosan födött csarnok, nálunk ezen ismertető jel az ablakos, 
tágas és boltozott terem, és míg a görög magán épületének ismertető 
jele a benső csarnok, nálunk azt ablakos lakszobáinkban találjuk. Ha 
pedig ennek oszlop vagy pillércsarnokot teszünk elébe, megtörténik, a 
mi gyakori eset Párisban a „rue Rivoliban," hogy ködös napokon még 
délben is kénytelenek a csarnokban levő boltokban a légszeszt meg-
gyújtani." 
„Menjünk át most a görög építészetről a r ó m a i h o z , melyben 
boltozattal, emeletekkel, ablakokkal, kapukkal és mindennel találko-
zunk, a mire nekünk is szükségünk van." 
„A római éghajlat sokkal közelebb áll a göröghez, mint a miénk, 
és azért a rómaiak a görög elrendezésnek nagy részét egyszerűen át-
vehették, és ezen átvételt többnyire görög építészek eszközölték. De 
az eltérések annál művészietlenebbek. Ezek közt első helyen áll az 
oszlop elkorcsosodása. Az oszlopnak czélja téliért, padolatot emelni. 
Rómában az oszlopot sokszor csak a fal színének megszakasztására 
használták. Ezen eset még roszabb, ha a semmit nem emelő és a fal-
ból testével kiálló oszlop, két ablak közt elhelyezve, a kilátást jobbra 
s balra akadályozza, ini már Rómában is történt, de nálunk szerfölött 
kedvelt elrendelés, daczára annak, hogy az ily oszlopköz lakója mind-
annyiszor boszankodik, valahányszor ablakán kitekint. Hozzáadjuk, 
hogy a fali féloszlop alkalmazása már Rómában is azon csúnya modort 
szülte, mely szerint alúl az u. n. toskáni renddel kezdvén, az első 
emeleten ioniai, a másodikon korinthiai oszlopokat raktak egymás 
fölébe, és ezen eszmélet nélküli eljárást a végtelenségig ismételték. 
Végre az oszlopnak elkorcsosodása Rómában kellő arányai félreisme-
résében mutatkozik. Ennek következtében az oszlop jelentőségét telje-
sen elvesztvén, pusztán oda ragasztott és constructiv ok nélküli, mint 
annak fömüvészi t a g j a , az egész építészetet lesülyedésében maga 
után rántotta. Ez már Rómában tor tént , de még is ritkábban, mint 
korunkban." 
„Igaz, hogy a rómaiaknak köszönjük a b o l t o z a t i s m e r e -
t é t , ők az egyszerű ívet és hevedert, a dongaboltot, sőt a kereszt 
boltot és még a kúpot is alkalmazták. A boltozatot ugyan a rómaiak 
nem találták fel, hanem leginkább az etruriaktól kölcsönözték, kik 
magok a boltozatot az egyptomiaktól vet ték; de mivel az etruriai bol-
tozattal sokkal későbben, az egyptomival pedig csak imént ismerked-
tünk meg, e tekintetben, a rómaiakat kell legrégibb tanitóinkúl nyilvá-
nítani. De a rómaiak ideje óta a boltozatos építészet mind technikailag, 
mind művészileg végtelenül haladot t ; mert ők a kúp pendentívjeit, a 
keresztboltozatnak gerinczekre és süvegekre felosztását, egyszerű és 
ívtámokkal támasztását, és az oszlopnak tővé átalakulását nem ismer-
ték. Ha már most látjuk, hogy ezen középkori találmányok által még 
a leggyöngébb római keresztbolt vastagságát tizedére leszállíthatjuk, 
a nélkül, hogy az épület szilárdságának ár tsunk; ha látjuk, ho'gy a 
gerinczeket a támak csomópontjaira öszpontosítván, a tömérdek római 
hoszfalakat egészen nélkülözhetjük, és azok helyébe ablakokat alkal-
mazhatunk : akkor nem vitázhatjuk el, hogy már a középkori építészet, 
mely mindezeket életbe vitte, a bolt-építészetben határtalanúl felülha-
ladta a római építészetnek még legtündöklőbb korát is." 
„De korunkban a boltozatos építészet az, a mire minden köz, 
minden monumental épületben elkeriilhetlenül szükségünk van, mert 
az által a legtágasabb téreket is befödhetjük, és mert a födés a leg-
biztosabb a legtartósabb, oly annyira, hogy legalább a földszinti helyi-
ségekben majdnem minden építészi rend azt követeli. Hol tehát az 
épület magassága és a költségek azt megengedik, mindenütt legczél-
szerübben fog alkalmaztatni a bolthajtás és nevezetesen a gerinczezett 
keresztbolt támakkal összekötésében; mert így nem vagyunk kényte-
lenek a benső tért erős hordozó tagok felállításával szűkíteni, mivel a 
boltozat tolását a külső részekre vihetjük át." 
,,Ha azonban bolthajtásos építészetre szorulunk, természetesen 
ott kell azt keresnünk, a hol a legtökéletesebben ki van fejlesztve. A 
kúpra nézve első helyen áll a byzanti építészet, de a k e r e s z t b o l t 
k i m í v e l é s e m á r a r o m á n é p í t é s z e t b e n e l ő h a l a d v á n , 
t e t ő p o n t j á t c s a k a c s ú c s í v e s v a g y i s f r a n c z i a s t y l -
b e n é r t e e l . " 
„E stylben mindazt feltaláljuk a mire szükségünk v a n ; feltalál-
juk a legtökéletesebb boltozat-rendszert, a legtökéletesebb emeletrend-
szert, a legtökéletesb világítási rendszert, s a legnagyobb szabadságot 
valamint az elrendezésben, úgy a csoportozatban és az alakzatban. De 
a szabadság, kivált a fenforgó esetben, roppant fontossággal bir ; mert 
az akadémiai palotának bérházzali összekötése csak akkor létesíthető 
czélszerüen, ha az építésznek a legnagyobb szabadság engedtetik az 
elrendezésben, a csoportozásban és az idomzatban. Nem hallgathatom 
itt el, hogy a franczia styl még a görög kül- és belépitészetet is tovább 
mivelte némi módosítással; az elsőnek példányait a középkori város 
házak s némely templomok előcsarnokaiban találjuk, az utóbbinak 
példányát a kolostorok keresztcsarnokai mutatják. A jelen esetben a 
pa lo tának , mint középületnek, a bérházzal, mint magán épülettel, 
összekötése, szintén ezen, már a görögök által használt kül- és bel-
épitészetet igényli, még pedig középkori módosításában; mert ez, 
tekintettel sa já t éghajlatunkra fejlődött." 
„Mindezek mellett számosan vannak nálunk, kik a csúcsíves stylt 
általában nem kedvelik." 
„A mostani politikai viszonyok közt könnyen érthető, ha a ke-
veset eszmélkedő nagy közönség, nem szólok intézetünkről, mert ahhoz 
ily ok természetesen nem férhet, — könnyen érthető, mondom, bár nem 
helyeselhető, ha a nagy közönség a csúcsíves stylt már csak azért sem 
kedveli, miyel azt német találmánynak hiszi. Ennek ellenében e helyen 
tartotí, a középkori építészetet tárgyazó előadásaim másodikában be-
bizonyitám, hogy e styl egész századdal volt elébb használatban a 
francziáknál , mint a németeknél; továbbá, hogy annak léptenkinti 
fejlődését Francziaországban ta lá l juk , holott e styl Németországon 
legelső felléptében is már tökéletesen kimiveltnek mutatkozik; bebi-
zonyitám továbbá, hogy ezen tények a középkori archaeologiában vi-
lágszerte el vannak ismerve, és hogy azokon senki nem kételkedik, a 
ki az elmúlt tíz évben megjelent az e tudományt tárgyaló könyveket 
olvasta, végre bebizonyitám, hogy már a középkor is „opus francige-
numnak" nevezte a csúcsíves stylt." 
„E s t y l t e h á t n e m n é m e t , h a n e m e r e d e t i f r a n -
c z i a s t y l . F r a n c z i a o r s z á g b ó l , a k e z d e m é n y e z é s 
o r s z á g á b ó l s z á r m a z i k , m e l y o r s z á g m a j d n e m m i n -
d i g b a r á t s á g o s i n d u l a t t a l v o l t i r á n t u n k . " 
„E styl továbbá nem s z e r z e t e s i v a g y k o l o s t o r i styl, 
a mint némelyek hirdetik. Ugyancsak érintett második előadásomban 
bebizonyitám, hogy e styl kimivelését egy részt az északi franczia 
városoknak a XII. században történt felszabadulása, más részt az 
akkori építészetnek a kolostori szerfelett szigorú szabályok alóli fel-
mentése eszközlé ; mert e styl épen akkor indul virágzásnak, midőn az 
építészet a szerzetesek kezéből a laikus mester kezébe ment át. E styl 
tehát kétszeresen a s z a b a d s á g s t y l j é n e k nevezhető, ama sza-
badságénak, melyet a mesterek magok a chartresi csarnokban jelké-
peztek, személyesitése alá a Libertás szót irván, mely szobor és aláírás 
még ma is eredeti helyén látható. 
„E styl továbbá nem, mint többen hamisan hirdetik, csupán 
e m p i r i k á i s t y l . Harmadik előadásomban bebizonyitám, hogy ily 
logikai következetesség, ily okszerű kimivelése az aránynak, idomok-
nak és szerkezetnek, ily okszerű kifejlődésök az alapelvekből és ala-
kokból, ily szigorú tudományos rendszerezés semmi más stylben nem 
fordul elő, csupán csak a franczia stylben. Daczára annak, e stylt 
e c c l e c t i c i s m u s s a l v á d o l t á k , hozzáadván, hogy az ecclecti-
cismus a művészetekben káros hatással bir. E káros hatást el kell 
ismerni azon művészetekben, melyek majdnem egészen a teremtő láng-
észtől függenek, de az építészet a tapasztalás művészete levén, ily 
szemrehányást nem érdemel, de legkevésbbé érdemel a franczia s tyl ; 
mert ez az idegent, a megelőzőt soha sem vette föl egyszerűen, hanem 
mindig csak akkor, ha a módosítás által saját vérévé vá l t ; e módosí-
tás pedig a legmélyebb, legművészibb tapintattal és érzettel párosult 
legértelmesebb tanulmányozás eredménye volt." 
„E stylben épültek valaha valamennyi tudományos intézetek, 
miknek példányai a még ma is fenálló oxfordi és cambridgei collegek. 
A ki ezeket látta, igen jól képzelheti magának akadémiánkat e stylben, 
míg az athéni akadémiának, mint épületnek, eszméje alap nélküli 
marad." 
„Nem kell továbbá elfelejtenünk, hogy nemzeti történetünk fény-
korai ka rö l tve já rnak a csúcsíves styllel. A mongolok pusztítása után 
újra felébredő hazánkban IV-ik Béla és családja a franczia építészetet 
honosítá nálunk; a XIV. században Róbert Károly Visegrád várát 
csúcsíves stylben épité, e stylt használta Lajos, s végre Mátyás budai 
várában." 
„A XVI. század kezdetén nemzeti öltönyünk e styl szellemében 
megállapodik, mit a magyarok, kiket Burgmaier, Miksa császár disz-
menetében lerajzol, tanúsítanak. Itt még nem találkozunk a szűk és 
testhez tapadó ruhával, mely csak az XVII. és XVIII. században jött 
divatba, s a mely ellen a népnek bő szűre, bundája és gatyája óvást 
tesznek. Burgmaier magyarjainak bő köntösei csúcsíves stylü virágok-
kal diszesítvék, csatokkal, övekkel és gombokkal tartatnak össze, a 
fövegek közt ráismerhetni a kanászkalapokra és prémes sapkára. Mu-
zeumunkban szintén diszitményekkel találkozunk, melyek e stylnek 
köszönik eredetöket, s melyek ma is gombok, övek stb. mintájául jog-
gal szolgálnak. Volt idő, mikor mint ma e minták után készített diszit-
ményt, csúcsíves stylbe épített házakat kívántunk; ez ízlés 15 év előtt 
uralkodott. Azóta, igaz, nem keveset kontárkodtak nálunk e stylben; 
de ha ezen kontárkodás visszaijeszt bennünket, miért nem ijedünk meg 
más építő modorokban tett kontárkodástól is, hisz itten a „mementó 
mori-k" még sokkal számosabbak." 
„ L e g y e n t e h á t p a l o t á n k f ö l a d a t a h a z á n k b a n 
o l y m i n t á t á l l í t a n i f e l , m e l y a k ü l f ö l d i m ű v é s z e t 
é s t u d o m á n y s z í n é n á l l j o n . " 
„De ha mintát akarunk felállítani, természetes hogy meglevő 
épületek holt utánzásától ovakodnunk és oda kell fordúlnunk, a hol a 
föltalálás a teremtés nem csak lehető, de valószínű is, azaz oly styl-
hez, mely nem, mint antikizáló modorok, a megszokott és mindennapi 
körül forog, hanem minden adott alkalommal valóságos ú j épület-
egyéniségeket szokott teremteni. Ily styl már eredetiségével is eredeti-
ségre szólít fel, sőt arra kényszerít. A roppant számmal fönálló régi 
csúcsíves épületek másolatai, melyeket a legutolsó évtized közzé tett, 
kétségen kivül helyezik, hogy itt kimeríthetlen kincsre találtunk, melyet 
a képzelőtehetség, a művészet és a tudomány vég nélkül felhasználhat. 
E kiadások apáink müvei ismeretét egy úttal annyira vitték, hogy e 
téren biztos léptekkel járhatunk és tiszta belátással működhetünk, 
de más részt is e kiadások a külföldön általánosan megkedveltették a 
csúcsíves stylt. Angliában ezen előszeretet még régibb, és annyira 
uralkodó, hogy az angolok a parlament házuk építése előtt készített 
költségvetés alkalmával nem ijedtek vissza a nálunk hihetlennek tetsző 
több millió font sterlingnyi összegtől. Franczia- és Németországban a régi 
csúcsíves domokat, templomokat, várakat és városházakat nem csak 
restaurál ják, hanem kiépítik sőt ú jakat emelnek e stylben. Míg mai 
nap a római vagy renaissance épületeit csak felületesen tekintik, mivel 
ez nem más, mint a megszokottnak és mindenütt láthatónak ismétlése, 
czélirányosnak tar t juk a középkori stylben emelt épületeket egyenkint 
tanulmányozni, mivel itt minden lépten ujjal, eredetivel találkozunk, 
mely, midőn a mester képzelő tehetségéről ad tanulságot, saját phan-
táziánkat is felébreszti." 
„Képzeljünk építő helyünkön az általelleni épülethez hasonló 
házat, mely közönséges bérháztól csak oszlopcsarnokával különbözik, 
miről nem tudhatni, liogy jutott az attól tökéletesen különböző épület 
elébe. Nem leend-e mindenki feljogosítva, kérdezni, mi okból ismétel 
tük ezen már magában is semmi eredetiséggel nem biró építményt? E 
kérdést, ha sok pesti lakos nem tenné is, mert az építészidivathoz 
hozzá szokunk, mint a semmi logikai okon nem alapuló ruha divathoz, e 
kérdést teendi minden esetre minden művészi tapintattal biró vidéki és 
idegen. Ily kevés fejtöréssel járó épületekkel a múlt évek megajándé-
koztak, de ha ma is ily mód után törekednénk, csak saját szegénysé-
günket árulnók el. Tegyük fel az antikizáló modor második jobb esetét, 
oly csarnok-homlokzatot, minő a Louvreé Párisban, mihez távolról, de 
igen távolról hasonlít megyeházunk oszlopos csarnoka." 
„A Louvre homlokzatának megvan érdeme, de azon hibája is, 
hogy oszlopai két emeleten keresztül emelkedvén, az ezen emeleteket 
elválasztó párkányzat mintegy átvágja az oszlopokat; más részt a 
csarnok a mögöttök lévő tereméket homályosokká teszi úgy, hogy 
ablakaik ez oldalon mindig be vannak rekesztve. Egyébiránt is a 
Louvreröl nem szólhatunk, mert hogy ily oszlopokat és azokkal ösz-
hangzatban levő épületet állíthassunk, arra pénzerőnk távolról sem 
elegendő. Forduljunk tehát a harmadik esethez, képzeljünk kisebb 
oszlopzatot, minden emeleten és akkor a teremek és szobák homályo-
sítása minden emeleten fog uralkodni. Nem marad tehát egyéb hátra, 
mint a negyedik eset, azaz a falból kinyúló féloszlop, és akkor nem 
csak öszhangzatban lesz épületünk környékével, t. i. a Dunasor szá-
mos házaival, de azon kivül még e házak kegyteli ismétlése is leend. 
Pedig oszlop nélkül alig képzelhetni antikizáló épületet; mert az osz-
lop az antik építészetnek föfo tagja. 
„Forduljunk most épületünk jelleméhez. Az építészetnek egyik 
föföladata, müvében czélját és rendelkezését nyilvánítani; de ezen 
föladatnak hol lehet inkább megfelelni, mint oly stylben, hol e tekin-
tetben is legnagyobb szabadsággal birunk V" 
„A tudományos akadémiák jelleme háromban öszpontosúl : a 
k o m o l y m é l t ó s á g b a n , a m e g k ö z e l í t h e t é s b e n é s a 
v i l á g o s s á g b a n . A tudomány, ama szellemünknek legmélyebb és 
ab3olut szüleménye, komoly és méltóságos jel lemű; a tudomány meg-
közelíthető legyen mindenkinek, mert abban nincs más azon tekintélyen 
kivül, melyet a szorgalmas tanulmánynyal párosult adomány magának 
kivív; a tudomány világos legyen, mert az viszi előttünk életünk és 
létünk legtisztább szövétnekét." 
„Az egyiptomi és doriai építészet k o m o l y u g y a n é s m é l -
t ó s á g o s , de az idomok, mik e tulajdonságot jel lemzik, annyira 
uralják az építészi anyag tömegességét, hogy azt ezen uton, kivált 
pénzerőnkkel, el nem érhetjük. Kénytelenek vagyunk tehát a komoly 
méltóságot inkább, vagyis jobban, egyedül az idomok szigorúságában 
keresni, s így mindent elmellözni, a mi a későbbi csúcsíves építészetre 
a csipkés építészet gúnynevét hozta. A nagyszerű tömegesnek hatását 
továbbá előteremthetjük oly csoportozással, mely a kevésbbé lényeges 
alárendeltetése által a lényegesebb tömeget annál inkább kitünteti. E 
jellem elérhető, ha épületünket fölemeljük a körülfekvő házak közöl ; 
végre az épület méltósága kívánja, hogy minden építészeti hazugság-
tól tartózkodjunk, hogy építészi anyagot ne színleljünk, hanem azt, a 
mivel élünk, nyilván fölmutassuk ; más szavakkal a méltóság a t e r -
m é k k ő - é p í t é s z e t e t tételezi f ö l , mely szerkezetét falaiban és 
iveiben mutassa és azokat vakolattal be ne mázolja." 
„A második pontnak, t. i. a m e g k ö z e l í t h e t ő s é g n e k , 
már az épület elhelyezése is tökéletesen megfelel, midőn azt nemcsak 
minden oldalán elszigeteli, hanem messziről láthatóvá is teszi „in loco 
conspicuo."E körülmény azok ellenében kiemelendő, kik az Akadémiát 
távolabb és csekélyebb városi-észbe akarták kiutasítani, hogy úgy a 
kereskedésnek az egész Dunapart megmaradjon. De ezen urak nem 
emlékeztek arról, hogy az angol parlamentház szintén a Themse part-
ján fekszik, és hogy Pest városa Budáról látva, csak nyerhet, ha a sok 
kei-eskedési és lakkaszárnya sorát e helyen monumental épület sza-
kasztandja meg. De e tekintet megint a csúcsíves stylt kívánja ellenté-
tül a többi egyenruhás házakkal . Másrészt, e styl bő alkalmat nyújt 
palotánk benső életének nyilvánítására. A különféle csoportok össze-
köttetéseit kívülről is mutathatjuk vagy sejtethetjük, ép úgy mint a 
födetlen óráknál egész mozgalmukat és annak okát láthatjuk. A k ü l s ő 
m e g k ö z e l í t h e t ő s é g l e g y e n j e l k é p e a m e g k ö z e l í t -
h e t ő t u d o m á n y n a k . " 
„Úgyszinte már épületünk fekvése s a legnagyobb- világosságra 
nyújt akalmat. A nap majdnem egész naphoszanta világítja épületünk 
szabad oldalait. Ezen erős világítás a térnek kitűnő használatát és a 
helyiségek ritkán megközelíthető öszpontosítását megengedi; ebből 
következik, hogy az akadémia maga aránylag csekély térrel beérheti 
és hogy bérháznak juthat az egész nagy része; a két épület össze-
kapcsolata tehát nem oly anomalia, mint a minőnek azt némely ide-
alisták a művészetben gondolták. E világosság megint a franczia styl-
lel van öszhangzatban; mert e stylnek egyik föjelleme, az ablakok 
legnagyobb elterjedése és száma. E tekintetben a csúcsíves styl sokkal 
nagyobb elönynyel bir, mint a román köríves építészet, mely csak 
kisebb és kevesebb ablakokhoz szokott." 
„Hallottam azon kifogást is, hogy építöhelyiink főhomlokzatán 
elöszabott kiszökése által a diszterem nagyságát meghatározza és nagy 
kapunak vagy épen kocsiútnak helyet nem hagy. Úgy találom, hogy 
ezen elrendezés épen előnyeinek egyike, mert midőn más középületek 
számára ily kaput követelni lehet, épen az Akadémiának jellemével 
öszhangzatban van a zörgő kocsiknak kizárása. Itt nyugalomnak kell 
uralkodni; és azért a kocsik járásá t méltán más oldalra utasít juk." 
„Miután a franczia stylt a fönnforgó esetben a legeszélyesebbnek 
kimutattam, hátra van, hogy a hamisan vélt k ö l t s é g e s s é g b ő l 
merített ellenvetést is megczáfoljam. Ha nálunk csúcsivről szólanak, 
mindig, mert ez közelebb fekszik és ismeretesebb, ama német iskolá-
nak szüleményei lebegnek előttünk, mikben a XIV. század vége és a 
XV. század, megelőzőit túlszárnyalni törekedett. Ama korban az épüle-
tek minden dimensióban nöttön nőttek ; de főképen a magasságban, 
de tudva van, hogy a költségek sokkal inkább mintsem egyenes arány-
ban, a magassággal növekesznek, még pedig hasonlithatlanúl inkább, 
ha az ilyetén kinyújtott* téreket nemcsak csoportozás á l ta l , de még 
szobrokkal, diszitményekkel és csípkézettel kell fólczifrázni. Azonban 
ez nem így van a XIII. század első felében divatozó franczia stylnél. 
Itt minden takarékosabban van elrendezve, a kötomegek legcsekélyebb 
voltukra szorítvák, az arányok mértékesek, kivált magosságban, mivel 
a csúcsiv akkor még nem érte el későbbi kinyújtását, miből a csúcsok 
alacsonyabb volta is következik ; szobrászati munkák csak gyéren 
jelennek meg, és az egész hatás leginkább a részek arányaiból és cso-
portozásaiból meríttetik. Minden más építészetben a boltozás költsé-
gesebb, mert az azokban használt körív és körbolt sokkal erösebb és 
egyszersmind nagyobb kiterjedésű falakat követel. De a díszítő, a 
szobrászi müvek költségei növekesznek a falak kiterjedésével, és e 
tekintetben h a s o n l ó d i s z i t m é n y e z é s m e l l e t t minden módok 
közt a legköltségesebb a renaissance modor, mert ez nem magában, 
nem építészi oldaláról, hanem csak díszei gazdagságával nyerhet tet 
szé6t. Ezekhez hozzá kell adnom, hogy a kőfaragás munkái köbmére-
tök után fizettetnek, de a díszek köbmérete legcsekélyebb a franczia 
stylben; mert itt már a roppant ablak áttörések is igen kevés helyet 
engednek a faragott díszeknek. V i l á g o s t e h á t , h o g y a n a l ó g 
d í s z e k mellett a s z i g o r ú , s z i l á r d é s k o m o l y f r a n c z i a 
s t y l a t ö b b b i é p í t é s z e t e k k ö z t a l e g k e v é s b b é 
k ö l t s é g e s . " 
„Az akadémiánk építkezése ügyében előforduló három főpontot 
rövideden tárgyaltam, és úgy hiszem, hogy minden tudomásomra jutott 
kifogást a csúcsíves styl ellen megczáfoltam. Ha annak daczára talál-
koznának, a kik azt mondják, hogy e styl nekik nem tetszik, azokkal 
nem vitatkozom ; mert a subjectiv tetszésnek jogában áll magát az 
okadás alól fölmenteni, de épen azért mert subjectiv, legkisebb joga 
sincs tárgyilagosság, vagy csak nagyobb általánosság után töre-
kedni." 
F e b r u á r 4-kén p h i l o s . , t ö r v . é s t ö r t é n e t t u d o m á -
n y i ü l é s . — w e n z e l g u s z t á v rend. tag töredékeket olvasa föl ily 
czímü nagyobb munkájából : „Kritikai tanulmányok a Frangepánok 
történetéhez." E munkát az évkönyvek számára készíti értekező. Fon-
tos tanulmány, mely hazánk múltjának nem egy korszakára vet világot 
s köz- és magánjogi tekintetben is érdekes felvilágosításokat nyújt. 
Ezek fölött nevezetes jellemekben, rendkívüli egyéniségekben oly gaz-
dag a Frangepán-család, hogy életirati irodalmunk is vonzó adalékkal 
gyarapul Wenzel tanulmányainak közrebocsátásával. A mai előadás, 
mint mondók, csak töredékeket közlött e tanulmányok első, kevesbbé 
érdekes részéből. Értekező ugyanis két korszakra osztja a Frangepán-
család történetét. Frangepán Miklós megjelenése Zsigmond alatt képezi 
a forduló pontot. Honnan eredt a Frangepán név ? oly kérdés, melyre 
nézve nem hiányzanak a különböző hypothesisek. Wenzel nem látja 
azon véleményt történetileg indokolva, mely a Frangepánokat egy ha-
sonló hangzású római előkelő család nevével hozza kapcsolatba. De 
viszont Gál Lajos szláv magyarázatát (Franco — pan = Szabad úr) 
sem tart ja elfogadhatónak. Zsigmond előtt nem találjuk diplomákban 
a Frangepán nevet. A család ősi fészke Veglia szigetén Musolo vagy 
Muscio város. Annyi kétségtelen, hogy mikor a magyar uralom a ten-
gerpartig hatolt, már előkelő családot képeztek ott a vegliai grófok. 
Értekező megkisérlette összeállítani e család származási fáját , nagyobb 
pontossággal, mint eddig történt. Az eddigi tévedéseknek, szerinte, 
föoka, hogy ugyanazon nevek gyakran különbözŐleg írattak s a nem-
zetiségi táblák készítői különböző személyeket csináltak azokból. Gsak 
két nevet talált értekező (Miklós és fia), a kiket nem tudott beilleszteni 
az általa készített származási táblába. A család különben számos tag-
ból állt, s hatalmas urak voltak Horvátországban. Veglia, Vinodol és 
Modrus megyék az Ő birtokaik voltak. A tanulmány, mely e család 
viszonyait nyomozza, szükségkép kiterjed ennélfogva a régi Horvátor-
szág kormányzási viszonyaira. A család politikája Magyarország és 
Velencze között ingadozott, mindaddig, míg változó volt Dalmatia bir-
toka. Midőn a magyar uralom ott megszilárdult, midőn Frangepán 
Miklós Horvátország bánja lett : Magyarország a súlypont, mely felé 
kizárólag vonzódnak a Frangepánok. Itt veszi kezdetét sajátlag csa-
ládi történetök nagyobb érdeke. S itt szakasztá meg ezúttal értekezését 
előadó. Azonban az eddigiekben is találtunk némi részleteket, melyek 
történelmi szempontból kiemelendök. 
Tudjuk, mily szép hűséget tanúsítottak Dalmatia lakói a tatár-
járáskor Béla király s általában Magyarország i ránt ; nemcsak a váro-
sok, de a főurak is minden áldozattal támogatták a magyar királyt.—-
Azok között, a kik az elpusztult honba visszatérő fejedelmet kisérték, 
találjuk a Frangepánokat . S midőn nemsokára (1246.) háború tört ki 
Béla és Fridrik ausztriai berezeg k ö z t , ott találjuk Béla soraiban 
küzdve a Frangepánok fegyvereseit. Történetíróink beszélik, hogy a 
kunok már visszavonultak az ausztriaiak által szoríttatva, vagy talán 
csak futamodást színlelve. Utánok rohan a berezeg s gyözelemittasan 
maga mögött hagyja az övéit. Most egy kun nyil homlokán éri paripá-
j á t s ez összeroskad a lovas alatt. Fridrik még nem volt talpon, 
midőn már a magyar vasasok körül fogták s halálos csapást vett egy 
Frangepán kezétől. így irják történetíróink; s e nézetben voltak a 
Laj tán túl is azon bécsi tanácsosok, kik az u t o l s ó Fragepánnak, 
midőn vérpadra vitték, azt adák válaszul, hogy Fridrik is u t o l s ó 
volt a Babenbergiek közt, s mégis lesujtá egy Frangepán. Ez általános 
hiedelem daczára, értekező valótlannak mondja, s egykorú kútfőkből 
igyekvék czáíolni azon adatot, mintha Fridrik csakugyan egy Frange-
pán kezétől vette volna a halálos csapást. Hivatkozott egy szemtanú, 
Ulrick von Lichtenstein, előadására, ki úgy adja elő a dolgot, hogy 
Fridrik a rárohanó oroszok (roszok) által öletett meg, midőn hadait 
buzdította. Ez oroszokban gallicziai fegyvereseket lát Wenzel; Toldy 
Ferencz ellenben a határszéleinken levő bessenyöket, kik roszoknak, 
russoknak is neveztettek. Ez utóbbi versio közel áll történetírónk 
„kunjaihoz." S e mellett még nem lehetetlen, hogy a lováról leterített 
herezeg csakugyan egy Frangepán kezétől vette a halálos csapást. 
Wenzelt é r d y j á n o s r . tag váltáföl a szószékben. Ismerik talán 
olvasóink É r d y úr azon munkáját, melynek czíme : „ M a g y a r o r -
s z á g i C r o u y n e m z e t s é g n e k t ö r t é n e t e , nemzék-rende és 
oklevéltára. Budapesten, 1848." E munkának két bírálata jelent meg: 
F e j é r Györgytől még 1848-ban; s közelebb H o r v á t h Mihálytól 
„Magyarország történelme" újabb kiadásának első kötetében (486— 
488.) Érdy úr, mint tudjuk, az általa idézett okmányokból azt követ-
kezteté, hogy a Crouy nemzetség azon Crouy Felixtől származik, kinek 
atyja III . velenczei Endre, őse István, ős apja pedig II. Endre magyar 
király volt. Horváth Mih. az idéztük helyen főleg négy okirat időszá-
mítását támadja meg. Ez okiratokból ugyanis az következnék, hogy 
21 éves ifjúnak már figyermekétől unokájának kelle lennie stb. Érdy 
úr feladatául tűzte újabb értekezésében megmutatni : hogy a négy 
okirat időszámítása nem tartozik a lehetetlenségek sorába,— mert nem 
tér el az élet szabályaitól, s III. Velenczei Endre 35 éves korán túl 
(s így nem 21 éves korában) volt n a g y a p a ; továbbá, hogy a négy 
okmány időszámítása hiteles; s hogy a többi okirat, mely ez ügyben 
idéztetett, Horváth Mihály által is hitelesnek van elismerve, már pedig 
azon okiratok ugyanazt bizonyítják, a mit a kétségbevont négy okle-
vél. Czélja volt e müvei szerzőnek a történeti időszámítás fontosságára 
is felhívni az akadémia figyelmét. Az értekezést egyébiránt, mint tud-
juk, kiilön füzetkében bocsátja közzé szerző, s midőn e sorokat ír juk, 
már el is hagyá a sajtót. Legyen elég ez okból e rövid figyelmezte-
tés a kis munkára, mely bizonyára nem utolsó szó lesz az érintett-
történeti kérdésben. 
F e b r u á r 11-kén m a t h . é s t e r m é s z e t t u d . o s z t á l y . 
g y ő r i s á n d o r r. t. értekezett „Cardan szabályáról s az egyenletek 
általános feloldásáról. t l 
Továbbá Petzwal Ottó és Sztoczek József r. tagok jelentése 
folytán elhatároztatott W e i s z Ármin lev. tag ily czímü munkájának 
kiadása : „ F e l s ő b b m e n n y i s é g t a n e l e m e i . " E munka a 
mennyiségtannak oly részét tárgyalja , mely eddigelé irodalmunkban 
csaknem egészen hiányzik. Az eddig benyújtott kézirat a felsőbb 
mennyiségtan első részét képezi, s kizárólag a tiszta mennyiségtani 
részszel foglalkozik, a mértani alkalmazást a második részre hagyván. 
A munka érdemét illetőleg megjegyzik bírálók, hogy az a kitűzött 
czélnak, t. i., hogy kezdőt a tudomány magasabb részeibe bevezesse, 
mindent tekintetben megfelel, csupán azt sajnálják, hogy a tudomány 
némely nehezebb részeiben, például a változtatási hánylatban igen is 
rövid. Az osztály felszólíttatni határozá szerzőt, hogy ezen részeket 
bővítse. 
Ugyanez alkalommal határozatba ment, hogy „Euclides elemei 
nek" B r a s s a i által készült s már régebben beadott fordítása nyo-
massék ki. 
Ezek után a Mathem. és természettudományi állandó bizottság 
febr. 6-ki ülésének jegyzőkönyve olvastatott fel, melyből többek közt a 
a következekről értesült az Akadémia: 
A bizottság közleményeinek első füzete készül. Első czikkül Dr. 
C h y z e r Kornél monograpliiája „A B u d a p e s t k ö r n y é k é n 
t a l á l t a t ó l e v é l l á b u a k r ó l " van elfogadva. 
J e d l i k Árnyos r. tag bemutatá a bizottságnak a meteorologiai 
észleletek beírására rovatozandó magyar mintapéldányát, ajánlván, 
hogy az eddig használt minta tartassék meg, legfőlebb azon eltéréssel 
hogy még két rovat adassék hozzá : egyik az ozon-mérésre, a másik 
esetleges tüneményekre. A bizottság fölkérte a nevezett r. tagot, hogy 
azon mintapéldányt a jövő havi bizottsági ülésig nyomdakészen ki-
állítva terjeszsze elö. 
S z t o c z e k József r. tag pedig az észleleteknél a párisi láb és 
Réaumur fok használását ajánlotta, mivel az európai szárazon ezek 
vannak leginkább elterjedve. Azokra nézve, a kik milliméterekben 
és Celsius fokokban olvasnak le, egy táblázatot készített Sztoczek úr, a 
mely szerint a számokat mindjárt reducált párisi vonalokban olvas-
hatni le. A hajcsövességi correctiora nézve Pohl és Schabus táblája 
volna lenyomatandó. Ezek folytán egyszersmind a bizottság fölkérte 
Sztoczek urat, dolgoznék ki, a bécsi utasítással öszhangzatban, utasítást 
a meteorologiai észleletek tételére nézve s csatolja ahhoz az ozono-
metriát illető pontokat is. Mindezt a nevezett r . tag elvállalta. 
S i 1 v a Károly kikötői kapitány folytatólag megküldte meteoro-
logiai észleléseit január hónapról. Hasonló észlelések jegyzésére ajánl-
kozott Rév-Komáromban dr. K l e i n M i k l ó s úr. 
S z a b ó József lev. tag megemlítve, hogy az értesítő természet-
tudományi részében a vegytani jegyek hibásan vannak nyomtatva, 
indítványozá, állapíttassanak meg más Akadémiák példája szerint, 
bizonyos elvek, melyek szerint e tudományos intézet minden kiadása 
közrebocsátassék. 
Az elnökség fölkéretett, hogy Magyarország és Erdély geologiai 
térképét Bécsben a birodalmi földtani intézetnél az Akadémia számára 
másoltassa le. Minden geologiai kirándulásnál ugyanis azaz első kér-
dés, mi történt eddig, a mit leginkább kimutat az érintett térkép. 
F e b . 18-dikán p h i l o s . , t ö r v . é s t ö r t é n e t t . o s z t á l y . 
Vámbéri Ármin hazánkfia, ki jelenleg a török birodalom főváro-
sában a török nyelv tanára, egy török nyelven irt müvei ajándékozá 
meg a múlt évben a M. Akadémiát. E mü neve : „ T a r i k h i u n g ü -
r ü s z , ; < vagyis Magyarország krónikája. E mü, fordítás végett b u d e n z 
j ó z s e f urnák adatott ki, egyik jeles nyelvtudósunknak, ki egy pár év 
előtt jöve közénk Németországból, s azóta nyelvünket mind beszélni, 
mind irni annyira megtanulta, hogy fordításaiban — mint ma meg-
győződheténk — a régi magyar krónikák hangját is szerencsésen tudja 
utánozni. A derék férfi, kit immár örömmel mondhatunk miénknek, az 
érintett török krónikáról ismertetést irt, közbeszőtt mutatványokkal; s 
ez ismeretetés előterjesztése képezé a mai ülés egyik tárgyát. Hunfalvy 
Pál volt szives az ismertetést felolvasni. Az érintett török krónika a 
mohácsi vész után készült. í rója bizonyos Mahmud Terghümüm. Leg-
bővebben tárgyalja e mü középkori krónikáink azon mondáit, melyek 
a magyarok Nimródtól származására s ős hónukból kijövetelére vonat-
koznak. Ez sajátlag a legérdekesebb rész, melyben a középkori mon-
dákat keleti modorban közbeszőtt elbeszélésekkel bővítve és saját 
képzelődése által kiszínezve adja elő. Kelet és nyugat mondái egymásba 
szövődnek s a magyar begek viselt dolgairól Nagy Sándorra, Attilára, 
a tatár kánra, majd a persákra tér vissza. Árpádról mindjárt szent 
Istvánra ugrik által s itt is elhallgatja a keresztyénség felvételét. Ma-
gyar-török forrásokból dolgozott szerző s mindamellett a királyok tör-
téneteiből is sokat elmellőz, a mit a legsoványabb krónikában feltalál-
hat vala. Szerinte például Mátyás királynak sohasem volt baja a 
törökökkel. Az egész mü a mohácsi vészig ter jed, melyet valamivel 
részletesebben ad elő. Vámbéri dicsérte e török krónikás előszeretetét 
a magyarok és keresztyének iránt. Budenz nem találja helyesnek 
Vámbéri jellemzését, s általában úgy vélekedik, hogy a török krónika 
nyelvészeti tekintetben több magasztalást érdemel, mint történelmi 
szempontból. Török nyelve oly szép, hogy érdemes volna chrestoma-
thiába felvenni. 
E török krónika ismertetése után w e n z e l g u s z t á v rend. tag 
folytatá tanulmányainak bemutatását a F r a n g e p á n - c s a l á d t ö r -
t é n e t é r ő l . Megjegyzők közelebb, hogy e család történetében nagy 
fordulati pontot képez azon év (1358), midőn a dalmát szigetek Ma-
gyarországnak engedtettek által. Ekkor szűnik meg a család ingado-
zása Velencze és Magyarország közt. Elsorolá értekező, minő kiváltsá-
gokat nyertek már előbb a vegliai grófok (mert a Frangepán név csak 
1437-ben fordul elő először oklevelekben) a magyar királyoktól. Csa-
ládi birtokuk egy része (Modrus, Vinodol stb.) a magyar koronához 
tar tozot t ; míg vegliai birtokuknál fogva a velenczei köztársaság kivánt 
tőlük hűségi esküt. Azon körülmény azonban, hogy a dogék fenyege-
ték a nevezett grófokat, kik 10 évig is elmulasztották a hűségi esküt 
Velenczében letenni, — mutatja, hogy 1358 előtt is inkább hajoltak 
Magyarországhoz. Minő volt e fordulati időpont előtt és közvetlen 
utána Horvátország s tengerpartunk közigazgatása : Yinodol, Segnia 
és Veglia statútumaiból láthatjuk. Yinodol statutuma 1280-ban h o r -
v á t nyelven kelt s László király által erősíttetett meg. Jele, monda 
értekező, hogy a magyar királyok sohasem kívánták elnyomni a horvát 
nemzetiséget. Az érintett statutumok tartalmát máskor ismerteti 
értekező. 
F e b r u á r 25-kén n y e l v t u d o m á n y i é s ö s s z e s ü l é s . 
F O G a r a s i j á n o s r. tag ily czímü értekezést olvasa fel : „A s z e-
m é l y r a g o k v i s z o n y a a b i r t o k és t á r g y r a a m a g y a r 
n y e l v b e n . " A nagy érdekű előadást nem végezé be. Úgy hiszszük, 
a jövő havi osztály-ülésben folytatni fogja. Akkor visszatérünk a ki-
merítő, alapos értekezés ma felolvasott részére is. 
Most az összes ülés két tárgyát emeljük ki főleg. 
Az ezen ülést megelőzött napokban, a M. Tud. Akadémia ülés-
teremében az akadémia tagjai számára ki voltak függesztve az akadé-
miai palota tervei. Négy terv készült : Ferstl bécsi építésztől, Ibitől, 
Henszlman, Gaerster és Freytól, és Skalniczkitől. Ibi, mint halljuk 
betegsége által levén gátolva müvét terve szerint teljesen kivinni, 
visszalépett. Ferstl és Henszlmann csúcsíves, s Skalniczki görög 
s'tyhisban készíté tervét. A közönség tetszését, mint általában hallható 
volt, leginkább a két csúcsíves stylu terv nyeré meg. Valóban pompás 
épületek 1 Ferstl terve csúcsíves idomú, a mint e styl Németország-
ban legszebb virágzása idején a középületekben, kivált a városházak-
ban, kifejlett. Hextszlmann és társainak terve inkább franczia idomú, 
régibb és egyszerűségénél fogva mégis modernebb. Azonban halljuk 
egy illetékes szakférfiú, I p o l y i a k n o l d ítéletét e tervekről. 
„Mikép sikerült a pályázó müveknek — irá Ipolyi a P. Napló 
márcz 6-ki számában — a fölvett izlést tervezetükben érvényesíteni s 
alkalmazni ? 
„Ferstl úr terve — melyről, mint idegennek müvéről, már csak 
udvariasságból is legelöl illik szótanunk — tökéletesen jellemzi mes-
terét. A kifejlődött góth izlés német iskolájáuak, mondhatnók, teljes 
constructivus díszével a ján ja magát. Erőteljes tagozással, dús részlete-
zéssel, élénken elöszökö fal s homlokcsúcs esoportozatokkal, nyúlánk 
tornyokkal, merészen kiugró könnyű erkélyekkel, valódi festői szép-
ségű képet nyú j t ; a nélkül, hogy a góthika későbbi szervezetlen kinövé-
sei vagy túlzó csipkézetei által túlhalmozottnak mutatkoznék. Ámbár 
előnyére máskép, mint mondók, minden élénkítő motívumokat, a 
toronykáktól kezdve a homlokcsúcsokig s erkélyekig fölhasznált. De 
a pazar diszítményezés elkerülése által méltóságos, sőt díszes és 
fényes alakja mellett eléggé komoly s nyugodt maradt s ezzel egy-
szersmind mégis festőileg kedves kinézésű. Egyszóval benne a dúsab-
ban s mesterkéltebben kifejlődött német világi gothika legjobb előnyeit, 
majdnem hibái nélkül, fölhasználva talál juk." 
„S ez az, a mi, mint mondók, jellemzi mesterét : a bécsi börzé-
nek és votiv egyháznak e tekintetben majdnem páratlan genialis építé-
szét, ki az egyiknél romanizáló renaissancejában megmutatta mind azt, 
a mi ebből palotája díszítésére ízléssel és kellemmel fölhasználható vol t ; 
míg a másikon óvatos mérséklettel alkalmazá mind azt, mit a német s 
részben franczia egyházi gótika mintaszerűt s tetszőset, számára szol-
gáltathatott . Helyesen jellemzé előttünk egy alkalommal F . ezen utóbbi 
művét a kölni újabb gótiránynak egyik legavatottabb ismerője és 
tekintélye, midőn felőle ítéletét kikértük, azon szavakkal, hogy rá, 
úgymond, ezen fényes, szép s elegáns mű oly benyomást tesz, mint 
azon ideális tájkép, melynek részleteit a festő albumának minden világ-
rész legszebb tájékait magában foglaló vázlataiból állította össze. így 
itt is — úgy mond — a portaié például a franczia X-inek utánzása, a 
kar kápolnaköre a német Y-inek másolata, s úgy tovább." 
„Hasonlón mondhatnók, hogy Ferstl úr akadémiai palotájának 
tervezete, Ízlését tekintve, ha nem másolata, úgy csak átdolgozott geni-
alis összeállítása a középkori német városházak, franczia Hotel de 
villek, burg-paloták legjobb példányai részleteinek — még a befroi-ák 
tocsin-ra, vészharangra szánt toronyka tetőzetei, vagy a dachreiterek 
sem hiányzanak ra j ta , (lásd például az ehhez hasonló francziaországi 
bethuni befroi toronytetözetét). Mindössze is talán csak abban állana a 
különbség, hogy az e nemű, soha teljesen be nem végzett, mert részle-
tesen többnyire túl dúsan tervezett, századokon át épült palotáknál 
egyöntetűbb tervezetü palotája, kétségtelenül nyugodtabb, világosabb 
sőt nagyobbszerü képet nyúj t ." 
„De ennélfogva azután ily fényes alkotmány inkább, mint mondók, 
egy sikerült nagyszerű város- és tanács, sőt országház, méltó királyi 
várlak és palota, mint sem akadémiai épület alakjával bir. S a budai 
várhegyre az ottani mai királyilak helyébe állítva, valamint sokkal in-
kább helyén lenne, úgy kétségkívül fővárosunknak páratlan művészi 
dísze volna." 
„Eltekintve az ízléstől, más szempont alá esik a tervezet czél 
azerüsége tekintetéből." 
„Henszlmann úr terve ellenben, ámbár az előbbihez hasonlón gót 
ízlésben készült, még is ezen ízlés más irányának hódol. Míg Ferstl úr 
a kifejlettebb, későbbi XIV—XV-dik századi német iskola dús ízlését 
követi, addig H. a kora franczia, egyszerűbb, nyugodtabb, szilárdabb 
modornak híve. Tervezete ennélfogva ment minden keresett hatásós-
ságtól, egyszerűen komoly és méltóságos. A gót ízlés ereje benne a 
hatáshajhászat helyett ezen styl átképzett szervezeti elöúyeiben ke-
resendő, s a takarékos elrendezésben, a faltömegeknek legcsekélyebb 
terjedelemre szorításában, minél inkább szervezetes tagozásában, az 
arányok mértékletességében áll. Kikerülvék ezáltal e styl nemcsak 
későbbi gazdagságának áradozásai, csipkézetei s egyéb túlzásai, de 
kinyujtásai is : a homlokcsucsok, a phialák stb. mellékmotivumok túl-
ságos uralkodása. A hatás e helyett a legegyszerűbb természetes motí-
vumokban helyezkedik, a részek arányaira és csoportozataira, a faltö-
megek szervezetes tagozására szorítkozik. A diszítményezés ezt követi ; 
mindenütt szervezetes, átlátszó, egyszerű s azért ízletes. Semmi meg-
lepőt, de semmi feleslegest sem találunk raj ta . Sehol sem látunk csak 
egy hatásos toronykát sem, vagy épen kitűnőbb homlokcsúcsot, csábító 
diszitményével. A kiálló egyik szöget mérséklő egy erkély s néhány 
díszesebben fölnyújtott phiala, melylyel a homlokzat támjai végződnek — 
de melyek a többi egyszerűségétől már is majdnem elütnek — jelzi 
egyedül ra j ta a gót ízlés föltörekvését." 
„Az egésznek alkata ennélfogva nyugodt, határozott, méltóságos 
s az által egyszersmind átlátszó, derült, világos, palotaszerü. Úgy e hogy 
csupán a gót ízlésnek magasztosságát különségei nélkül érezteti a 
szemlélővel, melyet máskép rendesen az előbbi mellett, s annak rová-
sára tűrnünk kell ezen izlés legsikerültebb müveiben is. S ezen derült 
palotai kinézése,. egyébként rendszeresen s hatályosan átvitt gót 
organisatiója mellett ez az, mi közönségünknek a gót ízlés ellenében 
még oly elfogultsága s előítélete daczára is, egy XlX-dik századi aka-
démiai épületre — minden balul vélt anachronismusa ellenére — illővé 
teszi, s kibékítheti vele a kelletlen renaissance legföltétlenebb és kono-
kabb tisztelőit is." 
'„Meg kell engednünk, hogy e czélra a gót izlés előnyeit nem 
lehetett nagyobb mérséklettel s mégis annyi erővel fölhasználni. Henszl-
mann ez által, valamint a lillei dómra pályázása alkalmával elnyert 
díjjal, bebizonyította ismét, hogy gyakorlatilag épen oly mestere mint 
elméletileg avatottja a franczia kora gót ízlés azon irányának, mely, 
mint a román építészetnek geneticus kifejlődése és telje, az építészeti 
ízlések legtökéletesbbike." 
„A két előbbitől eltérő ízlésben próbálkozott S z k . a l n i t z k y 
úr. Mint a berlini mai müiskolának már korán eredménydús, s a magyar 
név becsületére is kétszer pályanyertes növendéke, az újabb, úgyne-
vezett akadémiai ízlésnek úgylátszik föltétlen követője. Terve ízlése e 
szerint az a n t i k r e n a i s s a n c e . S ámbár készek vagyunk minden-
kor nyiltan bevallani, hogy nem tartozunk ezen irány különös magasz-
taléi közé, mégis távol vagyunk azon elfogultságtól, hogy azt azért 
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föltétlenül kárhoztassuk. Legkevésbbé volnánk pedig hajlandók erre 
tehetséges hazánkfia irányában, kinek e téreni komoly igyekezetét nem 
lehet nem méltánylanunk. Annál inkább, mert terve világos tanúsága 
annak, hogy ezen irányban a legjobb úton jár , Schinkel geniális nyo-
mait követve; azon mesterét, kinek eddig kétségtelenül legjobban sike-
rült az antik építészeti ízlés azon problémájának megoldását ha nem 
elérni, legalább megközelíteni : mikép lehetséges azt, ha mégis lehet-
séges, mai lakházainkra, palotáinkra, múzeumainkra előnyösen s egy-
szersmind következetesen alkalmazni ?" 
„Félreismerhetlen azon mérséklet s egyszerűség, mely e tekin-
tetben Szkalnitzky úr tervét előnyösen jellemzi; de mely a kevésbbé 
szakértőre talán épen azért, mint észrevettük, majdnem az üresség 
benyomását képes gyakorolni; mit a kettős ablakok elrendezése végett, 
még téresebb egyhuzamu csupasz falközök nevelnek." 
..Helyesebben s némileg következetesen találjuk alkalmazva az 
antik oszlopzatot nemcsak a kiszökellő homlokzatnak csarnokszerű 
ünnepélyes a lakí tásában, mi tervének kétségtelenül legsikerültebb 
részlete; de azon alkalmazásban is, hogy az oszlopok a kettős ablak-
nyilások közé helyeztettek. Nyilván helyes megfejtése ezen motívum-
nak ; miután a hellen classicus építészetben a rendes ablakhiányt a 
csarnok oszlop-közei pótolják, jól áll tehát a kettős ablaknyílás egye-
düli közéül az oszlop, mely itt legalább az ablaktetőzet s nem csupán 
a kiálló párkányzatok viseléseiil szolgál. Rendesen azonban ezt sem 
látjuk tervében átvive, miután egy másik ablaksor közeit szobrok ké-
pezik. Ez által pedig az előbbi oszlopok is szervezetes tagok helyett 
egyszerű diszítményi részletekké válnak. De ily szobrok alkalmazását 
öszhangzólag követelhette már hasonló antikizáló palotának nélkü-
lözhetlen faragványai, domborművei, basrelietjei, ékítménye. Ez utóbbi 
képezi leginkább díszét is, mely nélkül, hatásra nézve, szegényebben 
tüník föl sok palotaszerü bérháznál ; habár az ízlés correctségének 
tekintetében ezek véle hasonlatba nem jöhetnek is. Első tekintetre 
egyébként nyomottnak látszó arányai is hatásának csökkentésére szol-
gálnak." 
Kevesebbet mondhatunk még Ybl ú rnak , ki nem állított s 
általunk magán alkalommal csupán futólag látott terve Ízléséről. Ez, 
mint fönnebb már érintők, XYI-dik századi kora renaissance volna. Az 
egyszerűség ennek is sa já t ja . S e tekintetben felőle szintén elmondható, 
hogy nem egy pesti palotaszerű bérház, köztök magának Ybl úrnak is 
egyik csinos alkotmánya, külhatásra nézve vele bátran mérközhetik. 
Azon ép oly közönséges, mint czéltalan elrendezés, miszerint féltőben 
előszökő oszlopok szolgálnak a falazat terének megszakasztására, az 
ablakok befoglalására, a párkányzatok viselésére, valamint egyetlen 
diszítményét képezi úgy élénken emlékeztet az oszlopnak a római s 
renaissance ízlésbeni korcsosodására s elsatnyulására. Hogy pedig a 
korcs motívumok nem szolgálhatnak ízletes diszítményül, magától 
értetődik." 
Az épület belső elrendezésében is Henszlmann terve tartá magát 
legszigorúbban a programmhoz. Nem csuda ez okból, ba e terv nyeré 
el a készítési díj fölött kikötött jutalmat. Azonban úgy halljuk, az 
építő bizottság a stylok közt is óhajtana választani, s valószínűleg még 
több terv is készül — legalábn a stylra nézve. Kubinyi Ferencz tisz-
teleti tag a mai ülésben índítványozá, hogy a tervek a nagy közönség 
számára is állíttassanak ki. Azon részvétnél fogva, mely az egész or-
szágban oly szépen nyilatkozott az akadémia palotája iránt, méltán 
igényli a közönség e figyelmet. Jól tudja ezt az építészi bizottság, s 
már a pályázási programúiban megígérte. índítványozá továbbá Ku-
binyi, kéressék fel az elnökség, hogy valamint a tervkészítés előtt az 
akadémia illető osztályai a számukra szükséges helyiségek kijelölése 
iránt megkérdeztettek, — annak idején a végett is szóllíttassék fel az 
akadémia, hogy a saját czéljaira emelendő épület terveinek végleges 
megbirálásában szakértő küldöttei által szintén vegyen részt: Mindkét 
indítvány közakarattal elfogadtatott. 
Az öszlet, mely az építési bizottság rendelkezésére fog állani, 
már is fölül van az 5U0 ezeren! Nagyszerű eredmény az ország mostoha 
anyagi viszonyai közt. 
S nem kevesebb örömmel fogja hallani minden valódi hazafi, a 
ki nemzetünk értelmi súlya emelkedését szivén viseli, hogy már ez 
évben tudományos czélokra is többet fordíthat az akadémia az alaptöke 
szaporodása folytán. Oly helyzetben van immár intézetünk, hogy évi 
kiadása nem csekélyebb 50 ,000 forintnál; s e kiadások a kamatokból, 
értékpapírok jövedelmeiből, könyvek eladásából stb. teljesen fedezve 
vannak. A mint ez ülésben a jegyző által értesült az akadémia, fő-
gondja volt az igazgató-tanácsnak, az évi költségvetés készítésében 
azon bizottságokat látni el évi segélyezéssel, a melyek kebelében mű-
ködnek. A történelmi bizottság, mely a közelebbi években is már oly 
nagy eredménynyel működött, 6750 ftot kapott, rendelkezése alá. A 
math. és természettudományi bizottság 3800 frtról fog rendelkezni. Az 
archeológiai bizottság 1700 ft segélyben részesül. S a statistikai bizott-
ság, mely legalább 40 íves közleményeinek első füzetét nemsokára 
megindítja, 2560 ftnyi budgettel van ellátva. Magukban véve csekély 
őszietek, egy-egy bizottság teendőihez mérve; bizton hiszszük mindaz-
által, hogy a munkafelosztás és vezetés azon rendszere mellett, mely 
e bizottságokkal akadémiánk szervezetébe behozatott, már e beruházás 
is dúsan fog kamatozni. 
Ne liigyjük azonban, hogy akadémiánk már eléggé dotálva 
volna ; bármennyire becsüljük a nemzet hazafiúi áldozatát. A tudomány 
roppant költséget igényel mindenütt. A bécsi birodalmi geologiai inté-
zet csaknem annyi segélyt kapott évenkint a birodalmi kormánytól, a 
mennyi akadémiánk összes jövedelme. S a mi természettudományi és 
mathem. bizottságunk költségvetését, az akadémia péuzviszonyai 
miatt, 10,000 forintról 38< >0 forintra kelle szállítani. Mily alaposan 
volt pedig indokolva az előbbi öszlet! Mennyibe kerül csak az adat-
3 |yüjté&; Eredeti munkák kiadása elválaszthatlan a liosszadalmasb és 
í&völabbí kirándulásoktól; s a gyűjtött adatoknak gyakran a vegyész 
Vagy'fiítysicus kezén kell keresztülmenniök, mielőtt tudományos érte-
ké^ésbéft feldolgoztathatnak. Mi az utaztatási költségeket illeti : ma-
gyárérSKági Faunánk és Flóránk kiadása egyik íöfeládat lenne, de a 
Máftyok oly nagyok, hogy azt tenni eddig lehetetlen; a hiányzó ada-
t tök^gybegyüj tése a legközelebbi czél , s erre egyedüli eszköz — 
'ítlkalrtiaá'egyéneket utaztatni. Hazánk földtani viszonyait, részletesen 
és :ö földmívélésre alkalmazva, tanulmányozandók, ismét utaztatásokra 
fc'zorttllüik. Az őslénytani kutatások, melyek némely honi eredményről 
itél^é1, a világirodalomban kitűnő állást foglalhatnak el, szintén kikül-
detésekkel járnak. Végre hátra van a magasságmérési utaztatás. S a 
ft* kísérletekkel járó nyomozások költségeit illeti: ide tartozik leg-
előbb is akadémiai munkálkodásunk egyik lényeges osztálya : a vegy-
"óiéhlZésekl A mineralog, a geolog minden lépten nyomon a vegyészre 
szorul. Itt van a magyarhoni ásványvizek leírása, mely vegykisérletek 
•tiélkür mozdulni sem t u d ; itt vannak a közgazdasági szempontból 
Jmitídettesetre pártolandó vegydolgozatak : a kőszén-elemzés, talajis-
mertetés , mind meg annyi munkák , melyek miatt maiglan Bécsre 
'fiztfrülúnk, s a min az akadémia keblében segítenünk országos szükség. 
Ideszámí tha tó több kísérlet a physica és mechanica köréből; egyebet 
mellőzve, az építéshez, gépészethez használt honi szereink alkalmas-
ságának tudományos meghatározása, a hydrauli meszek megvizsgálása 
stb. Mindezekhez járulnak az ekkép gyűjtött, rendezett s feldolgozott 
anyá'gok kiadási, írói, szerkesztési stb. köl tségei , a drága rajzok ; a 
i-Ögtöníl! előforduló physikai tüneményeknél (kőeső, meteorkö-hullás, 
paíeoritologiai ritkaságok találása) a kiküldetési költségek; szükséges 
segédészközök beszerzése stb. íme csak egy bizottság teendői; csak 
egy bizottság költségei. S említsiik-e az osztályok különmunkálatait? 
^ Bármennyit tön ez okból a nemzet nagylelkűsége az akadémiáért 
a közelebbi időkben : sok még a teendő minden irányban. Oly tudo-
mányos intézet, mely a tudományok összes ágait akkép ölelné fel, 
mint akadémiánk, egyetlen a maga nemében : s csak sok áldozattal 
fejleszthető virágzó állapotra. Ne lankadjon tehát a hazafiak áldozat-
készsége ; s ha — miként reméljük, — nemzetünk pénzügyeivel maga 
íbg 1 rendelkezni, ne feledkezzék meg azon intézetről , mely a nehéz 
napókban oly hatályosan működött a magyar mívelődés előmozdításán 
s a nemzeti önérzet ébren tartásán. 
bvíijíoL— M á r e z i u s 4-kén, a p h i l o s . , t ö r v . é s t ö r t é n e t -
i n d o t ó á n y i o s z t á l y o k ülésében a titoknok olvasá Dr. ö t v ö s 
ÁGOSTON lev. tag székfoglaló értekezését „ B r a n d e n b u r g i K a t a -
l i h ' e r d é l y i f e j e d e l e m s é g é r ő 1." 
> V A derék szerző, ki mint nyomozó történetíró rég elismerést vivott 
ki, most feldolgozva állítja elénk a történelmi adatokat ; s az egymás-
sal SOk helyt éllenkezŐ írók hiányos és néha homályos előadásait ú j kút-
fők nyomán törekszik kiegészíteni és kritikailag tisztázni. Bizton állít-
hatjuk, hogy történetíróinknak nem egy új okmányt s a közönségnek} 
jól egybeállított életiratot és korrajzot nyújta szerző. , | : f, t 
Mily érdekes Katalin rövid ura lkodása! A történet-és életiró, 
mond szerző, méltán kérdheti : melyik volt sajnálandóbb, — Erdély-ej 
az ő kormánya alatt, vagy pedig ő az erdélyi kormányon? j , f i 
A mű, mely előttünk fekszik, Bethlen Gábor nászkövet^gévgl j 
veszi kezdetét, melyet előbb II. Ferdinándhoz, s onnan Berlinbe, a 
brandenburgi választó fejedelem székhelyére küldött. Brandenburgi 
Katalin, Ferdinánd és a lengyel király mesterkedései daczára, octa; 
nyújtá kezét. Kora legmíveltebb, legszebb hölgyei közé tartozott 
fejedelmi hölgy. Jó szív, derült kedély, kisded és gyönge testalkat, de 
azért fölséges termet és kitűnő szépség, a mint Istvánfi folytatója i r ja . 
Született 1602-ben; s így 23 éves, midőn kora legnagyobb fejedel-
mének eljegyezték. Rendkiviili fényűzéssel hozatott Kassára s onnan 
•Erdélybe. Mellőzzük a nászünnepély részleteit. Fontosabb körülmény, 
hogy Bethlen Gábor őt erdélyi fejedelemmé s utódául választatá 
1626-ban, a fehérvári országgyűlésen. Azonban a feltételekben, melyek 
alatt a rendek Katalint fejedelemmé (princeps) választják, már el van 
vetve a későbbi események magva. Bethlen ugyan ajándékokkal , kitün-
tetésekkel lialmozá mivelt lelkű nejét, de a hadviselés s országos dolgok 
többnyire távol tárták tőle. Ily viszonyok közt Katalin férje társaságát 
épen nem — vagy csak kevés ideig élvezhette ; a köz és hazai ügyekben 
pedig részt venni alkalma nem nyilván, kénytelen volt a mulatságok-
hoz szokott fiatal nő udvari népe körében keresni szórakozást, annyi-
val inkább, mivel a magyar nyelvet nem birván, az erdélyi főúri nők 
társaságát sem élvezhette. Bizodalmát a férfiak közöl is főleg azok 
birták, kik a német nyelvben járatosak voltak. így különösen Zieratin 
Vladislav, morva főnemes, lutheránus, ki mint politikai menekült ment 
Erdélybe, s a ki mint főlovászmester a fejedelemnét gyakran kísérte 
vadászatokra, honnan közötte és a fejedelemné közt, mint Kemény 
János irja, „alkalmatlanul való familiaritas" kezdett fejlődni, mi miatt 
a fejedelem „nem czégéres praetextus alatt amovealtau a fölovász-
mestert. A másik meghittje a fejedelemnének, hogy a többieket mel-
lőzzük, Csáki István volt. Bécsben növelt, ekkor 2 7 — 3 0 éves férfiú, 
vallására római katholikus s politikailag osztrákpárti. Nem birta — 
mond szerzőnk — atyja vitézségét, de annál inkább nagyravágyó, 
ármányos és cselszövő vala. Nős, — Ghimesi Forgács Éva volt neje ,— 
mindazáltal Kemény János szerint azzal gyanusíták, hogy tilos vi-
szonyban élt a fejedelemnével. Szerzőnk védi ugyan Katalint e gyanú-
sítás ellen, — de nézetünk szerint, nem sikerült teljesen kimentenie. 
Részünkről alig vagyunk képesek különben kimagyarázni azon föltét-
len bizalmat, melylyel ama férfiú — Csáki István —- iránt viseltetett e nő. 
E viszonynak áldozáföl Katalin előbb .kincseit, majd fejedelemségét , val-
lását, s midőn megszűnt is fejedelemnÖ lenni, Csákit teszi örökösévé. Ka-
talin rövid fejedelemsége idejét azon pártok küzdelme tölti be, melyek-
nek egyikét a nagyravágyó Csáki vezérlé. E pártok már a fejedelem éle-
tében léteztek, bár az erélyes Bethlen Gábor akkor is féken tudta azokat 
tartani, mikor már dult a halálos kóranyag sebhelyekkel rakott, roncsolt 
testében. De alig hunyta be szemét a fejedelem (1620 nov. 15.), azonnal 
kitört a viszálkodás. Voltak sokan, kik a nagy fejedelem erőteljes kormá-
nyát megunván, oly kormány után sovárogtak, mely mellett a hatalmat ők 
bitorolhassák. Erre legalkalmasabbnak látszott Katalin, e gyönge, vál-
tozékony, az ország gondjaival keveset törődő asszony fejedelemsége. 
E párthoz tartoztak a tanács katholikus tagjai. Vezérök a már nevezett 
Csáki István, kitűzött czéluk pedig az volt, hogy az 1656-ki fehérvári 
országgyűlés 13 föltételét, melyek Katalin fejedelemségét árnyékká 
tevék, eltörölvén, a fejedelemnőnek a kormányzásban szabad kezet 
szerezzenek. A m á s i k párt, melyet a kormányzó, Bethlen István 
pár t jának neveztek, rosz szemmel nézte, hogy az erdélyi fejedelmi 
székben egy kormányzásra alkalmatlan idegen nö ül, s Bethlen Gábor-
nak vétkül rótta fel, hogy a fejedelemséget nejének, nem pedig öcscsé-
nek, Bethlen Istvánnak szerezte meg ; s ezért nem csak a fehérvári 
pontokat nem tartá Katalin hatalma fékezésére elégségeseknek, hanem 
mindent elkövetett , hogy Katalinnal a fejedelemséget megunatván, 
lemondásra kényszerítse, s azután Bethlen Istvánt választassa fejede-
lemmé. Ez okból azon szín alatt, hogy Katalint Erdélyre nézve 
veszélyes lépéseiben gátolhassa, körüle titkos kémeket tartatott , kik 
Katalin minden lépéséről értesíték a kormányzót, külföldről érkező 
leveleit elfogatta stb. Ezeket pedig annál könnyebben tehété, mivel e 
pár t kezében volt az anyagi erő is. Volt végre egy h a r m a d i k párt 
is, mely Erdélynek Magyarországhoz visszacsatolásán törte fejét. 
Ennek vezérei Eszterházy Miklós, a nádor, és Forgács Miklós, felső-
magyarországi főparancsnok, a Csáki István sógora, voltak. Ezen 
párt még most időelőttinek és kivihetlennek tartá a visszacsatolást, 
azért előlegesen beelégedett csak azzal is, ha Erdélyben a kormányt 
oly egyénnek lát ja kezében, ki maga is e párthoz tartozik, vagy a 
kire e párt befolyást gyakorolhat. E párt kijelöltje volt Csáki István. 
A fehérvári országgyűlésen, mely a fejedelem halála után 1630-
ban tartatott , e pártok közöl a kormányzó pár t ja volt többségben; s 
most újabb pontokat szabtak Katalin elé, melyek által — úgymond 
szerzőnk — a kormányzó és tanács kezében csak fejedelmi öltönybe 
öltöztetett báb lett. Azonban a fenebb jellemzett két másik párt min-
den követ megmozdított a kormányzó és pár t ja ellenében. A medgyesi 
gyűlésen már oly szándokkal jelennek meg a fejedelemnö és a kor-' 
mányzó párthívei, hogy sikert nem csak a zöldasztal mellett, hanem, 
ha kell, karddal is fognak magoknak kivívni. A kormányzó pár t ja vá-
dolá Katalint, hogy pénzét, drágaságait Csáki kezére játszá, ki abból 
fegyveres erőt gyűjt , hogy magát erdélyi fejedelemmé tétesse ; hogy 
Csáki a fejedelemnőtöl a tokaji, majd munkácsi vár kapitányságát is 
megnyerte; s hogy Csákit a magyarországi osztrák párt is t ámogat ja ; 
végre hogy Katalin önkényileg adományoz jószágokat , nemességet 
oszt stb. A fejedelemnö pár t ja viszont szemére veté a kormányzónak, 
hogy Erdély szebb jószágait és hivatalait a maga, fiai és vejei számára 
foglalja el, a fejedelemnőt gyámság alatt ta r t ja stb. A kölcsönös kifa-
kadások annyira izgatták a kedélyeket, hogy Erdély immár a polgár-
háború küszöbén állott, — a midőn Tholdalagi Mihály és Borsos Tamás 
békét eszközöltek. Az országgyűlés multával Csáki Istvánra nézve, ki 
még e gyűlés előtt Magyarországba ment, a tanács azon végzést hozta, 
hogy Tokajba, Munkácsba be ne mehessen; csak országgyűlés enge-
delmével jöhessen Erdélybe, akkor sem katonasággal stb. A fejedelemnö 
csak kénytelenségből irta alá a medgyesi pontokat, s ezután is Csáki 
befolyása alatt maradt. E férfiú ugyan nem tért vissza többé Erdélybe, 
de semmit sem mulasztott el, hogy a fejedelemnö kincsével s az osztrák 
párt segélyével czélját létesítse. Kieszközlé többek közt, hogy Borne-
misza János kassai kapitány, mhitha csak a szatmári és kállai vég-
házak vizsgálására menne, felső-magyarországi haddal Erdély határá-
hoz közelítsen, hogy ha kell, a fejedelemnöt segíthesse. A kormányzó 
fia és veje, Zólyomi Dávid azonban, be sem várva hogy Erdély hatá-
rába lépjen, szétverék Bornemisza hadait. Következett az 16H0-ki 
kolozsvári országgyűlés. Ennek kezdete előtt már fiát és vejét Pa takra 
küldé a kormányzó, hogy Rákóczy Györgyöt a fejedelemséggel kínál-
ják meg. A kolozsvárra gyűlt rendek megfontolák, hogy Erdélynek 
erőteljes kormányra van szüksége, mely a rendet fentartsa, a törököt 
ne ingerelje s a német befolyásnak ellen tudjon állani; Katalin pedig 
mint Szalárdi mondja, asszony-ember s nem is szinte hanyatlott idejű, 
„ingadozó elméjű, világi gyönyörűségre is hajlandó s kelleténél na-
gyobb pompát üző," a kormányzásra annál kevésbbé alkalmas, mivel 
nemzet- és nyelvrokonsága miatt is inkább Ausztria felé hajlik s oly 
emberek tanácsára hajlik, kik az osztrák párthoz sz í tanak; ez okok-
nál fogva elhatározák, arra birni Katalint, hogy a fejedelemségről 
önként mondjon le. Fekete Lőrincz, egy magas, termetes, értelmes és 
bátor, s a német nyelvben is j á r tas férfiú volt a küldöttség szónoka, 
ki ez izenetet Katalinnak megvivé. Elmondá a szónok a fejedelemnő-
nek, hogy ö az osztrák párt kezében csak vak eszköz; hogy a török 
már mozog, mivel Erdélyt a német felé lá t ja ha j lan i ; kifejezé a rendek 
ellenszenvét a hazai intézményeket felforgatni szerető német kormány-
zás ellen; s a férje után birt három nagy uradalomhoz, ha lemond, 
Alvinczet is felajánlá neki a Rendek részéről. A fejedelemség, úgy-
mond, úgy is csak tereh Katalinnak. Ellenben mi csöndesen, királyi 
módra élhet majd váraiban; sőt, ha kedve tar t ja , Bécsbe is teheti át 
lakását s mint a nagy Bethlen Gábor özvegye, fejedelmi kitüntetésben 
élhet. Katalin, mindezeket megtontolván, sept. 28-kán az udvarába 
hívott Rendek előtt ünnepélyesen lemondott. Tiz hónapig és 13 napig 
viselte a fejedelemséget. Lemondásával s Bethlen István megválaszta-
tásával nem fordult jobbra Erdély sorsa. Az ezek után történtek azon-
ban szerzőnek egy nagyobb munkája tárgyát képezik. 
Katalin ezentúl fogarasi várában egész királyi udvart és asztalt 
tartott. A fényűzést oly tékozlással űzte, hogy 1631-ben, mikor Erdélyt 
végkép elhagyá, az a roppant pénzösszeg, melyet férjétől örökölt, 
annyira elfogyott , hogy útiköltségül öt ezer forintot kelle kölcsön 
vennie. Erdélyből Toka jba ment, hol Csáki István megint körülhálózta 
ármányaival, s kieszközlé, mint fenebb érintők, hogy végrendeletében 
őt tette Katalin örökösévé. 1632-ben Szombathelyt a katholikus hitre 
tért Bethlen özvegye. Majd Hamburgban találjuk ő t , hol 1639-ben 
Ferencz Káro ly , szász-lauenburgi herczeggel lép újra házasságra. 
1640-ben, miután Tokaj t a császárnak eladta, férjével Pomerániába, 
költözött, hol 1649 augusztus 27-kén halt meg. 
M a r c z i u s 11-kén m a t h . é s t e r m é s z e t t u d . o s z t á l y . 
Tudják olvasóink, hogy — a nemzet kegyelméből — közel ál-
lunk azon időhöz, midőn Budavárával szemközt, a Duna innenső part-
ján , egy szép palotának vetjük még alapját, mely építészeti tekintet-
ben disze lesz a fővárosnak, míg a nemzet míveltségét fennen hirdeti 
majd homlokán az egyszerű felirat : „M a g y a r o r s z á g a t u d o -
m á n y n a k ! " Eljő az idegen, olvássa e fölírást s önkénytelenül kala-
pot emel a nemzet előtt, melyet addig csak hőstetteiről és a német 
lapok rágalmaiból ismert. S eljő a hazafi és áldani fogja a gondvise-
lést, mely az elnyomatás napjait is gyümölcsözőkké tevé e nemzetre 
nézve; s a kényuralom alatt, mely az önérdeket a közérdek rovására 
szokta ápolni, nem engedé kialudni nálunk a szent tüzet a hazafiúi 
áldozat oltárain. Szomorú évtized, s még sem dicsőségtelen. — A késő 
utód is vigasztalással tekint azon lapra, melyen följegyezve találja, 
hogy e gyászos korszakban a nemzet nagyszerű, önkénytes adakozása 
palotát emelt a tudománynak. 
Örömmel tudatjuk, hogy a tudományok ezen akadémiája egy-
szersmind a szépmüvészetek csarnoka is lesz. 
Két levelet közlünk alább ez ügyben, országunk két valódi 
nagyjától. Az egyiket gróf Dessewífy Emil, a M. Tudományos Akadémia 
elnöke írta Esterházy Pál ő herczegségéhez, s a másikban a berezeg 
válaszát veszik olvasóink. Egy szép hazafiúi fölhívás, s egy szép haza-
fiúi tett. 
Esterházy Pál ő herczegsége s fia és örököse, Miklós, gróf 
Dessewffy Emil levele folytán, egész készséggel kijelentik szives bele-
egyezésöket, hogy a M. Akadémia palotájának felépülésével, most 
Bécsben létező családi képtáruk s az ahhoz tartozó gyűjtemények legott 
Pesten a M. Akadémia palotájában e czélra fentartott teremekben állít-
tassanak fel s azontúl ott őriztessenek. 
Egy perczig sem kétkedünk e hazafiúi tettet nagy eseménynek, 
valódi történeti momentumnak mondani mívelődésünk történetében. 
Az Esterházy-képtár Bécsnek is egyik fődísze, melyet fölkeres 
minden idegen, s a hová tanulni és lelkesedést venni jár a genius. 
Remek példányokat nyújt e csarnok a művészeknek, nem mindennapi 
élvet a közönségnek. Művészeink és aesthetikusaink onnan vonják el 
majdan a s z é p örök törvényeit, melyeket csak akkor érthetünk, 
csak akkor érezünk igazán, ha példányokon látjuk s magunk vonjuk 
el. A műremekek naponkint látása felébreszti a szunyadó lángészt, 
útat jelöl a hibás i rányban csapongónak, tanulásra serkenti a tehetsé-
get, szerénységre inti az elbizottságot. S mily mivelöleg, mi lélekeme-
löleg hat magára a nagy közönségre a gyakori tá rsa lgás a nagymes-
terekkel, kiknek remekeit őrzi e képcsarnok 1 Önkénytelenül Hellasz 
legszebb kora ju t itt eszünkbe, az a viszony, mely volt a nép között , a 
mely művészi remekein művelte ki ízlését, és a művészek közt, kik 
egyaránt adtak és vettek lelkesedést. A fejlett müízlés bizonyára nálunk 
sem csekély tényezője lesz a művészet előmozdításának ; míg a művé-
szetek megkedvelése a közerkölcsöket is szépíti és nemesíti, a szép és 
jó azon égi rokonságánál fogva, melyről már Plató meggyőzte az 
emberiséget. 
Valóban az alkalmat, melyet ezek szerint a mélyen tisztelt herczeg 
hazafisága önként nyúj t nemzetünknek, roppant áldozatokkal is meg 
kellene vennünk. Emeli az adomány becsét, hogy semmi áldozattal sem 
lenne megvehető. Melyik képcsarnok válnék meg az elsőrendű mesterek 
műremekeitől ? 
F o g a d j a ez okból ö herczegsége a nemzet köszönetét, a közvé-
lemény organumai részéről, nemes te t t éé r t ! Fogad ja azon biztosítást, 
hogy e hazafiúi a jánla t becsét teljesen fe l fogjuk; s legyen meggyő-
ződve, hogy a nemzetnél, melynek pa lo tá jába szállí t ja műkincseit, 
hűbb kezekre nem bizhatá azokat. A középület, melyet a nemzet áldo-
zatkészsége emel, egyik legdíszesebb emléke lesz a történeteinkben 
különben is jó hangzású Esterházy névnek. 
Itt közöl jük a fenebb érintett leveleket : 
I . G r ó f D e s s e w f f y E m i l ú r l e v e l e E s t e r h á z y P á l 
ő h e r c z e g s é g é h e z . 
Föméltóságú Herczeg, Kegyelmes Uram! A M. Tudom. Akadémia 
Föme'ltóságodat alapítóinak sorában tiszteli, igazgató-tanácsa pedig regen 
szerencsés, tagjaihoz számíthatni. Tudtával volt Herczegségednek ez utóbbi-
nak azon intézkedése, hogy jizon czéllal nyittassék szerte a hazában egy 
új aláírás, miszerint az Akadémia saját épületjében szolgálhasson ezentúl 
a magyar tudományosságnak és miveltséguek. Tér nyilt ekképen a hazafiak 
áldozatkészségének , és úgy ezen esetben, mint már igen sok másban , a 
tér nem hiában nyittatott meg. Fényes siker felelt meg a háza és az 
igazgató tanács ebbeli reményeinek, és mindketten örömmel üdvözlötték 
itt is Herczegségedet az ezen derék czélra bőkezüleg adakozók sorában. És 
így történik, hogy most már az építéshez kellő előkészületekkel kell és 
lehet az igazgató-tanács építészeti bizottmányának foglalkoznia, és végle-
ges elhatározásához jutnia az épület elrendezésének és felosztásának tekin-
tetében. 
A palota Pestnek legdíszesebb. helyén fog felemelkedni , a telek, 
melyre épülni fog, elég tágas, miszerint befogadhasson magába mindent, 
mit az Akadémia "saját tudományos czéljai igényelnek, és miképen czél-
szerüleg és a közönség által használhatólag fölállíttathassék a 70 ezer 
kötetet meghaladó akadémiai-könyvtár is, és egyéb gyűjtemények. 
Azonban nem csak ezeknek, de egy képtárnak is föl lesznek hagyva 
ugyanezen palutában a megkívántató alkalmas és biztos helyiségek. Ha-
zafias bizodalommal hitte azokat az építeszed bizottmány Herczegséged 
ke'ptára számára fönhagyandóknak, számításait és reményeit egyedül arra 
szorítva, hogy azon szellemi haszon által, mely ebből a hazai műveltségre 
kiáradhat, emelni segítse az intézet jelentőségét és köszhasznuságát. Túl 
mindezeken fog itt még hely maradni más hazai tudományos és művészeti 
intézeteknek, melyet azok, ha kívánják, magok számára az Akadémiától 
ki fognak bérelhetni. így a conservatoriumnak, a magyar orvosok egyleté-
nek s az állandó mütárlatnak. 
Ott állunk ezek szerint, Főméltóságú Herezeg ! miszerint a hazának 
és Pestnek kilátása van, a magyar Akadémia palotájában a tudományos 
és művészeti munkásság oly székhelyét bírhatni , mely tekintve azon 
hatást, melyet a műveltség különböző nemeire gyakorolni hivatva van, méltó 
és díszes helyet foglalhat majdan el más müveit nemzetek ilynemű inté-
zetei között. 
Es pedig a mennyire kedves, ép oly biztos ezen kilátás, mert csak 
Főméltóságodtól függ, hr>gy e palota egyszersmind a festészet számos és 
örökbecsű remekeit is magába foglalhassa; hogy az izlés szépítésére és a 
sarjadzóknak kiképezésére ez által sikeresebben hathasson, és mert ez így 
van, tehát a hazafiak ez irányban táplált reményei nem is fognak meg-
hiúsulni. 
A haza szerette mindig látni és gyakran látta büszkeséggel a törté-
neti családnevek hordozóit elöljárni azon ösvényeken, melyek a közjó és 
hazai dísz előmozdításához vezetnek. A szépmüvészetek terén igen sok még 
a teendő hazánkban. Es ha arra függeszti szemeit a honbarát, reményteljes 
bizalommal hazájának épen azon fiai felé kell tekintenie, kik állásuknál és 
körülményeiknél fogva hivatva és képesítve vannak, azok virágainak élvez-
hetésére is reásegíteni, melyekkel a szépmüvészetek kínálkoznak, és a me-
lyek amannak oly annyira vonzó varázsát képezik. 
Főméltóságod családja birtokában van egy nagyhírű és jelességü 
képtárnak, rézmetszeti gyűjteménynek, és midőn én Herczegségednek most 
azt vagyok szerencsés jelenthetni, hogy azoknak és őreinek számára az 
Akadémia saját palotájában, készen és nyitva tartandja a szükséges termeket 
és helyiségeket azon czélból, hogy ha Főméltóságod megengedni méltóztatik, 
a herczegi képtár és rézmetszeti gyűjtemény uiajdan a haza központján s az 
Akadémia palotájában fölállíttatva őriztessenek, hitem szerint Herczegséged 
szellemében cselekszem, és ezzel csak is azon módra voltam bátor reá mu-
tatni, melyen Főméltóságod egy régen táplált és hazaszerte közörömmel 
üdvözlött hazafias szándékát már a közel jövőben és a hazai műveltség elő-
mozdításának érdekeivel leginkább összehangzólag valósíthassa. 
Fogadja Herczegséged kegyesen ebbeli jelentésemet, örvendeztesse 
meg a haza minden igaz barátját kedvező, válaszával, engemet pedig 
tartson meg fönbecsü kedvezéseiben, a ki a legkitűnőbb tisztelettel marad-
tam Főméltóságodnak, Bécs, márcz. 3-án 1861. alázatos szolgája, Gróf 
D e s s e w f f y Emil m. k. a Magy. Akad. Elnöke. 
II. E s t e r h á z y P á l ő h e r c z e g s é g e v á l a s z a . 
Méltóságos gróf, magyar akadémiai Elnök' Ú r ! A legőszintébb 
hazafiúi örömmel értesültem Méltóságod folyó hó 3-án hozzám intézett 
nagybecsű hivatalos leveléből az akadémiai palota építésének oly szép 
haladásnak indúlt ügyéről és az igazgató-tanács idevonatkozó igyekeze-
teinek, a hazafiak lelkes hozzájárulása által támogatott sikereit magam 
részéről is szívesen üdvözlöm és csak szerencsét kiváuhatok szeretett 
hazámnak s az oly szép jövendőjü Pestnek, hogy egy annyi szép és köz-
hasznú feladásoknak szentelt intézettel fognak gazdagodni. Megtisztelve 
érzem magamat az igazgató-tanács azon iranyomban nyilvánuló bizodalma 
által, melynek tolmácsolását az Méltóságodra bizni kivánta, és e'rdeme szerint 
teljesen méltánylom azon nemes czélt, melynek e'rdekében közöltette velem 
óhajtásait s reményeit. Valamint csupán hazafiúi tisztemnek véltem meg-
felelni, midőn úgy az akadémiai töke gyarapításához, mint palotájának 
építéséhez is járultam, hasonló érzelmek által indíttatva, csupán növel-
hetni fogja örömömet, ha ezen bizodalomnak megfelelve, hazám iránti ra-
gaszkodásom és annak tudományos és műveltségi előhaladása iránt őszinte 
rokonszenvem azon bővebb bizonyságát is adhatom, melyre régibb szándé-
kaimmal öszbangzólag, az akadémia igazgató tanácsa nekem most a kész 
alkalmat nyújtani szíveskedik. A legigazabb köszönettel érzem magamat 
ezért az igazgató-tanácsnak és Mlgodnak lekötelezve. Hanyatló korom 
vigasztalásai közé fog tartozni, ha egy hosszú közpálya végén, melyen a köz-
jót s hazám érdekeit tehetségem szerint előmozdítani, mind hazámon kivül 
mind azon belül mindig iparkodtam, oly szolgálatot tehetek hazámnak, 
mely magában hordva közhasznúságát, az utánam jövők szemében is mara-
dandó záloga lehessen ebbeli őszinte készségemnek. 
Mihez képest igaz örömmel kivánom előmozdítani az igazgató-tanács 
idevonatkozó szép szándékait és valamint én magam, úgv fiaim és örökö-
söm Miklós is, szivesen beleegyezünk és úgy fogunk intézkedni, hogy a M. 
Akadémia palotájának fölépítésével, mostan itt Bécsben létező családi kép-
tárunk, s az ahhoz tartozó gyűjtemények, legotían Pesten a M. Akadémia 
palotájában e czélra föntartott termek- és helyiségekben állíttassanak föl, s 
családunk ezen elidegeníthetlen tulajdonai, az általunk e végre kijelendő 
képtár-őr felügyelete alatt, azontúl ottan őriztessenek. Mit sem óhajthatunk 
buzgóbban, mint azt, hogy a mityen őszinte jó szándékkal igyekvénk ez 
által hazánk legfontosabb közintézetei egyikének közhasznúságát és diszét 
emelni, ugyanazon mértékben feleljen meg annak a siker is, és úgy mi és 
utódaink, valamint maga a haza, a szép művészetek iránti szeretet, elter-
jedő részvét és méltánylat gyarapodásának folyvást és mindinkább örvend-
hessenek. A ki egyébiránt állandó tisztelettel maradtam Bécsben márcz. 
10-én 1861. Méltóságodnak kész köteles szolgája, herczeg E s t e r h á z y 
Pál s. k. 
E két levél felolvasása s annak folytán a köszönő határozat 
kimondása után b e n k ő d á n i e l lev. tag székfoglaló értekezése olvas-
tatot t : „A n ö v é n y e k t á p s z e r e é s t á p l á l k o z á s a g a z -
d a s á g i s z e m p o n t b ó l . " A jeles gyakorlati gazda mint az elmé-
letben is a tudomány színvonalán álló szakember tünteté ki magát. 
Majd g y ő r i S á n d o r r . tag értekezett az e g y e n l e t e k 
á l t a l á n o s m e g o l d á s á r ó l . 
Végre s z t o c z e k j ó z s e f r. tag adá elö azon eredményeket, 
melyekre k ü l ö n b ö z ő f é m b a r o m e t e r e k ö s s z e h a s o n l í -
t á s a után ju to t t . 
— M á r c z i u s 19-kén ö s s z e s ü l é s . A Teleki-di jra hirde-
tett pályázásról olvastatott fel a jelentés. Ez út tal szomorújátékra volt 
kitűzve a 100 arany. Bírálók az akadémia részéről : báró Kemény 
Zsigmond, Arany János és Bérczy Károly, egyszersmind a biráló bizott-
ság jegyzője, s a színház részéről Egressy Gábor és Feleki. E bírálók 
egyező nézete szerint az idén pályázott öt szomorújáték közöl egy 
sem bir absolutbecscsel — s csak is a dicső emlékű alapító végrendeleti 
nyilt intézkedésének hódolnak, midőn a ju ta lmat az aránylagosan leg-
jobbnak odaítélni kénytelenek. A műnek czíme, mely a többiek fölött 
ekkép kiemeltetett : A t r ó n v e s z t e t t . " Meséje, mint a bírálatból 
értesülünk, Salamon király történetét foglalja magában Bolgár-Fehér-
vár ostromától a remeteségig. Tragicurha abban áll, hogy Salamont a 
trón és hatalom féltése s a bosszúvágy összeütközésbe hozza vérségi, 
honfiúi, fejedelmi kötelességeivel s ő e küzdésben elbukik. Eredetileg 
megvan benne az erkölcsi jó alapja, de gyanakvó, féltékeny, irigy 
lelkében a fülbesugók felzaklatják a szenvedélyt s ö az első kis izet-
lenségböl fokonkint nagyobb és nagyobb bűnökre csap á t ; meglazítja, 
eltépi a legszentebb kötelékeket, eljátszsza a rokon berezegek őszinte 
hajlamát, anyja szeretetét, neje becsülését; nem raj ta múlik, hogy 
gyilkosságot ne kövessen e l ; hogy országát visszanyerje, eladja ha-
záját s idegen hatalomhoz hűbéresül szegödése által népe bizalmát és 
trónját veszti, önmagával és a világgal meghasonlik, a külső bukás 
után végre bensőleg is megtörik,, s az erkölcsi rend hatalmának elis-
merésére kényszerül. Szerző ezt eléggé szeppen vitte ki; föjellemei (Sala-
mon, Zsófia, Neszte) sikerültek, bár Géza és László inkább époszi mint 
drámai alakok ; verselése általában jó ; a nyelv és dictió, bár nem oly 
emelkedett és pathoszteli, mint egy másik pályaműben (I. István), 
mégis költői, a nélkül, hogy lyrai volna, van benne drámai mondatos-
ság, a nélkül mindazáltal, hogy a dráma valódi nyelvén beszélne. A 
személyek inkább talpra esett mondatokban felelgetnek egymásnak, — 
hogy sem a szenvedély fenköltebb nyelvét hullámoztatnák. A többi 
pályamüvekkel egybevefve „A trónvesztett" czímü legkerekebben le-
gördülő s bevégzett trakigai cselekvénynyel, leggondosabban kidolgozott 
szerkezettel, legügyesebb alkotású és történetileg is hü jellemekkel bir, 
általánvéve a tragvedia müfogalmának leginkább megfelel, s ezeken 
kivül a nyelv és verselés szabatossága tekintetében is a többi mü felett 
áll. Szini hatást illetőleg azonban tetemes rövidítéseket ajánlanak a 
birálók. Felbontatván a többiek fölött ekkép kiemelt mü jeligés levele, 
abból „ S z i g l i g e t i E d u á r d - ' neve tűnt elő. 
— A p r i l 2 kán ö s s z e s ü l é s . — A jegyző olvasta s a l a -
m o n f e r e n c z lev. tag jelentését az idei Karácsonyi-pályázat eredmé-
nyéről. E jutalomdíjra az idén vígjátékok pályázták. Négy vígjáték 
érkezett be, melyek egy öt tagból álló akadémiai választmány (Lukács 
Móricz t., Toldy Ferencz r., Gaal József, Jókai Móricz és Salamon 
Ferencz 11. tt.) által megvizsgáltatván, egy tag egyáltalában kiadha-
tatlannak ítélte a ju ta lmat ; egy a IV. számú mellett nyilatkozott, és 
csak kettő az I. számú mellett : a négy bíráló is egyhangúlag oda nyi-
latkozott, hogy sem a müigényeknek nem felel meg egy is, sem szini 
előadásra nem ajánlható ; a mennyiben mindazáltal a jutalom minden 
esetben oda ítélendő, a többi
 # pályamüvek fölött az I. számú : „Vigjá-
téktárgy" czímü találtatott kiemelendönek, mint a melyben az előadó 
Salamon Ferencz úr szerint aránylag több melegség, lendületesb nyelv, 
némely szerencsésen talált jellenvonások találtatnak, a mese kiindulása 
is jobb mint a többiekben, bár másfelől a csomó erőszakos megoldása 
s a cselekvésben elrontott jellemek lényeges hibául tűnnek fel. A juta 
lom-alapítvány kivánata szerint, mint mondatott, ki k e 11 v é n adatni 
a jutalomnak, ez az I. számúnak, mely mellett bíráló belenyugvása 
mellett mégis kettő nyilatkozott, rendeltetett k i ; s ehhez képest fel-
bontatván a jeligés levél, D o b s a Lajos úr neve tünt ki, mint szerzőé. 
Midőn ez eredmény az ülésben közzé lön téve, L u k á c s Mó-
r i c z t. tag az összes bíráló bizottság azon indítványát terjeszté elő? 
hogy egy bizottság neveztessék ki, mely az alapítóval, illetőleg az 
alapító örököseivel értekezésbe tevén magát, adjon véleményt mind a 
Karáncsonyi-, mind a Teleki-jutalom akkép formulázása iránt, hogy az 
esetben, ha a bírálók egy pályamüvet Sem tartanak jutalmazásra érde-
mesnek, a jutalom ne adassék k i ; s ily esetekben a ki nem adott 100 
arany a következő évi jutalomhoz csatoltassék. Ez által a nagyobb 
jutalom jelesebb tehetségekre is inkább hathat ösztönzőleg; míg a 
drámai jutalomnak m i n d e n e s e t b e n kiadása a jutalmazott müvek 
becsét és az akadémia tekintélyét egyaránt csökkenti a nagy közönség 
előtt, mely nem tudja, hogy az akadémia mindenkor köteles kiadni a 
jutalmat a kevesbbé rosz műnek s nem ismeri a bírálók véleményét. A 
közönség bizalmatlansága annyira, megy immár a jutalmazott müvek 
irányában, hogy elsőbbrendü íróink közöl többen e miatt pályázni sem 
akarnak többé. Úgy hiszi eléadó, hogy a biráló bizottság érintett ja-
vaslata a Karácsonyi-pályázat módosítása iránt, miután az alapító él, 
könnyen eszközöltethetik. A Teleki-jutalomra nézve több nehézség 
forog ugyan fen, de azt is eloszlathatja az alapító utódainak és az 
akadémiának közös megegyezése, miután itt nem az alapítvány más 
czélra fordításáról, hanem csupán az alapítvány kezelése módjának és 
formáinak az idő viszonyaihoz alkalmazásáról van szó. 
L u k á c s ezen indítványa, a gr. Karácsonyi-jutalmat illetőleg 
elfogadtatván, ugyanazon bizottság, melynek részéről történt a javaslat 
előterjesztése, bízatott meg, hogy az alapítóval magát érintkezésbe 
tevén, a tisztelt gróf nevét viselő pályázás czélszerübb formulázása 
iránt véleményét terjeszsze elő. A Teleki-jutalomra nézve azonban 
továbbá is ragaszkodik az akadémia azon határozathoz, melyben az 
alapító szándékát akkép vélte magyarázandónak, hogy a jutalom min-
den esetben kiadandó az aránylag jobb műnek, ha az absolut becscsel 
nem birna is. De miután a szigorú ítéletmondást a jutalom oda Ítélésé-
ben az akadémia tekintélye követeli; az ócsárlással nyújtott jutalom 
pedig sértheti az irói önérzetet : oly esetekre nézve, midőn a bírálók 
egy müvet sem találnak jutalomra érdemesnek, báró E ö t v ö s József 
másodelnök úr indítványa folytán általános elvül állapíttatott meg, 
hogy ilyenkor a jutalom odaítéléséről szóló hivatalos jelentés azon 
megjegyzéssel tétessék közzé, hogy ha a pályázó, a roszaló ítélet daczára 
is íöl akarná venni a jutalmat, félév alatt jelentse abbeli szándékát az 
akadémia titoknoki hivatalánál, mire a nevét rejtő jeligés levél felbon-
tatván, a jutalomdíjat azonnal fölveheti; különben pedig, ha e határidő 
alatt a nyertes pályázó nem jelentkeznék, a nevét rejtő levél eléget-
tetik s a pályadíj a következő évi jutalomdíjhoz fog csatoltatni. 
Ugyanez ülésben közörömmel fogadtatott s véleményezés végett 
az archaeologiai bizottsághoz utasíttatott a helytartó tanácsnak a M. 
Tud. Akadémiához intézett felhívása a hazai régiségek és műemlékek 
megőrzése és fentartása ügyében. Tudják olvasóink, hogy e czélra 
Bécsben alakult egy központi bizottság, mely figyelmét hazánkra is 
kiterjeszté. A Helyt, tanács szükségesnek mondja, hogy hazai régi-
ségeink fentartására hasonló bizottság itt az ország kebelében alakul-
jon ; s minthogy erre leginkább a M. Tud. Akadémia, különösen annak 
archaeologiai osztálya van hivatva : felszólítja e tudományos intézetet, 
nyilványitsa nézeteit az iránt, miként lehetne az érintett bizottság ha-
táskörét a M. Tud. Akadémia e részbeni működésével egybekapcsolni 
s annak eljárását a N. Muzeum régiségtárának gazdagítása szempont-
jából legczélszerübben tervezni. 
— A p r i l 8-kán a p h i l o s , t ö r v . é s t ö r t é n e t t u d o -
m á n y i o s z t á l y o k ü l é s e . — r á t h k á r o l y lev. tag. „S e b e s i 
F e r e n c z XVII. s z á z a d b e l i k r ó n i k a i r ó t " ismerteté. A be-
cses értekezés , mint halljuk, már megjelent a győri történelmi és 
archaeologiai közlemények első füzetében. 
Majd W e n z e l G u s z t á v r . tag folytatá a Frangepán-család 
történelméhez egybegyűjtött okiratok ismertetését. 
F o g a r a s i J á n o s r. tag pedig egy általa most készített ma-
gyar közjogi mü bevezetését olvasá föl. A mű maga Magyarország 
alaptörvényeinek szövegét állítja egybe, latin eredetiben és szabatos 
magyar fordításban. 
A z a p r . 15-ki ü l é s b e n , mely a m a t h e m . é s t e r m é -
s z e t t u d o m á n y i o s z t á l y o k által t a r t a to t t , b a l a s s a j á n o s 
tiszteleti tag foglalá el székét. A „ k é p z ő m ű t é t e k r ő l " érteke-
zett. A ritka becsű értekezésnek azonkívül, hogy szakértők elismerése 
szerint, a tudományt előbbre viszi, nem kis érdeme, a mit az elnök is 
kiemelt, tiszta magyar s a mellett nem szakértők által is érthető mű-
nyelve, egyszerűen nemes, tiszta, világos, szabatos stylusa. Az érteke-
zéshez egyszersmind ábrák mellékelvék, több férfi- és nő-arcz, a kiknél 
száj-, orr-, szemhéj- stb. képzési műtétet vitt véghez a derék felolvasó. 
Nem egy oly feladat van szerencsésen megoldva e példákban, a min 
eddig kétkedtek a tudomány és gyakorlat emberei. 
Mondanunk sem kell, hogy e nagyérdekü előadás az akadémia 
Évkönyveiben fog megjelenni. 
A p r i l 23. P h i l . , t ö r v . é s t ö r t é n e t t u d o m á n y i 
o s z t á l y o k ü l é s e . — k n a u z n á n d o r lev. tag az a r a n y b u l -
l á n a k egy régi átiratát mutatá be. 
A német írók egy része, mint tudják olvasóink, szokásba vette 
hazai történelmünk alapforrásainak liitelességét is kétségbe vonni. 
Grossinger azt igyekezett elhitetni a világgal, hogy II. E n d r e 
a r a n y b u l l á j a i s k o h o l m á n y , mely sohasem létezett. Kép-
zelhetni , úgymond K n a u z , mennyire bántá apáinkat e német 
alaposság. Kollár Ádám mindenkép iparkodott e bullának egy eredeti 
példányát valahol feltalálni. Különösen Kómára forditá szemeit, hova 
e bullának egyik eredeti példánya, magának a bullának 31. czikke 
szerint, küldetett. Azonban eredmény nélkül. Hasztalan keresték gróf 
Széchenyi Ferencz , süt maga VII. Pius pápa is a nádor számára. 
Kovachich Márton 1817-ben jutalmat is igért a feltalálónak. Végre 
1828-ban hirdet ték, , hogy e bullát a primási levéltárban feltalálta 
Fejér György. E hir alaposságát megtámadá Jankovich Miklós; mire 
Fejér akkép módositá állítását, hogy a felfedezett okmány nem ugyan 
az arany bulla hét példányainak egyike, hanem egykorú hiteles máso-
lat. Knauz most felfogá a vitát, az ő gondjaira levén bízva azon levél-
tár, melyben a kérdéses okirat találtatik. 
Kimutatván értekező, minő hibás, kivált Fejér György leírása 
ez okiratról s állítása annak koráról, s hogy ezekre nézve Jankovich 
közelebb jár t a valósághoz, megjegyzi, hogy azon kérdésre nézve, mi 
czélból készült ez átirat, Jankovichcsal sem érthet egyet. Knauz 1318-ra 
teszi okiratunk keltét. Tudjuk, úgymond, hogy ez évben a magyar 
püspöki kar Kalocsán nemzeti zsinatot tartott. Különösen arra törtek 
a püspökök e zsinaton, hogy Károly királyt, ki az országgyűlésnek 
nem nagy barát ja vol t , országgyűlésnek mielőbb tar tására bir ják. 
László pécsi és Ivánka váradi püspököket kiildék e végett hozzá, ki 
meg is igérte az országgyűlés tartását , s az egyház és ország szaba-
dalmainak megtartására kötelezte magát. Miután az ország alaptör-
vényeit II. Endre aranybullája foglalá magában : természetesnek lát ja 
Knauz ur, hogy a zsinatilag egybegyűlt püspöki kar ez arany bullát 
előre leiratá, s az egész püspöki kar nevében a két (esztergomi és 
kalocsai) metropolita, s egy-egy alájuk rendelt püspök pecsétjével 
hitelesítve, elémutatandó azt megerősítésül a királynak a kiirt ország-
gyűlésen. Az ekkor kelt hiteles másolatnak tar t ja értekező a bemuta-
tott okiratot. 11a mindez valószínű : akkor 1318-ra tehetni annak 
keltét, keletkezési helyéül pedig — értekező szerint — Kalocsát, vagy 
a Duna-Földvár melletti Apostag helység gyaníthatni, mely utóbbi 
helyen jött össze a püspöki kar a zsinat után, országgyűlés előtt, elő-
leges tanácskozásra. Ezek szerint az arany bulla bemutatott átirata, 
ha nem is egykorú II. Endrével, mégis nevezetes az, s mindeddig az 
arany bulla átiratainak legrégibb, sőt ily alakban egyetlen példánya. 
A mi az arany bulla nevét illeti : tudjuk, hogy ezalatt sajátlag 
nem az okirat, hanem maga az aranyból készült pecsét értendő. A 
legrégibb arany bulla 1156. évről II. Géza királyé, a melylyel a Mar-
tizius esztergomi érseknek káptalanja javára tett adományozását 
megerösité. Ez okirat még fenvan, de arany pecséte elveszett. Való-
színű azonban, hogy az előbbi királyok is használtak arany pecséteket, 
s Pergerként az okmányokban oly gyakran előforduló „arany szabad-
ság" kifejezések alkalmasint a szent király valamely arany bulla alatt 
kiadott levelére czéloznak. II. Géza után, Pray és Pergerként, számos 
arany bullát adtak ki királyaink. III. Béla ötöt, Imre hetet, II. Endre 
18-at, IV. Béla 20-an felül, melyek közöl 1 1 a római angyalvári kincs-
tárban őriztetik, V. István 6, Kán László 1-et, Róbert Károly nyolczat, 
I. Lajos 20-at, Zsigmond közel 30-at, Albert és Y. László ötöt-ötöt, 
Hunyadi Mátyás 20. felül. Yan továbbá I. és II. Ferdinándnak, I. 
Leopoldnak és Mária Theréziának is aranybullás oklevele. — Ez 
aranybullák a kettős pecsét a lakjára készültek, csakhogy ezeknél kiseb-
bek voltak. S ez aranybullák vagy ü r e s e k , azaz két egymáshoz 
illesztett arany lemezből készültek, vagy pedig tömör aranyból. Érte-
kező mindkét nemből mutatott be egyegy példányt. Az első II. Endre 
királyé 1233-ból, mely már azért is nevezetes, mivel az ország sza-
badságait magában foglaló oklevélre is ez arany pecsét pár ja függesz-
tetett . Ez arany pecsét egymáshoz illesztett , belül üres , másfél, 
egy-nyolczad lat nehézségű, arany lemezekből áll. Előlapján a király 
ül, tám nélküli széken, jobb kezében királyi pálczát, baljában kereszt-
tel díszített arany gömböt tart, koronázott feje mellett jobbról a nap, 
balról a félhold, közepén egy csillaggal díszlik. Körirata : Andreas. 
Di. Gra. Vngie.. Dalm. Chroae. Rame. Svie. Galic. Lodomerie. Qu. Rex. 
A tullapon pedig egy szivalaku paizs, négy pólyával, melyek közepét 
egy-egy szív foglalja el, mellette jobbrúl balrúl a szív felé irányzott, 
fekvő két-két állat a három pólyán, míg a negyediken hátrahajtott 
fővel s felhajtott farkkal szinte fekvő helyzetben egy oroszlány. A má-
sik arany pecsét, melyet értekező bemutatott, tömör aranyból van s 
Hunyadi Mátyás királyé. Rózsa színű selymen függ az okiraton, mely-
lyel a nagy király az esztergomi érsekség szabadalmait átírja és meg-
erősíti 1465-ben. Már azért is nevezetes okirat, mivel Mátyásunk sa-
játkezű aláírása díszlik alatta. Mátyás ezen tömör arany pecséte még 
eddig sehol sincs rajzban kiadva. 
Bemutatott végre értekező még egy nagy 3 0 1 2 latnyi súlyú 
viaszpecsétet, II. Endrétől; bemutatott szintén II. Endrétől egy kisebb 
viaszpecsétet, mely egy, 1212-ben kelt okiratról függ sárga és viola-
színü selymen stb. 
A nagyérdekü értekezés a bemutatott pecsétek rajzaival fog 
megjelenni. 
Ugyanez alkalommal a jegyző B r a s s a i S á m u e l akadé-
miai tagnak ily czímü értekezését olvasá f e l : ,,A z e x a c t t u d o -
m á n y o k k ö v e t e l é s e i a p h i l o s o p h i a i r á n y á b a n . " Sok 
ismerettel, erős logikával, s változatosan sok elmésséggel és emelke-
dettséggel irt védelme a philosophiának a materialista cliemico physi-
ologok (Moleschott, Vogt, Longet stb. s egy hazai physiologunk) ellen. 
Oly férfiú felszólalása, ki egyaránt otthonos a philosophia és az úgy-
nevezett exact tudományok terén. Ez okból kétszeresen figyelemre 
méltó. Ellőre figyelmeztetjük rá a közönséget, miután kivonatot adnunk 
a nagyon tartalmas értekezésből alig lehet. 
c s . a . 
IEODALMI SZEMLE. 
v á r o s a i n k m o n o g r a p h i á i . 
III. 
M u n k á c s m ú l t j a é s j e l e n j e M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e -
t é b e n . I r t a T a b ó d i J ó z s e f . P e s t , 1861. 
E monograpbia í r ó j a , ki fenczímzett munkájával az irodalmi 
sorompóba lépett, mint egy hírlapi ismertetésből tudjuk, még fiatal 
ember. Ez talán menti, hogy a mily fennhangon hirdeti, hogy munkáját 
a munkácsi uradalmi és városi gazdag levéltárokból s egyéb hiteles 
kútfőkből merített adatokból állítá össze történelmi egészszé : a „Ma-
gyar Saj tó u -nak egyik dolgozótársa elég világosan kimondá, hogy 
szerző kevéssel tett többet, mint hogy Balajtliynak 1836-ban megjelent 
munkáját copizálta. Hogy e vád mennyiben igaz, el nem dönthetem, 
habár évek előtt olvastam is Balajthy müvét, ma már emlékezetem 
után nem mernék e kérdéshez hozzá szólani, s az érintett müvet nem 
sikerült most megtalálnom. A munka végéhez csatolt 13 darab okmány 
azonban arra mutat, hogy szerző nem csak fölelevenítni, de bővítni is 
akarta Bala j thyt . Ezek egytől egyig érdekes és becses adalékát képe-
zik a munkának. A forrás, melyből vétettek, nincs megnevezve, de 
minden oda mutat, hogy szerző előtt másolatok állottak. A nélkül, 
hogy ezt bünül rónám fel, sajnálatomat kell kifejezni, hogy a forráso-
kul elősorolt levéltárak kincseiből ily kis adagot tálal fel a búvár. 
Ama veresre festett tá jképeknél , ama roszül sikerült arczképeknél, 
melyek a munkát oly aránytalanul drágít ják, szivesebben vettük volna 
az okmánytár szaporítását. 
Tabódi úr munkáját három részre osz t ja : elsőben Munkács 
múl t ja , másodikban je lene, harmadikban környéke van ismertetve. 
Szerző középszerű stylista. Kerüli ugyan a dagályt, melyben nálunk 
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sokan keresik a bistoriai styl szépségét, nem használja ugyan a szo-
kásos közhelyeket, melyek annyiszor elkoptatva már oly csömörlete-
sekké lettek, de az erő és kellem, a precisio és correctség hiányát nem 
kárpótol ja az egyszerűségre törekvés. A styl ereje nem adatott min-
denkinek, jó l tudjuk azt, s mi is elnézőbbek volnánk e részben, ha azt 
tapasztalnék, hogy szerző valóban előbbre viszi a históriát. 
Hogy ismeretei vannak, hogy olykor a szorgalom nyomait látjuk, 
sőt néha még a történelmi kri t ikára is igyekszik, ez nem menti ki, 
hogy a történelmi kutatások színvonalára emelkedni nem birt. A ki-
tisztázott történeti kérdéseknek egész halmaza ismeretlen előtte. Olva-
sott ugyan egyes adatokat, melyek történetesen kezébe kerültek, de 
gyakran lényeges dolgok futották el figyelmét, s Ítéletei sokszor nem 
egyebek műkedvelői hibás nézeteknél. Aztán minő nyelvész l „A törö-
kök, szerinte, T e r e k ; a kunok Kuma vizétől vették nevöket, a magyar 
nem számítható a finn nyelvcsaládhoz, mert ez csak egyes szavakat 
vett át a finntől, midőn szomszédjában lakot t ; s elhiszi szerző, hogy 
Máramaros „már a már rosz" szavakból származott. Furcsa Munkács 
nevének származtatása is a „munkás" szóból, melynek alapját Anony-
mus vetette ugyan meg, de a melyet Balajthy egy állítólagos monda 
alapján más irányban tovább fejített s Tabódi úr minden aggály 
nélkül elfogadott. Árpád apánk köveket hordatott a 40 napi pihenés 
idejében Munkács hegyére, hogy várat építtessen, s a kőhordók nagy 
szomorúan kiáltottak : „Isten mentsd ellenségünket is az olyan munkás 
helytől, felette munkás hely vala ez." 
Tabódi úr előtt talány, hogy a történeti kritika Álmos vezérségét 
menthetetlenül összetörte. Á magyarok Mózese nemzeti mondának szép, 
de ma már nem história, bár hányszor is próbálják meg transactio 
útján vagy más módokkal restitualni. Aztán a honfoglalás alkalmával 
nem Gyula, hanem Gelu vagy Gyelu volt Erdély fejedelme, valamint 
Rettel sem existált, hanem Kettel, épen ú g y mint a Munkácsra érke-
zés ideje nem 895-re, hanem 889-re teendő. A főispánok eredetüket 
Tabódi úr szerint kún és idegen lovagoktól vették, elhiszem, hogy ő 
itt a várispáni institutióra czélzott, de zavart előadásából bizony 
nehezen fogja megérteni szándékát az olvasó. 
Azonban ez legyen elég annak bizonyítására, hogy szerző nem áll 
a történeti kutatások színvonalán. Lássuk e helyen íöbb vonalokban 
Munkács történeteit. 
Hogy Munkács mint vár vagy város a magyarok bejövetelekor 
fenállott volna, arra semmi biztos adatunk sincs, ha csak a Balajthy-
féle állítólagos mondát nem akar juk annak venni. Anonymusban erre 
semmi erősséget sem találunk. A királyi jegyző egyszerűen helyről 
beszél (s nem helységről), melyet a magyarok minthogy nehezen jut-
hattak el oda, Munkásnak neveztek. Azután sem említik sok időn ke-
resztül a későbbi történetírók. Mindennek daczára tán már a vezérek, 
de bizonynyal az Árpádok alatt létezett ott valamiféle helység, habár 
jelentékenyebb állása sokkal későbbi keletű. Mert hogy a helységek 
jóval előbb fenállottak említtetésöknél, ahhoz kétség sem férhet. 
Tabódi úr e helységet királyi birtoknak hiszi s állítását elég 
hosszú okoskodással támogatja, mire szükség sem lett volna, ha időt 
vesz magának a forrásokból utánkeresni. Ugyanis a r r a , hogy egész 
Bereg megye királyi erdőség volt , találhatott volna elég okmányt. 
Maga azon okmány, melyet ö Engelbol ismer, de a melyet feltalálha-
tott volna a Pray Hierarchiajában vagy a Batthyány Leges ecclesias-
ticaejéban, „apud sylvam Bereg" köttetett s e helyet Béla is forestum 
regium-nak nevezi. De a Munkács helynévről ebben és a többiekben 
nehezen fog szerző valamit találni. Igaz ugyan, hogy szerzőnk törté-
netíróink nyomán Ivutesk kúnjait Sz. László által Munkácsnál vereti 
meg; de itt történetíróinknak egyetlen forrása Turóczi (II. 5 6 . ) ; s 
ebben a helyt nem Munkács, hanem Yng és Borsua áll. 
Munkács történetéhez a XIV. század közepe óta találunk adato-
kat. Nagy Lajos a Máramaros, Bereg és Ugocsában letelepült oláhok 
vajdójának, Bogdánnak és fiának Drágosnak adományozá Munkácsot, 
de midőn ez utóbbi 1359-ben oláhjaival felkerekedvén fekete Kumá-
niába a mai Moldvába települt le, a népetlenné lett vidékeket Koriato-
vics Tódor, lithván fejedelemnek, — ki 1352-ben oroszaival együtt 
Nagy Lajosnál keresett menhelyet— adományozá. Ezek volnának tehát 
ősei a mai rusnyákoknak. Koriatovics Munkács városát kőfallal kerí-
tette, de a mely 165ü-ban nyom nélkül elenyészett, a várat ő emelte 
erősségi jelentőségre — mondja Tabódi úr — a termék köbe majd 20ü-
nyire vágott széles sánezokkal körülvévén; ő tőle veszi eredetét a vár 
csúcsán emelt nagy épület, mely most fegyenczek dolgozó műhelye és 
laktanyája, valamint a 38° 1" 6"'-nyi mélységű kút, mely két a kerek-
ben lépő emberi erővel hajtatik, s mélységében jobbról balról titkos 
üregekkel (a „Magyar Saj tó" bírálója szerint vizgyüjtésre használt 
terem alakú üreggel) van ellátva; úgy szinté a két föbástya, valamint 
az alantabb helyeken épített véd-tornyok. Ugyancsak ő építette a 
várostól északra a Latorcza balpartján Csernek hegyen fekvő szent 
Miklós püspök tiszteletére szentelt klastromot, mely orosz szerzetesek-
nek volt lakhelye, s mely I7ü6-ban Rácz Demeter által romjaiból 
megújittatott. Munkács Koriatovicsnak 1365-ben történt halálával 
visszaszállt Lajosra. 
Ezután gyakran változtatta urát. De itt a város történetét illető 
részletek helyett felületes, általános históriai vázlatokkal találkozunk 
Tabódi úr munkájában, melyeknek föhibája nem a rövidségben áll. 
'Minden nyomon újabb tévedésekre bukkanunk, s leginkább itelgetései 
árulják el, hogy az Engel nézpontján felül emelkedni nem tudott. Zá-
polyában csak a nagyravágyót látja, Martinuzzi szerinte árúló 8 I. Rá-
kóczy György csak vén zsugori, míg II. Rákóczy Ferencztol a diplo-
matikai tehetséget megtagadja stb. De térjünk a dologra. 
Lajos halálával Munkács Erzsébetre, azután Zsigmondra, ettől 
adományozás útján Brankovicsra szállt. Ulászló 1440-ben Bobónak, 
majd Palóczi Lászlónak, utóbb Hunyadi János viszont Brankovicsnak 
adományozta, 1445-ben a szabad városok sorába emeltetett, de e joga 
nem sokára elenyészett, mert Hunyadi János halála után a Szilágyi 
Erzsébet birtokában talál juk. A Hunyadiak egymás után birák 1494-ig, 
ekkor II. Ulászló Csáktornyai Zsigmondnak adta. 1498-ban Geréb 
Péter birtokában látjuk, ennek magtalan halála után a királyné s utóbb 
1521-ben a II. Lajos neje, Mária birták. — A mohácsi vész után Zá-
polyáé lett, 1629-ben somjai Báthori Istvánnak adományozta. 1556-
ban a Petrovics kezében lá t juk. Ennek pártolása folytán terjédt el e 
városban a Kálvin tudománya, a Lutheré már előbb befészkelvén magát. 
Első prédikátora a híres Kalmáncsehi Sánta Márton volt. 1564 jan. 
21-kén Munkácsot a Maximilián seregei bevették, ki Bay Ferenczet 
nevezte ki kapitányává. 1614-ben Eszterházi Miklós lett urává, de 
utóbb visszakerült Erdélyhez. 1631-ben Brandenburgi Katalintól Rá-
kóczy György foglalta el s fontosságát felismervén, ő építtette két 
franczia mérnök által a vár alsó erődítményeit s ő húzatta a lőnyilá-
sokkal ellátott védfalat, valamint a Palánka falut is befoglaló véd-
úgynevezett Rákóczy sánczokat , melyek részben ma is fenállanak, 
de 1849-ben haszonvehetetlenekké tétettek. Ezóta a Rákóczyak bir-
tokában maradt . II. Rákóczy György lengyel hadjára ta alkalmával a 
beütött lengyelek feldúlták, s habár Báthori Zsófia ez ínségében segíté 
is, s a templomot ú j ra felépíttette, de régi fényét sok időn át vissza 
nem nyerheté s annyival kevésbé, mert épen e hölgy volt az, ki az 
itteni protestánsokat erélylyel üldözé. Rákóczy Ferencz véget vetett 
ugyan ez üldözésnek s ezzel pár t já t tetemesen megnövelte, de sem 
ereje sem ügyessége nem volt révbe vezetni azon mozgalmat, melynek 
zászlóját kezébe vette, felmentendő az országot Leopold kormánya 
sanyargatásaitól . Rákóczyt, anyja Báthori Zsófia, ágyulövésekkel üd-
vözlé, midőn ez kezébe kerítendő a várat, alatta sergével megjelent. A 
mozgalomnak nálánál sókkal eszesb fejei elfogattak, ellene osztrák 
sereg indult.s ő megrettenve anyjánál keresett Munkácson menedéket 
honnan ez a nem messze eső s ma is ép szent miklósi várkastélyban 
rejté el, mígnem számára csakugyan kegyelmet nyert. 
Rákóczy 1676 ban meghalt s özvegye, Zrínyi Ilona, Tökölyben 
méltó férjet talált, kivel fényes lakadalmát Munkácson 1682 jun. 15 
tar tá . Megszaporodván ekként e férfiúnak vagyona, a bujdosók és elé-
gületlenek ügyének még nagyobb lendületet adott. Ezután kezdett 
hadjárata , egyike a fényesebbeknek s ö ezek alatt ejté foglyul Kohárit. 
E férfiú munkácsi fogságát minden ismeretes részleteivel festi Tabódi 
úr — de abban nem sok köszönet van. Míg Koliári — kinek rettent-* 
hetetlen jelleme minden esetre tiszteletet parancsol — az erény minden 
eszményképeivel fel van magasztalva, Tököliben egy tehetetlen zsar-
nokot lát, ki szítkozódásnál egyébre nem való. 
Tököli elfogatása a bujdosók és hazafiak reményeit megsemmisité, 
de ennek höslelkü nejét nem csüggeszté el. Ez Munkácsot, az elégület-
lenek utolsó menhelyét, hősi lélekkel védelmezé. „S most Caprara — 
mond Tabódy — készületeket tön Tököli ez utolsó véderösségét 
ostrommal bevenni. Munkács terjedelmes lapályok és rengeteg erdők 
között, a XVI. században hosszan elnyúló kőfal-övvel és mély csator-
nával volt körülvéve. A palánk közepett — délnyugotra a várostól — 
meredek sziklába vágott sánczokon hatalmas kastély emelkedett. A 
kastély három erődből állott (miként most is), melyek mély árkokkal 
voltak egymástól külön válasz tva , de azon egy fal által beke-
rítve. Mind háromba csak egy kapri s ehhez keskeny szirtek közt 
kigyódzó meredek ösvény vezetett. A közvélemény bevehetetlennek 
tartotta. A nagyszámú őrség Tököli leghívebb, legedzettebb embereiből 
állt, s neje Hona volt a főkormányzó. Várnagyúl Radics Endre adatott 
melléje, tanácsosúl pedig Absolon Dániel, Tököli ifjúkori meghittje" 
(50 1.). 
Caprara először levélben kérte Munkács feladását, majd ostrom-
mal vétette körül s minden oldalról löveté. „Egy bomba Ilona ebédlő 
teremébe esett, épen midőn asztalnál ülne, de a vész sem rettenté őt 
vissza, a legsűrűbb fegyverropogások közt is mindenütt jelen volt, az ő 
hősi szelleme, elszántsága bátorítá vitézeit, a nő példája kétszeresen 
tüzelé a férfiak tetterejét . Kapuit legbiztosabb embereire bizta. Igaz 
és koholt leveleket mutatott fel Tökölitől, és rövid időn leendő meg-
jelenésének híre még inkább buzdítá katonáit. Az ostromlókat gyakori 
kirohanásokkal háboi'ítá és gyéríté. Egy ízben 600-an ütöttek ki rájok 
s legjobb ostromkészületeiket leronták s 3000 embert konczoltak le. 
Midőn végre a császáriak néhány alkalmas helyen magokat megrősít-
vén a falakat rongálni, a sánczokból a vizet kieresztgetni kezdék, a 
fejedelemnö több hegyi-patakot, miket az akkor olvadozó hó igen 
megáraszta, igazított az árkokba (51 1.)." Végre is Caprara kénytelen 
volt felhagyni az ostrommal s helyette Caraffa, a hazafiak ez ismert 
nevű bakója, bízatott meg az ostrom vezetésével. A höslelkü nő ezzel 
is daczolt, mert férjétől várt segélyt. „De Tököli — m o n d j a Tabódi úr, 
csaknem pontról pontra követve Szalayt — nem volt képes a lesújtott 
törököt újabb kísérletre buzdítani. Ily kétes és szorúlt állapotban írt 
Ilonának, miként Rákóczy Ferencz, ki mint 12 éves fiú nővérével 
Júliával maga vala szemtanúja anyja szenvedéseinek, maga mondja, 
küldene egy papot Rómába a pápa közbenjárásáért , oly igéret mellett, 
hogy ha a császárnál kedvező kiegyezést eszközölne, a kath. vallásra 
fog áttérni s mindent elkövetni, hogy Magyarországon a protestáns 
vallást megszüntesse. — A titkos számokkal írt levél Tököli t i tkára, 
Absolon kezébe jutott, ki buzgó protestáns és kislelkü önző ember 
lévén, elhatározta a várat az ostromlók kezére játszani. A hasonló jellemű 
várnagy — Radicsal szövetkezve, megüzenték Caraflfának, miként a 
fejedelemnöt a várfeladására kényszerítendik, ha őket néhány általuk 
meghatározott előnyök és hasznokról biztosítandja. Caraffa nagy 
örömmel fogadá az ajánlatot. És ím a várbeli katonaságnak egyszerre 
kelletinél bővebben osztották ki az élelmet s egy nagy részt titkos, rejt-
helyekre eldugdosának. S így történt, hogy Radics jelenthette Ilonának, 
miként az örseregnek már csak két hóra van élelme, következőleg itt 
az idö kedvező egyezésről gondoskodni, különben kénytelen lesz utóbb 
a legkeményebb feltételeket elfogadni. Az ily cselfogással ki já tszot t 
Ilona csakugyan alkuba bocsáj tkozott Caraffával, hiába igyekezett 
még tovább halasztani az eldöntő napot, hiába igyekezett ju ta lmul a 
hely feladásáért legalább fér jének a császár kegyelmét biztosítani. J a n . 
14-kén következő békepontok mellett adatot t meg Caraffának a vár. 
I . Tel jes amnestia adat ik mindazoknak kik Munkács várában vannak ; 
de Tököl inek nem. II. A fejedelemnö (s vele az árvák) Bécsbe kísérte-
tik, s ott marad szabad lábon, de ö felségének külön engedelme nélkül 
nem távozhat ik onnan. III . Valamennyi ingat lan javaik , azon állapot-
ban, mint jelenleg a kamara által bir tokoltatnak, az ingók pedig akár-
hol legyenek, visszakerülnek az árvákhoz. Mi pedig a munkácsi 
u rada lmat s a Szent-Miklóshoz való jószágokat illeti (miután ezek 
Magyarország szent koronájához tartoznak, mint mondják) , visszaada-
tásuk egyelőre függőben marad . IV. A fejedelemnőnek fér je által 
lekötelezett hitbér pedig vagy természetben vagy értékekben, vagy 
évenkénti kama t ú t ján , de az árvák rövidsége nélkül visszaadatik, 
valamennyi ingósággal egyetemben, melyeket a magáéinak bizonyítand ; 
olykép azonban, hogy az á rváka t illető dolgok la js t roma esküvel 
megerősítve biztos u rának adassék. V. A fejedelemnö az uralkodás 
jelvényeit,' melyeket Tököli a por tá tól nyert, az athnémával együtt a 
biztosok kezéhez ad ja . Következik még tizenegy pont, melyek közül 
az egyik kiemeli, hogy a várban lévők valamennyien, összes ingó és 
ingatlan j ava ika t azon állapotban fogják visszakapni, melyben azok 
most a kamara által keze l te tnek; egy más rendbeli : hogy a Rákóczy 
árvák a császár gyámsága alat t állván, az alatt maradnak is, vagy 
azéba mennek át, kire a császár e tisztet ruházza . ' ' 
Ekkép Munkács 1 6 8 8 j an . 18. Caraffának átadatván, a Tököli 
mozgalom itt érte végét. Másfél tizeddel utóbb itt vette kezdetét fiának 
szabadság háború ja is, kinek hazafiságát s elveihez hü következetessé-
gét bámulja ugyan Tabodi úr, de kiben az ügyes diplomatát felismerni 
nem tudja . De midőn ő fellépett, a vérig sanyargatot t nép már-már fel 
volt kelve. Rákóczy Lengyelországból meghívást kapott a mozgalom 
élére állani, de mielőtt ő bejöhetet t volna, a fölkelés érzékeny csapást 
Bzenvedett Károlyi Sándor ál tal , ki 1 7 0 3 jun. 7. Doltánál a felkelő-
ket megverte. 
„Az itt szétvert hadból — úgymond Szalay - Esze Tamás és Kia 
Albert vezérlete alatt kétszáz gyalog és ötven lovas Klimecznél Rákó-
czyhoz csatlakozott s a fejedelem munkácsi uradalmából néhány nap 
alat t annyi rusznyák sereglett hozzá, hogy emberei háromezerre, köz-
tök háromszáz lovasra növekedett. Ekkor hirt hozván portyázói, hogy 
ellenség sehol sem mutatkozik, harmadnapi menet után Munkácsra 
érkezett, hol a rendet és fenyítéket nem ismerő had, felvervén a pin-
czéket, dorbézolásra adta magát s megrészegedvén egymással kaptak 
össze. Ezeket vette most szigorú fegy alá és a fegyverforgatásban gya-
korolta, a vár és Ungvár felé figyelő Őröket állítván fel" (67 1.) 
De hosszas és erélylyel folytatott küzdés után a forradalom a 
Szathmári békében zárpontját találta, s 1711 jun. 23-án foglalta el 
Pálffy Sennyeitől Munkácsot. 
1726-ban a munkácsi (a vár kivételével) és szent-miklósi ura-
dalmak gróf Schönborn Lothárnak adományoztattak s azóta e család 
birtokait tevék 1767-ig, midőn a család a munkácsi uradalomért, mint a 
magyar koronát illető birtokért, perbe idéztetett. A pert 1788-ban a 
korona megnyerte, de a birtok 1791-ben a 7-ik törvényczikk által 
visszaadatott. 
Maga a vár gyakran volt politikai elitéltek büntetési helye. így 
az 1793-ban kivégzett Hebenstreit társai, így Kazinczy Ferencz, igy 
Hormayr stb.— 1855 jul. 1-jéni császári rendelet a munkácsi várat mint 
erősséget s hadi állomást megszűntnek nyilvánítja s annak mint 
polgári fegyháznak a politikai hatóság alá helyezését rendeli. E fegy-
ház foglyai számát középszámmal 640-re tehetni. A fegyház belrendezé-
sét Tabódi úr dicséretekkel halmozza el. 
De Munkács jelen állapotának és környékének leírása igen 
felületes. 
s z i l á g y i s á n d o r . 
k i s - k u n - h a l a s v á r o s t ö r t é n e t e , irta Tooth János, jegyzetek-
kel 8 oklevéltárral ellátva kiadta S z i l á g y i Sándor. 
Harmadik kötetét képezi a „Történeti Emlékek a magyar nép 
községi és magán életéből" czimü vállalatnak. E krónika történeti 
becscsel bir. Egy nevezetes kun helység életét festi. Szerzője azt a 
levéltári adatokból merítve állitá össze, melyeket úgy látszik gonddal 
és hosszan tanulmányozott. A munka végéhez ragasztott közel 5 0 
darab okmány, annak történet-kútfői fontosságot ad. Lényeges adato-
kat szolgáltat a török uralom történetéhez, Rákóczy híveinek alföldi 
osatáihoz, a rácz mozgalmakhoz s azon eljáráshoz, melyet a Siposféle 
mozgalom elnyomása körül követtek, miképen vallatták a foglyokat, 
hogyan akarák vallásváltoztatásra birni stb. A munka ára 1 frt . 
EMLÉKBESZÉD GRÓF TELEKI LÁSZLÓ FELETT. 
(Az Akadémia május 27-ki ülésében olvasta L u k á c s M ó r i c z ) . 
F á j d a l m a s és nehéz feladat áll előttem, midőn a tisztelt Akadémia 
megbizásából , de sa já t lelkem ösztönét is köve tve , gyászbeszédet 
akarok mondani elhunyt t a g t á r s u n k , gróf Teleki László felett . A 
súlyos csapás, mely e férfiú halá lával az egész hazát és ennek minden 
egyes polgárát érte, ket tős súlylyal nehezedett reám, kit a mindnyájunk 
ál ta l gyászolt halotthoz, első gyermekkorunktól halála napjáig, közel 
negyven évig, az élet minden változatain keresztül változatlanul és 
szakadat lanul tar to t t bará t ság csatolt. Kimúlta hézagot hagyott lel-
kemben, mely egészen be nem tölthető többé s o h a ; a golyó, mely ne-
mes szivét á t fúr ta , f á jó sebet ej tet t az enyémen is : 
Multis ille bonis flebilis occidit 
Nulli flebilior, quam mih i ! 
Bátran mondom, Teleki Lászlónak sok barát i és számtalan tisz-
telői voltak e hazában s e hazán kivül, de nálamnál régibb és hívebb 
ba rá t j a nem. Voltak, kik meggyőződéseikben, törekvésökben és mun-
kásságukban ta lán még közelebb állottak hozzá, mint én ; de alig volt, 
ki előtt nemes szivének t i tkosabb rendői inkább tárva lettek volna. Tes-
sék bár kérkedésnek venni, ezt elmondanom, e jogot tőlem senki el nem 
veheti. Ha szerénytelenségnek vétetnék e bará t ságunk megemlítése, 
mert elhunyt barátom, a napnak ünnepelt hőse, a nemzetnek bálványo-
zott kedvencze volt, kiben a néphit az imént megváltót üdvözölt és 
most vér tanút s i ra t ; mert fényköréből netalán egy kis sugár eshet-
nék a középszerűség homályába, mely engemet környez; szabadjon a r ra 
hivatkoznom, hogy e barátságot oly időben sem titkoltam el, midőn 
bevallása veszélylyel j á r t , jó lelkiismerettel mondhatom, hogy híve ma-
radnék akkor is, ha bálványozás helyett üldözés, vagy a rágalom 
tá rgya lenne. 
De épen ezen közöttünk létezett szoros barát i viszony, mely 
indokul szolgált, hogy az Akadémiának annyi jelesebb tagjai közül 
én jelöltessem ki e gyászos a lkalomra szónokúi, nem tesz-e bárki 
másnál képtelenebbé, hogy feladatomnak méltóképen megfelelhessek ? 
A csapás, mely engemet, mint honpolgárt és mint barátot, tehát két-
szeresen ért , nem fogja-e, kivált a fájdalom első rohamában, teljesen 
eltompítani különben is csekély szónoki tehetségemet ? Várni pedig, 
míg a minden fá jdalmat enyhítő idő meghozza mindnyájunknak és 
különösen nekem, a lélek nyugalmát, az elme elfogulatlanságát, azért 
nem tanácsos, mert megjöhet ismét talán hamarább mint hinnők, ha-
zánkra az önkény uralma, melynek vaskeze ajkainkat befogván és a 
szabad szót elnémítván, nagy férfiáinknak nyilvános méltánylását 
nem csak eltilthatja, de anyagilag lehetetlenné is teheti. — Kétséges 
helyzetünk tehát in t : C a r p e d i e m q u a m m i n i m u m c r e d u l e 
p o s t e r o ! 
Másrészről pedig azon előnyt is, melyet az évek hosszú során 
át fennállott bizodalma^ viszonyunk nyújtani látszik, miszerint az, mi 
életében és halálában mások előtt rejtély előttem nem az, lehet-e, sza-
bad-e, felhasználnom ? Itt-e a helye s most van-e ideje föllebbenteni 
a leplet, mely e nemes szívnek sebeit takarta ! Belső érzésem azt mondja 
hogy n e m , h a b á r é dicső lélek titkos küzdelmei ismerete a köztisz-
teletet és szeretetet iránta csak növelné. 
S elfogom-e találni a hangot, melyen az elhunytról szólanom 
illik, kit érdemei mellett rendkívüli körülmények a nép bálványává 
emeltek, kiről mindenfelől magasztaló és dicsőítő szózatok hangzanak 
felénk ? Igyekezzem-e ezekkel versenyezni, dicső hyperbolákban raj tok 
még túl tenni ? Ettől egy neme a szeméremnek tart vissza, mely épen 
a köztünk létezett barátságnál fogva, a dicséretben bizonyos mértékét 
követeli a szerénységnek. Könnyebb feladat, legalább nekem, egy 
félreismert vagy rágalmazott barátnak védelmére kelni, mint a magasz-
talok és bálványozok chorusába vegyülni s azt még túlkiáltani. — Ha 
pedig a barátság által parancsolt szerénység határai közt maradva, 
kerülöm az apotheosis túlságait, nem fog-e előadásom színtelennek, 
fagyosnak, sőt barátságtalannak is tetszeni azok előtt, kik a rhetorika 
csillogó phrásisait többre becsülik a szívnek meleg, de egyszerűbb 
szavainál V 
E nehézségek lebegnek előttem, midőn e nagy halottnak, kö-
rünkben oly sokáig fájdalmasan nélkülözött és most közülünk végké-
pen kiragadott tagtársunknak, az akadémia részéről és nevében a ke-
gyelet adóját leróni készülök. De más részöl, épen a feladat nehézsége, 
a tárgy nagysága bátor í t ; mert úgy hiszem elnézésre számíthatok, ha 
annak teljesen megfelelni képes nem leszek. Teleki érdemei nagyobbak, 
ragyogóbbak, emléke mélyebb gyökeret vert honfitársai millióinak 
szivében, hogysem a szónoklat dicsőítésére szorúlna. Azon önkénytelen 
feljajdulás, mely halálának kirére a nemzet képviselőinek szivéből ki-
tört, meghatóbb emlékbeszéd volt, mint valaha ember felett mondatott. 
Azon síri csend és néma fájdalom, melylyel a népnek százezrei kopor-
sóját kisérték, hangosabban szólt a legfényesebb szónoklatnál. A mit 
Telekiről halála óta mondottak és írtak, s még ezentúl írni és mondani 
fognak, csak gyengébb vagy erősebb viszhangja amaz országos fel-
jajdulásnak, csak egy-egy sóhaja a roppant közfájdalomnak. Ezek el 
fognak hangzani, az én gyenge szavaim leghamarább ; de Teleki neve 
és emléke élni fog, míg e hazában a tiszta, önzéstelen, áldozatkész hazafi-
ság tisztelet tárgya lesz. Ha e mulandó életen túl az elköltözött lélek-
nek tudomása marad arról, mi az elhagyott földön történik, a dicsőült 
a közrészvétnek, szeretetnek és hódolatnak nagyobbszerü és fényesebb 
nyilvánításai mellett, szivesen veendi oly régi barát jának, habár gyenge 
búcsúszavát is, kinek hűségében soha egy perczig sem kétkedett, ha-
bár az élet keserű tapasztalásai és gyakori csalódások kétkedővé, 
néha gyanakodóvá tették is mások irányában. Véleményeink és utaink 
néha eltértek egymástól, de ez meg nem ingatta kölcsönös bizodalmun-
kat ; mert mindegyikünk tudta, hogy az élet válságos perczeiben egy-
másra biztosan számolhatunk. 
E búcsúszót nem kivánom, mert szükségtelen, igen hosszúra 
nyújtani. Teleki László nem tartozott azon emberek közé, kiknek élete 
és működése a dolgozószoba árnyékában folyik le, kiknek hangya-
szerű szorgalmát, búvárkodását, munkásságát részletes fejtegetések 
által kell napfényre hozni s a világgal megismertetni. 0 ragyogó sze-
repét a közélet verőfényes pályáján játszotta el, a világ láttára és 
annak zajos tapsai köz t ; az általa kiérdemelt babérkoszorú, melyet 
a közelismerés koporsójára tűzöt t , már halála előtt is diszitó 
halántékait . Az ő neve a történelem sajá t jává le t t ; egyénisége nagyobb, 
hogysem egy akadémiai emlékbeszéd keretébe férne. Nem is lehet 
feladásom ez alkalommal életirását adni. Külső életét, politikai műkö-
dését ismeri a haza, ismeri a vi lág; hiszen ennek köszöni nagyobb 
részt azon, mondhatni, példátlan népszerűséget, mely őt életében kör-
nyezé s még sír jába is kisérte. A mennyire lehetnek és kétségenkivül 
vannak is politikai tevékenységére vonatkozó ismeretlenebb és titko-
sabb adatok, azokról bővebb tudomása van azon férfiaknak, kik vele 
folytonosan egy téren és egy irányban működtek. De egyáltalában 
nem lenne itt helye, sem most ideje, azokat a világ előtt kitárni. Po-
litikai tevékenységének egyes szálai átszövődtek hazánk újabbkori 
történetein s ezektől különválva nem tárgyalhatók. A népek sorsára 
befolyást gyakorolt férfiak élete a történetírás élete, a történetírás 
tárgya. A küzdelem, melynek Teleki egyijf legvitézebb előharczosa 
volt, még le nem folyt, de még nyugponthoz sem ért. A csata, melyben 
a hös elvérzett, még e perczben hevesen foly s habár jelleme minden 
kétségen felül áll, annak tisztaságát még ellenei is elismerni kénytele-
nek, mi, kik e küzdelembe többé-kevesebbé mindnyájan belésodortat-
tunk, Telekinek mint államférfiúnak illetékes és részrehajlatlan birái 
még most nem lehetünk. Benső életének viszontagságai pedig, szivé-
nek rejtettebb örömei és gyötrelmei, reményei és csalódásai, melyeket 
talán jobban ismerek másoknál, nem a közönség elé valók. A kedély-
élet szentélyét takaró fátyolt lerántani a kegyelet érzése tiltja. 
Kimúlt tagtársunk beszédem tárgya csak két szempontból lehet : 
mint í r ó és mint j e l l e m . 
Nem sok magában ; de sokat nyom, mit Teleki László írói mun-
kásságának köszönünk. 0 ugyanis csak egy költői művel, „A K e -
g y e n c z " czimü tragoediával gazdagította a magyar irodalmat, mely 
egyetlen müve azonban költői tehetségét, alakító erejét és eszmegaz-
dagságát fényesen tanúsítja, melyből megítélhetjük, hogy mennyit vár-
hcatott volna költészetünk, különösen drámai irodalmunk e hata lmas 
szellemtől, ha a költészet pá lyá ján tovább halad, ha minden idejét , 
figyelmét és tevékenységét a haza és szabadság szent ügye, a polit ika 
nem veszi igénybe. Nem vagyok oly hangula tban s bizonyosan tisztelt 
hallgatóim sem vár ják tőlem, hogy e sok tekintetben jeles drámai 
műnek, mely ezelőtt mintegy húsz évvel került először színpadra és 
saj tó ú t ján is közzététetett , krit ikai és aesthetikai bonczolgatásába eresz-
kedjem. Ez egy müvei helyet foglalt Teleki László az elsőrendű drá-
maírók sorában, s reá teljesen illenek e szavak : e x u n g v e l e o -
n e m. Biztos kézzel és velős színekkel festett jellemek és élő a lakok, 
nem elmosódott halvány képek lépnek e t ragoediában a néző és olvasó 
elébe, a szenvedélyek duló harCza drámai elevenséggel folyik le sze-
meink előtt, a cselekvény ügyesen motivált fejlődése, a helyes compo-
sitió, az erőteljes, de nem dagályos, költői, de kereset len nyelv, a 
színpadi ha tásnak inkább ösztönszerű, mint gyakorlatból merített isme-
rete és felhasználása, a fiatal kezdő irót, ezen első és fájdalom utolsó 
müvében, máris mint a drámai alakítás mesterét mutat ta fel a megle-
pett műértőnek. Még hiányai is a költői erő és tú lá radásának kifolyá-
sai, és emlékeztetnek Schiller i f júkori vagy Shakespeare némely gyen-
gébb, vagy helyesebben szólva, nagyon is erődus darabja ínak kinö-
véseire. 
Meglepő találkozás, hogy két legjelesb drámaírónk, K a t o n a 
József és T e l e k i László , mindegyik csak egy művel a jándékozta 
meg irodalmunkat . De minő ellentét az okokban, melyeknek e költői 
elmék meddőségét tu la jdoni tha tn i ! K a t o n á b a n a közönség a kri-
t ika és az irodalmi tekintélyek ignorálása, közönyössége, szük élet-
viszonyok , korlátolt ember és v i lágismeret , ta lán a kenyérkereset 
gondjai is ölték el, nem annyira a költői tehetséget, mint inkább az 
ösztönt és kedvet irodalmi munkásságra . Nem ismerve, nem méltatva 
tengődött egy kisvárosi alárendelt h iva ta lban ; s midőn később, halála 
után, Bánk-bánja figyelmet kezdett gerjeszteni, alig tudta valaki , hogy 
szerzője ki volt, él-e még vagy meghalt ? Kinek most harmincz évvel 
halála után az ú j nemzedék szobrot emel, annak sír ját nehezen talál-
ták fel kortársai a kecskeméti kis temetőben. T e l e k i László fényes 
históriai név, társadalmi magas állás, családi tradit iók, a „ n o b l e s s e 
o b i i g e ' ' elve, hazánk vészteljes viszonyai s ezekből folyó honfiúi 
kötelesség a politikai pá lyára helyezték, melyen a haza ügyére döntő 
befolyást gyakorolt és olykor az európai poli t ika gépezetébe is erős 
kézzel benyúlt. Nevét ismerte és tisztelte a bel- és külföld, r a j t a egy 
nemzet reménye csüggöt t , közfigyelem kisérte minden tet tét , leste 
•minden szavát . Az államfiérfiú, a diplomata, a pártvezér hát térbe szo-
rí totta a költőt, s midőn koporsóját százezrek kisérték, alig emléke-
zett meg egy-kettő arról, hogy benne nem csak nagy hazafit, de nagy 
költőt is temetünk. Katonában a szerfeletti árnyék, Telekiben a túl-
ságos napfény fonyasztotta el a költészet virágát . 
A k e g y e n c z, mind mondám, Telekinek egyetlen költői müve, 
m e l y n a p v i l á g o t l á t o t t . E l s ő i f j ú s á g á b ó l , ú g y s z ó l v á n g y e r m e k k o r á -
b ó l , e m l é k e z e m u g y a n m é g e g y é b k ö l t é s z e t i k í s é r l e t e i r e i s ; n e v e z e t e -
s e n n é h á n y v e r s e s r e g é k r e K i s f a l u d i S á n d o r m o d o r á b a n ; d e e z e k 
k ö z ö n s é g e l é n e m k e r ü l t e k s h i h e t ő l e g m á r r é g e n a k a n d a l l ó t ü z é b e n 
h a m v a d t a k e l . A z é v e k h o s s z ú s o r a f o l y v á n l e a z ó t a , h o g y e k ö l t ő i 
z s e n g é k e t e l ő t t e m f e l o l v a s t a , n e m b i z h a t o m e l é g g é s e m e m l é k e z e t e m -
b e n , s e m g y e r m e k i i t é l ő t e h e t s é g e m b e n , h o g y s e m a z o k n a k k ö l t ő i b e -
c s é r ő l m a i n a p í t é l e t e t m o n d a n i m e r n é k . E m l é k e z e m t o v á b b á k é s ő b b i , 
d e a K e g y e n c z e t j ó v a l m e g e l ő z ö t t i d ő k b ő l , e g y n a g y h i s t ó r i a i d r á m á -
n a k v á z l a t á r a , s n é h á n y k i d o l g o z o t t j e l e n e t e i r e , m e l y n e k t á r g y a K u -
p á n a k h a r c z a v o l t S z e n t I s t v á n e l l e n , a m a g y a r ő s v a l l á s é s s z o k á s o k 
k ü z d e l m e a k e r e s z t y é n s é g é s i d e g e n - b e f o l y á s e l l e n . E z c s a k t e r v é s 
v á z l a t m a r a d t s natnt i l y e n i s e l v e s z t e t t , h a e m l é k e z e t e m n e m c s a l é s 
a k k o r i i t e l e t e m b e h b i z h a t o m , d r á m a i i r o d a l m u n k n a k n a g y v e s z t e -
s é g é r e . 
D e e l h u n y t t a g t á r s u n k n a k í ró i m u n k á s s á g a n e m s z o r í t k o z o t t a z 
e m l í t e t t e k r e . S z á m ű z e t é s é n e k s z o m o r ú k o r s z a k á b a n n e m s z ű n t m e g to l -
l á v a l i s a h a z a é r d e k é b e n m ű k ö d n i . — R ö p i r a t o k b a n , h í r l a p i c z i k k e k -
b e n , f r a n c z i a é s a n g o l n y e l v e n , a z i d e g e n k o r m á n y o k n a k b e n y ú j t o t t 
e m l é k i r a t o k b a n i p a r k o d o t t h a z á n k ü g y é t e u r ó p a i j e l e n t ő s é g r e e m e l n i . E 
m u n k á s s á g a n e m m a r a d t s i k e r n é l k ü l . H a z á n k v i s z o n y a i , k ö z j o g i á l l á s a , 
t ö r e k v é s e i n k j o g s z e r ű s é g e , a l k o t m á n y u n k é s t ö r v é n y e i n k s z e l l e m e , 
i s m e r e t l e n e k , ső t f é l r e i s m e r t e k v a l á n a k e h a z a h a t á r a i n k i v ü l , m i d ő n 
T e l e k i p o l i t i k a i k ü l d e t é s b e n k ü l f ö l d r e é r k e z e t t , a h o l u t ó b b , m i n t 
s z á m ű z ö t t , t i z e n k é t é v e t t ö l t ö t t . E l l e n s é g e i n k n e k s i k e r ü l t r á g a l o m , 
t é n y e k e l f e r d í t é s e , á l n o k r á f o g á s o k á l t a l n e m z e t ü n k ü g y é t a z e u r ó p a i 
k ö z v é l e m é n y e l ő t t n é p s z e r ű t l e n n é t e n n i . M í v e l e t l e n , t u d a t l a n b a r b á r o k -
n a k , m á s n é p e k é s n e m z e t i s é g e k z s a r n o k e l n y o m ó i n a k , n e m a s z a b a d -
s á g h o z , h a n e m e l a v u l t e l ő j o g o k h o z r a g a s z k o d ó k n a k f e s t e t t e k b e n n ü n -
k e t ; s m i u t á n D e g e r a n d o h a l á l a ó t a n e m v o l t k ü l f ö l d i b a r á t u n k , a k i 
m e l l e t t ü n k k e l l ő t á r g y i s m e r e t t e l s z ó t e m e l t v o l n a , e l h i t e t t é k a k ü l f ö l d 
n é p e i v e l é s k o r m á n y a i v a l , h o g y a l k o t m á n y u n k f e l f o r g a t á s a , a z o s z t r á k 
m o n á r c h i á b a b e l e o l v a s z t á s u n k , n e m z e t i s é g ü n k e l t ö r l é s e é s n é m e t e s í t é -
s ü n k a c i v i l i s a t i ó é s h u m a n i t á s é r d e k é b e n t ö r t é n i k s h o g y m i n d e z m á r 
b e v é g z e t t t é n y , a n é p e l é g e d e t t é s b o l d o g a n é m e t k o r m á n y a l a t t , c s a k 
n é h á n y k o n o k o l y g a r c h a é s a r i s t o k r a t a m o r o g é s z s é m b e s k e d i k ; h o g y 
a z o r s z á g ú j , e z e l ő t t i s m e r e t l e n f e l v i r á g z á s n a k i n d ú l a c e n t r á l i z á l ó 
k o r m á n y ü d v ö s b e f o l y á s a a l a t t s t b . T e l e k i f o l y t o n o s , e r n y e d e t l e n t e v é -
k e n y s é g e é s i r ó i m u n k á s s á g a , n é h á n y s z á m ű z ö t t t á r s a i k ö z r e m u n k á l á -
s á v a l , e l o s z l a t á a z e l l e n ü n k t á p l á l t e l ö i t é l e t e t , az i d e g e n n é p e k e t é s 
k o r m á n y o k a t f e l v i l á g o s i t á a d o l g o k v a l ó d i h e l y z e t é r ő l , a k ö z ö n y ö s s é - . 
g e t é s e l l e n s z e n v e t i r á n y u n k b a n , m e l e g r é s z v é t t e l é s r o k o n s z e n v v e l 
v á l t o t t a f e l s ü g y ü n k n e k e r k ö l c s i t á m o g a t á s t e s z k ö z l ö t t k i . M i n d e n 
e g y e s c z i k k e n e m c s a k j e l e s p u b l i c i s t i k a i d o l g o z a t , d e h a z a f i a s t e t t is 
v a l a , m e l y e g y - e g y l é p é s s e l k ö z e l e b b v i t t k ö z ö s c z é l u n k h o z , e l k o b z o t t 
t ö r v é n y e s j o g a i n k v i s s z a s z e r z é s é h e z . 
í r ó i m u n k á s s á g á h o z s z á m í t h a t n i n é m i l e g t e r j e d e l m e s é s s o k f e l é 
á g o z ó l e v e l e z é s e i t i s . A k i K a z i n c z y n a k g r . D e s s e w f f y 
J ó z s e f f e l é s t ö b b b a r á t a i v a l v á l t o t t l e v e l e i t é s , h o g y k ü l f ö l d i p é l d á t 
i s e m l í t s e k , a f r a n c z i á k k ö z t V o l t a i r e é s R o u s s e a u , a n é m e t e k k ö z t 
G o e t h e , H u m b o l d t , R á h e l k ö r é n e k l e v e l e z é s e i t i s m e r i , m e l y e k s a j t ó 
ú t j á n k ö z z é t é t e t t e k , ( a z ó k o r c l a s s i c u s í r ó i n a k C i c e r ó n a k , P l i n í u s n a k 
e p i s t o l á i r ó l n e m is s z ó l o k ) a k i a f e n t e b b e m l í t e t t s o k k ö t e t e k r e t e r -
j e d ő l e v e l e k e t o l v a s t a , t u d j a , m i l y n a g y k i n c s é t z á r j a m a g á b a n a l evé l -
i r o d a l o m a t e r m é k e n y í t ő e s z m é k n e k , a b e c s e s é s f o n t o s t ö r t é n e l m i a d a -
t o k n a k , a z é r d e k e s j e l l e m v o n á s o k n a k , a z ü g y e s é s finom s t y l i s t i c a i 
f o r m á k n a k . A n a g y e l m é k m a g á n l e v e l e i a n n á l é r d e k e s e b b e k , m e r t a 
p i l l a n a t h a n g u l a t á n a k k i f o l y á s a i , l e p l e z e t l e n ü l v a g y h á z i a s p o n g y o l á -
b a n m u t a t j á k f e l a z i r ó l e l k ü l e t é t , m e l y e t e g y é b , a k ö z ö n s é g n e k s z á n t 
m u n k á k b a n , t ö b b é - k e v e s e b b é h a t á s r a s z á m í t o t t j e l m e z b e n s z e m l é l h e t ü n k 
c s a k . T e l e k i L á s z l ó a z é v e k h o s s z ú s o r á n l e v e l e z é s b e n á l l o t t s o k k ü l f ö l d i 
j e l e s f é r f i a k k a l , s z e l l e m d ú s n ő k k e l , s z á m ű z ö t t t á r s a i v a l a h a z á b a n m a -
r a d t b a r á t a i v a l . E l e v e l e z é s e k i d e j é n e k n a g y r é s z é t v e t t é k i g é n y b e , m e -
l y e t m á s k ü l ö n b e n s z o r o s a n v e t t i r o d a l m i m u n k á s s á g n a k s z e n t e l h e t e t t 
v o l n a . — T ö m é r d e k m é l y g o n d o l a t o t , á l l a m t a n i e s z m é t , e r e d e t i ö t l e t e t , 
finom é s z r e v é t e l t , t a l á l ó s é l c z e t f o g l a l h a t t a k m a g o k b a n s z á m t a l a n le -
v e l e i , h a a z o k u t á n í t é l e k , m e l y e k e t m a g a m , k i v á l t s z á m k i v e t é s é n e k 
i d e j e a l a t t , e l h ú n y t b a r á t o m t ó l v e t t e m . I l á n y é r d e k e s k ö t e t r e s z o l g á l -
t a t n a a n y a g o t e l e v e l e z é s , h a e g y b e g y ű j t é s e s k i a d á s a l e h e t ő v a g y 
i d ő s z e r ű v o l n a 1 E z a l k a l o m m a l c s a k e g y k ö r ü l m é n y t a k a r o k e m l í t e n i , 
m e l y e l h ú n y t b a r á t o m j e l l e m é r e , t a p i n t a t á r a , g y ö n g é d s é g é r e ú j f é n y t 
á r a s z t . 0 , k i s a j á t s z e m é l y é r e n é z v e f é l e l m e t é s ó v a t o s s á g o t n e m is-
m e r t , k i m i n d e n p e r c z b e n k é s z v o l t é l e t é t v a g y s z e m é l y e s s z a b a d s á g á t 
k o c z k á r a t e n n i , a t ú l s á g i g ó v a t o s , m o n d h a t n i f é l é n k v o l t , m i d ő n v a -
l a m e l y b a r á t j á n a k v a g y b á r k i m á s n a k é l e t e v a g y b i z t o s s á g a f o r g o t t 
k é r d é s b e n . S o k é v i g s z a k a d a t l a n u l é s s ű r ű n f o l y t l e v e l e z é s ü n k a l a t t 
s o h a e g y p e r c z i g n e m f e l e d k e z e t t m e g a k ü l ö n b e n 0I37 s z ó r a k o z o t t n a k 
i s m e r t f é r f i ú a r r ó l , h o g y a z , k i h e z l e v e l e i t i n t é z i , e g y g y a n a k o d ó é s 
k é m l e l ő d ő k o r m á n y D a m o c l e s - k a r d j a a l a t t é l é s m o z o g . N o h a e l m é j e 
s z ü n t e l e n a z e l n y o m o t t h a z a ü g y e i v e l é s s z e n v e d é s e i v e l f o g l a l k o z o t t , 
h o z z á m a s z á m k i v e t é s b ő l í r t s z á m o s l e v e l e i b e n e g y s z ó , e g y v o n a t k o -
z á s s e m f o g l a l t a t i k , m e l y a h a d i t ö r v é n y s z é k e k , b e f o g a t á s o k é s k i v é g -
z é s e k a m a g y á s z o s k o r s z a k á b a n a l e v é l v e v ő j é t b a j b a k e v e r t é k v a g y 
k e v e r h e t t é k v o l n a . I l y a p r ó j e l e n t é k t e l e n e k n e k l á t s z ó v o n á s o k f e s t i k 
l e g h í v e b b e n a z e m b e r j e l l e m é t . 
M i n ő m e s t e r e vo l t T e l e k i L á s z l ó a z Í r á s n a k , s k ü l ö n ö s e n a le-
v é l í r á s n a k , m e g í t é l h e t n i a z o n l e v e l e k b ő l í s , m e l y e k l e g ú j a b b a n f o l y t a k 
k i a p a d h a t a t l a n t o l l á b ó l é s e l m é j é b ő l , s m e l y e k k ö z ö l n é h á n y a h í r l a -
p o k á l t a l k ö z z é t é t e t e t t . V á l a s z a i t é r t e m a h a z a i t ö r v é n y h a t ó s á g o k ü d -
v ö z l ő l e v e l e i r e , m e l y e k k e l e z e k a h a b á r a k a r a t a e l l e n é s i d ő e l ő t t 
v i s s z a t é r t h a z a f i t s o r b a n m e g t i s z t e l t é k . *Nem t u l a j d o n i t o k e z e k n e k k e l -
l e t é n é l n a g y o b b f o n t o s s á g o t é s b e c s e t , d e a n n y i t m o n d h a t n i , h o g y n e -
h é z f e l a d a t v o l t , r e n d k í v ü l ü g y e s t o l l a t é s t a l á l é k o n y e l m é t k í v á n t , 
e g y é s u g y a n a z o n t á r g y b a n a n n y i l e v e l e t í r n i , s m i n d e g y i k b e a z a l a p -
h a n g m e g t a r t á s a m e l l e t t ú j m e g ú j e s z m é k e t é s f o r d u l a t o k a t s z ő n i , s 
h o g y a f e l a d a t r e n d k í v ü l i t a p i n t a t t a l é s s z e r e n c s é v e l o l d a t o t t m e g a 
s z ó b a n l e v ő v á l a s z o k b a n . — A z o n b e s z é d - t ö r e d é k e t , m e l y e n é l e t é n e k 
u t o l s ó é j j e l é n , t a l á n n é h á n y p e r c z c z e l h a l á l a e l ő t t , k é p z e l h e t n i t e h á t , 
m i l y f e l d ú l t k e d é l y á l l a p o t b a n d o l g o z o t t , m e l y n e k f o n a l a é l e t é v e l e g y ü t t 
s z a k a d t m e g , m e l y b e a n n y i h a z a f i a s f á j d a l m a t é s n e m e s h a r a g o t ö n t ö t t , 
m i n d n y á j a n k ö n n y e s s z e m e k k e l , f á j d a l m a s k e g y e l e t t e l o l v a s t u k , m i n t 
p o l i t i k a i v é g r e n d e l e t é t e g y h ü h a z a f i n a k . E r r ő l t ö b b e t s z ó l a n o m s z ü k -
s é g t e l e n . 
M i n d e z e k e t c s a k a z é r t m o n d o t t a m e l , h o g y t ú l z á s n a k r e l á t -
s z a s s á k v a g y b a r á t i e l t o g ú l t s á g n a k és r é s z r e h a j l á s n a k , h a a z t á l l í t o m , 
h o g y T e l e k i L á s z l ó m i n d a z o n t u l a j d o n o k k a l b ő m é r t é k b e n b i r t , m e l y e k 
a n a g y í r ó t k é p e z i k , s h a á l l á s a é s h a z á n k v á l s á g o s v i s z o n y a i ő t a 
p o l i t i k a i p á l y á r a n e m s z o r í t j á k é s á l l a m f é r f i ú v á n e m a v a t j á k , k é t -
s é g t e l e n ü l e l s ő r e n d ű i r ó v á f e j l ő d ö t t v o l n a ; h o g y t e h á t m é l t ó t a g j a v o l t 
e t u d o m á n y o s é s i r o d a l m i i n t é z e t n e k , s n o h a i r o d a l m u n k c s a k e g y e t l e n 
m t i v e t m u t a t h a t f e l t ő l e , n e m z e t ü n k s a z A k a d é m i a b e n n e n a g y í r ó i 
t e h e t s é g e t v e s z t e t t e k e l . 
T e l e k i L á s z l ó r ó l m i n t i r ó r ó l s z ó l o t t a m , m é g n é h á n y s z ó t r ó l a 
m i n t e m b e r r ő l , m i n t j e l l e m r ő l . 
D e m i t m o n d h a t n é k e t e k i n t e t b e n r ó l a , m i t e l ő t t e m m á r m á s o k 
i s m é t e l v e e l n e m m o n d o t t a k , m i á l t a l á n o s a n e l i s m e r v e n e m v o l n a ? 
N e m c s a k b a r á t i , d e t ő l e t á v o l a b b á l l ó k i s , s ő t a z e g é s z n e m z e t é s h a z a 
i s m e r t é k é s t i s z t e l t é k b e n n e a t i s z t a é s s z i l á r d h a z a f i s á g o t , a b e c s ü l e t 
d o l g á b a n n e m c s a k m á s o k , d e m a g a i r á n t m é g i n k á b b s z i g o r ú l o v a -
g i a s s á g o t , a n e m e s e m b e r b a r á t i s z i v e t , t á n t o r i t h a t l a n é s á l d o z a t k é s z 
h ű s é g e t b a r á t a i , n y í l t s á g á t , h a t á r o z o t t s á g á t , b á t o r s á g á t , d e m i n d e n 
n e m t e l e n f e g y v e r t ő l i r t ó z á s á t e l l e n s é g e i i r á n y á b a n . R o p p a n t n é p s z e r ű -
s é g e , a z o n á l t a l á n o s t i s z t e l e t , m e l y Őt e h a z á b a n s e h a z á n k i v ü l k ö r -
n y e z t e , m e l y e t e l l e n s é g e i s e m m e r t e k t ő l e m e g t a g a d n i , n e m c s u p á n 
s z e l l e m i , t a l á n m é g i n k á b b e r k ö l c s i t u l a j d o n a i n a k v o l t e r e d m é n y e és 
m é l t ó j u t a l m a . T e l e k i L á s z l ó n e m c s a k h a t a l m a s s z e l l e m v o l t , d e n a g y 
j e l l e m i s , s z i l á r d m i n t a g r á n i t , t i s z t a m i n t a k r i s t á l y . 
A z e r k ö l c s i k ö t e l m e k , a z e r é n y e k l é n y e g e e g y s u g y a n a z m i n d e n 
i d ő b e n é s m i n d e n n é p n é l . D e v a n n a k m é g i s a z e m b e r i s é g t ö r t é n e l m é -
b e n k o r s z a k o k , m e l y e k e t e k i n t e t b e n e g y m á s t ó l k ü l ö n b ö z ő t y p u s s a l 
b i r n a k , m e l y e k b e n a n a g y e m b e r e k e t k i v á l ó l a g e g y v a g y m á s e r é n y n e k 
m a g a s f o k r a e m e l k e d é s e j e l l e m z i s t e s z i k ö z t i s z t e l e t t á r g y á v á . A k ü -
l ö n b ö z ő k o r s z a k o k n a k n e m c s a k u r a l k o d ó e s z m é i , d e u r a l k o d ó e r é n y e i 
ia v o l t a k . 
A z ó - k o r b a n , k ü l ö n ö s e n S p a r t á b a n é s R ó m á b a n t á n t o r í t h a -
t a t l a n h a z a s z e r e t e t , m i n d e n ö n é r d e k n e k é s t e k i n t e t n e k a h a z á é r t k é s z 
f e l á l d o z á s a , s t o i c u s m e g v e t é s e a h a l á l n a k , s z e n v e d é s n e k , s e m m i b e v é -
t e l e a k ü l f é n y n e k , k é n y e l e m n e k , a n y a g i é l v e z e t n e k , s z i g o r ú k ö t e l e s 
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s é g é r z e t , h a j t h a t a t l a n s z i l á r d s á g , a r ó m a i „ v i r t u s , " m e l y s z ó b a n 
a z o n o s í t v a v a n n a k a z e r é n y é s f é r f i a s s á g f o g a l m a i , e t u l a j d o n o k j e l -
l e m e z t é k a n a g y f é r f i ú t . 
A k ö z é p k o r b a n a b e c s ü l e t s z e p l ő t l e n s é g e , a z a d o t t s z ó n a k 
s z e n t ü l t a r t á s a , m e r é s z b á t o r s á g , m e l y n e m c s a k d a c z o l n í t u d a v e s z é l y -
l y e l , d e a z t m i n t e g y j á t é k n a k t e k i n t i , a n ő n e m i r á n t i g y ö n g é d s é g éa 
h ó d o l a t o s u d v a r i a s s á g , a g y á m o l t a l a n o k v é d e l m e a h a t a l m a s o k e l l e n : 
k é p e z t é k a l o v a g i a s j e l l e m e s z m é n y é t , m e l y e t a z o n k o r b a n i s h i h e t ő l e g 
r i t k á b b a n m u t a t o t t f e l a z é l e t , m i n t a k ö l t é s z e t . 
A j e l e n k o r n a g y e m b e r e i n e k k i v á l ó e r é n y e a h u m a n i t á s s a 
mi e b b ő l f o l y i k , e l i s m e r é s e a z e m b e r i j o g o k n a k m i n d e n k i b e n , t e k i n t e t 
n é l k ü l a s z ü l e t é s r e , t á r s a d a l m i á l l á s r a , n e m z e t i s é g r e , v a l l á s r a , m é l t á -
n y o s s á g , i g a z s á g é r z e t , t ü r e l e m , b u z g ó l k o d á s a s z a b a d s á g é s e g y e n l ő -
s é g n a g y e l v e i m e l l e t t . 
A z e g y m á s t ó l a n n y i r a t á v o l e s ő k o r s z a k o k b a n u r a l k o d o t t , h o g y 
n e m o n d j a m d i v a t o s e r é n y e k , T e l e k i L á s z l ó j e l l e m é b e n e g y e s í t v e v a l á -
n a k . R ó m a i l é l e k , m i n ő t a k ö z t á r s a s á g l e g s z e b b i d e j é b e n t a l á -
l u n k , m e l y m a g á t s m i n d e n s z e m é l y e s é r d e k e t t e l j e s ö n m e g t a g a d á s s a l 
a h a z á n a k r e n d e l i ; a l á l o v a g i a s s á g , e s z ó l e g n e m e s e b b é r t e l m é -
b e n é s a z e g é s z e m b e r i s é g e t á t ö l e l ő p h i 1 a n t h r o p i a , m e l y n á l a 
n e m l á g y é r z e l g ő s s é g n e k , h a n e m e r ő s m e g g y ő z ő d é s n e k , s z i l á i d e l v e k -
n e k é s m é l y i g a z s á g é r z e t n e k v o l t k i f o l y á s a . M é g h i b á i é s t é v e d é s e i i s , 
m e r t h a l a n d ó e m b e r l é t é r e h i b á k t ó l é s t é v e d é s e k t ő l e g é s z e n m e n t ő 
s e m l e h e t t , e z e n e r é n y e k n e k o l y k o r a t ú l s á g í g f e l f o k o z á s á b ó l e r e d t e k . 
I l y e n n e k i s m e r t ü k T e l e k i L á s z l ó t m i n d n y á j a n , k i k h o z z á k ö z e -
l e b b á l l o t t u n k , i l y e n v o l t é l e t é b e n , i l y e n m é g h a l á l á b a n i s . 
H a l á l á n a k i n d o k a i , h a m á s o k e l ő t t r e j t é l y e s e k , e l ő t t e m n e m 
a z o k . I s m e r t e m e n e m e s l é l e k k ü z d e l m e i t , m e l y e k h a l á l á t m e g e l ő z t é k 
é s o k o z t á k . N e m f o g j a t ő l e m k i v á n n í s e n k i , h o g y r e v e l á t i ó k k a l á l l j a k 
a k ö z ö n s é g e l é , d e a n n y i t m o n d h a t o k , h o g y v a l a m i n t e g é s z é l e t e a 
a h a z a f i - t e t t e k n e k h o s s z ú l á n c z s o r á t k é p e z t e , ú g y h a l á l a i s , l e g a l á b b a z 
ö h i t e s z e r i n t , h a z a f i - t e t t v o l t . A z t h i t t e u g y a n i s , v a g y k é p z e l t e i n k á b b , 
h o g y a f e n n f o r g ó k ö r ü l m é n y e k k ö z t , h a l á l a ü d v ö s e b b a h a z á r a m i n t 
é l e t e . M i k é p s o d o r t a t o t t e g y á s z o s i l l u s io ö r v é n y é b e , an-cvak f e j t e g e t é s e 
n e m i d e t a r t o z i k . E z v o l t T e l e k i L á s z l ó n a k l e g n a g y o b b t é v e d é s e é s 
h i b á j a , m e l y e t s z i n t é n , m i n t e l ő b b m o n d á m , c s a k e r é n y e i n e k t ú l f e s z í -
t é s e s z ü l t . Ö n a g y é s n e m e s v o l t m é g t é v e d é s e i b e n i s . 
N o h a s z á n d é k o m n i n c s e z ú t t a l e g y á s z e s e t n e k i n d o k o l á s á b a b o -
c s á t k o z n i , m u l a s z t h a t a t l a n b a r á t i k ö t e l e s s é g e m n e k i s m e r e m , o l y r á f o -
g á s e l l e n h a t á r o z o t t a n t i l t a k o z n i , m e l y e l h ú n y t b a r á t o m n a k j e l l e m é n , 
b e c s ü l e t é n , e m l é k é n c s o r b á t e j t h e t n e . A z á l l í t t a t o t t u g y a n i s n é h á n y 
k ü l f ö l d i l a p b a n , é s b á m u l a t o m r a h a z á n k b a n i s i t t - o t t h í v ő k r e t a l á l t , 
h o g y T e l e k i L á s z l ó s z a b a d o n b o c s á t t a t á s a a l k a l m á v a l í g é r e t e t t e t t , 
m e l y e t u t ó b b p o l i t i k a i f e l l é p é s é n e k m o d o r a é s i r á n y a á l t a l m e g s z e g v é n , 
i n n e n e r e d ő m a g á v a l m e g h a s o n l á s a m i a t t v e t e t t v é g e t é l e t é n e k . E z t a 
t ö r t é n e t e k r ö l i b i z t o s t u d o m á s o m a l a p j á n h a t á r o z o t t a n t a g a d o m . 
Ha nem volnának is hiteles adataim, ismervén Teleki Lászlót , 
mint őt hosszas bará t ságunk folytán megismerni alkalmam volt, hittel 
merném erősiteni, hogy ő szavát soha életében meg nem szegte, azt 
megszegni képes nem volt. De vannak adataim is melyeknek hitelessé-
gét e hir koholói sem vonhat ják kétségbe. 
Telekinek szabadonbocsát tatása három feltételhez kö t te te t t : 
1-ör, hogy az osztrák monarchiából el ne távozzék, 2-or, hogy 
összeköttetéseit az osztrák kormány külföldi ellenségeivel félbeszakítsa, 
3-or, hogy politikai működéstől i d e i g ó r á i g tar tózkodjék. Elfo-
gadván a szabadon bocsát tatást , elfogadta az ahhoz kötött feltételeket 
is. Egyéb ígéretet nem is k ívántak tőle. E tekintetben nem szükség el-
hunyt barátom szóbeli közleményei vagy leveleire hivatkoznom, de hi-
vatkozom a bécsi hivatalos ú j ságnak a tényt ekképen constatirozó 
közleményére. 
Kiszabadulása után is Teleki László nem tekintette magát meg-
kegyelmezett , amnestiált bűnösnek, hanem becsület szavára ideiglene-
sen szabadon bocsátott hadi vagj r s ta tus-fogolynak; kész is lett 
volna első intésre bármely perczben a börtönbe önként visszatérni, s 
az illetők előtt ez értelemben nyilatkozott is. Feltételes szabad lábra 
áll í tását nem félelemből fogadta el, melyet nem ismert, hanem azért , 
mert azt h i t t e : hogy e feltételek korlátai között is a haza ügyének in-
kább szolgálhat, mint börtönben. 
A z á l t a l a e l f o g a d o t t f e l t é t e l e k e t h a l á l a ó r á j á i g h í v e n t e l j e s í t e t t e . 
A z e l s ő r e n é z v e s e m m i k é t s é g n e m l e h e t . A m á s o d i k f e l t é t e l t s e m 
s z e g t e m e g ; h a n e m t u d n ó k i s m i n d n y á j a n , k i k ő t k ö z e l e b b r ő l i s m e r t ü k , 
h o g y s z a v a ő t e r ő s e b b e n k ö t ö t t e a b i l i n c s n é l , k é r d e m , m i i n d o k a l e h e -
t e t t v o l n a a z t m e g s z e g n i e ? 0 t i s z t á b a n v o l t m a g á v a l p o l i t i k a i e l v e i 
m e g g y ő z ő d é s e é s c z é l j a i r a n é z v e , b i z o t t s a j á t i t é l ö t e h e t s é g é b e n , is-
m e r t e a b e l - é s k ü l f ö l d i v i s z o n y o k a t s e n n é l f o g v a n e m s z o r u l t s e n k i n e k 
u t a s í t á s á r a . H a b á r a m a g á n é l e t b e n s z í v e s e n h a l l g a t t a m e g , ső t k é r t e 
i s b a r á t a i n a k t a n á c s á t , p o l i t i k a i t é r e n ö n á l l ó v o l t a m a k a c s s á g i g , n e m 
h a j l o t t m á s n a k t a n á c s á r a , h a ez s a j á t n é z e t e i v e l n e m t a l á l k o z o t t , é s 
c s a k m e g g y ő z ő d é s é n e k és l e l k i i s m e r e t é n e k s u g a l l a t á t k ö v e t t e . 
Mi a h a r m a d i k f e l t é t e l t i l l e t i , a z a l k o t m á n y o s p o l i t i k a i m ű k ö d é -
s é t m e g s z o r í t ó i d e i g ó r á i g k i f e j e z é s é r t e l m e z é s é t ö m a g á n a k t a r -
t o t t a f e n , s a z t h á r o m h ó n a p l e f o l y á s a u t á n a z o r s z á g y ü l é s m e g n y í l t á -
v a l l e j á r t n a k t e k i n t e t t e , d e l e j á r t n a k t e k i n t e t t é k a z o k is , k i k e f ö l t é t e l t 
e l é b e s z a b t á k , m e r t a z o r s z á g g y ű l é s f e l s ő h á z á b a k i r á l y i l evé l á l t a l 
m e g h i v a t o t t . H a s z a b a d s á g á b a n á l l o t t , a d o t t s z a v á v a l n e m e l l e n k e z e t t , 
a l k o t m á n y o s j o g a i t a f e l s ő h á z b a n g y a k o r o l n i a , m i é r t n e m a k é p v i s e l ő -
h á z b a n i s , h o v a ő t v á l a s z t ó i n a k o s z t a t l a n b i z o d a l m a h e l y e z t e ? 
V a g y t a l á n p o l i t i k a i f e l l é p é s é n e k i r á ü y a é s m o d o r a á l t a l s z e g t e 
v o l n a m e g a d o t t s z a v á t ? M i h e l y t a p o l i t i k a i p á l y a e lő t t e m e g n y í l t , ö a z 
a l k o t m á n y o s s á g é s t ö r v é n y k o r l á t a i k ö z t s z a b a d o n k ö v e t h e t t e a z o n 
i r á n y t , c s a k i s a z t k ö v e t h e t t e b e c s ü l e t t e l , m e l y e t e l v e i é s m e g g y ő z ő -
d é s e e l é b e s z a b t a k . Ö s o h a s e n k i n e k n e m í g é r t e , h o g y e l v e i r ő l é s m e g -
g y ö z ő d é s e i r ö l , v á g y a i r ó l és r e m é n y e i r ő l l e m o n d , o ly i g é r e l e t n e m is 
k i v á n t t ő l e s e n k i . 0 k é s z e b b l e t t v o l n a é v e k i g s z ívn i a b ö r t ö n d o b o s 
l e v e g ő j é t , k é s z e b b s z á z h a l á l l a l m ú l n i k i , h o g y s e m i ly f e l t é t e l r e r á á l l j o n . 
B á r m i n ő l e t t v o l n a t e h á t p o l i t i k á j á n a k i r á n y a , e t e k i n t e t b e n s z ó s z e g é s t 
n e m k ö v e t h e t e t t el , m e r t ez i r á n t s z a v á t n e m a d t a . 
D e m i b e n k ü l ö n b ö z ö t t T e l e k i n e k é s ú g y n e v e z e t t p á r t j á n a k i r á n y a 
a m é r s é k e l t p á r t n a k m o n d o t t k é p v i s e l ő k é t ő l ? O l v a s t u k u t o l s ó b e s z é d -
t ö r e d é k é t s e b b e n p o l i t i k a i p r o g r a m m j á t . F á j d a l o m , h a r a g é s e l k e s e r e -
d é s szó l b e l ő l e , d e u t ó v é g r e i s a t ö r v é n y e s a l a p h o z r a g a s z k o d i k , e 
t ö r v é n y e s á l l a p o t h e l y r e á l l í t á s á t k ö v e t e l i ő i s , m i n t D e á k F e r e n c z é s 
t á r s a i . É n e g y á l t a l j á b a n t a g a d o m , h o g y a m a g y a r n e m z e t b e n s a k é p -
v ise lő h á z b a n p á r t o k l é t e z z e n e k . H o l a l é n y e g r e n é z v e , a z a l a p és czé l 
i r á n t k ö z a z e g y e t é r t é s és c s a k a f o r m a é s m o d o r k ö r ü l v a n n é m i k ü l ö n b -
ség , o t t l e h e t n e k v é l e m é n y á r n y a l a t o k , d e p á r t o k n i n c s e n e k . D e a f o r m a 
k ö r ü l i v é l e m é n y k i i l ö m b s é g i s c s a k o n n a n e r e d , h o g y a k é p v i s e l ő h á z 
e g y i k f e l e m é g l e h e t ő n e k t a r t j a a z u r a l k o d ó h a t a l o m n a k t ö r v é n y e s 
ú t r a t é r í t é s é t , h o l o t t a m á s i k fé l a z e d d i g i t a p a s z t a l á s o k u t á n , e r e -
m é n y r ő l v é g k é p e n l e m o n d o t t . 
E t é n y e k e g y s z e r ű e l s o r o l á s á v a l , ú g y h i s z e m k é t s é g t e l e n n é t e t -
t e m , h o g y a z o n r á f o g á s , m i s z e r i n t T e l e k i L á s z l ó s z a v á t s z e g t e v o l n a 
m e g , a l a c s o n y r á g a l o m . E z z e l t a r t o z o m e m l é k é n e k , b e c s ü l e t é n e k , m e l y 
e l ő t t e b e c s e s e b b v o l t a z é l e tné l . A j k a i e l n é m ú l t a k ö r ö k r e , k a r j a i m e -
r e v e n e k és t e h e t e t l e n e k . Míg é l t , m i n d e n k i n e k , a k i b e c s ü l e t é t b á n t o t t a , 
m e g t u d o t t f e l e ln i s z ó v a l , t o l l a l , f e g y v e r r e l ; m o s t b a r á t a i r a h á r a m l i k 
e z e n s z e n t k ö t e l e s s é g , k i v á l t r e á m , k i t k ü l ö n ö s e n m e g b í z o t t , h o g y h a -
l á l a e s e t é r e , b e c s ü l e t e f e l e t t ő r k ö d j e m s a z t , a m e n n y i r e t ő l e m k i t e l i k , 
m i n d e n r á g a l o m t ó l m e g ó v j a m . E m e g b í z á s t s z e n t v é g r e n d e l e t n e k t e k i n -
t e m , m e l y n e k h ü v é g r e h a j t ó j a k í v á n o k l e n n i . 
É s m o s t I s t e n v e l e d d i c s ő ü l t b a r á t o m ! N y u g o d j á l b é k é v e l a n n y i 
h á n y a t t a t á s , a n n y i k ü z d e l e m , a n n y i s z e n v e d é s u t á n 1 Mi, k i k é l e t b e n 
m a r a d t u n k , t a l á n m é g n e h é z k ü z d e l m e k e t , v é s z t e l j e s n a p o k a t v á r h a -
t u n k , d e a z é r t el n e m c s ü g g e d ü n k . P é l d á d t a n i t , h a m a g y a r n a k e z t 
t a n u l n i k e l l e n e , a h a z á é r t m ű k ö d n i , a h a z á é r t s z e n v e d n i , s h a k e l l a 
h a z á é r t m e g is ha ln i . — I s t e n v e l e d . 
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